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1.1. Introducción 
La República del Perú a través de los Ministerios de Agricultura y de Economía y 
Finanzas, ha suscrito el contrato de Préstamo PE-931 con el Banco Japonés de 
Cooperación Internacional - JBIC, dentro del cual se ha previsto la Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Infraestructura de Riego, tecnificación del Riego, fortalecimiento de 
las Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego y, el Desarrollo de las 
Capacidades de Riego de los agricultores, así como el apoyo de la gestión de los 
Recursos Hídricos. 
El incremento de la pérdida significativa del recurso agua, motivó a la Junta de 
Usuarios del Valle Chancay solicitar a la Intendencia del PSI (Programa Subsectorial 
de Irrigaciones), la necesidad de contar con un revestimiento de todo el canal y al 
mismo tiempo con adecuadas estructuras hidráulicas para la captación, conducción y 
control de agua. Con este propósito es que se lleva a cabo la Tesis: "ESTUDIO 
DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE 
-PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE". 
El objetivo de la tesis es desarrollar el diseño hidrológico, hidráulico y estructural 
realizado con adecuados criterios técnicos, ejecutando la real ingeniería básica del 
proyecto. La recopilación de información, la identificación de los procesos 
constructivos y la elaboración de herramientas computacionales o software para el 
diseño hidráulico. 
Se realizaron estudios básicos para el proyecto como son los Estudios de Suelos, 
Estudio de Canteras y Estudios de Pavimentos (para el camino de vigilancia). 
En cuanto a la evaluación económica se cumplió con realizar los metrados, costos 
unitarios y presupuesto. Además de un estudio ambiental anexado. 
Por último se diseñaron todos los elementos estructurales, cumpliendo con lo 
enunciado por la Norma de Concreto Armado E.060. 
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1.2. Antecedentes 
El Proyecto Especial Olmos -Tinajones ha construido la infraestructura hidráulica del 
Sistema Tinajones (entonces Proyecto Especial Tinajones). Esta infraestructura 
incluye las obras de irrigación de trasvase, captación, regulación, conducción y 
distribución así como las obras del drenaje principal del valle. 
Con fecha 29 de Diciembre del año 2004 se suscribió un Contrato de Concesión entre 
el PEOT y la Junta de Usuarios del Valle Chancay - Lambayeque para que la Junta 
indicada ejecute la Operación y Mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor 
del Sistema Tinajones, por un periodo de 1 o años. El PEOT se encarga de supervisar 
la Operación y Mantenimiento del Sistema. 
El PEOT viene gestionando la implementación de un Programa de rehabilitación y 
mejoramiento integral de todos los componentes principales del Sistema Tinajones, 
habiendo derivado esta gestión en la formulación del Perfil del Proyecto de Inversión 
Pública para el Programa denominado "La Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje 
del Sistema Tinajones", el cual ha sido aprobado por la OPI del Ministerio de 
Agricultura, con fecha 12 de Octubre del año 2007. 
Uno de los componentes del Sistema Hidráulico Tinajones y que está considerado en 
el Programa aprobado, es el Proyecto de mejoramiento del canal Pampa Grande, el 
cual es materia del presente proyecto de Tesis. 
Existe un interés manifiesto por parte de algunos organismos financieros 
internacionales para facilitar el crédito para financiar la ejecución de las obras 
comprendidas dentro del Programa, para lo cual es necesario contar con la 
documentación técnica pertinente que sustente dichas obras y defina sus alcances. 
El marco normativo en el que se basa el presente informe de Tesis "Estudio 
definitivo del canal Pampa Grande - Sector de riego Chongoyape - Provincia 
de Chiclayo, Reglón de Lambayeque" es la Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública y su Reglamento. 
El mejoramiento del Canal Pampa Grande permitirá tener una mejor eficiencia en la 
operatividad y manejo del agua de riego, lo cual contribuirá a mejorar la productividad 
y producción de los cultivos instalados. 
La ejecución del proyecto se enmarca dentro de los objetivos del Gobierno Central, 
dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario, referido 
a la producción, abastecimiento, modernización de la organización agraria, así como la 
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preservación de los recursos renovables, ejecutando acciones para la implementación 
y operación de sistemas destinados a la irrigación de los suelos agrícolas, a fin de 
ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades agropecuarias. 
Así mismo el proyecto para el Mejoramiento del canal Pampa Grande se enmarca 
dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional 
Lambayeque, específicamente en el objetivo estratégico de promover la competitividad 
en la región para lograr un desarrollo económico sostenido, mediante la mejora de la 
productividad y rentabilidad de los principales sistemas productivos garantizando la 
seguridad alimentaria y el desarrollo de la agro exportación en su ámbito regional. 
1.3. Descripción del Proyecto 
El canal de conducción Pampa Grande forma parte del Sistema Hidráulico Tinajones. 
Capta sus aguas en el rio chancay Lambayeque, en la margen izquierda, 
inmediatamente aguas abajo del puente Tablazos. 
Actualmente la captación es de tipo rustica, construido en el rio mediante el arrimado 
de material granular y botonería de piedra, reacondicionado anualmente con 
maquinaria pesada. El canal Pampa Grande es construido en tierra y tiene una 
longitud de 20 km entre la estructura de regulación de acceso al canal y la estructura 
de distribución denominada "Tres Compuertas" en la localidad de Collique Alto, 
perteneciente al distrito de Pucalá. 
El balance de la Oferta y la Demanda de los servicios del PIP se da en términos de la 
oferta y la demanda del agua para riego. 
La oferta está referida a la oferta optimizada actual del agua de riego para el Sector 
Pampa Grande en su área actual de riego de 3,436 ha. 
La demanda del agua de riego está referida a las necesidades de los cultivos en la 
situación Con Proyecto considerando la ampliación de las áreas bajo riego a 5,444 ha. 
Analizando la información sobre la Oferta y la Demanda, se obtiene una Demanda 
Insatisfecha de agua para riego y está representada por la diferencia entre la 
Demanda Con Proyecto y la Oferta Sin Proyecto Optimizada: 
• Oferta Actual Optimizada = 94.02 MMC 
• Demanda Total = 143.62 MMC 
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• Demanda Insatisfecha = 49.60 MMC 
En el caso específico de la infraestructura de riego del Subsector de Riego Pampa 
Grande, el cual es un componente del Sistema Hidráulico Tinajones, se ha evaluado 
sus componentes hidráulicos, es decir, la captación, la conducción y la distribución, 
mereciendo una calificación de infraestructura seriamente deteriorada, dada sus 
características rústicas, como la captación expuesta a los embates de eventos 
extraordinarios como el Fenómeno El Niño, sin ningún tipo de protección y por la 
misma condición de rusticidad, sin posibilidades de controlar tanto el ingreso de agua 
como de sedimentos, que constituyen un grave problema de colmatación del canal con 
altos costos anuales de mantenimiento. 
Asimismo, el canal Pampa Grande, por ser un canal en tierra, tiene pérdidas por 
percofación a lo largo de su desarrollo de 20 km. 
A nivel de sistema hidráulico integral, el déficit de agua es un problema relevante por 
lo que se considera necesario fortalecer a nivel de componentes con las acciones de 
construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas 
que garantice una utilización más racional y en forma óptima del recurso hídrico. 
El proyecto consistirá en realizar estudios básicos de Ingeniería con el fin de obtener 
datos suficientes que puedan servir para el diseño y posterior ejecución del 
mejoramiento del canal, puesto que no se está logrando una adecuada eficiencia en 
este sistema de riego. El caudal que se va a derivar será de 5 m3/s, el cual servirá 
para mantener bajo riego a 5,444 ha. 
1.4. Importancia del Proyecto 
El Proyecto Hidráulico Tinajones se concibió como un Proyecto integral de 
construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica necesaria para 
mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje del valle Chancay -
Lambayeque, desde sus obras mayores de trasvase, captación y almacenamiento 
hasta la infraestructura de distribución a lo largo del sistema. 
Por la antigüedad de toda esta infraestructura, que se construyó hace 
aproximadamente 40 años y en base a evaluaciones de funcionamiento, se ha 
determinado la necesidad de su mejoramiento tendiente a mejorar la eficiencia del 
sistema, es decir, en sus aspectos de manejo, distribución y gestión del recurso hídrico 
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con fines agrícolas, ya que las estructuras de conducción, control y medición 
existentes, en su mayoría no operan adecuadamente por encontrarse deterioradas y 
por falta de mantenimiento. 
Por otro lado, cabe resaltar que la importancia se agudiza desde un punto de vista 
social, puesto que existe urgentemente la necesidad de capacitar a los usuarios en el 
manejo y operación de las estructuras de control y distribución del agua de riego y su 
entrega a nivel de parcela. Estas acciones apuntan a la mejora de la producción, 
productividad y por ende de la rentabilidad de los cultivos agrícolas. 
Una de las características importantes del proyecto es que con este se evitará la 
pérdida de agua por filtración a lo largo del canal, lo cual ha sido verificado con aforos 
diferenciales, habiéndose determinado que existen pérdidas del orden del 25 al 30%, 
estimándose la eficiencia de conducción en 75%. 
Otra característica importante es que se reducirá la colmatación del canal, producto 
del arenamiento que progresivamente se deposita en la caja del canal, disminuyendo 
la sección hidráulica y por ende su capacidad de conducción. La no utilización óptima 
del recurso hídrico conlleva a que tanto la producción como la productividad de los 
cultivos se vean afectadas. Por lo tanto, los rendimientos en la zona del proyecto no 
son satisfactorios, convirtiendo a la agricultura en una actividad de subsistencia, 
contribuyendo en forma progresiva al empobrecimiento de las familias que dependen 
de esta actividad. 
La elaboración del estudio definitivo del canal PampaGrande es de gran importancia 
pues servirá a la entidad competente como documento principal para su posterior 
implementación y ejecución, de esta manera mejorar la actividad agrícola, incrementar 
la producción y productividad agropecuaria, de esta forma contribuir en la disminución 
de las condiciones de pobreza existente en las poblaciones del distrito de Chongoyape 
y especialmente los centros poblados aledaños al sistema de riego Pampa Grande. 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
Elaborar el "Estudio definitivo del canal Pampa Grande - Sector de riego Chongoyape 
-Provincia de Chiclayo, Región de Lambayeque". 
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1.5.2. Objetivos Específicos 
• Elaboración de los Estudios Topográficos. 
• Elaboración de los Estudios Mecánica de Suelos. 
• Elaboración de los Estudios Hidrológico e hidráulico. 
• Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 
• Elaboración del Diseño Hidráulico y estructural. 
• Elaboración del Análisis de Costos Unitarios y Presupuesto. 
• Elaboración del Cronograma de obra. 
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CAPÍTULO 11. DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL ÁREA DEL PROYECTO 
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2.1. Ubicación v acceso 
2.1.1. Ubicación Geográfica 
La zona en estudio está ubicada al norte del Departamento de Lambayeque, a 45 km 
al Este de Chiclayo, a una aHitud de 143m y a so 45' 36.16",entre los meridianos Nor 
oeste (9245678.88- 9244744.29) y los paralelos este (659331.10- 657163.65). 
2.1.2. Ubicación Polltica 
Políticamente el área del proyecto se ubica como sigue: 
• Región: Lambayeque 
• Departamento: Lambayeque 
• Provincia: Chiclayo 
• Distrito: Chongoyape- Pucalá. 
2.1.3. Ubicación dentro del distrito de riego : 
Con respecto a su ubicación administrativa: 
• Cuenca Hidrográfica: Chancay 
• Distrito de Riego: Lambayeque 
• Sub-distrito de Riego: Chongoyape 
• Junta de usuarios: Chancay-Lambayeque 
• Sector de Riego: Chongoyape 
• Sub- Sector de Riego: Chongoyape 
• Canal de 1 o Orden : Pampa grande 
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Figura No 4: Distrito de Chongoyape 
2.1.4. Acceso al Proyecto 
El acceso a la zona del Proyecto se puede hacer a través de dos vfas principales: 
• Para acceder a la captación del canal Pampa Grande se sigue la ruta asfaltada 
Chiclayo - Chongoyape, pasando la localidad de Cuculí, hasta el cruce a la 
localidad de Tablazos (a 48 km desde Chiclayo). Desde esta ubicación se 
continua por un camino de acceso afirmado, hacia la derecha, a una distancia 
de 1 km se llega el Puente Tablazos, que cruza el río Chancay- Lambayeque. 
Cruzando dicho puente, se tiene inmediatamente aguas abajo del mismo el 
canal de aproximación hacia la captación del canal Pampa Grande. A partir de 
este punto se accede al canal hacia aguas abajo a través del camino que 
conduce hacia las localidades de Pampa Grande y Pacherres. El canal se 
desarrolló en la parte alta hacia la derecha de esta vía. 
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• Otra ruta alterna se inicia también en la carretera aSfaltada Chiclayo-
Chongoyape. A 6 km se llega a la localidad de Pomalca, en donde existe hacia 
la derecha una carretera asfaltada en buen estado de conservación (carretera 
industrial de la Empresa Pomalca) que conduce hacia las localidades de Saltur, 
Sipán, Pacherrez y Pampa Grande. Esta ruta permite tener acceso al canal en 
sentido hacia aguas arriba mediante un ingreso hacia la derecha de un camino 
carrozable pasando la localidad de Cholocal a 27 km desde el cruce Pomalca. 
A través de este camino y a una distancia de 3 km se llega al canal Pampa 
Grande a la altura de la toma El Milagro a 19 km aproximadamente desde la 
captación del canal en el río Chancay - Lambayeque. 
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Figura No 5: Acceso al proyecto, ruta Chic/ayo- Pampa Grande (48 km) 
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2.2. Climatología 
El clima es subtropical árido, influenciado por las corrientes marinas frías (Humbolt) 
que actúan como elemento regulador de los fenómenos meteorológicos, en esta zona 
es característico la escasez de lluvias. De acuerdo a la estación ubicada en la zona del 
Proyecto la precipitación media anual es de 27 mm, la humedad relativa es de 76 -
85%, la temperatura media anual es de 26.2 °C y la temperatura media anual máxima 
es de 28.7 °C. La velocidad del viento y su dirección se han registrado a una altura de 
2.0 m siendo la Velocidad media anual de 468 Km/d y la Dirección principal: Sur. La 
zona del Proyecto posee un clima sub tropical seco, influenciando por la corriente fría 
de Humboldt. La humedad relativa del aire es un índice de la aridez del clima y su 
valor medio anual en la zona es alcanza hasta 80.7%, la temperatura promedio es de 
26.2° C y la precipitación anual es del orden de 27 mm registra en el Departamento de 
Lambayeque lo cual se da mayormente en los meses de Febrero y Marzo. En los 
meses de verano, que van de Diciembre a Marzo, las precipitaciones, temperatura y 
evaporación alcanzar generalmente sus valores máximos.(Fuente: Estación 
Meteorológica de Tinajones) 
Probabilidad de ocurrencia de Fenómenos Extraordinarios 
Por sus características climáticas, la zona en estudio está sujeta a sufrir eventos 
extraordinarios como inundaciones por efectos de fenómenos naturales como el 
Fenómeno El Niño cuya frecuencia de ocurrencia se realiza periódicamente, siendo 
los dos últimos eventos de mayor intensidad ocurrieron en los años 1 ,983-1,984 y 
1,997-1,998. 
Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, en el año 1 ,999 ocurrieron los siguientes 
desastres por fenómeno naturales en el departamento de Lambayeque: 
Cuadro No 1: Desastres por fenómenos naturales en el dpto. Lambayeque 
DESASTRE CANTIDAD 
Incendio Forestal 2 
Inundación 3 
Lluvias Intensas 6 
Tormentas Eléctricas (Sierra) 2 
Fuente: Instituto Nacional de Defenda Civil 
Dirección de Estadrsticas 
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La probabilidad de ocurrencia del Fenómeno de El Niño según el Consejo Nacional del 
Medio Ambiente es: 
• Como un evento moderado: Cada 12 años 
• Como un evento fuerte: Cada 20 años 
• Como un evento muy fuerte: Cada 44 años 
En los últimos años el Fenómeno de El Niño con cara.cterísticas de "muy fuerte" se 
presentó después de 15 años, lo que evidencia la periodicidad con que la zona en 
estudio está expuesta a la ocurrencia de eventos extraordinarios. 
En el periodo comprendido entre 1997 y 1998, como consecuencia del Fenómeno El 
Niño, la superficie agrícola perdida fue de 6,885 ha y la superficie afectada fue de 
8,372 ha para el departamento de Lambayeque. 
2.3. Hidrologra 
2.3.1. Fuentes de Agua 
Las disponibilidades hídricas del Valle Chancay-Lambayeque lo constituyen los 
escurrimientos hídricos, que aporta la cuenca Chancay-Lambayeque, cuya área 
total es de 5, 309 km2, y que discurren hacia un receptor común: río Chancay-
Lambayeque. Estas disponibilidades es el resultado de las precipitaciones 
estaciónales que ocurren en la cuenca alta. 
Las principales fuentes de recursos hídricos con que se cuenta para satisfacer las 
demandas agrícolas en el Valle Chancay-Lambayeque son los aportes del río 
Chancay y la derivación de los ríos Chotano y Conchano, regulados en el 
reservorio Tinajones. 
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Cuadro No 2 : Aportes del río Chancay por campaña 
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2.3.2. Cuenca del Río Chancay Lambayeque 
a. Descripción General 
La Cuenca del Río Chancay - Lambayeque se ubica en el Norte del Perú en los 
Departamentos de Lambayeque y Cajamarca pertenece a la Vertiente del Pacffico 
y sus Recursos Hídricos benefician a la Irrigación del Sistema Tinajones, que 
recibe mediante obra de trasvase el aporte de los Ríos Chotano y Conchano que 
pertenecen a la vertiente del Atlántico. Específicamente la cuenca del Río 
Chancay-Lambayeque comprende dos zonas bien diferenciadas: 
• Zona baja o valle, que se ubica desde el nivel del mar hasta los 500 
m.s.n.m. 
• Zona alta o sierra desde los 500 hasta los 3,500 m.s.n.m. 
Además y como aportante de recursos hídricos la cuenca Chancay-Lambayeque, 
ubicamos una zona de trasvase, que pertenece a parte de las cuencas de los Ríos 
Chotano y Conchano. En resumen, por el Caserío Cumbil termina la zona baja o 
valle y tiene su inicio la parte sierra de la cuenca en la cual se distinguen: Sierra 
Media, Alta y Trasvase. 
b. Ubicación y Extensión 
Políticamente la Cuenca Hidrográfica del Río Chancay-Lambayeque está ubicada 
en el Norte del Perú, Región Nor Oriental, en los departamentos de Lambayeque y 
Cajamarca. 
Geográficamente, se encuentra entre los so 20" y so 5S"de Latitud Sur, y 78° 38" y 
80° 00" de longitud Oeste. El Río Chancay pertenece a la vertiente del Pacífico, es 
de régimen irregular y está conformado por los Ríos Tacamache y Perlamayo que 
nacen en la Cordillera Occidental de los Andes; desde sus nacientes hasta su 
desembocadura en el mar, su longitud es de 170 km; en su recorrido recibe 
aportes eventuales principalmente de los Ríos Cañad, San Lorenzo, Cirato y 
Cumbil. Asimismo, el ámbito de la Cuenca se extiende desde la Bocatoma Raca 
Rumí hacia aguas abajo hasta el límite con el Océano Pacífico, esta área 
constituye el Sub Distrito de Riego regulado, y desde la Bocatoma Raca Rumi 
hacia aguas arriba se ubica el Sub Distrito de Riego No Regulado. 
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c. límites y Descripción 
Limita al Norte con la Cuenca del Río La Leche, por el Sur con la Cuenca del Río 
Jequetepeque-Zaña, por el Este con la Cuenca del Chotano y por el Oeste con el 
Océano Pacífico. 
Esta cuenca comprende a su vez el ámbito jurisdiccional del Distrito de Riego 
Chancay Lambayeque el cual se subdivide en: 
• Sub Distrito de Riego Regulado 
• Sub Distrito de Riego No Regulado. 
La cuenca está enmarcada dentro de los siguientes detalles límitrofes: 
c.1. Por el Norte 
Limita con la cuenca del Río Motupe La Leche. Constituyendo sus límites la linea 
que bisecta la cuenca Motupe-La Leche desde el Océano Pacífico hacia el Cerro 
Salinas y la línea divisoria de aguas entre las Cuencas del Río Chancay-
Lambayeque y Motupe-La Leche comprende por los Cerros Salinas, Tambo Real, 
Barranco Colorado, Chacame, Pico de Gallinazo, siguiendo en dirección Norte 
hacia el Cerro Campana y luego en dirección Nor Este por los Cerros de Los 
Loros, Pincuyo, Pichu, Pozo Negro hasta el Cerro Verde de Montaña. Continúa sus 
límites por la línea divisoria de las aguas entre las Cuencas de los Ríos Chancay-
Lambayeque y Chotano hacia el Este, comprende la cumbre del Cerro Verde de 
Montaña hacia los Cerros Punta de La Laja, Congona, Checos, Ucchahuilca, 
Abuela, lncahuasi, Lligllipamoa, Cuchimac, Cordillera de los Andes hacia los 
Cerros Ramancaya, Montán, Pampashirca hasta el Cerro Muyuna. 
c.2. Por el Este 
Limita con la cuenca del Río Llaucano, constituyendo sus límites la línea divisoria 
de aguas entre las Cuencas de los Ríos Chotano, ChancayLambayeque y la 
Cuenca del Río Llaucano desde el Cerro Hornamo hacia los Cerros Poza Seca, 
Chucallana, Chilinche, El Granero de Chetilla, huayra, El Calvario, Loma de 
Viscacha hasta la Loma Cuchu y en dirección Sur Oeste hacia los Cerros 
Cierapata, Moran Picacho, Tanta huatay y luego en dirección Sur Este por el Cerro 
La Peña de Las AguiJas hasta El Cerro Los Callejones 
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c.3. Por el Sur 
Limita con la cuenca de los Ríos Jequetepeque y Zaña. Constituyendo sus límites 
la linea divisoria de aguas existentes entre las cuencas de los Ríos Chancay-
Lambayeque y las Cuencas de los Ríos Jequetepeque y Zaña desde el Cerro 
Coshpoy hacia los Cerros Minas, Campanario, Cortadera, de La Totora, 
Cimarronas en dirección Nor Oeste por las cumbres de los Cerros Arneros, la 
Lumbre, Pampa Coshuro, Cerros Coshuro, Negro, Piedras, Lukis, la Palizada 
hasta el Cerro Cuyuquis y de este a oeste por los Cerros la Central, Chuquil, 
Sombrerito, la Plaza, Cosquet, las Palomitas, Cerros el Alumbra!, el Cura, del 
Cabrero, Pampa de Collique, Cerros Cojal, Collique, Pampa de Cayalti, Cerros la 
Cantarillas, Cabeza de Mono, Negro, Chupayal, Reque atraviesa la Pampa de 
Reque hacia el Cerro Morro de Eten y señal Morro de Eten hasta llegar al Océano 
Pacífico. 
c.4. Por el Oeste 
Limita con el Océano Pacífico. 
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Figura No 6: Mapa hidrográfico de la cuenca del río Chancay 
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d. Demarcación Política y Administrativa 
d.1. Demarcación Política 
La cuenca del valle Chancay-Lambayeque políticamente pertenece a los 
departamentos de Lambayeque y Cajamarca. En cuanto al departamento de 
Lambayeque, Políticamente abarca parte de sus tres (03) provincias con los 
siguientes distritos: 
Provincia de Chiclayo y los Distritos de: Chongoyape, Picsi, José Leonardo Ortiz, 
Pimentel, Chiclayo, La Victoria, Reque, Monsefú, Eten, Puerto Eten y Santa Rosa. 
Provincia de Ferreñafe y los Distritos de: Pítipo, Manuel Mesones Muro, Ferreñafe 
y Pueblo Nuevo. 
Provincia de Lambayeque y los Distritos de: Mórrope, Túcume, San José, 
Lambayeque y Túcume. 
d.2. Demarcación Administrativa 
Para una mejor Administración de los Recursos Naturales la cuenca Chancay 
Lambayeque se ha dividido en dos (02) Sub Distritos de Riego: Sub Distrito 
Regulado y el Sub Distrito No Regulado. 
)o> Sub Distrito de Riego Regulado 
Este Sub Distrito comprende cinco (05) sectores de riego y trece (13) Sub sectores 
distribuidos de la siguiente manera: 
./ Sector de Riego Chongoyape 
o Sub sector de Riego Chongoyape ó Comisión de Regantes 
Chongayape . 
./ Sector de Riego Taymi 
o Sub Sector de Riego Ferreñafe ó Comisión de Regantes 
Chongoyape. 
o Sub Sector de Riego Capote ó Comisión de Regantes Capote . 
./ Sector de Riego Lambayeque 
o Sub Sector de Riego Lambayeque ó Comisión de Regantes 
Lambayeque 
o Sub Sector de Riego Chiclayo ó Comisión de Regantes Chiclayo 
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,.. Sector de Riego Reque 
o Sub Sector de Riego Reque ó Comisión de Regantes Reque 
o Sub Sector de Riego Monsefú ó Comisión de Regantes. Monsefú 
o Sub Sector de Riego Eten ó Comisión de Regantes Eten 
e. Caracteristicas Meteorológicas 
e.1. Estaciones Meteorológicas 
El estudio de hidrología dentro del marco de la factibilidad del año 1967 se basaba 
en la información de 39 estaciones de observación. De éstas, solo 3 trabajaban 
antes de la década de los años 60, o sea, la información disponible de cada 
estación individual era una serie corta. En la actualidad, con unas estaciones 
clausuradas y otras nuevas instaladas, el número de estaciones disponibles ha 
quedado casi constante, pero todas disponen ahora de series de unos 20 años o 
más. 
Se han identificado 28 estaciones meteorológicas en la cuenca Chancay 
Lambayeque, de las cuales 20 funcionan y 8 están desactivadas, 25 en las 
cuencas Chotano, Conchano y Llaucano, de las cuales 7 operan y 18 ya no y 12 
en las cuencas vecinas o adyacentes, con 1 O en actual funcionamiento y 02 
inoperativas. 
e.2. Breve Resumen de las Variables Meteorológicas 
Comparando los promedios mensuales de las temperaturas del aire en las 
estaciones meteorológicas existentes en la zona de la cuenca, se puede apreciar 
en la Costa (Lambayeque, a 10 km del Pacífico) temperaturas algo más bajas que 
en Tinajones (105 km de la costa del Pacífico). Igualmente, se reducen las 
temperaturas medias mensuales a medida que aumenta la altura sobre el nivel del 
mar. Así, las temperaturas medias anuales en Lambayeque ascienden 
aproximadamente a 21°C, en Tinajones a 23°C y en Bambamarca (2,500 m.s.n.m.) 
a 14.6°C. 
Las precipitaciones totales anuales en la franja costera (con 23 mm en 
Lambayeque) representan el mínimo y alcanzan los valores máximos en el valle 
alto del Chancay (1 ,069 mm en Quilcate a 3,050 m.s.n.m.). Las reducidas 
precipitaciones en la Costa (Lambayeque, Tinajones) se producen sobre todo en 
los meses de febrero y marzo. En las estaciones pluviométricas de la Sierra, el 
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primer máximo de la época de lluvias es registrado en los meses de octubre y 
noviembre y las preciptaciones fuertes se producen en los meses de febrero y 
marzo. 
La Costa posee el más alto promedio anual y mensual de humedad relativa del 
aire. Así, Lambayeque tiene un promedio anual de 82% aproximado. Los meses de 
noviembre hasta abril son los más secos con 78 a 80%. El promedio anual más 
bajo de humedad relativa lo tiene Tinajones con aproximadamente 67%. En el valle 
del Chancay aumenta poco al principio (Santa Cruz 68%) y alcanza en el valle de 
los ríos Chotano y Llaucano (Cochabamba y Bambamrca) valores entre 70 y 80%. 
Una humedad relativa aún mayor que en la Costa debe esperarse en los bosques 
nebulosos, no precisándose valores por la falta de mediciones. 
Con excepción de la zona costera hasta más allá de Tinajones, el mínimo de 
humedad relativa del aire se produce en general entre los meses de agosto y 
setiembre con valores entre 61 y 66%. El máximo entre los meses de febrero hasta 
abril, con valores entre 75 y 85%. 
Considerando la poca humedad relativa del aire, Tinajones tiene con 6.7 mm/día 
los mayores valores de evaporación; en la Costa, debido a la alta humedad relativa 
del aire, sólo se registra una evaporación diaria de aproximadamente 4 mm. En la 
cuenca alta la evaporación oscila por lo general entre 2 y 4 mm/día. Sólo en 
Cochabamba la temperatura media anual algo más elevada se traduce en un 
mayor valor de evaporación (4.6 mm/día en promedio). 
e.3. Comportamiento de las precipitaciones 
Las precipitaciones totales medias anuales en la cuenca del río Chancay 
Lambayeque varían entre 1 O mm y 2000 mm (1 mm de lluvia equivale a 1 litro/m2 
); esta fluctuación está normada entre otras causas por la presencia de la cordillera 
andina que restringe de algún modo el arribo completo a la cuenca baja del río, de 
las masas de aire cálido húmedas amazónicas y la nubosidad desarrollada en los 
valles interandinos (bajo la mecánica de "trasvases de cordillera"). Por ello los 
procesos de condensación y precipitación en mayor medida se producen en la 
vertiente oriental andina, continuando su fase evolutiva declinante sobre niveles 
alto andinos de la cuenca, culminando sus procesos pluviales en niveles medios 
de la cuenca y en menor magnitud hacia la cuenca baja del río. Por ello, 
relativamente las magnitudes de lluvia en la cuenca son deficitarias respecto a 
otras zonas de nuestra sierra y selva. 
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Similarmente a los regímenes térmicos, la evaluación anual permite definir tres 
zonas pluviales distintas; por ello, a continuación se analiza el comportamiento 
medio mensual en tres estaciones representativas de la cuenca (ver gráficos 
respectivos). En la cuenca baja, la estación CP-Lambayeque totaliza su promedio 
más alto de lluvia durante el mes de marzo con el registro de 5,7 mm; en tanto que 
los promedios de lluvia más bajos se presentan en junio y julio, meses en que se 
totalizan O, 1 mm. Pudiendo agregarse además que, los volúmenes de lluvia en 
esta parte baja de la cuenca son deficitarios relativamente en comparación a los 
niveles medios y altos de la cuenca, al igual que cuencas hidrográficas de otras 
latitudes. 
En la estación CO-Tinajones, inicio de la cuenca media, el total de lluvia más alto 
promedia 57,3 mm durante el mes de marzo; de otro lado, la menor cantidad de 
lluvia se totaliza en junio, mes en que se promedia O, 1 mm. 
Datos de Precipitación vs Temperatura en Región Lambayeque 
Figura No 7: Estación climatológica Lambayeque 
EST ACION CLIMA TOLOGICA CP-LAMBA YEQUE 
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Datos de Precipitación vs Temperatura en Región Lambayeque 
Figura No 8: Estación climatológica tinajones 
EST AClON CLIMA TOLOGlCA CO-TINAJONES 
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Se han identificado en la cuenca del valle Chancay-Lambayeque, catorce (14) 
unidades de uso actual. 
• Arroz • Caña de Azúcar 
• Policultivo • Secano 
• Cultivo de riego • Pasto natural 
• Vegetación arbustiva • Bosque ralo 
• Bosque denso • Bosque seco estacional 
• Eriazo /desnudo/desierto • Laguna/reservorio 
• Cauce de río • Infraestructura urbana 
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g. Geología 
La zona de estudio geológico comprende una extensión de aproximadamente 
25,000 Km2 que van desde la faja costanera hasta la divisoria de los afluentes al 
río Marañón. Geográficamente se ubica entre los departamentos de Lambayeque 
y Cajamarca. 
La morfología existente incluye una amplia zona costanera, donde destacan las 
pampas aluviales y las dunas próximas al litoral. La Cordillera Occidental 
constituye la divisoria de aguas cuya parte más alta es una superficie ondulada a 
4,000 m.s.n.m., bisectada profundamente por ríos de corto recorrido y poco caudal 
que desemboca al Océano Pacífico. Los ríos de la Cuenca Amazónica ubicados 
en la superficie interandina corren casi perpendiculares a los anteriores y parecen 
tener un control estructural. Los depósitos glaciarios son escasos. 
El Complejo del Marañón, hacia el Este, y el complejo Olmos en la costa, ambos 
de edad precambriana, constituyen el basamento metamórfico sobre los cuales 
yacen discordantemente rocas filíticas y tobáceas de la Formación Salas de 
posible edad ordoviciana. Sobre éstas descansan las Capas Rojas del Grupo Mitu 
del Permiano superior. El lapso Triásico-Jurásico inferior está constituido por las 
calizas de la formación La Leche en la faja costanera y el Grupo Pucará en el área 
del Marañón, formaciones que están asociadas a derrames y piroclásticos 
andesíticos y dacíticos de la Formación Oyotún cuya edad parece llegar hasta el 
Jurásico superior. Durante el Neocomiano-Aptiano se depositaron lutitas, 
areniscas y algunas calizas que se agrupan en las formaciones Tinajones hacia la 
costa y en las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat, al sur, en los 
cuadrángulos de Chota y Celendín. 
La Formación Goyllarisquizga constituye las facies de plataforma equivalente a 
las formaciones anteriores. El Albiano está representado por una secuencia 
calcárea que reúne a las formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo y parte de 
Pulluicana, hacia el este. La Formación Crisnejas con mayor proporción de 
clastos, equivale al Albiano medio en los Andes Septentrionales del Perú 
(BENAVIDES, 1956). Un paquete de calizas y margas en la parte superior 
constituido por los grupos Pulluicana, Quilquiñán (lutitas) y por las formaciones 
Cajamarca y Celendín, comprendidas entre el Albiano superior y el Santoniano, 
señala la culminación de la sedimentación marina del Cretáceo en esta área. 
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El levantamiento del Cretáceo terminal dió origen a la formación de los depósitos 
continentales de la Formación Chota que yace en discordancia erosiona! sobre la 
Formación Celendín. 
la actividad volcánica ha sido intensa durante el Terciario y está representada 
por andesitas y dacitas del Volcánico llama el cual está cubierto 
discordantemente por el Volcánico Porculla compuesto por dacitas y andesitas 
que infrayacen, en igual relación a las tobas ácidas de la Formación Huambos del 
Terciario superior. 
Se ha reconocido cuatro provincias estructurales donde se difierencia: Una 
provincia denominada "Provincia Pacasmayo", compuesta por bloques levantados 
por rocas precambrianas y paleozoicas, ubicada hacia la costa. Una provincia 
constituida por una faja plegada de rocas mesozoicas, con un rumbo general 
ONOESE, que se extiende desde Chepén hasta Trujillo denominada "Provincia 
Chimú". Una provincia representada por una faja plegada y fallada con rumbo NO-
SE, que se encuentra en el sector oriental y se le denomina "Provincia Cutervo", la 
misma que está constituida mayormente por rocas mesozoicas. Por último, a la 
parte central del área de estudio, donde la actividad tectónica es escasa, se le ha 
llamado "Provincia Santa Cruz". 
h. Drenaje 
El drenaje del área en estudio, se dirige tanto al Pacífico como al Atlántico. los 
ríos de la vertiente atlántica son Marañón, Sorochuco, llaucano, Chotano y 
Huancabamba, mientras que los ríos costeños son, de norte a sur Olmos, Motupe, 
la leche, Chancay, Reque, Zaña, Jequetepeque y Cupisnique. En cuanto a estos 
ríos de la vertiente pacffica, solamente los mayores tienen agua perennemente, o 
sea el río la leche, el río Chancay-Reque, el Zaña y el Jequetepeque. los ríos 
mencionados, junto con el Chotano y Huancabamba de la vertiente atlántica, son 
de sexto orden, tomando a los riachuelos más pequeños y que figuran en los 
planos como de segundo orden. Cada uno de Jos ríos de sexto orden tienen 
cuencas de drenaje de un área de 2,000 Km2 , aproximadamente. los demás ríos 
costeños, como el Olmos, el Motupe y el Cupisnique, que no son perennes, son 
de tercer a cuarto orden y tienen en cuencas de aproximadamente 1 ,000 Km2 . de 
área de drenaje y que en algunos casos se extiende fuera del área en estudio. 
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i. Riesgos y Vulnerabilidad 
El riesgo en la ocurrencia de desastres naturales en la cuenca, está dado por el 
efecto de Jos fenómenos naturales en un entorno vulnerable, lo que analíticamente 
se representa como la relación básica del análisis del riesgo. 
Se considera que la vulnerabilidad del entorno está definida dentro de las 
condiciones normales de las estructuras socioeconómicas y políticas sobre la 
explotación de los recursos y la contaminación del medio ambiente. 
En el valle Chancay Lambayeque las lluvias provenientes de los afluentes, 
quebradas y ríos causan daños a la infraestructura: Bocatoma Raca Rumi, La 
Puntilla, Canal Alimentador, Caminos de vigilancia; Canal Taymi, así como la 
infraestructuras menor de riego, dentro del área irrigable; la infraestructura vial 
como los puentes Reque y Tablazos, también la infraestructura urbana localizadas 
en el curso del río Chancay constituidas éstas como principales zonas vulnerables 
ante la ocurrencia de avenidas marítimas eztraordinarias; y la infraestructura de 
drenaje. 
En el caso de la Represa Tinajones por estar ubicada dentro de la zona de alto 
peligro, de la zonificación sísmica del Perú. La represa ha sido diseñada con un 
adecuado factor de seguridad. El potencial de deslizamiento de los taludes 
naturales hacia el embalse es muy bajo o inexistente. 
El ingreso de material sólido (Sedimentos )de fondo al embalse proviene 
principalmente de las Quebradas Yaypón y Chaparrí y excepcionalmente de las 
quebradas Palo Blanco y Magín, cuando son desbordadas de sus obras de 
protección en el cruce con el canal alimentador. Por ubicarse el embalse fuera del 
cauce del Río Chancay, el fenómeno de sedimentación no es crítico y puede ser 
manejado con obras de mantenimiento preventivo y una operación adecuada del 
sistema de descarga. 
De acuerdo al "Estudio Hidrológico y Determinación de los limites de inundación 
aguas abajo del Reservorio Tinajones" en un caso de una rotura ó inundación se 
puede dar una cuantificación referencial de los daños que pudiera ocasionar dicho 
fenómeno y que podría afectar en diversos grados a 11 distritos Chongoyape, 
Pátapo, Pucalá, Zaña, Pomalca, Tumán, Chiclayo, Monsefu, Eten, Puerto Eten, y 
Santa Rosa, afectando un área mínima de 6,517 ha y un área máxima de 17,102 
ha. 
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Serian afectados 149,794 habitantes de 106 centros poblados, asimismo 81 Km 
de 19 rutas de la red vial del Valle quedaría afectada, de los cuales 59 Km son 
vías vecinales, 15 Km de vías nacionales y 7 Km de vías departamentales; aparte 
de 5 puentes( Cuadros N~.9.2 y 2.9.3). 
En cuanto a la infraestructura hidráulica mayor y menor quedarían afectadas 2 
represas, 8 tomas y bocatomas principales, así como 9 canales y acequias 
madres con una longitud total de 6.174 Km. En lo referente a tierras cultivables 
quedarían afectadas un total de 15,300 ha lo que se estimaría en un costo de US$ 
37.3 millones (Cuadros N~.9.4 y2.9.5). 
En lo referente a erosión los factores que más inciden es el uso intensivo de las 
tierras, la falta de protección del suelo en ladera, manejo inadecuado de agua de 
riego, ampliación de áreas agrícolas hacia áreas con mayor pendiente originan la 
vulnerabilidad del suelo dentro de su capacidad y uso. El Valle Chancay en la 
zona baja tiene un incremento paulatino de áreas salinas, llegando en 1990 a 40, 
258 Ha de 105.701 ha cultivables, las áreas más afectadas se encuentran 
distribuidas en el sector de riego Lambayeque Reque con 24,652 Ha de los cuales 
9,966 ha están con riesgo al proceso de desertificación. 
De acuerdo a la evaluación realizada en 1,994 por el IMAR Costa Norte en la 
parte media y alta de la cuenca se estima que han aumentado las áreas 
susceptibles a la erosión de 41,000 ha en 1,961 a 50,000 ha 
La fuerte deforestación y degradación de los bosques, el crecimiento de la frontera 
agrícola en la sierra, el aumento en las áreas bajo riego; la reducción del área de 
eriazo en el valle está originando un cambio en la ocupación de los suelos que 
afectará a la población rural, cuyos recursos naturales son la base de sus 
sistemas de producción. 
j. Hidrografia del Rio Chancay-Lambayeque 
La cuenca hidrográfica del río Chancay~Lambayeque, está situada la ladera 
occidental de la cordillera de los andes del norte que forma la divisoria continental, 
es decir en la Vertiente de Pacífico. 
El río Chancay~Lambayeque nace en la laguna de Mishacocha con el nombre de 
quebrada Mishacocha (cerros Coymolache y los Callejones) a una altitud de 3,800 
m.s.n.m., discurriendo su cauce en dirección este a oeste; posteriormente adopta 
sucesivamente los nombres de Chicos y Llantén, conociéndose como el de río 
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Chancay-Lambayeque desde su confluencia con el río San Juan hasta el 
repartidor La Puntilla. A partir de este punto, el río se divide en tres cursos: Canal 
Taymi (al norte), río Reque (al sur), y entre ambos el río Lambayeque; solamente 
el río Reque desemboca en el Océano Pacífico al norte del Puerto de Eten, 
mientras que los otros dos ramales el Lambayeque y el Taymi no llegan al mar, 
debido a que sus aguas son utilizadas para el riego, hasta su agotamiento. 
Políticamente se ubica en los, Departamentos de Lambayeque y Cajamarca, 
constituyendo la Provincia de Chiclayo el mayor núcleo urbano. 
2.3.3. Calidad de Agua 
El agua tiene una relación directa y constante con el ser humano, la que está 
determinada no sólo por la cantidad del recurso disponible, sino también por su 
calidad. Ambos componentes son necesarios para satisfacer las necesidades 
biológicas y económico-sociales de la población y constituyen insumos de los 
diferentes sectores productivos y elementos complementarios de la producción. 
Entiéndase por calidad del agua a la variable que describe el medio hídrico, desde 
el punto de vista de su caracterización ambiental, perspectiva de la planificación y 
gestión hídrica, ya que delimita la aptitud del agua para mantener los ecosistemas 
y para atender las diferentes demandas. 
Los recursos hídricos en la cuenca se muestran variados y variables debido a la 
diversidad de ecosistemas existentes en el ámbito. Adicionalmente, el agua se 
presenta en diferentes formas, siendo su ocurrencia inestable en el espacio y en el 
tiempo. La calidad de las aguas del río Chancay -Lambayeque se ve afectada 
sobre todo en el valle por efectos de la contaminación. La cual se produce, como 
en cualquier lugar del mundo, por las condiciones naturales existentes y por las 
actividades antropogénicas introducidas. 
En relación al tipo de uso y tomando como base el Estudio de "Ordenamiento del 
Sistema de Gestión de los Recursos Hídricos", de la Cuenca Chancay -
Lambayeque, realizado por INRENA, se puede concluir que los resultados 
muestran que el agua del río es de buena calidad para uso agrícola, en toda la 
cuenca. La excepción la constituye el agua procedente de las quebradas Sinchao y 
Las Gradas que presentan bajos valores de pH, y metales pesados (Fe, Cu, Mn, y 
Cd), que exceden los limites máximos permisibles. 
En cuanto a la salinidad y contenido de sodio, el agua de los ríos en general está 
dentro del rango de salinidad moderada a baja (<750 mmhos) y tienen valores del 
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RAS bajos, por lo que esta agua se clasifican como C1, S1 o C2, S1. Los análisis 
químicos de aguas subterráneas para riego, se encuentran en su mayoría dentro 
de los límites máximos permisibles en conductividad eléctrica, en cuanto a los 
valores de Mg, Na, Cl, y S04 se presentan concentraciones altas (10 veces sobre 
los límites máximos permisibles). En términos generales la calidad de las aguas 
subterráneas del valle Chancay Lambayeque es adecuada para el riego, con 
algunas excepciones. 
De acuerdo a la salinidad esta varía de alta a muy alta, con excepción de 
Lambayeque que tiene salinidad mediana. Asimismo las aguas no contienen 
coliformes fecales. 
Según información proporcionada por el Proyecto Especial Olmos Tinajones, se 
tiene que la calidad de agua del río Chancay, almacenada en el reservorio 
Tinajones, es considerada, de acuerdo a la clasificación de la FAO, publicación 29, 
como "sin problema" para su uso, ya que los valores de salinidad encontrados son 
menores de 0.7 mmhos/cm, el RAS "ajustado es menor de 6.0, por lo que no se va 
a afectar la permeabilidad del suelo y tampoco existe presencia de toxicidad de 
iones específicos. Eso nos indica que el agua puede usarse sin ninguna 
restricción. 
Si atendemos a la clasificación del Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos 
de Norteamérica, las muestras de agua analizadas se clasifican dentro del rango 
C 1 S 1 , lo que indica que el agua puede usarse en casi cualquier tipo de suelo y sin 
restricciones. Se necesita algún lavado, pero éste se logra en condiciones 
normales de riego, excepto en suelos de muy baja permeabilidad. 
2.4. Área y número de familias beneficiadas 
2.4.1. Área bajo riego 
El Canal de Conducción Pampa Grande forma parte del Sistema Hidráulico Tinajones. 
Capta sus aguas en el río Chancay Lambayeque, en la margen izquierda, 
inmediatamente aguas abajo del puente Tablazos. 
Actualmente la captación es de tipo rústica, construido en el río mediante el arrimado 
de material granular y bolonería de piedra, reacondicionado anualmente con 
maquinaria pesada. 
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El canal Pampa Grande es construido en tierra y tiene una longitud de 20.0 km entre la 
estructura de regulación de acceso al canal y la estructura de distribución denominada 
"Tres Compuertas" en la localidad de Collique Alto. Aguas aniba de la estructura de 
regulación (0+000) existe un canal de aproximación de 480 m que conduce las aguas 
derivadas del río, mediante un encausamiento en la margen izquierda e 
inmediatamente aguas abajo del Puente Tablazos. Aguas abajo de la estructura final 
repartidora denominada Tres Compuertas, el caudal conducido se distribuye en tres 
canales laterales que sirven al sub sector de riego Collique, alimentando uno de ellos 
al reservorio Collique. 
El área a irrigar por canal Pampa Grande será de 5,444 ha. Se caracterizara por dar 
servicio en el tramo inicial a terrenos agrícolas de la Empresa Pomalca (1,895 ha), y a 
agricultores particulares (3,479 ha), constituidos en ocho comités de canal, existiendo 
además un Comité Comunal de usuarios informales, a la margen izquierda del canal y 
que riegan mediante bombeo del canal para servir aproximadamente 70 ha. 
Por no tener revestimiento, el canal tiene pérdidas de agua por conducción, 
habiéndose estimado pérdidas del orden del 25 al 30 %, según aforos efectuados a lo 
largo del mismo. 
Otro problema grave del canal es el arenamiento que sufre en toda su longitud, a tal 
magnitud que en la actualidad la sección hidráulica se ha reducido sustancialmente, 
estando muy erosionada, con una sección variable e irregular, con vegetación 
arbustiva y arbórea en los taludes no permitiendo transportar más de 3 m3/s, pues se 
ha evidenciado que con los caudales derivados {2.5 m3/s aforados en el inicio del 
canal con personal técnico del PEOT) el canal tiene problemas de desbordamiento en 
algunos tramos, como en las inmediaciones de la localidad de Pacherres. 
El Área de Influencia del Proyecto corresponde a los terrenos agrícolas ubicados a la 
margen izquierda del río Chancay- Lambayeque, aguas abajo del puente Tablazos 
hasta la localidad de Collique Alto. Estas áreas son servidas por el canal de 
conducción Pampa Grande, con las siguientes longitudes: 
• Canal de aproximación: Con una longitud de 480 m entre la captación rústica 
en el río y la estructura de regulación de los caudales que ingresan al canal 
propiamente dicho. 
• Canal Pampa Grande: Con una longitud de 20.0 km entre la estructura de 
regulación y el partidor existente en la localidad de Collique Alto, estructura 
denominada"Tres Compuertas". 
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Figura No 9: Puente Tablazos donde inicia Canal de Aproximación 
Figura No 10: Recorrido del Canal de Aproximación (480 m) 
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Figura No 11: Estructura de Regulación al final del Canal de Aproximación 
2.4.2. Usuarios del canal Pampa Grande 
Se ha identificado tres tipos de usuarios en el canal Pampa Grande: 
• Usuarios individuales 
• Empresa Agroindustrial Pomalca 
• Usuarios individuales informales (bombeo) 
a. Usuarios Individuales 
Corresponden a los pequeños y medianos propietarios, se ubican aguas debajo de 
los terrenos agrícolas de la Empresa Pomalca, a partir de la localidad de 
Pacherres. Cubren un área de influencia de 3,322 ha seNidas por 11 tomas 
laterales y una estructura repartidora al final del canal principal así como de tomas 
directas en el canal. Los cultivos principales son la caña de azúcar y el maíz 
amarillo duro y se dividen en tres sectores principales: 
• Sector Caballo Blanco, que se sirve a través de 9 tomas laterales (402 ha) y 
algunas tomas directas (132 ha) con una extensión bajo riego de 534 ha. 
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• Sector Collique Alto, que se sirve a través de dos (02) canales laterales que · 
se inician en la estructura repartidora "Tres Compuertas" (canales laterales 
Santa Rosa y Mariátegui) con una extensión bajo riego de 770 ha. 
• Sector Collique Bajo, que se sirve a través de un canal lateral (Canal 
Alimentador) de 2.35 km y que sirve exclusivamente para alimentar al 
Reservorio Collique, el cual tiene una capacidad de almacenamiento de 6 MMC 
y se inicia en la estructura repartidora "Tres Compuertas". Tiene un área de 
influencia de 2,018 ha, el cual se sirve del reservorio Collique el que a su vez 
es alimentado con un canal de 2.35 km tomando los recursos hfdricos desde la 
estructura repartidora Tres Compuertas y conduciéndolos directamente hacia el 
reservorio Collique. (Cuadro No 13). 
Estos beneficiarios se ubican en los terrenos agrícolas comprendidos entre las 
localidades de Pacherres y Collique cubriendo una extensión de 3,322 ha. El 
número de usuarios, según el Padrón de Usuarios de la Comisión de Regantes 
Chongoyape, es de 369 productores. Adicionalmente, existe un número 
pequeño de minifundistas, ubicados hacia la margen derecha del canal que 
utilizan el agua de riego del canal Pampa Grande mediante bombeo, cubriendo 
una extensión que no supera las 50 ha. 
Esta franca se ubica entre las localidades de Pampa Grande y Pacherres. 
b. Empresa Agroindustrial Pomalca 
Identificada como un solo usuario, se sirve de este canal desde su inicio hasta la 
localidad de Pacherres. Cubre un área de influencia de 1 ,870 ha con cultivos de 
caña de azúcar. Se sirve a través de 16 canales laterales. 
El proyecto beneficia a esta Empresa por dar servicio de agua a sus terrenos 
agrícolas ubicados en la parte inicial del canal, entre la captación y la localidad de 
Pacherres, en una extensión de 1 ,895 ha, según información proporcionada por 
dicha Empresa (ver Cuadro No 13). 
Si bien para la Junta de Usuarios esta empresa se constituye como un solo 
usuario, se debe indicar que las familias beneficiadas son aquellas que dependen 
salarialmente de esta Empresa y que residen principalmente en las localidades de 
Pampa Grande, Wadington Alto y Pacherres. Según el INEI la población rural de 
las localidades indicadas asciende a 3,735 habitantes y si consideramos un 
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promedio de 5 miembros por familia podríamos estimar que el número de familias 
beneficiadas, dependientes de la Empresa Pomalca es de 747 familias. 
c. Usuarios Informales 
Son pequeños posesionarios ubicados hacia la margen derecha del canal Pampa 
Grande y que riegan mediante bombeo del mismo canal. Se concentran 
principalmente entre las localidades de Pampa Grande y Pacherres. Cubren 
aproximadamente una área de 70 ha. 
En el Plano EHPG-01-1 del Anexo de Planos se presentan las Áreas de 
Influencia del Canal Pampa Grande y el Esquema Hidráulico de la infraestructura 
de riego existente en el canal Pampa Grande y sus laterales. 
2.4.3. Población y familias beneficiadas por el proyecto 
La población bajo estudio se indica en el Cuadro No 3. 
Cuadro No 3: Población del área afectada en los distritos de Chongoyape y Pucalá 
DISTRITO/POBLADO/CASERÍO CENS02007 
POBLACIÓN AFECTADA EN EL DISTRITO DE CHONGOYAPE 
POBLACIÓN DISTRITAL 17,540.00 
POBLADOS URBANOS 13,438.00 
CHONGOYAPE 7,679.00 
POBLADOS RURALES 4,102.00 
CA SERIOS 3,336.00 
PAMPA GRANDE 3,187.00 
WADINGTON BAJO 149.00 
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La población del Distrito de Chongoyape al año 2007, según el censo del mismo 
año es de 17,540 habitantes y presenta una tasa de crecimiento intercensal 
{1981-2007) de 0.90 % (1), presentando una densidad poblacional de 24.9 
hab/km2. 
Cuadro No 4: Población distrital (Según Censo 2007) 
LOCALIDAD HABITANTES HOMBRES MUJERES 
CHONGOYAPE 17,540.00 8,860.00 8,680.00 
PUCALA 12,013.00 5,968.00 6,045.00 
Fuente: INEI 




Fecha de Creación 30/07/1840 
Capital CHONGOYAPE 
Altura Capital (m.s.n.m.) 248.00 
Población Censada - 2,007 17,540 
Superficie (Km2) 712 
Densidad de Población (Hab/Km2) 24.6 
Fuente: INEI (Censo 2007) 




Fecha de Creación ÉPOCA INDEP. 
Capital PUCALÁ 
Altura Capital (m.s.n.m.) 46.00 
Población Censada • 2,007 12,013 
Superficie (Km2) 313.9 
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j Densidad de Población (Hab/Km2) 138.3 
Fuente: INEI (Censo 2007) 
Cuadro No 7: Caracterlstica poblacional de Chongoyape 
Población Censada 17,540 
Población Urbana 13,438 
Población Rural 4,102 
Población Censada Hombres 8,860 
Población Censada Mujeres 8,680 
Tasa Crecimiento lntercensal (1981-1993) 0.9 
Población de 15 anos y más 12,524 
Porcentaje de la Población de 15 anos y más 0.71 
Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 
8.1 anos y más anos 
Porcentaje de la Población de 15 aftos ó más 79.6 aftos. Total con primaria completa ó menos 
Fuente: INEI (Censo 2007) 
. Cuadro No 8: Caracterlsticas poblacional Pues/á 
Población Censada 12,013 
Población Urbana 9,408 
Población Rural 2,605 
Población Censada Hombres 5,968 
Población Censada Mujeres 6,045 
Tasa Crecimiento lntercensal (1981-1993) 1 
Población de 15 anos y más 8,499 
Porcentaje de la Población de 15 anos y más 70.7 
Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 aftos y más anos 4.5 
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Porcentaje de la Población de 15 anos ó més aftos. Total con 
primaria completa 6 menos 
Fuente: INEI (Censo 2007) 
Cuadro No 9: Indicadores de trabajo y empleo: Chongoyape 
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y més aftos ~ Total 
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y més aftos • Mujeres 
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más aftos • Hombres 
Tasa de Actividad Económica de la PEA DE 15 y més aftos 
%de la Población Ocupada de 15 y més anos· En la Agricultura 
% de la Población Ocupada de 15 y más anos • En los Servicios 
% de la Población Ocupada de 15 y més anos ·Asalariados 
Fuente: INEI (Censo 2007) 
Cuadro No 1 O: Indicadores de trabajo y empleo: PucalfJ 
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y més aftos - Total 
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y més aftos • Mujeres 
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más anos - Hombres 
Tasa de Actividad Económica de la PEA DE 15 y més aftos 
%de la Población Ocupada de 15 y més anos· En la Agricultura 
%de la Población Ocupada de 15 y més anos- En los Servicios 
% de la Población Ocupada de 15 y més anos ·Asalariados 
e 
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Cuadro No 11: Desastres por fenómenos naturales en el dpto. Lambayeque 
DESASTRE CANTIDAD 
Incendio .Forestal 2 
Inundación 3 
Lluvias Intensas 6 
Tormentas Eléctricas (Sierra) 2 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENDA CIVIL 
Cuadro No 12: Familias beneficiadas por el proyecto 
TIPO DE USUARIO USUARIOS 
No No 
FAMILIAS PERSONAS* 
EMPRESA POMALCA '1 3,500 17,500 
PRODUCTORES 
369 369 1,845 INDIVIDUALES 
TOTAL USUARIOS 370 3,869 19,345 
.. * Se est1ma que cada fam1ha está compuesta por 5 personas 
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CAPÍTULO 111. EVALUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO EXISTENTE 
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3.1. Infraestructura Hidráulica 
3.1.1. Obras de derivación 
El canal Pampa Grande tiene una captación rústica en la margen izquierda del río 
Chancay - Lambayeque, inmediatamente aguas abajo del puente Tablazos. La 
captación se efectúa a través de un canal de aproximación de 480 m de longitud el 
cual termina en una estructura de concreto en donde se controla en caudal captado 
del río. 
En las épocas de avenidas se tiene que reforzar los muros laterales del canal de 
aproximación con maquinaria pesada a fin de garantizar la captación necesaria. 
Cuando el caudal del río es relativamente mayor, el canal de aproximación es afectado 
seriamente por el río, siendo necesaria su reconstrucción total, como sucedió en las 
avenidas del año 2,007 que superaron caudales de 180 m3/s (registros de caudales 
reportados por la Junta de Usuarios). 
Figura No 12: Vista del canal de aproximación aguas arriba de la estructura de 
regulación 
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3.1.2. Obras de conducción 
El canal de conducción se inicia en la estructura de concreto ubicada al final del canal 
de aproximación. Tiene una longitud de 20.0 km comprendido entre la estructura 
antes indicada y la estructura Tres Compuertas, en la localidad Collique Alto. Esta 
última estructura permite regular el caudal que conduce el canal en tres captaciones, 
dos de ellas para riego de áreas de cultivo y la tercera para alimentar con recursos 
hídricos al reservaría Collique. 
El canal principal se desarrolla en tierra y tiene una capacidad variable, con algunos 
tramos con una caja hidráulica que puede conducir caudales superiores a los 5 m3/s 
pero en las condiciones actuales no conducen más de 3 m3/s, debido principalmente a 
que el cauce del canal en tierra se encuentra bastante colmatado, habiendo reducido 
sustancialmente su capacidad de conducción. Adicionalmente, la sección hidráulica 
del canal es bastante irregular, con vegetación en los taludes, lo cual influye también 
en la reducción de la capacidad de conducción del canal. 
Existen tramos en los cuales el canal se encuentra revestido de concreto simple y 
piedra grande, los cuales se encuentran entre las progresivas O+OOOm- 0+167.77m, 
3+500m - 3+ 750m. 
Figura No 13: Canal Pampa Grande en su tramo inicial, aguas arriba del conducto 
cubierto 
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Figura No 14: Canal Pampa Grande en las proximidades de la localidad de Pacherres 
Figura No 15: Canal Pampa Grande y estructura de control y regulación 
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3.2. Obras de arte 
3.2.1. Infraestructura de Captación 
A lo largo del canal Pampa Grande existen 25 captaciones laterales de agua, la 
relación de estos canales laterales se indica en el Cuadro No 13. La mayoría de estas 
captaciones han sido mejoradas por la Junta de Usuarios del valle, con estructuras 
metálicas nuevas, pero las estructuras de concreto deben rehabilitarse. 
Figura No 16: Toma Trujillano en el canal Pampa Grande 
Figura No 17: Captación lateral en el canal Pampa Grande 
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Cuadro No 13: Relación de laterales y áreas servidas en el canal Pampa Grande 
a AREA AREAS CANALLA TERAL MARGEN Km 
(m3/s) 
SERVIDA PARCIALE 
(ha) S (ha) 
ARROCERA M.O. 0+855.00 . 0.150 44.00 
ALBUJAR M.O. 1+506.14 0.150 109.00 
TRES PRIMOS M.O. 3+934.09 0.500 291.00 
DOS HERMANOS M.O. 6+287.09 0.200 51.00 
LA LEONA M.O. . 6+662.83 0.150 15.00 
GAVIOtA M.O. 7+430.99 0.500 145.00 
PAMPAGRANDE M.O. 7+544.97 0.200 100.00 
ACEDO M.O. 7+848.15 0.120 27.00 
ZAPATA M.O. 8+982.32 0.200 54.00 
1,894.50 
CHAVEZ M.O. 9+945.78 0.200 76.00 
TRUJILLANO M.O. 10+711.73 0.500 251.00 
LLATAS M.O. 11+659.94 0.120 31.00 
ATILANO M.O. 13+910.08 0.400 251.00 
REBECA M.O. 14+853.32 0.200 445.00 
MONTEZA M.O. 15+059.89 0.100 0.00 
MATA GATA M.O. 16+082.85 0.200 4.50 
CARLOTA CHAVEZ M.O. 15+655.75 0.200 10.00 
PIOCHAVEZ M .l. 17+035.01 0.600 86.00 
PUELLES M.O. 17+480.95 0.200 16.00 
GASTELLO M.O. 17+628.13 0.200 18.00 
SAN ANTONIO DE CALU M.O. 17+699.85 0.200 110.00 534.00 
NAVARRO M.O. 17+950.38 0.200 120.00 
SANTA CRUZ M.O. 18+514.98 0.200 42.00 
PUELLES M.O. 18+892.48 0.200 20.00 
MILAGROS M.O. 19+188.74 0.600 . 112.00 
SANTA ROSA M.O. 20+016.53 0.400 220.00 
MARIATEGUI M.l. 20+016.53 0.600 550.00 
770.00 
CANAL ALIMENTADOR 20+016.53 3.000 2,018.48 2018.48 
AREAS SERVIDAS POR 5,216.98 5216.98" LATERALES 
TOMAS DIRECTAS EN CANAL 
PRINCIPAL 157.00 157.00 
TOMA DIRECTAS INFORMALES 
.(BOMBEO) 70.00 70.00 
AREA TOTAL (ha) 5,443.98 5443.98 
Fuente: Comisión de Regantes de Chongoyape 
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3.2.2. Infraestructura de cruce 
Se han identificado 02 puentes vehiculares los cuales son de concreto armado en 
regular estado de conservación, por donde circula el transporte de servicio público a 
Pampa Grande y Pacherres, uno de ellos está ubicado aledaño a la toma Llatas (km 
11+640) y el otro sirve de acceso a la localidad de Pacherres (km 15+620). Los otros 
9 puentes son de tipo rústico (de rieles). 
También se han identificado 09 puentes peatonales de tipo rústico, que permiten el 
acceso a algunos caseríos menores y algunas casas de campo. 
Figura No 18: Puente antiguo Pacherres. Nótese la colmatación del canal (el caudal 
conducido es de 1.5 m3/s y el nivel del agua en el canal casi llega a la parte inferior de 
la losa del puente) 
3.3. Obras especiales 
Se han identificado tres estructuras especiales en el canal Pampa Grande, dos al inicio 
de canal y una al final del mismo: 
• Conducto cubierto para el cruce de la quebrada Montería de 500 m de longitud 
y diseñado y construido con una capacidad de 5 m3/s, según información 
proporcionada por la Comisión de Regantes Chongoyape. Esta capacidad se 
ha verificado con el dimensionamiento de la estructura y la gradiente hidráulica 
existente. Esta información ha sido corroborada por el Programa Sub Sectorial 
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información ha sido corroborada por el Programa Sub Sectorial de Irrigación 
(PSI}, la cual construyó esta estructura después de las avenidas 
extraordinarias del año 1 ,998. 
• Sifón inyertido para el cruce de la quebrada Hualtacal de 100 m de longitud y 
2.5 m de diámetro de tubería, diseñado y construido con una capacidad de 5 
m3/s (información proporcionada por el PSI, entidad que construyó esta 
estructura). 
• Estructura repartidora Tres Compuertas al final del canal Pampa Grande 
Figura No 19: Vista del ingreso al conducto cubierto que cruza la quebrada 
Monteria 
Figura No 20: Sifón para el cruce de la quebrada Hualtacal de 100m de 
longitud y 2. 5 m de diámetro, dise!Jado para una capacidad de 5 m3/s 
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Figura No 21: Estructura Repartidora al final del canal Pampa Grande 
> CONCLUSIONES: 
o En inspección a Campo y con la información brindada por la comisión 
de regantes de Chongoyape y el PSI se determinó que estas 
estructuras NO presentan estado de deterioro con lo cual estas obras 
especiales seguirán cumpliendo sus funciones y no se removerán del 
proyecto. 
o En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de estructuras, su 
condición actual y si se considera la reconstrucción. 
ESTRUCTURAS CANTIDAD BUEN A ESTADO RECONSTRUIR 
Conducto Cubierto 1 1 o 
Sifón Invertido 1 1 o 
Tomas Laterales 25 o 25 
Puentes Vehiculares 2 o 2 
Puentes Peatonales 9 o 9 
Ca idas 5 o 5 
TOTAL 43 2 41 . . 
Fuente: Elaboración prop1a 
o En el Anexo N° 4 de la memoria de cálculo, se sustenta que el Sifón 
invertido y conducto cerrrado cumple con las condiciones hidráulicas del 
presente proyecto. 
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CAPÍTULO IV. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
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4.1. Generalidades 
El presente Estudio de Topografía se ha realizado a solicitud de la Junta de Usuarios 
Chancay Lambayeque, para la ingeniería básica que conforman el Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL DE PAMPAGRANDE - SECTOR DE RIEGO 
CHONGOYAPE - PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE". La 
finalidad del presente estudio es determinar los parámetros topográficos que forman 
parte del proyecto, para que estas sean construidas sobre dicho terreno con 
comodidad y seguridad. El estudio topográfico se ha realizado con instrumentos de 
precisión como Estación Topcom 105 y G.P.S. 
Los trabajos realizados consistieron en el levantamiento topográfico- Planimetría· 
Altimetría de la sección del canal de tierra y del camino existente. 
El levantamiento topográfico se inició aguas arriba del Puente Tablazos. 
4.2. Objetivos y alcances 
4.2.1. Objetivos 
• El objeto de los trabajos topográficos es la reproducción lo más fiel posible, de 
la morfología del terreno donde se construirán las obras de infraestructura del 
canal. 
4.2.2. Alcances 
• Preparación de los planos de las curvas de nivel del terreno como sus perfiles 
longitudinales y secciones transversales que servirán para el diseño de las 
diferentes estructuras como son las obras de arte en el canal. En la cual se 
muestra el estado actual del terreno, donde se indican las dimensiones, 
secciones (fijas, variables en el terreno), longitudes y cotas principales, 
referidas a un BENCH MARK (S.M.), o cotas relativas. 
• En el caso de existir estudios con levantamiento topográfico, estos servirán de 
base para los estudios topográficos a realizarse, debiéndose verificar, extender 
o modificar de acuerdo a cada caso, a fin de obtener la topografía definitiva del 
proyecto. 
• El levantamiento topográfico estará apoyado en una poligonal abierta. El cierre 
se hará basándose en medidas de precisión de distancias y ángulos. 
• Tendrá orientación referida al sistema de coordenadas de la Red Geodésica 
Nacional. 
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• La nivelación estará referida a los valores de un Bench Mark de la línea de 
Niveles de Red Nacional. 
• Los planos a presentarse, serán previamente cuadriculados con líneas 
espaciadas cada 1 O cm y a cada una de ellas se les asignara el valor de la 
coordenada correspondiente. 
• Los trabajos de topografía serán ejecutados por personal calificado con amplia 
experiencia y dirigidos por un profesional de Ingeniería quien será el 
responsable de cumplir con las obligaciones técnicas, económicas y legales 
que se deriven de su actuación y, también, de materializar en el terreno los 
alcances de los trabajos líneas previamente determinados y aprobados. 
4.3. Plan de trabajo 
La ejecución de los trabajos topográficos ha comprendido las siguientes etapas: 
4.3.1. Etapa Preliminar. 
Comprende las siguientes actividades: 
• Recopilación de información existente 
• Recopilación de puntos geodésicos BM auxiliares. 
• Reconocimiento del terreno (zona que abarca el proyecto). 
a. Recopilación de información existente 
Se han obtenido: 
• Carta Nacional a Escala 1/100,000 del Instituto Geográfico Nacional. 
• Croquis elaborado inicialmente por el equipo técnico. 
b. Reconocimiento del terreno 
Con la información obtenida se ha efectuado un reconocimiento del área del 
proyecto, ubicando los caminos de acceso al predio, un pozo de agua y canales 
interno de riego. 
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4.3.2. Etapa de trabajo de campo 
Los trabajos de campo han consistido en las siguientes actividades: 
• Ubicación y Estacado de Estaciones y BMs. 
• Mediciones Angulares 
• Mediciones de Distancias. 
• Nivelación y Medida de la Poligonal 
• Relleno de Puntos Topográficos. 
~ Proceso de Levantamiento Topa gráfico 
Antes de iniciar las mediciones angulares y de distancias se han monumentado 
todos los vértices de·la Poligonal principal conjuntamente con los BMs. 
El levantamiento topográfico se ha utilizado la hoja del IGN correspondiente al 
área del proyecto y en el campo se han leído las coordenadas UTM con GPS 
navegador con un error de más menos 5 metros. 
En cada uno de las estaciones se han leídos los ángulos por reiteración, así mismo 
las di~tancias están leídas ida y vuelta, las cuales han sido compensados para el 
desarrollo del trabajo. 
~ Poligonal Principal 
La poligonal principal está constituida por el Eje Principal del Canal. 
~ Instrumentos Utilizados 
Estación Leica, Cuyas características principales son las siguientes: 
o Constante de multiplicación: 
o Distancia máximo de visado: 
o Aumentos del anteojo: 
o Abertura del objetivo: 
o Distancia de enfoque mínima: 
o Lectura del limbo horizontal 
o Lectura del limbo vertical 
o Precisión 
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./ Winchas 
./ Brújula 
./ Walky Talky 
./ G.P.S. Garmin Etrex 60x 
)> Equipo de gabinete 
./ Laptop Toshiba Satellite SP 4086 
./ Impresora de inyección 
./ Ploter HEWLETI PACKARD DesignJet 110 Plus 
)> Medición de Puntos Taquimétricos 
Se ha procedido al levantamiento de detalles taquimétricos, utilizando la 
Estación total, la cual nos proporciona las lecturas de coordenadas de todos 
los puntos físicos del terreno para su posterior edición en el formato CAD. 
En todo el levantamiento, se ha posicionado la Estacion Total en () puntos, los 
cuales tienen como nomenclatura E1, E2, E3 ... y sus coordenadas son las 
siguientes: 


















Norte Cota Descripción N° EST. 
9260069.52 158.45 S·068 EST1 
9259862.35 157.42 S·CAMINO EST2 
9260214.47 158.34 S·PTE EST3 
9260214.47 158.34 S·PTE EST4 
9260069.52 158.45 S-'068 EST5 
9259995.72 158.05 S·CAM·1 EST6 
9259653.24 156.93 S·BORDO EST7 
9259975.91 157.87 S·ESC EST8 
9259653.24 156.93 S-BORDO EST9 
9259670.16 153.32 S-OBRA EST10 
9259722.71 151.88 S-TERR EST 11 
9259608.49 153.59 S·AUX EST12 
9259507.78 152.98 S-COMO EST13 
9259381.84 152.06 ST EST14 
9259364.35 151.85 ST EST15 
9259328.21 151.85 ST EST16 
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9259411.94 152.53 · S-PP EST17 
9259337.75 151.96 S-PP1 EST18 
9259307.7 151.74 ST EST19 
9259263.23 151.68 S-PV EST20 
9259168.66 155.84 S-PP3 EST21 
9259150.38 151.52 ST EST22 
9259116.39 151.77 ST EST23 
9258976.37 154.35 S-PP4 EST24 
9258815.71 155.05 S-PP5 EST25 
9258690.16 153.72 S-PP6 EST26 
9258608.17 153.48 S-PP7 EST27 
9258338.79 151.53 S-PP8 EST28 
9257968.41 151.08 S-PP10 EST29 
9257699.71 150.84 S-PP12 EST30 
9257357.7 150.14 S-PP13 EST31 
9257023.52 150.31 S-PP14 EST32 
9256980.9 150.53 S-PP15 EST33 
9256866.24 149.92 S-PP16 EST34 
9256553.23 149.32 S-PP17 EST35 
9256570.8 149.09 S-PP18 EST36 
9256520.8 148.26 S-PP19 EST37 
9256323.13 148.02 S-PP20 EST38 
9256220.63 148.68 S-PP21 EST39 
9256033.04 147.83 S-PP23 EST40 
9255986.72 147.62 S-PP22 EST41 
9255841.46 146.44 S-PP26 EST42 
9255697.98 146.34 S-PP27 EST43 
9255589.6 145.82 S-PP28 EST44 
9255283.51 145.77 S-PP30 EST45 
9258272.24 150.5 S-PP9 EST46 
9255961.38 146.54 S-PP25 EST47 
9255224.59 145.45 S-PP31 EST48 
9255224.59 145.45 S-PP31 EST49 
9255198.02 145.49 S-PP32 EST50 
9255315.79 143.85 S-PP33 EST51 
9255283.07 141.1 S-PP34 EST52 
9255339.12 140.63 S-PP35 EST53 
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9255280.58 148.58 S-PP37 EST54 
9255039.4 140.72 S-PP38 EST55 
9254840.08 140.27 S-PP39 EST56 
9255280.58 148.58 S-PP37 EST57 
9254619.79 140.79 S-PP41 EST58 
9254463.66 139.74 S-AUX41A EST59 
9254396.72 139.46 S-AUX418 EST60 
9254287.89 140.13 S-PP42 EST61 
9254189.2 139.32 S-PP43 EST62 
9254158.22 139.26 S-RIEL EST63 
9254081.53 139.07 S-PP44 EST64 
9254017.23 139.23 S-PP45 EST65 
9253908.12 140.24 S-PP46 EST66 
9253841.99 139.72 S-PP47 EST67 
9253821.38 139.43 S-PP48 EST68 
9253686.95 139.22 s~PP49 EST69 
9253454.62 138.75 S-PP50 EST70 
9253406.68 140.47 S-COLEGIO EST71 
9253013.63 138.66 S-PP51 EST72 
9252794.64 138.88 S-PP52 EST73 
9252681.74 138.4 S-PP53 EST74 
9252399.42 . 132.57 S-PP45 EST75 
9252220.02 138.44 S-PP56 EST76 
9252183.17 138.17 S-PP57 EST77 
9252184.79 138.96 S-PP58 EST78 
9252173.11 138.33 · S-PP60 EST79 
9252141.88 137.74 S-PP61 EST80 
9252124.24 135.02 s~PP62 EST81 
9252124.24 135.02 S-PP63 EST82 
9251969.62 134.96 S-PP63 EST83 
9251808.42 134.06 S-PP64 EST84 
9251566.74 135.56 . S-PP65 EST85 
9251529.06 135.46 S-AUX65 EST86 
9251501.58 135.46 S-65A EST87 
9251476.47 135.57 S-PP66 EST88 
9251349.8 134.92 S-PP67 EST89 
9251322.61 134.81 S-PP68 EST90 
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9251302.28 134.75 S-PP69 EST91 
9251287.77 134.82 S-PP70 EST92 
9251363.06 131.38 S-PP71 EST93 
9251180.22 134.29 S-PP72 EST94 
9251551.94 126.4 S-PP73 EST95 
9251182 133.4 S-PP74 EST96 
9251219.48 125.84 S-AUX74 EST97 
9251128.67 130.45 S-TVOLCAN EST98 
9251219.48 125.84 S-AUX74 EST99 
9251168.49 125.71 S-AUX75 EST 100 
9251085.81 133.18 S-AUX76 EST 101 
9251021.53 132.7 S-AUX77 EST 102 
9250992.93 164.19 S-PP75 EST 103 
9254582.17 212.76 S-PG EST 104 
9251181.39 133.57 · S-72 EST 105 
9251181.39 133.57 S-72 EST 106 
9250891.95 133.33 S-PP76 EST 107 
9250852.67 132.71 S-PP77 EST 108 
9250781.57 132.93 S-PP78 EST 109 
9250746.24 132.79 S-PP79 EST 110 
9250569.03 160.19 S-PP82 EST 111 
9250548.95 160.75 · S-PP83 EST 112 
9251934.44 123.73 S-PISTA EST 113 
9250162.09 174.96 S-CPP5 EST 114 
9250548.95 160.75 S-PP83 EST 115 
9250403.45 132.42 S-PCH9 EST 116 
9250371.83 132.2 S-9A EST 117 
9250337.93 132.2 S-PCH8 EST 118 
9250190.21 132.57 S-PCH7 EST 119 
9250212.73 132.5 S-7A EST 120 
9250460.25 131.96 . S-PCH5 EST 121 
9250507.88 132.35 S-PCH4 EST 122 
9250552.2 131.82 S-4A EST 123 
9250625.25 131.75 S-PCH3 EST 124 
9250699.19 131.46 S-PCH1 EST 125 
9250704.8 190.36 S-1A EST 126 
9250713.14 131.73 S-18 EST 127 
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9250726.96 130.42 S-T-CLAN EST 128 
9250727.38 131.9 S-1C EST 129 
9250691.45 131.89 S-PCH10 EST 130 
9250647.06 131.45 S-10A EST 131 
9250632.07 130.3 S EST 132 
9250610.05 131.79 S-PCH11 EST 133 
' 
9250596.26 131.03 S-11A EST 134 
9250571.91 131.38 S-PCH12 EST 135 
9250539.63 131.48 S-PCH13 EST 136 
9250506.35 131.43 S-12A EST 137 
9250460.25 131.52 S-128 EST 138 
9250408.12 131.64 . S-12C EST 139 
9250362.78 131.79 S-C1 EST 140 
9250295.29 131.61 S-C2 EST 141 
9250249.16 131.49 S-C01 EST 142 
9250223.8 132 S-C02 EST 143 
9250201.47 131.12 S-C03 EST 144 
9250181.98 131.63 S-C04 EST 145 
9250192.55 131.37 s-eos EST 146 
9250202.52 131.42 S-C06 EST 147 
9250202.52 131.419 S-C06 EST 148 
9250185.42 131.718 S-AUX6 EST 149 
9250083.71 131.068 S-AUX-A EST 150 
9249982.85 131.305 S-C08 EST 151 
9249933.02 131.213 S-C09 EST 152 
9249847 130.668 S-C010 EST 153 
9249804.1 131.376 S-C011 EST 154 
9249763.14 131.464 S-C012 EST 155 
9249763.14 131.464 S-C013 EST 156 
9249712.55 131.631 S-C013 EST 157 
9249675.34 131.558 S-C014 EST 158 
9249592.97 131.404 S-C016 EST 159 
9249623.69 131.147 S-C015 EST 160 
9249586.3 131.2 S-16A EST 161 
9249588.51 129.05 S-TUBO EST 162 
9249587.85 131.118 S-C017 ' EST 163 
9249605.7 131.019 S-C018 EST 164 
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13136 661073.13 9249605.83 128.979 · S-KUBO EST 165 
13187 661022.59 9249605.22 131.27 S-C019 EST 166 
13195 661002.34 9249598.02 130.003 S EST 167 
13243 660962.55 9249543.69 130.862 S-C020 EST 168 
13309 660936.2 9249497.41 130.764 S-C021 EST 169 
13356 660884.75 9249398.83 130.903 S-C022 EST 170 
13447 660856.86 9249336.84 130.637 S-C023 EST 171 
13494 660836.91 9249277.96 130.334 S-C025 EST 172 
13546 660814.09 9249222.29 131.066 S-C024 EST 173 
13632 660740.74 9249117.15 130.655 S-C026 EST 174 
13757 660713.12 9249046.51 130.19 S-C028 EST 175 
13845 660682.42 9248961.41 130.398 S-C029 EST 176 
13875 660634.12 9248909.58 130.901 S-C031 EST 177 
14003 660511.69 9248828.96 130.079 S-C032 EST 178 
14055 660468.97 9248795.81 129.272 S-C033 EST 179 
14107 660458.47 9248806.87 129.072 S-C035 EST 180 
14156 660409.07 9248751.53 128.853 S-C036 EST 181 
14230 660442.94 9248770.39 130.498 S-C034 EST 182 
14264 660413.76 9248717.12 130.346 S-C038 EST 183 
14314 660382.65 9248653.29 130.209 S-C040 EST 184 
14401 660324 9248599.1 130.459 S-C041 EST 185 
14417 660273.83 9248541.6 130.082 S-C042 EST 186 
14555 660232.28 9248459.24 130.225 S-C043 EST 187 
14675 660184.05 9248364.27 131.213 S-C044 EST 188 
14738 660184.6 9248250.53 131.804 S-C045 EST 189 
14803 660186.44 9248165.48 132.246 S-C046 EST 190 
14849 660191.47 9248142.5 131.742 S-C047 EST 191 
14887 660190.51 9248073.63 131.272 S-C048 EST 192 
15017 660194.04 9247902.14 129.424 S-C049 EST 193 
15061 660193.84 9247823.01 128.421 S-COSO EST 194 
15104 660204.2 9247752.15 126.232 S-C051 EST 195 
15175 662592.13 9250727.38 131.896 S-1C EST 196 
15196 662867.15 9250699.19 131.555 S'-CH1 EST 197 
15205 671338.65 9258815.71 155.047 S-PP5 EST 198 
15230 670189.35 9256323.13 148.08 S-PP20 EST 199 . 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Trabajos de gabinete 
1 
;... Procesamiento de la información de campo 
Toda la información en el campo es transmitida de los medios de 
almacenamiento de datos de Estación Total a nuestras estaciones de trabajo a 
través de un dispositivo use. el cual guarda directamente los puntos 
obtenidos. 
Esta información ha sido procesada por el modulo básico haciendo posible 
tener un archivo de radiaciones sin errores de cálculo y con su respectiva 
codificación de acuerdo a la ubicación de puntos característicos en el área que 
comprende el Levantamiento Topográfico. 
Para la adecuación de la información en el uso de los programas de diseno 
asistido por computadoras se utilizó una hoja de cálculos que permitió tener la 
información en el siguiente formato: 
Este Norte Elevación Descripción 1 
Esto nos permitió utilizar el programa "Colección de Datos" rutina hecha en 
Autolisp, para los efectos de utilizar luego los programas que trabajan en 
Plataforma de Autocad para la confección de los planos de curvas de nivel 
según escalas indicadas. 
» Cartograffa 
En todo levantamiento en Sistema Cartográfico (Coordenadas UTM) se ha 
requerido lo siguiente: 
• Direcciones horizontales (Ángulos horizontales), que es un extracto de 
las observaciones de los ángulos horizontales. 
• Registros de las lecturas de las Distancias Electrónicas y Zenitales, que 
como en el anterior, es un extracto de las distancias electrónicas 
inclinadas observadas y los ángulos verticales observados en el campo. 
• Correcciones de refracción por temperatura y altura sobre el Nivel de 
mar a las distancias inclinadas. 
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~ Confección del Plano a Curvas de Nivel 
Luego de los pasos anteriores y con el uso del programa "Autocad Civil 3D~ 
2013", se procesaron los datos para la elaboración del "Mapa a Curvas de 
Nivel", de acuerdo a las necesidades del Proyecto. 
De esta manera se confeccionaron los planos en una plataforma que 
consideramos estándar como es el AUTOCAD. 
Se ha tenido cuidado al tomar la información del terreno a fin de obtener un 
módulo que representa lo mejor posible al terreno existente para el diseño de 
estructuras. Los puntos tomados conforman una especie de reticulado 
para que las curvas reflejen exactamente la configuración del terreno 
existente. 
Se ubicaron Puntos de Control (BM) existentes en la zona de estudio y su 
posterior utilización en la realización de las obras, monumentados y 
representados en el plano. 
Cuadro No 15: Coordenadas de bms 
Pto Este Norte Cota Descripción 
372 671250.18 9259662.73 153.49 BM 
1008 671277.45 9259028.4 151.64 BM~OO 
1575 671138.72 9258290.55 150.91 BM 
5088 668404.43 9254803.87 140.06 BM~P3 
9591 664454.86 9250859.33 133.05 BM~18 
11048 662866.5 9250695.3 131.4 BM-PTE 
11049 663052.89 9250663.51 131.74 BM-OBRA 
12312 661528.68 9250207.28 130.63 BM-04 . . Fuente: Elaboración prop1a 
~ CONCLUSIONES: 
o La pendiente promedio del terreno que conforma el canal Pampa Grande 
es de 0.1327%. 
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CAPÍTULO V. ESTUDIO DE MECÁNICA DE 
SUELOS 
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5.1. Planteamiento del estudio 
5.1.1. Descripción del proyecto: 
El canal Pampa Grande, ubicado en el Sedor de Riego Chongoyape comprendida 
entre tos distritos Chongoyape y Pucalá, de la provincia de Chiclayo -departamento de 
Lambayeque, presenta malas condiciones de riego, debido a la disminución de sus 
caudales y a la no adecuada derivación de sus aguas hacia los terrenos de cultivo, 
generando así una elevación de costos de produdos agrícolas de los usuarios a los 
mercados más cercanos, esto trae como consecuencias el bajo nivel de desarrollo de 
la población de la zona. Es por eso que el presente informe de tesis buscará las 
diferentes soluciones para evitar el problema descrito. 
El canal de conducción Pampa Grande forma parte del Sistema Hidráulico Tinajones. 
Capta sus aguas en el rio chancay Lambayeque, en la margen izquierda, 
inmediatamente aguas abajo del puente Tablazos. 
Adualmente la captación es de tipo rustica, construido en el rio mediante el arrimado 
de material granular y boloneria de piedra, reacondicionado anualmente con 
maquinaria pesada. El canal Pampa Grande es construido en tierra y tiene una 
longitud de 20.01 km entre la estrudura de regulación de acceso al canal y la 
estrudura de distribución denominada "Tres Compuertas" en la localidad de Collique 
Alto, perteneciente·al distrito de Pucalá. 
El proyedo consistirá en realizar estudios básicos de Ingeniería con el fin de obtener 
datos suficientes que puedan servir para el diseño y posterior ejecución del 
mejoramiento del canal, puesto que no se está logrando una adecuada eficiencia en 
este sistema de riego. El caudal que se va a derivar será de 5 m3/s, el cual servirá 
para mantener bajo riego a 5,444 ha. 
5.2. Objetivos 
• Identificar, clasificar y evaluar los perfiles estratigráficos del suelo, en el 
recorrido de 20 km de recorrido de canal. 
• Conocer y evaluar los parámetros básicos del suelo para el diseño hidráulico 
del canal como son: intensidad y distribución de esfuerzos en el suelo por 
varios tipos de carga, el nivel freático, grado de consolidación de los estratos, 
valores de asentamiento, valores de cohesión (e) y Angulo de fricción interna 
(0); que nos permita conocer la resistencia al corte del suelo. 
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5.3. Proceso de investigación 
Los trabajos se efectuaron en 3 etapas. 
5.3.1. Fase de campo 
Con la finalidad de definir los puntos de excavación de cada una de las calicatas, en el 
terreno se realizó un reconocimiento de campo, proyectándose la perforación manual 
de 19 calicatas con una profundidad promedio de 1.00 metros. 
En las calicatas excavadas se realizó el muestreo respectivo de los horizontes 
estratigráficos y su correspondiente descripción, asr mismo se procedió a la obtención 
de muestras alteradas, que debidamente enumeradas y codificadas fueron llevadas al 
laboratorio para sus respectivos ensayos y análisis. 
5.3.2. Fase de laboratorio 
Se efectuaron Jos ensayos estándar de laboratorio, siguiendo las normas establecidas 
por la American Society Testing Materials (ASTM) de los Estados Unidos de Norte 
América. Los ensayos realizados en el Laboratorio de Mecánica de Suelos son: 
Cuadro No 16: Ensayos realizados 
ENSAYO REALIZADO CANT NORMATIVIDAD 
1. CONTENIDO DE HUMEDAD 25 MTC E118, ASTM 02216 
2. LlMITE LIQUIDO 25 MTC E110, ASTM 04318 
3. LIMITE PLÁSTICO 25 MTC E111, ASTM 04318 
4. PESO VOLUMÉTRICO SUELTO 25 ASTM C29 
5. PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO 25 ASTMC29 
6. GRANULOMETRiA 25 MTC E107, ASTM 0422 
7. PESO ESPECiFICO RELATIVO DE LOS SOLIDOS 25 ASTM 0854 
8. CONTENIDO DE SALES 25 MTC E219 
9. CORTE DIRECTO 1 AASHTO T .236, MTC E 123 . . Fuente: Elaboración prop1a 
5.3.3. Descripción del perfil estratigráfico 
Una vez acabados los ensayos de Laboratorio se procedió a la elaboración de los 
perfiles estratigráficos correspondientes a cada calicata, para conocer la estructura y 
distribución de las capas de suelo existentes en c/u de las calicatas realizadas. 
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Para canales de regadío hemos establecido la perforación de calicatas cada un 
kilómetro, por lo cual se perforaron 19 calicatas. 
Cuadro No 17: Ubicación de calicatas 
NÚMERO DESCRIPCIÓN PROGRESIVA km DESIGNACIÓN 
01 CALICATA01 1 + 000 C1 
02 CALICATA02 2 +000 e 1.1 
03 CALICATA03 3 + 000 C2 
04 CALICATA04 4+000 e 2.1 
05 CALICATA OS 5+000 C3 
06 CALICATA06 6 +000 C3.1 
07 CALICATA07 7 +000 C4 
08 CALICATA OS 8 +000 e 4.1 
09 CALICATA09 9 + 000 es 
10 CALICATA10 10 + 000 e s.1 
11 CALICATA 11 11+ 000 C6 
12 CALICATA 12 12 + 000 e 6.1 
13 CALICATA 13 1.2 + 000 C7 
14 CALICATA 14 14 + 000 e 1.1 
15 CALICATA 15 15 + 000 es 
16 , CALICATA 16 16 + 000 C8.1 
17 CALICATA 17 17 + 500 C9 
18 CALICATA 18 18 + 500 C9.1 
19 CALICATA 19 20 + 000 e 10 
. Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro No 18: Resumen del estudio de mecánica de suelos 
CONTENIDO CONTENIDO PESO 
CALICATA ESTRATO HUMEDAD DESALES ESPECIFICO 
(%) (%) (gr/cm3) 
C1 E1 11.883% 0.047 2.406 
C1 E2 14.083% 0.064 2.591 
C1.1 E1 11.740% 0.043 2.519 
C2 E1 13.895% 0.054 2.126 
C2 E2 17.338% 0.268 2.542 
C2.1 E1 6.531% 0.059 2.518 
C3 E1 5.035% 0.000 2.617 
C3.1 E1 24.954% 0.069 2.459 
C3.1 E2 4.106% 0.073 2.571 
C4 E1 12.539% 0.064 2.477 
C4.1 E1 9.757% 0.137 2.565 
es E1 9.022% 0.028 2.626 
C5.1 E1 10.799% 0.000 2.280 
CLASIFICACION 
LL LP IP sucs 
38.350 23.693 14.657 CL 
40.390 23.140 17.250 eL 
46.330 27.226 19.104 eL 
47.450 24.937 22.513 CL 
49.960 25.320 24.640 eL 
35.420 21.482 13.938 eL 
38.330 20.180 18.150 eL 
26.680 41.490 -14.810 eL 
46.090 28.510 17.580 se 
33.150 17.824 15.326 eL 
26.880 22.233 4.647 eL 
20.160 16.872 3.288 se 
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CONTENIDO CONTENIDO PESO 
CALICATA ESTRATO HUMEDAD DESALES ESPECIFICO LL LP 
(%) (%) (gr/cm3) 
C5.1 E2 13.391% 0.179 2.463 35.980 23.092 
C6 E1 5.589% 0.121 2.469 32.750 18.031 
C6.1 E1 12.602% 0.040 2.535 35.200 30.256 
C7 E1- 10.323% 0.091 2.677 30.560 30.113 
C7 E2 5.315% 0.035 2.566 19.950 14.669 
C7.1 E1 5.199% 0.000 2.328 35.540 20.662 
es E1 10.121% 0.024 2.308 34.410 22.038 
C8.1 E1 14.131% 0.074 2.554 42.100 24.075 
C9 E1 18.847% 0.355 2.298 48.910 29.371 
C9.1 E1 4.003% 0.140 2.439 20.350 15.838 
C9.1 E2 2.977% 0.106 2.596 18.270 18.192 
C10 E1 9.531% 0.033 2.475 31.580 20.868 
------~-- ------------~ 
NOTA: 
_ Se adjuntará en el Capítulo XV de Anexos, el Estudio de Mecánica de Suelos a detalle. 
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s.s. Conclusiones 
• Los resultados obtenidos del presente informe son válidos solo para el área 
estudiada, ya que según la clasificación SUCS el suelo predominante es de 
tipo CL (arcillas inorgánicas de mediana plasticidad, arcillas limosas) y SC 
(Arenas arcillosas, mezcla de arena y arcilla); con lo cual según el cuadro 
adjunto se deduce que el suelo es utilizable para la construcción del canal de 
regadfo PAMPAGRANDE. 
Figura No 22: Clasificación y descripción de los tipos de suelos 
Grupo VALORACIÓ:S ATRIBlJTOS APTITUDES SEGl.i'~ USOS 
G\V +++ ++ ++.:;.. +++ Mantos de presas. terraplenes. erosión de canales. 
GP ++ +++ ·~ ~. ..;..++ 1\fantos de presas y erosión de canales . 
Gl.\1 ++ - ++ +++ Cimentaciones con flujo de a21.1a. 
GC ++ -- + '"":"'~ Núcleos de presas. revestimientos de canales. 
sw +++ ++ +++ +++ Terraplenes y cimentación con poco flujo. 
SP m ++ --:--+ ++ Diques y ten·aplenes de sua\·e talud. 
SM m - ++ + Cimentación con flujo. presas homoaéneas. 
se ++ -- + + Revestimiento de canales. capas de pavimento 
ML m - M m Inaceptable en pavimentos. licttable. 
CL + -- M m Revestimiento de canales. pero es erodable. 
OL lll - -- 111 No recomendable. máximo si hay agua. 
MH -- - - --- Inaceptable en cimentaciones o bases (hinchable) 
CH -- -- -- --- htaceptable en cimentación {hinchable) 
OH -- -- -- --- Inaceptable en cimentaciones o terraplenes. 
;;r.;;r. .e 
·<....: e Q Sobresaliente u..;¡ Q t: -g +++ -< ·e "' o Muy alto ++ t;f- !::: ..: u :2 . ...::z e f! ~ -;¡ :5 Alto + a::w;: -.o :5 d ·¡¡; ¡;.,; .,.. Q o d '<::) 
~ 
Moderado lll 
f--e. "' e <U e u< '"Q; Q e <U Q. Deficiente -
=ª 
<¡¡; E ~= ó::! ~ 
o Bajo --"z a:::;¡ 'ü u Muy bajo --· ü~.o. ..: .~ 
Tabla 5.2 Ca.racteristicas y uso de los suelos (Grupo del SUCS) 
Fuente Bibliográfica: Estudio de los Suelos - Luis Baftón Blásquez 
• El Ensayo de Corte directo nos arrojó como resultado un ángulo de fricción 
interna de 34°, y un valor de cohesividad de 0.02 kg/cm2 
• La capacidad portante del terreno de fundacion es 1.65 kg/cm2 
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CAPÍTULO VI. ESTUDIO DE CANTERAS 
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5.1. Objetivos 
5.1.1. Objetivo general 
El objetivo general del presente estudio es determinar las características físicas -
mecánicas de los suelos de cantera, que será utilizada en el Proyecto: "ESTUDIO 
DEFINITIVO DE CANAL PAMPA GRANDE - SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE -
PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE LAMBAYEQUE". 
5.1.2. Objetivos específicos 
• Determinar la ubicación de la cantera que será utilizada en la construcción del 
Canal y camino de servicio. 
• Efectuar el estudio de suelos, para determinar las características físicas, 
mecánicas de los suelos que lo conforman, así mismo determinar el volumen 
total, usos y acceso. 
El programa de trabajo realizado con este propósito ha consistido en: 
• Ubicación de la Cantera. 
• Toma de Muestras Alteradas. 
• Ejecución de Ensayos de Laboratorio Estándar. 
• Ejecución de Ensayos de Laboratorio Especiales. 
• . Conclusiones y Recomendaciones. 
5.2. Descripción general del área estudiada 
Cuadro No 19: Descripción general del área estudiada 
LUGAR CANTERA 
PACHERREZ . CABALLO BLANCO 
. . Fuente: Elaboración prop1a . 
ACCESO DEL PUNTO 
DE INICIO (m) Aprox. 
16,700.00 m 
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Cuadro No 20: Coordenadas geográficas de ubicación de la cantera 
No ESTE NORTE 
1 660703 9251626 
2 660808 9251395 
3 660967 9251214 
4 661037 9251034 
5 661109 9250951 
6 661258 9250928 
7 661327 9250838 
8 661353 9250740 
9 661476 9250767 
10 661344 9250888 
11 661119 9251203 
12 661005 9251287 
13 660894 9251509 
14 660929 9251626 
15 660778 9251881 
16 660703 9251626 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura No 23: Ubicación de la cantera "Caballo blanco" 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Proceso de investigación 
5.3.1. Trabajos de campo 
En la cantera considerada para ser utilizada en el mejoramiento del camino de servicio 
y estructuras hidráulicas y de cruce, desde el Km. 0+000.0 en la estructura de 
regulación, inicio del Canal Pampa Grande hasta el Km. 20+010.0 en el centro 
poblado de Collique Alto, se ha extraído una cantidad de material para hacerle los 
respectivos análisis de laboratorio. 
Estos trabajos fueron realizados por los responsables del estudio y con el 
asesoramiento de los técnicos del Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UNPRG, 
así como de los laboratorios de Mecánica de Suelos y Pavimentos. Consistió en 
determinar el tipo de material de Cantera, el cual se proyecta utilizarlo como 
mejoramiento de sub rasante {relleno) y como material de construcción para las 
estructuras hidráulicas y de cruce. 
Las muestras representativas del sub suelo de la Cantera, consistieron en muestras 
alteradas, para su respectivo análisis de laboratorio y su correspondiente clasificación, 
bajo la Norma A.A.S.H.T.O. M 145. Las investigaciones de campo fueron realizadas, 
siguiendo los siguientes procedimientos. 
• Evaluación y selección de las excavaciones {calicatas). 
• Excavación, registro y muestreo de las excavaciones, de acuerdo a las Normas 
A.S.T.M. D 420, y A.S.T.M. D 2488. 
• Conservación y Transporte de muestras de Suelos A.S.T.M. D 4220. 
5.3.2. Trabajos de laboratorio 
Los trabajos en laboratorio incluyeron las siguientes actividades: 
• Métodos para la reducción de muestras de campo a tamaño de muestras de 
ensayo, de acuerdo a la Norma A.S.T.M. e 702. 
• Obtención en laboratorio de muestras representativas (cuarteo), siguiendo la 
práctica de la Norma A.S.T.M. C 702. 
a. Ensayos de Laboratorio Estándar . 
./ Análisis Granulométrico por Tamizado {ASTM D-422, MTC E 107- 2000) . 
./ Límite Líquido Malla No 40 {ASTM D- 4318, MTC E 110- 2000) . 
./ Límite Plástico Malla No 40 {ASTM D- 4318, MTC E 111 - 2000). 
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-/ Humedad Natural (ASTM D- 2215, MTC E 108- 2000). 
l. 
-/ Peso Específico de Masa (ASTM D-854) 
-/ Peso Unitario Compactado (ASTM C-29). 
-/ Peso Unitario Suelto (ASTM C-29). 
b. Ensayos de Laboratorio Especiales. 
Siguiendo con el análisis de las muestras ensayadas en el Laboratorio, según las 
Normas; se procedió a ejecutar los ensayos especiales y son los siguientes: 
-/ Próctor Modificado (ASTM D-1557) . 
./ California Bearing Ratio CBR (ASTM D-1883). 
-/ Ensayo de Abrasión Los Ángeles (ASTM D- C 131 ). 
-/ Densidad de campo- (ASTM D1556) 
5.3.3. Gabinete 
El estudio de gabinete, consistió en la Clasificación del tipo de suelo que conforma las 
muestras de la cantera, y su respectiva verificación con los parámetros mínimos para 
material de uso como afirmado y/o relleno (mejoramiento de sub rasante). 
a. Descripción del material de cantera 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la exploración de campo realizado en la 
zona, en base a las muestras de las respectivas canteras, luego de un exhaustivo 
estudio, así como, de los resultados de los ensayos de laboratorio, se puede 
establecer: 
~ Cantera caballo blanco. 
La Cantera Caballo Blanco, se encuentra ubicada aproximadamente a 16,500.0 m, del 
Punto de Inicio del canal en estudio, la cual está conformada por una mezcla de 
gravas, arena y materiales finos, de grava T.M. 11/2" (3.05 %), apreciable proporción 
de partículas finas menores al tamiz N° 200 (2.89 %), de baja plasticidad (5.50 %); de 
color marrón claro. Se ha clasificado como Suelo A- 1 -a (O) (grava con material fino). 
• Propietario 
• Potencia Útil 
• Espesor Prom. 
• Acceso 
Privado. 
Mínimo 459,373.0 m3. 
Entre 2.0 a 4.0 m. 
A 16,500.00 m. del punto de inicio. 
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• Tiempo Explotación. 
del año. 
• Tipo de Explotación. 
Frontal y Tractor de Orugas). 
• Uso 
• Origen 
• Tipo de Material 
5.3.4. Explotación y transporte. 
)o> Cantera: Caballo blanco. -
Se recomienda explotar en cualquier época 
Maquinaria Convencional (Cargador 
Relleno y material para concreto 
Sedimentario, material de quebrada seca. 
Conglomerado de origen aluvial. 
El método de explotación es a cielo abierto y se tendrá en cuenta la ubicación de los 
materiales útiles en superficie, con extensión horizontal y vertical. Asimismo se 
requiere una limpieza del material inadecuado (cobertura vegetal) o contaminado y 
por último se tendrá que controlar la calidad del material en la etapa de explotación de 
cantera que comprende el arranque del material, carguro y transporte. 
5.3.5. Potencia de cantera. 
El inventario de material útil mínimo, a extraer se cuantifico restado al volumen total el 
desbroce y over, según sea el caso (material mayor a 3"), para ser utilizado como 
afirmado o relleno. 
Cuadro No 21: Potencia de Cantera 
CANTERA 
MATERIAL UTIL TOTAL 
MfNIMO (m3) 
CABALLO BLANCO 459,373.0 m3 .. . 
Fuente: Elaboracton propta 
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5.4. Evaluación de cantera 
Cuadro No 22: Evaluación de Cantera 
CANTERA 
ENSAYOS CABALLO ESPECIFICACIÓN OBSERVACIÓN 
BLANCO 
Granulometrra 
Franja Cumple en Gran - Granulométrico Parte 
Limite liquido 24.40% 35% máx. Cumple 
fndice Plástico 5.50% Entre 4 - 9 (máx.12) Cumple 
Abrasión 14.38% 50% máx. Cumple 
CBR 16.14% 40% (mín.) No Cumple (1 00% de la MDS) .. . 
Fuente: Elaborac1on prop1a. 
5.5. Conclusiones 
Cuadro No 23: Resultados de los ensayos de laboratorio (LMS, LP) 
MUESTRA C-3.1 C-9.1 
PROGRESIVA 7+500 19+000 
CONTENIDO DE HUMEDAD 4.11%* 4.00%* 
LL 46.09* 18.27* 
LIMITES DE LP 28.51* 18.192* ATTERBERG 
IP 17.580* 0.078* 
sucs se SM 
CLASIFICACION 
AASHTO A-2-7 A-2-4 
0.1" 5.43%** 5.93%** 
100% 
0.2" 6.59%** 6.80%** 
· CBR 
0.1" 4.31%** 4.94%** 
95% 
0.2" 4.61%** 5.74%** 
PROCTOR MAXIMA DENS. SECA 1.801 ** gr/cm3 2.038** gr/cm3 
MODIFICADO OPTIMO CONT. DE HUM. 16.19%** 11.13%** 
SUBRASANTE 1.680** gr/cm3 1.680** gr/cm3 
DENSIDAD DE CAMPO 
En% 93%** 
* Resultados obtemdos en el Laboratono de Mecánrca de Suelos. 
** Resultados obtenidos en el Laboratorio de Pavimentos. 
Fuente: Elaboración propia 
82%** 
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• Se observa que el valor de soporte o resistencia del suelo no es apto como 
material para la capa de subrasante con CBR < 6%, por lo cual deberá 
estabilizarse mecánicamente o reemplazarla con material adecuado. 
• El material analizado de la cantera Caballo Blanco no es apto como material de 
rasante con CBR < 40%, por lo cual no se tendrá en cuenta para la 
conformación del afirmado. 
• El material de la cantera Caballo Blanco es apto como material para la capa de 
sub rasante con CBR > 10%. 
• Determinamos el espesor del material de reemplazo para la capa de sub 
rasante, utilizando el cuadro 9.3: Espesores recomendados para Estabilización 
por Sustitución de suelos 3% < CBR < 6% 
Cuadro 9.3 
Espesores Recomendados para EStabllltael6n por 
Sustitudon de suelos 
3~ :> C8R :Ht.,. 
Elpelordt 
... :-;... TrtAco Rlemptuoeon 
fltiM llatWictR>iO% 
~~~~~~~~~:- * (cm) o ~O)) :.osa o 25000 7.5.0 
15CI01 150)) lJO 
15CIOI fi'IJ«< !)0 
1500>! 3»0» a o 
illOCCl ~O» ~o 
5001101 1!1í0» ~o 
150«11 10»@ 'so 
10000111 19:007,1 !61) 
15011®1 Jto?CCO !60 
30001Jill 5CCOO:O. e) O 
~000®! 1!iCQCIOO 000 
1~®1 1-?00D«m (1,0 
lniXI3CIOI 12!(()((1) 6$0 
U«<31Jil! IS«<IC«< oso 
IS®CIOI :li'IOXI® 11:10 
200011001 ?.¡(IX) ((O 7$0 
2$GOOQ!)I SO®® 1'50 
Figura No 24: Espesores para mejoramiento. 
• Espesor recomendado para mejoramiento del suelo (Cantera Caballo 
Blanco): 0.25 m 
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• Para la conformación del afirmado del camino de servicio se utilizara material 
de préstamo de la Cantera más cercana que ofrezca afirmado (Tres Tomas), el 
dimensionamiento de espesores se calculara según lo mostrado en el Manual 
de Carreteras- Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos- Sección Suelos y 
Pavimentos., se adoptara como representativa la siguiente ecuación del 
método NMSRA, (National Association of Australian State Road Authorities, 
hoy AUSTROADS) que relaciona el valor soporte del suelo (CBR) y la carga 
actuante sobre el afirmado, expresada en número de repeticiones de EE: 
e= [219- 211 x (log10CBR) +58 x (log10CBR)2] x log10 x (Nrep/120) 
• Espesor de afirmado (Cantera recomendada: Tres Tomas}: 0.20m 
Nota: Cálculo del espesor del Afirmado en Anexo No 2.b 
(Datos de cantera Tres Tomas en Anexo No 2 
Cuadro No 24: Resultados de los ensayos de laboratorio (LEM) 
ENSAYOS ARENA PIEDRA 
• Humedad Natural 0.844% 0.422% 
-Absorción 0.81% 0.60% 
• Peso Específico de Masa 2.513 2.593 
- Peso Unitario Varillado 1.645 gr/cm3 1. 760 gr/cm3 
-Peso Unitario Suelto Seco 1.623 gr/cm3 1.621 gr/cm3 
- Módulo de Fineza 2.479 
- Tamaño máx. Nominal del 
1 1/2" A.G. . . Fuente: Elaboración prop1a 
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Con respecto al Agregado Fino: 
• El módulo de fineza es de 2.48, el cual se considera adecuado para la 
fabricación de concreto convencional (2.30 < MF < 3.1 0). 
• La gradación que se obtiene y que se puede observar en el grafico es una 
gradación que presenta continuidad, lo que nos permitirá obtener mezclas de 
concreto más trabajables, además notamos que cumplen los límites 
establecidos por la norma ITINTEC 400.37. 
• El Peso específico de masa es 2.513; según la clasificación de Jos concretos 
de acuerdo a su peso unitario, un concreto de peso normal tiene un peso 
unitario que varía entre 2000 y 2550 kg/m3; es por eso que se recomienda que 
los agregados a emplearse deben tener un peso específico entre 2.4 y 2.8; 
podemos observar que se encuentra dentro de los márgenes dados. 
• Las especificaciones de los agregados para concreto no fijan límites de 
aceptación para la absorción, ya que depepde de muchos aspectos como la 
porosidad de la roca, granulometría, tamaño máximo, forma y textura 
superficial de las partículas, pero se puede decir que el agregado fino cumple 
los requisitos en todos los aspectos especificados cuando la absorción no 
excede el 5%, observamos que la absorción es de 0.81%, notamos que está 
muy por debajo del valor considerado límite. 
Con respecto al Agregado Grueso: 
• Las gradaciones que se obtienen y que se pueden observar en los gráficos son 
gradaciones que presentan continuidad, lo que nos permitirá obtener mezclas 
de concreto más trabajables, además notamos que ninguna de ellas cumplen 
con los límites establecidos por la norma ITINTEC 400.37. 
• El peso específico de masa es de 2.593; según la clasificación de los concretos 
de acuerdo a su peso unitario, un concreto de peso normal tiene un peso 
unitario que varía entre 2000 y 2550 kg/m3; es por eso que se recomienda que 
los agregados a emplearse deben tener un peso específico entre 2.4 y 2.8; 
podemos observar se encuentran dentro de los márgenes dados. 
• Las especificaciones de los agregados para concreto no fijan límites de 
aceptación para la absorción, ya que depende de muchos aspectos como la 
porosidad de la roca, granulometría, tamaño máximo, forma y textura 
superficial de las partículas, pero se puede decir que el agregado fino cumple 
los requisitos en todos los aspectos especificados cuando la absorción no 
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excede el 3%, observamos que la absorción es de 0.60%, notamos que está 
muy por debajo del valor considerado límite. 
• Con los datos obtenidos en laboratorio, se elaboró el diseño de mezcla 
utilizando el Método del Comité ACI 211, cuya metodología y procedimiento se 
presentan en el anexo No 2-b, a continuación el cuadro resumen: 
Cuadro N° 25: Resumen de Diseflo de Mezclas (LEM) 
RESISTENCIA ESPECIFICADA l210 kg/cm2 
uso Puentes Vehiculares 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS Mejorado 
RELACION A/C 0.476 
C: AF: AG: AGUA 
DOSIFICACION EN PESO 
bis kg kg Ltrs (x 1 kg) 
1 1.3 2.3 20.5 
C: AF: AG: AGUA 
DOSIFICACION EN VOLUMEN 
bis pie3 pie3 Ltrs (x 1 pie3) 
1 1.2 2.2 . 20.5 
C: AF: AG: AGUA 
MATERIALES POR 1 m3 DE, bis m3 m3 ltrs CONCRETO 
10.68 0.363 0.666 20.5 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI/. ESTUDIOS 
HIDROLÓGICOS 
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7 .1. Aspectos generales 
7 .1.1. Introducción 
La fuente de agua superficial representa el elemento vital para la supervivencia del 
hombre, más aún cuando este lo utiliza para los distintos usos, entre los de mayor 
importancia están los de abastecimiento para uso poblacional, agrícola, pecuario, 
minero, energético y otros de menor envergadura como para el uso y mantenimiento 
de las especies silvestres de flora y fauna existentes (uso ecológico), por lo tanto es 
necesario definir, su ubicación, cantidad, calidad, y distribución dentro de la cuenca. 
Para ello, es necesario realizar un estudio de una determinada cuenca, siendo uno de 
sus componentes el Estudio Hidrológico. Estudio en la que podemos conocer y 
valuar sus características trsicas y geomorfológicas de la cuenca, analizar y tratar la 
información hidrometeorológica existente de la cuenca, analizar y valuar la escorrentía 
mediante registros históricos y obtener caudales sintéticos, encontrar el 
funcionamiento del hidrológico de la cuenca, hallar la demanda de agua para las áreas 
de riego, encontrar el balance hídrico de la cuenca, se complementará al estudio el 
apoyo logístico del Sistema de Información Geográfica para la obtención de Jos planos 
georeferenciados de los resultados e información de campo. 
7 .1.2. Objetivo 
El objetivo básico del estudio Hidrológico es la determinación y selección del caudal, 
evaluando Jos recursos hídricos en el punto de captación, determinando el diseño 
geométrico de las obras a construir, las cuales garanticen el correcto funcionamiento 
de los sistemas de conducción y distribución durante su vida útil. 
7 .1.3. Alcances 
El estudio hidrológico comprende las siguientes actividades: 
• Recopilación y adquisición de información cartográfica. 
• Tratamiento y elaboración de datos cartográficos relevantes en base a la 
información existente: cartográfica, pluviométrica e hidrométrica (mapas 
temáticos). 
• Recopilación de la información climatológica e hidrométrica del área de estudio. 
• Análisis y tratamiento de la información climatológica, como datos 
pluviométricos. 
• Parámetros que intervienen en el cálculo de evapotranspiración potencial. 
• Análisis y tratamiento de datos hidrométricos del área de estudio. 
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7.1.4. Clima 
Por su ubicación geográfica, el clima predominante en la zona de influencia del 
Proyecto, es del tipo subtropical árido, influenciado por la corriente de Humboldt que 
actúa como elemento regulador de los fenómenos meteorológicos, con variaciones 
térmicas tanto en el día como en la noche, presentando una temperatura media 
máxima de 26.5°C. 
La precipitación media anual es de 220 mm, y la humedad relativa promedio es de 71 
%. La velocidad del viento y su dirección se han registrado a una altura de 2.0 m 
siendo la velocidad media anual de 4 m/s. 
7.1.5. Temperatura 
La temperatura media anual es de 22 oc fluctuando entre los 25 OC y 18 OC; el 
régimen mensual varía desde valores altos en el verano (25.8 OC), bajos en los meses 
invernales (15 OC) y moderadamente altos en Jos meses primaverales (18.9 OC); las 
temperaturas extremas alcanzan a 35 OC la máxima y la mínima a 10.5 OC. 
7 .1.6. Vientos 
Los vientos del Sur y Sur-Este que son predominantes y de moderada intensidad, 
motivan que la humedad relativa sea más o menos alta, alcanzando un promedio 
anual de 72%, fluctuando entre el 93% y 58%. Las precipitaciones son mínimas y 
alcanzan un valor anual de 50 mm, éstas se presentan en forma de chubascos en el 
verano. Cada cierto tiempo se presenta el fenómeno de "El Niño" que origina 
incrementos en la temperatura, y en la precipitación. En algunos años causa serios 
daños a la agricultura y a la población. 
7.1.7. La geología y geomorfologia 
Esta referida a que las formaciones más antiguas son las mesozoicas del Jurásico 
Inferior-Triásico y las más recientes del Cuaternario en el Cenozoico. El Jurásico 
Inferior-Triásico se compone de rocas. En los depósitos fluviales se distinguen los 
fluviales, los aluviales y los fluvio-aluviales. Los fluviales, están limitados a los cauces 
de los ríos y quebradas; están compuestos de arena de diferente textura, gravas, 
cantos rodados y limos sin estratificación. Los aluviales, son los más importantes, 
están localizados en la llanura aluvial de los ríos Chancay, La Leche, Motupe y Reque, 
formado por los suelos de textura media y pesada, de profundidad y permeabilidad 
variables, en éstos se encuentran yacimientos yesíferos que atraviesan el valle desde 
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Ferreñafe hasta Morrope. Los fluvio-aluviales, como su nombre lo indica, se sitúan 
entre los 2 anteriores y presentar características mezcladas. 
7.1.8. Suelos 
Los suelos en el área del Proyecto corresponden a la Serie Tinajones (Ti). 
Son suelos de origen aluvial; se presenta en planos fisiográficos que pueden ser 
llanura y terraza alta; el drenaje interno es bueno, encontrándose el tipo pobre; no 
existe erosión aparente. Los cultivos predominantes son la caña de azúcar y el mafz 
amarillo duro, encontrándose áreas en menor número sembradas de alfalfa, frijol, frijol 
y hortalizas. 
El perfil está caracterizado por presentar texturas pesadas sobre medias y está 
representado por: 
0.00 a 0.50 m De textura franco arcillo arenoso ( Fr Ar Ao ); no presenta modificador 
textura!; de color gris oscuro a marrón grisáceo muy oscuro; de estructura granular; de 
consistencia friable; con regular cantidad de raicillas y sin concrescencias. 
0.50 a 1.60 m De textura franco ( Fr ) ó franco arenoso ( Fr Ao ); sin modificador 
textura!; de color marrón gris oscuro a marrón grisáceo; de estructura granular; 
consistencia friable, sin raicillas ni concrescencias. 






• Sodio intercambiable 
• %de saturación 
• Humedad equivalente 
• Coeficiente de marchitez 
• C.f. C. 
• % de sodio intercambiable 





De 0.250 mmhos. a 
1 08.57mmhos. 
De 6.6 a 8.4 
De 0.10% a 5.03% 
De 24.7% a 83. 0% 
De 6.01% a 33.66% 
De 3.3% a 18.2% 
De 7.23 me/1 a 30.07 me/l. 
De 0.63% a 40.90% 
De 0.27% a 9.82% 
De 0.00 mella 27.20 me/1 
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• Velocidad de infiltración 
• Nivel freático 
• Cultivo predominante 
De 0.5 cm/hr a 6 cm/hr 
De 0.50 m a 1.35 m 
Caña de azúcar 
Por sus características salino-sódicas, pueden calificarse como suelos Normales y 
Salinos. 
7 .1.9. Hidrología 
El recurso existente está conformado por: Aguas Superficiales de origen pluvial 
provenientes de los ríos Chancay Chotano y Conchano; Aguas Subterráneas, y Aguas 
de retorno o recuperación. Los ríos tienen un régimen hidrológico variable; muestran 
una marcada estacionalidad en sus descargas, el 60% del volumen total anual se 
concentra en el período Febrero - Marzo. La fuente de alimentos de los ríos son las 
lluvias. 
7.1.10. Meteorología 
Se adjuntará los datos meteorológicos de las Estaciones más cercanas al Proyecto 
(TINAJONES y SIPÁN), estos datos nos servirán para el cálculo de la 
Evapotranspiración Potencial y así obtener el valor de la Demanda de Riego. 
A continuación mencionaremos algunos conceptos de algunos factores 
meteorológicos: 
Los factores meteorológicos que determinan la evapotranspiración son los 
componentes del tiempo que proporcionan energía para la vaporización y extraen 
vapor de agua de una superficie evaporante. Los principales parámetros 
meteorológicos que se deben considerar se presentan a continuación. 
a. Radiación solar 
El proceso de la evapotranspiración está determinado por la cantidad de energía 
disponible para evaporar el agua. La radiación solar es la más importante fuente 
de energía en el planeta y puede cambiar grandes cantidades de agua líquida en 
vapor de agua. La cantidad potencial de radiación que puede llegar a una 
superficie evaporante viene determinada por su localización y época del año. 
Debido a las diferencias en la posición del planeta y a su movimiento alrededor del 
sol, esta cantidad potencial de radiación es diferente para cada latitud y para las 
diversas estaciones del año. 
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La radiación solar real que alcanza la superficie evaporante depende de la turbidez 
de la atmósfera y de la presencia de nubes que reflejan y absorben cantidades 
importantes de radiación. Cuando se determina el efecto de la radiación solar en la 
evapotranspiración,se debe también considerar que no toda la energía disponible 
se utiliza para evaporar el agua. Parte de la energía solar se utiliza también para 
calentar la atmósfera y el suelo. 
b. Temperatura del aire 
La radiación solar absorbida por la atmósfera y el calor emitido por la tierra elevan 
la temperatura del aire. El calor sensible del aire circundante transfiere energía al 
cultivo y entonces ejerce un cierto control en la tasa de evapotranspiración. En un 
día soleado y cálido, la pérdida de agua por evapotranspiración será mayor que en 
un día nublado y fresco. 
Ilustración del efecto de la velocidad del viento sobre la evapotranspiración 
en condiciones atmosféricas secas y caliente comparadas con condiciones húmedas y tibias 
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Figura No 25: Evapotranspiración vs Velocidad de viento 
c. Humedad del aire 
Mientras que el aporte de energía del sol y del aire circundante es la fuerza 
impulsora principal para la evaporación del agua, la diferencia entre la presión de 
vapor de agua en la superficie evapotranspirante y el aire circundante es el factor 
determinante para la remoción de vapor. Áreas bien regadas en regiones áridas 
secas y calientes, consumen grandes cantidades de agua debido a la gran 
disponibilidad de energía y al poder de extracción de vapor de la atmósfera. En 
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cambio en regiones húmedas tropicales, a pesar de que el ingreso de energía es 
elevado, la alta humedad del aire reducirá la demanda de evapotranspiración. 
En este último caso, como el aire está ya cerca de saturación, puede absorber 
menos agua adicional y por lo tanto la tasa dé evapotranspiración es más baja que 
en regiones áridas. 
d. Velocidad del viento 
El proceso de remoción de vapor depende en alto grado del viento y de la 
turbulencia del aire, los cuales transfieren grandes cantidades de aire hacia la 
superficie evaporante. 
Con la evaporación del agua, el aire sobre la superficie evaporante se satura 
gradualmente con vapor. Si este aire no se substituye continuamente por un aire 
más seco, disminuye la intensidad de remoción de vapor de agua y la tasa de 
evapotranspiración disminuye. 
El efecto combinado de los factores climáticos que afectan la evapotranspiración 
se ilustra en la Figura No 25 para dos condiciones climáticas diferentes. La 
demanda evapotranspiratoria es alta bajo condiciones de tiempo caliente y seco 
debido a la sequedad del aire y de la cantidad de energía disponible como 
radiación solar directa y calor latente. Bajo estas circunstancias, mucho vapor de 
agua puede ser almacenado en el aire mientras que el viento puede promover el 
transporte del agua permitiendo que se retire mayor cantidad de vapor de agua. 
Por otra parte, bajo condiciones atmosféricas húmedas, la alta humedad del aire y 
la presencia de nubes hacen que la tasa de evapotranspiración sea más baja. El 
aumento de la velocidad del viento para las dos condiciones climáticas 
presentadas, afecta la evapotranspiración en diferente forma. Cuanto más seca 
esté la atmósfera, más grande será el efecto sobre la ET y mayor es la pendiente 
de la curva. Para las condiciones húmedas, el viento puede sustituir el aire 
saturado solamente por aire levemente menos saturado y así reducir la energía 
térmica. Por tanto, bajo condiciones húmedas la velocidad del viento afecta la 
evapotranspiración en un grado mucho menos importante que bajo climas áridos 
en los que variaciones pequeñas en la velocidad del viento pueden dar lugar a 
importantes variaciones en la evapotranspiración. 
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e. Presión atmosférica (P) 
La presión atmosférica, P, es la presión ejercida por el peso de la atmósfera 
terrestre. La evaporación en altitudes elevadas ocurre en parte gracias a la baja 
presión atmosférica que se expresa con la constante psicrométrica. Este efecto es, 
sin embargo, pequeño y en los procedimientos del cálculo, el valor medio para una 
localidad es suficiente. 
Para calcular P puede emplearse una simplificación de la ley de los gases ideales, 
a una temperatura atmosférica estándar de 20°C: 
Donde: 
P = Presión atmosférica [kPa] 
Z = Elevación sobre el nivel del mar [m] 
f. Humedad relativa 
La humedad relativa (HR) expresa el grado de saturación del aire como el cociente 
entre la presión real de vapor (ea) a una temperatura dada y la presión de 
saturación de vapor (e0 {T)) a la misma temperatura (T): 
ea 
HR = eO(T) * 100 
La humedad relativa es el cociente entre la cantidad de agua que el aire realmente 
contiene a una determinada temperatura y la cantidad que podría contener si 
estuviera saturado a la misma temperatura. Es adimensional y se expresa 
comúnmente como porcentaje. Aunque la presión real de vapor puede ser 
relativamente constante a lo largo del día, la humedad relativa fluctúa entre un 
máximo al amanecer y un mínimo a primeras horas de la tarde. La variación de la 
humedad relativa se produce porque la presión de saturación de vapor depende de 
la temperatura del aire. Como la temperatura del aire cambia durante el día, la 
humedad relativa también cambia substancialmente. 
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LAT.: 06° 48' 05" 
LONG.: 79° 36' 00" 
ALT.: 110 msnm 
May Jun Jul 
85.00 62.50 67.20 
63.90 45.00 55.40 
86.50 55.30 60.50 
75.50 67.20 55.80 
75.70 59.50 54.60 
88.20 66.40 67.70 
72.60 60.80 63.20 
7.00 7.00 7.00 
31.00 30.00 31.00 
78.20 59.53 60.63 
2.52 1.98 1.96 
8.15 7.03 5.17 
63.90 45.00 54.60 
88.20 67.20 67.70 






































Oct Nov Die 
67.20 58.20 70.00 
81.30 83.20 96.90 
80.90 77.50 79.50 
62.90 68.60 80.50 
84.20 94.10 91.50 
70.50 80.80 81.40 
75.50 84.80 102.90 
7.00 7.00 7.00 
31.00 30.00 31.00 
74.64 78.17 86.10 
2.41 2.61 2.78 
7.43 10.83 10.58 
62.90 58.20 70.00 
84.20 94.10 102.90 
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LAT.: 06° 48' 05" 
LONG.: 79° 36' 00" 
ALT.: 110 msnm 
M ay Jun Jul 
74.00 77.00 77.00 
78.00 81.00 80.00 
74.00 80.00 79.00 
75.00 76.00 77.00 
75.00 78.00 79.00 
75.00 79.00 78.00 
78.00 79.00 79.00 
7.00 7.00 7.00 
75.57 78.57 78.43 
1.59 1.59 1.05 
74.00 76.00 77.00 
78.00 81.00 80.00 
































Oct Nov Die 
78.00 76.00 75.00 
73.00 72.00 72.00 
76.00 74.00 76.00 
76.00 75.00 71.00 
73.00 72.00 73.00 
76.00 74.00 74.00 
76.00 74.00 72.00 
7.00 7.00 7.00 
75.43 73.86 73.29 
1.68 1.36 1.67 
73.00 72.00 71.00 
78.00 76.00 76.00 
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LAT.: 06° 48' 05" 
LONG.: 79° 36' 00" 
ALT.: 110 msnm 
Abr M ay Jun Jul Ago 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
0.86 1.00 0.71 1.00 1.00 
0.35 0.00 0.45 0.00 0.00 
0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 




Sep Oct Nov Die 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
7.00 7.00 7.00 7.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
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AAO Ene Feb Mar 
1963 7.20 so 22.20 
1964 11.70 10.20 5.30 
1965 2.90 38.60 117.90 
1966 17.80 so 61.80 
1967 28.70 58.10 12.50 
1968 2.50 2.00 4.00 
1969 10.10 13.40 87.60 
1970 7.10 1.00 14.90 
1971 3.70 24.00 374.80 
1972 1.40 7.90 4.80 
1973 10.10 46.30 14.50 
1974 so 1.80 so 
1975 so so so 
1976 so so SO 
1977 so so SO 
1978 so so SO 
1979 so so so 
1980 so so so 
1981 so so so 
1982 so so so 
1983 SO so so 
1984 so so so 
INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA 
LAT.: 06° 38' 37" 
LONG.: 79° 25' 25" 
AL T.: 218 msnm 
Abr May Jun Jul 
5.70 SO 0.00 0.00 
29.00 so 0.50 so 
41.60 0.00 so 0.50 
3.10 0.00 0.00 0.00 
SO 2.20 0.00 3.80 
0.90 0.00 SO 0.00 
15.50 4.50 0.00 0.00 
0.60 9.60 so 0.00 
42.30 0.40 0.60 0.30 
26.40 0.00 0.00 0.00 
4.80 1.40 0.30 0.00 
so 0.20 so 0.00 
2.10 0.00 0.00 0.00 
so so so so 
so so so SO 
so SO SO so 
so so so so 
so SO SO SO 
so so SO so 
so so SO so 
so so so so 

























PROV.: CHICLA YO 
OIST.: CHONGOYAPE 
Oct Nov Die Máx 
1.40 8.70 2.10 22.20 
7.30 2.10 1.40 
so 13.10 2.40 
3.80 5.10 0.60 
13.70 0.00 SO 
7.90 4.60 1.30 
1.80 5.50 1.80 87.60 
26.40 1.60 3.40 
0.20 2.00 0.00 374.80 
2.40 0.40 1.60 26.40 
0.00 so so 
so so so 
3.70 4.10 so 
so so so 
so SO so 
SO SO SO 
SO so so 
SO SO so 
SO so so 
so SO SO 
so so SO 
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so so so so 
so so so so 
so so so so 
so so so so 
so so so so 
so so so so 
so 2.60 2.30 0.00 
25.60 13.50 4.10 0.00 
3.80 41.80 0.00 0.10 
643.60 114.50 5.60 0.00 
8.00 49.00 23.00 5.00 
84.00 33.00 16.00 3.00 
164.00 so so so 
so so so so 
so so so so 
so so so so 
50.00 3.10 0.00 0.00 
83.70 4.20 0.00 3.70 
21.70 15.90 2.20 0.00 
72.10 115.40 3.80 0.50 
32.20 5.00 2.90 0.00 
27.60 8.40 1.70 0.00 
2.10 21.70 0.00 1.30 
so so so so 
so so so so 
24.00 24.00 24.00 22.00 
80.78 25.00 3.33 0.68 
140.87 31.00 5.49 1.35 
2.10 0.60 0.00 0.00 
643.60 115.40 23.00 5.00 
26.60 14.50 1.55 0.00 
so so so so so 
so so so so so 
so so so so so 
so so so so so 
so so so so so 
so so so so so 
1.50 0.40 0.00 1.40 0.60 
0.00 0.00 0.00 2.70 0.20 
0.20 0.00 1.10 0.00 24.60 
0.00 0.50 0.00 1.30 0.00 
1.00 0.00 6.00 5.00 1.00 
0.00 2.00 5.00 0.00 0.00 
so so so so so 
so so so so so 
so so so so so 
so so so so so 
0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 
0.00 0.00 0.60 1.00 6.60 
0.00 0.00 0.00 6.70 11.70 
2.70 5.50 0.80 2.50 3.10 
1.20 0.00 0.00 1.50 3.00 
0.00 0.60 1.20 8.70 6.90 
0.00 0.00 so so so 
so so so so so 
so so so so so 
25.00 26.00 21.00 23.00 23.00 
0.45 0.92 1.20 4.71 4.56 
0.93 1.57 1.65 5.81 5.62 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.80 5.50 6.00 26.40 24.60 










41.80 41.80 1 
4.60 643.60 
8.00 165.00 
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7 .2. Análisis de la oferta de agua para riego 
7.2.1. Oferta actual de agua para riego 
La oferta de agua fue analizada según información proporcionada por la Junta de 
Usuarios Chancay Lambayeque, entre los años 2,009 y 2,014 la que se muestra en el 
Cuadro N° 30. 
La oferta del recurso hídrico depende de la disponibilidad del agua en el río Chancay -
Lambayeque, aunque en el caso específico del canal Pampa Grande esta oferta está 
limitada por la capacidad actual de dicho canal. 
Si bien la cédula de cultivo aprobada por la Administración Técnica del Distrito de 
Riego Chancay - Lambayeque presenta una demanda preestablecida la cual se 
destina como ofertada, el cumplimiento de la misma está en función tanto a la 
disponibilidad en el río como a las condiciones de operatividad y de conducción del 
canal Pampa Grande. 
Por las limitaciones de conducción en el canal Pampa Grande, la Empresa Pomalca 
utiliza una toma rústica, aguas abajo de la toma Pampa Grande, para complementar 
sus necesidades de agua de riego en la zona de influencia del canal Pampa Grande. 
El caudal adicional promedio que sumaría a la oferta actual es de 0.600 m3/s. 
Las disponibilidades hfdricas para el Sub Sector de Riego Pampa Grande están 
condicionadas a dos factores: 
La menor cantidad del recurso hídrico disponible en la época de estiaje (Mayo -
Diciembre). 
La capacidad limitada en el canal por reducción de la sección hidráulica por 
colmatación así como por las pérdidas que se dan en la conducción (filtraciones del 
orden del 25 al 30%} y distribución (deficientes estructuras de control y medición para 
una buena distribución). 
En época de avenidas (normalmente entre Diciembre y Abril) el factor limitante es la 
capacidad de conducción del canal que en las condiciones actuales no puede conducir 
más de 3 m3/s, a pesar de la disponibilidad hídrica en el río. 
En época de estiaje, el factor limitante es la disponibilidad de agua en el río, entrando 
todo el sistema al régimen de racionamiento, con prioridades establecidas por la Junta 
de Usuarios y en función al Plan de Cultivo y Riegos aprobado. 
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Cuadro No 30: Oferta de agua promedio en el canal Pampa Grande 
AAO PARÁMETRO Ene Feb Mar Abr M ay 
Prom. (m3/s) 1.918 1.561 1.396 1.374 1.787 
2009 
Máx. (m3/s) 2.300 1.925 1.700 1.600 2.163 
Min. (m3/s) 1.138 0.000 0.850 0.650 1.151 
Masa Prom. (MMC) 5.136 3.911 3.739 3.490 4.787 
Prom. (m3/s) 1.304 1.285 2.030 1.627 1.519 
2010 
Máx. (m3/s) 1.439 3.335 3.028 1.750 1.750 
Min. (m3/s) 1.187 0.000 1.500 1.508 0.600 
Masa Prom. (MMC) 3.491 3.219 5.438 4.216 4.068 
Prom. (m3/s) 1.885 1.606 1.262 2.452 2.255 
2011 
Máx. (m3/s) 2.026 3.029 3.549 3.511 2.538 
Min. (m3/s) 1.818 0.000 0.000 1.538 2.113 
Masa Prom. (MMC) 5.048 4.025 3.379 6.354 6.039 
Prom. (m3/s) 2.182 1.690 2.675 3.251 2.851 
2012 
Máx. (m3/s) 3.600 3.500 4.100 3.600 3.100 
Min. (m3/s) 0.500 0.000 0.650 1.388 1.500 
Masa Prom. (MMC) 5.843 4.235 7.165 8.427 7.636 
Prom. (m3/s) 1.812 2.321 2.415 2.146 2.830 
2013 
Máx. (m3/s) 3.067 2.900 3.240 2.500 3.500 
Min. (m3/s) 0.000 0.000 1.628 1.781 1.438 
Masa Prom. (MMC) 4.854 5.815 6.469 5.562 7.579 
Prom. (m3/s) 1.835 0.943 2.294 2.676 2.311 
2014 
Máx. (m3/s) 2.136 2.715 3.384 3.407 2.553 
Min. (m3/s) 0.500 0.000 1.290 2.519 1.454 
Masa Prom. (MMC) 4.914 2.281 6.143 6.937 6.188 
Fuente: Junta de Usuarios Chancay - Lambayeque 
Jun Jul Ago Sep 
1.810 1.274 1.357 1.177 
1.961 1.744 1.783 1.740 
0.700 0.438 0.600 0.000 
4.691 3.413 3.635 3.049 
1.635 2.022 1.758 1.284 
1.737 2.150 1.986 1.827 
1.371 1.516 1.415 0.075 
4.238 5.417 4.707 3.327 
1.637 1.718 1.162 0.696 
2.119 1.730 1.720 1.300 
1.408 1.700 1.050 0.100 
4.244 4.601 3.112 1.804 
2.858 2.031 1.309 1.309 
3.100 3.100 1.400 1.400 
1.250 1.250 0.400 1.250 
7.409 5.439 3.505 3.394 
2.483 2.381 1.533 1.579 
3.500 2.500 2.500 2.400 
2.000 1.500 0.628 0.739 
6.436 6.376 4.105 4.091 
1.958 1.616 1.342 1.557 
2.150 1.762 1.899 1.690 
1.529 1.374 0.588 1.141 
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7 .2.2. Oferta de agua optimizada 
La oferta de agua para el Sub Sector de Riego Pampa Grande tiene características 
especiales dado que si bien existe una oferta actual para el canal Pampa Grande , por 
la baja capacidad actual de conducción de dicho canal, la Empresa utiliza una toma 
rústica en el río aguas abajo de la captación Pampa Grande (Toma Homero) para 
captar recursos complementarios para las áreas de cultivo bajo la influencia del canal 
Pampa Grande. Por lo tanto, la oferta actual de agua para riego en esta zona debe 
ser la suma de ambas disponibilidades. 
Se ha procesado la información proporcionada por la Junta de Usuarios sobre la 
Oferta de Agua para los años comprendidos entre 2,009 y 2,0014 y los promedios, 
máximos y mínimos se indican en el Cuadro No 31 y en el Cuadro No 32 se indica la 
oferta actual integral para el Sector, incluyendo las disponibilidades en la toma 
Homero. Para fines de evaluación de la oferta de agua para el Proyecto, se tomará 
como referencia la oferta máxima del canal Pampa Grande más la disponibilidad de 
recursos hídricos en el la toma Homero, que sirve áreas de cultivo bajo la influencia 
del canal Pampa Grande. Estos parámetros serán utilizados como oferta de agua de 
riego optimizada. 
Grafico No 1: Oferta actual optimizada de agua para riego 
' 1 Oferta Integral S~ctor Pampa Grande (m3/s) 1 ' 4.00 
3.50 ~ 
/ ~ o 3.00 "C 










~rta Integral Sector 
mpa Grande (m3/s) 3.03 
Fuente: Elaboración Propia 
........., 
Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago 1 Sep Oct Nov 
3.50 3.77 3.33 3.20 3.03 2.76 2.48 2.33 2.83 2.64 
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Cuadro No 31: Oferta de agua promedio canal Pampa grande (años 2009- 2014) 
CAUDAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 
Oferta de Agua (m3/s) 1.82 1.57 2.01 2.25 2.26 2.06 1.84 1.41 1.27 1.71 1.55 1.74 
Máx. (m3/s) 2.43 2.90 3.17 2.73 2.60 2.43 2.16 1.88 1.73 2.23 2.04 2.32 
Min. (m3/s) 0.86 0.00 0.99 1.56 1.38 1.38 1.30 0.78 0.55 0.81 1.12 1.38 
Masa Promedio (MMC) 4.88 3.91 5.39 5.83 6.05 5.35 4.93 3.78 3.28 4.57 4.01 4.66 
-- -- ----~ '---- -·-
Fuente: Junta de Usuarios Chancay - Lambayeque 
Cuadro No 32: Oferta integral de agua en el sector Pampa grande 
CAUDAL Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 
PROM/ 
TOTAL 
. Oferta de Agua 
Canal Pampa 
Grande (m3/s) 
2.43 2.90 3.17 2.73 2.60 2.43 2.16 1.88 1.73 2.23 2.04 2.32 2.38 
Oferta de Agua 
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 Canal Homero (m3/s) 
Oferta Integral 
Sector Pampa 3.03 3.50 3.77 3.33 3.20 3.03 2.76 2.48 2.33 2.83 2.64 2.92 2.98 
Grande (m3/s) 
Masa (MMC) 8.110 8.469 10.089 8.626 8.573 7.848 7.404 6.646 6.029 7.572 6.845 7.812 94.023 
--· ·------- --·- -
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7 .3. Análisis de la demanda de agua para riego 
La demanda estará determinada por el Uso Consuntivo de los cultivos en el área de 
influencia del proyecto. 
El análisis de la demanda de agua para riego se hará a partir de la cedula de cultivo, 
para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes factores: 
• Evapotranspiración potencial del cultivo fEto) 
Definida como la cantidad de agua consumida, durante un determinado densa, en 
plena actividad vegetativa y con buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes. 
En el cuadro No 45, se muestran los resultados del cálculo de ETo mediante el método 
de HARGREAVES, para lo cual se ha utilizado información meteorológica de la 
estación de Ferreñafe, que se encuentra dentro de la zona del proyecto, y además de 
las tablas que se muestran en los anexos. 
Fórmulas Empleadas: 
Donde: 
ETo=MF xTMCxCHXCE CH = 0.166 x ( 100 • HR )112 
TMC = (9/S)TMF + 32 , para HR>64%; para HR<64%, CH = 1. 
CE = 1.0 + 0.04(E/2000) 
ETo = Evapotranspíración potencial (mm/día) 
TMF =Temperatura media mensual (°F) 
TMC =Temperatura media mensual (°C) 
MF = Factor mensual de latitud 
HR = Humedad relativa medía mensual (%) 
CE = Factor de corrección para la altura del lugar 
CH = Factor de corrección para la humedad relativa 
E = Altitud o elevación del lugar (msnm) 
• Factores de Cultivo (Kc) 
Este coeficiente depende de las caracteristicas anatómicas, morfológicas y fisiológicas 
de cada cultivo, expresa la capacidad que tienen las plantas para extraer agua del 
suelo en las distintas etapas del periodo vegetativo. No posee unidades. 
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En el cuadro No 44 se muestran los Kc. determinados para los cultivos el área del 
proyecto. 
• Áreas Parciales de cultivos (Al 
Conformada por las has. de cada cultivo de la zona, las mismas que se muestran en 
los Cuadros No 36 y 42, para las situaciones "sin proyecto" y "con proyecto" 
Factor Kc ponderado fKc ponderado) 
Es el promedio de los Kc de los cultivos del área del proyecto, y ha sido estimado 
mediante la siguiente expresión: 
Kc_ponderado = I: (A x Kc) 
I:A 
Este coeficiente se calculó para cada periodo vegetativo, e incluso, en forma mensual. 
Los resultados se muestran en los cuadros No 44. 
• Evapotranspiraclón real de cultivo o uso consuntivo (UCl 
Considerando como el consumo real de agua por los cultivos; varía de acuerdo al 
estado de desarrollo de las plantas (periodo vegetativo), se expresa en mm. la fórmula 
empleada para el cálculo de UC es la siguiente: 
UC = Eto x Kc_ponderado 
• Precipitación efectiva fP.Efec) 
Es la cantidad de agua que aprovecha la planta, del total de precipitación de lluvia 
registrada, para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm. 
La precipitación efectiva, será considerada como la misma precipitación media 
mensual, de acuerdo a lo considerado en el Manual para la Operación de Riego -
Instituto Interamericano de Ciencia Agrícolas (Pág 49), donde se manifiesta que es 
conveniente corregir la precipitación a partir del valor de 20.00 mm mensuales como 
tope mínimo, las cifras menores o iguales se anotaran sin corrección, es por ello que 
los datos de precipitación media mensual, no han sido corregidos por algún método 
específico para obtener la precipitación efectiva requerida. 
En nuestro datos pluviométricos, solo existen 2 valores que sobrepasan los 20.00 mm, 
sin embargo se les considera inalterables, por ser los únicos valores, además de que 
en los meses restantes los valores son ínfimos por lo tanto hemos creído conveniente 
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no someter ningún dato a correcciones para precipitación efectiva, por ser pequeños y 
esporádicos. 
Para el cálculo de la precipitación efectiva se ha utilizado los registros de la estación 
meteorológica de Tinajones, por las razones antes expuestas; los resultados se 
muestran en el siguiente cuadro: 
Cuadro No 33: Precipitación efectiva 
MESES 
ESTACION 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV OIC 
TINAJONES 26.7 49.8 79.6 21.8 3.6 0.5 0.4 0.9 1.2 4.4 4.4 6.1 
Fuente: Mimsterio de Agricultura ~ "Boletín Estadístico Mensual del Sector 
Agrario", mayo 2013. 
• Requerimiento de agua (Req) 
Considerada como la lámina de agua que se debe aplicar a un cultivo para satisfacer 
sus necesidades. Expresada como la diferencia entre le uso consuntivo y la 
precipitación efectiva en mm. y se calcula mediante la siguiente expresión: 
Req = UC - P .Efect 
• Requerimiento volumétrico de agua (Req.Voll 
Definido como el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa 
en ,m3/Ha, y se determina de la siguiente manera: 
Req.Vol = Req (mm.) x 10 
• Eficiencia de riego (Ef. Riego) 
Es el factor de eficiencia del sistema de riego; es decir, la eficiencia de conducción, 
distribución, y la aplicación del agua que la infraestructura de riego transporta, indicará 
el porcentaje de agua que es utilizada y será realmente utilizada por los cultivos con 
respecto a una unidad de agua capturada, antes y después de la puesta en marcha 
del proyecto. 
• Eficiencia de conducción 
En nuestro proyecto, los canales de conducción serán revestidos de concreto, por lo 
que las pérdidas serán mínimas, por lo tanto se estima una eficiencia del 0~75 (Sin 
Proyecto) y 0.95 (Con Proyecto) 
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• Eficiencia de Distribución 
De acuerdo a la Geología de la zona, en el ámbito de nuestro proyecto los suelos son 
depósitos aluviales de textura media y según el "Manual de Operación de Riego IICA" 
(Pág. 92), para canales de distribución conformado con este tipo material donde 
predomina la textura de media a gruesa, se considera una eficiencia de 0.95. 
La eficiencia sefíalada, a pesar de no considerarse en su estimación, la construcción y 
mejoramiento de estructuras de control y distribución, estos elementos significarán la 
consolidación de la eficiencia considerada. 
• Eficiencia de Aplicación 
De acuerdo a lo considerado en el Manual para la Operación de Riego (Pág 64), 
seilala que según la textura del suelo (Suelos medios) y topografía (Bien nivelado), la 
eficiencia seria de 0.58 (Sin Proyecto) y 0.60 (Con Proyecto). 
Por lo tanto: 
Eficiencia estimada seria: 0.95 x 0.95 x 0.60 = 0.54 (Con Proyecto) 
0.75 x 0.92 x 0.58 = 0.40 (Sin Proyecto) 
Cabe sefíalar, que las eficiencias de riego, sobre en distribución y aplicación, 
serán sostenibles y mejoradas, con la capacitación sostenible a los usuarios o 
beneficiarios, por parte de las Instituciones competentes. 
• Número de horas de riego (N° horas riego) 
Viene a ser el tiempo de riego efectivo o en el que se usara el sistema; y que para el 
presente proyecto será de 18 horas. 
• Módulo de riego fMR) 
Definido como el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo, 
expresada en ltslseg; su cálculo se efectuara mediante la siguiente fórmula: 
MR = Req.Vol x í 1000 J 
~00 x N° dias mes x N° horas riego 
Ef. Riego 
Para el presente proyecto, el cálculo se efectuará para cada mes del ano, del cual se 
obtendrá el número de días, siendo constante el número de horas de riego y la 
eficiencia. 
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• Area total de la parcela (Área Total) 
Viene a ser la cantidad de terreno a irrigar con la ejecución del proyecto, es decir, el 
área ocupada por todos los cultivos en un mismo periodo, cuya necesidad ha sido 
. uniformizada por un Kc ponderado. 
• Caudal demandado (Qdem) 
Definido como el caudal requerido por el sistema, de tal manera que se atienda a 
todos los cultivos instalados, se expresa en liUseg. Su cálculo se hará a través de la 
siguiente expresión: 
Qdem = Area Total x MR 
7.3.1. Análisis de la Demanda Actual de Agua 
La demanda actual del agua de riego en el canal Pampa Grande está determinada por 
la cédula de cultivos actual (Cuadro No 34) y los coeficiente de riego preestablecidos 
por la Junta de Usuarios. En los Cuadros No 35 y 36 se indica la superficie mensual 
de siembra según la cédula de cultivos aprobada (2013-2014), asr como su 
correspondiente demanda de agua, en función a los coeficientes de riego establecidos 
por la Junta de Usuarios del valle. 
Cuadro No 34: Cédula de cultivo "sin proyecto" 
CULTIVOS HAS SIEMBRA COSECHA 
CAMPAÑA PRINCIPAL 
Caña de Azúcar 1,227.40 Todo el Año 
Maíz Amarillo Duro 709.89 Marzo Agosto 
Alfalfa 5.18 Todo el Año 
Frejol Blanco 11.00 Agosto Diciembre 
CAMPAÑA DE ROTACIÓN 
Maíz Amarillo Duro 10.00 Agosto Diciembre 
Frejol Blanco 5.00 Agosto-Diciembre Enero-Marzo 
TOTAL (ha) 1,968.47 
.. 
Fuente: Com1s16n de Regantes de Chongoyape 
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Cuadro No 35: Requerimiento de agua de riego sin proyecto 
CULTIVO ÁREA(ha) COEFIC. (m3/ha) 1 VOLUMEN (m3) 
CAMPAAA PRINCIPAL 
Caña de Azúcar 1,227.40 20,000 24,548,000 
Maiz Amarillo Duro 709.89 7,100 5,040,219 
Alfalfa 5.18 12,000 62,160 
Frejol Balnco 11.00 4.200 46 
CAMPAÑA DE ROTACJON 
. Maiz Amarillo Duro 10.00 7,100 71,000 
Frejol Blanco 5.00 4.200 21 
1,968.47 m3 29,721,446 
MMC 29.721 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro No 36: Distribución mensual de las áreas de cultivo para la situación sin proyecto 
Cultivo de Área Áreas Mensuales (ha) 
Referencia (ha) Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 
Campaña Principal 
Caña de Azúcar 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 
236.63 236.63 236.63 236.63 236.63 
Maíz Amarillo Duro 709.89 236.63 236.63 236.63 236.63 236.63 
236.63 236.63 236.63 236.63 236.63 
Alfalfa 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 i 
Frejol Blanco 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 
1 
1 
Campaña de Rotación 1 
1 
Maíz Amarillo Duro 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 ' 
Frejol Blanco 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 s.oo 
Área Cultivada (ha) 1,968.47 1,232.58 1,469.21 1,716.84 1,953.47 1,953.47 1,953.47 1,716.84 1,484.21 1,247.58 1,247.58 1,247.58 1,247.58 
Fuente: JUVCH-L 
Cultivo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 
RESUMEN CAAA 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 1,227.40 
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7 .3.2. Análisis de la Demanda de Agua Con Proyecto 
Para determinar la cédula de cultivo con Proyecto se han tomado los siguientes 
criterios, que se han concordado con los usuarios, según entrevistas efectuadas tanto 
con directivos como con agricultores en general: 
);> Se han incorporado las áreas cultivables que en la actualidad no se riegan por 
falta de recursos hídricos. En ese sentido, el área actualmente cultivada es de 
2,518.47 ha (Cuadro No 39) y la superficie total cultivable es de 5,444 ha 
(Cuadro No 13), por lo tanto, la superficie a incorporar es de 2,926 ha, de las 
cuales 499.5 ha corresponden a la Empresa Pomalca y 2,426 ha corresponden 
a los productores individuales (Cuadro N° 41 ). 
);> El área a incorporarse para la campaña principal se distribuiría de la siguiente 
forma: 
~ En la Empresa Pomalca, se incorporan 475 ha que serán destinados al 
cultivo de la caña de azúcar. 
~ Los productores individuales incorporarán 1,109 ha, cuya distribución, a 
criterio de los agricultores, se efectuaría de la siguiente manera: 
Caña de Azúcar : 40% (970 ha) 
Maíz Amarillo Duro: 
Frijol Blanco: 
Alfalfa: 
40% (970 ha) 
15% (364 ha) 
5% (121 ha) 
~ En la campaña de rotación se han consolidado las áreas en dos cultivos: 
~ El cultivo del maíz amarillo duro se sembraría en el 100% del área 
destinada al frijol en la campaña principal más el 30% del área de maíz de 
dicha campaña. 
~ El cultivo del frijol blanco se sembraría en el 30% del área sembrada con 
maíz en la campaña principal. 
);> El área destinada al cultivo de caña de azúcar mantiene una cantidad 
determinada de dicho cultivo en la condición de agosto, es decir, sin 
requerimiento de agua. Se ha estimado que el área promedio de cultivos en 
esta situación es del orden del 20%. Esta consideración será tomada en 
cuenta para fines de determinar los requerimientos de agua para este cultivo. 
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Cuadro No 37: Superficie mensual de siembra bajo riego por canal/bloque de riego(ha) (productos individuales) 
CULTIVOS Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul 
CAÑA DE AZUCAR 34.30 352.03 10.75 
MAIZ AMARILLO 9.63 16.85 683.42 
ALFALFA 3.11 1.55 0.52 
Frejol Blanco 0.96 1.62 0.68 4.84 3.21 
TOTALES 48.00 3.17 353.23 21.69 0.00 0.00 697.38 
.... ··-··---~- -------'-- ------------- ----------- -·--~ '---- . ------ ·-··--- ~·-~- -
Fuente: JUVCH·L 
Cuadro No 38: Superficie mensual de siembra bajo riego por canal/bloque de riego{ha) (Empresa Poma/ca) 
CULTIVOS Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr M ay Jun 
CAÑA DE AZUCAR 348.75 279.00 209.25 139.50 139.50 139.50 139.5 
----~- . ----
Fuente: JUVCH-L 
Cuadro No 39: Superficie mensual de siembra bajo riego ha(Productores Individuales +Empresa Poma/ca) 
CULTIVOS Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr M ay Jun 
CAÑA DE AZUCAR 34.30 700.78 279.00 209.25 139.50 139.50 150.25 139.50 
MAIZ AMARILLO 9.63 16.85 683.42 
ALFALFA 3.11 1.55 0.52 
FREJOL BLANCO 0.96 1.62 0.68 4.84 3.21 
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Cuadro No 40: Cedula de cultivo para la situación "con proyecto" 
CULTIVOS HAS SIEMBRA COSECHA 
Campaña Principal 
Caña de Azúcar 2,677 Todo el Año 
Maíz Amarillo Duro 1,690 Marzo Agosto 
Alfalfa 126 Todo el Año 
Frijol Blanco 380 Marzo Agosto 
Campaña de Rotación 
Maiz Amarillo Duro 887 Agosto Diciembre 
Frijol Blanco 507 Agosto- Enero-
Diciembre Mayo 
6,267 
Fuente: Elaboración Propia 
Cuadro No 41: Resumen de Areas de Cultivo 
AREAS DE CULTIVO 
SIN CON 
DIF. PROV. PROV. 
INDIV. 1 '123.47 3,549.48 2,426.01 
POMALCA 1,395.00 1,894.50 499.50 
Total 2,518.47 5,443.98 2,925.51 
. . Fuente: Elaboracaón Propta 
NOTA: 
Los datos de las nuevas áreas de riego con Proyecto, fueron proporcionadas por la 
Comisión de Regantes de Chongoyape, la cual la obtuvo mediante encuestas a los 
distintos usuarios beneficiados por el proyecto. 
Según estos criterios, la Cédula de Cultivo Con Proyecto quedarfa establecida como 
se indica en el Cuadro No 41. 
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Cuadro No 42: Cédula de cultivo y superficies mensuales de siembra con proyecto 
Área (ha) 
Áreas Mensuales (ha) 
Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago 
Campaña Principal 
Caña de Azúcar 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 
591 591 591 591 591 
Maíz Amarillo Duro 1,690 591 591 591 591 591 
508 508 508 508 508 
Alfalfa 126 126 126 126 126 126 126 126 126 
133 133 133 133 133 
Frijol Blanco 380 133 133 133 133 133 
115 115 115 115 115 
Campaña de Rotación 
310 
Maíz Amarillo Duro 887 310 
266 266 
177 
Frijol Blanco 507 177 
153 153 
Área Cultivada (ha) 6,267 4,433 4,670 4,874 4,874 4,874 4,150 3,426 3,290 
Fuente: Elaboración Propia 
Sep Oct Nov 
2,677 2,677 2,677 
126 126 126 
310 310 310 
310 310 310 
266 266 
177 177 177 
177 177 177 
153 153 










































































Cuadro No 43: Distribución mensual de las áreas incorporadas 
Cultivo de Área Áreas Mensuales (ha) 
Referencia (ha) Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul 
Campaña Principal 
Caña de Azúcar 1,449.9 1,449.90 1,449.90 1,449.90 1,449.90 1,449.90 1,449.90 1,449.90 
343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 
Maíz Amarillo 
980.00 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 Duro 
294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 
Alfalfa 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 
129.15 129.15 129.15 129.15 129.15 
Frijol Blanco 369.00 129.15 129.15 129.15 129.15 129.15 
110.70 110.70 110.70 110.70 
Campaña de Rotación 
Maíz Amarillo 
876.967 306.94 Duro 
263.09 263.09 
Frijol Blanco 501.967 175.69 
150.59 150.59 
Area Cultivada 4,298.83 2,810.21 2,799.73 2,809.20 2,919.90 2,919.90 2,576.90 2,104.75 (ha) e--
Fuente: Elaboración Propia 
e/ 
Ago Sep Oct 
1,449.90 1,449.90 1,449.90 
121.00 121.00 121;00 
110.70 
306.94 306.94 306.94c 
306.94 306.94 
263.09 
175.69 175.69 175.69 
175.69 175.69 
150.59 
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Para el cálculo de los requerimientos de agua de la cédula de cultivos con Proyecto, 
se ha utilizado la metodología que utiliza la FAO, Pennman Monteith y la información 
meteorológica de la Estación Tinajones, complementada con información de la 
Estación Meteorológica Sipán. 
Para utilizar la metodología indicada, se necesita establecer los valores del coeficiente 
de cultivo kc, los cuales han sido obtenidos de la publicación de la FAO "Las 
Necesidades de Agua de los Cultivos" (Publicación 24 de la FAO). (Cuadro No 44). 
Cuadro No 44: Valores del coeficiente de los cultivos kc 
Cultivo de Are a 
Valores de Kc 
Referencia (ha) Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct 
Campaña 175 
Principal 
175 1.00 1.00 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.80 0.60 0.55 
Caña de 175 0.90 1.00 1.00 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.80 0.60 
Azúcar 175 0.80 0.90 1.00 1.00 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.80 
175 . 0.55 0.80 0.90 1.00 1.00 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 
1,227 175 0.60 0.55 0.80 0.90 1.00 1.00 1.05 1.05 1.05 1.05 
ha 175 0.80 0.60 0.55 0.80 0.90 1.00 1.00 1.05 1.05 1.05 
174 1.05 0.80 0.60 0.55 0.80 0.90 1.00 1.00 1.05 1.05 
Maíz Amarillo 
237 0.50 0.66 0.74 0.73 0.35 Duro 
710 237 0.50 0.66 0.74 0.73 0.35 
ha 236 0.50 0.66 0.74 0.73 0.35 
Alfalfa 5 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95' 0.95 0.95 0.95 0.95 




10 0.50 0.66 0.74 Duro 
Frijol Blanco 5 0.72 0.88 0.80 
Kc Ponderado 0.83 0.79 0.79 0.84 0.89 0.88 0.91 0.871 0.91 0.86 
Fuente: Publicación 24 de la FAO 
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Con la información obtenida se ha efectuado el cálculo de la evapotranspiración 
potencial (Cuadro No 45). La determinación de la Evapotranspiración Potencial se ha 
efectuado utilizando la metodología de la FAO Penman Monteith La información 
meteorológica para el cálculo de la evapotranspiración se ha obtenido de los registros 
históricos de la Estación Tinajones y Sipán. 
Cuadro No 45: Parámetros meteorológicos para el cálculo de la evapotranspiración de 
los cultivos 
PARAMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 
ro PROM. (0 C} 26.0 26.7 26.8 25 .. 8 24.2 22.4 21.3 21.6 2i3 22.9 
ro MEO. MAX. 
28.0 27.9 28.0 27.5 26.4 25.4 25.2 25.1 26.0 25.6 (OC) 
T" MEO. MIN. (0 C} 24.7 25.2 25.1 23.7 22.0 20.2 19.0 19.7 19.7 20.9 
HUMEDAD 70.0 71.5 71.0 70.3 71.1 73.2 74.7 72.8 71.5 70.7 RELATIVA(%) 
PRECIPITACION 28.0 54.6 93.6 22.6 3.6 0.5 0.4 0.9 1.2 4.4 
_(mm) 
HORAS DE SOL 8.5 8.4 9.1 9.4 9.5 9.2 9.3 9.4 9.9 9.7 
VELOC. VIENTO 3.84 3.75 3.76 3.78 4.14 3.86 4.04 4.10 4.27 4.00 (m/s) 
ETo (mm/día) 5.59 5.52 5.63 5.34 4.86 4.28 4.27 4.67 5.26 5.34 
ETo (mm) 173 . .29 154.56 174.53 160.2 150.66 128.4 132.37 144.77 157.8 165.54 
Fuente: Estación Tinajones y Elaboración Propia (ETo) 
Con todos los parámetros determinados, se procede a calcular las demandas de agua 
de riego "Sin Proyecto" (Cuadro No 46), las demandas de agua de riego "Con 
Proyecto" (Cuadro No 47) y las demandas de agua de las áreas incorporadas (Cuadro 
No 48) 
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Cuadro No 46: Cálculo de la demanda de agua para /as áreas actuales bajo riego (sin proyecto) 
Variable Unidad Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago 
Eto mm 173.29 154.56 174.53 160.20 150.66 128.40 132.37 144.77 
Kc ponderado 0.83 0.79 0.79 0.84 0.89 0.88 0.91 0.87 
uc mm 144.05 121.93 138.51 134.57 134.72 113.53 119.86 125.95 
Precip. mm 28.0 54.6 93.6 22.6 3.6 0.5 0.4 0.9 
Precip. Efect; mm 26.7 49.8 79.6 21.8 3.6 0.5 0.4 0.9 
Requerlm. mm 117.35 72.13 58.91 112.77 131.12 113.03 119.46 125.05 
Req. Volum. m3/ha 1173.47 721.31 589.13 1127.68 1311.15 1130.27 1194.55 1250.50 
Efic. Riego 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
No Horas de Riego horas 18 18 18 18 18 18 18 18 
Mod. Riego 1/s 1.46 0.99 0.73 1.45 1.63 1.45 1.49 1.56 
Área Total ha 1,233 1,469 1,717 1,953 1,953 1,953 1,717 1,484 
Qdemanda m3/s 1.799 1.459 1.258 2.832 3.186 2.838 2.551 2.309 
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Cuadro No 47: Cálculo de la demanda de agua para las áreas actuales bajo nego (con proyecto) 
Variable Unidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul · Ago 
Eto mm 173.29 154.56 174.53 160.20 150.66 128.40 132.37 144.77 
Kc ponderado 0.83 0.79 0.79 0.84 0.89 0.88 0.91 0.87 
uc mm 144.05 121.93 138.51 134.57 134.72 113.53 119.86 125.95 
Precip. mm 28.0 54.6 93.6 22.6 3.6 0.5 0.4 0.9 
Preclp. Efect. mm 26.7 49.8 79.6 21.8 3.6 0.5 0.4 0.9 
Req. mm 117.35 72.13 58.91 112.77 131.12 113.03 119.46 125.05 
Req. Vol. m3/ha 1,173.47 721.31 589.13 1,127.68 1,311.15 1,130.27 1,194.55 1,250.50 
Ef. Riego 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 
No Horas de Riego horas 18 18 18 18 18 18 18 18 
Mod. Riego 1/s 1.08 0.73 0.54 1.07 1.21 1.07 1.10 1.15 
Área Total ha 4,433 4,670 4,874 4,874 4,874 4,150 3,426 3,290 
Qdem. m3/s 4.782 3.429 2.640 5.221 5.875 4.456 3.762 3.782 
Fuente: Elaboración Propia 
Sep Oct Nov 
157.80 165.54 ·. 164.70 
0.91 0.86 0.83 
144.23 143.03 137.03 
1.2 4.4 4.4 
1.2 4.4 4.4 
143.03 138.63 132.63 
1.430.29 . 1,386.27 1,326.30 
0.54 0.54 0.54 
18 18 18 
1.36 1.27 1.26 
3,777 4,196 4,196 
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Cuadro No 48: Cálculo de la demanda de agua para las áreas a incorporar 
Variable Unidad Ene Feb Mar Abr M ay Jun 
Eto mm 173.29 154.56 174.53 160.20 150.66 128.40 
Kc ponderado 0.83 0.79 0.79 0.84 0.89 0.88 
uc mm 144.05 121.93 138.51 134.57 134.72 113.53 
Precip. mm 28.0 54.6 93.6 22.6 3.6 0.5 
Precip. Efectiva mm 26.7 49.8 79.6 21.8 3.6 0.5 
Req. mm 116.04 67.35 44.87 112.00 131.09 112.99 
Réq,Vol. m3/ha 1160.41 673.49 448.72 1120.00 1310.94 1129.94 
Ef. Riego 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 
No Horas de Riego horas 18 18 18 18 18 18 
Mod. Riego 1/s 1.07 0.69 0.41 1.06 1.21 1.07 
Area Total ha 3,200.50 3,200.87 3,157.24 2,920.61 2,920.61 2,196.61 
Qdem. m3/s 3.414 2.194 1.302 3.107 3.520 2.358 
. 
Fuente: Elaboración Propia 
Jul Ago Sep Oct 
132.37 144.77 157.80 165.54 
0.91 0.87 0.91 0.86 
119.86 125.95 144.23 143.03 
0.4 0.9 1.2 4.4 
0.4 0.9 1.2 4.4 
119.49 125.07 143.03 138.64 
1194.92 1250.66 1430.29 1386.38 
0.54 0.54 0.54 0.54 
18 18 18 18 
1.10 1.15 1.36 1.27 
1,709.24 1,805.87 2,529.50 2,948.50 
1.878 2.076 3.437 3.758 
Nov Die 
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7 .4. Balance oferta - demanda 
Analizando la información sobre la Oferta y la Demanda de agua para riego, se obtiene una Demanda Insatisfecha de agua para riego y 
está representada por la diferencia entre la Demanda Con Proyecto y la Oferta Sin Proyecto. 
Cuadro No 49: Demanda insatisfecha de agua para riego 
Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 
Oferta Actual de Agua (m3/s) 3.03 3.50 3.77 3.33 3.20 3.03 2.76 2.48 2.33 2.83 2.64 2.92 
Demanda Total. (m3/s) 4.78 3.43 2.64 5.22 5.88 4.46 3.76 3.78 5.13 5.35 5.29 4.89 
Demanda Insatisfecha (m3/s) 1.754 0.000 0.000 1.893 2.674 1.428 0.998 . 1.301 2.806 2.520 2.646 1.969 
Demanda Insatisfecha (MMC) 4.699 0.000 0.000 4.908 7.163 3.702 2.673 3.484 7.273 6.751 6.858 5.274 
. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Q. 2.00 ¡;¡ 
-g 1.00 
Oferta vs Demanda 
' / '-..... ~~
Ene Feb Mar Abr ! May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Di~! 
-oferta Actual de Agua 
(m3/s) 3.03 3.50 3.77 3.33 3.20 3.03 2.76 2.48 2.33 2.83 2.64 2.92 
-Demanda Total (m3/s) 4.78 3.43 2.64 5.22 5.88 4.46 3.76 3.78 5.13 5.35 5.29 4.89 
¿j 0.00 
De acuerdo a los resultados obtenidos, la demanda insatisfecha se da entre los meses 
de Abril y Diciembre y necesariamente se deberán adoptar medidas que ayuden a 
cubrir esta demanda insatisfecha: 
El déficit estará en función a la disponibilidad de agua en el río Chancay -
Lambayeque, teniendo en cuenta que la oferta actual está influenciada por la 
capacidad de conducción actual del canal Pampa Grande y que condiciona la cédula 
de cultivos existente. 
En los cálculos de la demanda se ha tenido en cuenta que en el periodo de estiaje, las 
áreas de Collique Bajo (2,018 ha) serán abastecidas con recursos hídricos del 
reservorio Collique, el cual sería abastecido de agua en la época de avenidas. Por lo 
tanto, el recurso hídrico conducido por el canal Pampa Grande, en la época de estiaje, 
se distribuiría para un área bajo riego de aproximadamente 3,425 ha, sin incluir las 
áreas agrícolas de Collique Bajo. 
Los requerimientos de agua se han considerados para el total de cultivos instalados, 
sin tener en consideración que para el cultivo de caña de azúcar normalmente se 
mantiene un 20% del área cultivada en "agoste" es decir sin proveerle agua de riego. 
Considerando que este Proyecto es un componente de un Programa integral de 
mejoramiento de la infraestructura de riego del sistema Tinajones, en donde se tiende 
a mejorar las eficiencias de riego en dicho sistema, al conseguirse optimizar el uso de 
los recursos hídricos disponibles, se tendrá una mejor oferta de agua para este 
Proyecto. 
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CAPÍTULO VIII. INGENIERÍA DEL 
PROYECTO 
Bach. Céspedes Deza José Alfredo Rolando 133 
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8.1. Consideraciones y criterios de diseño hidráulico de canales 
Para el dimensionamiento del canal del Proyecto: "Mejoramiento de la Eficiencia del 
Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande - Sector de Riego 
Chongoyape", se han seguido las consideraciones, criterios y parámetros básicos de 
diseño que se citan a continuación: 
Para el planteamiento hidráulico y diseño del presente proyecto, se ha basado en el 
caso del diseño fundamental de un canal de riego, bajo la premisa de máxima 
eficiencia hidráulica, donde existe una relación entre la base del canal y el tirante 
hidráulico, los que dependen directamente del talud propuesto en cada uno de los 
canales y que en este caso es de z= 1, durante el diseño de las estructuras de 
conducción por ser canales de riego se ha tenido en cuenta que siempre se presente 
condiciones de flujo que permitan el riego, es decir un régimen sub crítico, se ha 
verificado que las velocidades mínimas no sean menores a 0.80 m/seg y no se 
presente velocidades superiores a 3.00 m/seg, que afecten directamente a las losas 
del canal, los caudales considerados en el diseño han sido obtenidos de la demanda 
hfdrica obtenida del estudio hidrológico, que son diferentes para cada uno de los 
canales y van desde 3 m3/seg a 5 m3/seg., en los tramos diferentes. 
Se ha proyectado el canal tomando en cuenta los criterios hidráulicos establecidos, de 
acuerdo a la información obtenida en los trabajos de campo y su respectivo 
procesamiento en gabinete. 
8.1.1. Criterio de diseño hidráulico de canales. 
El diseño hidráulico se ha calculado en función de los elementos geométricos, 
cinéticos y dinámicos del escurrimiento, definiendo la forma del canal, las condiciones 
del flujo y la movilidad. 
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Elementos geométricos sección transversal de un canal 
















Tirante de agua en el canal, en metros (m.) 
Ancho en el fondo del canal, en metros (m.) 
(b+2zy). Ancho del espejo de agua, en metros (m.) 
Talud 
Bordo libre, en metros (m.) 
Profundidad total del canal, en metros (m.) 
Ancho de corona, en metros (m.) 
Elementos cinéticos 
Según Manning: 
• Q = AR%SY2 1 n = Caudal o ~asto, metros cúbicos por segundo 
(m3/s.) 
• V = Q/A = Velocidad media en el canal (m/s.) 
Elementos dinámicos 
• n = 
• S = 
Coeficiente de rugosidad de Manning 
h.f/L Rasante hidráulica (m/m.) 
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Criterios de diseño 
Se ha manejado los siguientes criterios: 
a. Rasante de un canal 
Para el diseño de la rasante del canal se han tomado en consideración los 
siguientes aspectos: 
• Se ha tomado en cuenta los puntos de captación, ya sea de fuentes de 
aguas directas o infraestructura de riego mayor. 
• La rasante de fondo del canal, en la medida de lo posible, se ha 
considerado igual a la pendiente natural del terreno, considerando la 
posibilidad de proyectar caídas para mantener las condiciones de un 
régimen del fluido sub crítico. 
b. Radios de curvatura mínimos 
En el caso de cambios bruscos de dirección en el recorrido de un canal, deben 
incluirse curvas cuyos radios mínimos obedece básicamente a criterios de carácter 
económico, ya que el hecho de considerar radios mayores, no significará que la 
curva tendrá una mejor eficiencia hidráulica; sin embargo se ha tomado en cuenta 
además, la influencia del radio sobre la proyección del Camino de Vigilancia, el 
cual está gobernado por un radio de giro mínimo. 
Existen diversos criterios para establecer el radio mínimo de curva en canales 
abiertos, tal como se muestra a continuación: 
Cuadro No 50: Radio mínimo en función al espejo de agua T 
CANALES DE RIEGO CANALES DE DRENAJE 
Tipo Radio Tipo Radio 
Sub- canal 4T Colector principal 5T 
Lateral 3T Colector 5T 
Sub - lateral 3T Sub - colector 5T 
T: Ancho del espejo de agua. 
. 
Fuente: Salzg1tter Consult GMBH "Planificación de Canales, Zona Piloto 
Ferreñafe" Tomo 11/1- Proyecto Tinajones- Chiclayo 1984. 
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Cuadro No 51: Radio mínimo para Q < 5 m3/s 
Capacidad del canal R = Radio mínimo 
05 m3/s 20m. 
01 m3/s 10m. 
0,5 m3/s 5m. . . . . , , Fuente: Mm1ster1o de Agricultura y Ahmentacion, Boletm Técnico N- 7 
"Consideraciones Generales sobre Canales Trapezoidales" Lima 1978. 
c. Velocidad Mínima Permisible 
Es aquella velocidad mínima que no permite sedimentación. La velocidad del flujo no 
debe descender de cierto límite inferior equivalente a la velocidad de deposición del 
material en suspensión que acarrea el agua en el canal. 
Según el Manual: Criterios De Diseños De Obras Hidráulicas Para La Formulación De 
Proyectos Hidráulicos Multisectoriales Y De Afianzamiento Hídrico, considera que la 
velocidad en los canales revestidos no deberá ser menor de 0.80 m/s con el fin de 
evitar el desarrollo de vegetación y el depósito de sedimentos en el canal. 
d. Velocidad Máxima Permisible 
Es la velocidad que no permite erosión. La velocidad del flujo no debe ser mayor que 
aquella velocidad que produce destrozos en las paredes y fondo del canal, dañando 
los revestimientos o modificando el contorno de los cauces naturales. 
La U.S. Bureau Of Reclamation, recomienda que para el caso de revestimiento de 
canales de hormigón no armado, las velocidades no deben exceder de 2.5- 3.0m/s., 
para evitar la posibilidad de que el revestimiento sufra algún tipo de deterioro. 
Máximo Villón Béjar define a esta velocidad como aquella que no produce erosión en 
las paredes y fondo del canal. Valores que sobrepasan las velocidades máximas 
permisibles, modifican la rasante y crean dificultades al funcionamiento de las 
estructuras que tenga el canal. Valores experimentales, indican velocidades máximas 
recomendadas: en función del material en el cual está alojado el canal, tal como se 
muestra a continuación: 
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Cuadro No 52: Velocidad máxima en función al material del canal 
Material Velocidad máxima (mis) 
Revestido de.concreto 3.00 
Mampostería de piedra y concreto 2.0 
Fuente: Velocidades máximas recomendables en función a las 
características del suelo - Hidráulica de Canales Máximo Villon B. Editorial 
Tecnológica de Costa Rica. 
Debe verificarse que las velocidades de diseño, estén comprendidas entre los límites 
indicados. 
e. Determinación de la máxima eficiencia hidráulica 
Un canal es de máxima eficiencia hidráulica cuando para la misma área y pendiente 
conduce el máximo caudal. Esta condición está referida a un perímetro mojado 
mínimo. La ecuación que determina la sección de máxima eficiencia hidráulica es: 
Siendo e el ángulo que forma el talud con la horizontal, are tan (1/z) 
; ;2*tg(~J 
A continuación se da una tabla que fija las relaciones entre los taludes, ángulos de 
reposo y los valores debe y según la máxima eficiencia. 




Vertical 90°00' 2.0000 
1/4: 1 75°58' 1.5616 
1/2: 1 63°26' 1.2361 
4/7: 1 60°15' 1.1606 
3/4: 1 53°08' 1.0000 
1:1 45°00' 0.8284 
1 ~: 1 38°40' 0.7016 
1%:1 33°41' 0.6056 
2: 1 26°34' 0.4721 
3: 1 18°26' 0.3246 . . . -Fuente: Cntenos de D1seno de Obras Hidráulicas para la 
formulación de proyectos hidráulicos - ANA 
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f. Coeficiente de rugosidad (n) 
Es la resistencia al flujo del agua que presentan los revestimientos de los canales 
artificiales, según Máximo Villon B. en su publicación de Hidráulica de canales se usan 
valores comprendidos entre 0.013 y 0.015. 
g. Taludes recomendados 
La inclinación de las paredes de los canales depende de la geología de los materiales 
de excavación y relleno por los que atraviese. 
De acuerdo al tipo de material los taludes recomendados son: 
Para cortes en talud: 
• Conglomerado 
• Suelos arcillosos 







• Suelos arenosos 
• Suelos de arena suelta 
• Roca alterada 
• Roca sana 
Para Rellenos en: 
• Tierra 
• Suelos arenosos 
• Concreto 





Uno de los elementos más importantes en el diseño de canales es el tirante o altura de 
agua del canal. Para determinar la sección óptima es necesario efectuar un análisis 
del costo del canal para diferentes tirantes, tomando como base la sección de máxima 
eficiencia hidráulica. 
En canales con caudales pequeños, como es nuestro caso, deberá buscarse que la 
sección propuesta sea lo más cercana a la de máxima eficiencia en función del talud 
determinado. 
Además de las consideraciones anteriores, se deberá realizar un análisis económico 
en cuanto a volúmenes de excavación para las secciones propuestas. 
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Molesword recomienda para canales con caudales menores a 5 m3/s, un tirante de: 
y = ..JA/ 1.732 
y = Tirante hidráulico 
A = Área de la sección transversal (m2). 
Para el dimensionamiento de canales, deberá fijarse un ancho de plantilla mínimo que 
no represente problemas constructivos. En estos casos, el tirante deberá ser 
ligeramente menor que el ancho del fondo del canal (plantilla). 
i. Bordo libre 
Es el espacio entre la cota de la corona y la superficie del agua, no existe ninguna 
regla fija que se pueda aceptar universalmente para el cálculo del bordo libre, debido a 
que las fluctuaciones de la superficie del agua en un canal, se puede originar por 
causas incontrolables, en tal sentido se ha considerado el30% del tirante. 
j. Ancho de solera (b) 
Está en función de los diferentes parámetros que intervienen en el diseño hidráulico 
realizado como son: pendiente, caudal, tipo de suelo, talud, velocidad máxima 
permisible. 
En el diseño del presente proyecto se ha tomado como base para el diseño de los 
canales, el de la máxima eficiencia hidráulica, en tal sentido el b = 2xYx Tg (a/2), 
donde a, se encuentra en función del talud de inclinación considerado, siendo 2=1, se 
tiene que b= 0.6055xY, por lo que al determinar el tirante se obtiene la base. 
k. Area hidráulica 
Habiéndose determinado el ancho de solera, talud y el tirante, se calcula usando la 
ecuación de continuidad y las relaciones geométricas: 
A = Q/v A = (b + Zy) y 
l. Profundidad total (H) 
Conociendo el tirante y el bordo libre se calcula la profundidad total: 
H = y+ BL 
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m. Consideraciones de utilidad práctica en canales de concreto 
Debido al alto costo de los canales revestidos, estos suelen diseñarse a máxima 
eficiencia, siendo el máximo declive de los taludes de 1 :1.5 cuando se trata el tipo de 
canales a diseñar, el ancho de solera varía entre 0.30 y 0.70 m. para lo cual se tiene 
como base las tablas de diseños hidráulicos. 
n. Terreno de fundación 
En canales revestidos de concreto, es indispensable que el terreno tenga firmeza, ya 
que de esta manera se reduce la posibilidad de grietas o roturas por asentamiento del 
sub suelo. 
Se debe tener conocimiento del terreno de fundación a lo largo del eje del canal. Si 
existen arcillas expansivas se deben evitar los posibles daños mediante el cambio del 
material de sustentación, es decir, utilizando materiales de préstamo competentes. 
El fndice de Plasticidad (l. P.) es el primer indicador de suelos expansivos y cuando 
está relacionado con el% de arcilla en la muestra también es un indicador del grado 
del problema. 
o. Espesores de revestimiento 
No existe una regla general que fije el espesor de Jos revestimientos de concreto en 
canales de riego; sin embargo se puede usar un espesor de 5 cm. a 7.5 cm., para 
canales pequeños y de 7.5 cm., a 10 cm., para canales medianos y grandes, siempre 
y cuando no se considere refuerzo armado. 
p. Juntas 
Se puede definir cuatro tipos de juntas comúnmente usadas en el revestimiento de 
canales: 
» Juntas de construcción 
Se colocan debido a la interrupción de los trabajos, es común hacerlos coincidir 
con los otros tipos de juntas. 
» Juntas de contracción transversales 
Cumplen la función de prevenir el agrietamiento transversal debido a la 
disminución del volumen del concreto por cambios de temperatura y pérdida de 
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humedad al curarse. La separación entre juntas debe ser de 5 m como máximo. 
Generalmente se usan cada 3.00 m. 
~ Juntas de contracción longitudinales 
Para prevenir el agrietamiento longitudinal en canales cuyo perímetro de 
revestimiento es igual o mayor a 9 m., y se espacian entre sí de 2.5 a 4.5 m. 
~ Juntas de dilatación o expansión 
Se instalan cuando el canal entra en contacto con estructuras fijas y cada cierto 
tramo para una separación total entre las losas o paños de concreto (comúnmente 
cada 15 m. es decir cada 4 juntas de contracción, se coloca una junta de 
dilatación). 
8.2. Consideraciones específicas de canal y pre dimensionamiento 
8.2.1. Canal Pampa Grande 
Para el diseño hidráulico se han considerado caudales de diseño de Q = 5.00 m3/seg. 
Q = 4.00 m3/seg y Q = 3.00 m3/seg, que es el caudal a lo largo de su recorrido. 
Se ha considerado obtener una velocidad permisible, evitando producir sedimentación 
y erosión en el canal cuya variación oscila entre 0.80 mis< V< 3.00 mis. 
El coeficiente de rugosidad de la sección revestida de concreto del canal se ha 
estimado en, n = 0.014 para régimen sub crítico. 
Se consideró pendiente como 0.0015, 0.002, 0.0025, 0.008,0.0005, 0.0003 y 0.0017, 
con el propósito de mantener al mínimo la pérdida en la elevación, debido al 
requiriendo de un nivel alto en los puntos de entrega de las Tomas Laterales y obras 
de arte existentes. 
Se ha considerado un talud 1:1, para las paredes laterales del canal, en base al diseño 
de máxima eficiencia hidráulica 
Para la determinación de las características geométricas e hidráulicas se ha utilizado 
la fórmula de Manning, para flujo uniforme. 
Se ha tenido en consideración la relación de máxima eficiencia hidráulica. 
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El criterio para dimensionar el espesor de la losa de 7.5 cm, es la relación que existe 
entre el espesor de revestimiento en función del caudal, tal como indica el Bureau of 
Reclamations para un canal sin armar y de caudales menores. 
Para dar seguridad al canal por efectos de mala operación de las compuertas y oleajes 
debido al viento se ha considerado un bordo libre según el grafico de la Engineering 
News Record que estable la relación del bordo libre en función del tirante de agua. 
NOTA: En el Anexo 4.a, se presentan la Características del Cálculo Hidráulico 
del canal Pampa Grande 
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8.3. Características geométricas finales 
En base a los predimensionamientos previos y en función al esquema mostrado a 
continuación se han obtenido los valores finales de las características geométricas por 
tramos para cada uno de los canales que se presentan en la figura N°27. 
Elementos geométricos sección transversal de un canal 
















Tirante de agua en el canal, en metros (m.) 
Ancho en el fondo del canal, en metros (m.) 
(b+2zy). Ancho del espejo de agua, en metros (m.) 
Talud 
Bordo libre, en metros (m.) 
Profundidad total del canal, en metros (m.) 
Ancho de corona, en metros (m.). variable. 
Cuadro No 54: Características geométricas según sección de canal 
Sección Inicio· Final b (m) Y (m) T(m) BL(m) z 
1 0+675.71 3+510.00 1.15 1.39 3.93 0.42 1.00 
11 3+775.00 9+970.00 1.00 1.21 3.41 0.36 1.00 
JI 9+970.00 20+010.15 0.95 1.15 3.24 0.34 1.00 
. 
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8.4. Criterios para el diseño hidráulico de obras de arte 
8.4.1. Tomas Laterales 
Se ha planteado el diseño para las condiciones de flujo a través de orificios 
sumergidos. 
El diseño hidráulico-geométrico de esta obra se ha realizado siguiendo el 
procedimiento indicado en el Manual Design of Small Canal Structures del Bureau of 
Reclamation de los EE.UU. 
Como ancho mínimo de la compuerta, se ha considerado 0.50 m, para evitar la 
obstrucción del orificio por presencia de material flotante en el agua. 
8.4.2. Caídas Verticales 
Se ha planteado la construcción de caídas que permitan el cambio brusco en las 
rasantes de Jos canales. 
El plano vertical es un muro de concreto armado de soportar los empujes que estas 
ocasionan, estas estructuras durante el diseño han permitido que el régimen a 
proyectar es sub crítico, es decir un régimen de riego normal, Jo que garantiza el 
correcto funcionamiento hidráulico de los canales. 
En el proyecto se ha considerado el diseño de caídas verticales. 
8.4.3. Puentes Vehiculares 
El canal discurre bajo caminos vehiculares existentes, de acuerdo a la característica e 
importancia del camino se ha considerado puentes de dos vías. 
La losa y sardineles son de concreto armado fe= 245 kg/cm2, y acero fy= 4,200 
kg/cm2. 
La estructura se apoya en ambos lados sobre estribos de concreto ciclópeo de fc=175 
kg/cm2 + 30% PM, ubicados al lado del talud del canal. 
8.4.4. Puentes Peatonales 
Los puentes peatonales son estructuras que cruzan los canales, se han diseñado con 
el objeto de servir de paso a las personas que cruzan de una margen a otra, y que 
habitualmente transitan de los terrenos de cultivo, a las zonas urbanas, centros 
educativos, centros de salud, etc. 
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La estructura consta de una losa de concreto armado fc=210 Kg/cm2, cuya parte 
resistente es la viga central de 0,30 m de ancho y 0,50 m de alto, las alas que forman 
la losa tiene un ancho de 1,20 m y O, 15 m de espesor. 
En ambos lados se ha propuesto barandas de protección de PGo de 2" de diámetro. 
La estructura se apoya en ambos lados sobre estribos de concreto ciclópeo fc=175 
kg/cm2 + 25% PM, ubicados en la parte superior del talud del canal. 
8.4.5. Camino de Servicio 
Para tener un adecuado acceso al canal proyectado además de realizar las 
actividades de operación y mantenimiento de las nuevas estructuras, se ha diseñado 
un camino de servicio afirmado e = 0.20 m de espesor, que va paralelo a la margen 
derecha del canal. 
8.5. Criterios para el diseño estructural de obras de arte. 
El diseño estructural se ha realizado por el método a la rotura para los puentes y 
alcantarillas, toma lateral, pasarelas y medidores. 
Se han analizado las condiciones de estabilidad de acuerdo a las cargas hidráulicas, 
peso propio, sobrecarga, empuje del terreno, supresión, etc. 
Se han analizado las estructuras con agua y sin agua, siendo el caso desfavorable 
cuando la estructura está vacía. 
Para el uso de concreto se han establecido las siguientes resistencias a la compresión 
a los 28 días. 
• Concreto Ciclópeo 
• Concreto Armado 
• Solado 
fe = 175 Kg/cm2. 
fe= 210 Kg/cm2. 
fe = 100 Kg/cm2. 
Factores de amplificación de cargas (método a la rotura) 
• Carga viva 1.8 
• Carga muerta 1.5 
Factores de seguridad en estabilidad de muros. 
• Deslizamiento 1.5 
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• Volteo 1.8 
8.6. Descripción de obras de arte 
8.6.1. Tomas de riego 
Existen tres tipos de usuarios: Individuales, Empresa Agroindustrial Pomalca y 
usuarios informales (bombeo). Se está considerando proyectar para los dos primeros 
tipos de usuarios, individuales (09) nueve y Empresa Agroindustrial Pomalca (16), 
estructura de concreto que estarán diseñadas para captar un caudal máximo, (ver 
resumen de Diseño de Tomas laterales- Anexo 4.C), serán de concreto armado, y 
contaran con compuertas metálicas que regularan el ingreso del recurso hfdrico a las 
parcelas de cultivo.Se diseñaron un total de 25 tomas, de las cuales 24 serán tomas 
directas (al margen derecho del Canal) y existe una Toma Lateral tipo Alcantarilla "San 
Antonio de Calú (la cual se encuentra al margen izquierdo del canal) 
A continuación se describe la ubicación de las tomas consideradas a lo largo del canal 
proyectado. 
Cuadro No 55: Relación de Tomas Laterales- Usuarios Individuales 
w CANAL LATERAL MARGEN AREA Caudal ·usuaric USUARIOS COORDENADAS ELEVACION 
SERVIDA (ha) (m3/seg) ESTE NORTE (en mts} 
1 MONTEZA {CARLOTA CHAVEZ} M.O 10.00 0.200 03 INDIVIDUALES 662,466.00 9,250,694.00 130.98m 
2 MATA GATA M.O 4.50 0.200 09 INDMDUALES 662,134.00 9,250,606.00 129.42 m 
3 PIOCHA VEZ M.O 86.00 0.600 16 INDMOUAI.ES 661,513.00 9,250,197.00 129.21 m 
4 PUELI.ES1 M.O 16.00 0.200 03 INDIVIDUAI.ES 661,273.00 9,249,820.00 129.10 
5 GASTE UO M.O 18.00 0.200 03 INDIVIDUALES 661,212.00 9,249,687.00 128.65 
6 SAN ANTONIO CALU M./ 110.00 0.200 26 INDIVIDUALES 661,194.00 9,249,618.00 128.40 
7 NAVARRO M.O 120.00 0.200 18 INDIVIDUALES 660,980.00 9,249,562.00 128.10 
8 SANTA CRUZ M.O 42.00 0.200 09 INDIVIDUALES 660,724.00 9,249,058.00 127.80 
9 PUELLES2 M.O 20.00 0.200 os INDIVIDUAI.ES 660,473.00 9,248,797.00 127.12 
Fuente: Elaboración propia 
Cuadro No 56: Relación de Tomas Laterales- Empresa Agroindustrial Poma/ca 
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SERVIDA (ha) (m3/seg) ESTE NORTE 
1 ARROCERA M.O 32.46 0.150 E.A.I.Poma/co 671,327.00 9)58)94.00 
2 ALBUJAR M.O 64.31 0.150 E.A.I.Pomolco 67U32.00 9,258,294.00 
3 TRES PRIMOS M.O 119.51 0.500 E.A.I.Pomolco 670)77.00 9,256)33.00 
4 DOS HERMANOS M.O 0.200 E.A.J.Pomalca 668,670.00 9)55,063.00 
5 LA LEONA M.O 35.88 0.150 E.A.I.Pomalca 668,411.00 9)54J96.00 
6 GAV/0/A M.O 188.86 0.500 E.A.J.Pomolco 668,035.00 9,254,151.00 
7 PAMPAGRANOE M.O E.A.I.Pomalca 66l-994.00 9)54,025.00 
8 ACEDO M.O 23.07 0.50 E.A.I.Pomolco 667,798.00 9)53,823.00 
9 ZAPATA M.O 51.74 0.200 E.A.I.Pomolco 667,390.00 9)52,776.00 
10 CHAVEZ M.O 73.74 0.200 E.A.I.Pomolca 666,920.00 9)52,126.00 
11 TRUJILLANO M.O 65.71 0.500 E.A.I.Pomolca 666,489.00 9)51,524.00 
12 UATAS M.O 7.68 0.120 E.A.I.Pomalca 665,628.00 9,251,167.00 
13 EL VOL CAN ( Tub. PVC ¡¡18") M.O E.A.I.Pomolca 664J08.00 9,251,121.00 
14 VILLALOBOS (rustico} M.O E.A.I.Pomolco 664,445.00 9,250,856.00 
15 ATILANO M.O 21.31 0.400 E.A.I.Pomolca 663,868.00 9,250,440.00 
16 REBECA M. l. 30.00 0.200 E.A.I.Pomo/ca 663)75.00 9,250,486.00 
17 MONTEZA M. l. E.A.I.Pomolco 663,061.00 9,250,658.00 
Fuente: Elaboración propia 
8.6.2. Caídas verticales 
Se ha proyectado la construcción de (05) cuatro estructuras según perfil del terreno 
natural, estas estructuras permitirán mantener las condiciones de flujo de un régimen 
sub critico a lo largo del canal, serán de concreto armado, y contaran con sus 
respectivas transiciones de ingreso y salida; así como su posa de disipación, a 
continuación se describe la ubicación de las caídas verticales consideradas a lo largo 
del canal proyectado. 
Cuadro No 57: Ubicación de Caldas Verticales Canal Pampa Grande 
NO Caída Vertical 
1 Caída N° 01 
2 Caída N° 02 
3 Caída N° 03 
4 Caída N° 04 
5 Caída N° 05 
propia 
Progresiva H (m) Tipo 
4000 0.9 1 
5560 1 
5607 1 11 
5648 1 
5700 0.45 111 
Fuente: Elaboración 
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8.6.3. Puentes Peatonales 
Se ha proyectado la construcción de (09) nueve puentes peatonales, una estructura 
que permitirán el normal tránsito de los agricultores a su predios,será de concreto 
armado, y sus soportes serán de concreto ciclópeo, se encuentra ubicada en la 
progresiva 1+893.60, 3+190.00, 5+905,7+503, 11+651, 15+255, 15+536, 17+695, 
19+189. 
Cuadro No 58: Ubicación de Puente peatonales Canal Pampa Grande 
Coordenadas UTM Progresiva 
Puente Tipo 
Norte Este (Km)· 
Puente: 01 Puente peatonal 9257929 671262 1+893.60 
Puente: 02 Puente peatonal 9256863 670624 3+190.00 
Puente: 03 Puente peatonal 9255301 668966 5+905.00 
Puente: 04 Puente peatonal 9254082 668017 7+503.00 
Puente: 05 Puente peatonal 9251173 665637 11+651.00 
Puente: 06 Puente peatonal 9250692 662863 15+255.00 
Puente: 07 Puente peatonal 9250721 662586 15+536.00 
Puente: 08 Puente peatonal 661192 9249614 17+695.00 
Puente: 09 Puente peatonal 660296 9248560 19+189.00 
Fuente: Elaboración propia 
8.6.4. Puentes Vehiculares 
Se proyectado la construcción de (02) dos estructuras de pase, serán de concreto 
armado, y sus soportes serán de concreto ciclópeo, se encuentra ubicada en las 
siguientes progresiva: 
Cuadro No 59: Ubicación de Puentes Vehiculares Canal Pampagrande 
Coordenadas UTM Progresiva Puente Tipo. 
Norte Este (Km) 
.. 
Puente: 01 Puente vehicular (Pampagrande) 9254147 668039 7+435.00 
Puente: 02 Puente vehicular 9253063 667538 8+660.00 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a lo verificado en /as imágenes satelitales de Google Earth, se puede 
apreciar la existencia de algunas estructuras de puente que no figuran en la presente 
propuesta técnica; por tal motivo después de realizar una inspección en la zona se 
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decidió proyectar (02) dos puentes vehiculares, los cuales se encuentran en la zona 
de Pacherrez y en Collique respectivamente, a continuación se muestra el cuadro 
con las nuevas estructuras proyectadas: 
Cuadro No 60: Ubicación de Puentes. 
Coordenadas Progresiva Puente 
Norte Este (Km) 
PV01 9250720 662588 15+535.48 
PV02 9247782 660205 19+992.55 
Fuente: Elaboración propia 
8. 7. Conclusiones 
• El Canal Pampa Grande, ha sido diseñado con los parámetros de diseño que 
permitan como objetivo principal mantener un régimen de flujo en condiciones 
sub críticas, que permitan la correcta distribución del agua de riego en cada 
una de las tomas laterales. 
• Se ha mantenido en el recorrido del canallas condiciones de máxima eficiencia 
hidráulica. 
• Para estimar el borde libre del canal se ha considerado que es el 30% del 
tirante calculado. 
• De acuerdo al desarrollo del cálculo hidráulico, se ha considerado tres tipos de 
características geométricas en las siguientes progresivas: ST-1 (Km 0+675.71 -
3+510) ST-11 (3+510- 9+970), ST-111 (Km 9+970- 20+010); ver cuadro No 54 
• El número de puentes peatonales y vehiculares, han sido determinados en 
base al levantamiento topográfico y las evaluaciones de campo desarrollados 
por el equipo encargado, se requiere esta evaluación con una nueva 
inspección de campo. 
• Así mismo es necesario realizar una evaluación de campo para considerar que 
obras se encuentran en buen estado y que obras serán necesarias proyectar. 
• Con las características geométricas desarrolladas en al cálculo hidráulico se ha 
podido estimar un movimiento de tierras en todo el recorrido del canal, 
determinándose un Volumen de Corte Total de 108,619 m3 y Volumen de 
relleno Total de 65,029 m3. 
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12.1. Alcances de las especificaciones técnicas 
Las presentes especificaciones técnicas, conjuntamente con la memoria descriptiva y 
los pianos tienen como objeto normar las condiciones generales de construcción a ser 
aplicadas por el residente en la ejecución de las obras componentes del proyecto. El 
Residente suministrara todos los elementos de construcción, herramientas, 
maquinaria, equipos, mano de obra, seguros, dirección de la obra y todo lo necesario 
para la realización de la obra, así como la ejecución de pruebas de funcionamiento, 
operación y mantenimiento durante el desarrollo de las obras, detalle de la obra y 
materiales no mostrados en los pianos y/o especificaciones técnicas y metrados pero 
necesarios para la ejecución e instalación deberán ser incluidos en et' trabajo del 
RESIDENTE Todo el costo de los ensayos relativos a la calidad de materiales que se 
incorporen a la obra, serán por cuenta del fabricante o proveedor, el mismo que estará 
incluido en el costo del suministro. 
Más allá de lo establecido en estas especificaciones técnicas, la supervisión tiene 
autoridad suficiente para ampliarlas, en lo que respecta a la ingeniería de detalles, 
calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir 
en cualquier trabajo. 
Antes del inicio de obra el residente deberá presentar al supervisor el calendario 
valorizado de avance de obra y calendario de adquisición de materiales y/o equipo. Así 
mismo, deberá suministrar los materiales en cantidad necesaria para asegurar el 
rápido e ininterrumpido avance de la obra, la cual deberá concluir en el tiempo 
señalado. 
12.2. Normas 
Se ejecutará cumpliendo con las Normas Técnicas Nacionales (INDECOPI), 
aceptándose normas y reglamentos internacionales cuando estas garanticen una 
calidad igual o superior a las nacionales: 
• Reglamento Nacional de Construcciones 
• Normas Peruanas de Concreto 
• Normas ACI (American Concrete lnstitute) 
• Normas ASTM (American Society for testing Materiales) 
• Normas U. S. B. R. (U. S. Biureau of Reclamation) 
• Normas H. l. (Hidraulic lnstitute) 
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• Normas A. l. S. C (American lnstitute of Steet Construction) 
Si en determinadas acciones surgieran dudas respecto a la aplicación de normas la 
decisión de la Supervisión es la única, determinante y valida Podrán adaptarse otras 
normas de aceptación internacional previa aprobación de la supervisión, siempre y 
cuando se garantice la misma calidad de la obra. 
12.3. Especificaciones técnicas generales 
Las presentes normas técnicas generales, sin ser limitativas, servirán de base para la 
construcción de las obras proyectadas. 
El control de la ejecuci6n de las obras, la calidad de los materiales y equipos, la 
aprobación de un m6todo especial de construcción, los cambios de diseño, trazo de 
las estructuras etc. Serán bajo exclusiva responsabilidad del Supervisor. Previamente 
al inicio de las obras, se efectuarE el replanteo topográfico del proyecto, respetando 
las indicaciones en los pianos en cuanto a trazos, alineamiento, gradiente etc. 
El Residente cuidará la conservación de todas las señales. Estacas BMs, etc y las 
restablecerá por su cuenta, si estas fueran averiadas por efectos de la obra o por 
terceras personas. 
12.4. Rectificación y complemento de las especificaciones 
En caso de obras complementarias y/o modificaciones al proyecto, así como para 
ejecución de servicios no previstos en las presentes especificaciones y que fueran 
requeridas al residente durante el desarrollo de los trabajos serán válidas las 
disposiciones que la supervisión acuerde con el mismo en cada caso. La Supervisi6n 
en acuerdo con el Residente, tendrá la facultad durante el curso de la ejecutará de las 
obras de modificar, complementar o adaptar a situaciones reales las presentes 
especificaciones con aprobación del proyectista a fin de asegurar una buena ejecuci6n 
de los trabajos de acuerdo a lo previsto en el expediente técnico. 
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12.5. Medidas de seguridad 
El residente tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias para 
proteger la vida y salud del personal a su servicio. 
El residente nombrará al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, 
quien a su vez dispondrá de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la 
seguridad conveniente en particular en lo referente a transporte y almacenamiento. 
Todos los vehículos y maquinaria y equipos deberán ser operados por personal 
capacitado debiendo observar la seguridad prescrita para el caso El residente tomar 
además por iniciativa propia, las medidas de seguridad que juzgue indispensable y 
considerará las de la supervisión respecto a la seguridad en la obra. 
12.6. Estructuras y servicios existentes 
El residente previamente al inicio de la obra, determinara con exactitud las estructuras 
y servicios existentes en la zona de trabajo, en coordinación con las entidades 
correspondientes, responsabilizándose por los daños que ocasione a estas. Además 
será responsable de la conservación del buen estado de las estructuras y servicios 
existentes no indicados en los planos y/o croquis. 
12.7. Descripción de partidas 
12.7.1. Obras Preliminares 
01.00 .. 00 OBRAS PRELIMINARES 
El residente deberá construir, instalar y mantener las obras provisionales necesarias 
para la ejecución de las obras que conforman el proyecto, debiendo ejecutarlas de 
acuerdo al programa de ejecuci6n propuesto y que abarcaran sin ser limitativos los 
siguientes aspectos: 
• Construir mantener y operar las instalaciones necesarias para guardianía y 
otras instalaciones requeridas para la obra mientras duren los trabajos de 
estas. 
• Suministrar y transportar al sitio de la obra todos los equipos de construcción 
necesarios tales como: maquinaria, repuestos y demás, necesarios para la 
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movilización de los equipos a ser utilizados en la obra deberán previamente 
contarse con la autorización de la supervisión a través del cuaderno de obra. 
• Desmostar todas las instalaciones provisionales a la conclusión de los trabajos 
de la obra. 
• Los trabajos necesarios para la ejecución completa de la obra, que no hayan 
sido presupuestados, se incluirán dentro de los gastos generales de la obra. 
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
Descripción 
Comprende esta partida la fabricación y colocación de un cartel de identificación de 
obra, cuyas dimensiones serán de 4.80 x 3.60m. 
Los materiales a emplearse serán con planchas de triplay de 4mm, con una estructura 
de madera tornillo en su conformación. El diseño del cartel de identificación de obra se 
realizará de acuerdo a lo dispuestos por la entidad financiante. 
Procedimiento 
Es como sigue: se empleará 03 planchas de triplay de 4mm, las cuales irán apoyadas 
en una estructura de madera tornillo. Así mismo se colocarán 02 parantes de madera 
tornillo para el izamiento de dicho cartel. 
Herramientas y equipos 
Se usarán sierras, martillos, palas, picos, brochas, etc. 
Método de Medición 
Su unidad de medida es por unidad (Unid) 
Bases de Pago 
El pago se efectuará por Unidad (Unid) con el precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirf: compensación total. 
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01.01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
Descripción 
El Organismo ejecutor se encargara de las acciones y trabajos necesarios para el 
transporte de maquinaria, necesaria para la ejecución de la obra, de acuerdo al 
cronograma de ejecución, en coordinación con el lng. Residente y aprobación de la 
Supervisión. 
Procedimiento 
Para el transporte de la maquinaria y equipos a la Obra, el organismo ejecutor 
adquirirá los servicios de personas jurídicas o naturales que se dediquen al transporte 
terrestre, la maquinaria será transportada en camión plataforma y la maquinaria a 
transportar será de una Excavadora CAT 325 ,y un rodillo de 15 TM , pueden ser 
transportados en camión de carrocería cerrada, se utilizaran los caminos existentes 
como los construidos previamente como vías de acceso a la obra, durante esta 
actividad se evitara causar danos a terrenos y propiedades de terceros, los cuales en 
caso de ocurrir serán de responsabilidad del Organismo ejecutor. 
La partida comprende el 50% de movilización durante el proceso constructivo de la 
obra y el 50% de desmovilización que se efectuara una vez finalizado los trabajos y 
según los plazos del cronograma de ejecución. 
Herramientas y equipos 
Camión plataforma de carga y camión de transporte liviano 
Método de medición 
La partida de "Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinarias" deberá incluir 
el costo de transporte de equipo a la zona de los trabajos. 
Bases de pago 
El 50 % del monto ofertado, se hará efectivo cuando la maquinaria y los equipos, se 
encuentran operando en la obra. El 50% restante se abonara al término de los 
trabajos, cuando la maquinaria y equipos sean retirados de la obra, con la debida 
autorización del Ingeniero residente y la supervisión 
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01.01.03 ALMACEN DE OBRA Y PATIO DE MAQUINARIAS 
Descripción 
Comprende el suministro de personal para establecer la custodia y control del ingreso 
y salidas de los materiales, maquinaria y equipos utilizados en la obra que requieren 
el monitoreo y cuantificación del consumo de los bienes; dentro de la obra es el 
encargado de asistir al residente de obra o asistente en comunicarle a tiempo y 
oportunidad la existencia o falta de algunos insumas. 
Esta partida tendrá un área de 400 m2 , teniendo dimensiones de 40 metros de largo 
por 1 O de ancho. 
Método de Medición 
La partida de almacén se medirá por Global (glb ), el cual comprende los meses de 
duración de obra ,tal como lo considera el presupuesto de la partida correspondiente. 
Base de Pago 
Almacén se pagará por (glb) la valorización se hará por día ejecutado, valorizándose 
por mes trabajado de servicio a satisfacción del residente y supervisor de acuerdo al 
' 
precio unitario de la partida correspondiente. 
01.01.04 LIMPIEZA Y DESBROCE 
02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE EN CAMINO DE SERVICIO 
03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE EN CAlDAS VERTICALES 
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE EN TOMAS LATERALES 
05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE EN PUENTES PEATONALES 
06.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE EN PUENTES VEHICULARES 
Descripción 
Esta partida consiste en la remoción y retiro de material proveniente de deslizamientos 
del talud superior y eliminación de bordes de tierra y vegetación formados a ambos 
lados de la plataforma, como consecuencia de las lluvias y derrumbes, para efectos de 
los metrados se ha considerado la proyección de la sección hidráulica del canal. 
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Procedimiento 
Se eliminarán todos los obstáculos como montículos de tierra, vegetación, objetos 
extraños y cualquier otro que pudiera dificultar las labores programadas para la 
ejecución de la obra, se ejecutara la limpieza y descolmatación en el perímetro del 
canal existente en toda su longitud en una altura promedio de 0.30 m con la finalidad 
de encontrar el terreno natural sobre el cual se ejecutaran los trabajos. 
Herramientas y equipos 
La ejecución de los trabajos se efectuara mediante el empleo de maquinaria (cargador 
frontal sobre llantas 125 - 155 HP). 
Métodos de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en m2 de material removido y eliminado, medido en su 
posición original y por el método de áreas extremas. 
Bases de pago 
El pago se efectuara por m2 con el costo unitario del expediente técnico. 
01.01.05 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES 
02.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA CAMINO 
Descripción 
Esta partida consiste en realizar todos los trabajos topográficos para ejecutar el trazo y 
replanteo total de la obra incluyendo la documentación con concreto de los Pis y los 
BMs, además de las acciones necesarias para realizar el metrado de las actividades 
correspondientes al movimiento de tierras. 
Comprende el suministro de mano de obra materiales y equipos y todas las 
operaciones necesarias para realizar el trazo, nivelación y replanteo de las metas a 
ejecutar. 
Procedimiento 
Se procederá a la instalación de los equipos de ingeniería realizando la nivelación 
correcta del eje del canal asi como los detalles de todas las obras de arte de acuerdo a 
los planos para efectuar un trabajo a precisión, el topógrafo indicará a tos portamiras 
donde se instalen para tomar la lectura correspondiente y registrarla en la libreta 
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topográfica, En el replanteo se controlaran las medidas de todos los elementos que se 
detallan en los planos durante el proceso de ejecución, utilizando instrumentos de 
topografía, y materiales necesarios e indispensables para esta labor. 
Equipos 
La ejecución de los trabajos se efectuara mediante el empleo de teodolito, nivel de 
Ingenieros, miras, jalones etc. 
Métodos de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en m2 de canal conforme se indica en la planilla de 
metra dos 
Bases de pago 
El pago se efectuara por m2 con el costo unitario del expediente técnico para esta 
partida 
01.01.06 DESMONTAJE DE COMPUERTAS EXISTENTES 
Descripción 
Comprende el suministro de mano de obra y herramientas necesarias, para la 
ejecución de las operaciones para llevar a cabo el desmontaje de las compuertas 
existentes y los elementos que la constituyen. 
El ejecutor y/o Contratista procederán a efectuar el desmontaje, es decir deberá 
demoler las partes de concreto que sirven de sujeción de la compuerta y luego retirarla 
cuidadosamente para ser transportada al local de la Junta de Usuarios, para su 
custodia. 
Medición y Forma de Pago 
La unidad de medida es la unidad (und), y se pagara por compuerta desmontada. El 
pago se efectuará según el avance mensual de acuerdo al precio unitario contratado 
para la partida correspondiente del presupuesto aprobado. 
01.01.07 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES 
C/EQUIPO 
Descripción 
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Comprende el suministro de la mano de obra y equipo, y la ejecución de las 
operaciones necesarias para eliminar aquellas estructuras de concreto existentes en la 
zona según lo indicado en los planos o lo prescrito por el Ingeniero Supervisor. Así 
mismo, incluye los trabajos de preparación que sean necesarios (apuntalamiento, 
defensas, etc.), la extracción de todos sus elementos enterrados {cimientos, zapatas, 
etc.), el relleno de las excavaciones efectuadas y el transporte y correcta disposición 
de los materiales provenientes de la demolición dentro de una distancia mínima de 50 
(cincuenta) metros. 
Procedimiento 
Las demoliciones de las estructuras existentes serán realizadas con compresora y 
martillo. Consistirá en demoler las estructuras que se encuentran dentro del canal y 
que no permiten la ejecución de las obras propuestas en el presente expediente 
técnico porque obstruyen la caja del canal o interfieren con las tomas laterales u obras 
de arte a construir. 
Las excavaciones efectuadas deberán ser rellenadas con el material adecuado hasta 
las cotas requeridas para la construcción de las obras correspondientes según lo 
indicado en los planos o lo ordenado por el Ingeniero Supervisor. 
Los materiales removidos serán transportados a las zonas señaladas por el Ingeniero 
Supervisor y colocados de tal forma que no interfieran con el normal desarrollo de la 
construcción. 
Método de medición 
La unidad de medida para esta partida será en metros cúbicos (m3). La medición se 
llevará a cabo en forma previa al inicio de la ejecución de la partida. Consistirá en 
medir la estructura a demoler hasta los niveles establecidos para la demolición. 
Bases de pago 
El pago se efectuará según el avance mensual de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, y sólo después que la demolición de cada estructura haya sido 
completamente efectuada. Se incluye el acarreo del material de demolición hasta una 
distancia mínima de 50 m. en zonas aprobadas por la Supervisión. 
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12.7.2. Movimiento de tierras 
02.01.01 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN TIERRA CON MAQUINARIA 
Descripción 
Esta excavación se ejecutará para apertura la caja del canal en material suelto. 
En este tipo de excavación, se utilizará una excavadora sobre oruga 80 HP de 
cucharon mediano de acuerdo a la caja del canal para no ejecutar sobre 
excavaciones, y herramientas manuales, se rebajaran por métodos aprobados por el 
lng. Supervisor. 
Antes de comenzar las excavaciones, el Supervisor, deberá aprobar las líneas de 
corte, el trazo de las curvas horizontales y el nivel de gradiente localizados por el 
Residente. 
Todos los materiales excavados que no sean apropiados, o que no se necesiten para 
la construcción de rellenos, según lo determinen el Supervisor, deberán llevarse a las 
áreas de depósito establecidas. 
El depósito y desperdicio de todos los materiales excavados, estará sujeto a la 
aprobación del Supervisor. Todos los depósitos se localizarán en aquellos sitios en 
donde, según el criterio del Supervisor no interfieran con intereses de terceros, con las 
estructuras futuras y en donde no perjudiquen la apariencia general de las estructuras 
terminadas, o el acceso a las diferentes estructuras. 
El trabajo se realizara con la utilización de la escavadora sobre oruga 170-250 HP o su 
equivalente la misma que se guiara con los niveles dejados por el topógrafo con la 
ayuda de un guía. 
Medición y Forma de Pago. 
Se medirá en metros cúbicos (m3), obtenidos de los metrados tomadas en el terreno 
antes y después de la ejecución. 
El pago 
Se efectuara por metros cúbicos {m3) al precio unitario, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la partida ejecutada; mano de obra, 
equipos, maquinarias, herramientas, impuestos e imprevistos. 
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02.02.01 EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE EN CAMINO DE SERVICIO 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución de 
las operaciones necesarias para efectuar cortes masivos en el terreno natural 
desbrozado, hasta las líneas que definen el nivel de la excavación, así como para 
colocar y distribuir correctamente el material dentro de una distancia indicada en los 
planos o lo ordenado por el Supervisor. 
En este rubro se incluyen todos los materiales que puedan ser removidos con retro 
excavadora ó con equipos de movimientos de tierra, y que no requieren el uso de 
procedimientos especiales para su extracción. Entre ellos se consideran las tierras de 
cultivo, las arenas, los limos, las arcillas, las gravas hasta de 1 O cm de diámetro, así 
como cualquier combinación de dichos materiales; el conglomerado de río se 
considera dentro de esta clasificación. 
Los derrumbes de materiales que ocurran en las obras y los ocasionados fuera de las 
líneas fijadas para las excavaciones, serán removidos y los taludes serán 
regularizados si es necesario, llenando los vacíos según disposiciones del Supervisor. 
Una vez terminada la excavación, el Contratista deberá alisar el terraplén y los 
taludes, si fuera necesario, y compactarlos con maquinaria adecuada, sean 
vibradores de placa o rodillos pata de cabra, observando las indicaciones del 
Supervisor. Cuando se trata de excavaciones para cimentaciones, se efectuará el 
chequeo de la resistencia del subsuelo utilizando el método de ensayos de 
penetración y de acuerdo a las especificaciones particulares que se hayan 
establecido. 
Se realizarán los trabajos de excavación a lo largo de los trazos señalados en los 
planos, y/o a las instrucciones del Supervisor, sobre una franja de terreno 
desbrozada. El Contratista empleará el procedimiento constructivo más conveniente. 
El material excavado en el caso de plataformas que sea útil para su empleo en 
rellenos contiguos deberá ser distribuido a lo largo de la plataforma en cantidad 
suficiente para su posterior compactación. El material excedente será colocado en el 
lugar y forma que señale el Supervisor. La plataforma será nivelada de forma que 
ningún punto de ella quede por debajo a más de cinco (5) centímetros de las cotas 
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exigidas, cuidando que esta desviación no sea sistemática. Para excavaciones en 
canteras no se aplicará esta exigencia. 
Prestaciones Incluidas 
Las prestaciones incluidas, además de lo mencionado anteriormente, son las 
siguientes: 
Protección de la obra durante la ejecución de la misma contra aguas superficiales y 
ablandamiento de suelos. 
Almacenamiento intermedio de las cantidades de suelos que se usarán para rellenos 
de construcción y/o para su evacuación. 
Alisado de superficies de excavación. 
Excavaciones para eventuales cambios de suelos las que serán. pagadas con el 
mismo precio unitario de este ítem, según las cantidades realizadas. 
Relleno compactado, incluyendo el chequeo minucioso de su compactación y el 
suministro y transporte de material en caso necesario, para sobreexcavaciones 
imputables al Contratista. 
Excavación y evacuación de piedras singulares hasta un volumen de 0.1 m3 (igual a 
una esfera de aproximadamente 0.6 m de diámetro), incluyendo el relleno y apisonado 
de los hoyos causados por tal excavación si fuere el caso. 
Cambio de los suelos en caso que haya un ablandamiento de las superficies de 
excavaciones causado por aguas superficiales imputables al Contratista, incluyendo 
excavación, suministro y transporte del material necesario. 
Medidas de seguridad con referencia a estructuras, bienes y personas que podrían 
ser puestos en peligro por las excavaciones. 
Protección de tuberías de agua potable y/o aguas servidas, instalaciones fijas de 
aspersión, líneas eléctricas y telefónicas con sus respectivos postes, tensores, etc., 
así como de cualquier tipo de cables, incluyendo la realización de soportes auxiliares 
en caso necesario. 
Prestaciones Excluidas 
Las prestaciones excluidas en esta actividad son las siguientes: 
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Expropiación de los terrenos a ocuparse para la construcción de obras de carácter 
permanente o de zonas seleccionadas como áreas de préstamo, la que será cubierta 
por el Propietario. 
Bombeo de agua para control del nivel Freático que será pagado bajo el ftem 
respectivo. 
Transporte de materiales excavados en trabajos masivos a distancias mayores de 
1000 metros. 
Cambio de suelos en caso de existir un subsuelo no apto para la construcción. 
Medidas de consolidación artificial del subsuelo en sitio. 
Exploración del subsuelo, si fuere necesario, 
Medición v Forma de Pago 
La excavación masiva se medirá en metros cúbicos (m3) con aproximación a la 
unidad. Para tal efecto se calcularán los volúmenes excavados usando el método del 
promedio de áreas extremas entre estaciones de veinte (20) metros, o las que se 
requieran según la configuración del terreno, en base a las secciones de antes de la 
excavación y a las secciones correspondientes después de concluida la excavación 
prevista. 
El pago de la valorización se efectuará según el avance mensual de acuerdo a los 
precios unitarios de la partida respectiva señalada en el presupuesto. 
03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA CAlDAS VERTICALES 
04.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA TOMAS LATERALES 
05.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA PUENTES PEATONALES 
06.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA PUENTES VEHICULARES 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, herramientas y la ejecución de las 
operaciones necesarias para efectuar los cortes de terreno en material suelto que 
sean necesarios para conformar las obras de arte, para alojar y cimentar pequeñas 
estructuras en los trazos de canales y caminos, tales como tomas, alcantarillas, 
puentes, etc. de acuerdo a lo indicado en los planos o a las órdenes del Ingeniero 
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Supervisor. Asimismo, incluye la conservación de las excavaciones durante la 
construcción de las estructuras y el retiro de los materiales de desecho al final de la 
misma. 
Ejecución 
Todas las excavaciones serán realizadas por el Contratista sujetándose estrictamente 
a las progresivas y cotas indicadas en los planos u ordenadas por el Ingeniero 
Supervisor. 
Las excavaciones podrán hacerse con las paredes verticales apuntalándolas 
convenientemente o dándoles los taludes adecuados según la naturaleza del terreno. 
Los apuntalamientos y entibados que sean necesarios deberán ser provistos, erigidos 
y mantenidos para impedir cualquier movimiento que pueda averiar el trabajo, siendo 
responsabilidad del Residente los perjuicios que pudiera ocasionar su empleo. 
El método de excavación no deberá reducir daños al estrato previsto para las 
cimentaciones, de forma tal que reduzca su capacidad portante. 
El fondo de la cimentación deberá quedar seco, firme y limpio debiéndose retirar todo 
material suelto, raíces, hierbas y otras inclusiones pe~udiciales. 
Si al alcanzar las cotas indicadas en los planos se comprobara la presencia de 
materiales inestables, los trabajos de excavación habrán de continuarse, siguiendo las 
instrucciones del Ingeniero Supervisor. La sobre-excavación será rellenada con 
material compactado o concreto pobre según lo determine el Ingeniero Supervisor. Las 
excavaciones se perfilarán de tal manera que ninguna saliente del terreno penetre más 
de 1 (un) centfmetro dentro de las secciones de construcción de la estructura. 
El Residente deberá excavar todas las zanjas de drenaje adicionales que sean 
necesarias para interceptar escurrimientos a fin de proteger Jos taludes de 
excavaciones son para conducir las aguas de las alcantarillas y cuenta interceptoras. 
El perfilado de las excavaciones para recibir mampostería o vaciado directo de 
concreto, deberán hacerse con la menor anticipación posible a la ejecución de dicho 
trabajo con el fin de evitar que el terreno se debilite o se altere por meteorización o 
ablandamiento. 
Cuando los taludes o fondo de las excavaciones vayan a recibir mampostería o 
vaciado directo de concreto, éstos deberán ser pulidos hasta las líneas o niveles 
indicados en los planos y ordenados por el Ingeniero Supervisor en tal forma que en 
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ningún punto la sección excavada diste hacia fuera de la estructura más de cinco (5) 
centímetros. 
Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto con el 
concreto o con mampostería, las excavaciones serán realizadas de acuerdo a las 
secciones aprobadas por el Ingeniero Supervisor de manera que se garantice la 
estabilidad y seguridad de las mismas según la naturaleza del material excavado y las 
condiciones de humedad existentes. Para este efecto el Residente tomará como 
referencia las líneas de talud inclinadas en los planos, o de no existir estas, aquellas 
que señale el Ingeniero Supervisor. 
Medición y Pago 
La excavación manual en material suelto se medirá en metros cúbicos (m3) con 
aproximación a la unidad. Para tal efecto, se determinarán los volúmenes excavados 
de acuerdo al método del promedio de las áreas extremas entre las estaciones que se 
requieran a partir de la sección transversal del terreno limpio y desbrozado hasta las 
secciones aprobadas por el Ingeniero Supervisor. 
El pago se efectuará según el avance mensual de acuerdo al precio unitario ofertado 
en el presupuesto aprobado. 
01.02.02 RELLENO COMPACTADO DE CAJA DE CANAL CON MATERIAL 
PROPIO 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipos y la ejecución de las 
operaciones necesarias para colocar y/o compactar los materiales de relleno sobre 
una superficie previamente preparada, con la finalidad de elevar el nivel del terreno 
hasta las cotas requeridas para la construcción de explanaciones del canal, según lo 
indicado en los planos. 
Procedimiento 
Antes de proceder a colocar el material de relleno, la superficie del terreno será 
escarificada de manera que el suelo quede completamente suelto y desmenuzado 
hasta una profundidad no menor que la indicada en los planos. Todas las rafees y 
residuos grandes que queden sobre la superficie serán retirados y colocados a una 
distancia de veinticinco (25) metros en la forma y lugar que indique el Ingeniero 
residente y/o Supervisor. Las irregularidades que pudieran quedar después de esta 
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operación serán eliminadas mediante el equipo de nivelación adecuado de manera de 
conformar una superficie sensiblemente plana con desniveles máximos de diez (1 O) 
centímetros en cualquier tramo de diez (1 O) metros. 
Una vez concluida la preparación de la superficie de fundación el material de relleno 
será extendido en cantidades suficientes para obtener capas horizontales de espesor 
menor de veinte (20) centímetros después de compactado, la compactación será 
realizada cuando el material presente una humedad adecuada hasta alcanzar una 
densidad no menor de noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima 
obtenida por el método Proctor Estándar empleando para ello el equipo adecuado 
según la naturaleza del material de relleno. 
Herramientas y equipos 
Se usarán mc;¡quinaria, picos, palas, buguies, plancha compactadora. 
Unidad de Medición 
Las explanaciones compactadas serán medidas en metro cúbicos (m 3), para tal efecto 
se procederá a determinar los volúmenes compactados de acuerdo a los planos o a lo 
ordenado por el Ingeniero Residente o Supervisor empleando el método del promedio 
de las áreas extremas entre estaciones de veinte metros (20m) o las requeridas según 
la configuración del terreno a partir de las secciones del terreno desmontado y 
desbrozado antes de iniciar el trabajo. 
Bases de Pago 
El pago es por metro cúbico, se considerará el volumen obtenido de relleno total según 
avance en obra, aplicando el precio unitario del expediente técnico. 
03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA 
CAÍDAS VERTICALES 
04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA 
TOMAS LATERALES 
05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA 
PUENTES PEATONALES 
06.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA 
PUENTES VEHICULARES 
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Alcance del trabajo 
Comprende del suministro de la mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo, y la 
ejecución de las operaciones necesarias para efectuar el relleno compactado con 
material seleccionado de préstamo en capas de espesor compactado no mayor de 
quince (15) centímetros, de manera de rellenar los espacios existentes entre las 
estructuras terminadas y el terreno natural hasta alcanzar las cotas exigidas con 
plancha compactadora, de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo ordenado por el 
Ingeniero Supervisor. 
Ejecución 
El Residente efectuará los trabajos de relleno disponiendo las diferentes clases de 
material requerido en capas sensiblemente horizontales no mayores de quince (15) 
centímetros de espesor compactado, según se indica en los planos respectivos o 
señales el Ingeniero Supervisor. 
El material de préstamo para el relleno no contendrá piedras mayores de diez (10) 
centímetros, así como tampoco estará constituido por arcilla o limos uniformes, no 
contener materia orgánica y raíces en cantidades perjudiciales. Se podrá emplear, 
material proveniente de excavaciones previas, cuando éste resulte adecuado, o 
proveniente de bancos de préstamo aprobados. 
La compactación se efectuará una vez que el material contenga la humedad adecuada 
empleando para ello medios manuales o mecánicos, hasta alcanzar una densidad 
igual al cuarenta y seis por ciento (46%) de la densidad relativa para el caso de 
materiales granulares. 
Se tendrá especial cuidado en evitar presiones desiguales alrededor de las estructuras 
así como producir daños en las mismas. 
El material a utilizar será Afirmado traído de la Cantera Tres Tomas - Lambayeque. 
Medición y Pago 
Los rellenos compactados con material de préstamo y con Plancha compactadora para 
obras de arte se medirán en metros cúbicos (m3) con aproximación a un decimal para 
lo cual se determinará el volumen de relleno compactado en cada estructura de 
acuerdo a las secciones mostradas en los planos o a las órdenes del Ingeniero 
Supervisor. 
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El pago se efectuará según el avance mensual de acuerdo al precio unitario ofertado 
para la partida del presupuesto y sólo después que éste haya sido completado hasta 
las cotas finales en cada estructura. 
Los rellenos de las excavaciones más allá de las secciones exigidas en los planos no 
serán reconocidos para efectos de pago. 
02.02.00 MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A BOTADERO e=0.20m 
02.02.04 AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO e=0.20m 
Descripción 
Comprende el suministro de mano de obra, material de afirmado, riego y equipo 
necesario para realizar el afirmado de las bermas laterales. El material de afirmado a 
utilizarse será de la cantera "Tres Tomas" ubicada a una distancia de 50 km 
aproximadamente del centro de la obra. La capa de afirmado tendrá 0.20 m de 
espesor y un ancho de 4.00 m en la superficie, tal como se indica en los planos 
respectivos. 
Ejecución 
El material proveniente de la cantera "Tres Tomas", será colocado en el borde y 
luego será esparcido, nivelado y apisonado. El uso de la maquinaria, equipo y mano 
de obra no es limitativo. La condición de uso será aprobado por la Supervisión. 
Una vez que el material ha sido extendido se procederá al riego y batido de todo el 
material utilizando camiones cisterna provisto de dispositivos que garanticen un riego 
uniforme lo más cercana a la humedad óptima definida por el ensayo de compactación 
Próctor Modificado. 
La maquinaria cuyas características de peso y eficiencia serán comprobadas y 
aprobadas por la supervisión. De preferencia se usarán rodillos vibratorios liso. La 
compactación se empezará de los bordes hacia el centro, con pasadas en la dirección 
del eje de la vía y en número suficiente para que se asegure la densidad de campo. 
Para el caso de áreas de difícil acceso al rodillo, la compactación se realizará con una 
plancha vibratoria hasta alcanzar los niveles de densificación requeridos. 
El afirmado se colocará como capa de rodadura de la berma del canal. 
Granulometría 
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La curva granulométrica del material de afirmado deberá estar dentro de los límites 
siguientes: 









N° 200 2-16 
Límites de Atterberg 
• Umite líquido < 30% 
• fndice de plasticidad 4% < IP < 9% 
Colocación y compactación 
El material se colocará en capas horizontales uniformes de espesor no mayor de 15 
cm a todo lo ancho del camino según los alineamientos y cotas establecidas en los 
planos. 
El grado de compactación exigido será hasta alcanzar la densidad mínima del 95 % de 
la densidad máxima del Proctor Modificado, con un porcentaje de variación de la 
humedad óptima de +/- 2%. 
Para verificar la compactación se utilizará la norma de densidad de campo (ASTM D 
1556). El ensayo se realizará cada 300 m2 de superficie compactada. 
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Medición y Pago 
La unidad de medida, es el metro cuadrado (m2) y se valorizará con los metrados 
obtenidos en el campo aprobados por la Supervisión. El pago se efectuará según el 
avance mensual realmente ejecutado de acuerdo a los precios unitarios contratados. 
El precio incluye el material de afirmado, la colocación, extensión, riego, nivelación y 
compactación y todas las operaciones necesarias a fin de cumplir la especificación 
técnica. 
02.02.03 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO e = 0.25m 
Descripción 
Comprende el suministro de mano de obra, material de afirmado, maquinarias y 
equipos necesarios para realizar el afirmado del camino de servicio, el material a 
utilizarse será de cantera; la capa de rodadura es de 0,25 metros de espesor y el 
ancho según lo indicado en los planos respectivos. 
El uso de la maquinaria, equipo y mano de obra no es limitativo. La condición de uso 
será aprobado por la Supervisión. 
El afirmado se colocará, esparciendo con compactador vibratorio de 7 HP, 
aproximadamente, humedeciendo el material hasta obtener una adecuada humedad. 
Una vez que el material ha sido extendido se procederá al riego y batido de todo el 
material utilizando camiones cisterna provisto de dispositivos que garanticen un riego 
uniforme lo más cercana a la humedad óptima definida por el ensayo de compactación 
Próctor Modificado. 
La compactación se realizará con una plancha vibratoria hasta alcanzar los niveles de 
densificación requeridos. 
El afirmado se colocará como capa de rodadura del camino de servicio del canal. 
Límites de Atterberg 
• Límite líquido < 30% 
• fndice de plasticidad 4% < IP < 9% 
Colocación y compactación 
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El material se colocará en capas horizontales uniformes de espesor no mayor de 1 O 
cm a todo lo ancho del camino según los alineamientos y cotas establecidas en los 
planos. 
El grado de compactación exigido será hasta alcanzar la densidad mínima del 95 % de 
la densidad máxima del Proctor Modificado, con un porcentaje de variación de la 
humedad óptima de +/~ 2%. 
Para verificar la compactación se utilizará la norma de densidad de campo (ASTM O 
1556). El ensayo se realizará cada 300 m2 de superficie compactada. 
Medición y Pago 
La unidad de medida, es el metro cuadrado (m 2) y se valorizará con los metrados 
obtenidos en el campo aprobados por el Supervisor, se pagará de acuerdo al precio 
unitario de la partida "Afirmado de Camino de Servicio e= 0.25 m indicada en el 
Presupuesto. El precio incluye el material de afirmado, el trasporte del afirmado desde 
la cantera a la obra, la colocación, extensión, riego, nivelación y compactación y todas 
las operaciones necesarias a fin de cumplir la especificación técnica. 
04.02.03 CAMA DE APOYO EN FONDO DE TUBERIA e=0.1 O m 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, material de arena gruesa, equipo, 
herramientas y la ejecución de las operaciones necesarias para conformar el relleno 
de una cama de arena de 0.1 O m de espesor y un ancho de 1.00 m para apoyo de las 
tuberías a instalarse en las tomas tipo 1 proyectadas, siendo la función primordial de la 
cama de arena, ofrecer un apoyo firme, continuo y homogéneo en donde se pueda 
posar convenientemente la tubería. 
El material será proveniente de una Cantera "Tres Tomas" material debe estar libre 
de materia orgánica, barro y otros materiales extraños. El costo de transporte del 
material, hasta el pie de obra, está incluido en el costo del mismo material. 
Ejecución 
La cama de arena se colocará como apoyo de las tuberías previstas en las tomas 
proyectadas, su compactado será en capas con plancha compactadora, hasta llegar a 
los niveles y forma indicados en los planos con aprobación de la Supervisión. En 
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general, la cama de arena se deberá conformar colocando una capa continua de 
material selecto con un espesor de 15 centímetros. 
Antes de colocar el material sobre la superficie de fundación, ésta deberá estar 
debidamente perfilada, regularizada y compactada, con la aprobación del supervisor. 
La colocación del material no deberá producir segregación de la arena colocada. 
Medición y pago 
La unidad de medida es el metro lineal (m) y se medirá con aproximación a dos 
decimales y se valorizará según el avance realmente ejecutado aprobado por el 
Supervisor. Se pagará de acuerdo al precio unitario contratado de la partida indicada 
en el Presupuesto, que incluye el costo del material. 
01.02.03 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL 
Descripción 
Se realizara de acuerdo con las presentes Especificaciones y en conformidad con los 
alineamientos y rasantes establecidas en los planos. 
Procedimiento de ejecución 
El procedimiento constructivo se realizará con mano de obra no calificada perfilando la 
caja del canal trapezoidal, adecuándolo para la realización del revestimiento respectivo 
se regirá de acuerdo con las especificaciones para construcción de canales de riego, 
en cuanto correspondan. 
El trazo para el perfilado debe estar demarcado por cerchas de madera las cuales 
serán previamente fabricadas representando las medidas exactas del plano. Una mala 
disposición y alineación de las cerchas trae como consecuencia generalmente una 
caja de canal con ondulaciones con lo cual no se cumpliría con llevar el caudal 
proyectado a través del mismo. Se recomienda chequear las medidas del plano 
durante las labores del perfilado. Con este procedimiento se asegura dar las 
dimensiones de diseño al canal. Herramientas y equipos Se usaran picos, palas, 
buguies, cerchas, etc. 
Método de medición 
La unidad de medida para esta partida será en metros cuadrados (m2). 
Bases de Pago 
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Los trabajos descritos en esta partida serán pagados a precios unitarios por m2 de 
sección de canal perfilado, según el costo estipulado en el expediente técnico para 
esta partida. 
01.02.04 CONFORMACIÓN DE CAPA CORONA EN BERMAS 
Descripción 
Estos trabajos comprenden el suministro de mano de obra, equipo, material (agua) y 
herramientas que sean necesarias para realizar los trabajos de conformación de 
bermas a ambas márgenes del canal, se refiere al movimiento de tierra para rellenar 
un espacio de 0.75 m al margen izquierdo del canal y 1.00 margen derecho. 
Procedimiento de ejecución 
El procedimiento constructivo se realizará con mano de obra colocando el material 
propio de calidad aceptable a juicio del responsable de la ejecución de la obra y 
aprobación del supervisor, el material de relleno no contendrá materia orgánica ni 
elementos inestables o de fácil alteración, el relleno se ejecutará con un espesor de 
0.1 O m hasta el sardinel del canal, si el contenido de humedad del terreno fuese 
inferior al exigido por su compactación óptima se mojará y removerá el suelo hasta 
uniformizar el contenido de agua requerida. 
Por lo general se deberá alcanzar una densidad de compactación equivalente al 95% 
de la densidad del proctor modificado. 
Herramientas y equipos 
Se usarán picos, palas, buguies, pisones manuales etc. 
Método de medición 
La unidad de medida para esta partida será en metros cúbicos (m 2). 
Bases de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados a precios unitarios por m2 de 
relleno, según el costo estipulado en el expediente técnico. 
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01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D = 8Km 
Descripción 
Cuando el volumen de material excedente lo exija se deberá utilizar equipo para el 
carguío y transporte, tales como cargador frontal y volquetes (12-15m3). 
Dicho equipo deberá estar en óptimas condiciones de funcionamiento y deberá ser 
previamente aprobado por la Supervisión. Se llevará un control de los vehículos 
utilizados por el Contratista para cubicar adecuadamente el material que se elimina. 
El material excedente se depositará solamente en los botaderos acondicionados para 
depositar el material excedente. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) y aceptado por el Ingeniero 
Supervisor. 
Bases de Pagos 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que esta partida se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
12.7.3. Concreto simple 
01.03.01 CONCRETO F'C=100 Kg/CM2 (SOLADO) 
03.03.01 CONCRETO F'C=100 Kg/CM2 (SOLADO) CAlDAS VERTICALES 
04.03.01 CONCRETO F'C=100 Kg/CM2 (SOLADO) TOMAS LATERALES 
05.03.01 CONCRETO F'C=100 Kg/CM2 (SOLADO) PUENTES PEATONALES 
06.03.01 CONCRETO F'C=100 Kg/CM2 (SOLADO) PUENTES VEHICULARES 
Descripción 
Comprende el suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo 
necesario para la preparación y transporte, vaciado, acabado y curado del concreto 
simple fe= 100 kg/cm2 para solados de obras de arte. 
En los vaciados de concreto simple, podrán ser empleados con la aprobación de la 
Supervisión, piedra zarandeada de Y2" y%", siempre que las propiedades de éstas 
correspondan a las que se exigen para todo tipo de agregados, salvo otra indicación. 
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Las piedras serán debidamente limpiadas y saturadas con agua antes de su 
colocación. A continuación, se colocarán a mano sobre el concreto vaciado, 
debiéndose poner cuidado en que queden rodeadas por una capa de concreto, de 
espesor mínimo indicado por la Supervisión. Además, deberán quedar por lo menos 5 
cm de las superficies exteriores o caras de las estructuras 
Forma de Pago 
La unidad de medida, es el metro cúbico (m3) y se valorizará con los metrados 
obtenidos en el campo aprobados por el Supervisor. Se pagará de acuerdo al precio 
unitario de la partida indicada en el Presupuesto. 
05.03.02 CONCRETO CICLOPEO fc=175 kg/cm2 + 30% P.M. PUENTES 
PEATONALES 
05.03.02 CONCRETO CICLOPEO fc=175 kg/cm2 + 30% P.M. PUENTES 
VEHICULARES 
Descripción 
Comprende el suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo 
necesario para la preparación y transporte, vaciado, acabado y curado del concreto 
simple fe= 175 kg/cm2 con la inclusión de 30% de PM, proyectado para los estribos 
del puente peatonal proyectado. 
En los vaciados de concreto ciclópeo, podrán ser empleados con la aprobación de la 
Supervisión, piedras grandes, siempre que las propiedades de éstas correspondan a 
las que se exigen para todo tipo de agregados. Salvo otra indicación, el porcentaje de 
piedra grande no excederá del 30% del volumen del concreto ciclópeo. 
las piedras serán debidamente limpiadas y saturadas con agua antes de su 
colocación. A continuación, se colocarán a mano sobre el concreto vaciado, 
debiéndose poner cuidado en que queden rodeadas por una capa de concreto, de 
espesor mínimo indicado por la Supervisión. Además, deberán quedar por lo menos 5 
cm de las superficies exteriores o caras de las estructuras. las piedras de tamaño 
mayor a aquellas que puedan ser colocadas a mano por un hombre solo se utilizarán 
siguiendo las instrucciones de la Supervisión. 
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Forma de Pago 
La unidad de medida, es el metro cúbico (m3) y se valorizará con los metrados 
obtenidos en el campo aprobados por el Supervisor. Se pagará de acuerdo al precio 




CONCRETO EN REVESTIMIENTO DE CANAL F'C=175 KG/CM2 
Comprende el suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo 
necesario para la preparación y transporte, vaciado, acabado y curado del concreto 
simple fe = 175 kg/cm2, el cual será utilizado para el revestimiento de los taludes y 
piso del canal y las cerchas con el encofrado de los sobre anchos respectivos. 
El acabado de los taludes y piso se realizará mediante la utilización de cerchas para 
poder controlar el espesor del revestimiento de 7.5 cm y para el control de los frisos 
laterales, el espaciamiento de las cerchas será de cada 14m., debiéndose preveer las 
juntas transversales cada 3.0 m, las cuales están indicadas en los planos coincidentes 
con las juntas de contracción y dilatación del canal respectivamente, se considerará 20 
usos para la madera utilizada la misma que deberá ser impermeabilizada con el aditivo 
correspondiente. 
El Ejecutor tendrá que encargar el diseño de mezcla al laboratorio de concreto, el cual 
responda a las características del material de las canteras a utilizar para garantizar la 
resistencia, durabilidad, impermeabilidad de la estructura; en coordinación con el lng. 
Residente y el lng. Supervisor. El supervisor podrá variar las proporciones de mezcla 
de tiempo en tiempo, según sea necesario de acuerdo a las condiciones existentes. 
Para un mejor resultado del concreto se recomienda tomar las consideraciones 
anteriormente descritas. 
Forma de Pago 
La unidad de medida, es el metro cuadrado (m2) y se valorizará con los metrados 
obtenidos en el campo aprobados por el Supervisor. Se pagará de acuerdo al precio 
unitario de la partida indicada en el Presupuesto. 
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04.03.02 ENROCADO DE PIEDRA ASENTADA Y EN EMBOQUILLADA EN 
CONCRETO fc=175 kg/cm2 
Descripción 
Comprende el suministro de mano de obra, herramientas, materiales y equipo 
necesario para la preparación, transporte, vaciado y acabado del asentado de 
mampostería de piedra en el concreto fc=175 kg/cm2, el cual será utilizado para la 
construcción del canal de transición al final del canal revestido y el ingreso al canal en 
tierra. 
El asentado de piedra son indicados en planos, y/u ordenados por el Supervisor. Antes 
de empezar la construcción de mampostería debe nivelarse el terreno en el ancho 
indicado en tos planos. 
La piedra provendrá de rocas sanas, densas y resistentes a la destrucción de los 
agentes atmosféricos, sin grietas, ni defectqs. Las piedras serán de granito o cantos 
rodados, las que se usarán partidas o canteadas con la cara vista bien aplanada y de 
escabrosidad limitada de diámetro máximo de piedras 6 pulgadas ó 15 cm. 
El asentado de las piedras se hará en capas horizontales con las piedras casi planas o 
lajas, dando el talud exterior necesario será de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Se buscará la forma de asegurar un amarre seguro entre las piedras a fin de evitar 
deslizamientos, rellenándose con piedras pequeñas los espacios vacíos dando así 
rigidez y estabilidad. 
La mampostería tendrá un espesor de 20 cm que estará conformado por piedras de 15 
cm asentado sobre una capa de concreto fc=175 kg/cm2 y emboquillado con concreto 
fc=175 kg/cm2 
Para un mejor resultado del concreto se recomienda tomar las consideraciones 
anteriormente descritas. 
Forma de Pago 
La unidad de medida, es el metro cuadrado (m2) y se valorizará con los metrados 
obtenidos en el campo aprobados por el Supervisor. Se pagará de acuerdo al precio 
unitario de la partida indicada en el Presupuesto. 
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12.7 .4. Concreto armado 
03.04.01 CONCRETO EN CAfDAS VERTICALES - F'C=210 KG/CM2 
04.04.01 CONCRETO EN TOMAS LATERALES- F'C=210 KG/CM2 
05.04.01 CONCRETO EN PUENTES PEATONALES- F'C=210 KG/CM2 
06.04.01 CONCRETO EN PUENTES VEHICULARES- F'C=210 KG/CM2 
06.04.02 CONCRETO EN LOSA DE TRANSICIÓN- F'C=210 KG/CM2 
A. Introducción 
En general, las presentes especificaciones se refieren a las construcciones de 
concreto incorporadas en las obras de conducciones, obras de arte y otras que se 
indiquen en los planos. Los trabajos incluyen el suministro de equipo, materiales y 
mano de obra necesarios para la dosificación, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado del concreto. Todos los concretos utilizarán Cemento Tipo l. 
B. Requisitos del Concreto 
Los trabajos de concreto se ejecutarán de conformidad a las Especificaciones 
Técnicas, establecidas por los siguientes códigos y normas que se detallan a 
continuación: 
Reglamento Nacional de Construcciones 
ACI 318. Building Code Requirements 
Concrete Manual - Bureau of Reclamation 
ASTM 
La calidad del concreto, cumplirá con los requisitos de resistencia a la rotura a los 28 
días (fe) especificada en los planos de diseño y durabilidad expresada por la relación 
agua/cemento. 
La resistencia especificada a la rotura por compresión en kg/cm2, se determinará por 
medio de ensayos de cilindros estándar de 15 x 30 cm, fabricados y ensayados de 
acuerdo con la norma ASTM C39, siendo los resultados de rotura interpretados según 
las recomendaciones del AC1214, a los 28 días de edad. El número de muestras 
deberá ser como mínimo de dos (02) probetas en la edad de control de la resistencia a 
la rotura (fe) especificada en los planos de diseño. 
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C. Materiales 
· C.1. Cemento 
El cemento Portland para todos los concretos, morteros y "grout", debe cumplir con los 
requisitos de Especificaciones ASTM C-150 para Cemento Tipo l. 
Se efectuarán pruebas de falsa fragua de acuerdo con las Especificaciones ASTM-C-
451. El cemento será probado en cuanto a la fineza, tiempo de fragua, pérdida de 
ignición, resistencia a la comprensión, falsa fragua, análisis químico, incluyendo álcalis 
y composición. El porcentaje total del álcalis no será mayor del 0.6%, para el caso en 
que los agregados presenten características reactivas al ser ensayados de acuerdo a 
las Normas ASTM-C-289 y C-227. 
Cada lote de cemento en bolsa, deberá ser almacenado para permitir el acceso 
necesario para su inspección o identificación y deberá estar adecuadamente protegido 
de la humedad. El cemento deberá estar libre de grumos o endurecimientos debido a 
un almacenaje prolongado. 
Si el cemento permaneciera almacenado por más de cuatro (04) semanas deberá ser 
sometido a los ensayos correspondientes para verificar su calidad y comprobar su 
correcta resistencia. En todo caso, necesitará la autorización de la SUPERVISION 
para su utilización. El costo de la adquisición del nuevo cemento será cubierto por el 
CONTRA TI STA, en caso la pérdida sea provocada por razones imputables al mismo. 
La SUPERVISION podrá solicitar los certificados de pruebas de cemento de la fábrica 
durante el desarrollo de la obra, e indicar su conformidad o no de lo que se está 
recibiendo; sin embargo, la aceptación del cemento en planta, no elimina el derecho 
de la SUPERVISION, de probarlo en cualquier momento durante la ejecución de la 
obra. 
C.2. Agregado Fino (Arena) 
La arena para la mezcla del concreto y para sus usos como mortero, será arena 
limpia, de origen natural, con un tamaño máximo de partículas de 3/16" y cumplirá con 
lo indicado en la norma ASTM C-33. La arena será obtenida de depósitos naturales o 
procesada en el sitio de la obra o una combinación de ambos. 
El CONTRATISTA presentará planos detallados del sistema para cargar, descargar, 
transportar y almacenar estos agregados dentro de los 30 días calendario posteriores 
a la notificación para iniciar la obra. 
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La arena deberá consistir de fragmentos de rocas duras, fuertes, densas y durables. El 
porcentaje de sustancias dañinas en la arena no excederá a los valores siguientes: 
Material Dañino Voen Peso 
Material que pasa las mallas# 200 (ASTM C-117) 0.5 
Material Ligero (ASTM C-330) 2.0 
Grumos de Arcilla (ASTM C-142) 0.5 
Otras Sustancias Dañinas 1.0 
La SUPERVISION podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto, a las 
pruebas determinadas por el ASTM, para las pruebas de agregados de concreto tales 
como: 
Prueba de color para detectar impurezas orgánicas (designación ASTM-C-40) 
El color del líquido de la muestra no será más oscuro del color estándar de referencia. 
Gravedad específica (designación ASTM-C-128) 
La gravedad específica no será menor de 2.40. 
Prueba de sulfato de sodio (designación ASTM-C-88) 
Las partes retenidas en la malla N° 50 después de 5 ciclos, no mostrará una pérdida 
pesada promedio de más del 1% por peso. 
Prueba de arena equivalente (método de prueba de la división de caminos de 
California. N California 217) 
El valor equivalente de arena no será menor de 80. 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por 
medio de mallas estándar (Designación ASTM-C-136) deberá cumplir con los limites 
siguientes: 
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Malla Dimensión de la Porcentaje en peso que pasa 
~bertura Cuadrada 
4 4.80 95-100 
8 2.40 80-100 
16 1.20 50-85 
30 0.76 25-60 
50 0.30 10-30 
100 0.15 02-10 
El módulo de fineza de la arena estará entre los valores de 2.4 a 2.9; sin embargo, el 
módulo de fineza no excederá de 3.0 y el promedio de quince pruebas consecutivas 
no presentarán un cambio mayor de 0.20. 
La SUPERVISION muestreará y probará la arena según sea empleada en la obra, la 
arena será considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas que 
efectúe la SUPERVISION. 
De encontrarse que los agregados finos provenientes de las canteras ubicadas en la 
zona del Proyecto no cumplan con las especificaciones descritas en este acápite, pero 
que a través de la ejecución de pruebas especiales demuestren que producen 
concreto de la resistencia y durabilidad requeridas, serán utilizadas con autorización 
de la SUPERVISION. 
C.3. Agregado Grueso 
Los agregados gruesos serán de fragmentos de roca ígnea duros, resistentes, densos 
y durables, sin estar cubiertos de otros materiales o materia orgánica; en general, 
deberá estar de acuerdo a la Norma ASTM C-33. 
El agregado grueso para la mezcla del concreto estará constituido por grava natural, 
grava partida, piedra chancada o una combinación de ellas con dimensión mínima de 
3/16" y dimensión máxima de 11/2". 
El agregado proveniente del chancado de piedra o rocas será mantenido en 
proporciones uniformes con el material no chancado; el agregado será lavado en 
mallas por rociado de agua antes de ser elevado en mallas finales en la planta de 
agregados. 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes que 
pueden ser efectuadas por la SUPERVISION cuando lo considere necesario: 
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Prueba de los Angeles <Designación ASTM-C-131) 
La pérdida en peso, usando una graduación representativa del agregado grueso a 
emplearse, no debe superar al 10% en peso para 100 revoluciones o 40% en peso a 
500 revoluciones. 
Prueba del sulfato de sodio (Designación ASTM-C-88) 
Las pérdidas promedio, pesadas después de 5 ciclos, no deberán exceder el14% por 
peso. 
Gravedad específica (Designación ASTM-C127) 
La gravedad específica no será menor de 2.6, los agregados gruesos para concretos 
deben ser separados en las siguientes clases: 
~lase lnterva lo de Yo en Peso Mínimo Retenido 
Dimensiones en los Tamices Indicados 
~/4" 3/16"- 3/4" 56% al3/8" 
1" ~" -1" 50% al7/8" 
11/2" 3/4" -1 W' 25% al11/4" 
~ .. 1 %"-2" 25%al1 %" 
~" 11/2"-3" 25% al2 3/4" 
~" ~" -6" 25% al5" 
La granulometría del agregado grueso para cada tamaño máximo especificado 
cumplirá con la norma ASTM-C-33. 
Los agregados gruesos de los tamaños especificados luego de pasar por las mallas 
finales, estarán compuestos de tal manera que al hacer las pruebas en las mallas 
designadas en el cuadro siguiente, los materiales que pasen las mallas de prueba de 
tamaño mínimo, no excederán el 2% por peso y todo el material deberá pasar la malla 






Para Prueba Para Prueba 
rramaño Mínimo Tamaño Máximo 
~os 1" 
~/8" 2". 
1 %" 4" 
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Las mallas empleadas para efectuar la prueba indicada, cumplirán con las 
especificaciones ASTM E-11, con respecto a las variaciones permisibles en las 
aberturas promedio. 
De encontrar que los agregados gruesos provenientes de canteras ubicadas en la 
zona del Proyecto, no cumplen con las especificaciones aquí exigidas, pero que a 
través de la ejecución de pruebas especiales, se demuestra que producen concreto de 
la resistencia y durabilidad adecuadas, pueden ser utilizados con la autorización de la 
SUPERVISION. 
Nota: 
Los Agregados serán obtenidos por la explotación de la Cantera "Caballo Blanco", 
ubicado en la Quebrada Playa Seca, en el Km 16, del trazo del Canal. 
C.4 Agua 
El agua que se empleará para mezcla y curado del concreto, estará limpia y libre de 
cantidades dañinas de sales, aceites, ácidos álcalis, materia orgánica o mineral y otras 
impurezas que puedan reducir la resistencia, durabilidad o calidad del concreto. 
El agua no contendrá más de 300 ppm del ión cloro, ni más de 3,000 ppm de sales de 
sulfato expresados como S04. La mezcla no contendrá más de 500 mg de ión cloro 
por litro de agua, incluyendo todos los componentes de la mezcla, ni más 500 mg de 
sulfatos expresados como S04 incluyendo todos los componentes de la mezcla, con 
excepción de los sulfatos del cemento. 
Se considera como agua de mezcla aquella contenida en la arena, la cual será 
determinada de acuerdo a la Norma ASTM C-70. 
El agua para la mezcla y el curado del concreto, no debe tener un ph menor de 5.5 ni 
mayor de 8.5. 
C.S Aditivos 
Los aditivos sea cual fuera su clase, serán empleados con la aprobación y 
conformidad de la SUPERVISION. 
El uso de aditivos en el concreto, tales como incorporadores de aire, plastificantes 
retardadores, aceleradores, endurecedores, etc, pueden ser permitidos en la 
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fabricación del mismo, adicionándolos racionalmente a la mezcla (el empleo de estos 
aditivos es necesario para que en el menor tiempo posible puedan conducir agua los 
canales de riego y cumplir con los requerimientos hídricos de los cultivos industriales y 
de extensión existentes en el valle) en proporciones definidas por el CONTRA TI STA y 
aprobadas por la SUPERVISION, en base a los ensayos realizados en el laboratorio. 
La influencia y características de los aditivos para el concreto propuestos por el 
CONTRATISTA, deberán ser demostradas por el mismo ante la SUPERVISION, 
indicando la marca y dosificación, así como la estructura en la que va a utilizarse. 
Cuando se requiera o se permita el uso de aditivos, éstos cumplirán con las normas 
apropiadas señaladas. 
Aditivos incorporados de aire ASTM 260 
Aditivos como aceleradores, retardadores, 
Plastificantes o reducidores de agua ASTM 494 
Los aditivos tendrán la misma composición y se emplearán con las proporciones 
señaladas en el diseño de mezclas. No se permitirá el empleo de aditivos que 
contengan Cloruro de Calcio en zonas en donde se embeban elementos galvanizados 
o de aluminio. 
O. Diseño v Proporción de Mezclas 
El contenido de cemento requerido y las proporciones más adecuadas de agregado 
fino y grueso para la mezcla, con el fin de lograr la resistencia, impermeabilidad y otras 
P.ropiedades requeridas por el diseño, serán determinadas por pruebas de laboratorio, 
durante las cuales se prestará especial atención al requisito que la masa de concreto 
sea uniforme y de fácil trabajabilidad. 
El Contratista diseñará las mezclas de concreto por peso, sobre la base de las 
consideraciones adjuntas en el Anexo XXX del estudio de Tesis. 
Los ensayos se harán con suficiente anticipación con el fin de disponer de resultados 
completos y confiables antes de comenzar la construcción de las obras de concreto. 
Las proporciones de mezcla pueden ser alteradas, de acuerdo a los requerimientos de 
la calidad de la obra y en función a los resultados de resistencia obtenidos. 
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Los materiales propuestos para la fabricación de concreto serán seleccionados por el 
Contratista con suficiente anticipación al tiempo en que serán requeridos en la obra y 
presentará al Supervisor muestras adecuadas de los materiales propuestos por lo 
menos con 30 días de anticipación al tiempo que serán empleados en la mezcla para 
la preparación del concreto. 
Estas muestras serán en suficiente cantidad para permitir efectuar el número de 
pruebas que sea necesario para determinar la conveniencia y las proporciones de los 
materiales. 
La determinación de la resistencia a la compresión, en kg/cm2 se efectuará en cilindros 
de prueba de 6" x 12", de acuerdo con la Norma ASTM-C-39. 
Las pruebas y análisis de concreto, serán hechas por el Contratista a intervalos 
frecuentes en número de seis (6) a los 7 y 28 días, y las mezclas empleadas podrán 
ser cambiadas siempre y cuando se justifique por razones de economía, facilidad de 
trabajo, densidad, impermeabilidad, acabado de la superficie, resistencia y 
compatibilidad del tamaño máximo del agregado grueso con el tipo de estructura que 
será vaciada. 
El Contratista podrá utilizar proporciones de mezcla que produzcan concreto de la 
misma calidad que las proporciones hasta entonces determinadas por él y aprobadas 
por la Supervisión, que reemplazarán al diseño siempre y cuando se compruebe su 
calidad con el requerimiento del Proyecto y que cualquier resultado del 
aumento/reducción de costo proveniente de estos cambios sean por cuenta del 
Contratista. 
El Contratista proporcionará facilidades para el muestreo del concreto. 
E. Preparación. Transporte v Colocación del Concreto 
E.1 Preparación por Mezclado 
El CONTRATISTA proporcionará una planta de dosificación de mezclado, el mismo 
que proporcionará las facilidades adecuadas para la medición y control de cada uno 
de los materiales que componen la mezcla. 
De preferencia se emplearán mezcladores que pesen los agregados que intervienen 
en la mezcla, así como el cemento y aditivos cuando sea necesario. El cemento será 
pesado con una precisión de 1 % por peso, o por bolsa. En este último caso, las 
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bolsas serán de 42.5 kilos netos y las tandas serán proporcionadas para contener un 
número entero de bolsas. 
Todos los agregados serán incluidos en la mezcla con una precisión de 3% del peso, 
haciendo la debida compensación para la humedad libre y absorbida que contienen los 
agregados. 
El agua será mezclada por peso o volumen, medido con una precisión de 1 %. 
Los aditivos serán incluidos en la mezcla según procedimientos establecidos, de 
acuerdo con los ensayos realizados en obra y/o recomendaciones del fabricante. 
La relación agua-cemento, no deberá variar durante las operaciones de mezcla por 
más de + 0.02 de los valores obtenidos a través de la corrección de la humedad y 
absorción. 
Antes de utilizar materiales de mezcla para el concreto, el CONTRATISTA hará por su 
propia cuenta las pruebas necesarias de los implementos de medición y pesado sobre 
toda la amplitud de medidas que involucran las operaciones de mezclado, y efectuará 
pruebas periódicas de allí en adelante hasta la finalización de la obra. 
Las pruebas serán efectuadas en presencia de la SUPERVISION, siendo 
suficientemente adecuadas para demostrar la precisión de los aditamentos de medida. 
A menos que se requiera, las pruebas del equipo en operación, serán efectuadas una 
vez al mes. El CONTRA TI STA efectuará los ajustes, reparaciones o reemplazos que 
sean necesarios para cumplir con los requisitos especificados de precisión de medida. 
Cuando sea necesario cargar aditivos en la mezcla, éstos serán cargados como 
solución, y dispersados automáticamente o por algún aditamento de medida. 
Todos los equipos de mezcla de pesado automático, serán interconectados de forma 
tal, que no pueda iniciarse un nuevo ciclo de pesadas hasta que todas las tolvas estén 
totalmente vacías y la compuerta de descarga de la tolva no podrá abrirse, hasta que 
los pesos correctos de materiales estén en las tolvas de mezcla, y las compuertas de 
descarga no podrán cerrarse hasta que todos los materiales sean completamente 
descargados de la tolva. Si el agua se incorpora a la mezcla por peso, las válvulas de 
agua estarán interconectadas en forma tal, que la válvula de descarga del agua no 
pueda abrirse hasta que la válvula de llenado esté cerrada. 
El tiempo de mezcla para cada tanda de concreto después de que todos los 
materiales, incluyendo el agua, se encuentren en el tambor, será: 
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Para mezcladora con una capacidad de 1.5 m3 o menos como mínimo 1.5 minutos 
Para mezcladora con capacidad mayor de 1.5 m3 se aumentará 15 segundos por cada 
metro cúbico adicional o fracción. 
El tiempo de mezcla será aumentado, si la operación de carguío y mezcla, deja de 
producir una tanda uniforme. 
La mezcladora girará a una velocidad uniforme por lo menos de doce revoluciones 
completas por minuto, después de que todos los materiales, incluyendo el agua, se 
encuentren en el tambor. Las mezcladoras no serán cargadas en exceso de su 
capacidad indicada. Cada tanda de concreto, será completamente vaciada de la 
mezcladora, antes de volver a cargar ésta, y el interior del tambor será mantenido 
limpio y libre de acumulación de concreto endurecido o mortero. 
El tiempo de mezclado podrá prolongarse más allá del período mínimo especificado, 
siempre y cuando el concreto no se convierta en una sustancia muy rígida para su 
colocación efectiva y consolidación, o no adquiera un exceso de finos debido a la 
acción moledora entre los materiales en la mezcladora. La variación de las mezclas 
con el aumento de agua adicional, cemento, arena o una combinación de estos 
materiales estará prohibida. 
Cualquier mezcla que por haberse mantenido durante mucho tiempo en la mezcladora, 
se haya convertido en muy densa para su colocación efectiva y consolidación, será 
eliminada. 
Cuando se requiera el empleo de mezcladoras o camiones mezcladores de concreto, 
el concreto manufacturado de esta forma, deberá cumplir con las partes aplicables en 
las especificaciones ASTM-C-94 "Especificaciones para Concreto Pre-Mezclado". 
El CONTRA TI STA deberá ajustar la secuencia de mezclado, tiempo de mezclado y en 
general hacer todos los cambios que considere necesario para obtener concreto de la 
calidad especificada. 
E.2 Transporte. Colocación v Compactación del Concreto 
Si el CONTRATISTA desea usar concreto pre-mezclado, éste será transportado de la 
planta mezcladora al lugar de la obra, en la forma plástica y lo más rápido posible, por 
métodos que impidan la separación o pérdida de ingredientes, y en una manera que 
asegure la obtención de la calidad requerida para el concreto. 
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El equipo de transporte será de un tamaño y diseño tal. que asegure el flujo adecuado 
de concreto en el punto de entrega. El equipo de conducción y las operaciones 
cumplirán con las siguientes especificaciones: 
Cuando se usen camiones mezcladores (Mixers) se deberán cumplir con lo siguiente: 
Capacidad del equipo para el transporte del concreto, deberá ser igual a un múltiplo de 
la capacidad de la mezcladora para evitar fraccionamiento de mezclas en la 
distribución. 
Los equipos deberán ser aptos para descargar concretos con mezclas pobres y bajo 
contenido de agua. Los órganos de abertura deberán ser tales que puedan regular o 
interrumpir la descarga del concreto con suficiente facilidad. 
El CONTRA TI STA deberá además, tomar las precauciones necesarias, para evitar 
una pérdida excesiva de humedad del concreto por evaporación durante el transporte 
y colocación, o problemas de alteración de la mezcla debido a las temperaturas altas. 
Los transportadores de faja serán horizontales o tendrán una pendiente tal, que no 
cause la segregación o pérdidas. Se utilizará un arreglo especial en el extremo de 
descarga para impedir separación. 
Las canaletas o "chutes" tendrán una pendiente que no produzca la segregación del 
concreto. Las canaletas o conductos de r,nás de 6 m de longitud, y los duetos que no 
cumplan con los requisitos pendientes, podrán emplearse, siempre que descarguen a 
una tolva antes de su distribución. 
Mezcladoras portátiles, agitadoras y unidades no agitadoras y su forma de operación, 
cumplirán con los requisitos aplicables de las "Especificaciones para Concreto Pre--
Mezclado" (ASTM-C-94 ). 
La conducción neumática será controlada para evitar la segregación en el concreto 
descargado. 
Antes de vaciar concreto, los encofrados y el acero de refuerzo deberán ser 
inspeccionados por la SUPERVISION en cuanto a la posición, estabilidad y limpieza. 
El concreto endurecido y los materiales extraños, deberán ser removidos de las 
superficies interiores de los equipos de transporte. El encofrado deberá estar 
terminado y deberá haberse asegurado en su sitio los anclajes, material para juntas de 
dilatación y otros materiales empotrados. La preparación completa para el vaciado, 
deberá haber sido verificada por la SUPERVISION. 
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No será permitido añadir agua a la mezcla de concreto después de la descarga desde 
la mezcladora, sea durante la carga de bomba, o a la salida de la tubería de transporte 
de concreto. 
Las superficies de roca contra las que será colocado el concreto, serán limpiadas a 
chorro de aire y/o agua y estarán libres de aceites, desmonte, viruta, arena, grava y 
fragmentos sueltos de roca y otros materiales o capas dañinas al concreto. 
"El CONTRATISTA deberá solicitar a la SUPERVISION autorización, antes del inicio 
de cada vaciado de concreto. 
El concreto deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final, de modo 
que el flujo se reduzca a un mínimo. Los "chutes" y canaletas se utilizarán para caídas 
mayores de 1.50 m. El concreto será vaciado a un ritmo tal, que todo concreto de la 
misma tanda, sea depositado sobre concreto plástico que no haya tomado su fragua 
inicial aún. 
El concreto será manipulado en forma adecuada hasta .la terminación del vaciado y en 
capas de un espesor tal, que ningún concreto sea depositado sobre concreto que haya 
endurecido suficientemente como para causar la formación de vetas o planos de 
debilidad dentro de la sección. Si la sección requiere vaciarse en forma no continua, se 
ubicarán juntas de construcción en los planos. El vaciado será llevado a cabo a un 
ritmo tal que el concreto que está siendo integrado con el concreto fresco, sea todavía 
plástico. El concreto que se haya endurecido parcialmente o haya sido contaminado 
por sustancias extrañas, no será depositado. 
Los aditamentos en los encofrados serán retirados, cuando el vaciado de concreto 
haya llegado a una elevación que indique que su servicio-ya no sea necesario. Podrán 
permanecer empotrados en el concreto sólo si son fabricados de metal o concreto. 
La colocación o vaciado de concreto en elementos apoyados, no se iniciará hasta que 
el concreto vaciado anteriormente en las columnas y muros de apoyo, deje de ser 
plástico. 
El concreto será depositado tan cerca como sea posible de su posición final, para 
evitar la segregación debido al manipuleo y flujo del concreto. El concreto no estará 
sujeto a ningún procedimiento que produzca segregación. 
Ningún concreto se colocará dentro o a través de agua, salvo en casos muy 
excepcionales y previa aprobación de la SUPERVISION, en cuyo caso, el colocado se 
efectuará usando tubos trompa y todas las filtraciones que aparezcan en los frentes 
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rocosos contra los que se vaciará el concreto, serán controladas antes de iniciar el 
vaciado. 
Todos los vaciados de concreto serán plenamente compactados en su lugar, por 
medio de vibradores del tipo de inmersión, complementando por la distribución hecha 
por los albañiles con herramientas a mano, tales como esparcimiento, enrasado y 
apisonado, conforme sea necesario. 
La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario, para producir la 
consolidación satisfactoria sin causar segregación. Los vibradores no serán 
empleados para lograr el desplazamiento horizontal del concreto dentro de los 
encofrados. El propósito de la vibración es exclusivo para asegurar la consolidación 
del concreto. 
Los vibradores mecánicos deberán ser compatibles con las dimensiones de las 
estructuras en ejecución y de los encofrados utilizados, y deberán ser operados por 
trabajadores competentes. 
Los vibradores serán insertados y retirados en varios puntos, a distancias variables de 
acuerdo con su diámetro. En cada inmersión, la duración será suficiente para 
consolidar el concreto, pero no tan larga que cause la segregación; generalmente, la 
duración estará entre los 5 y 15 segundos de tiempo. 
Se mantendrá un vibrador de repuesto en la obra durante todas las operaciones de 
concretado. 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la capa inferior haya 
sido completamente vibrada- El CONTRA TI STA someterá periódicamente los 
vibradores a pruebas de control. 
Se requiere, que después de la consolidación y colocación, todas las partes de las 
estructuras de concreto sean de calidad uniforme y buena, teniendo adecuada 
resistencia y durabilidad con el mortero y los agregados gruesos distribuidos 
uniformemente a través de la masa de concreto. 
F. Temperatura 
Durante el vaciado, la temperatura del concreto deberá ser la más baja posible, 
cuidando los límites de congelamiento. 
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En casos en que la temperatura del concreto sea mayor de 32° C se ceñirá a las 
recomendaciones del ASTM-C-94 y ACI-207. 
Procedimiento 
El Ejecutor tendrá que encargar el diseño de mezcla al laboratorio de concreto, el cual 
responda a las características del material de las canteras a utilizar para garantizar la 
resistencia, durabilidad, impermeabilidad de la estructura; en coordinación con el lng. 
Residente y el lng. Supervisor. El supervisor podrá variar las proporciones de mezcla 
de tiempo en tiempo, según sea necesario de acuerdo a las condiciones existentes. 
Para un mejor resultado del concreto se recomienda tomar las consideraciones 
anteriormente descritas. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida, es el metro cubico (m3) 
Forma de Pago 
Se valorizará con el metrado obtenidos en el campo aprobados por el Supervisor. Se 
pagará de acuerdo al precio unitario de la partida indicada en el Presupuesto 
contratado e incluye los costos de mano de obra, equipo, herramientas manuales y 
otros necesarios para realizar dicha partida. 
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAlDAS VERTICALES 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TOMAS LATERALES 
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PUENTES PEATONALES 
06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PUENTES VEHICULARES 
06.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TRANSICIÓN 
Descripción 
Los encofrados deberán ajustarse a la configuración líneas de elevación y 
dimensiones que tendrá el elemento de concreto por vaciar y según lo indiquen los 
planos. Serán construidos de manera tal que permitan obtener superficies expuestas 
de concreto, con textura uniforme, libre de aletas, salientes u otras irregularidades y 
defectos que se consideren impropios para este tipo de trabajo. 
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Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y durables, para soportar 
todos los esfuerzos que se le impongan, y para permitir todas las operaciones 
incidentales al vaciado y compactación del concreto, sin sufrir ninguna deformación, 
flexión o daños que podrían afectar la calidad del trabajo del concreto. Los encofrados 
para las superficies de concreto que estarán expuestas a la vista deberán ser, cuando 
sea practicable, construidos de tal manera que las marcas dejadas por el encofrado 
sean simétricas, y se conformen a las líneas generales de la estructura. No será 
permitida la utilización de pequeños paneles de encofrados que resulten en trabajos 
de "parchados". 
Los encofrados serán construidos, de manera que no se escape el mortero por las 
uniones en la madera o metal cuando el concreto sea vaciado. Cualquier calafateo que 
sea necesario, será efectuado con materiales aprobados. Sólo se permitirá el 
parchado de huecos cuando lo apruebe la SUPERVISIÓN. 
Se proveerán aberturas adecuadas en los encofrados para la inspección y limpieza, 
para la colocación y compactación de concreto, y para el formado y procesamiento de , 
juntas de construcción. 
Las aberturas temporales ubicadas para los efectos de construcción, serán 
enmarcadas nítidamente, dejando una provisión para las llaves cuando sea necesario. 
El diseño e ingeniería de los encofrados, así como su construcción será de 
responsabilidad plena del ingeniero residente. El encofrado será diseñado para las 
cargas y presiones laterales indicadas, así como para las cargas de viento 
especificadas por la carga reinante en el área, en caso sea necesario. 
El encofrado será construido de manera de asegurar que la superficie de concreto 
cumpla las tolerancias de las Especificaciones ACI-34 7 "Práctica recomendada para 
encofrados de concreto". 
El desencofrado 
Los encofrados deberán ser retirados después que el concreto haya adquirido la 
resistencia necesaria para soportar su precio propio y las cargas vivas a que pudiera 
estar sujeto. 
El tiempo de desencofrado será fijado en función de la resistencia requerida, del 
comportamiento estructural de la obra y de la experiencia del ingeniero residente, 
quién asumirá la plena responsabilidad sobre estos trabajos. 
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El tiempo mínimo que deben permanecer encofrados los siguientes elementos 
estructurales, es el siguiente: 
Muros de sostenimiento sin relleno 24 hrs. 
Muros de sostenimiento con relleno 7 días 
En casos especiales, el Supervisor podrá ordenar que los encofrados permanezcan en 
su posición más del tiempo aquí señalado por razones justificadas. Cualquier daño 
causado al concreto en el desencofrado, será reparado a satisfacción de la 
SUPERVISIÓN. 
Herramientas y equipo 
Se usarán sierras, martillos, tortol, barretas, arriostres, madera, saca clavos, alambre 
etc. 
Método de medición 
Se medirá en metros cuadrados de encofrado y desencofrado de la estructura 
correspondiente (m2). 
Bases de Pago 
El pago se efectuará por Metro Cuadrado (m2) con el precio unitario del contrato 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total. 
03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN CAlDAS VERTICALES FY=4200 Kg/cm2 
04.03.03 ACERO DE REFUERZO EN TOMAS LATERALES FY=4200 Kg/cm2 
05.04.03 ACERO DE REFUERZO EN PUENTES PEATONALES FY=4200 Kg/cm2 
06.04.06 ACERO DE REFUERZO EN PUENTES VEHICULARES FY=4200 Kg/cm2 
06.04.06 ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE TRANSICIÓN FY=4200 Kg/cm2 
Descripción 
El Ejecutor debe suministrar, detallar, fabricar e instalar todas las varillas de acero de 
refuerzo, necesarias para completar las estructuras de concreto armado según se 
muestran en los planos o como ordene el Supervisor. 
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Todas las varillas de refuerzo, se conformarán a los requisitos de las Especificaciones 
ASTM A-615 para varillas de acero Grado 60. El acero deberá tener un límite de 
fluencia de 4,200 kg/cm2 como mínimo. 
Las varillas de acero de refuerzo serán habilitadas en taller en el campo. El Ejecutor 
será el total y único responsable del detalle, suministro, doblado y colocación de todo 
el acero de refuerzo. 
Antes de efectuar la colocación de varillas, la superficie de las mismas será limpiada 
de todo óxido, escamas, suciedad, grasa y cualquier otra sustancia ajena que en la 
opinión del Supervisor sea rechazable. 
El óxido grueso en forma de escamas, será removido por escobillado con crudos u 
otro tratamiento equivalente. Todos los detalles y habilitación, serán efectuados de 
acuerdo a la Especificación ACI-315 "Manual de prácticas normales para detallar 
estructuras de concreto". Todos los anclajes y traslapes de las varillas, satisfacen los 
requisitos de la Especificación ACI-318 "Requisitos del Código de edificación para 
concreto armado" 
De requerirse soldadura, el Ejecutor deberá solicitar la autorización del Supervisor. Los 
trabajos de soldadura deberán cumplir con las normas AWS O 1 O "Code for Welding in 
Building Construction" y AWS O 12.1 "Recommended Practica for Welding Reinforcing 
Steel, Metal lnsert and Connentions in Reinforced Construction" de la American 
Welding Society. 
El Supervisor podrá solicitar al Ejecutor que proporcione, corte, doble y coloque una 
cantidad razonable de acero adicional y misceláneo, según encuentre necesario para 
completar las estructuras, siempre y cuando las modificaciones sean introducidas en 
los planos, diseños y/o cuaderno de obra. 
Las varillas de refuerzo serán colocadas con precisión y firmemente aseguradas en su 
posición, de modo que no sean desplazadas durante el vaciado del concreto. 
Antes y después de su colocación, las varillas de refuerzo se mantendrán en buenas 
condiciones de limpieza, hasta que queden totalmente empotradas en el concreto. 
Tolerancias 
Las tolerancias de fabricación para acero de refuerzo serán los siguientes: 
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Las varillas utilizadas para refuerzo de concreto cumplirán los siguientes requisitos 
para tolerancias de fabricación: 
• Longitud de corte + 1" 
• Estribo, espirales y soportes + 1 %" 
• Dobleces + 1 %" 
• Las varillas serán colocadas siguiendo las siguientes tolerancias: 
o Cobertura de concreto a la superficie + 1" 
o Espaciamiento mínimo entre varillas + 1" 
o Varillas superiores en losas y vigas : 
o Miembros de 8" de profundidad o menos: + Y4" 
o Miembros de más de 8" pero inferiores a 24" de profundidad: + %" 
o Miembros de más de 24" profundidad: + 1" 
Las varillas pueden moverse según sea necesario, para evitar interferencias con otras 
varillas de refuerzo de acero, conductos, o materiales empotrados. 
Si las varillas, se mueven más de 2 diámetros o lo suficiente para exceder estas 
tolerancias, el resultado de ubicación de varillas estará sujeto a la aprobación del 
Supervisor. 
Forma de Pago 
El acero de refuerzo se medirá en kilogramos (kg) con aproximación de 02 decimales, 
para tal efecto se determinara la longitud neta del acero de refuerzo y luego 
transformada a peso, y que haya sido colocado de acuerdo a los planos y a lo 
prescrito por ellng, Supervisor. 
12.7.5. Varios 
04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA ICJ=20" 
04.05.02 SUMINISTRO E INST ALACION DE TU SERIA PERFILADA ICJ=2" 
Descripción: 
La obtención de un adecuado ensamblaje depende del cumplimiento de 
requerimientos especfficos dados por el fabricante, considerando que no solo es 
importante la estanqueidad del empalme, sino que además, debe permitir cierta 
flexibilidad y la posibilidad de su rápida y fácil concreción en obra. 
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La tubería alcantarillado de Unión Flexible KM., es suministrada con un extremo 
biselado, a fin de facilitar la instalación. 
Método de construcción: 
Los tubos son bajados a zanja manualmente, teniendo en cuenta que la generatriz 
inferior del tubo deba coincidir con el eje de la zanja y las campanas se ubiquen en los 
nichos previamente excavados a fin de dar un apoyo continuo al tubo. 
A fin de mantener el adecuado nivel y alineamiento de la tubería es necesario efectuar 
un control permanente de éstos conforme se va desarrollando el tendido de la línea. 
Para ello contamos ya con una cama de apoyo o fondo de zanja de acuerdo con el 
nivel del proyecto (nivelado) por lo que con la ayuda de un cordel es posible controlar 
permanentemente el alineamiento y nivelación de la línea. 
Basta extender y templar el cordel a lo largo del tramo a instalar tanto sobre el lomo 
del tubo tendido como a nivel del diámetro horizontal de la sección del tubo. Con ello 
verificaremos la nivelación y el alineamiento respectivamente. 
Limpie cuidadosamente el interior de la campana y el anillo e introdúzcalo en la forma 
indicada en la figura (el alvéolo grueso en el interior de la campana). 
Aplique el lubricante en la parte expuesta del anillo de caucho y la espiga del tubo a 
instalar. 
A continuación el instalador presenta el tubo cuidando que el chaflán quede insertado 
en el anillo, mientras que otro operario procede a empujar el tubo hasta el fondo, 
retirándolo luego 1cm. 
Esta operación puede efectuarse con ayuda de una barreta y un taco de madera. 
Método de medición: 
El trabajo se medirá por Metro Lineal (ML); ejecutado, terminada de acuerdo con las 
presentes especificaciones y aprobada por el Supervisor. 
Bases de pago: 
El pago por este concepto, medido en la forma descrita anteriormente será hecho al 
precio unitario del contrato, por Metro Lineal (ML), entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida 
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01.04.01 JUNTA DE DILATACIÓN EN CANAL 
04.05.04 JUNTA DE DILATACIÓN 
Descripción.-
Constituye una junta de dilatación que permiten eventuales desplazamientos de las 
estructuras de concreto, estas juntas pueden ser transversales y longitudinales y 
tienen por finalidad controlar el agrietamiento debido a la disminución del volumen de 
concreto por cambios de temperatura y a la pérdida de humedad al curarse. 
Procedimiento.-
La distancia entre las juntas es impuesta prácticamente al alcance de la brazada del 
albañil debido, que este cumple de manera homogénea un cambio optimo dentro de 
esta área. 
Para juntas transversales la separación entre estas no debe exceder a: 3.5 m, además 
se colocaran juntas de construcción al inicio y final de cada curva, asi como al inicio y 
salida de cada obra de arte. 
Unidad.-
Sera medida esta partida en metros lineales (mi) de junta construida. 
Forma de Pago.-
La forma de pago será por mi., correspondiente al precio unitario de la partida "juntas 
De dilatación" 
03.05.01 JUNTA CON WATER STOP 6" 
Descripción 
Estas partidas contemplan el suministro de tapajuntas del tipo water stop, tecknoport, 
material elastomérico, para sellado de las juntas de contracción y dilatación, de las 
estructuras (obras de arte) indicadas en los planos y según las especificaciones 
técnicas. 
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Alcances de los Trabajos 
Los trabajos incluyen los costos de mano de obra, materiales, equipos y todos los 
costos necesarios para sellado de las juntas en las estructuras. 
Colocación 
Se usarán tapajuntas del tipo Water Stop de 6" donde lo indique el diseño .. 
En el caso de las juntas de contracción, la superficie que separa los concretos de 
diferentes vaciados será pintado con producto bituminoso, mientras que en las juntas 
de dilatación se colocará una plancha de teknoport de 12.5 o 19 mm., de modo que 
dejen el espacio necesario para relleno del material elástico de la junta. 
Las juntas serán selladas aplicando productos epóxicos Teknoepox Sealing 2063A y 
20638 o similar, fabricado por Tekno (Perú). Dicho producto está constituido por dos 
componentes de curado en frro que serán mezclados en partes proporcionales por 
espacio de 5 a 10 minutos, conforme las recomendaciones del fabricante, hasta 
obtener una masilla de propiedades elásticas y colocación de listones de tecknoport de 
3/4", la masilla será aplicada con espátula para el acabado final. 
Forma de Pago 
La unidad de medida para pago es el metro (m) de junta de contracción o dilatación 
colocada y aprobada por la SUPERVISION. 
05.05.01 BARANDA DE TUBO F .G. D=2" 
06.05.01 BARANDA DE TUBO F .G. D=2" 
Descripción 
Son los trabajos que se realizan para la instalación de las barandas de protección de 
tubo galvanizado de diámetro de 2", la baranda tendrá una longitud de 7.60 metros y 
una altura de 1 metro, de acuerdo al detalle de los planos. Se instalará con la finalidad 
de que los peatones o animales crucen de un extremo a otro del canal y estos no se 
caigan al canal, la baranda estará lo suficientemente anclada al sardinel del puente o 
pasarela que garantice la seguridad de los peatones. 
Procedimiento 
Las barandas se instalarán anclando los parantes de soporte al sardinel para lo cual 
en el momento del vaciado de los sardineles se dejarán orificios de 2" de diámetro, 
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una vez colocados los parantes en dichos orificios estos serán sellados con concreto 
fe= 210 kg/cm2. Para el acabado, los elementos serán lijados hasta obtener el metal 
casi blanco, según PSC-SP-10 para luego aplicar, base anticorrosiva epóxica rico en 
zinc por 2 mm de espesor seco, el acabado será con esmalte epóxico C-200 por 1.68 
mm de espesor seco, el color del acabado final será definido en obra. 
Herramientas y equipos 
Se usarán plancha de batir, batea, plomada, nivel de mano, brocha soplete, lija, 
espátula, etc. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida de esta partida será por metro lineal de baranda (m) de la altura 
. especificada en los planos. 
Forma de pago 
El pago se efectuará por baranda instalada el pago será equivalente al precio unitario 
correspondiente a la partida "Baranda de tubo de fierro galvanizado de 1.5", con las 
dimensiones indicadas en el expediente técnico. 
04.05.03 SUMINIST. E INSTAL. COMPUERTA TIPO ARMCO MOD 5-00 
Descripción 
La ejecución de este trabajo consiste en suministrar con mano de obra y materiales 
necesarios para instalar las compuertas metálicas a ubicar en las VEINTIOCHO (28) 
tomas en el canal Pampa Grande . 
Procedimiento 
Se procederá a la colocación de la compuerta en la respectiva Toma así como todos 
los elementos que forman parte del funcionamiento de ella. 
Todos los elementos serán granallados metal casi blanco, según PSC-SP-10 para 
luego aplicar, base anticorrosiva epóxica rico en zinc por 2 mm. de espesor seco, el 
acabado será con Coaltar epóxico C-200 por 1.68 mm. de espesor seco, el color del 
acabado final será definido en obra; de acuerdo a lo especificado en los planos asr 
como el engrase del sin fin y pernos sujetadores. 
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Unidad 
Será medida esta partida en unidad (und) de compuerta metálica suministrada e 
instalada. 
Forma de Pago 
La forma de pago será unidad, correspondiente al precio unitario de la partida 
05.05.02 NEOPRENE PUENTES PEATONALES 
06.05.02 NEOPRENE PUENTES VEHICULARES 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra y materiales para proceder a la 
colocación del NEOPRENO en la zona de contacto entre la losa de los puentes y uno 
de sus estribos, previo al vaciado de concreto de la losa de los puentes. 
Procedimiento 
Consistirá en colocar y confinar una plancha de NOPRENO e=1 "sobre la superficie 
limpia del estribo de concreto, con las dimensiones indicadas en los planos; la 
superficie sobre la cual se apoyará estará previamente pulida de imperfecciones 
(rebabas de concreto, alambre, etc), luego se sujetará con 4 pernos los cuales se 
colocará cerca de las aristas del rectángulo de NEOPRENO. 
Herramientas y equipos 
Se usarán brocha, tijeras, etc. 
05.05.03 JUNTAS ASFALTICAS EN PUENTES PEATONALES 
06.05.03 JUNTAS ASFALTICAS EN PUENTES VEHICULARES 
Descripción 
Se refiere a las juntas transversales y longitudinales de la transición de mampostería 
en Los canales laterales. 
Procedimiento 
Antes de su colocación del material, la superficie de la junta será limpiada con un 
chorro de aire a presión. 
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El material a utilizar será una mezcla asfáltica consistente en asfalto tipo RC-250 y 
arena gruesa limpia en proporción 1 :3 en volumen o una mezcla similar aprobada por 
la supervisión. 
Unidad 
Será medida esta partida en metros (m) de juntas asfálticas colocadas. 
Forma de Pago 
La forma de pago será en metros (m), correspondiente al precio unitario de la partida 
01.04.02 CURADO DEL CONCRETO 
Consideraciones Generales 
El curado del concreto tendrá por objeto mantener condiciones de humedad y 
temperatura que permitan la hidratación del cemento. 
El curado se iniciara tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente como 
para que su superficie no resulte afectada por el procedimiento empleado. 
El curado se efectuara con un compuesto liquido especial para el curado de concreto 
el cual se aplicara puro mediante el uso de un equipo pulverizador, la aplicación se 
realizara inmediatamente después que el agua superficial haya desaparecido teniendo 
cuidado de lograr una película de protección continua etc. y consistente, en el caso de 
superficies verticales, inmediatamente después de retirar el encofrado las superficies 
se lavaran con agua limpia y pulverizar el producto en forma uniforme 
Se tendrá en cuenta el rendimiento de aplicación del producto que debe ser de 180 a 
200 gr. Por m2, el almacenamiento debe ser en un lugar libre de congelamiento, como 
medida de precaución se debe evitar el contacto directo con los ojos, piel y vía 
respiratoria, protegiéndose mediante el uso de medidas de seguridad. 
Unidad 
Será medida esta partida en metros (m2) de curado de concreto realizado. 
Forma de Pago 
La forma de pago será en metros (m2), correspondiente al precio unitario de la partida. 
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12.7.6. Pruebas de control de calidad 
07.00.00 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 
Descripción 
La inspección seleccionara el laboratorio encargado de los ensayos de control de 
calidad. 
El contratista está en la obligación de proporcionar al laboratorio todas las facilidades 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
Los resultados del conjunto de ensayos deberán permitir certificar las características 
finales del' concreto con un grado razonable de seguridad. La inspección y el 
contratista elaboraran antes del inicio de la obra, un programa de ensayo de 
materiales y concreto, el cual permita reducir a un mínimo las posibilidades de error en 
los resultados o la interpretación de los mismos. 
La obtención y manejo de las muestras se hará siguiendo las recomendaciones de la 
Norma ITINTEC 339.036 ó de su adherencia con la estructura durante la remoción no 
sea perjudicada; y se garantice la completa seguridad de la estructura. 
La remoción de los encofrados se efectuara de acuerdo a un programa que, además 
de evitar que se produzcan esfuerzos anormales o peligrosos en la estructura, tendrá 
en consideración los siguientes aspectos: 
Tipo, características, dimensiones, volumen, importancia y ubicación de los elementos 
estructurales. 
Calidad y resistencia del concreto al momento de retirar los encofrados. Así como las 
tensiones a las que estará sometido reto al momento de desencofrar. 
Temperatura del concreto al momento de su colocación, así como la temperatura a la 
cual ha estado sometido después de ella. Condiciones de clima y curado a las cuales 
ha estado sometida la estructura. Causas que pudieran haber afectado los procesos 
de fraguado y endurecimiento. 
Características de los materiales empleados para preparar el concreto 
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07.01.00 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO 
Los ensayos de resistencia a la compresión del concreto se realizaran sobre probetas 
cilíndricas de 15 cm. de diámetro por 30 cm. de altura. 
El moldeo, curado y manejo de las probetas se efectuara de acuerdo con las 
recomendaciones de la Norma ITINTEe 339.033 6 de la Norma ASTM e31, para el 
caso de probetas moldeadas en obra; y de acuerdo a las recomendaciones de la 
Norma ASTM e 192 si se trata de probetas, curadas y manipuladas en el laboratorio 
de control. 
La inspección y el laboratorio controlaran que las probetas no sean afectadas por 
golpes, cambios en la temperatura ambiente, exposición al secado, especialmente 
dentro de las primeras 24 horas de preparada la probeta. Las probetas no deberán ser 
movidas después de transcurridos 20 minutos de moldeadas. Las probetas deberán 
ser protegidas del trato brusco en todas las edades. 
Las probetas que han de utilizar para terminar el momento de remoción de los 
encofrados o aquel en que la estructura puede ser ya puesta en servicio, deberán 
curarse igual que la estructura a la cual ellas representan. 
Los ensayos de control de la resistencia potencial del concreto, o aquellos que se 
realicen para aceptar el mismo, se efectuaran a los 28 días de moldeada la probeta, se 
exceptúa aquellos casos en que el concreto ha de recibir su carga o esfuerzo máximo 
a una edad más temprana. La inspección podrá solicitar ensayos adicionales a edades 
más tempranas, en aquellos casos en que se ha establecido una relación edad 
resistencia para los materiales y dosificaciones empleados. Las probetas deberán ser 
ensayadas de acuerdo a las recomendaciones de la Norma ITINTEe 339.037 6 
ASTMC 617. 
Las probetas deberán ser ensayadas de acuerdo a las recomendaciones de la Norma 
ITINTEe 339.034 6 de la Norma ASTMe e 39. La resistencia obtenida solo es un 
índice de la mejor resistencia potencial del concreto, pero no necesariamente la que 
este tiene en el elemento estructural. 
Herramientas y equipos 
Se usaran mezcladora de 9 a 11 p3., bogíes, palas, baldes concretaros, fraguador, 
plancha de batir, regla, probetas 
Método de Medición.-
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La prueba para los ensayos de la Mezcla de Concreto para el revestimiento del 
canalse medirá en Unidad. 
Forma de Pago.-
El pago se efectuara al precio unitario por ensayo del presupuesto aprobado del 
metrado realizado y aprobado por el supervisor; entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios. 
12.7.7. Medidas de mitigación de impacto ambiental 
08.00.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTAL 
La campaña de educación ambiental ésta dirigido al personal de trabajo de la obra 
mediante charlas de protección y conservación de los recursos naturales así como el 
manejo del reciclado de los residuos sólidos. 
Para esto se tendrá que elaborar afiches y o folletos que serán repartidos a cada uno 
de los trabajadores y a la zona de influencia de la obra. 
Forma de Pago 
La unidad de medida para pago es Global (Gbl) de trabajos efectuados de acuerdo a 
lo indicado por la SUPERVISIÓN. 
REACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS ARB. Y OTROS 
Descripción 
Este trabajo consiste en la restauración de las áreas afectadas por la construcción de 
la carretera, como canteras, depósito de material excedente (DME), campamentos, 
almacenes, patios de máquinas, plantas de producción o procesamiento de materiales, 
caminos provisionales y otros, de acuerdo con estas especificaciones, en conformidad 
con el Proyecto y aprobación del Supervisor. 
Requerimientos de construcción 
Cuando las obras hayan concluido parcial o totalmente, el Contratista deberá proceder 
a la recuperación ambiental de todas las áreas afectadas durante el proceso 
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constructivo lo que deberá ser aprobado por el Supervisor, que además verificará el 
tipo de vegetación y cantidad de área de revegetación, en conformidad con el 
Proyecto. 
Topografía 
Las áreas afectadas correspondientes a las áreas de canteras, plantas de trituración, 
plantas de asfalto y campamentos serán rnateria de levantamientos topográficos antes 
y después de la explotación según se estipula en la Subsección 1 02.3(i). Estas labores 
tendrán por finalidad verificar y contrastar las condiciones iniciales y finales de los 
trabajos. 
Los planos topográficos deben incluir información sobre los volúmenes extraídos, los 
volúmenes de relleno para la readecuación ambiental y tipo de vegetación utilizada. 
Adecuación de canteras 
Para cada cantera se deberá diseñar un adecuado sistema y programa de 
aprovechamiento del material, de manera de producir el menor daño al ambiente. Será 
diferente si se trata de explotar un lecho de río o quebrada, un promontorio elevado 
(cerros), una ladera o extraer material del subsuelo. 
Depende, también, del volumen que se va a extraer de la cantera y el uso que se le va 
a dar al material, pudiendo requerirse antes una previa selección del mismo, lo que 
origina desechos que luego es necesario eliminar. Se deberá seguir las estipulaciones 
que al respecto se incluye en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. 
Aquellas canteras que no van a ser posteriormente utilizadas para la conservación de 
la carretera deben ser sometidas a un proceso de reacondicionamiento, tratando en lo 
posible de adecuar el área intervenida a la morfología del área circundante. 
Dependiendo del sistema de explotación adoptado, las acciones que deben efectuarse 
son las siguientes: nivelación de los lechos de quebradas o ríos afectados, eliminación 
de las rampas de carga; peinado y alisado o redondeado de taludes para suavizar la 
topografía y evitar posteriores deslizamientos; eliminación del material descartado en 
la selección (utilizarlo para rellenos) y revegetación total del área intervenida, 
utilizando el suelo orgánico retirado al inicio de la explotación y que debe haber sido 
guardado convenientemente. 
Se deberá evitar dejar zonas en que se pueda acumular agua y establecer un drenaje 
natural. 
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En el caso de explotaron de laderas se realizarán de manera que se evite la 
desestabilización de los taludes y los probables derrumbes. En el caso, de utilizar el 
lecho de un río o quebrada, se deberá a proceder a la nivelación del cauce luego de la 
explotación superficial del mismo .. 
Caminos de acceso y desvíos 
Las áreas ocupadas por los caminos de acceso a las canteras, plantas, campamentos, 
así como los desvíos y caminos provisionales, también deben ser recuperadas, 
debiendo nivelarse y revegetarse el área afectada. Los caminos de acceso y desvíos 
provisionales deberán quedar clausurados, exceptuando los que sirvan a canteras que 
serán usadas posteriormente. 
Rehabilitación de áreas de Vegetación 
La recuperación ambiental, consiste en el reacondicionamiento morfológico del área 
intervenida debiéndose rellenar las zanjas o peinar el suelo para eliminar los 
montículos y surcos, y obtener una pendiente adecuada hacia el drenaje natural y a la 
alcantarilla más próxima. 
El material para el relleno de zanjas podrá ser proveniente de cortes o de limpieza de 
derrumbes u otro material aprobado por Supervisor. 
Todas las obras de rehabilitación de áreas en el derecho de vía deben ser ejecutadas 
cuando las obras hayan sido totalmente concluidas y antes de su recepción por parte 
de la entidad contratante. 
Depósitos de Materiales Excedentes (DME) 
Según se indica y se desarrolla con más profundidad en la Sección 209, los Depósitos 
de Materiales Excedentes (DME) son el lugar donde se colocan todos los materiales 
sobrantes del proceso constructivo y se construirán de acuerdo con el diseño que se 
haga para cada uno de ellos en el Proyecto. 
AFECTACIÓN DE SERVIDUMBRES 
El Contratista efectuará la gestión para la obtención de los derechos de servidumbre y 
de paso; preparará la documentación a fin que el Propietario, previa aprobación de la 
Supervisión, proceda al pago de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 
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El Contratista deberá continuar la ejecución de la obra, sin requerir pagos adicionales 
ni ampliaciones de plazo para terminar la obra, en los tramos de líneas donde estos 
derechos ya se hayan adquirido. 
De conformidad con la Norma DGE-025-P-1/1988 del Ministerio de Energía y Minas, el 
Contratista elaborará oportunamente todos los documentos para que el Propietario 
proceda a la adquisición del derecho de servidumbre para: 
-Implantación de postes y retenidas. 
- Los aires para la ubicación de los conductores. 
- Los caminos de acceso provisional o definitivo. 
Las franjas de terreno sobre la que se ejercerá servidumbre será de 5,5 m a cada lado 
del eje longitudinal de la línea. 
Limpieza de la franja de servidumbre 
El Contratista cortará todos los árboles y arbustos que se encuentren dentro de la 
franja de servidumbre, luego de haber obtenido el permiso de los propietarios. Los 
árboles y arbustos talados serán retirados de la franja de servidumbre y sé depositarán 
en lugares aprobados por las autoridades locales. 
Daños a Propiedades 
El Contratista tomará las precauciones pertinentes a fin de evitar el paso a través de 
propiedades públicas y privadas y dispondrá las medidas del caso para que su 
personal esté instruido para tal fin. 
El Contratista será responsable de todos los daños a propiedades, caminos, canales, 
acequias, cercos, murallas, árboles frutales, cosechas, etc., que se encuentran fuera 
de la franja de servidumbre. 
NOTA: 
Las Descripciones de las Partidas a realizar, y los método de trabajo se encuentran 
presentes en el Plan de Manejo Ambiental, descritos en el Capítulo XIII 
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13.1. Introducción 
Durante el mejoramiento de una infraestructura de irrigación (canal), se presentan 
impactos ambientales sobre los diferentes componentes del entorno, que requieren un 
manejo adecuado y planificación previa a su ejecución, a fin de mitigar o evitar las 
posibles consecuencias negativas del proyecto sobre el medio físico, biótico, 
socioeconómico y cultural del área de implementación del mismo. Por ello, antes de 
ejecutar el proyecto de una vía, se debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) aprobado. 
Los Estudios de Impacto Ambiental son instrumentos de gestión, de carácter 
preventivo. Dichos estudios, establecen como punto de partida, la Línea de Base 
Socio Ambiental que permite describir las características que presenta el área de 
influencia del proyecto. Está área, que es delimitada, describe el ambiente en donde 
se realizará el proyecto, es decir su entorno y contempla los aspectos trsicos, bióticos 
y socioeconómicos más relevantes, comprende además todas las zonas susceptibles 
de recibir los impactos positivos o negativos del proyecto. La Línea de Base y las 
características del proyecto a realizarse permiten identificar los impactos positivos y 
negativos de la obra que se ejecutará. Dichos impactos son evaluados y categorizados 
como parte del EIA. 
13.2. Marco legal 
)- Constitución política del estado peruano 1 ,993 
Es la norma de mayor jerarquía, en ella se resaltan los derechos fundamentales de 
la persona humana, como el derecho a gozar de un ambiente equilibrada y 
adecuado al desarrollo de la vida. 
Capítulo 11: Del ambiente y los recursos naturales 
• El Artículo 66°.- Señala que los recursos naturales renovables y no 
renovables son patrimonio de la Nación. Por lo que el Estado está obligado 
a promover la conservación de la diversidad biológica. 
• El Artículo 6r.- El Estado determina la política nacional del ambiente. 
Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 
• El Artículo 68°.- El Estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
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Asimismo la Constitución protege el derecho de propiedad y así lo garantiza el 
estado, ya que a nadie se le puede privar de su propiedad (Art. 70°), sin embargo, 
cuando se requiere desarrollar proyectos de interés nacional, declarados por ley, 
éstos podrán expropiar propiedades para su ejecución, para lo cual se deberá 
indemnizar previamente, a las personas y/o familias que resulten afectadas. 
}'> TITULO XIII DEL CODIGO PENAL, DELITOS CONTRA LA ECOLOGIA 
(Decreto Legislativo N° 635) 
• CONT AMINACION DEL MEDIO AMBIENTE 
Tipifica los delitos contra la ecología, los recursos naturales y el medio 
ambiente. Art. 304 o establece que quien lo contamina vertiendo residuos 
sólidos, lrquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza, por encima de los 
límites máximos permisibles y que causen o puedan causar perjuicio o 
alteraciones a la flora, fauna y recursos hidrobiológicos serán reprimidos con la 
pena privativa de la libertad no menor de 01 ni mayor 03 años o con 180 a 365 
días multa. 
Si el agente actuó por culpa la pena será privativa de la libertad no mayor de un 
año o prestación de servicio comunitario de 1 O a 30 jornadas. 
• CONTRA LAS ESPECIES FLORA Y FAUNA PROTEGIDAS, 
AGRAVANTES 
El Art. 308°, Durante la fase de construcción vial, el que caza, captura o 
recolecta o comercializa especies de flora o fauna, que están legalmente 
protegidas, serán reprimidos con la privación de la libertad no menor de1 ni 
mayor de 3 años. 
• AL TERACION ILEGAL DEL AMBIENTE NATURAL POR 
CONSTRUCCION DE OBRAS 
El Art. 313° Dice que la persona que contraviene las disposiciones de la 
autoridad competente, altera el paisaje, será reprimido con 2 años de privación 
de la libertad y 60 a 90 días multa. 
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~ LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS Y 
ACTIVIDADES (LEY No. 26786) 
• Artículo 1°.- Modifica el Art. 51° del D. Legislativo No. 757, señalando que 
el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM), deberá ser 
comunicado por las Autoridades sectoriales competentes sobre las 
actividades a desarrollarse en su sector, que por su riesgo puedan exceder 
los estándares tolerables de contaminación o deterioro del ambientales 
que obligatoriamente deberán presentar Estudios de Impacto Ambiental, 
previos a su ejecución. 
• Artículo 2°.- Modifica el primer párrafo del Art. 52° del D. Leg No. 757 y 
establece que en los casos de peligro grave para el medio ambiente, la 
Autoridad sectorial competente, para efectos de disponer la adopción de 
cualquiera de las medidas señaladas en los Incisos a) y b) del Art, 
modificado lo hará con conocimiento del CONAM-
Asimismo, establece que la autoridad sectorial competente propondrá al 
CONAM los requisitos para la elaboración de los Estudios de Impacto 
Ambiental y Programas de Adecuación del Manejo Ambiental, asr como el 
trámite para la aprobación y supervisión correspondiente a dichos estudios. 
Las actividades y lfmites máximos permisibles del impacto ambiental 
acumulado, así como las propuestas serán aprobadas, por el Consejo de 
Ministros mediante Decreto Supremo, con opinión favorable del órgano rector 
de la política nacional ambiental (CONAM). 
~ LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL (ley No. 27446) 
Esta ley crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como 
un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y 
corrección anticipada de los Impactos Ambientale~ negativos derivados en la ejecución 
de proyectos de inversión. 
Los Arts. 16°, 1r, y 18° establecen que el organismo coordinador del SEIA será el 
CONAM, mientras la autoridad competente es el Ministerio del Sector correspondiente 
a la actividad que desarrolla la empresa proponente. Y en tanto se expida el 
reglamento de la presente ley, se aplicarán las normas sectoriales correspondientes. 
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13.3. Acciones v factores ambientales 
13.3.1. Acciones 
Son todas aquellas operaciones, actuaciones y prácticas que directa o indirectamente 
producen diversos efectos sobre los factores medioambientales del entamo de un 
proyecto o investigación. 
Para el presente proyecto se ha considerado las siguientes acciones: 
• Desbroce y Tala.- Esta actividad afectará directamente a los árboles, arbustos 
y pastizales que se encuentran dentro de la zona donde se realizará 
actividades de movimientos de tierra. Al mismo tiempo al desaparecer la flora 
de dicho espacio, afectará directamente sobre las especies de fauna cuyo 
hábitat ha sido destruido. 
• Corte de Terreno.- Se ha realizará esta acción tanto para el lado derecho e 
izquierdo de la carretera. Esta acción se realiza para preparar la subrasante. Al 
realizar se generan muchos problemas con el medio como por ejemplo el ruido 
generado por la maquinaria empleada, la cual a su vez emite gases al 
ambiente, levanta polvo si no hay un plan de control del mismo, lo cual afecta a 
la población cercana. 
• Relleno de Terreno. También esta acción se realizará al lado derecho e 
izquierdo según lo requieran los planos de diseño. 
• Transporte de materiales y personal.- Esta actividad genera la 
contaminación del aire mediante la emisión de polvo, por ejemplo en el caso 
del transporte del material de afirmado a obra. Por ello se recomienda cubrir 
con algún material a los volquetes para evitar la emisión de las partículas finas 
de los materiales transportados. Se generan además otros problemas con el 
ambiente. 
• Revestimiento de Canal.- Esta acción implica el uso continuo de maquinaria 
pesada y liviana (mezcladora de concreto, camiones mixers, compactadoras). 
La utilización de éstas genera muchos problemas al ambiente como ruido, 
contaminación directa, generación de polvo, emisión de gases, etc. 
• Obras de Arte.- La ejecución de estas obras generan impacto directo sobre 
varios factores como el suelo, agua y medio biótico. 
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13.3.2. Factores ambientales 
a. Medio físico 
AIRE: 
Durante el desarrollo de las actividades de la construcción del canal se producirán 
emisiones de material particulado (polvo) debido a los movimientos de tierra, 
transporte de materiales, y la explotación de canteras. Se podría generar una 
disminución de la calidad del aire, incrementándose los niveles de incisión y 
emisión. La emisión de partículas podría tener incidencia directa en los 
trabajadores de la obra. Para el factor aire se ha considerado: 
• Polvo 
• Ruido 
• Emisiones de gas 
SUELO 
Constituido por un ancho mínimo de 10 m a cada lado del eje, incluyendo la 
sección del canal y el camino de servicio, a lo largo del recorrido de 20.015 km. El 




• Contaminación directa 
AGUA 
El área en estudio pertenece a la parte oriente del departamento de Lambayeque 
y se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río Chancay. En el área de 
influencia directa del proyecto de pequeñas escorrentías que se manifiestan 
generalmente durante los periodos de lluvias. Dentro del factor agua se ha 
considerado: 
• Calidad del agua 
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b. Medio biótico 
FLORA 
La vegetación nativa que se desarrolla a lo largo del recorrido de la carretera es 
abundante, predominando los arbustos; se puede encontrar especies como en 
sitios húmedos se encuentran variedades de árboles frutales. Así mismo existe 
una gran variedad de gramíneos, algunos de ellos quizás sean de mucho valor 
nutritivo para la crianza de ganado vacuno. Se ha considerado para el factor flora: 
• Biodiversidad 
FAUNA 
En esta zona habita gran variedad de animales domésticos como mamíferos 
(ganado vacuno, porcino, ovino, caprinos etc.}, aves de corral {gallinas, pavos, 
patos, etc), y animales silvestres como reptiles, aves e insectos, etc. Los 
subfactores considerados para la presente evaluación de impacto ambiental son: 
• Biodiversidad 
• Efecto Barrera 
c. Medio socio económico 
Los subfactores considerados para la presente evaluación son: 
• Salud y seguridad 
• Calidad de vida 
• Empleo 
• Efecto barrera 
• Paisaje Natural 
13.4. Identificación de impactos ambientales 
La identificación de los impactos se efectúa mediante un análisis del medio y del 
proyecto y/o investigación y es el resultado de la investigación de la consideración de 
las interacciones posibles que serán analizadas a través de: 
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La percepción de los principales impactos, ya sean directos o indirectos, primarios o 
secundarios, a corto o largo plazo, acumulativos, de corta duración reversibles o 
irreversibles. 
Su estimación o valoración, si puede ser cuantitativa y si no, al menos, cualitativa. 
Su relación con los procesos dinámicos, que permita prever su evolución y determinar 
los medios de control y de corrección. 
Cuadro No 61: Resumen de factores ambientales 
Agua Calidad del agua 
Polvo 
Aire Ruido 
Emisiones de gas 
MEDIO Geomorfologra 






Salud y seguridad 




Paisaje . . Fuente: Elaboracaón Propaa . 
13.4.1. Método de identificación 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN: Es una matriz de Convergencia de Doble entrada, la 
misma que nos permite integrar las actividades del proyecto con los componentes 
ambientales. Consiste en colocar en las filas el conjunto de actividades del proyecto 
que pueden alterar el medio ambiente y relacionarlas con los factores ambientales 
mencionados. 
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13.5. Evaluación de Impactos Ambientales 
13.5.1. Método de evaluación 
La evaluación de los impactos ambientales se ha realizado mediante el Algoritmo de 
Importancia de Impacto de BATELLE - COLUMBUS, para lo cual se ha hecho uso del 
Cuadro de Importancia de Impacto y Cuadro de los Parámetros Ambientales 
considerados en el Método de Batalle Columbus. 
13.5.2. Método de Batelle Columbus 
El método permite la evaluación sistemática de los impactos ambientales de un 
proyecto de investigación mediante el empleo de indicadores homogéneos. Con este 
procedimiento se puede conseguir una planificación a medio y largo plazo de 
1 
proyectos o investigaciones con el mínimo impacto ambiental posible. 
La base metodológica es la definición de una lista de indicadores de impacto con: 
78 parámetros o factores ambientales 
18 componentes ambientales 
4 categorías ambientales 
Es un formato en forma de árbol, donde los factores ambientales están 
ubicados en cuatro niveles: 
1° Nivel: Denominados Categorías (4) 
2° Nivel: Componentes (18) 
3° Nivel: Parámetros (78) 
4° Nivel: Medidas (1000) 
13.5.3. Algoritmo de importancia 
Elaborada la matriz de identificación de impactos, se accede a la matriz de importancia 
mediante la matriz de caracterización de Impactos. En cada cuadrícula de interacción, 
se seleccionan los valores de los respectivos parámetros (CUADRO No 5.2) y se 
calcula el valor de la importancia. 
El algoritmo empleado para determinar el valor de la importancia del impacto es el 
siguiente: 
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~ ±(3 * IN + 2 *EX+ MO + PE+ RV + SI+ ~ EF + PR + MC) 
Dónde: 
• Intensidad (IN): Refiere el grado de incidencia de la acción sobre el factor, en 
el ámbito específico en que actúa. 
• Extensión (EX): Referido al área de influencia teórica del impacto en relación 
con el entorno del Proyecto. 
• Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que 
transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto, sobre el 
factor del medio considerado. 
• Persistencia (PE): Tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a 
partir del cual el Factor~afectado retornaría a las condiciones infciales. (Forma 
natural o por correctivos). 
• Reversibilidad (RV): Posibilidad de reconstrucción del Factor afectado por el 
Proyecto. 
• Sinergia (SI): La componente total de la manifestación de los Efectos simples, 
provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que se 
podrfa esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las 
provocan actúan de, manera independiente no simultánea. 
• Acumulación (AC): Da idea el incremento progresivo de la manifestación del 
efecto. 
• Efecto (EF): Atributo que se refiere a la relación Causa - Efecto, es decir la 
forma de manifestación del Efecto sobre un Factor, como consecuencia de una 
Acción. 
• Periodicidad (PR): Referido a la regularidad de la manifestación del efecto. 
• Recuperabilidad (MC): Referido a la posibilidad de retornar a las condiciones 
iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (Uso de 
medidas correctivas). 
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Cuadro No 62: Importancia de/Impacto. 
NATURALEZA INTENSIDAD (l) 
(Grado de destrucción) 
hnpacto Beneficioso + Baja 




EXTENSION (EX) MOMENTO (MO) 
(Área de influencia) (Plazo de manifestación) 
Puntual 1 Largo plazo 
Parcial 2 Medio plazo 
Extenso 4 Inmediato 
Total 8 Crítico 
Crítica (+4) 
PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 
(Permanencia del efecto) 
Fugaz 1 Corto plazo 
Temporal 2 Medio plazo 
Pennanente 4 Irreversible 
SINERGIA (SI) ACUMUILACIÓN (AC) 
(Regularidad de la manifestación) (Incremento progresivo) 
Sin sinergismo (simple) 1 Simple 
Sinérgico 2 Acumulativo 
Muy sinérgico 4 
EFECTO(EF) PERIODICIDAD (PR) 
(Relación causa-efecto) (Regularidad de la manifestación) 
Indirecto (secundario) 1 Irregular o aperiódico y discontinuo 
Directo 4 Periódico 
Contínuo 
RECUPERABILIDAD (MC) IMPORTANCIA (I) 


















Recuperable de manera inmediata 1 I = ± (31+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
Recuperable a medio plazo 2 
Mitigable 4 
Irrecuperable 8 
Fuente: Conesa, (1997) 
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Los impactos con valores de 
importancia inferior a 25 son irrelevantes o compatibles, los impactos moderados 
presentan una importancia entre 25 y 50, serán severos cuando la importancia se 
encuentra entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. 
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Cuadro No 63: Rangos de Importancia de/Impacto. 
RANGOS: IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
Impacto Irrelevante 1 < 15 
hn¡Hlcto Moderado 25- 50 
hnJHlcto Severo 50- 75 
Impacto Critico 1 > 75 
Fuente: CONESA (1997) 
13.5.4. Matriz de valoración cualitativa 
Ponderación de la importancia relativa de los factores: Los factores del medio 
presentan importancias distintas de uno respecto a otros. Considerando que cada 
factor representa sólo una parte del medio ambiente, es necesario llevar a cabo la 
ponderación de la importancia relativa de los factores en cuanto a su mayor o menor 
contribución a la situación del medio ambiente. 
Con este fin se atribuye a cada factor un peso o rndice ponderal, expresado en 
unidades de importancia, UJP, y el valor asignado a cada factor resulta de la 
distribución relativa de 1 000 unidades asignadas al total de factores ambientales 
(CUADRO No 5.4). 
Se hizo uso de los valores de importancia de impacto. Se utilizó el llamado "Unidad de 
importancia ponderal = UJP", que es un peso o índice ponderal que se le atribuye a 
cada factor; es necesario considerar los siguientes cálculos: 
Ili = Sumatoria de valores de importancia. 
Ir = Importancia relativa 
% = Variación porcentual 
ll 
L(U/P¡* 1;) 
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Para el cálculo de los UIP, se hizo uso de los Parámetros ambientales del Método de Batalle Columbus. 
Cuadro No 64: Parámetros ambientales del Método Batelle-Columbus 
[ -- J 
t 1 1 
Ecologfa 1 (240) Contaminación ambierl (402) Aspectos estéticos 1 (153) Aspectos de interés humanos 1 (205) 
Especies y Poblaciones Contaminación del agua Suelo Valores educacionales y cientlficos 
Terrestres (20) Pérdidas en las cuencas hidrográficas - (6) Material geológico superficial ( 13} Arqueológico (14) Pastizales y praderas (25)DBO (16) Relieve y caracteres topográficos 
132 -
(13) Ecológico 
(14) Cosechas (31) Oxigeno disuelto 1(10) Extensión y_ alineaciones ( 11) Geológico 
(14) Vegetación natural (18} Colifonnes fecales l< 11 ) Hidrológico t 48 
( 14) Especies dañinas (22) Carbono inorgánico Aire 
- (14) Aves de caza continentales (25) Nitrógeno inorgánico (3) Olor y visibilidad rs Valores históricos Acuáticas - (28) Fosfato inorgánico t- 1(2) Sonidos ( 11 ) Arquitectura y estilos 
(14) Pesquerías comerciales (16) Plaguicidas _ ( 11) Acontecimientos 
(14) Vegetación natural (18) pH Agua ( 11) Personajes 
( 14) Especies dañinas (28) Variaciones de flujo de la corriente (10) Presencia de agua ( 11) Religiones y culturas 
(14) Aves acuáticas (28} Temperatura _ (16) Interfase agua-tierra 1(11) Frontera del oeste 1 55 
1{14) Pesca deportiva 1 140 (25} Sólidos disueltos totales (6} Olor y materiales flotantes 
( 14) Sustancias tóxicas (10) Área de la superficie de agua 
[52 
Culturas 
Hábitats y comunidades 20) Turbidez 1 318 (10) Márgenes arboladas y geológicas (14) Indios -Terrestres (7) Otros grupos étnicos 
(12) cadenas alimenticias Contaminación atmosférica Biota (7) Grupos religiosos 1 28 
(12) Uso del suelo (5) Monóxido de carbono (5) Animales domésticos 
(12) Especies raras y en peligro (5) Hidrocarburos 
f-
(5) Animales salvajes Sensaciones 
f-
(14) Diversidad de especies - (10} Óxidos de nitrógeno (9) Diversidad de tipos de vegetación ( 11) Admiración Acuáticas (12} Partículas sólidas (5) Variedad dentro de los tipos ( 11) Aislamiento, soledad 
(12) cadenas alimenticias (5} Oxidantes fotoquímicos de vegetación 124 - (4) Misterio 
(12) Especies raras y en peligro (10) Óxidos de azufre 1 ( 11 ) Integración con la naturaleza 1 37 
(12) Características fluviales (5)0tros 1 52 -1~bjetos artesanales no1 14) Diversidad de especi~ 100 1(10) Objetos artesanales Estilos de vida (patronales culturales) 
Contaminación del suelo - (13) Oportunidades de trabajo 
-1~coslstemas (14) Uso del suelo Composición (13) Vivienda 
Sólo descriptivo - 1(14) Erosión t 28 (15) Efectos de composición ~11) Interacciones sociales t 37 - 1(15) Elementos singulares ['3L 
Contaminación por ruido 1 
(4}Ruído t 4 ___ 1 
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13.6. Interpretación de resultados 
Según los resultados obtenidos en la matriz de importancia podemos decir que los 
factores ambientales más afectados por la ejecución del proyecto "ESTUDIO 
DEFINITIVO DE CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE LAMBAYEQUE", son: 
• El factor aire, mediante el Polvo con una importancia absoluta de -3784 y una 
importancia relativa de 266. 
• El factor suelo, a través de la geomorfología con una importancia absoluta de-
4512 e importancia relativa de 158; siendo este Factor más relevante. 
• El factor agua, mediante la calidad del agua con una importancia absoluta de -
1306 y una importancia relativa de 106. 
• El factor Flora, afectando la Biodiversidad con una importancia absoluta de -
2790 y de importancia relativa de 228. 
• El factor Fauna, afectado por el Biodiversidad con una importancia absoluta de 
-2496 y de importancia relativa de 204. 
• Dentro del Medio Socio - Económico, tenemos al Paisaje con una importancia 
absoluta positiva de -3977 y una importancia relativa 349. 
En general podemos decir que el proyecto, desde el punto de vista ambiental, es 
negativo Moderado; por lo tanto se deberán implementar y ejecutar medidas de 
mitigación para contrarrestar las acciones más impactantes identificadas en la 
evaluación. 
13.7. Plan de manejo ambiental 
13.7 .1. Generalidades 
La ejecución de obras para la ejecución del proyecto "ESTUDIO DEFINITIVO DE 
CANAL PAMPA GRANDE - SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE - PROVINCIA DE 
CHICLAYO, REGION DE LAMBAYEQUE", comprende entre otras actividades, 
excavaciones, movimiento de equipos y transporte de materiales; las que generan 
impactos ambientales directos e indirectos en el ámbito de su influencia, por lo que se 
propone un Plan de Manejo Ambiental, el cual establecerá un sistema de control que 
garantice el cumplimiento de las acciones y medidas preventivas y correctivas, 
enmarcadas dentro del manejo y conservación del medio ambiente en armonía con el 
desarrollo integral y sostenido de las áreas involucradas a lo largo del emplazamiento 
del canal. 
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A este respecto se considera de especial importancia la coordinación intersectorial y 
local para lograr la conciliación de los aspectos ambientales con la propuesta técnica 
que se presenta para la ejecución. 
13.7.2. Programa de medidas preventivas, correctivas y/o mitigación ambiental. 
Las medidas preventivas, correctivas y/o mitigación ambiental se orientan 
principalmente a evitar que se originen impactos negativos y que a su vez causen 
otras alteraciones, las que en conjunto podrían afectar al medio ambiente de la zona 
en estudio. 
» Para evitar posible ocurrencia de conflictos por la Propiedad Privada 
Se recomienda que para no afectar la vegetación natural y las zonas de cultivo 
localizadas fuera del ancho del canal, se debe evitar perturbaciones mayores, 
restringiendo el ancho de limpieza y trabajo durante el desarrollo de las actividades 
constructivas. 
» Posible disminución de la calidad de aire, agua y suelo 
La construcción del canal y camino de servicio se llevará a cabo durante los meses 
de menor oferta de caudal (desde Julio hasta Diciembre), por lo cual, los procesos 
constructivos como las excavaciones y la colocación de material clasificado 
producirán emisiones de material particulado, con el consiguiente incremento de 
los niveles de inmisión, lo que podría generar una disminución de la calidad del 
aire a lo largo de toda la vía, afectando al personal de obra, a los pobladores, fa 
vegetación natural y los cultivos adyacentes al canal. Por ello se recomienda: 
• Humedecimiento periódico, de las zonas de trabajo donde se generará 
excesiva emisión de material particulado, de tal forma que se evite el 
levantamiento de polvo durante el tránsito de los vehículos. 
• Todo material que se va a transportar debe ser humedecido en su 
superficie y cubierto con un toldo húmedo a fin de minimizar la emisión de 
polvo, y la capacidad que cargará el vehículo no excederá la capacidad del 
mismo. 
Algunas actividades que se desarrollarán durante la construcción del canal 
incrementarán la emisión de ruidos y gases sobre los componentes del medio 
ambiente; para lo cual se recomienda: 
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• Se prohibirá el uso de sirenas, claxon o cualquier otra fuente de ruido 
innecesaria. 
• Los vehículos y equipos empleados en la construcción de la carretera 
deberán someterse periódicamente a un mantenimiento preventivo y/o 
correctivo, de tal manera que se minimice la emisión de gases y ruidos. 
Para evitar la disminución de la calidad de agua se recomienda aplicar las 
siguientes medidas ambientales: 
• El contratista debe tomar las medidas necesarias para que no ocurran 
vertidos accidentales de sustancias contaminantes en los cursos de aguas 
superficiales. 
• Se prohíbe arrojar residuos sólidos domésticos generados en el 
campamento de obra, hacia las quebradas y los canales de riego 
adyacentes al canal principal. 
• Por ningún concepto se permitirá el vertimiento directo de aguas servidas, 
residuos de lubricantes, grasas, combustibles, etc. a los cursos de agua 
superficiales. 
• El abastecimiento de combustible y mantenimiento de los equipos, 
incluyendo el lavado, se efectuará sólo en la zona destinada para el 
campamento de obra, efectuándose de forma que se evite el derrame de 
sustancias contaminantes. 
• La calidad edáfica de los suelos de cultivo adyacente al canal pueden verse 
disminuida debido a la contaminación a causa de los vertidos accidentales 
de residuos líquidos y sólidos, contaminantes provenientes del 
campamento de obra; así como, a consecuencia de la compactación, 
recomendándose la aplicación de las siguientes medidas: 
Está prohibido arrojar residuos sólidos domésticos generados en el 
campamento de obra al suelo. 
Por ningún concepto se permitirá el vertimiento directo de aguas 
servidas, residuos de lubricantes, grasas, combustibles, y otros, al 
suelo. 
Los vehículos y maquinarias deben desplazarse únicamente por los 
lugares autorizados para evitar la compactación del suelo. Bajo 
circunstancias excepcionales y con razones justificadas, se solicitará 
permiso al Supervisor de obra a fin de poder desplazarse sobre lugares 
no previstos. 
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Al fin de la obra el Contratista realizará la restauración de las áreas 
ocupadas por las instalaciones provisionales, considerando la 
eliminación de suelos contaminados; así como el escarificado de todo 
suelo compactado. 
El abastecimiento de combustible y el mantenimiento de equipos, 
incluyendo el lavado, se efectuará sólo en la zona destinada para el 
campamento de obra, efectuándose de forma tal que se evite el 
derrame de sustancias contaminantes al suelo. 
El Contratista debe demarcar la zona necesaria de trabajo para ejecutar 
las obras proyectadas, a fin de minimizar la afectación de suelos 
adyacentes a la vía. 
Se retirará y almacenará el suelo orgánico de las áreas afectadas para 
depósitos de materiales excedentes de la obra, y de instalaciones 
provisionales (campamento), colocándolo en lugar seguro, con el 
objetivo de utilizarlo posteriormente en los trabajos de recuperación de 
áreas intervenidas o en la estabilización de taludes con vegetación. 
~ Para evitar la afectación de la salud y ocurrencia de accidentes laborales 
• De instalarse el campamento de obra en las zonas alejadas de los sectores 
habitados, el agua utilizada deberá ser apta para el consumo humano; al 
respecto se recomienda utilizar técnicas de tratamiento como la cloración 
mediante pastillas. 
• En el campamento de obra, para la disposición de excretas y aguas 
servidas, podrá excavarse silos en los lugares que no afecten 
especialmente cuerpos de agua y zonas de cultivos. En el proceso 
constructivo se debe impermeabilizar las paredes y fondo de los silos. 
• Los residuos sólidos domésticos generados en el campamento deberán 
disponerse en rellenos sanitarios enterrados. 
• El inadecuado manejo de los residuos contaminantes, como los vertidos 
accidentales de hidrocarburos, grasas, lubricantes, provenientes del 
campamento de obra, pueden afectar a la salud del personal de obra y de 
los pobladores de no aplicarse las medidas ambientales adecuadas de 
almacenamiento y disposición final de dichos residuos. Estos residuos 
deben ser almacenados en recipientes herméticamente cerrados. 
• Se recomienda al Contratista informar al personal de obra sobre las 
enfermedades reportadas con mayor frecuencia en el área de influencia del 
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proyecto, que comprenden la infecciones respiratorias agudas e infecciones 
diarreicas, a fin de que tomen las medidas correspondientes, 
medicamentos para las enfermedades anteriormente indicadas; así como 
equipo de primeros auxilios. 
• Para evitar la ocurrencia de accidentes laborales en el cruce de los 
poblados del camino, se recomienda instalar mallas o cercos de protección 
a la zona de trabajo, prohibiendo el paso de personas ajenas a la obra; 
además, se dejarán zonas para el paso peatonal en los lugares de mayor 
transitabilidad; asimismo, se dejarán zonas de paso para el ganado. 
• Durante las actividades constructivas, se prevé que el personal de obra 
podría sufrir accidentes laborales de no tomar las medidas adecuadas de 
protección; para lo cual se recomienda que todo el personal de obra debe 
contar con la indumentaria de protección adecuada. Asimismo, se evitará 
perjudicar a las personas que no habitan adyacente a la vía por encontrarse 
cerca del área de trabajo. 
• Se exigirá el uso de protectores de las vías respiratorias a los trabajadores 
que están mayormente expuestos al polvo. 
• Todo el personal de obra, que trabaja en la zona crítica de emisiones 
sonoras, estará provisto del equipo de protección auditiva necesario. 
);> Pérdida y alteración de la cobertura vegetal por desbroce 
El Contratista no debe generar mayores afectaciones que aquellas previstas, a 
consecuencia de la construcción del canal, así como por la utilización de Jos 
depósitos de materiales excedentes de obra e instalación del campamento de 
obra. 
13.7.3. Programa de contingencias 
Las medidas de contingencias están referidas a las acciones que se deben ejecutar 
para prevenir o controlar riesgos o posibles accidentes que pudieran ocurrir en el área 
de influencia del canal y camino de servicio, durante la etapa de construcción. 
Por otro lado, contiene las medidas más convenientes para que se puedan 
contrarrestar los efectos que se puedan generar por la ocurrencia de eventos 
asociados a fenómenos de orden natural y a emergencias producidas por 
imponderables que suelen ocurrir por diferentes factores. 
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13.7 .4. Implementación del programa de contingencias 
};> Equipo de Contingencias 
Al inicio de las actividades de construcción de la carretera, el Contratista debe 
establecer el equipo necesario para dar una correcta y adecuada aplicación al 
Programa de Contingencias durante el desarrollo de las obras; así como para 
hacer frente a los riesgos de accidentes y eventualidades. 
El equipo deberá estar constituido por el personal de obra, a los cuales se les 
capacitará respecto a procedimientos adecuados para afrontar en cualquier 
momento los diversos riesgos identificados, conocer el manejo de los instrumentos 
y también los procedimientos de primeros auxilios. 
El equipo estará conformado por un mínimo de trabajadores, quienes serán 
capacitados, que deben contar con instrumentos y accesorios necesarios para 
hacer frente a los riesgos, como: ocurrencia de accidentes laborales, eventos 
naturales (sismos, aluviones, incendios en las instalaciones provisionales 
(campamento de obra). 
};> Implementos de primeros auxilios y de socorro 
La disponibilidad de los implementos de primeros auxilios y socorro es de 
obligatoriedad para el Contratista, y deberá contar con un mínimo de 
medicamentos para tratamiento de primeros auxilios (botiquines), cuerdas, cables, 
camillas, equipo de radio, megáfonos, vendajes y tablillas. Cada uno de ellos será 
liviano, con el fin de que puedan ser transportados rápidamente por el personal 
designado para atender las Contingencias. 
};> Implementos y medios de protección personal 
El personal de obra deberá disponer de implementos de protección para prevenir 
accidentes, adecuados a las actividades que realizan, por lo cual el Contratista 
está obligado a suministrarles los implementos y medios de protección personal. 
El equipo de protección personal deberá reunir condiciones mínimas de calidad, 
resistencia, durabilidad y comodidad, de tal forma que contribuyan a mantener y 
proteger la salud de la población laboral contratada para la ejecución de las obras. 
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~ Implementos contra incendios 
Se contará con implementos contra incendios en el campamento de obra, como los 
que se detallan a continuación: 
Extintores de polvo químico seco (ABC) de 11 a 15 Kg. Su localización debe 
encontrarse libre para ser tomada y usada y no debe estar bloqueada o interferida 
por herramientas o equipos. Si se usa un extintor, se volverá a llenar 
inmediatamente. Adicionalmente se tendrá disponible arena seca. 
• Radios portátiles. 
• Mangueras. 
• Equipos de iluminación. 
• Gafas de seguridad. 
• Máscaras antigás. 
• Guantes de seguridad. 
• Botines de seguridad. 
• Equipos y materiales de primeros auxilios. 
};> Implementos para los derrames de sustancias quimicas 
Cada almacén donde se guarde el combustible, aceite y/o lubricantes y otros 
productos peligrosos, tendrá un equipo para controlar los derrames suscitados; los 
componentes de dicho equipo, se detallan a continuación: 
• Absorbentes como: almohadas y paños para la contención y recolección de 
los líquidos derramados. 
• Equipos comerciales para derrames (o su equivalente funcional) que vienen 
pre empaquetados con una gran variedad de absorbentes para derrames 
grandes o pequeños. 
• Herramientas manuales y/o equipos para la excavación de materiales 
contaminados. 
• Contenedores, tambores y bolsas de almacenamiento temporal para limpiar 
y transportar los materiales contaminados. 
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~ Unidad móvil de desplazamiento rápido. 
Durante la construcción de las obras y operación del tramo vial se contará con 
unidades móviles de desplazamiento rápido; los vehículos que integran el equipo 
de contingencias, además de cumplir sus actividades normales, acudirán 
inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de trabajo. 
Los vehículos de desplazamiento rápido estarán inscritos como tales, debiendo 
encontrarse en buen estado mecánico. En caso que alguna unidad móvil sufra 
algún desperfecto será reemplazado por otra en buen estado. 
13.7.5. Medidas de contingencias 
~ Casos de sismos y aluviones. 
Ante estos fenómenos naturales, la institución mayormente involucrada es el 
Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), conformada por: 
• El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y las Direcciones 
Regionales de INDECI 
• Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de defensa civil. 
• Las Oficinas de Defensa Civil Regionales. 
• Las Oficinas de Defensa Civil Sectoriales, Institucionales y de las Empresas 
del Estado 
• Las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales. 
~ Caso de incendios 
La ocurrencia de incendios durante la etapa de construcción del canal y camino de 
servicio, se considera básicamente causados por la inflamación de combustibles y 
accidentes fortuitos por corto circuito eléctrico y otros. En tal sentido las medidas 
de seguridad a adoptar son: 
• Todo personal administrativo u operativo, de acuerdo al tipo de 
instalaciones en las que se encuentran, deberá conocer los procedimientos 
para el control de incendios, bajo los dispositivos de alarma, acciones, 
distribución de equipos y accesorios para casos de emergencia. 
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• Los planos de distribución de los equipos y accesorios contra incendios 
(extintores), serán ubicados en el campamento de obra y almacenes, los 
que serán de conocimiento de todo el personal que labora en el lugar. 
• Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o 
usando extintores, de tal forma que se sofoque de inmediato el fuego. 
• Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables se debe cortar el 
suministro del producto y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo 
químico seco, espuma o dióxido de carbono, o bien, emplear arena seca o 
tierra y proceder a enfriar el tanque con agua. 
• Para apagar un incendio eléctrico, de inmediato se cortará el suministro 
eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, 
dióxido de carbono, arena seca o tierra. 
);> Caso de accidentes laborales. 
Las ocurrencias de accidentes laborales, durante la operación de los vehículos y 
equipos utilizados para la ejecución de las obras, son causadas generalmente por 
deficiencias humanas o fallas mecánicas de los equipos utilizados, para lo cual se 
deben seguir los procedimientos siguientes: 
• Comunicar previamente a los centros asistenciales de las localidades 
adyacentes a la vía el inicio de las obras, para que éstos estén preparados 
frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. La elección del centro de 
asistencia médica respectiva responderá a la cercanía y la gravedad del 
accidente. 
• Colocar en unos lugares visibles del campamento de obra los números 
telefónicos de los centros asistenciales y/o de auxilio cercanos a la zona de 
ubicación de las obras, en caso de necesitarse una pronta comunicación 
y/o ayuda externa. 
• Para prevenir accidentes, la empresa constructora y/o concesionario, está 
obligado a proporcionar a todo su personal los implementos de seguridad 
adecuados para cada actividad, como: Cascos, botas, guantes, protectores 
visuales, etc. 
• Se prestará auxilio inmediato al personal accidentado y se comunicará al 
equipo de contingencias para el traslado al centro asistencial más cercano, 
en una unidad de desplazamiento rápido. 
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• De no ser posible la comunicación con el equipo de Contingencias, se 
procederá al llamado de ayuda y/o auxilio externo al Centro Asistencial y/o 
Policial más cercano, para proceder al traslado respectivo, o en última 
instancia, recurrir al traslado del personal mediante la ayuda externa. 
En ambos casos, previamente a la llegada de la ayuda interna o externa, se procederá 
al aislamiento del personal afectado, procurándose que sea en un lugar adecuado, 
libre de excesivo polvo, humedad y/o condiciones atmosféricas desfavorables. 
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CAPÍTULO XI. METRA DOS 
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9.1. Metrado (planilla) 
Los metrados o cantidades de obra corresponden básicamente a las partidas de 
instalación, movimiento de tierras, encofrados, acero y concreto, tanto para la 
estructura del canal y obras de arte, dichas cantidades se han obtenido a partir de los 
planos elaborados para tal fin. 
Los volúmenes de excavación y relleno de las zanjas para el revestimiento del canal, 
se han calculado procesando los datos topográficos y de diseño hidráulico en software 
AutoCAD Civil 30. 
Los metrados de las estructuras de concreto armado, se han realizado a partir de los 
diseños arquitectónicos y estructurales de las obras de arte que comprende la 
adecuación del primer tramo del Canal de riego Pampa Grande. 
El detalle de los metrados, de las partidas que componen el Presupuesto de la obras 
se presenta en del estudio. 
El resumen de la planilla de metrados se presenta en el cuadro No 61 
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CANAL DE CONDUCCIÓN 
OBRAS PRELIMINARES 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80X3.60M UNID 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA GLB 
ALMAC~N DE OBRA Y PATIO DE MÁQUINAS M2 
LIMPIEZA Y DESBROCE M2 
TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES KM 
Servido de trazo, replanteo y control de niveles durante la ejecucion de la obra 
DESMONTAJE DE COMPUERTAS EXISTENTES UNO 
DEMOLICIÓN DE ESTUCTURAS DE CONCRETO EXISENTE C/EQUIPO M3 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA CON MAQUINARIA M3 
RELLENO COMPACTADO DE CAJA DE CANAL CON MATERIAL PROPIO M3 
PERFILADO V REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL M2 
CONFORMACION DE CAPA CORONA EN BERMAS M2 
EliMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 8 Km M3 
BOMBEO DE AGUA DE FILTRACIONES H 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) M3 
CONCRETO EN REVESTIMIENTO DE CANAL F'C=175 KG/CM2 e=0.075M M2 
VARIOS 
JUNTA DE DILATACtON M 
CURADO DEL CONCRETO M2 
CAMINO DE SERVICIO 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA V DESBROCE M2 
TRAZO, REPLANTEO V CONTROL DE NIVELES PARA CAMINO KM 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE EN CAMINO DE SERVICIO M3 
MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A BOTADERO e=0.20m M2 
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO e=0.25m M2 
AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO e=0.20m M2 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE O= 8 Km M3 
CAlDAS VERTICALES 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA Y DESBROCE M2 
TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS KM 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS M3 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA ESTRUCTURAS M3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km M3 
CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) M3 
CONCRETO ARMADO 
CONCRETO EN CAlDAS VERTICAL F'C=210 kg/cm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAlDAS VERTICALES M2 
ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 kg/cm2 KG 
VARIOS 
JUNTAS WATER STOP~ 6" M 
CURADO DEL CONCRETO M2 
TOMAS lATERALES 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA Y DESBROCE M2 
TRAZO, REPLANTEO V CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS M2 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL PARA TOMAS LATERALES M3 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRlSTAMO PARA ESTRUCTURAS M3 
CAMA DE ARENA PARA TUBERIA (e = 0.10) M 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0=8Km M3 
CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) M3 
ENROCADO DE PIEDRA ASEN. Y EMBOQUI EN CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 M3 
CONCRETO ARMADO 
CONCRETO EN TOMAS LATERALES F'C=210 kg/cm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TOMAS LATERALES M2 
ACERO DE REFUERZO EN TOMAS LATERALES fv=4,200 kg/cm2 KG 
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CANAL DE CONDUCCIÓN -
VARIOS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA(!) 20" M 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TVBERIA PERFILADA(!) 2" M 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA TIPO ARMCO Glb 
JUNTA DE DILATACION M 
CURADO DEL CONCRETO M2 
PUENTES PEATONALES 
OBRAS PREUMINARES 
LIMPIE2A Y DESBROCE M2 
TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS M2 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL PARA PUENTES PEATONALES M3 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PR~STAMO PARA ESTRUCTURAS M3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km m3 
CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) M3 
CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 +30%PM. M3 
CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'C = 245 kg/cm2 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PUENTES PEATONALES M2 
ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 kg/cm2 KG 
VARIOS 
BARANDA DE TUBO FO (!) 6" M 
NEOPRENO M2 
JUNTAS ASFÁLTICAS M 
PUENTES VEHICULARES 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA Y DESBROCE M2 
TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS M2 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL PARA PUENTES VEHICULARES M3 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PR~TAMO PARA ESTRUCTURAS M3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km M3 
CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) M3 
CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 +30%PM. M3 
CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'C = 245 kg/cm2 EN PUENTES M3 
CONCRETO F'C = 245 kg/cm2 EN LOSA DE TRANSICIÓN M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PUENTES M2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE TRANSICIÓN M2 
ACERO DE REFUERZO fY=4,200 kg/cm2 EN PUENTES VEHICULARES KG 
ACERO DE REFUERZO fY=4,200 kgfcm2 EN LOSA DE TRANSICIÓN KG 
VARIOS 
BARANDA DE TUBO FO (!) 6" M 
NEOPRENO M2 
JUNTAS ASFÁLTICAS M 
MEDIDAS DE MITIGACIDN DE IMPACTO AMBIENTAL 
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADER05 M3 
SUELOS 
INSTALACIÓN DE LETRINA Und 
POZA PARA RESIDUOS SÓLIDOS M3 
FLORA 
SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES Und 
AIRE 
RIEGO DURANTE LA OBRA HM 
SERVIDUMBRE 
AFECTACIÓN DE SERVIDUMBRE Glb 
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CAPÍTULO XII. COSTOS Y 
PRESUPUESTO 
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1 0.1. Análisis de costos unitarios 
Se ha calculado con precios vigentes al mes de Mayo del2015; se ha considerado los 
rendimientos de mano de obra, logrados en obras similares en la zona. 
10.1.1. Mano de Obra: 
Los costos de la mano de Obra, se han establecido respetando los costos para 
construcción civil vigentes: 
Peón Sl.13.191hora 
Oficial SI. 14.651hora 
·Operario SI. 17.271hora 
1 0.1.2. Materiales y Equipo 
Los costos de insumes no incluye el IGV. En el ftem correspondiente se presenta los 
costos unitarios que sustentan el presupuesto. 
El detalle de los Análisis de Costos Unitarios, que componen el Presupuesto de la 
obras se presenta en el Anexo 6, del estudio. 
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1 0.2. Presupuesto 
El presupuesto final de la obra, asciende a la suma de de SI. 13, 704,692.21, (TRECE 
MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTIDOS Y 21/100 
NUEVOS SOLES), cuya estructura considera los siguientes rubros: 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (8.97%CD) 
UTILIDAD (8.0%CD) 
SUB TOTAL 










Descompuesto del costo directo 
















El detalle del Costos Directo, Gastos Generales y Lista de insumos, que componen el 
Presupuesto de la obras se presenta en los Anexos 6 y 7, del estudio. 
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1 0.3. Fórmula polinómica 
La Fórmula Polinómica resultante es: 
K= 0.162*(Jr 1 Jo)+ 0.076*(DHAr 1 DHAo) + 0.251*(CEr 1 CEo)+ 0.366*(MEr 1 MEo) 
+ 0.145*(GGr 1 GGo) 
Detalles de la Fórmula Polinómica se presenta en el Anexo 9. 
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CAPÍTULO XIII. PROGRAMACION DE 
OBRA 
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13.1. Cronograma de Obra 
El cronograma de obra, tiene por concepto la duración de cada tarea a ejecutar dentro 
del proyecto. Está directamente relacionado con los metrados y rendimientos de cada 
partida a desarrollar durante la ejecución de la obra. 
De acuerdo a la cantidad de obra a ejecutar, se ha determinado que el plazo de 
ejecución es de doscientos setenta (270) días calendario. El Cronograma a detalle se 
muestra en el Anexo 10. 
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CAPÍTULO XIV. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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14.1. Conclusiones 
;o. Con la ejecución del Proyecto "CANAL PAMPAGRANDE", se beneficiará 
19345 habitantes; así mismo serán irrigadas 5444 hectáreas. 
)- La longitud total del canal, de acuerdo al alineamiento será de 20,010.15 m 
revestido de concreto simple con un espesor de 0.075m, presenta un conducto 
cubierto de 515.71 m y un sifón invertido de 94 m; además, se ha considerado 
tres tipos de características geométricas en las siguientes progresivas: ST-1 
(Km 0+675.71- 3+510), de ancho de solera de 1.15 m y de tirante de 1.39m; 
ST-11 (3+510- 9+970), de ancho de solera de 1.00 m y de tirante de 1.21m; 
ST·III (Km 9+970- 20+010), de ancho de solera de 0.95 m y de tirante de 
1.15m; las cuales mantendrán un flujo subcrítico. 
)- El Costo Total del proyecto será de s/13, 704,692.21 (Trece millones 
Setecientos cuatro mil seiscientos noventidos y 21/100 nuevos soles), con 
precios al18 de Mayo del2015. 
)- El Tiempo de Ejecución de Obra será de 09 meses (270 días calendario). 
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14.2. Recomendaciones 
~ Se recomienda gestionar la ejecución del proyecto para el Plan de Obras del 
Gobierno Regional Lambayeque, ya que será de beneficio para muchos 
pobladores de la zona (Pucalá y Chongoyape). 
~ Se debe mantener las obras especiales (sifón invertido y conducto cerrado), ya 
que estas obras sirven de protección ante las dos quebradas secas que cruzan 
el Canal (La Montería y Hualtacal), asimismo revestir el canal para evitar la 
pérdida por infiltraciones y se deberá mantener las dimensiones de los tres (03) 
tipos de secciones para conducir la demanda de agua requerida. 
~ Se recomienda actualizar los precios de acuerdo a la fecha de ejecución del 
proyecto. 
~ Se recomienda ejecutar la obra durante los periodos de menor avenida, (es 
decir, fechas en que el caudal ofrezca su mínima oferta) para obtener una 
mayor facilidad al ejecutar las partidas, esto se dará entre los meses de julio a 
diciembre 
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ANEXOS 
Anexo1. ESTUDIO DE 
MECÁNICA DE 
SUELOS 
-UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA 
, 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
CONSTANCIA N2 15- 2015- FICSA-LMS. 
El que suscribe, Jefe del Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad 
de Ingeniería Civil de Sistemas y de Arquitectura, de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo: 
HACE CONSTAR: 
Que, los alumnos en Ingeniería Civil: 
CESPEDES DEZA JOSÉ ALFREDO 
TINCALLPA BAUTISTA ROBERTO JOSÉ 
Han realizado ensayos de Mecánica de Suelos en este Laboratorio, desde el 
27 de octubre a117 de noviembre del2014; en lo concerniente a: 
TIPO DE ENSAYO CANTIDAD 
Contenido de Humedad Veinticinco (25) 
Determinación de Sales Totales Veinticinco (25) 
Análisis Granulométrico Veinticinco (25) 
Límite Líquido Veinticinco (25) 
Límite Plástico Veinticinco (25) 
Peso Específico Relativo de Sólidos Veinticinco (25) 
Peso Volumétrico Suelto Veinticinco (25) 
Peso Volumétrico Compactado Veinticinco (25) 
Corte Directo Saturado Uno (01) 
Para dar cumplimiento a un capítulo de su Proyecto de Tesis denominado: 
ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE - SECTOR DE 
RIEGO CHONGOYAPE - PROVINCIA DE CHICLA YO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE. 
Se expide la presente, a solicitud de los interesados para los fines que 
estimen conveniente. 
Lambayeque, febrero 23 del 2015 
ING. WILL RO EZ SERQUEN 
JEFE DEL LABORA TORIO 
WRS/amsm 
RESPONSABLES DEL PROYECTO 
PROYECTO OE TESIS 
PROCEDENCIA OE MUESTRAS 
FECHA OE LOS ENSAYOS 
CALICATA N!!/ MUESTRA N!! 
CÁPSULANB 
1. Peso suelo húmedo+ cápsula (gr} 
2. Pesa suelo seco+ cápsula (gr} 
3. Peso del agua (gr) 
4. Peso de la cápsula (gr) 
5. Peso suelo seco (gr) 
6. Contenido de humedad(%} 
CALICATA N!!/ MUESTRA N9 
CÁPSULA N!! 
1. Peso suelo húmedo+ cápsula (gr) 
2. Peso suelo seco+ cápsula (gr) 
3. Peso del agua (gr} 
4. Peso de la cápsula (gr) 
5. Pesa suelo seco (gr) 
6. Contenido de humedad(%} 
CALICATA N!!/ MUESTRA N9 
CÁPSULA N!! 
1. Peso suela húmedo+ cápsula (gr) 
2. Peso suelo seca+ cápsula (gr) 
3. Peso del agua (gr} 
4. Peso de la cápsula (gr) 
5. Peso suelo seco (gr) 
6. Contenido de humedad{%) 
CALICATA NB /MUESTRA Nll 
CÁPSULA N!! 
1. Peso suelo húmedo+ cápsula (gr) 
2. Peso suelo seco+ cápsula (gr} 
3. Peso del agua (gr) 
4. Peso de la cápsula (gr} 
5. Pesa suelo seca (gr) 
6. Contenido de humedad(%) 
CALICATA N!!/ MUESTRA NSI 
CÁPSULA N!! 
1. Pesa suelo húmedo+ cápsula (gr) 
2. Peso suelo seco +cápsula (gr) 
3. Pesa del agua (gr) 
4. Pesa de la cápsula (gr) 
S. Pesa suelo seco (gr) 
6. Contenido de humedad(%) 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEORO RUIZ GAUO" 
FACULTAD DE INGENIER[A CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
LABORATORIO OE MECÁNICA OE SUELOS 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
: Bach. Cespedes Deza lose Alfredo Rolando 
Bach. Tincallpa Bautista Roberto lose 
~ u; 
: "ESTUDIO DEFINITlVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
: Distrito Pampagrande - Chic/ayo - Lambayeque 
: 27 de octubre del2014 
C-1/E-1 C-1/E-2 C-1.1/E·1 
037 245 299 
70.24 79.78 65.12 
65.04 72.64 60.39 
5.20 7.14 4.73 
21.28 21.94 20.10 
43.76 50.70 40.29 
11.88% 14.08% 11.74% 
C·2.1/E·1 C-3/E-1 C-3.1/E-1 
285 049 259 
74.08 73.20 76.39 
70.84 70.69 65.47 
3.24 2.51 10.92 
21.23 20.84 21.71 
49.61 49.85 43.76 
6.53% 5.04% 24.95% 
C-4.1/E-1 C·5/E-1 C-5.1/E-1 
289-155A 282 102 
79.64 68.84 77.08 
74.49 65.01 71.69 
5.15 3.83 5.39 
21.71 22.56 21.78 
52.78 42.45 49.91 
9.76% 9.02% 10.80% 
C-6.1/E-1 C·1/E·1 C·7/E·2 
098 148 046 
80.68 82.26 81.54 
74.02 76.67 78.49 
6.66 5.59 3.05 
21.17 22.52 21.10 
52.85 54.15 57.39 
12.60% 10.32% 5.31% 
C-8.1/E-1 C-9/E·1 C-9.1/E-1 
263 272 297 
68.39 71.49 81.32 
62.66 63.48 79.00 
5.73 8.01 2.32 
22.1.1 20.98 21.04 
40.55 42.50 57.96 









































UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
CONTENIDO DE SALES 
(MTC 219 • 2000) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHIC LA YO, REGIÓN 
DE LAMBA YEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande • Chongoyape- Chiclayo • Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. • MUESTRA C-1 
N• DE MUESTRA E ·1 
Profundidad (m) 0.55m 
N• de Cápsula 105 
1.· Peso de Cápsula. (gr) 22.56 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 43.74 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 22.57 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.01 
5.- Peso del Agua: (2)·(3) (gr) 21.17 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.047% 
PERF. ·MUESTRA e -1 
N• DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1.00m 
N• de Cápsula 126 
1.· Peso de Cápsula. (gr) 22.05 
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (gr) 53.52 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 22.07 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.02 
5.· Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 31.45 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.064% 
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Proyecto: 
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(MTC 219-2000) 
"ESTUDIO DEFINITNO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN 
DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. Pampa Grande - Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. ·MUESTRA C1.1 
N" DE MUESTRA E1 
Profundidad (m) 1.00m 
N" de Cépsula 154 
1.- Peso de Cépsula. (gr) 22.52 
2.- P. de Cépsula +P. Agua+ P. Sal (gr) 45.97 
3.- P. de Cépsula seca+ P.de Sal (gr) 22.53 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.01 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 23.44 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/(5).100 (%) 0.043% 
PERF. ·MUESTRA C2 
N" DE MUESTRA E1 
Profundidad (m) 0.50m 
N• de Cépsula 384 
1.- Peso de Cépsula. (gr) 21.22 
2.- P. de Cépsula + P. Agua + P. Sal (gr) 58.07 
3.- P. de Cépsula seca+ P.de Sal (gr) 21.24 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.02 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 36.83 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(W100 (%) 0.054 o/o 
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Proyecto: 
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"ESTUDIO DERNITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOY APE- PROVINCIA DE CHICLA YO, REGIÓN 
DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Daza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande • Chongoyape- Chiclayo • Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. ·.MUESTRA C·2 
N• DE .MUESTRA E·2 
Profundidad (m) 1.00m 
N" de Cápsula 042 
1.· Peso de Cápsula. (gr) 21.36 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 47.57 
3.· P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 21.43 
4.- Peso de Sal: (3)·(1) (gr) 0.07 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 26.14 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 {%) 0.268% 
PERF. ·MUESTRA e -2.1 
N• DE MUESTRA E ·1 
Profundidad (m) 1.oom 
N" de Cápsula 063 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 22.09 
2.· P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 56.16 
3.· P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 22.11 
4.· Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.02 
5.· Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 34.05 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/(5)"100 (%) 0.059% 
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Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
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C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF. ·MUESTRA e -3 
N• DE MUESTRA E ·1 
Profundidad (m) 1.00m 
N• de Cápsula 292 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 21.19 
2.- P. de Cápsula +P. Agua+ P. Sal (gr) 55.67 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 21.19 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.00 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 34.46 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.000% 
PERF. ·MUESTRA e- 3.1 
N• DE MUESTRA E ·1 
Profundidad (m} 0.65m 
N" de Cápsula 061 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 21.79 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 49.14 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (gr) 21.81 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.02 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 27.33 
6.- Porcentaje de Sal: (4)1(5)*100 (%) 0.073 o/o 
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Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF. ·MUESTRA e -3.1 
N" DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1.oom 
N" de Cápsula 266 
1.· Peso de Cápsula. (gr) 21.07 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 50.01 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (gr) 21.09 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.02 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 28.92 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.069% 
PERF. ·MUESTRA C-4 
N" DE MUESTRA E -1 
Profundidad (m) 1.oom 
N" de Cápsula 187 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 21.30 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 52.72 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 21.32 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.02 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 31.40 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (o/o) 0.064 o/o 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
CONTENIDO DE SALES 
{MTC 219 • 2000) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN 
DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF.- MUESTRA e -4.1 
N" DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1.00m 
N" de Cápsula 100 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 22.03 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 51.27 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (gr) 22.07 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.04 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 29.20 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.137% 
PERF. - MUESTRA C-5 
N" DE MUESTRA E -1 
Profundidad (m) 1.00m 
N" de Cápsula 087 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 23.06 
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (gr) 59.03 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 23.07 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.01 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 35.96 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.028 o/o 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
CONTENIDO DE SALES 
(MTC 219 • 2000) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLA YO, REGIÓN 
DE LAMBA YEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
• Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande • Chongoyape • Chiclayo • Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. ·MUESTRA e. 5.1 
N° DE MUESTRA E·1 
Profundidad (m} 0.6Dm 
N• de Cápsula 356 
1.- Peso de Cápsula. (gr} 21.73 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 56.72 
3.· P. de Cápsula seca + P.de Sal (gr) 21.73 
4.- Peso de Sal: (3}-(1) (gr) 0.00 
5.- Peso del Agua: (2)-(3} (gr) 34.99 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.000 -!o 
PERF. ·MUESTRA e -5.1 
N° DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1.00m 
N" de Cápsula 024 
1.- Peso de Cápsula. (gr} 21.46 
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (gr} 43.89 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr} 21.50 
4.· Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.04 
5.- Peso del Agua: (2}-(3) (gr) 22.39 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.179% 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
CONTENIDO DE SALES 
(MTC 219 • 2000) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN 
DE LAMBA YEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
• Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo -lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF.- MUESTRA C-6 
N• DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1.00m 
N" de Cápsula 138 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 21.61 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 38.17 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 21.63 
4.- Peso de Sal: (3H1) (gr) 0.02 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 16.54 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.121% 
PERF.- MUESTRA e -s.1 
N• DE MUESTRA E -1 
Profundidad (m) 1.00m 
N" de Cápsula 188 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 20.95 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 45.78 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 20.96 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.01 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 24.82 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.040% 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
CONTENIDO DE SALES 
(MTC 219 • 2000) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLA YO, REGIÓN 
DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. ·MUESTRA C-7 
N• DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 0.55m 
N" de Cépsula 263 
1.- Peso de Cépsula. (gr) 22.15 
2.- P. de Cépsula + P. Agua+ P. Sal (gr) 55.15 
3.- P. de Cépsula seca+ P.de Sal (gr) 22.18 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.03 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 32.97 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.091% 
PERF. ·MUESTRA C-7 
No DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1.00m 
N" de Cápsula 048 
1.· Peso de Cápsula. (gr) 21.25 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 49.75 
3.- P. de Cépsula seca+ P.de Sal (gr) 21.26 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.01 
5.- Peso del Agua: (2)·(3) (gr) 28.49 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/(W100 (%) 0.035 o/o 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA'CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
CONTENIDO DE SALES 
(MTC 219 • 2000) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION 
DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. ·MUESTRA e -7.1 
N• DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1.oom 
N" de Cápsula 295 
1.· Peso de Cápsula. (gr) 21.04 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua +P. Sal (gr) 49.90 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 21.04 
4.- Peso de Sal: (3)·(1) (gr) 0.00 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 28.86 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.000 o/o 
PERF. ·MUESTRA C-8 
N• DE MUESTRA E·1 
Profundidad (m) 1.00m 
N• de Cápsula 032 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 21.68 
2.· P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 63.28 
3.· P. de Cápsula seca + P.de Sal (gr) 21.69 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.01 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 41.59 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.024% 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
CONTENIDO DE SALES 
(MTC 219 • 2000) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN 
DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF. • MUESTRA e -8.1 
N• DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1.00m 
N• de Cápsula 199 
1. • Peso de Cápsula. (gr) 21.09 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 48.24 
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (gr) 21.11 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.02 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 27.13 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.074% 
PERF. ·MUESTRA C-9 
N• DE MUESTRA E ·1 
Profundidad (m) 1.00m 
N• de Cápsula 235 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 21.70 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua +P. Sal (gr) 52.79 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 21.81 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.11 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 30.98 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/{5)*100 (o/o) 0.355 o/o 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
CONTENIDO DE SALES 
(MTC 219- 2000) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLA YO, REGIÓN 
DE LAMBA YEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. ·MUESTRA e- 9.1 
N" DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 0.40m 
N" de Cápsula 234 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 22.15 
2.· P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 50.74 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 22.19 
4.· Peso de Sal: (3K1) (gr) 0.04 
5.- Peso del Agua: (2K3) (gr) 28.55 
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.140% 
PERF. • MUESTRA e -9.1 
N" DE MUESTRA E·2 
Profundidad (m) 1.00m 
N• de Cápsula 021 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 20.18 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 48.59 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 20.21 
4.- Peso de Sal: (3K1) (gr) 0.03 
5.- Peso del Agua: (2)-(3) (gr) 28.38 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.106% 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
CONTENIDO DE SALES 
(MTC 219-2000) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN 
DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF.- MUESTRA e -1o 
N• DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1.00m 
N• de Cápsula 254 
1.- Peso de Cápsula. (gr) 20.92 
2.- P. de Cápsula+ P. Agua+ P. Sal (gr) 50.83 
3.- P. de Cápsula seca+ P.de Sal (gr) 20.93 
4.- Peso de Sal: (3)-(1) (gr) 0.01 
5.- Peso del Agua: (2}-(3) (gr) 29.90 
6.· Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (o/o) 0.033% 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tinca lipa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C-1/ E -1 
PROFUNDIDAD (m) 0.55m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 134.70 
P. TAMIZADO (gr) 65.30 
ABERT. MALLA PESO 
N' Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %Peso Re!. % Peso Ret. Acum. 'l'o Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 0.94 0.47 0.47 99.53 
N•1o 2.00 0.57 0.29 0.76 99.25 
N°20 0.85 3.24 1.62 2.38 97.63 
N°40 0.425 8.30 4.15 6.53 93.48 
N°50 0.30 12.14 6.07 12.60 87.41 
N" 100 0.15 17.21 8.61 21.20 78.80 
N"200 0.074 21.92 10.96 32.16 67.84 
PLATILLO 0.98 67.84 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 135.68 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 38.35 
LIMITE PLASTICO (%) 23.89 
INDICE PLASTICO (%) 14.66 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.27 
P. VOL. SUELTO (gr/cm3) 1.16 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.41 
CONT. DE SALES (%) 0.05 
HUMEDAD NATURAL(%) 11.88% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-6 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
wESTUDIO DEFINmvO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C·1/E·2 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 106.64 
P. TAMIZADO (gr) 93.36 
ABERT. MALLA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 4.14 2.07 2.07 97.93 
N•1o 2.00 11.39 5.70 1.n 92.24 
N•2o 0.85 13.09 6.55 14.31 85.69 
N"40 0.425 10.18 5.09 19.40 80.60 
N°50 0.30 10.25 5.13 24.53 75.48 
N"100 0.15 17.11 8.56 33.08 66.92 
N"200 0.074 26.15 13.08 46.16 53.85 
PLATILLO 1.05 53.85 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 107.69 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 40.39 
LIMITE PLASTICO (%) 23.14 
INDICE PLASTICO (%) 17.25 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.31 
P. VOL. SUELTO (gr/cm3) 1.18 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.59 
CONT. DE SALES(%) 0.06 
HUMEDAD NATURAL(%) 14.08% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-6 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEORO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 - 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande - Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
POZO 1 MUESTRA C1.1 -E1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 145.69 
P. TAMIZADO (gr) 54.31 
ABERT. MALLA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. 'Yo Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 1/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
314" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00 
N" 10 2.00 0.48 0.24 0.24 99.76 
N°20 0.85 4.91 2.46 2.70 97.31 
N°40 0.425 14.32 7.16 9.86 90.15 
N• 50 0.30 13.76 6.88 16.74 83.27 
N°100 0.15 9.78 4.89 21.63 78.38 
N°200 0.074 10.77 5.39 21.01 72.99 
PLATILLO 0.29 72.99 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 145.98 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
ÚMITE LIQUIDO(%) 46.33 
ÚMITE PLASTICO (%) 27.23 
INOICE PLASTICO (%) 19.10 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.21 
P. VOL. SUELTO (grlcm3) 1.10 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.52 
CONT. DE SALES(%) 0.04 
HUMEDAD NATURAL(%) 11.74% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-7-6 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR. DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C·2/ E·1 
PROFUNDIDAD (m) o.som 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 147.81 
P. TAMIZADO (gr) 52.19 
ABERT. MALLA PESO 
N' Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. o/o Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 0.73 0.37 0.37 99.64 
N" 10 2.00 1.70 0.85 1.22 98.79 
N°20 0.85 3.82 1.91 3.13 96.88 
N-40 0.425 15.56 7.78 10.91 89.10 
N• SO 0.30 16.50 8.25 19.16 80.85 
N"100 0.15 7.45 3.73 22.88 77.12 
N-200 0.074 6.18 3.09 25.97 74.03 
PLATILLO 0.25 74.03 100.00 0.00 
SUMA TORtA PLAT. 148.06 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 47.45 
LIMITE PlASTICO (%) 24.94 
INDICE PLASTICO (%) 22.51 
P. VOL COMP. (gr/cm3) 1.16 
P. VOL SUELTO (gr/cm3) 1.06 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.13 
CONT. DE SALES(%) 0.05 
HUMEDAD NATURAL(%) 13.90% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-7~ 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM O 422) 
·esTUDIO DEFINtnVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE• 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Daza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C-2/ E-2 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 174.56 
P. TAMIZADO (gr) 25.44 
ABERT.MALLA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
318" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 1.18 0.59 0.59 99.41 
N" 10 2.00 3.70 1.85 2.44 97.56 
N°20 0.85 4.81 2.41 4.85 95.16 
N°40 0.425 4.95 2.48 7.32 92.68 
N• so 0.30 5.14 2.57 9.89 90.11 
N° 100 0.15 3.11 1.56 11.45 88.56 
N"200 0.074 2.51 1.26 12.70 87.30 
PLATILLO 0.04 87.30 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 174.60 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO (%) 49.96 
LIMITE PLASTICO ('Yo) 25.32 
INDICE PLASTICO (%) 24.64 
P. VOL COMP. (gr/cm3) 1.14 
P. VOL SUELTO (gr/cm3) 0.99 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.54 
CONT. DE SALES(%) 0.27 
HUMEDAD NATURAL(%) 17.34% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-7-6 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 - 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
POZO 1 MUESTRA C-2.1/ E·1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 132.43 
P. TAMIZADO (gr) 67.57 
ABERT. MALLA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) % PesoRet. % Peso Ret. Acum. 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 
1112" 38.10 0.00 0.00 0.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 
314" 19.00 0.00 0.00 0.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 
3/8" 9.50 15.95 7.98 7.98 
N°4 4.75 2.67 1.34 9.31 
N" 10 2.00 2.85 1.43 10.74 
N°20 0.85 5.11 2.56 13.29 
N°40 0.425 8.82 4.41 17.70 
N°50 0.30 10.58 5.29 22.99 
N° 100 0.15 8.61 4.31 27.30 
N°200 0.074 12.62 6.31 33.61 
PLATILLO 0.36 66.40 100.00 
SUMATORIA PLAT. 132.79 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
ÚMITE LIQUIDO(%) 35.42 
LIMITE PLASTICO (%) 21.48 
INDICE PLASTICO (%) 13.94 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.20 
P. VOL. SUELTO (grlcm3) 1.11 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.52 
CONT. DE SALES(%) 0.06 
HUMEDAD NATURAL(%) 6.53% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-6 

















UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
wESTUDIO DEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
• Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C-3/ E·1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 145.28 
P. TAMIZADO (gr) 54.72 
ABERT. MALLA PESO 
N" MaUa Abertura (mm) P. Retenido (gr) % PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2'' 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 0.25 0.13 0.13 99.88 
N" 10 2.00 1.64 0.82 0.95 99.06 
N-20 0.85 5.95 2.98 3.92 96.08 
N°40 0.425 9.16 4.58 8.50 91.50 
N• so 0.30 11.86 5.93 14.43 85.57 
N° 100 0.15 11.95 5.98 20.41 79.60 
N°200 0.074 13.39 6.70 21.10 12.90 
PLATILLO 0.52 72.90 100.00 0.00 
SUMATORIAPLAT. 145.80 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 38.33 
LIMITE PLASTICO (%) 20.18 
INDICE PLASTICO (%) 18.15 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.20 
P. VOL. SUELTO (gr/cm3) 1.04 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.62 
CONT. DE SALES(%) 0.00 
HUMEDAD NATURAL(%) 5.04% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-6 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
·esTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
POZO 1 MUESTRA C-3.1/ E·2 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 23.07 
P. TAMIZADO (gr) 176.93 
ABERT. MALLA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
112" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 2.99 1.50 1.50 98.51 
N•4 4.75 7.02 3.51 5.01 95.00 
N" 10 2.00 39.16 19.58 24.59 75.42 
N°20 0.85 74.15 37.08 61.66 38.34 
N°40 0.425 39.63 19.82 81.48 18.53 
N°50 0.30 9.02 4.51 85.99 14.02 
N°100 0.15 2.77 1.39 87.37 12.63 
N"200 0.074 2.08 1.04 88.41 11.59 
PLATILLO 0.11 11.59 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 23.18 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
ÚMITE LIOUIOO (%) 46.09 
LIMITE PLASTICO (%) 28.51 
INOICE PLASTICO (%) 17.58 
P. VOL COMP. (gr/cm3) 1.50 
P. VOL. SUELTO (gr/cm3) 1.39 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.57 
CONT. DE SALES(%) 0.07 
HUMEDAD NATURAL(%) 4.11% 
CLASIFICACION SUCS se 
CLASIFICACION AASHTO A·2·7 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE 
LAMBA veaue· 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape • Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
Fecha: 
Octubre del2014 
POZO 1 MUESTRA C-3.1/ E·1 
PROFUNDIDAD (m) 0.65m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 166.85 
P. TAMIZADO (gr) 33.15 
ABERT. MALLA PESO 
N• Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1112" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4. 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
112" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 1.68 0.84 0.84 99.16 
NO 10 2.00 3.86 1.93 2.77 97.23 
N°20 0.85 8.99 4.50 7.27 92.74 
N-40 0.425 8.39 4.20 11.46 88.54 
N°50 0.30 3.91 1.96 13.42 86.59 
N• 100 0.15 2.29 1.15 14.56 85.44 
N-200 0.074 3.86 1.93 16.49 83.51 
PLATILLO 0.17 83.51 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 167.02 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
ÚMITE LIQUIDO(%) 26.68 
ÚMITE PLASTICO (%) 41.49 
INDICE PLASTICO (%) -14.81 
P. VOL COMP. (gr/cm3) 1.04 
P. VOL SUELTO (gr/cm3) 0.85 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.46 
CONT. DE SALES(%) 0.07 
HUMEDAD NATURAL(%) 24.95% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-4 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107- 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
POZO 1 MUESTRA C-4/ E·1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 107.41 
P. TAMIZADO (gr) 92.59 
ABERT.MAUA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) % PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
318" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N•4 4.75 2.54 1.27 1.27 98.73 
N" 10 2.00 3.94 1.97 3.24 96.76 
N°20 0.85 6.78 3.39 6.63 93.37 
N"40 0.425 8.80 4.40 11.03 88.97 
N°50 0.30 14.48 7.24 18.27 81.73 
N°100 0.15 27.95 13.98 32.25 67.76 
N"200 0.074 26.77 13.39 45.63 54.37 
PLATILLO 1.33 54.37 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 108.74 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 33.15 
LIMITE PLASTICO (%) 17.82 
INDICE PLASTICO (%) 15.33 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.11 
P. VOL. SUELTO (gr/cm3) 1.11 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.48 
CONT. DE SALES(%) 0.06 
HUMEDAD NATURAL(%) 12.54% 
CLASIFICACfON SUCS CL 
CLASfFlCACJON AASHTO A-6 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chlclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C4.1 • E1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 133.29 
P. TAMIZADO (gr) 66.71 
ABERT.MALLA PESO 
N• MaRa Abertura (mm) P. Retenido (gr) %Peso Re!. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pase 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°10 2.00 0.33 0.17 0.17 99.84 
N°20 0.85 1.03 0.52 0.68 99.32 
N°40 0.425 4.41 2.21 2.89 97.12 
N• so 0.30 12.45 6.23 9.11 90.89 
N"100 0.15 24.47 12.24 21.35 78.66 
N°200 0.074 22.97 11.49 32.83 67.17 
PLATILLO 1.05 67.17 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 134.34 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO (%) 26.88 
LiMITE PLASTICO (%) 22.23 
INDICE PLASTICO (o/o) 4.65 
P. VOL COMP. (gr/cm3) 1.16 
P. VOL SUELTO (gr/cm3) 1.03 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.56 
CONT. DE SALES (o/o) 0.14 
HUMEDAD NATURAL(%) 9.76% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-4 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107-2000, ASTM O 422) 
·esTUDIO DEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande - Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C-51 E-1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 62.12 
P. TAMIZADO (gr) 137.88 
ABERT.MALLA PESO 
N" Malla Abertum(mm) P. Retenido (gr) %Peso Re!. % Peso Ret. Acum. 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 
1112" 38.10 0.00 0.00 0.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 
314" 19.00 0.00 0.00 0.00 
112" 12.50 0.00 0.00 0.00 
318" 9.50 2.90 1.45 1.45 
N°4 4.75 10.63 5.32 6.77 
N" 10 2.00 15.24 7.62 14.39 
N°20 0.85 23.58 11.79 26.18 
N"40 0.425 25.78 12.89 39.07 
N°50 0.30 16.44 8.22 47.29 
N° 100 0.15 15.24 7.62 54.91 
N"200 0.074 27.58 13.79 68.70 
PLATILLO 0.49 31.31 100.00 
SUMATORIA PLAT. 62.61 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO (%) 20.16 
LIMITE PLASTICO (%) 16.87 
INDICE PLASTICO (%) 3.29 
P. VOL COMP. (gr/cm3) 1.24 
P. VOL. SUELTO (grlcm3) 1.15 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.63 
CONT. DE SALES(%) 0.03 
HUMEDAD NATURAL(%) 9.02% 
CLASIFICACION SUCS se 
CLASIFICACION AASHTO A-2-4 

















UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 1 07 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBA YEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C-5.1/E-1 
PROFUNDIDAD (m) 0.60m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 146.81 
P. TAMIZADO (gr) 53.19 
ABERT. MALLA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 
314" 19.00 0.00 0.00 0.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 
318" 9.50 0.00 0.00 0.00 
N"4 4.75 1.73 0.87 0.87 
NO 10 2.00 3.64 1.82 2.69 
N°20 0.85 8.26 4.13 6.82 
N°40 0.425 10.63 5.32 12.13 
N°50 0.30 8.21 4.11 16.24 
N°100 0.15 9.95 4.98 21.21 
N-200 0.074 10.21 5.11 26.32 
PLATILLO 0.56 73.69 100.00 
SUMATORIA PLAT. 147.37 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 36.09 
LIMITE PLASTICO (%) 19.27 
INOICE PLASTICO (%) 16.82 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.16 
P. VOL. SUELTO (gr/cm3) 1.04 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.28 
CONT. DE SALES(%) 0.00 
HUMEDAD NATURAL(%) 10.80% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A~ 

















UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM O 422) 
•ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE• 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
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Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
CURYA GKANULOMÉTRICA: C-1/E-2 
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METOOO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE. RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tinca lipa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
CURVA GRANULOMÉTRICA: C1.1· El 
3" 2" 11/2"1"3/4•1/2"3/8" N•4 N"lO N"20 N'40 N•SO N'lOO N•2oO 
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DIÁMETRO DE LA PARTfCULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
{MTC E 107 • 2000, ASTM O 422) 
·esTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE• 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
CURVA GRANULOMÉTRICA; C2 1 E-1 
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBA VE QUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande • Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
CURVA GRANULO MÉTRICA: CZ • E2 
3" 2" 11/2"1" 3/4"1/2" 3/8" N°4 N"! O N"20 N'40 N•so N"lOO N°200 
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DIÁMETRO DE LA PARTfCULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande - Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
CURVA GRANULOMÉIRICA: C4 • EZ 
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DIÁMETRO DE LA PARTfCULA (mm) 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METOOO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHJCLAYO, REGI 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincaflpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
CURVA GRANULOMÉTRICA: C-3 1 E-1 
3" 2• 11/2"1.3/4.1/2"3/9" N'4 N•to N"20 N'40 N•So N'lOO N'200 
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DIÁMETRO DE LA PARTICULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
{MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
•esTUDIO DEFINITJVO DEL CANAL PAMPA GRANDE~ SECTOR DE. RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
• Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande • Chongoyape- Chiclayo -lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
3• 2" 11/2"1"3/4'1/2"3/8• N"4 N-10 N"20 N'40 N"50 N"lOO N•200 









0~------------------------------------------------------------100.000 10.000 1.000 0.100 O.otO 0.001 
DIÁMETRO DELA PART(CULA (mm) 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METOOO MECANICO 
(MTC E 1 07 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEANITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
Fecha: 
Octubre del2014 
CURVA GRANULOMÉIRI<;A: C3.1 - El 
---------+--------- -------+-
10.000 1.000 0.100 0_010 





UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
·esTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLA YO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE• 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tinca lipa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
CURVA GRANULOMÉTRICA; C4 1 El 
3" 2" 11/2"1" 3/4"1/2" 3f8" N•4 N"lO N•20 N"40 N"SO N°100 N"200 
20 
10 
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DIÁMETRO DE LA PARTfcULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
•E&TUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
CURVA GRANULOMÉIRICA: C4.1 • El 
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DIÁMETRO DE LA PART(CULA (mm) 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 - 2000, ASTM D 422) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLA YO, REGIÓN DE 
LAMBA YEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach.lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo -Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
CURVA GRANULOMÉTRICA; C-5 1 E-1 
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DIÁMETRO DE LA PARTfCULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METOOO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM O 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE• 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
CUBYA GRANULOMÉTRI(A: C-5.1/E-1 
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DIÁMETRO DE LA PARTfCULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
POZO 1 MUESTRA C-5.1/ E ·2 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 137.58 
P. TAMIZADO (gr) 62.42 
ABERT. MALLA PESO 
N" Malla Abenura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 0.16 0.08 0.08 99.92 
N•1o 2.00 0.61 0.31 0.39 99.62 
N°20 0.85 3.01 1.51 1.89 98.11 
N"40 0.425 6.16 3.08 4.97 95.03 
N" 50 0.30 13.11 6.56 11.53 88.48 
N•1oo 0.15 18.29 9.15 20.67 79.33 
N"200 0.074 20.53 10.27 30.94 69.07 
PLATILLO 0.55 69.07 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 138.13 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 35.98 
LIMITE PLASTICO (%) 23.09 
INDICE PLASTICO (%) 12.89 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.10 
P. VOL SUELTO (gr/cm3) 1.04 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.46 
CONT. DE SALES(%) 0.18 
HUMEDAD NATURAL(%) 13.39% 
CIJ\SIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-6 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 - 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
POZO J MUESTRA C-6/E-1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 122.54 
P. TAMIZADO (gr) 77.46 
ABERT. MALLA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) o/oPesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
318" 9.50 3.39 1.70 1.70 98.31 
N°4 4.75 3.53 1.77 3.46 96.54 
NO 10 2.00 10.09 5.05 8.51 91.50 
N•2o 0.85 12.61 6.31 14.61 85.19 
N°40 0.425 10.71 5.36 20.17 79.64 
N°50 0.30 7.23 3.62 23.76 76.22 
N°100 0.15 10.63 5.32 29.10 70.91 
N°200 0.074 16.62 9.31 38.41 61.60 
PLATILLO 0.65 61.60 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 123.19 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 32.75 
LIMITE PLASTICO (%) 16.03 
INDICE PLASTICO (%) 14.72 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.30 
P. VOL SUELTO (gr/cm3) 1.16 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.47 
CONT. DE SALES(%) 0.12 
HUMEDAD NATURAL(%) 5.59% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-6 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
{MTC E 107- 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C6.1- E1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 59.58 
P. TAMIZADO (gr) 140.42 
ABERT.MAUA PESO 
N° Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
318" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 1.70 0.85 0.85 99:15 
N•1o 2.00 2.50 1.25 2.10 97.90 
N•2o 0.85 2.91 1.46 3.56 96.45 
N•4o 0.425 7.61 3.81 7.36 92.64 
N• so 0.30 24.69 12.35 19.71 80.30 
N•1oo 0.15 54.25 27.13 46.83 53.17 
N-200 0.074 45.71 22.86 69.69 30.32 
PLATILLO 1.05 30.32 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 60.63 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 35.20 
LIMITE PLASTICO (%) 30.26 
INDICE PLASTICO (%) 4.94 
P. VOL COMP. (gr/cm3) 1.34 
P. VOL. SUELTO (gr/cm3) 1.31 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.53 
CONT. DE SALES(%) 0.04 
HUMEDAD NATURAL(%) 12.60% 
CLASIFICACION SUCS SM-SC 
CLASIFICACION AASHTO A-2-4 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
•esTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBA YEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
POZO 1 MUESTRA C-7/ E·1 
PROFUNDIDAD (m) 0.55m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 46.79 
P. TAMIZADO (gr) 153.21 
ABERT. MALLA PESO 
N• Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) % PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1112" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
112" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 3.06 1.53 1.53 98.47 
N°4 4.75 1.43 0.72 2.25 97.76 
N" 10 2.00 2.98 1.49 3.74 96.27 
N•2o 0.85 3.60 1.80 5.54 94.47 
N°40 0.425 9.82 4.91 10.45 89.56 
N" SO 0.30 28.67 14.34 24.78 75.22 
N• 100 0.15 59.58 29.79 54.57 45.43 
N-200 0.074 42.85 21.43 76.00 24.01 
PLATILLO 1.22 24.01 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 48.01 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 30.56 
LIMITE PLASTICO (%) 30.11 
INDICE PLASTICO (%) 0.45 
P. VOL COMP. (gr/cm3) 1.33 
P. VOL. SUELTO (gr/cm3) 1.33 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.68 
CONT. DE SALES(%) 0.09 
HUMEDAD NATURAL(%) 10.32% 
CLASIFICACION SUCS SM 
CLASIFICACION AASHTO A-2-4 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM O 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
• Bach. lng Civil. Céspedes Oeza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande - Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
POZO 1 MUESTRA C-71 E-2 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 31.64 
P. TAMIZADO (gr) 168.36 
ABERT.MALLA PESO 
N' Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 
1 1/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 
1/2" 12.50 2.72 1.36 1.38 
318" 9.50 3.81 1.91 3.27 
N°4 4.75 30.90 15.45 18.72 
N" 10 2.00 37.89 18.95 37.66 
N" 20 0.85 18.18 9.09 46.75 
N°40 0.425 4.75 2.38 49.13 
N°50 0.30 6.71 3.36 52.48 
N"100 0.15 32.24 16.12 68.60 
N°200 0.074 30.88 15.44 84.tu 
PLATILLO 0.28 15.96 100.00 
SUMATORIA PLAT. 31.92 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 19.95 
LIMITE PLASTICO (%) 14.67 
INDICE PLASTICO (%) 5.28 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.40 
P. VOL. SUELTO (gr/cm3) 1.35 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.57 
CONT. DE SALES(%) 0.04 
HUMEDAD NATURAL(%) 5.31% 
CLASIFICACION SUCS SM-SC 
CLASIFICACION AASHTO A-24 

















UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C·7.1/ E·1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 123.10 
P. TAMIZADO (gr) 76.90 
ABERT. MALLA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 1/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 8.15 4.08 4.08 95.93 
318" 9.50 0.58 0.29 4.37 95.64 
N°4 4.75 6.42 3.21 7.58 92.43 
N" 10 2.00 7.59 3.80 11.37 88.63 
N"20 0.85 11.24 5.62 16.99 83.01 
N°40 0.425 9.82 4.91 21.90 78.10 
N°50 0.30 8.29 4.15 26.05 73.96 
N• 100 0.15 9.14 4.57 30.62 69.39 
N"200 0.074 15.31 7.66 38.27 61.73 
PLATILLO 0.36 61.73 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 123.46 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO (%) 35.54 
LIMITE PLASTICO (%) 20.66 
INDICE PLASTICO (%) 14.88 
P. VOL COMP. (gr/cm3) 1.30 
P. VOL SUELTO (gr/cm3) 1.10 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.33 
CONT. DE SALES(%) 0.00 
HUMEDAD NATURAL(%) 5.20% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-6 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METOOO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tlncallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C-8/ E-1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 146.49 
P. TAMIZADO (gr) 53.51 
ABERT.MAUA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
318" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N•4 4.75 0.86 0.43 0.43 99.57 
N" 10 2.00 1.66 0.83 1.26 98.74 
N°20 0.85 5.09 2.55 3.81 96.20 
N°40 0.425 12.55 6.28 10.08 89.92 
N• so 0.30 12.77 6.39 16.47 83.54 
N° 100 0.15 9.94 4.97 21.44 78.57 
N°200 0.074 10.33 5.17 26.60 13.40 
PLATILlO 0.31 73.40 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 146.80 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE UQUIDO (%) 34.41 
LIMITE PLASTICO (%) 22.04 
INDICE PLASTICO (%) 12.37 
P. VOL. COMP. (gr/em3) 1.18 
P. VOL. SUELTO (gr/cm3) 1.04 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.31 
CONT. DE SALES(%) 0.02 
HUMEDAD NATURAL(%) 10.12% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-6 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEANITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C-8.1/ E-1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 152.83 
P. TAMIZADO (gr) 47.17 
ABERT.MALLA PESO 
N• Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1112" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
314" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
112" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
318" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 0.12 0.06 0.06 99.94 
NO 10 2.00 1.21 0.61 0.67 99.34 
N°20 0.85 3.98 1.99 2.66 97.35 
N-40 0.425 10.19 5.10 7.75 92.25 
N• 50 0.30 11.93 5.97 13.72 86.29 
N°100 0.15 9.71 4.86 18.57 81.43 
N-200 0.074 9.79 4.90 23.47 76.54 
PLATILLO 0.24 76.54 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 153.07 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
liMITE UOUIDO (%) 42.10 
LIMITE PLASTICO (%) 24.08 
INDICE PLASTICO (%) 18.02 
P. VOL COMP. (grlcm3) 1.17 
P. VOL SUElTO (gr/cm3) 1.08 
P. E. R. SOliDOS (grlcm3) 2.55 
CONT. DE SALES(%) 0.07 
HUMEDAD NATURAL(%) 14.13% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A·7.S 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE• 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 




Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C-9/ E-1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 154.09 
P. TAMIZADO (gr) 45.91 
ABERT. MALLA PESO 
N' Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) % PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
318" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"4 4.75 1.40 0.70 0.70 99.30 
N" 10 2.00 2.46 1.23 1.93 98.07 
N°20 0.85 8.46 4.24 6.17 93.83 
N°40 0.425 18.03 9.02 15.19 84.82 
N°50 0.30 9.78 4.89 20.08 79.93 
N"100 0.15 3.58 1.79 21.87 78.14 
N"200 0.074 2.12 1.06 22.93 77.08 
PLATILLO 0.06 77.08 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 154.15 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 46.91 
LIMITE PLASTICO (%) 29.37 
INDICE PLASTICO (%) 19.54 
P. VOL COMP. (9r/cm3) 1.14 
P. VOL SUELTO (gr/cm3) 1.04 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.30 
CONT. DE SALES(%) 0.36 
HUMEDAD NATURAL(%) 18.85% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A·7-6 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 - 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
POZO 1 MUESTRA C-9.1/E-1 
PROFUNDIDAD (m) 0.40m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 51.49 
P. TAMIZADO (gr) 148.51 
ABERT. MALLA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 0.76 0.38 0.38 99.62 
N" 10 2.00 1.37 0.69 1.07 98.94 
N°20 0.85 3.25 1.63 2.69 97.31 
N°40 0.425 9.47 4.74 7.43 92.58 
N• so 0.30 14.83 7.42 14.84 85.16 
N•1oo 0.15 78.96 39.48 54.32 45.68 
N•2oo 0.074 39.33 19.67 73.99 26.02 
PLATILLO 0.54 26.02 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 52.03 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 20.35 
LIMITE PLASTICO (%) 15.84 
INDICE PLASTICO (%) 4.51 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.32 
P. VOL. SUELTO (gr/cm3) 1.09 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.44 
CONT. DE SALES(%) 0.14 
HUMEDAD NATURAL(%) 4.00% 
CLASIFICACION SUCS SM 
CLASIFICACION AASHTO A-2-4 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
{MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C9.1- E2 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 25.30 
P. TAMIZADO (gr) 174.70 
ABERT. MALLA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2'' 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
314" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
318" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°10 2.00 1.51 0.76 0.76 99.25 
N°20 0.85 7.36 3.68 4.44 95.57 
N"40 0.425 14.63 7.32 11.75 88.25 
N°50 0.30 15.36 7.68 19.43 80.57 
N•1oo 0.15 82.76 41.38 60.81 39.19 
N"200 0.074 52.02 26.01 86.82 13.18 
PLATILLO 1.06 13.18 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 26.36 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 18.27 
LIMITE PLASTICO (%) 18.19 
INDICE PLASTICO (%) 0.08 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.46 
P. VOL. SUELTO (gr/cm3) 1.16 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.60 
CONT. DE SALES(%) 0.11 
HUMEDAD NATURAL(%) 2.98% 
CLASIFICACION SUCS SM 
CLASIFICACION AASHTO A-2-4 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107-2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
POZO 1 MUESTRA C·10 1 E·1 
PROFUNDIDAD (m) 1.00m 
P. ORIGINAL (gr) 200.0 
PERO. LAVADO (gr) 133.21 
P. TAMIZADO (gr) 66.79 
ABERT.MAUA PESO 
N" Malla Abertura (mm) P. Retenido (gr) %PesoRet. % Peso Ret. Acum. % Peso que Pasa 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°4 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00 
N•1o 2.00 0.29 0.15 0.15 99.86 
N•2o 0.85 0.60 0.30 0.45 99.56 
N-40 0.425 2.86 1.43 1.88 98.13 
N• so 0.30 12.10 6.05 7.93 92.08 
N-100 0.15 24.43 12.22 20.14 79.86 
N•2oo 0.074 25.63 12.82 32.96 67.05 
PLATILLO 0.88 67.05 100.00 0.00 
SUMATORIA PLAT. 134.09 
SUMA TOTAL 200.0 100.0 
LIMITE LIQUIDO(%) 31.58 
LIMITE PLASTICO (%) 20.87 
INDICE PLASTICO (%) 10.71 
P. VOL. COMP. (gr/cm3) 1.17 
P. VOL. SUELTO {gr/cm3) 1.04 
P. E. R. SOLIDOS (gr/cm3) 2.47 
CONT. DE SALES(%) 0.03 
HUMEDAD NATURAL(%) 9.53% 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-4 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEORO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM O 422) 
RESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
• Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
CURVA GRANULOMÉTRICA; C·S.l/E-2 
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DI.ÁMETRO DE LA PART(CULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR. DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape • Chlclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
CURVA GRANULOMÉTWCA; C-6/E-1 
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DIÁMETRO DE LA PARTICULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
•esTUDIO DEFJNmYO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SE_CTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE• 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
CURVA GRANULOMÉT81CA; C6.1· El 
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DIÁMETRO DE LA PARTICULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
•esTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE• 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
CURVA GRANULQMÉTWCA: CZ 1 E·l 
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DIÁMETRO DE LA PARTfCULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107- 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLA YO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
CURVA GRANULOMÉTRICA; CZ • E2 
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DIÁMETRO DE LA PARTfCUI.A (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
CURYA GRANULOMÉTRICA; C7.1 • El 
lll 
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DIÁMETRO DE LA PARTICULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METOOO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
·esTUDIO DEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tinca lipa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande • Chongoyape -· Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
CURVA GRANULOMÉTRICA: C·8 1 E-1 
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DIÁMETRO DE LA PARTICULA (mm:) 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO 
(MTC E 107 - 2000, ASTM D 422) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
CURVA GRANULOMÉTRICA; C8.1 - El 
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DIÁMETRO DE LA PARTiCULA (mm) 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METOOO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFIHITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
• Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 





















C.P. PampaGrande- Chongoyape • Chiclayo • Lambayeque 
Octubre del 2014 
Octubre del 2014 
CURVA GRANULOMÉTRICA; C9 • El 
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DIÁMETRO DE LA PARTfCULA (mm) 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO - METOOO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTlJDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE• 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
CURVA GRANULOMÉIRICA; C9.1 1 El 
10.000 1.000 0.100 0.010 
DIÁMETRO DE LA PARTICULA (mm) 
0.001 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METODO MECANICO 
(MTC E 1 07 • 2000, ASTM D 422) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
• Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
• Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
CURVA GRANULOMÉJRICA: C9.1 • E2 
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DIÁMETRO DE LA PARTICULA (mm) 
0.001 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ANALISIS GRANULOMETRICO • METOOO MECANICO 
(MTC E 107 • 2000, ASTM D 422) 
·esTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
. CURVA GRANULOMÉTRICA; C-10 1 E-1 
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DIAMETRO DE LA PARTfCULA (mm) 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF. -MUESTRA C-1 
N" DE MUESTRA E·1 
Profundidad (m) 0.55 
Diémetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 286.10 
Peso muestra + depósito (gr) 287.45 
Peso Promedio (gr) 286.78 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 168.13 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.164 
PERF. -MUESTRA C-1 
N" DE MUESTRA E·2 
Profundidad (m) 1 
Diémetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 287.34 
Peso muestra + depósito (gr) 291.68 
Peso Promedio (gr) 289.51 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 170.86 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.183 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE~ 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincatlpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF. • MUESTRA C-1.1 
N• DE MUESTRA E·1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 276.14 
Peso muestra + depósito (gr) 278.28 
Peso Promedio (gr) 2n.21 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 158.56 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.098 
PERF. ·MUESTRA C-2 
N• DE MUESTRA E·1 
Profundidad (m) 0.5 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 269.05 
Peso muestra + depósito (gr) 275.65 
Peso Promedio (gr) 272.35 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 153.70 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.064 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng CiviL Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. -MUESTRA C-2 
N• DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 260.85 
Peso muestra + depósito (gr) 262.97 
Peso Promedio (gr) 261.91 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 143.26 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 0.992 
PERF. -MUESTRA C-2.1 
N" DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 277.01 
Peso muestra + depósito (gr) 281.81 
Peso Promedio (gr) 279.41 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 160.76 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.113 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEORO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C29) 
"ESTUDIO DEANITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE lAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. • MUESTRA C-3 
N" DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 267.71 
Peso muestra + depósito (gr) 271.11 
Peso Promedio (gr) 269.41 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 150.76 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (gr/cm3) 1.044 
PERF. -MUESTRA C-3.1 
N• DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 0.65 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 240.04 
Peso muestra + depósito (gr} 244.12 
Peso Promedio (gr} 242.08 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr} 123.43 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 0.855 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C29) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincaflpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. ·MUESTRA C-3.1 
N" DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 315.37 
Peso muestra + depósito (gr) 323.47 
Peso Promedio (gr) 319.42 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 200.77 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.390 
PERF. ·MUESTRA C-4 
N" DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 277.01 
Peso muestra + depósito (gr) 281.81 
Peso Promedio (gr) 278.72 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 160.Q7 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.109 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEANITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF. • MUESTRA C-4.1 
N" DE MUESTRA E·1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 265.14 
Peso muestra + depósito (gr) 269.34 
Peso Promedio (gr) 267.24 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 148.59 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (gr/cm3) 1.029 
PERF. ·MUESTRA C-5 
N" DE MUESTRA E·1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 280.04 
Peso muestra + depósit') (gr) 288.24 
Peso Promedio (gr) 284.14 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 165.49 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.146 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. - MUESTRA C-5.1 
N° DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 0.6 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 267.35 
Peso muestra + depósito (gr) 271.35 
Peso Promedio (gr) 269.35 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 150.70 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.044 
PERF. -MUESTRA C-5.1 
N• DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 267.96 
Peso muestra + depósito (gr) 269.98 
Peso Promedio (gr) 268.97 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 150.32 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.041 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
nESTUDIO DEFINITIVO Da CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre de12014 
PERF. ·MUESTRA C-6 
N• DE MUESTRA E·1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 283.75 
Peso muestra + depósito (gr) 288.15 
Peso Promedio (gr) 285.95 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 167.30 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.159 
PERF. ·MUESTRA C-6.1 
N• DE MUESTRA E·1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 305.34 
Peso muestra + depósito (gr) 310.32 
Peso Promedio (gr) 307.83 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 189.18 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (gr/cm3) 1.310 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHIC LAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
. Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF. - MUESTRA C-7 
N• DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 0.55 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 310.87 
Peso muestra + depósito (gr) 311.51 
Peso Promedio (gr) 311.19 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 192.54 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Votum. Suelto (gr/cm3) 1.333 
PERF. -MUESTRA C-7 
N" DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 312.04 
Peso muestra + depósito (gr) 314.56 
Peso Promedio (gr) 313.30 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 194.65 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.348 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
~ Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
~ Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande ~ Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. ·MUESTRA C-10 
No DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 287.17 
Peso muestra + depósito (gr) 288.46 
Peso Promedio (gr) 287.82 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 169.17 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.172 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
OETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo -lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF. • MUESTRA C-7.1 
N• DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 275.32 
Peso muestra + depósito (gr) 279.42 
Peso Promedio (gr) 277.37 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 158.72 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.099 
PERF. -MUESTRA C-8 
N• DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 266.23 
Peso muestra + depósito (gr) 270.29 
Peso Promedio (gr) 268.26 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 149.61 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.036 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEl CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo -Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. ·MUESTRA C-8.1 
N" DE MUESTRA E·1 
Profundidad {m) 1 
Diámetro del anillo {cm) 7.30 
Altura del anillo {cm) 3.45 
Peso muestra + depósito {gr) 273.18 
Peso muestra + depósito (gr) 276.86 
Peso Promedio (gr) 275.02 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 156.37 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.083 
PERF. ·MUESTRA C·9 
N" DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 266.22 
Peso muestra + depósito (gr) 272.82 
Peso Promedio (gr) 269.52 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra {gr) 150.87 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.045 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
OETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. • MUESTRA C-9.1 
N" DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 0.4 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 274.65 
Peso muestra + depósito (gr) 276.34 
Peso Promedio (gr) 275.50 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 156.85 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.086 
PERF. -MUESTRA C-9.1 
N" DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 287.23 
Peso muestra + depósito (gr) 285.94 
Peso Promedio (gr) 286.59 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 167.94 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Votum. Suelto (grlcm3) 1.163 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF. -MUESTRA C-10 
N• DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 268.21 
Peso muestra + depósito (gr) 270.27 
Peso Promedio (gr) 269.24 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 150.59 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Suelto (grlcm3) 1.043 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. -MUESTRA C-1 
No DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 0.55 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 301.98 
Peso muestra + depósito (gr) 302.33 
Peso Promedio (gr) 302.16 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 183.51 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.271 
PERF. ·MUESTRA C·1 
No DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 307.17 
Peso muestra + depósito (gr) 309.37 
Peso Promedio (gr) 308.27 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 189.62 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.313 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLA YO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. -MUESTRA C-1.1 
tr DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 292.34 
Peso muestra + depósito (gr) 293.67 
Peso Promedio (gr) 293.01 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 174.36 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (gr/cm3) 1.207 
PERF. -MUESTRA C-2 
No DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 0.5 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 286.06 
Peso muestra + depósito (gr) 287.54 
Peso Promedio (gr) 286.80 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 168.15 
!Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (gr/cm3) 1.165 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. ·MUESTRA C-2 
No DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 280.85 
Peso muestra + depósito (gr) 285.05 
Peso Promedio (gr) 282.95 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 164.30 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.138 
PERF. ·MUESTRA C-2.1 
No DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 290.31 
Peso muestra + depósito (gr) 292.43 
Peso Promedio (gr) 291.37 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 172.72 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (gr/cm3) 1.196 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
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"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
~ Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
~ Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande ~ Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF. -MUESTRA C-3 
N° DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 290.12 
Peso muestra + depósito (gr) 293.54 
Peso Promedio (gr) 291.83 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 173.18 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.199 
PERF. ·MUESTRA C-3.1 
N° DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 0.5 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 268.99 
Peso muestra + depósito (gr) 269.73 
Peso Promedio (gr) 269.36 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 150.71 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.044 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
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"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincatlpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. ·MUESTRA C-3.1 
fr DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 334.78 
Peso muestra + depósito (gr) 336.65 
Peso Promedio (gr) 335.72 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 217.07 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.503 
PERF. • MUESTRA C-4 
No DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 303.80 
Peso muestra + depósito (gr) 304.75 
Peso Promedio (gr) 278.72 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 160.07 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.109 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
OETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape - Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. -MUESTRA C-4.1 
N6 DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 284.59 
Peso muestra + depósito (gr) 267.62 
Peso Promedio (gr) 266.11 
Peso Depósito (gr) 116.65 
Peso de Muestra (gr) 167.46 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.160 
PERF. -MUESTRA C-5 
N° DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 299.69 
Peso muestra + depósito (gr) 295.66 
Peso Promedio (gr) 297 .. 69 
Peso Depósito (gr) 116.65 
Peso de Muestra (gr) 179.24 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.241 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF. ·MUESTRA C-5.1 
N" DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 0.6 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 285.22 
Peso muestra + depósito (gr) 286.65 
Peso Promedio (gr) 285.94 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 167.29 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. COmpactado (grlcm3) 1.159 
PERF. ·MUESTRA C-5.1 
No DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 277.60 
Peso muestra + depósito (gr) 278.02 
Peso Promedio (gr) 277.81 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 159.16 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. COmpactado (grlcm3) 1.102 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
OETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. - MUESTRA C-6 
N" DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 306.40 
Peso muestra + depósito (gr) 307.51 
Peso Promedio (gr) 306.96 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 188.31 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (gr/cm3) 1.304 
PERF. -MUESTRA C-6.1 
N° DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm} 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 310.32 
Peso muestra + depósito (gr) 312.68 
Peso Promedio (gr) 311.50 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 192.85 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (gr/cm3) 1.336 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. -MUESTRA C-7 
N° DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 0.55 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 310.87 
Peso muestra+ depósito (gr) 311.51 
Peso Promedio (gr) 311.19 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 192.54 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.333 
PERF. -MUESTRA C-7 
N° DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 321.45 
Peso muestra + depósito (gr) 321.06 
Peso Promedio (gr) 321.26 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 202.61 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (gr/cm3) 1.403 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables dei.Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERF. -MUESTRA C-7.1 
tr DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 305.19 
Peso muestra + depósito (gr) 306.85 
Peso Promedio (gr) 306.02 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 187.37 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.298 
PERF. -MUESTRA C-8 
No DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 289.16 
Peso muestra + depósito (gr) 289.32 
Peso Promedio (gr) 289.24 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 170.59 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (gr/cm3) 1.181 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo -Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. -MUESTRA C-8.1 
No DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 286.56 
Peso muestra + depósito (gr) 287.98 
Peso Promedio (gr) 287.27 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 168.62 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.168 
PERF. -MUESTRA C-9 
No DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 282.13 
Peso muestra + depósito (gr) 284.29 
Peso Promedio (gr) 283.21 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 164.56 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.140 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO 
(ASTM C 29) 
Proyecto: 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERF. ·MUESTRA C-9.1 
tr DE MUESTRA E-1 
Profundidad (m) 0.4 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 307.89 
Peso muestra + depósito (gr) 309.83 
Peso Promedio (gr) 308.86 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 190.21 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (grlcm3) 1.317 
PERF. ·MUESTRA C-9.1 
N" DE MUESTRA E-2 
Profundidad (m) 1 
Diámetro del anillo (cm) 7.30 
!Altura del anillo (cm) 3.45 
Peso muestra + depósito (gr) 327.48 
Peso muestra + depósito (gr) 330.48 
Peso Promedio (gr) 328.98 
Peso Depósito (gr) 118.65 
Peso de Muestra (gr) 210.33 
Volumen de Muestra (cm3) 144.40 
Peso Volum. Compactado (gr/cm3) 1.457 
RESPONSABLES 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEORO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIER(A QVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIER(A CML 
LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
PESO ESPECIFICO RELATIVO DE SOLIDOS 
(ASTM D 854 ·58) 
: Bach. Céspedes daza José Alfredo 
: Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
PROYECTO DE TESIS :ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
PROCEDENCIA DE MUESTRAS 
FECHA DE LOS ENSAYOS 
CAUCATA N" 1 MUESTRA N° 
PIGNOMETRO N° 
1. Temperatura (gr) 
2. Peso fiola + peso suelo seco (gr) 
3. Peso fiola volumetrico (gr) 
4. Peso Suelo Seco (gr) 
5. Peso fiola + P. suelo seco + P. Agua (gr) 
6. Peso del fiola + P. Agua (gr) 
7. Peso Especifico Rela1ivo (gr/cm3) 
8. Con correccion por temperatura (gr/cm3) 
CALICATA N• 1 MUESTRA N" 
PIGNOMETRO N° 
1. Temperatura (gr) 
2. Peso fiola + peso suelo seco (gr) 
3. Peso fiola votumetrico (gr) 
4. Peso Suelo Seco (gr) 
5. Peso fiola + P. suelo seco+ P. Agua (gr) 
6. Peso del fiola + P. Agua (gr) 
7. Peso Especifico Relativo (gr/cm3) 
8. Con correccion por temperatura (gr/an3) 
CAUCATA N" 1 MUESTRA N° 
PIGNOMETRO N° 
1. Temperatura (gr) 
2. Peso fiola + peso suelo seco (gr) 
3. Peso fiola volumetrico (gr) 
4. Peso Suelo Seco (gr) 
5. Pesofiola +P. suelo seco+ P. Agua (gr) 
6. Peso del fiola + P. Agua (gr) 
7. Peso Especifico Relativo (gr/cm3) 
8. Con correcclon por temperatura (gr/an3) 
:C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
:Octubre del2014 
C·11E·1 C·1/E·2 C·1.11E·1 C·21E·1 C·21E·2 
008 010 008 004 004 
21 o 21° 22• 21° 21" 
171.26 207.27 152.86 207.77 154.49 
91.91 122.20 91.91 109.92 109.92 
79.35 85.07 60.95 97.85 44.57 
386.72 422.87 377.40 410.74 385.76 
340.34 370.62 340.64 358.91 358.72 
2.407 2.592 2.520 2.126 2.542 
2.406 2.591 2.519 2.126 2.542 
C·2.1/E·1 C·31E·1 C-3.11E·1 C-3.1/E·2 C-41E·1 
011 016 015 012 010 
21 o 21" 21 o 22° 21 o 
172.58 172.50 204.11 150.13 199.05 
89.02 89.75 135.24 81.84 122.20 
83.56 82.75 68.87 68.29 76.85 
388.13 389.37 424.31 372.56 416.30 
337.75 338.23 383.44 330.82 370.47 
2.518 2.618 2.460 2.572 2.477 
2.518 2.617 2.459 2.571 2.477 
C-4.11E·1 C.SIE·1 C·5.11E·1 C-5.11E·2 C-61E·1 
002 005 012 011 002 
21° 21 o 21" 220 21" 
171.70 184.64 156.61 164.62 169.86 
92.94 91.85 81.84 89.02 92.94 
78.76 92.79 74.77 75.60 76.92 
389.85 397.83 372.91 382.79 387.21 
341.79 340.37 330.93 337.87 341.44 
2.565 2.626 2.280 2.464 2.469 
2.565 2.626 2.280 2.463 2.469 
RESPONSABLES 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIER{A CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIER(A CIVIL 
LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
PESO ESPECIFICO RELATIVO DE SOLIDOS 
(ASTM D 854 -58) 
: Bach. Céspedes deza José Alfredo 
: Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
PROYECTO DE TESIS :ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
PROCEDENCIA DE MUESTRAS 
FECHA DE LOS ENSAYOS 
:C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
:Octubre del2014 
CAUCATA N"/ MUESTRA N° C-6.1/E-1 C·7/E·1 C·7/E·2 C·7.11E·1 
PIGNOMETRO N° 008 004 011 001 
1. Temperatura (gr) 21 o 22° 22" 21" 
2. Peso fiola + peso suelo seco (gr) 178.23 184.46 179.65 169.20 
3. Peso floJa volumetrico (gr) 91.91 109.92 89.02 91.14 
4. Peso Suelo Seco (gr) 66.32 74.54 90.63 78.06 
5. Peso fiola + P. suelo seco+ P. Agua (gr) 392.70 405.77 395.85 385.16 
6. Peso del fiola + P. Agua (gr) 340.43 359.06 340.41 340.62 
7. Peso Especifico Relativo (gr/cm3) 2.535 2.678 2.567 2.329 
8. Con correccion por temperatura (gr/cm3) 2.535 2.677 2.566 2.328 
CALICATA N"/ MUESTRA N• C-8.1/E-1 C-9/E-1 C-9.1/E·1 C-9.1/E-2 
PIGNOMETRO N" 001 005 015 005 
1. Temperatura (gr) 21" 22° 21 o 21 o 
2. Peso fiola + peso suelo seco (gr) 164.60 170.79 215.97 187.89 
3. Peso flola volumetrlco (gr) 91.14 91.85 135.24 91.89 
4. Peso Suelo Seco (gr) 73.46 78.94 80.73 96.00 
5. Peso fiola + P. suelo seco + P. Agua (gr) 384.58 385.22 434.43 399.50 
6. Peso del fiola + P. Agua (gr) 339.88 340.62 386.79 340.47 
7. Peso Especifico Relativo (gr/cm3) 2.554 2.299 2.440 2.597 
8. Con correccion por temperatura (gr/cm3) 2.554 2.298 2.439 2.596 
Tabla Propiedades del Agua Destiltula 
1 Densidad ae1 
Agua Foctorde 
Temp. ("C} {g/cm3} Correcclon 
16 0.99897 1.0007 
17 0.99880 1.0006 
18 0.99862 1.0004 
19 0.99823 1.0002 
20 0.99823 1.0000 
21 0.99802 0.9998 
22 0.99780 0.9996 
23 0.99757 0.9993 
24 0.99733 0.9991 
25 0.99708 0.9988 
26 0.99682 0.9986 
27 0.99655 0.9983 
28 0.99627 0.9980 
29 0.99598 0.9976 





















UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111 -2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHIC LA YO, REGION DE 
LAMBAYEQUE" 






Número de golpes, N 
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 
Peso de Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco (gr) 
Peso del agua (gr) 
Contenido de humedad % 





















- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
C.P. PampaGrande - Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Octubre del2014 
e -1/ e-1 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTieO 
356 254 369 263 
30 23 16 --
52.54 45.1 53.87 46.57 
43.88 38.28 44.9 41.63 
21.75 20.93 21.92 20.78 
22.13 17.35 22.98 20.85 
8.66 6.82 8.97 4.94 
39.13 39.31 39.03 23.69 
23.69 




Curva de Fluidez: C·111H 
lv=-0. ¡L9.3JI! ,(x)..:i 3B. 9..6 r-~ 
25 100 
NQ de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111 • 2000, ASTM 0-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBA YEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERFORACION- MUESTRA: e -1/E -2 
ENSAYO UMITE UQUIDO UMITE PLASnco 
Cápsula N° 210 051 376 158 
Número de golpes, N 30 24 16 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 44.61 45.70 45.55 47.86 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 37.96 38.98 37.92 42.82 
Peso de Cápsula (gr) 21.08 22.17 20.67 21.04 
Peso del suelo seco (gr) 16.88 16.81 17.25 21.78 
Peso del agua (gr) 6.65 6.72 7.63 5.04 
Contenido de humedad % 39.40 39.98 44.23 23.14 
23.14 
CALCULO DEL INDICE PLASTICO 
PERF.- MUESTRA C-1/E-2 
LL (%) 40.39 
LP (%) 23.14 
IP(%W) 17.25 
Curva de Fluidez: Cl/E-2 
·------------·- -- ----- -- --47.0 
'#. 46.0 -o 
111 45.0 





:::1 43.0 :e 
Ql 42.0 "' o 41.0 "' ·e: 
""- y= - .033 ~(x) + 6 .2 4 
r---·-----+-'~~--~C--+-~~~-+4-




39.0 ------------- -------~,----+-·---+------!-·---· -- -i 
38.0 -~-----~--__... _ __,.._._¡.,._.¡_..¡,... ....... ~ 
10 25 lOO 
NI! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110, 111 • 2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHIC LA YO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 






Número de golpes, N 
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 
Peso de Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco (gr) 
Peso del agua (gr) 
Contenido de humedad % 

























- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tlncallpa Bautista Roberto José 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Octubre del2014 
C-1.11E-1 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASnco 
259 353 210 313 
30 23 18 ---
46.68 50.19 52.21 44.03 
38.73 41.47 42.72 39.29 
21.99 22.52 21.08 21.88 
16.74 18.95 21.64 17.41 
7.95 8.72 9.49 4.74 
47.49 46.02 43.85 27.23 
27.23 
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N!! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 11 O, 111 • 2000, ASTM 0-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERFORACION- MUESTRA: e -2/E -1 
ENSAYO UMITE LIQUIDO UMITE PLASTieO 
Cápsula N° 260 295 275 138 
Número de golpes, N 30 23 16 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 46.53 45.31 49.40 46.27 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 38.26 37.73 39.89 41.35 
Peso de Cápsula (gr) 20.72 21.63 20.66 21.62 
Peso del suelo seco (gr) 17.54 16.10 19.23 19.73 
Peso del agua (gr) 8.27 7.58 9.51 4.92 
Contenido de humedad % 47.15 47.08 49.45 24.94 
24.94 
CALCULO DEL {NO/CE PLÁSTICO 
PERF.- MUESTRA e- 2/E -1 
Ll(%) 47.45 
LP (%) 24.94 
IP(%W) 22.51 
Curva de Fluidez: C-2/E-1 
52.0 
"*' 51.0 -a 50.0 ca 
"' 49.0 Ql E 48.0 :S 
X 
47.0 Cll 
~ -.... y=-3.836hi x) ~ 59. g¡ 
~ 
"' 46.0 o
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Ni de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111-2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHJCLAYO, REGIÓN DE 
LAMBA YEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. Pampa Grande - Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERFORACION ·MUESTRA: C-2/E-2 
ENSAYO LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
Cápsula N° 102 002 063 011 
Número de golpes, N 30 23 16 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 48.4 45.36 46.08 45.20 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 39.48 37.76 37.66 40.45 
Peso de Cápsula (gr) 21.18 22.29 20.80 21.69 
Peso del suelo seco (gr) 18.30 15.47 16.86 18.76 
Peso del agua (gr) 8.92 7.60 8.42 4.75 
Contenido de humedad % 48.74 49.13 49.94 25.32 
25.32 
CALCULO DEL INDICE PLASTICO 
PERF. -MUESTRA C-2/E-2 
LL (%) 49.96 
LP (%) 25.32 
IP(%W) 24.64 







:S 49.0 ::¡: 
Ql 
48.0 , 
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N!! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111 ·2000, ASTM 0-4318) 
"ESTUDIO OEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 






Número de golpes, N 
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 
Peso de Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco (gr) 
Peso del agua (gr) 
Contenido de humedad % 



















- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
C.P. PampaGrande - Chongoyape- Chiclayo - Lambayeque 
Octubre del 2014 
e. 2.11E -1 
UMITE LIQUIDO UMITE PLASTICO 
293 155 187 224 
30 23 16 ---
51.35 50.31 53.99 44.03 
43.63 42.70 45.53 40.00 
21.27 21.71 22.39 21.24 
22.36 20.99 23.14 18.76 
7.72 7.61 8.46 4.03 
34.53 36.26 36.56 21.48 
21.48 
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NI! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111-2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Daza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincatlpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERFORACIÓN- MUESTRA: e- 3/E -1 
ENSAYO LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
Cápsula N° 017 313 259 389 
Número de golpes, N 30 23 16 ---
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 44.95 46.42 48.19 43.23 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 38.73 39.65 40.94 39.64 
Peso de Cápsula (gr) 21.85 21.89 21.99 21.85 
Peso del suelo seco (gr) 16.88 17.46 18.95 17.79 
Peso del agua (gr) 6.22 7.07 7.25 3.59 
Contenido de humedad % 36.85 40.49 38.26 20.18 
20.18 
CALCULO DEL /NDICE PLÁSTICO 
PERF.- MUESTRA e- 3/E -1 
LL (%) 38.33 
LP (%) 20.18 
IP (%W) 18.15 
Curva de Fluidez; C-3/ E·1 
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N!! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111 ·2000, ASTM 0-4318) 
"ESTUDIO DEFINITfVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- . PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 






Número de golpes, N 
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 
Peso de Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco (gr) 
Peso del agua (gr) 
Contenido de humedad % 


















- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Octubre del 2014 
e- 3.1/E -1 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
071 202 079 085 
30 23 16 --
45.22 47.88 47.35 41.98 
37.71 39.53 39.19 37.35 
21.39 21.15 22.20 21.11 
16.32 18.38 16.99 16.24 
7.51 8.35 8.16 4.63 
46.02 45.43 48.03 28.51 
28.51 
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N!! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111 ·2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINITNO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 






Número de golpes, N 
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 
Peso de Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco (gr) 
Peso del agua (gr) 
Contenido de humedad % 

























• Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Octubre del 2014 
e. 3.1/E -2 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTleO 
184 284 155 289 
30 23 16 --
46.37 48.91 47.77 49.22 
41.09 43.00 41.70 40.98 
20.65 21.16 20.59 21.12 
20.44 21.84 21.11 19.86 
5.28 5.91 6.07 8.24 
25.83 27.06 28.75 41.49 
41.49 
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NI! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110, 111 • 2000, ASTM 0-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHIC LA YO, REGIÓN DE 
LAMBA YEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. tng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERFORACION ·MUESTRA: e. 4/E -1 
ENSAYO LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
Cápsula N° 353 279 154 024 
Número de golpes, N 30 23 16 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 46.28 44.89 51.16 48.98 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 40.51 38.99 44.04 44.90 
Peso de Cápsula (gr) 22.53 20.82 22.53 22.01 
Peso del suelo seco (gr) 17.98 18.17 21.51 22.89 
Peso del agua (gr) s.n 5.90 7.12 4.08 
Contenido de humedad % 32.09 32.47 33.10 17.82 
17.82 
CALCULO DEL INDICE PLÁSTICO 
PERF.- MUESTRA e. 4/E -1 
LL (%) 33.15 
LP (%) 17.82 
IP(%W) 15.33 
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10 25 100 
N"' de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111-2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUEH 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERFORACION- MUESTRA: e- 4.1/E -1 
ENSAYO LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTieO 
Cápsula N° 100 187 090 097 
Número de golpes, N 30 23 18 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 54.88 54.02 52.86 47.76 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 47.98 47.06 46.23 43.12 
Peso de Cápsula (gr) 22.05 21.31 21.98 22.25 
Peso del suelo seco (gr) 25.93 25.75 24.25 20.87 
Peso del agua (gr) 6.90 6.96 6.63 4.64 
Contenido de humedad % 26.61 27.03 27.34 22.23 
22.23 
CALCULO DEL INDICE PLÁSTICO 
PERF.- MUESTRA e -4.1/E -1 
LL (%) 26.88 
LP(%) 22.23 
IP (%W) 4.65 
Curva de Fluidez: C-4.1/ E-1 
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N!! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111 -2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINITNO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 






Número de golpes, N 
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 
Peso de Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco (gr) 
Peso del agua (gr) 
Contenido de humedad % 















~ 8 18.5 
18.0 
10 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
C.P. PampaGrande - Chongoyape- Chiclayo - Lambayeque 
Octubre del 2014 
e-ste -1 
UMITE UQUIDO UMITE PLASTieO 
222 322 105 288 
30 23 16 --
50.39 53.13 54.99 47.97 
45.65 47.77 49.43 43.99 
21.43 21.20 22.55 20.40 
24.22 26.57 26.88 23.59 
4.74 5.36 5.56 3.98 






Curva de Fluidez; C-5/E-1 
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N!! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111 -2000, ASTM 0-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE -SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Oeza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERFORACION- MUESTRA: e- 5.1/E -1 
ENSAYO LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASneo 
Cápsula N° 339 277 292 235 
Número de golpes, N 30 23 16 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 50.88 50.34 47.70 46.37 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 43.26 42.68 40.70 42.39 
Peso de Cápsula (gr) 21.67 21.19 21.12 21.74 
Peso del suelo seco (gr) 21.59 21.49 19.58 20.65 
Peso del agua (gr) 7.62 7.66 7.00 3.98 
Contenido de humedad % 35.29 35.64 35.75 19.27 
19.27 
CALCULO DEL INDICE PLÁSTICO 
PERF.- MUESTRA e- 5.1/E -1 
LL (%) 36.09 
LP (%) 19.27 
IP(%W) 16.82 
Curva de fluidez: C.S.l/E-1 
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N!! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110, 111-2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande - Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERFORACION- MUESTRA: e- 5.1/E -2 
ENSAYO LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
Cápsula N° 384 017 308 024 
Número de golpes, N 30 23 17 --·-
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 51.86 54.12 52.85 47.02 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 43.82 45.54 44.57 42.33 
Peso de Cápsula (gr) 21.21 21.83 22.10 22.02 
Peso del suelo seco (gr) 22.61 23.71 22.47 20.31 
Peso del agua (gr) 8.04 8.58 8.28 4.69 
Contenido de humedad % 35.56 36.19 36.85 23.09 
23.09 
CALCULO DEL /NO/CE PLASTICO 
PERF. -MUESTRA e- 5.1/E -2 
LL (%) 35.98 
LP (%) 23.09 
IP (%W) 12.89 
Curva de fluidez: C-5.1/E-2 
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NR de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111-2000, ASTM 0-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande - Chongoyape- Chiclayo - Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERFORACION ·MUESTRA: e- 6/E ·1 
ENSAYO LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
Cápsula N° 016 140 266 310 
Número de golpes, N 30 23 16 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 47.84 49.91 47.80 49.44 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 41.44 43.45 41.05 45.32 
Peso de Cápsula (gr) 21.19 23.78 21.14 22.47 
Peso del suelo seco (gr) 20.25 19.67 19.91 22.85 
Peso del agua (gr) 6.40 6.46 6.75 4.12 
Contenido de humedad % 31.60 32.84 33.90 18.03 
18.03 
CALCULO DEL INDICE PLÁSTICO 
PERF.- MUESTRA e ·6/E -1 
LL (%) 32.75 
LP (%) 18.03 
IP (%W) 14.72 
Curva de Fluidez: C-6/E-1 
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NR de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111 -2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 






Número de golpes, N 
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 
Peso de Cápsula (gr) 
Peso del suelo seco (gr) 
Peso del agua (gr) 
Contenido de humedad % 


















- Bach.lng Civil. Céspedes Oeza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Octubre del 2014 
e- 6.1/E -1 
UMITE LIQUIDO UMITE PLASTICO 
322 087 284 042 
30 23 16 ---
47.45 51.50 50.75 43.80 
41.38 43.58 38.70 38.59 
21.18 23.06 21.15 21.37 
20.20 20.52 17.55 17.22 
6.07 7.92 12.05 5.21 
30.05 38.60 68.66 30.26 
30.26 












N!! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110, 111 • 2000, ASTM 0-4318) 
"ESTUDIO DEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERFORACION ·MUESTRA: e. 7/E -1 
ENSAYO UMITE UQUIDO UMITE PLASTieO 
Cápsula N° 277 100 155 263 
Número de golpes, N 30 23 16 --·-
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 45.64 48.89 51.53 40.30 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 39.96 42.59 44.12 35.78 
Peso de Cápsula (gr) 21.17 22.05 20.59 20.77 
Peso del suelo seco (gr) 18.79 20.54 23.53 15.01 
Peso del agua (gr) 5.68 6.30 7.41 4.52 
Contenido de humedad % 30.23 30.67 31.49 30.11 
30.11 
CALCULO DEL INDICE PLÁSTICO 
PERF.- MUESTRA e. 7/E -1 
LL (%) 30.56 
LP (%) 30.11 
IP(%W) 0.45 
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N2 de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111 -2000, ASTM 0-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERFORACIÓN- MUESTRA: e -7/E -2 
ENSAYO LIMITE UQUIDO LIMITE PLASTieO 
Cápsula N° 138 187 292 156 
Número de golpes, N 30 23 16 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 54.42 53.16 55.11 48.28 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 49.09 47.77 49.24 44.89 
Peso de Cápsula (gr) 21.62 21.29 21.17 21.78 
Peso del suelo seco (gr) 27.47 26.48 28.07 23.11 
Peso del agua (gr) 5.33 5.39 5.87 3.39 
Contenido de humedad % 19.40 20.35 20.91 14.67 
14.67 
CALCULO DEL {NO/CE PLASTICO 
PERF.- MUESTRA e -7/E -2 
LL (%) 19.95 
LP(%) 14.67 
IP(%W) 5.28 
Curva de Fluidez; C-7/E-2 
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NI! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110, 111 • 2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERFORACION ·MUESTRA: e -7.1/E -1 
ENSAYO LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTieO 
Cápsula N° 331 298 087 264 
Número de golpes, N 30 23 16 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 44.09 48.37 52.76 50.70 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 38.13 41.29 44.81 45.77 
Peso de Cápsula (gr) 21.17 21.47 23.05 21.91 
Peso del suelo seco (gr) 16.96 19.82 21.76 23.86 
Peso del agua (gr) 5.96 7.08 7.95 4.93 
Contenido de humedad % 35.14 35.72 36.53 20.66 
20.66 
CALCULO DEL (NDICE PLÁSTICO 
PERF. -MUESTRA e. 7.1/E -1 
Ll (%) 35.54 
LP(%) 20.66 
IP(%W) 14.88 
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N!! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111 -2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERFORACION- MUESTRA: e- 8/E -1 
ENSAYO LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTJeO 
Cápsula N° 299 184 158 155 
Número de golpes, N 30 23 16 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 46.05 46.48 47.85 44.18 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 40.03 39.91 40.91 39.92 
Peso de Cápsula (gr) 22.10 20.66 21.04 20.59 
Peso del suelo seco (gr) 17.93 19.25 19.87 19.33 
Peso del agua (gr) 6.02 6.57 6.94 4.26 
Contenido de humedad % 33.58 34.13 34.93 22.04 
22.04 
CALCULO DEL INDICE PLÁ.STJCO 
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N!! de golpes, N 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110, 111 • 2000, ASTM 0-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE-
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. Pampa Grande - Chongoyape - Chíclayo - Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERFORACIÓN- MUESTRA: e -8.1/E -1 
ENSAYO UMITE UQUIOO UMITE PLASTICO 
Cápsula N° 299 384 308 081 
Número de golpes, N 30 23 16 ----
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 43.27 44.93 42.40 44.31 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 37.05 37.77 35.93 39.95 
Peso de Cápsula (gr) 22.06 21.24 22.09 21.84 
Peso del suelo seco (gr) 14.99 16.53 13.84 18.11 
Peso del agua (gr) 6.22 7.16 6.47 4.36 
Contenido de humedad % 41.49 43.32 46.75 24.08 
24.08 
CALCULO DEL IN DICE PLASTICO 
PERF.- MUESTRA e. 8.1/E -1 
LL (%) 42.10 
LP(%) 24.08 
IP(%W) 18.02 
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10 25 100 
NI! de golpes, N 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE lNGENIERlA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110, 111 -2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande - Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
PERFORACION- MUESTRA: e. 9/E -1 
ENSAYO UMITE UQUIDO UMITE PLASneo 
Cápsula N° 289 279 071 376 
Número de golpes, N 30 23 16 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 47.23 47.18 50.24 41.47 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 38.52 38.71 41.41 36.75 
Peso de Cápsula (gr) 21.11 20.85 21.40 20.68 
Peso del suelo seco (gr) 17.41 17.86 20.01 16.07 
Peso del agua (gr) 8.71 8.47 8.83 4.72 
Contenido de humedad % 50.03 47.42 44.13 29.37 
29.37 
CALCULO DEL {NDICE PLÁSTICO 
PERF.- MUESTRA e. 9/E -1 
LL (%) 48.91 
LP (%) 29.37 
IP(%W) 19.54 
Curva de Fluidez: C·9/E·1 
51.0 
'#. ., 50.0 
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NI! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111·2000, ASTM 0-4318) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo - Lambayeque 
Fecha: 
Octubre de12014 
PERFORACION ·MUESTRA: e. 9.1/E -1 
ENSAYO UMITE UQUIDO UMITE PLASnCO 
Cápsula N° 081 210 063 266 
Número de golpes, N 30 23 16 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 54 53.37 59.10 44.85 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 48.n 48.09 52.78 41.60 
Peso de Cápsula (gr) 21.81 21.68 22.11 21.08 
Peso del suelo seco (gr) 26.96 26.41 30.67 20.52 
Peso del agua (gr) 5.23 5.28 6.32 3.25 
Contenido de humedad % 19.40 19.99 20.61 15.84 
15.84 
CALCULO DEL INDICE PLÁSTICO 
PERF.- MUESTRA e. 9.1/E -1 
LL (%) 20.35 
LP (%) 15.84 
IP(%W) 4.51 
Curva de Fluidez; C·9.1/E-1 
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N!! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110,111 ·2000, ASTM D-4318) 
~eSTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre de12014 
PERFORACION ·MUESTRA: e. 9.1/E -2 
ENSAYO LIMITE LIQUIDO UMITE PLASTICO 
Cápsula N° 017 356 060 389 
Número de golpes, N 30 23 16 --
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 53.57 51.77 53.89 42.27 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 48.94 46.95 48.48 39.13 
Peso de Cápsula (gr) 21.84 21.73 22.00 21.87 
Peso del suelo seco (gr) 27.10 25.22 26.48 17.26 
Peso del agua (gr) 4.63 4.82 5.41 3.14 
Contenido de humedad % 17.08 19.11 20,43 18.19 
18.19 
CALCULO DEL INDICE PLÁSTICO 
PERF.- MUESTRA e. 9.1/E -2 
ll (%) 18.27 
LP(%) 18.19 
IP(o/oW) 0.08 
Curva de Fluidez: C-9.1/E-2 
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N!! de golpes, N 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Proyecto: 
LIMITES DE ATTERBERG 
(MTC E 110, 111·2000, ASTM D-4318) 
"ESTUDIO DEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHIC LAYO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
PERFORACION ·MUESTRA: e -1o1e -1 
ENSAYO LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
Cápsula N° 081 389 154 051 
Número de golpes, N 30 23 16 ----
Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) 44.97 44.56 53.15 45.57 
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 39.52 39.10 45.64 41.53 
Peso de Cápsula (gr) 21.84 21.87 22.53 22.17 
Peso del suelo seco (gr) 17.68 17.23 23.11 19.36 
Peso del agua (gr) 5.45 5.46 7.51 4.04 
Contenido de humedad % 30.83 31.69 32.50 20.87 
20.87 
CALCULO DEL INDICE PLASTICO 
PERF. -MUESTRA C·10/E·1 
LL (%) 31.58 
LP (%) 20.87 
IP(%W) 10.71 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
(AASHTO T 236, MTC E 123) 
"ESTUDIO DEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLA YO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 
Perf. - Muestra C4.1 • E1 
Numero de Especimen 1 
Numero de anillo 5 
Peso del anillo(gr) 81.77 
Peso anillo + suelo natural (gr) 339.96 
Peso anillo + suelo saturado (gr) 347.74 
Peso suelo seco (gr) 215.71 
Humedad Natural (%) 19.693 
Humedad Saturada (%) 23.300 
Area del anillo (cm2) 40.772 
Volumen del anillo (cm3) 140.87 
Densidad humeda (gr/cn3) 1.89 
Densidad seca (gr/cm3) 1.53 
Esfuerzo Aplicado (kglcm2) 0.50 
K (constante) 1.613 
TIEMPO( S) 
DIAL DEZPLAZ. DIAL DE 
FUERZA DE CORTE 
ESFUERZO DE Tia HORIZONT. HORIZONT. CORTE CORTE 
00'00" 10.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 
00'15" 8.65 1.35 11.00 17.742 0.435 0.870 
00'30" 5.22 4.78 12.00 19.355 0.475 0.949 
00'45" 4.69 5.31 12.50 20.161 0.494 0.989 
01'00" 2.92 7.08 13.00 20.968 0.514 1.029 
01'15" 2.32 7.68 14.00 22.581 0.554 1.108 
01'30" 1.50 8.50 13.00 20.968 0.514 1.029 
01'45" 1.00 9.00 13.00 20.968 0.514 1.029 
02'00" 0.50 9.50 13.00 20.968 0.514 1.029 
02'15" 0.00 10.00 13.00 20.968 0.514 1.029 
02'30" 1 9 13.00 20.968 0.514 1.029 
02'45" 0.5 9.5 13.00 20.968 0.514 1.029 
03'00" o 10 13.00 20.968 0.514 1.029 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
(AASHTO T 236, MTC E 123) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLA YO, REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. tng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. tng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chictayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
Perf. - Muestra C4.1 - E1 
Numero de Especimen 2 
Numero de anillo 9 
Peso del anillo(gr) 81.72 
Peso anillo + suelo natural (gr) 338.07 
Peso anillo + suelo saturado (gr) 353.45 
Peso suelo seco (gr) 224.04 
Humedad Natural(%) 14.422 
Humedad Saturada (%) 21.286 
Area del anillo (cm2) 40.32 
Volumen del anillo (cm3) 139.51 
Densidad humeda (gr/cn3) 1.95 
Densidad seca (gr/cm3) 1.61 
Esfuerzo Aplicado (kg/cm2) 1.00 
K (constante) 1.613 
TIEMPO(S) 
DIAL DEZPLAZ. DIAL DE 
FUERZA DE CORTE 
ESFUERZO DE 
Tia HORIZONT. HORIZONT. CORTE CORTE 
00'00" 10.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 
00'15" 8.97 1.03 16.00 25.806 0.640 0.640 
00'30" 7.79 2.21 17.00 27.419 0.680 0.680 
00'45" 6.71 3.29 17.00 27.419 0.680 0.680 
01'00" 5.48 4.52 18.00 29.032 0.720 0.720 
01'15" 3.12 6.88 18.00 29.032 0.720 0.720 
01'30" 2.86 7.14 19.00 30.645 0.760 0.760 
01'45" 2.26 7.74 20.00 32.258 0.800 0.800 
02'00" 1.50 8.50 20.00 32.258 0.800 0.800 
02'15" 1.00 9.00 22.00 35.484 0.880 0.880 
02'30" 0.5 9.5 22.00 35.484 0.880 0.880 
02'45" o 10 22.00 35.484 0.880 0.880 
03'00" o 10 22.00 35.484 0.880 0.880 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
(AASHTO T 236, MTC E 123) 
•esTUDIO DEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE 
LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
Perf. • Muestra C4.1- E1 
Numero de Especimen 3 
Numero de anillo 17 
Peso del anillo(gr) 81.72 
Peso anillo + suelo natural (gr) 337.6 
Peso anillo + suelo saturado (gr) 357.06 
Peso suelo seco (gr) 228.17 
Humedad Natural (%) 12.144 
Humedad Saturada (%) 20.673 
Area del anillo (cm2) 40.23 
Volumen del anillo (cm3) 138.38 
Densidad humada (gr/cn3) 1.99 
Densidad seca (gr/cm3) 1.65 
Esfuerzo Aplicado (kg/cm2) 1.50 
K (constante) 1.613 
TIEMPO(S) 
DIAL DEZPLAZ. DIAL DE 
FUERZA DE CORTE 
ESFUERZO DE Tia HORIZONT. HORIZONT. CORTE CORTE 
00'00" 10.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 
00'15" 9.32 0.68 13.00 20.968 0.521 0.347 
00'30" 8.31 1.69 20.00 32.258 0.802 0.535 
00'45" 7.16 2.84 23.00 37.097 0.922 0.615 
01'00" 6.10 3.90 26.00 41.935 1.042 0.695 
01'15" 5.24 4.76 27.00 43.548 1.083 0.722 
01'30" 4.28 5.72 29.00 46.774 1.163 0.775 
01'45" 3.42 6.58 29.00 46.774 1.163 0.775 
02'00" 2.48 7.52 30.00 48.387 1.203 0.802 
02'15" 1.50 8.50 30.00 48.387 1.203 0.802 
02'30" 1 9 30.00 48.387 1.203 0.802 
02'45" 0.5 9.5 31.00 50.000 1.243 0.829 
03'00" o 10 31.00 50.000 1.243 0.829 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
(AASHTO T 236, MTC E 123) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICL4YO, 
REGIÓN DE L4MBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tinca lipa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape - Chiclayo- Lambayeque 
Fecha: 
Octubre del 2014 




ESPECIMEN SECO (gr/cml) 
NORMAL DE ESFUERZOS 
NATURAL(%) 
CORTE 
(kg/cm2) (T/0') (kg/cm2) 
01 0.50 1.10766 0.5538315 
02 1.00 0.88005 0.8800510 
03 1.50 0.82864 1.2429615 
REGRESIÓN LINEAL PARA EL ENSAYO DE CORTE 
Y=a+ bX 
X y XV xz yZ 
0.5 0.554 0.277 0.25 0.31 
1.0 0.880 0.880 1.00 0.77 
1.5 1.243 1.864 2.25 1.54 
Donde: 
X : Esfuerzo Normal 
Y : Esfuerzo Cortante por Rotura 
Proyecto: 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEORO RUIZ GALLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
(AASHTO T 236, MTC E 123) 
"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
Responsables del Proyecto: 
- Bach. lng Civil. Céspedes Deza José Alfredo 
- Bach. lng Civil. Tincallpa Bautista Roberto José 
Localización: 
C.P. PampaGrande- Chongoyape- Chiclayo -lambayeque 
Fecha: 
Octubre del2014 
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MATERIAL ORGÁNICO Y RAICES 
CL NATURALEZA DEL SUELO 
A-6 Arcilla inorgánica de mediana 
plasticidad con presencia de 
materia orgánica, el color es 
beige claro 
CL 
Arcilla inorgánica de mediana 
A-6 plasticidad, marrón oscuro 
MATERIAL ORGANICO Y RAfCES 
NATURALEZA DEL SUELO 
CL 
A-7-6 Arcilla inorgánica de mediana 
plasticidad con presencia de 
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MATERIAL ORGÁNICO Y RAICES 
CL 1-NAT.UAAlEz&OELfSUE(OW 
A-7-6 Arcilla arenosa de color 
amarillento con presencia de 
cascajo. 
CL 
Arcilla muy compacta de 
A-7- 6 color marron claro 




Arcilla arenosa de color 




















MATERIAL ORGANICO Y RAICES 
Cl 
A-6 
NATURALEZA DEL SUELO 
Arcilla arenosa de color 
marrón clao con presencia 
de cascajos. 
MATERIAL ORGÁNICO Y RAICES 
CL NATURALEZA DEL SUELO 
A-4 Suelo arcillo limoso 
de color plomizo con presencia 
materia orgánica. 
se 
Arena arcillosa mezcla de 
A-2-7 arena y arcilla color amarillo 














MATERIAL ORGANICO Y RAICES 
CL 
A-6 
NATURALEZA DEL SUELO 
Arcilla arenosa de color 
marrón clao con presencia 
de cascajos. 
MATERIAL ORGANICO Y RAICES 
NATURALEZA DEL SUELO 
CL 
A-4 Suelo arcillo limoso 
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MATERIAL ORGANICO Y RAICES 
se 
A-4 
NATURALEZA DEL SUELO 
Arenas arcillosas de 
color amarillento 
muy húmedo 
MATERIAL ORGÁNICO Y RAICES 
CL NATURALEZA DEL SUELO 
A-6 Arcilla arenosa de color 
marrón con presencia de 
materia orgánica. 
CL 
Arcilla muy compacta de 




















MATERIAL ORGANICO Y RAICES 
SM-SC 
A-2-4 
NATURALEZA DEL SUELO 
Arenas arcillosas de 
color amarillento 
muy húmedo, con presencia 
de materia orgánica 
MATERIAL ORGÁNICO Y RAICES 
SM NATURALEZA DEL SUELO 
A-2-4 Arena limosa mezcla de 
arcilla y arena de color 
marrón. 
SM-SC 
Arena arcillosa mezcla de 
A-2-4 arena y arcilla color amarillo 

















MATERIAL ORGANICO Y RAICES 
CL 
A-6 Arcilla arenosa de color 
marrón clao con presencia 
de cascajos. 
MATERIAL ORGANICO Y RAICES 
Cl 
A-6 Arcilla arenosa de color 











PROGRESIVA(km) 17+500 km 
-0.15m 
··················~·············· 
MATERIAL ORGANICO Y RAICES 
CL 
A-7-6 
NATURALEZA DEL SUELO 
Arcillas arenosas, mezcla de 
arcilla y arena de color 
plomizo con presencia de 
materia orgánica 
semi húmeda 
MATERIAL ORGANICO Y RAICES 
NATURALEZA DEL SUELO 
CL 
A-7-6 Arcillas arenosas, mezcla de 
arcilla y arena de color 
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MATERIAL ORGÁNICO Y RAICES 
SM NATURALEZA DEL SUELO 
A-2-4 Arena limosa mezcla de 
arcilla y arena de color 
marrón. 
SM 
Arena arcillosa mezcla de 
A-2-4 arena y arcilla color amarillo 
y con poca presencia de grava 
MATERIAL ORGANICO Y RAICES 
CL 
A-4 
NATURALEZA DEL SUELO 
Suelo arcillo limoso 
de color plomizo con presencia 
materia orgánica. 
Anexo2. ESTUDIO DE 
CANTERA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
CONSTANCIA 06-2015 LEM- FICSA 
El que suscribe, Jefe del Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniarla Civil de 
Sistemas y de Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
HACE CONSTAR: 
Que Los Bachilleres de la Escuela Profesional de lngenierfa Civil 
CÉSPEDES DEZA JOSÉ ALFREDO 
TINCALLPA BAUTISTA ROBERTO 
Ha realiZado sus ensayos, desde el 20 de Noviembre del 2014 al 05 de Marzo del 2015, en este 
laboratorio. 
TIPOS DE ENSAYO 
• ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
• CONTENIDO DE HUMEDAD 
• GRADO DE ABSORCIÓN 
• PESO VOLUMÉTRICO SUELTO 
• PESO VOLUMETRICO VARILLADO 
• PESO ESPECIFICO DE MASA 
• ENSAYO DE ABRASIÓN 
• DISEJ\10 DE MEZCLAS 











Para dar cumplimiento a un capitulo de su proyecto de Tesis "ESTUDIO DEFINITIVO DE 
CANAL PAMPA GRANDE - SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE - PROVINCIA DE 
CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE". 
11 /! 
U'}f.P{:hO ~ 
ONIOAS MURGA ~SQUEZ 
1 O RESPONSABLE 
"·· 
Pabellón FICSA- Ciudad Universitaria 
Calle Juan XXIU N• 391 
licitud del interesado para los fines que estime 
E-mail: Iem _ficsa@yahoo.com 
Lambayeque - Perú 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
CONSTANCIA N° 14 - 2015 - FICSA-LP 
la que suscribe, Jefa del Laboratorio de Pavimentos de La Facultad de Ingeniería Civil 
de Sistemas y de Arquitectura, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo: 
. Hace Constar: 
Que, los Bachilleres en Ingeniería Civil: 
CESPEDES DEZA JOSÉ ALFREDO ROLANDO 
TINCALLPA BAUTISTA ROBERTO JOSÉ 
Han realizado ensayos de Pavimentos en este Laboratorio, a partir del 6 al 16 de enero 
del2014; en lo concerniente a: 
TIPO DE ENSAYO 
Ensayo de Compactación . , .. 
Ensayo California Bearing Ratio (CBR) 
Densidades de Campo . . . . . 
~ ~ ; 1' '' 
CANTIDAD 
1 ... -. 
'tres (3) 
Tres (3) 
/ ¡ .'< Cinco (5) 
. . ..~ f' ·. ;· ~ 
Para dar cumplimiento a un caprtulo de su Proyecto de Tesis: ESTUDIO DEFINITIVO 
DEL CANAL PAMPA GRANDE- SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE- PROVINCIA 
DE CHICLA YO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE (Código: IC-2014-027). 
Se expide la presente Constancia, a solicitud de los interesados para los fines que 
estimen convenientes. 
Lambayeque, abril 22 del 2015 
NOTA: 
la conformidad de los resultados e interpretación y procesamiento de la información corresponden al 
asesor. 
~abellón FICSA- Ciudad Universitaria 
Calle Juan XXIII N° 391 
Telefax: 074 281502-283402 Anexo 25 
Lambayeque - Perú 
UNIVERSIDAD NACIONAL .. PEDRO RUIZ GALLO .. 
FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
CUADRO RESUMEN 




: cantera Caballo Blanco 
:Diciembre- 2014 
PROFUNDIDAD : 1.00 m 
RESPONSABLES: - Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
- Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
MUESTRA C-3.1 
PROGRESIVA 7+500 
CONTENIDO DE HUMEDAD 4.11% 
LL 46.09 












PROCTOR MAXIMA DENSIDAD SECA r-~.:~.2!ir/ ~'!!L 
MODIFICADO oPT-ii1ocoÑr-:DEHüMEiiAD -- 16.19% 
DENSIDAD DE CAMPO 








































UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACUL TAO DE INGENIER[A CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIE~ÍA CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS i \ . 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 







: PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
: Cantera Caballo Blanco 
:Diciembre- 2014 
: 1.00m 
: - Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
- Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
CANTERA/ MUESTRA CANTERA CABALLO BlANCO 
!VOMUNEN DE EXPLOTACION 1.50 
TIPO DE MATERIAL 
P. ORIGINAL (gr) 5000.00 
PERO. lAVADO (gr) 233.40 
P. TAMIZADO(gr) 4766.60 
ABERT. MAllA PESO 
--~!~·-*-+·--7:.:0 - gr %RET %ACUMULADO 1--·---- -·----- -----0.00 0.00 0.00 
-~;---i--so:ooo-- ·----1--·---- ----0.00 ~-~22._ 0.00 --~;----f-3s:ioo ___ l-152.3o- ---3.05 3.05 --r.--j-·--25.000'"" ---- ---520.10 
.....!!·40 --
13.45 -·---- ---- ----3/4" ~ 19.000 411.20 8.22 21.67 r---W'- ---u.-soo --1--394.40 7.89 29.56 r--------f--------- --------· ------3/8" 1 9.500 ~--~~-- 4.85 34.41 ----------~----- f------ ---N!!4 1 4.750 489.60 1--· 9.79 44.21 ----;-------1-·--- ---N!! 10 • 2.000 f--_213.~- 10.27 54.48 --· __ _. ______ ----- ------
N920 f 0.850 529.40 f---.....!1!~-- 65.07 ---- ------- fo-397.1o- -----
--~---- --~~-- 7.94 73.01 f--223.40- ~--- ----N!! 50 0.300 4.47 n.48 f-------,-----·- I-7437XJ ----
N!! 100 ..J--~~-- 1--· 14.86 92.34 1-·--- ----~.!].20 __ 1_ __ 0.07~---- 144.70 2.89 95.23 ---- 4.77 -- --------PlATILLO 5.10 100.00 
SUMATORIA PlAT. 238.50 
SUMA TOTAL 5000.00 100.00 1 
UMITE UQUIDO(%) 24.40 
UMITE PLASTICO (%) 18.90 
IN DICE PLMTICO 5.50 
CLMIACACION SUCS GW 















7.66 -----4.n --------0.00 












CURVA GRANULO MÉTRICA CANTERA : CABALLO BLANCO 
GRAVA 














ARENA LIMOS Y ARCILLAS 




1.000 0.100 0.010 
DIÁMETRO DE LA PARTíCULA (mm) 
0.001 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 








: PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
: Cantera Caballo Blanco 
:Diciembre- 2014 
: 1.00m 
: - Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
- Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
PERFORACION- MUESTRA: AFIRMADO 
ENSAYO LIMITE UQUIDO 
~psula ~------- 92 L_J_!_J__35~-
Número de golpes, N 30 1 23 h 16 -------------1----- 1 ---Peso del suelo húmedo + Cápsula (gr) _45.05 t 47.93 t=~11~-i'=-·---
Peso del suelo seco + Cápsula (gr) 40.47 42.85 42.37 
Peso de Cápsula (gr) -----· -- -- ·--::-
Pes<i"deiSuelo seco (gr) --·· 21.19 1 22.0!__t :~~ 19.28 20.84 20.75 
~---------------- 1--· .. -- -·-··· Peso del agua (gr) 4.58 • 5.08 5.56 
Coñteñido de huiñeda"'ci% 23.76-irua ¡ 2i.so --
CALCULO DEL INDICE PLAsTICO: 
PERF. -MUESTRA AFIRMADO 
LL (%) 24.40 
LP (%) 18.90 
IP(%W) 5.50 









-22.69 ----18.25 -----3.45 -----18.90 
18.90 
27.0 -a 
Gl e 26.0 " ' 
















-· .. ". .. 
25 100 
NI! de golpes, N 
1 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
~ 
• 
ENSAYO DE COMPACTACION 







: PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
: Cantera Caballo Blanco 
: 12+00km 
: Diciembre - 2014 
: 1.00m 
: - Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
- Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
VOL DEL MOLDE= 2151 cm~ 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
FRASCON° 12 32 
1. Peso de frasco + suelo húmedo 95.12 98.21 -;.-------------------·- --92.50 ___ -------2. Peso de frasco + suelo seco 93.60 --------------------- ------------------~~~ ~u~ida {!:.f) __ 2.6L_ _ __ ill_ 






Méxlma Densidad Seca 

















GRAFICA DE PRQCTOR MOQIFICADO 
CONTENIDO DE HUMEDAD vs DENSIDAD SECA 
__::[ !EN SIDA MP 1\11 lA. 










f ~· :::J', , :r' 
5.0 7.0 9.0 11.0 



















UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIER(A CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARING RATIO 
: PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
: Representativa de la cantera Caballo Blanco 
:Diciembre- 2014 
:1.00 m 
: - Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
- Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
CBR 
CBRAL 100%: 0,1" = 16.14 % 
0,2" = 17.45 % 
CBR AL 95%: 0,1" = 9.73 % 
0,2" = 10.01 % 
MOLDEN• 4 5 6 
N" DE CAPAS 5 5 5 
N° DE GOLPES POR CAPA 56 25 12 
CONDICION DE LA MUESTRA SIN MOJAR ! MOJADA SIN MOJAR 1 MOJADA SIN MOJAR ! MOJADA 
~~~~ ~i~~b~~~C?~MEO~-~~~-- -----¡~~~ ---4--- :~ir----- ~----¡~~ -i----- :~~i---- - !fs~-----1---¡~~---t----------------- --------+------ ~----------L---- 'I-------
~~2~E~2~~~~!~<?..--.J~L ---~~-+--~~~--- t----~39 -4--_!~~--- ----~?.~----i----42?..~-----
voLUMEN DEL SUELO (g) 2143 ¡ 2143 2143 4-- 2143 2143 -;- 2143 
~_!=-!ISIDA_!>_!'IÜMED~------WL<!!!!~ __ 2,:~21 ¡ -·. 2~352 = ~- 2.258 -L- 2.~~6 ·= = 2.200 --f-- 2.2~~=-~· 
CAPSULA N" 332 1 346 354 ! 96 183 1 296 
~~~~ CAPSULA +~I!_ELO-HUMEOO ~9l_ ~=84.39" J_ 7124-- -7J:19=~t= 69.6~- 77.27 ~--63.53=--~= 
~~~~~~-~.!'.1!..~~~~~~--J~L ______ ?!·.!.~--+--~;~E_ ____ ~-~8.8o ---f.------~~.:.60 ____ _ __ !..~~~---J ___ ¿~E_~------· 
PESODEAGUACONTENIOA (g) 5.24 
1 
13.24 4.39 --t 13.03 4.67 ~ 11.53 
~·ESODECAPSULA (g) 27.98 ¡ 22:os- 1--26.84 --- 21.27 ·- -27.26- ,-2m--
PEsO DE SUELO SECO ____ M 51.17 j 35.95 ~-4t9s-l35.33- --¡5.34-1--3Q.53"""-
HUMEDAD (%) 10.24% ! 36.83% 10.46% ! 36.88% 10.30% ! 37.77% 
DENSIDADSECA 2.105 j 1.719 2.044 1 1.670 1.995 j 1.617 
EXPANSION 
MOLOEN° 1 2 3 
FECHA HORA TlEMPO DIAL i EXPANSION DIAL ! EXPANSION DIAL 1 EXPANSION 
i mm. 1 % • mm. 1 % 1 mm. 1 o/o 
PENETRACION 
PENETRACION 
CARGA MOLDE N" 1 MOLDE N" 2 MOLDE N° 3 
ESTÁNDAR CARGA 1 CORRECCION CARGA 1 CORRECCION CARGA 1 CORRECCION 
mm (lbstpul!f) Lectura 1 lbs •lbslputg1 % Lectura J lbs jlbs/pulg'j % Lectura 1 lbs jlbs/putfrl % 
----~6:,4 _____ ~----- ..!.~.j_!~l!:~{ ~-- r-#~-.l.-~~~~~.:~---- r-.3~ 1 ~.62i_3_!).2U----
_______ !:~Z----f---·--- . ..!!2.~ : 221.181 1g~1 ____ .1.o~g~~~--~3.:~.¡__- _6.5u 15~Jl~J-.?.t..:.~~-----
1.91 25.00 i 335.86! 111.95! 19.00 1 276.58¡ 92.191 11.50 i 202.48! 67.491 
2.54 1000 40.00 1 484.061 161.35! 16.14 29.00 1 375.38! 125.13! 12.51 19.50 l 281.521 93.841 9.38 
r---2-:J!_ ____ r------ -~~~3.22~ 184.41 t--- ~~..:.~-i-!~4-.!~~--- ~~~~]3~~~~4---
¡.....--..E.!_ ___ ¡........ 52.50 1 607.56j 20~t- 40.00 t ~84·~+.!.~·~--- 27.~~~.!l....!!.~.l..---
4.45 63.00 1 711.301 237.101 45.00 1 533.461 177.821 31.00 1 395.14! 131.711 
5.08 1500 70.50 1 785.40! 261.801 17.45 50.00 1 582.86! 194.291 12.95 35.00 1 434.66! 144.89! 9.66 
1-· 7.62 '-· -- 108.00 11155.90¡ 385.301 72.00 1 800.221 266~*741: 54.00 1 622.381 207.461 
~-~ 1o.16 == ~-=-- _135.oo 11422.661474.2~1=~~ J!..oo t948.4~~~14 -~- 63.~P:J71üol23f}ol ·= 
12.1 16s.oo ¡1719.061 573.02L 98.oo Ti057.10¡ 352.37 11.00 : 79o.34t26:i.45! 







UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARING RATIO 
: PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
: Representativa de la Cantera Caballo Blanco 
:Diciembre- 2014 
:1.00 m 
: - Bach. Cespedes Oeza José Alfredo Rolando 
- Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL C.B.R. 
Humedad Optima (%) 10.31 
Maxima Densidad Seca (gr/cm"l 2.107 
0.95% M. D. S. 2.002 
lrieo de suelo ~sucs~ 
jss GOLPES 1 j25GOLPES~ j12 GOLPES 1 
700 700 700 ... 
• L 
1 
600 600 600 
;;- • ..l ;;-
se ¡ a> 500 500 "3 500 :S 'i ... ~ lil .. - ~ .a ¿_ 






300 1!! 11 -+ !!! 300 m 
300 
111 
w a:: a:: 1 200 200 200 1 
100 100 J. 
100 
o o 
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 o 




PENETRACION (Pulgadas) PENETRACION (Pulgadas) PENETRACION (Pulgadas) 
2.150,-----.-----,.-----...... -----,.-----r-----,---
C.B.R. al95% M.D.S. 
1.950 +-------l-_.__....__-+-----+----.........J..----1---l----1----~____j 




UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
li1l 
• 
ENSAYO DE COMPACTACION 11 
(PROCTOR MODIFICADO- ASTM 0- 1557) 






: Representativa del camino de servicio del canal PampaGrande - C3.1 
: 7+500km 
: Diciembre - 2014 
: 1.oom 
: - Bach. Cespedes Oeza José Alfredo Rolando 
- Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
VOL DEL MOLDE= 
DENSIDAD 5ECA 
PRII~R4 _N" 2 1 2 
!:..~~~..:~~<!!l,P.~_!dO 3412 3585 -fffs- ---ms-2. Peso del molde 
a·Peso del suelo comp!~~J!~- --1697-- --187o-




COl\ TENIDO DE HUMEDAD 
!A' Nv 12 14 
1. Peso de frasco + suelo húmedo 91.23 -· 89.~1-
2-.-Piisodéiasco+suelo seco·-- ----------86.45 -- 83.20 ....-------------- --6.77--3. Peso de aa_ua contenida {1-.?) 4.78 
~· --- --- -26.89- r--_27.15-= 4: Peso del frasco s.·Peso deisüeiOseco ~------ ~9:-sr-:: r---~.05_ 








--63~.¡g----1----------5.96 ¡..--------26.39 1--------36.80 ---Ts-:-20·---
Máxima Densidad Seca 
















GRAFICA DE PROCTOR MODIFICADO 
CONTENIDO DE HUMEDAD vs DENSIDAD SECA 
¡-DEll :))l MJ MA ~1 , 
l.' 
-!/ 




1/ c(l O' 
L/ wl :::¡¡ 
:;:, 
:z:; 
10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 















UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARING RATIO 
LOCALIZACION : PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
MUESTRA : Representativa del camino de servicio del canal PampaGrande - C 3.1 CBRAL 100%: 0,1" = 5.43 % 
PROGRESIVA : 7+500 km 0,2" = 6.59 % 
FECHA :Diciembre- 2014 
PROFUNDIDAD : 1.00 m CBRAL95%: 0,1" = 4.31 % 
RESPONSABLES : - Bach. Cespedes Oeza José Alfredo Rolando 0,2" = 4.61 % 
- Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
CBR 
MOLDE N" 4 5 6 
N" DECAPAS 5 5 5 
N° DE GOLPES POR CAPA 56 25 12 
CONDICION DE LA MUESTRA SIN MOJAR ! MOJADA SIN MOJAR ¡ MOJADA SIN MOJAR 1 MOJADA 
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO (g) 8671 ! 8705 8525 ! 8603 8412 ! 8491 ,.----------------'"-'-- ----4183 ! 4183-- r----¡186--i----4186-- --4175--1---41 fs ___ PESO DEL MOLDE (g) 1--------- ---- ------ 1 ------
__ ..L_ ________ ____ __j ____  
PESO DEL SUELO HUMEDO (g) ---44~--~---~22 -- r--_¿~---i--~I... ___ --~-_j----~~-~----1--------------------VOLUMEN DEL SUELO (g) 2143 1 2143 2143 : 2143 2143 : 2143 
~EÑSiDA"o"HüMEo.A:·-----(a!.c~3: -··2.Ci94-=t=2.mr- r---2.025 -¡--'"f.Os-.¡---
:;r, -=f ~:.:=~ 1-------------- - ----- r-------+------CAPSULA N" _____ _!~ 1 1 __ J_1 --- r---~--_j _____ __E __ __________ ... _______ PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO (g) -~~~--L--~~--- 91.13 ¡ 92.13 
~~~:€'!~~-CA~-~~~~-~co Jro= t--81.2o_T __ 8o.85 ____ -------¡----------76.12 1 54.91 80.12 • 78.95 
PESO DE AGUA CONTENIDA (g) ------9-:-02-=t="-5.85"" ___ r-----sTJ--+----·rria·---· -----9.79"---;---11:"41 ____ r--------------------------- ---- r------- ----- _::1 _______ PESO DE CAPSULA (g) 21.45 21.76 r---.!~_ . .J._E.:_O.!__ --~-- ---~~~---r-----------------'--· 54.67- i 33.15 PESO DE SUELO SECO (g) 60.96 : 59.84 59.09 ' 58.11 
HUMEDAD (%) 16.50% 1 17.65% 16.29% 1 18.85% 16.57% 19.64% 
DENSIDAD SECA 1.797 i 1.794 1.741 i 1.734 1.696 1.683 
EXPANSION 
MOLDEN• 1 2 3 
FECHA HORA TIEMPO DIAL ! EXPANSION DIAL • EXPANSION DIAL 1 EXPANSION • 1 1
1 mm. 1 % 1 mm. 1 % 1 mm. J o/o 
02-dic-14 02;~p·~~ O hrs __ 0.2~~--==--h:--=-- 1.1351 -- ~ - 0.850 1 -- 1 --r------ -·--- t--------- ---:.~ --t----------+-:----03-dic-14 ~~p.m. 24 hrs ~1~9 1 0.159 1J!:.13!_ ~~20 ~-~:_!85 _....J....l!:.!_59 _!:05?.._:. __ 0.205 _..LEJ76 ------ --------
04-dic-14 !>..~~.!!!!~ 48 hrs 0.515 0.315 i 0.271 1.460 • 0.325 i 0.279 1.195 ! 0.345 i 0.297 r--09-:dic~ii-- ~·----- -o~~sL---~J35 :::r~~8 ~T520to3as-I"0.331- -;;-r---------!>..~p.m. 72 hrs J.:3.~ __ o.3~~--_J_2~~--------- 1------ t-·-- ----------+--~~ 10-dic-14 02:00p.m. 96 hrs 0.550 i 0.350 i 0.301 1.545 1 0.410 : 0.353 1.270 l 0.420 i 0.361 
PENETRACION 
PENETRACION 
CARGA MOLDE N• 1 MOLDE N• 2 MOLDE N• 3 
ESTÁNDAR CARGA! CORRECCION CARGAl CORRECCION CARGA! CORRECCION 
mm (lbslpulg") lectura! lbs !lbslpullfi o/o Lectura! lbs jlbs/pulg1_ o/o Lectura! lbs lbslputg1 o/o 
0.64 1.50 1 10~34.561 t-.!~¡-~~~~-~!!1---- 0.50 -i 93.80! 31.271 --------- ~------ --v;-~-- --t----- -- ---·r··--:;t-----1.27 3.00 ' 118.50, 39.50f--- 2.00 .L 108.621 36.~ .!11!4-~.:~._E.9f----------------~----- --~--... -- -r----- ---t--- -1.91 5.00 1 138.26! 46.091 3.50 1 123.441 41.15¡ 2.00 1 108.62 36.21, 
2.54 1000 7.50 ! 162.961 54.321 5.43 5.50 ! 143.20! 47.73! 4.77 3.50 l 123.44! 41.151 4.12 
3.18 ..!!:~~7.54~ 65.851 t--2~50 1 162.~ 54.~ i~ ~ 138.~_!6.:.~~--,--- ----- ~--- --t'iii';"- -- ---3.81 14.50 i 232.12¡ 77.37; ~.00 ~87.66: 62.551 ~n~J!~-~~~--!"'-------· 1------ -- - --:----- ---4.45 18.00 1 266.70 88.90! 12.50 1 212.36¡ 70.79! 9.00 177.78, 59.26: 
5.08 1500 21.00 1 296.34! 98.78! 6.59 15.00 i 237.061 79.02! 5.27 11.00 1 197.54 65.851 4.39 
7.62 - 35.~0 i 434..;.~++~~!---- ,2.~ .00 -i-?.:96·~-h-98.* ___ 1=~ct 261~.25¡ -----------r-------10.16 43.00 1 513.70 171.23'------ 28.50 l 370.44, 123.48 22.00 306.22 102.07. 








UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARING RATIO 
: PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
:Representativa del camino de servicio del canal PampaGrande- C 3.1 
: 7+500 km 
: Diciembre - 2014 
: 1.00 m 
: - Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
- Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL C.B.R. 
Humedad Optima (%) 16.19 
Maxima Densidad Seca (gr/cm"') 1.801 
0.95% M. D. S. 1.711 
lrieo de SUelo ~sucs~ 
,C.B.R. ai1000A.: 0,2" 

































































H-o o~~~~~~U+~~~ 0.00 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.60 0.60 
PENETRACION (Pulgadas) PENETRACION (Pulgadas) PENETRACION (Pulgadas) 
1.850 ..,...------,-------,-------,-------,-------,---------, 
C.B.R. al100% M.O.S. 
1.850 +----....._-+-...._---+------'-+-----+------+---'-------1 
4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 
PORCENTAJE C.B.R. 
--0.1" -0.2" 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO .. 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
ENSAYO DE COMPACTACION 
(PRocfoR MoDIFICADO- ASTM 0: 1557) 






: Representativa del camino de servicio del canal PampaGrande - El Milagro 
: 19+000 km 
VOL. DEL MOLDE= 
:Diciembre- 2014 
: 1.00m 
: - Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
- Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
944cms 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
FRASCO No 04 15 29 
1. Peso de frasco + suelo húmedo -~L-- 95.14 _ _]~~--2.F>eso d"efñisco+Süelo -seco----- --·oo:so--95.50 69.19 
3."F>eso de !9~.t~.coñien1"da{1-2} __:_- =2.63 :: r:=~-64= 
1--------
¡..~·40 
4. Peso del frasco ·- 28.50 26.92 27.79 !-:----------------------
?.:.~s_o~~¡;lo S~-~--- §]Jf"":: 1----------¡--...§3.5..fL_ ---·¡:r:~w--















Mtxima Densidad Seca 
Optimo Contenido de Humedad 
2.038 grlcm3 
11.13 % 
GRAFICA DE PROCTOR MODIFICAQO 
CONTENIDO DE HUMEDAD vs DENSIDAD SECA 















5.0 7.0 9.0 11.0 


















UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARING RATIO 
: PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
: Representativa del camino de servicio del canal PampaGrande - El Milagro 
: 19+000 km 
:Diciembre- 2014 
: 1.00 m 
: - Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 








MOLDEN° 4 5 6 
N"DECAPAS 5 5 5 






CONDICION DE LA MUESTRA SIN MOJAR : MOJADA SIN MOJAR 1 MOJADA SIN MOJAR MOJADA 
~~~O MOL~-~~UEL~~~-_j~ _ _!_~?_1_+~2_?._ __ 1-__!850 --1---~90_~---- -~-j---_!871 ___ _ 
PESO DEL MOLDE (g) 4191 4191 4264 .l. 4264 4330 4330 Peso DEL süECO HUMEDo-(~ -478o- 1 4826 --- 1-4586- : --- 4637-- - 4415 _1 ---4541--
VoLüMeÑ'DeLS'uELo-----c~ -----2143 1 ·21¡3·- f----2143 -+---2143 ___ -21.a·-----r--2m __ _ 
~e~isiDAo'HüMEoA"" _____ WJ..:m3 ··-·r.231 r 2.m·-- l-2.«o ___ i ___ 2Ts4- --i:08s=l-2~m----
~~p~~-~-=-------- ----~~ 1 ·--~93-____ 5.:!.__j__:~:-~--- __ 42~----1= 409 == 
PESO CAPSULA +SUELO HUMEDO (g) 256.42 t 63.56 258.78 j 95.14 245.36 91.21 
~ESO CAPW~SUELO seco-(~) 235.01 58.95- 1-· 237.05_1 ___ 86. f¡---- -224.54 -- ---81.85 __ _ 
t~s~ DE AGÜA CONT~ÑÍDA =-·<ro:· =~21.41 -·=r-· 4.61-= ~--im-·+-t-----··s== --2o.82 ____ -----9:36:-·· 
PESO DE CAPSULA (g) 25.92 21.26 30.01 _¡_ 21.01 31.03 20.95 ·-
PEsOoESuELOsEcO-----c~ -209-:o-9· 1 37.69 ~207"]4 ___ : -65.13 193.51 ·- ·-6'0.9o ___ _ 
HUMEDAD (%) 10.24% 12.23% 10.50% 1 13.82% 10.76% 15.37"/o 
DENSIDAD SECA 2.024 2.007 1.937 1 1.901 1.885 1.837 
EXPANSION 
MOLDEN• 1 2 3 
FECHA HORA TIEMPO DIAL 1 EXPANSJON DIAL 1 EXPANSJON DIAL 1 EXPANSION 
! mm. % • mm. f o/o i mm. ! o/o 
02-dic-14 02:00p.m. O hts 0.740 ~ -- 1 -- 2.248 L -- --1' - 1.105 1 -- 1 ·-
t------:-- --1-·--- ~-~--~----- - ' ---------+-:---
--~~.2~- ~~-1-~hrs __ 1.126 1 0.366 t--*.332 1;~65 +-_E.-437 _ _¡_ 0.3!.!_ ...!:~~ 0.445 _L!)_]63 
04-dic-14 02:00p.m. 46 hrs 1.402 l 0.662 f--:0.569 2.912 , 0.664 j 0.571 1.805 1 0.700 ! 0.602 
~~-Os-di~14::: 02:~P-~:~ 72-hri.:~=-175-l-.J!l~_-._§63~¡2;042 r (~9¡=-r.2~~8i. -1.9151=-0.8!_0 =n~E 
10-dic-14 02:00p.m. 96 hrs 1.525 : 0.765 i 0.675 3.114 : 0.866 i 0.745 2.015 i 0.910 1 0.762 
PENETRACION 
PENETRACION 
CARGA MOLDE N° 1 MOLDE N° 2 MOLDE N• 3 
ESTANDAR CARGA 1 CORRECCION CARGA 1 CORRECCION CARGA CORRECCION 
mm (lbslpulg") Lectura l lbs lbslpulg1 % Lectura! lbs hbstpulg~ % Lectura lbs lbs/pulgol % 
__ ...2.:_~----·1--·----- 1.50~ 103.68¡ 3~~---f-_!.00 +_9!:?..~_32.~-- 0.50 93.~~212I+---
_____ _g,r _____ 1-------- --3.~_g~~ 41.1~L---. t-32!!..J..!.06.6_~·3.!J.. ___ .l:P!..t.~~_1.2.91+----
1.91 6.00 1 146.141 49.381 4.00 ! 128.38! 42.791 2.50 1 113,561 37.65¡ 
2.54 1000 9.00 i 177.761 59.261 5.93 6.50 1 153.08! 51.031 5.10 4.50 133.32 44.44! 4.44 
1---~!__ __ 1--·--- 12.00 t 207.421 69.141-- ~~-00 -H!,l:Z..6~ ~~--- 2!1~~~2._2.6~--­
t---E..L __ t--·--- .J!!!.'U..!!7.osl 79.021--- 12.oo..:. 2o7.4?:¡_~-!~---t-..1:!>..'U...!I?2~--!~~~--
4.4& 18.00 i 266.70! 68.90! 15.00 1 237.061 79.02! 11.00 1 197.541 65.85! --
5.08 1500 22.00 1 306.221 102.071 6.80 18.00 i 266.70! 68.90· 5.93 13.00 j 217.30 72.431 4.83 
7.62 35.00 : 434.66,144.89 26.00 _L245.74l 115.25: 18.~ 271.64 90.5?1_ == 1o.16 == :=: ~= ~oo' 513.70r 17rnl---·-~.5o 1 409.~n36._ci :=~-·23.50 ¡"321~_1o7.orr__:-·-








UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERiA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARING RATIO 
: PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
: Representativa del camino de servicio del canal PampaGrande - El Milagro 
: 19+000 km 
:Diciembre- 2014 
:1.00 m 
: - Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
- Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
DATOS DEL PROCTOR DATOS DEL C.B.R. 
Humedad Optima (%) 11.13 
Mtlxima Densidad Seca Car/cm"l 2.038 
0.95% M. D. S. 1.936 































.CI ¿ 150 
·1 1 ~ u z 
~ 
!1 100 ' ·+ w 11: 






0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 o 
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 
o 
0.00 0.10 0-20 0.30 0.40 
PENETRACION (Pulgadas) PENETRACION (Pulgadas) PENETRACION (Pulgadas) 
2.050 ..-------,-------,-------,------.-----..---------, 
C. B. R. al 100% M.D.S. 
1.850 +-----+-----'-+-----+-----'---'--+-----+----L....~ 






UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
1 ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO 




: Representativa del camino de servicio 
: Sub-rasante 
: CONO DE ARENA 
FECHA :Febrero· 2015 
RESPONSABLES : - Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
- Bach. Tincallpa Bautista Roberto José 
DENSIDAD DE CAMPO 
LUGAR PAMPAGRA·CANAL PAMPAGRA.CANAL. PAMPAGRA.cANAL. 
N" DE PRUEBAS 1 2 3 
PROGRESNA: 2+000 7+500 13+000 
ZONA: Subrasante Sobrasan te Subrasante 
LADO: Centro Centro Centro 
PROFUNDIDAD : 0.13 0.13 0.13 
1 . Peso del Mateóal + Bolsa (gr) 3,888.00 4,166.00 4,345.00 ------·-1------- --
2{~-~-~igr) ______ 0.00 0.00 0.00 --------- ·-----~ ------3 .• Peso de Material Neto (gr) 3,888.00 4,166.00 4,345.00 ----------------------·- ---~.~ ---_ 4 J.Peso~~~~~ (grL ___ ____ 6.~;_<!Q 6,247.00 r------6,491.00 --------"":'-
-+lf-~.2!.~~na q'!El~!ir~.ill~L 1,550.00 1,447.00 ------1~~<JEJ --------~ ------:~ 
~-faso de la Aren~~.!_f!Tb~(g~---- -· 1,493.00 1,493.00 ___ 1.493.00 ---7 .• Peso de la Arena en el hueco (gr) 3,261.00 3,307.00 3,544.00 
--+ - --------- -·---~~ -·---~~ -----~~ •• 81Den~ de la ~~Jjlrlcm3l_ _______ 1.33 1.33 1.33 
-·----~~ -----~~ ¡..----• .:! +,vor~~~ueco ~3) 2,452.00 2,486.00 __ 2.665.00 
JP.:f.eso-~l!!.Q~l!!~~ al aire (Q9 _____ 0.00 0.00 0.00 -------- ----------- ---------•Peso especifico de la grava 0.00 0.00 0.00 jflf""""' .. ,, ¡¡;.,~ """"""l"!"aC 1--------- ---- --0.00 0.00 0.00 1-------- ------ ----
S:?!l.~. dei_Suelo J.~.!t. _____ 3,888.00 4,166.00 4,345.00 
t-·-----~~ -·-------- r---------· 
_!3t~~L~~d~~~~ 2,452.00 2,486.00 2,665.00 
----~ -----~ r--·--
-~~-_.~Den~dad Húmeda (grfan3) 1.59 1.68 1.63 
15 . Contenido de Humedad(%) 0.03 0.01 0.01 
~------------- 1--·-----
________ ;.;..;... -----------16. Densidad Seca (gr/an3) 1.59 1.68 1.63 ---...!! .¡Máx_!ma Q~si~ad de~~~ (gr/OT3) _ 1.80 1.80 1.80 1------------· -~ -:-:-- ---91.00% 18 ·!Porcentaje de Compactaci~~~~~-- 88.00% 93.00% 
19 .!Porcentaje de Compac. E~ -·------------- ------
• 20 TEspeOOrComp~ (cm) - -------- ·------¡---:--·---------1--·----- ---
CONTROL DE HUMEDAD 
N° de Cápsula 46 27 19 
1.1Pesode1Suelo+C~a !l.LBL- ---~87 ·-r·-_!37.~-
• 2fe~-del ~uelo s;;, +Cápsula ==- 109.02 131.79 136.01 1------- ------3 .¡Peso del agua (1-2) 2.84 ·- 1.08 1.25 
• 4 :teS?_ de !_a Cápsula --------- ro·- 27.3!__ 28.01 26.87 ------- -----.J.: IP9s? del Suelo Seoo (2--!)_ _ 81.71 103.78 109.14 -- -------




























































Observaciones : Se proyecto las Densidades con la Maxima Densidad Seca del Proctor Modificado 1.801 gr/an3 
:ycon~~e H~f1lEI!~(~tc;doE;M-;24 ~d;"~l --------··--------------··· 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
INFORME N° 31/2008-FICSA-LP 
DATOS PROPORCIONADOS POR EL SOLICITANTE 
Empresa o profesional: 
Persona que entregó los materiales al Laboratorio: 
Lugar del que declaró proceder el material: CANTERA TRES TOMAS 
Obra en la que declaró se usarán los resultados: 
Lugar de dicha obra: 
Técnico Responsable: 
Fecha de ensayos: 
ENSAYO: LIMITE LIQUIDO 
PERF. - MUESTRA M1 
CAPSULAN° 015 043 
1. Peso suelo humedo+cápsula (gr) 28.44 28.05 
2. Peso suelo seco+cápsula (gr) 26.86 26.73 
3. Peso del agua (gr) 1.58 1.32 
4. Peso de la cápsula (gr) 21.08 21.82 
5. Peso suelo seco (gr) 5.78 4.91 
6. % de humedad 27.34 26.88 
N° de golpes 19 23 
ENSAYO: LIMITE PLASTICO 
PERF.- MUESTRA M1 
CAPSULAN° 022 
1. Peso suelo humedo+cápsula (gr) 37.42 
2. Peso suelo seco+cápsula (gr) 34.83 
3. Peso del agua (gr) 2.59 
4. Peso de la cápsula (gr) 21.73 
5. Peso suelo seco (gr) 13.10 
6. % de humedad 19.77 




z ' w 27.20 ~ w 11 ::> 27.00 :z: 
w 
o 
o e 26.80 z 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
INFORME N° 31/2008-FICSA-LP 
soucrr ADO POR: 
OBRA: 
LUGAR: 
ENSAYO DE COMPACTACION 
(PROCTOR MODIFICADO· ASTM D-1557) 
FECHA: 
CANTERA: TRES TOMAS PROFUNDIDAD: --
PERSONA QUE ENTREGO LA MUESTRA : 
VOLUMEN DEL MOLDE : 2122 cm3 
PRUEBAN• 1 2 3 
1. Peso de molde + suelo compactado 7011 7220 7325 
2. Peso del molde 2579 2579 2579 
3. Peso del suelo compactado (1-2) 4432 4641 4746 
4. Densidad húmeda 2.089 2.187 2.237 
5. Densidad seca 1.987 2.042 2.051 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
FRASCO N• 513 
1. Peso de frasco + suelo húmedo 201.23 
2. Peso de frasco + suelo seco 192.98 
3. Peso de agua contenida (1-2) 8.25 
4. Peso del frasco 31.13 
5. Peso del suelo seco (2-4) 161.85 
6. Contenido de humedad (3/5 * 100) 5.10 
Máxima Densidad Seca 


























9.0 10.0 11.0 















i . ' UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO 









N" DE GOLPES POR CAPA 
CONDICION DE LA MUESTRA 
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO (g) 
PESO DEL MOLDE Cal 
PESO DEL SUELO HUMEDO Cal 
VOLUMEN DEL SUELO (g) 
DENSIDAD HUMEDA (a/cm3) 
CAPSULAN" 
PESO CAPSULA + SUELO HUMEO (g) 
PESO CAPSULA + SUELO SECO (g) 
PESO DE AGUA CONTENIDA Cal 
PESO DE CAPSULA (g} 




FECHA HORA TIEMPO 
17-jun-08 01:15p.m. o hrs 
18-iun-08 01:15p.m. 24 hrs 
19-iun-08 01:15p.m. 48 hrs 




















SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR 
9006 9162 8852 
4225 4225 4200 
4781 4937 4652 
2143 2143 2143 
2.231 2.304 2.171 
533 216 402 
270.00 239.86 325.50 
251.30 221.39 302.35 
18.70 18.47 23.15 
31.27 21.54 29.34 
220.03 199.85 273.01 
8.50% 9.24% 8.48% 
2.056 2.109 2.001 
CBR AL 100%: 0,1" = 76.73 % 















CBRAL95%: 0,1" = 45.70 % 



















1 2 3 
DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION 
mm. % mm. % mm. % 
7.534 ----- ,._.,._ 9.387 --- - 10.239 ------ ---
7.713 0.179 0.154 9.632 0.245 0.211 10.458 0.219 0.188 
7.786 0.252 0.217 9.820 0.433 0.372 10.577 0.338 0.291 
8.000 0.466 0.401 9.982 0.595 0.512 10.731 0.492 0.423 
PENETRACION 
MOLDE N' 1 MOLDE N" 2 MOLDE N' 3 
CARGA CORECCION CARGA CORECCION CARGA CORECCION 
Lectura lbs lbs/pulg' % Lectura lbs lbs/pulg' % Lectura lbs lbs/pulg' % 
62.00 701.42 233.81 55.00 632.26 210.75 31.00 395.14 131.71 
125.00 1323.86 441.29 102.00 1096.62 365.54 58.00 661.90 220.63 
182.00 1887.02 629.01 138.00 1452.30 484.10 83.00 908.90 302.97 
224.00 2301.98 767.33 76.73 165.00 1719.06 573.02 57.30 103.00 1106.50 368.83 36.88 
263.00 2687.30 895.77 197.00 2035.22 678.41 123.00 1304.10 434.70 
299.00 3042.98 1014.33 220.00 2262.46 754.15 140.00 1472.06 490.69 
324.00 3289.98 1096.66 248.00 2539.10 846.37 155.00 1620.26 540.09 
348.00 3527.10 1175.70 78.38 262.00 2677.42 892.47 59.50 167.00 1738.82 579.61 38.64 
396.00 4001.34 1333.78 302.00 3072.62 1024.21 193.00 1995.70 665.23 
414.00 4179.18 1393.06 321.00 3260.34 1086.78 207.00 2134 .. 02 711.34 
426.00 4297.74 1432.58 331.00 3359.14 1119.71 215.00 2213.06 737.69 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" ~ 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA '. t 
LABORATORIO DE PAVIMENTOS 
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARING RATIO 







DATOS DEL PROCTOR 
Humedad Optima (%) 
Maxima Densidad Seca (gr/cm3) 
0.95% M. D. S. 











w 600 .... 
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DATOS DEL C.B.R. 
C.B.R. al100%: O, 1" 76.73 
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%) 45.70 
C.B.R. al100%: 0,2" 78.38 
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%) 48.00 









t.l z w .... 600 
Ul 
¡¡; 
w 400 a: 
200 
o 
0.10 02() 0.30 0.40 M> 0.60 o.oo 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 





2.090 +-----C. B. R. al100% M.D.S. 
~ 2.050 ···-----·-· ········--· ------------ ----------- ------------ ------------ ----------- ------------ ---. 
UJ g 2.010 
¡¡; ~ 
~ 1.970 +_-__ -__ -__ -__ -_-_ f--_-_ -__ -__ -__ -__ +-------c::""':::;........r::;;;;.-=-+---i----+----+----+~-+-1 
C.B.R. al 95% M.D.S. 
1.930 .. ... 
45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 
PORCENTAJE C.B.R. 
0.60 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACUlTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO {ASTM D-422} 
PROYECTO DE TESIS 
RESPONSABLES 
:"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPAGRANDE- SECTOR DE RIEGO 
CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
: Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
: Bach. Tincallpa Bautista Robeto José 
PROCEDENCIA DE MUESTRAS : PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 







3 1/2" i 90.00 --·rl/r:·--r·-- 6i·oo·-·-·-·-------··-----·--· 11/Z~ Í 37.50 
·---¡;;;-.. -T--·¡s:-oo-·-.. 
---·-·---··-i-----·---- 3/4:__.1_ ..... .!~~~--... 
1/2" 1 12.50 -·-·-----...-·-·-·-·-
... ..-.. .!l!:.. ..... .f---.J.~---· 
N•4 ¡ 4.75 -·------.... - ..................... N·s 1 2.36 ------·· .... -...1-----·-· ·-.. ~·1~ __ .J __ !.1L __ 
N•30 ¡ 0.60 -·----·-·-·+-··-...................... N·so · o.30 -·------..&..-----· .. --·-
__ N•1oo --i-Jl:!~--




Módulo de Fineza: 
Módulo de Fineza: 
Módulo de Fineza: 
IAGREGADO GRUESO 
: 26/11/2014- 12/12/2014 
Caballo Blanco Caballo Blanco 
AGREGADO FINO AGREGADO GRUESO 
_____ _2..200 -~.!....-·------- _______ ..s_<!.<?P..J[ ______ , ....... " .. 
1------·------.!l!_, __________ ----------....... J! ____________ 
1000_gr 5000 gr 
IPESO RET. %PESO %ACUM %ACUM [PESO RET. % PESO %ACUM %ACUM 
GRS RETEN PASA RETEN GRS RETEN PASA RETEN 
' 1 i __ O.<lQL_ .... _ O.<!Ql.. .. .!QO.J!>.L_ ..... 9.:f!g ----..f----·-·r------! .. ·----
----l-------1...·----1------ ·---~QQl_ .. __ f!;.QQLJQ!?:..~f.--·-Q;f!~ 
i 1 i 86.50! 1.731 98.27 1.73 ----r-----r-·---r-·-- -Í011.§t:1f!:~--?.Z.:~-::: 2i:Q~ _____ ....¡____ _, ___ ..¡.. ____ 
·-·---·-J ______ L_. ___ .J.. ........... -- ..1~~<lQL.-~~~--.. ~?:~L....1.?.~? 
! 1 ! 1077.50! 21.551 35.491 64.51 ---;----·r--·--· ---,., :6s-r.~~r- ü-:-~~=--22.44-i-: Ti}~ 0.00• 0.00. 100:.~+ 0.00 
-----~------- ................... 
,_J,I1.,~--!:~~-·~:lQ¡.. ......... !4'~ ... !~7-?,f!¡,_ . .l!.:.!:!i-..... ..!:I~t· 98. ~! 
..... 2.~<>2~---L~~-90&~!-·-·--9·~~ --.. --.. ~---2:.00! _.1:~. -·~·~:Z! 
__1~:.~_.Jl:20 r-J9·~+-20·1_2 i 0.00! 1.29! 98.71 ·-·----r-·--·-:::r--·--;oy----·-·~·"" .. ...?7.fJ·~---·g~~¡._ ..... ~~:.? .. <l¡ .......... 4.?·~ ! 0.00¡ 1.29- 98.71 ----·-t----·--!"''"-""'-:t---·--· 
¿o.~_..1.!.Q!!~_!1:il!j ....... 7_~ ----~·--2:.~.+--..!:I~+.- 9~1! 
183.00: 18.~~-~:}.Q¡.._!l· ?~ ---~--!>.:.<?..01 ........ ..!·34-2!~; 
44.00¡ 4.401 1.90! 98.10 i o.ool 1.29¡ 98.71 
19.001 1.90• O.OOi 100.00 64.50! 1.29! 0.001 100.00 
1000.00 100.00 5000.00 100.00 
Sumatoria de los% Acumulados Retenidos en las mallas válidas 
lOO 




2.479 = mf 
Tamaño Máximo del Agregado Grueso= 21/2" 
11/2" Tamaño Máximo Nominal del Agregado Grueso= 
El Tamaflo Máximo Nominal del Agregado Grueso no deberá ser mayo de: 
a. Un quinto de la menor dimensión entre caras de encofrados; o 
b. Un tercio del peralte de las losas; o 
c. Tres cuartos del espacio libre mínimo entre barras o alambres individuales del 
refuerzo, paquetes de barras, torones o duetos de presfuerzo. 
® 
UNIVERSIDAD NACIONAL 11 PEDRO RUIZ GALL011 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS V ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
CURVA GRANULOMETRICA DE LA ARENA EN ESTUDIO V LIMITES DE LA GRADACION M SEGUN ITINTEC 400.037 
%QUE PASA ACUM. 
TAMIZ rBERTUIUf ~~ENA LIMITE LIMITE 
pulg. {mm) 1 EN INF. SUP. 
ESTUDIO tnNTEC tnNTEC 
400.037 400.037 
2" ¡ 50.00 ¡ : ................. _,_, ......................... _ ........................... ¡ .................. .. 
11/2" ¡ 38.10 j i ................. ; ................... ___ ............................................... .. 
1" ! 25.00 i i ................... ., .............. _ ..,.. .. ....... -... -.................................... ._ ... """ 
3/4" ! 19.00 l ! 
""""""'""-!""""""'"'"' -""""""""'r"'""on'""-'''"no"""'"'"" 1/2" . 12.50 : : ................... ~-................ .. ................. .¡ ................... ¡ .................. .. 
3/8" i 9.50 lOO.OOi 100.00! 100.00 
nnountuo• .. w•-au-•to .. •••-••••• ..................... ,.t-•n .. otu•••-•"•1•••••-••u-•••••n 
N°4 ! 4.75 98.20i 89.00j 100.00 
...... Ñ.oa· .... r .. i.36 ............ 9o.'so!" ....... 6s .. ooT' .... ioo.'oo ,_ ............... 1................... ... ............... ::1' .................. :1 ................... . 
..... ~:!~ ... ..J ... _!:.~ .. f!... .. ....... ?2:.~Q.L ....... ~?.:EQI ...... !.QQ:.Q.9. 
N°30 ¡ 0.60 52.60! 25.00l 80.00 ................... J ............................................................. ¡ .................. .. 
..... ~.:~P. ..... LJ!:.~~ ............... ?~ ... ~Q.L. ........ ~:.2Qi. ....... ~~ ... Q.9. 
w1oo ! 0.15 6.3oi o.oo¡ 12.00 
Leyenda: 
_._ARENA EN ESTUDIO 
··•· LIMITE IN F. ITINTEC 400.037 
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3/8" -. .. ... .. 
10.00 
6) UNIVERSIDAD NACIONAL 
11 PEDRO RUIZ GALL0 11 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
lABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
CURVA GRANULOMETRICA DE LA PIEDRA EN ESTUDIO SEGUN ITINTEC 400.037,(11/2" a N °4) 
%QUE PASA ACUM. 
pulg. (mm) 1 EN INF. SUP. 
TAMIZ rBERTURJf PIEDRA ~- LIMITE liMITE 
ESTUDIO ITINTEC ITINTEC 
400.037 400.037 
3 1/2" ! 90.00 100.00! 100.00! 100.00 ................... .¡ ....................................... ¡ .................... ¡ .................. .. 
.... ~ .. Y~~ ... L.~-~.:!~!L ....... ~.QQ.-.Q.'?.L ... ~.9 .. 9:.2QL. .. !.QQ.-.Q.'?. 
11/2" ¡ 37.50 98.27i 95.00i 100.00 ................ _ ............ '"'""' ""'"''"'""""''"""'"'"""""'''"'"""""""" 
1" ¡ 25.00 77.92! 67.00! 85.00 ..................................... - .................... , ................ _., .................. .. 
3/4" ¡ 19.00 57.04: 35.00! 70.00 
................... .¡ ...... _.......... ""'"""""'"' ....................... 1'""'"''""""" 
...... !!J:.: ..... j ... }l..~9.... .. ...... ~2:.~~,i ......... !~:P.!?.j ........ ~~:P..9. 
3/8" ! 9.50 22.44! 10.00¡ 30.00 .................... ., .. u............... -···--· .......................................... _ ........ _ .... . 
N•4 i 4.75 1.29! 0.00! 5.00 
................... "' ..................................... "!'"'"'""'""''"''"'"""""""'" 
N"8 ! 2.36 ¡ l 
................... o~ .................................... '!'"'""'"""""'''"'"'""'"''"'" 
N"16 ! 1.18 • ; ................... .¡ ...................................... .¡. ................... ¡ .................. .. 
N·3o i o.6o j 1 
.......... t ..... -.: .................................................................................. .. 
N"SO Í 0.30 i i .... Ñ.ioo·-¡··· .. ·a:·is··-· ................... T ................... r .......... _ ... .. 
Leyenda: 
~PIEDRA EN ESTUDIO 
··• • LIMITE IN F. ITINTEC 400.037 
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UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
RESPONSABLES 
PROYEcrO DE TESIS 
CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D-2216} 
: Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
: Bach. Tincallpa Bautista Robeto José 
: "Estudio Definitivo del Canal PampaGrande - Sector de riego 
Chongoyape- Provincia de Chiclayo, Región de lambayeque" 
PROaDENCIA DE MUESTRAS : PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
FECHA DE LOS ENSAYOS : 26/11/2014 - 12/12/2014 
CANTERA: Caballo Blanco Caballo Blanco 
AGREGADO FINO AGREGADO GRUESO 
Tara N° 
Peso del suelo húmedo+ tara 1506.00 1620.50 
Peso del suelo seco + tara 1495.00 1614.50 
Peso de tara 192.00 193.00 
Peso del suelo seco 1303.00 1421.50 
Peso del agua 11.00 6.00 
lcONTENIDO DE HUMEDAD 0.844% 0.422% 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERrA CIVIl, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUElA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
PESO ESPECIFICO DE MASA - GRADO DE ABSORCION 
PROYECTO DE TESIS : "ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPAGRANDE -SECTOR DE RIEGO 
CHONGOVAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
RESPONSABLES : Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
: Bach. Tinca lipa Bautista Robeto José 
PROCEDENCIA DE MUESTRAS : PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
FECHA DE LOS ENSAYOS : 26/11/2014 - 12/12/2014 
CANTERA: :Caballo Blanco 
AGREGADO FINO 
A. Peso en el aire (gr), de la muestra secada al horno 500.00 
B. Peso en el aire (gr), de la muestra saturada c/ss 695.00 
C. Peso en el aire (gr), de la muestra saturada 496.00 
- Peso Específico de masa : A/(8-C) 
PESO ESPECIFICO DE MASA (promedio) 2.513 gr/cm3 
- Porcentaje de Absorcion: (8-A)/(A)xlOO 








UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
PROYECTO DE TESIS 
RESPONSABLES 
PESO UNITARIO SUELTO (ASTM C-29) 
:"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPAGRANDE- SECTOR DE RIEGO 
CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
: Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
: Bach. Tinca lipa Bautista Robeto José 
PROCEDENOA DE MUESTRAS : PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
FECHA DE LOS ENSAYOS : 26/11/2014 - 12/12/2014 
CANTERA: caballo Blanco caballo Blanco 
--- AGREGADO ANO AGREGADO GRUESO 
Peso muestra + molde 7059.50 12412.00 
l. Peso Promedio 7059.50 12412.00 
2. Peso del molde 5532.00 8913.00 
3. Peso de la muestra 1527.50 3499.00 
4. Volumen del molde 941.00 2158.00 
- Peso Volumetrico: 3/4 
PESO VOLUMETRICO SUELTO 1.623 gr/cm3 1.621 gr/cm3 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUElA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
lABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
PROYECTO DE TESIS 
RESPONSABLES 
PESO UNITARIO COMPACTADO (ASTM C-29} 
: "ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPAGRANDE- SECTOR DE RIEGO 
CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
: Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
: Bach. Tinca lipa Bautista Robeto José 
PROCEDENQA DE MUESTRAS : PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
FECHA DE LOS ENSAYOS : 26/11/2014 - 12/12/2014 
CANTERA: Caballo Blanco Caballo Blanco 
AGREGADO FINO AGREGADO GRUESO 
Peso muestra + molde 7080.00 12711.00 
l. Peso Promedio 7080.00 12711.00 
2. Peso del molde 5532.00 8913.00 
3. Peso de la muestra 1548.00 3798.00 
4. Volumen del molde 941.00 2158.00 
- Peso Volumetrico: 3/4 
PESO VOLUMETRICO SUELTO 1.645 gr/cm3 1.760 gr/cm3 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
lABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
ENSAYO DE ABRASIÓN (MTC E 207-2000, ASTM.C 535} 
PROYECTO DE TESIS : "ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPAGRANDE- SECTOR DE RIEGO 
CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
RESPONSABLES : Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
: Bach. Tinca lipa Bautista Robeto José 
PROCEDENQA DE MUESTRA.: PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
FECHA DE LOS ENSAYOS : 26/11/2014 - 12/12/2014 




PASA RETENIDO (gr) 
11/211 1" 1250±25 
1" 3/4" 1250 ± 25 
3/4" 1/2" 1250 ± 25 
1/2" 3/8" 1250 ± 25 
TOTAL (gr) 5000±25 
RETENIDO EN El TAMIZ No 12 











Anexo2. a. DISEÑO DE MEZCLAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
DISEIJO DE MEZCLA -A/C= 0.45 (A} 
PROYECTO DE TESIS : "ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPAGRANDE ·SECTOR DE RIEGO 
CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
RESPONSABLES : Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
: Bach. Tincallpa Bautista Robeto José 
PROCEDENCIA DE MUESTRAS : PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
FECHA DE LOS ENSAYOS 
CANTERA: 
lA. REQUERIMIENTOS 
Resistencia especificada : 
Uso 
Cemento Portland Tipo : 
Agregados: 
:Enero 2015 









• Humedad Natural 
-Absorción 
- Peso Especifico de Masa 
-Peso Unitario Varillado 
·Peso Unitario Suelto Seco 
• Módulo de Fineza 
·Tamaño máx. Nominal del A.G. 
















Para lograr una resistencia promedio de: 210 + 84 = 294 kg/cm2 
Se requiere una relación A/C= 0.558 
Aire Incorporado: NO 
Por condiciones de exposicion: 
-Sardineles, cunetas, secciones delgadas 
Se requiere una relación A/C = 0.450 
luego la relación Agua/Cemento de Diseño= 0.450 
2. Estimación del agua mezclado y contenido de aire 
Para un asentamiento de: 3" a 4" 
Contenido de Aire 
• Exposición : Ninguna Aire 
= 205.0 litros/m3 
= 2.0 % 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
DISEÑO DE MEZCLA -A/C= 0.45 (A} 
3. Contenido de cemento 205 1 0.45 
Aprox 
4. Estimación del contenido de agregado grueso 
0.652 m3 x 1759.96 kg/m3 
S. Estimación del contenido de agregado fino 
Volumen de agua 
Volumen sólido de cemento : 
Volumen sólido de Ag. Grueso : 
Volumen de aire 
Volumen sólido de arena requerido: 
Peso de arena seca requerida 
455.556 1 3150 
1147.67 1 2593.4 
1 - 0.812 
0.188 X 2512.56 
6. Resumen de materiales por metro cúbico 




7. Ajuste por humedad del agregado 
-Por humedad total (pesos ajustados) 
Ag. Grueso: 1147.67 x ( 1 + 0.0042 
Ag. Fino 471.95 x ( 1 + 0.0084 
-Agua para ser añadida por correccion por absorción 
Ag. Grueso : 1147.67 x { 0.004 -0.0060 ) 




Agregado fino (Húmedo) 
Agregado grueso (Húmedo) 
Agua efectiva (Total de mezclado) 
















































1 : 1.04 : 2.53 1 19 litros/bolsa 
Relacion agua-cemento de diseño: 
Relacion agua-cemento de efectiva: 
205 1 456 





UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
lABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
DISEÑO DE MEZCLA -A/C= 0.45 (A} 
~C. CONVERSIÓN DE DOSIFICACIÓN EN PESO A VOLUMEN 




-Peso Unitario Suelto Seco 
11. Cantidad de materiales por tanda 








A partir de la relación en peso para valores de obra, o sea ya corregidos. por humedad del agregado, se puede 
determinar la cantidad de materiales necesaria para preparar una tanda de concreto en base a un saco de 
cemento: 
-Cemento 1 X 42.50 = 42.50 kg/saco 
- Agua efectiva = 19.31 ltrs/saco 
-Agregado fino húmedo 1 X 42.50 = 44.36 kg/saco 
-Agregado grueso húmedo 2.53 X 42.50 = 107.46 kg/saco 
111. Pesos unitarios sueltos húmedos del agregado 
Como se va a convertir una dosificación de obra, ya corregida por humedad del agregado, es necesario 
determinar los pesos unitarios húmedos de los AF y AG. Para ello multiplicar el peso unitario suelto seco de cada 
uno de los agregados por el contenido de humedad del mismo. 
Peso unitario del: 
- Agreg. fino húmedo 1623.27 x ( 1 + 
- Agreg. grueso húmedo 1621.41 x ( 1 + 







Conocidos los pesos unitarios sueltos húmedos de los agregados, y sabiendo que 1 m3 es igual a 35 pie3, se 
deberá dividir el primero ente el segundo para obtener el peso por pie3 en cada uno de los agregados. 
Peso en pie3: 
- Del agregado fino 
- Del agregado grueso 
- De la bolsa de cemento 
V. Dosificación en volúmen 
1636.98/ 35 







Conocidos los pesos por pie3 de los diferentes materiales en la mezcla, bastará dividir los pesos de cada uno de 
los materiales en la tanda de un saco entre los pesos por pie3 para obtener el número de pie3 necesarios para 
preparar una tanda de un saco. 
Dosificación en volúmen: 
-Cemento 
- Del agregado fino 
- Del agregado grueso 
DOSIFICAOON EN VOLÚMEN 
1 
42.50 1 42.50 
44.36/ 46.77 







0.95 2.31 1 19.31 litros/bolsa 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
DISEÑO DE MEZCLA ·A/C= 0.50 (8} 
PROYECTO DE TESIS : "ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPAGRANDE- SECTOR DE RIEGO 
CHONGOVAPE- PROVINCIA DE CHICLAVO, REGIÓN DE LAMBAVEQUE" 
RESPONSABLES : Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
: Bach. Tinca lipa Bautista Robeto José 
PROCEDENCIA DE MUESTRAS : PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
FECHA DE LOS ENSAYOS 
CANTERA: 
lA. REQUERIMIENTOS 
Resistencia especificada : 
Uso 
Cemento Portland Tipo : 
Agregados: 
:Enero 2015 









-Humedad Natural 0.844% 
-Absorción 0.81% 
- Peso Específico de Masa 2.513 
-Peso Unitario Varillado 1.645 gr/cm3 
-Peso Unitario Suelto Seco 1.623 gr/cm3 
- Módulo de Fineza 2.479 
-Tamaño máx. Nominal del A.G. 
1 B. DOSIFICACIÓN 








Para lograr una resistencia promedio de: 210 + 84 = 294 kg/cm2 
Se requiere una relación A/C= 0.558 
Aire incorporado: NO 
Por condiciones de exposicion: 
-Expuesto a agua dulce 
Se requiere una relación A/C= 0.500 
Luego la relación Agua/Cemento de Diseño= 0.500 
2. Estimación del agua mezclado y contenido de aire 
Para un asentamiento de: 3" a 4" 
Contenido de Aire 
-Exposición : Ninguna Aire 
= 205.0 litros/m3 
= 2.0 % 
UNIVERSIDAD NACIONAL"PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
DISEÑO DE MEZCLA -A/C= 0.50 (8} 
3. Contenido de cemento 205 1 0.50 
Aprox 
4. Estimación del contenido de agregado grueso 
0.652 m3 x 1759.96 kg/m3 




Volumen de agua = 
Volumen sólido de cemento : 410 1 3150 = 
Volumen sólido de Ag. Grueso: 1147.67 / 2593.4 = 
Volumen de aire = 
Volumen sólido de arena requerido: 1 - 0.798 
Peso de arena seca requerida 0.202 X 2512.56 
6. Resumen de materiales por metro cúbico 




7. Ajuste por humedad del agregado 
- Por humedad total (pesos ajustados) 
Ag. Grueso: 1147.67 x ( 1 + 0.0042 
Ag. Fino 508.29 x ( 1 + 0.0084 
-Agua para ser añadida por correccion por absorción 
Ag. Grueso: 1147.67 x ( 0.004 -0.0060 ) 




Agregado fino (Húmedo) 
Agregado grueso (Húmedo) 
Agua efectiva (Total de mezclado) 
DOSIFICAOON EN PESO 
1 : 1.25 : 2.81 1 
Relacion agua-cemento de diseño: 205 1 410 














































UNIVERSIDAD NACIONAL"PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
DISEÑO DE MEZCLA ·A/C= 0.50 (B) 
~~C. CONVERSIÓN DE DOSIFICACIÓN EN PESO A VOLUMEN 
Se tiene la dosificación en peso, ya corregida por humedad del agregado 
l. Materiales 
Características: 
• Humedad Natural 
·Peso Unitario Suelto Seco 
11. Cantidad de materiales por tanda 








A partir de la relación en peso para valores de obra, o sea ya corregidos por humedad del agregado, se puede 
determinar la cantidad de materiales necesaria para preparar una tanda de concreto en base a un saco de 
cemento: 
-Cemento 1 X 42.50 = 42.50 kg/saco 
·Agua efectiva = 21.46 ltrs/saco 
• Agregado fino húmedo 1 X 42.50 = 53.18 kg/saco 
·Agregado grueso húmedo 2.81 X 42.50 = 119.52 kg/saco 
111. Pesos unitarios sueltos húmedos del agregado 
Como se va a convertir una dosificación de obra, ya corregida por humedad del agregado, es necesario 
determinar los pesos unitarios húmedos de los AF y AG. Para ello multiplicar el peso unitario suelto seco de cada 
uno de los agregados por el contenido de humedad del mismo. 
Peso unitario del: 
• Agreg. fino húmedo 1623.27 x ( 1 + 0.0084 
- Agreg. grueso húmedo 1621.41 x ( 1 + 0.0042 





Conocidos los pesos unitarios sueltos húmedos de los agregados, y sabiendo que 1 m3 es igual a 35 pie3, se 
deberá dividir el primero ente el segundo para obtener el peso por pie3 en cada uno de los agregados. 
Peso en pie3: 
- Del agregado fino 
• Del agregado grueso 
- De la bolsa de cemento 
V. Dosificación en volúmen 
1636.98 1 35 







Conocidos los pesos por pie3 de los diferentes materiales en la mezcla, bastará dividir los pesos de cada uno de 
los materiales en la tanda de un saco entre los pesos por pie3 para obtener el número de pie3 necesarios para 
preparar una tanda de un saco. 
Dosificación en volúmen: 
-Cemento 
- Del agregado fino 
• Del agregado grueso 
DOSIFICACION EN VOLÚMEN 
1 
42.50 1 42.50 
53.18 1 46.77 







1.14 2.57 1 21.46 litros/bolsa 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
DISEÑO DE MEZCLA -A/C= 0.55 (C) 
PROYECTO DE TESIS : "ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPAGRANDE -SECTOR DE RIEGO 
CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
RESPONSABLES : Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
: Bach. Tincallpa Bautista Robeto José 
PROCEDENCIA DE MUESTRAS : PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
FECHA DE l.OS ENSAYOS :Enero 2015 
CANTERA: :Caballo Blanco 
~A. REQUERIMIENTOS 
Resistencia especificada : 210 kg/cm2 
Uso Puente Vehicular 
Cemento Portland Tipo : MS Mejorado 
Agregados: 
Piedra Cantera: Caballo Blanco 
Arena Cantera : Caballo Blanco 
Características: ARENA 
-Humedad Natural 0.844% 
-Absorción 0.81% 
- Peso Específico de Masa 2.513 
- Peso Unitario Varillado 1.645 gr/cm3 
- Peso Unitario Suelto Seco 1.623 gr/cm3 
- Módulo de Fineza 2.479 









1. Selección de la relación agua - cemento (A/C) 
Para lograr una resistencia promedio de: 210 
0.558 
NO 
+ 84 = 294 kg/cm2 
Se requiere una relación A/C= 
Aire incorporado: 
Por condiciones de exposicion: 
Ninguna 
Se requiere una relación A/C = 
Luego la relación Agua/Cemento de Diseño= 0.550 
2. Estimación del agua mezclado y contenido de aire 
Para un asentamiento de: 3" a 4" 
Contenido de Aire 
- Exposición : Ninguna Aire 
= 205.0 litros/m3 
= 2.0 % 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
DISEÑO DE MEZCLA -A/C= 0.55 (C} 
3. Contenido de cemento 205 1 0.55 
Aprox 
4. Estimación del contenido de agregado grueso 
0.652 m3 x 1759.96 kgjm3 




Volumen de agua = 
Volumen sólido de cemento : 372.727 1 3150 = 
Volumen sólido de Ag. Grueso: 1147.67 1 2593.4 = 
Volumen de aire = 
Volumen sólido de arena requerido: 1 • 0.786 = 
Peso de arena seca requerida 0.214 x 2512.56 = 
6. Resumen de materiales por metro cúbico 




7. Ajuste por humedad del agregado 





Ag. Grueso: 1147.67 x ( 1 + 0.0042 = 
Ag. Fino 538.02 x ( 1 + 0.0084 = 
-Agua para ser añadida por correccion por absorción 
Ag. Grueso : 1147.67 x ( 0.004 -0.0060 ) = 
Ag. Fino 538.019 x ( 0.008 - 0.0081 ) = 
205.0 ·1.84 = 
8. Resumen 
Cemento = 
Agregado fino (Húmedo) = 
Agregado grueso (Húmedo) = 
Agua efectiva (Total de mezclado) = 
DOSIFICACION EN PESO 
1 : 1.46 : 3.09 1 24 
Relacion agua-cemento de diseño: 205 1 373 = 
Relacion agua-cemento de efectiva: 207 1 373 = 
372.727 kg 


























UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
DISEÑO DE MEZCLA -A/C= 0.55 (C) 
1 C. CONVERSIÓN DE DOSIFICACIÓN EN PESO A VOLUMEN 
Se tiene la dosificación en peso, ya corregida por humedad del agregado 
1. Materiales 
Características: 
- Humedad Natural 
-Peso Unitario Suelto Seco 
11. cantidad de materiales por tanda 








A partir de la relación en peso para valores de obra, o sea ya corregidos por humedad del agregado, se puede 
determinar la cantidad de materiales necesaria para preparar una tanda de concreto en base a un saco de 
cemento: 
-Cemento 1 X 42.50 = 42.50 kgjsaco 
- Agua efectiva = 23.60 ltrs/saco 
-Agregado fino húmedo 1 X 42.50 = 61.87 kg/saco 
- Agregado grueso húmedo 3.09 X 42.50 = 131.37 kg/saco 
111. Pesos unitarios sueltos húmedos del agregado 
Como se va a convertir una dosificación de obra, ya corregida por humedad del agregado, es necesario 
determinar los pesos unitarios húmedos de los AF y AG. Para ello multiplicar el peso unitario suelto seco de cada 
uno de los agregados por el contenido de humedad del mismo. 
Peso unitario del: 
- Agreg. fino húmedo 1623.27 x ( 1 + 0.0084 
- Agreg. grueso húmedo 1621.41 x ( 1 + 0.0042 





Conocidos los pesos unitarios sueltos húmedos de los agregados, y sabiendo que 1 m3 es igual a 35 pie3, se 
deberá dividir el primero ente el segundo para obtener el peso por pie3 en cada uno de los agregados. 
Peso en pie3: 
-Del agregado fino 
- Del agregado grueso 
- De la bolsa de cemento 






4G. 77 kg/pie3 
46.52 kg/pie3 
42.50 kg/pie3 
Conocidos los pesos por pie3 de los diferentes materiales en la mezcla, bastará dividir los pesos de cada uno de 
los materiales en la tanda de un saco entre los pesos por pie3 para obtener el número de pie3 necesarios para 
preparar una tanda de un saco. 
Dosificación en volúmen: 
-Cemento 
-Del agregado fino 
- Del agregado grueso 
DOSIFICACION EN VOLÚMEN 
1 
42.50 1 42.50 
61.87 1 46.77 







1.32 2.82 1 23.60 litros/bolsa 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
ENSAYO DE RESISTENCIA A 1.A COMPRES/ON DE ESPECIMENES DE CONCRETO 
PROYECTO DE TESIS 
RESPONSABLES 
PROCEDENCIA DE MUESTRAS 
FECHA DE WS ENSAYOS 
IMATERIAlES PARA EL ENSAYO 
:"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPAGRANDE- SECTOR DE RIEGO 
CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
: Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
: Bach. Tinca lipa Bautista Robeto José 
: PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
: Febrero 2015 
El Volumen asumido que con una tanda de materiales se elaborarán dos probetas de concreto es de: 
-Volumen : 0.016 m3 
Luego la cantidad de materiales en una tanda será: 
MEZClA AGUA/CEMENTO 
0.45 0.50 0.55 
En CANTIDAD En CANTIDAD En CANTIDAD 
1m3 X1 TANDA 1m3 X 1 TANDA 1m3 X 1 TANDA 
CEMENTO-kg 456 7.252 410 6.521 373 5.932 
AGR. FINO (Húmedo)-kg 476 7.570 513 8.159 543 8.636 
AGR. GRUESO (Húmedo)-kg 1153 18.338 1153 18.338 1153 18.338 
AGUA EFEC.(Total de mezcl)-ltrs 207 3.292 207 3.292 207 3.292 
ITRABAJABIUDAD y CONSISTENCIA 
Para la medición del revenimiento se tomaron 3 medidas, en los extremos y una en el centro 
MEZClA A/C 
MEDIDA1 MEDIDA2 MEDIDA3 
PROMEDIO CARACTERISTICA 
(cm) centro (cm) (cm) 
0.45 7 8 7.5 7.5 Consistencia Plástica 
0.50 10 10.5 11 10.5 Consistencia Plástica 
0.55 10 10.5 10 10.17 Consistencia Plástica 




AREA AlTURA VOLUMEN 
(cm) (cm) (cm2) (cm) (cm3) 
0.45 15.40 15.30 15.35 185.06 30.1 5570.230 
0.50 15.30 15.30 15.30 183.85 28.7 5276.606 
o.ss 15.40 15.30 15.35 185.06 29.5 5459.196 
1 PESO POR UNIDAD DE CONCRETO DE LAS PROBETAS 
MEZClA A/C 
PESOSlkg) PESOUNIT. 
PROBl PR082 PROMEDIO (ke/m3l 
0.45 13.16 13.13 13.14 2359.42 
o. so 12.53 12.50 12.51 2371.32 
0.55 12.93 12.88 12.91 2363.90 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
lABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES DE CONCRETO 
IRENDIMIENTO y FACTOR CEMENTO 
Tandas por bolsa de cemento 
Se presentan a continuación las cantidades en peso para producir concreto en base a una bolsa de cemento 
MEZCLA AGUA/CEMENTO 
0.45 0.50 0.55 
CEMENTO 42.50 kg 42.50 kg 42.50 kg 
ARENA 44.36 kg 53.18 kg 61.87 kg 
PIEDRA 107.46 kg 119.52 kg 131.37 kg 
AGUA 19.29 ltrs 21.46 ltrs 23.59 ltrs 
PESOl TANDA 213.62 236.65 259.33 
Rendimiento - Factor Cemento 
El factor cemento indicará el número de tandas para alcanzar el volumen de 1 metro cúbico de concreto por medio 
de tandas en base a una bolsa de cemento. 
MEZCLA A/C 
PESO DE 1 PESOUNIT. 
RENDIM. 
FACTOR 
TANDA (kg/m3) CEMENTO 
0.45 213.62 2359.42 0.09054 11.045 
0.50 236.65 2371.32 0.09980 10.020 
0.55 259.33 2363.90 0.10970 9.115 
Como se puede ver la mezcla A/~0.55 posee un mayor rendimiento, es decir con un menor número de tandas se 
alcanzará el volumen de concreto deseado, pero esto no siempre es indicativo de calidad, como se apreciará a 
continuación en la tabla de resistencias a la compresión, esta mezcla A/C=0.55 es la de menor calidad. En cambio 
la mezcla A/C=0.45, de menor rendimiento, es la que posee mayor resistencia a la compresión. 
1 ESFUERZOS Y RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN 
Medidas obtenidas en laboratorio mediante los procedimientos descritos en la seccion 111. 
MEZCLA A/C 
EDAD DE LAS FECHAS CARGAS (kgf] AREA 
PROBETAS VACEAOO ROTURA PROB1 PROB2 PROMEDIO (cm2) 
0.45 7 25/02/2015 04/03/2015 39500 42000 40750 185.06 
0.50 7 12/02/2015 19/02/2015 34500 32250 33375 183.85 
0.55 7 26/02/2015 05}03}2015 27500 25000 26250 185.06 
la resistencia a los 7 días representa aproximadamente el 68% de la Esfuerzo da los 28 dias: 
F'c (7} = 68% x F'c (28) 
MEZCLA A/C 
RESISTENCIA A LA COMPRESION RESISTEN CA 
ERROR 
PROMEDIO DE ENSAYOS PROYECTADA A 28DIAS PROMEDIO 
0.45 220.20 kg/cm2 323.83 kg/cm2 294.0 29.83 
o .so 181.53 kg/cm2 266.96 kg/cm2 294.0 -27.04 
0.55 141.85 kg/cm2 208.60 kg/cm2 294.0 -85.40 
UNIVERSIDAD NACIONAL"PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES DE CONCRETO 









EN LAB. (f'crl 
0.45 323.83 kgfcm2 
o.so 266.96 kgjcm2 
0.55 208.60 kg/cm2 
INTERVALO DE RELACIÓN DE AGUA/CEMENTO 












1 ....... ......__ 




0.475 0.500 0.525 0.550 
A/C DE DISEAO 
Relación AGUA/CEMENTO obtenida por correción de resistencia = 0.476 
0.575 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
DISEÑO DE MEZCLA 
PROYEGO DE TESIS : "ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPAGRANDE- SECTOR DE RIEGO 
CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
RESPONSABLES : Bach. Cespedes Deza José Alfredo Rolando 
: Bach. Tinca lipa Bautista Robeto José 
PROCEDENQA DE MUESTRAS : PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
FECHA DE LOS ENSAYOS 
CANTERA: 
lA. REQUERIMIENTOS 
Resistencia especificada : 
Uso 
Cemento Portland Tipo : 
Agregados: 
:Marzo 2015 









-Humedad Natural 0.844% 
-Absorción 0.81% 
- Peso Específico de Masa 2.513 
-Peso Unitario Varillado 1.645 gr/cm3 
-Peso Unitario Suelto Seco 1.623 gr/cm3 
-Módulo de Fineza 2.479 
-Tamaño máx. Nominal del A.G. 
1 B. DOSIFICACIÓN 








Para lograr una resistencia promedio de: 210 + 84 = 294 kg/cm2 
Se requiere una relación A/C= 0.558 
Aire incorporado: NO 
Por condiciones de exposicion: 
-Sardineles, cunetas, secciones delgadas 
Se requiere una relación A/C= 0.450 
Luego la relación Agua/Cemento de Diseño= 0.476 
2. Estimación del agua mezclado y contenido de aire 
Para un asentamiento de: 3" a 4" 
Contenido de Aire 
- Exposición : Ninguna Aire 
= 205.0 litros/m3 
= 2.0 % 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
DISEÑO DE MEZCLA 
3. Contenido de cemento 205 1 0.48 
Aprox 
4. Estimación del contenido de agregado grueso 
0.652 m3 x 1759.96 kg/m3 
5. Estimación del contenido de agregado fino 
Volumen de agua 
Volumen sólido de cemento : 
Volumen sólido de Ag. Grueso : 
Volumen de aire 
Volumen sólido de arena requerido: 
Peso de arena seca requerida 
430.324 1 3150 
1147.67 1 2593.4 
1 - 0.804 
0.196 X 2512.56 
6. Resumen de materiales por metro cúbico 




7. Ajuste por humedad del agregado 
-Por humedad total (pesos ajustados) 
Ag. Grueso : 114 7.67 x ( 1 + 0.0042 
Ag. Fino 492.08 x ( 1 + 0.0084 
-Agua para ser añadida por correccion por absorción 
Ag. Grueso : 1147.67 x ( 0.004 -0.0060 ) 




Agregado fino (Húmedo) 
Agregado grueso (Húmedo) 
Agua efectiva (Total de mezclado) 















































1 : 1.20 : 2.70 1 20.5 litros/bolsa 
Relacion agua-cemento de diseño: 
Relacion agua-cemento de efectiva: 
205 1 431 
207 1 431 = 
0.476 
0.480 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
DISEÑO DE MEZCLA 
~C. CONVERSIÓN DE DOSIFICACIÓN EN PESO A VOLUMEN 
Se tiene la dosificación en peso, ya corregida por humedad del agregado 
1. Materiales 
Características: 
- Humedad Natural 
-Peso Unitario Suelto Seco 
11. cantidad de materiales por tanda 








A partir de la relación en peso para valores de obra, o sea ya corregidos por humedad del agregado, se puede 
determinar la cantidad de materiales necesaria para preparar una tanda de concreto en base a un saco de 
cemento: 
-Cemento 1 X 42.50 = 42.50 kg/saco 
-Agua efectiva = 20.50 ltrs/saco 
-Agregado fino húmedo 1.20 X 42.50 = 51.00 kg/saco 
-Agregado grueso húmedo 2.70 X 42.50 = 114.75 kg/saco 
111. Pesos unitarios sueltos húmedos del agregado 
Como se va a convertir una dosificación de obra, ya corregida por humedad del agregado, es necesario 
determinar los pesos unitarios húmedos de los AF y AG. Para ello multiplicar el peso unitario suelto seco de cada 
uno de los agregados por el contenido de humedad del mismo. 
Peso unitario del: 
- Agreg. fino húmedo 1623.27 x ( 1 + 0.0084 
- Agreg. grueso húmedo 1621.41 x ( 1 + 0.0042 





Conocidos los pesos unitarios sueltos húmedos de los agregados, y sabiendo que 1 m3 es igual a 35 pie3, se 
deberá dividir el primero ente el segundo para obtener el peso por pie3 en cada uno de los agregados. 
Peso en pie3: 
-Del agregado fino 
- Del agregado grueso 
- De la bolsa de cemento 









Conocidos los pesos por pie3 de los diferentes materiales en la mezcla, bastará dividir Jos pesos de cada uno de 
los materiales en la tanda de un saco entre los pesos por pie3 para obtener el número de pie3 necesarios para 
preparar una tanda de un saco. 
Dosificación en volúmen: 
-Cemento 
- Del agregado fino 
- Del agregado grueso 
DOSIFICACION EN VOLÚMEN 
1 
42.50 1 42.50 
51.00 1 46.77 







1.10 2.50 1 20.50 litros/bolsa 
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL 
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
RESUMEN DE DOSIFICACIONES OBTENIDAS PARA CONCRETO fc=210kg/cm 2 
PROYECTO DE TESIS :"ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPAGRANOE- SECTOR DE RIEGO 
CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN DE LAMBAYEQUE" 
RESPONSABLES : Bach. Cespedes Oeza José Alfredo Rolando 
: Bach. Tincallpa Bautista Robeto José 
PROCEDENQA DE MUESTRAS : PampaGrande, Chongoyape, Chiclayo 
FECHA DE LOS ENSAYOS :Marzo 2015 
CANTERA: :Caballo Blanco 
RESISTENCIA ESPECIFICADA 210 kg/cm2 
uso Puentes Vehiculares 
CEMENTO PORTlAND TIPO MS Mejorado 
RElACION A/C 0.476 





DOSIFICACION EN VOLUMEN 
C: AF: 
(x 1 pie3) 
bis pie3 
1 1.1 

















TABLAS UTILIZADAS PARA EL DISE!\10 DE MEZCLAS 
RESISTENCIA A LA COMPRESION PROMEDIO 
f'c f' cr 
Menósde210 70 
210 350 84 
Sobre 350 98 
RELACION AGUA-cEMENTO POR RESISTENCIA 
F'cr (28dias) 
Relacion agua-cemento disef\o en peso 
sin aire incorporado con aire incorporado 
150 0.8 0.71 
200 0.7 0.61 
250 0.62 0.53 
300 0.55 0.46 
350 0.48 0.4 
400 0.43 -
450 0.38 -
CONDICIONES ESPECIALES DE EXPOSICION 
Condiciones de Exposición Relacion agua/cemento 
maxima 
Concreto de baja permeabilidad 
- Expuesto a aaua dulce 0.5 
- Expuesto a agua de mar o agua salobres ' 0.45 
- Expuesto a la acción de aguas cloacales 0.45 
Ninguna 
Concreto exPuesto a _procesos de congelación y deshielo en condición humendad 
- Sardineles cunetas secciones delgadas 0.45 
- Otros elementos 0.5 
Protección contra la corrosión de concreto 
- EXPuesto a la acción de agua de mar aguas salobres neblina o rocío de esta agua. 0.4 
- Si el recubrimiento mínimo se incrementa en 15mm 0.45 
VOLUMEN UNITARIO DE AGUA 
Asentamnto agua en lt/m3 para los tamaños maximos nominales de agregado y consistencia indicados 
1 3/8" 1 1/2" 1 3/4" 1 1" 1 11/2" 1 2" 1 3" 1 6" 
CONCRETO SIN Al RE INCORPORADO 
1" a 2" 207 199 190 179 166 154 130 113 
3" a 4" 220 216 205 193 181 169 145 124 
6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160 -
CONCRETO CON AIRE INCORPORADO 
1" a 2" 181 175 168 160 150 142 122 107 
3" a 4" 202 193 184 175 165 157 133 119 
6"a 7" 216 205 197 184 174 166 154 -
CONTENIDO DE AIRE INCORPORADO Y TOTAL CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 
Tamano Contenido de aire total en % Tamaño maximo nominal Aire atrapado 
Maximo Exposidón Exposldón Exposidón 3/8" 3 
nominal Suave Moderada Severa 112" 2.5 
3/8" 4.5 6.0 7.5 3/4" 2 
1/2" 4.0 5.5 7.0 1" 1.5 
3/4" 3.5 5.0 6.0 1 1/2" 1 
1" 3.0 4.5 6.0 2" 0.5 
1 112" 2.5 4.5 5.5 3" 0.3 
2" 2.0 4.0 5.0 6" 0.2 
3" 1.5 3.5 4.5 
6" 1.0 3.0 4.0 
PESO DEL AGREGADO GRUESO POR UNIDAD DE VOLUMEN DEL CONCRETO 
Tamaño Volumen de agregado grueso, seco y compactado, por unidad de 
maximo Volumen del concreto para diversos modulos de fineza 
nominal 0.00 2.60 0.00 3.00 
3/8" 0.50 0.48 0.46 0.44 
1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 
3/4" 0.66 0.64 0.62 0.60 
1" 0.71 0.69 0.67 0.65 
11/T' 0.76 0.74 0.72 0.70 
2" 0.75 0.76 0.74 0.72 
3" 0.81 0.79 0.71 0.75 
6" 0.87 0.85 0.83 0.81 
Anexo2. b. DISEÑO DE 
AFIRMADO 
DISEÑO DEL PAVIMENTO(AI'IRMADO) 
Sistema de clll!llfkadóa 
No. ClaslftcKióa Usos Ualtkado AA S liTO 
CBR genrral 
0-3 Muy pobre Sub .rasante OH.CH,MH,OL A5,A6,A7 
3-7 Muy pobre a Rgular Sub rasante OH.CH,MH,OL A4,A5,A6,A7 
7-20 Regular Sub base OL,CL.ML,SC,S A2,A4,A6,A 7 
M.SP 
20-50 Bueno Sub base y OM.OC,SW,SM, A•lb,Al·S, A·3, 
base SP,GP A21 
>SO Exceleftte Base GW,GM Ala.A2.4,A-3 
CUADRO D:S RBSUMJtl'f D:S ltSTUDIO D:S SU:SLOS Y PAVIMENTOS PARA DISÜO D:S :SSP:SSOR DJt PAVIMDTO 
1'f" PROGRESIVA sucs AASTIIO C.B.R. 0.1" al C.B.R. 0.1" al CLASIFICACIOR 
CALICATA 100%M.D.S. 95%M.D.S. CBR 
C-3.1 7+500 se A-2-7 5.43 4.31 Muy pobre a regular 
C-9.1 19+000 SM A-2-4 5.93 4.94 Muy pobre a regular 
CanteraCB GW A-1-a(O) 16.14 9.73 Regular 
MAXDIA ÓPTIMO C.B.R. 0.1" al C.B.R. 0.1" al Calicata: DBKSIDAD C01n'E10DO 
100%M.D.S. 95%M.D.S. 
SECA DE HUMEDAD 
C-3.1 1.801 16.19% 5.43 4.31 
C-9.1 2.038 11.13% 5.93 4.94 
CanteraCB 2.107 10.31% 16.14 9.73 
AFIRMADO 2.190 6.60% 87.93 70 
Se observa que el valor de soporte o resistencia del suelo no es apto como matelial para la capa de subrasante con CBR < 6%, por lo cual debera 
establllzarse mecanicamente o reemplazarla con material adecuado. 
El material analizado de la cantera Caballo Blanco no es apto como material de rasante con CBR < 4()0,.{¡, por lo cual no se tendra en cuenta para la 
conformaclon del afirmado. 
El matelial de la cantera caballo Blanco es apto como material para la capa de sub rasante con CBR > 10% 
Determinamos el espesor del material de reemplazo para la capa de sub rasante, utilizando el cuadro 9.3: Espesores recomendados para Estabilizaclon 




----- ·~!. -..,-.. , ... ........,_ ........~ ... (cM¡ 
• 251m a.• 
151111 "O» 110 
o r 25000 25.0 
J'SIIII - ;,o 114161 - 3U ... !OICICD 1110 ... - 400 ,. .. 1CK»GQO <&O ...... ·- ou t>OIIIIIH HOIIlXO 1110 
UOtiOt 6UIII«<I> ei!O 
laoiOll f!OII- t'lO 
7SltOG1 - fiO ltWUfl 11- -
tUOUQt t6COOI!OO GO 
UOOlOQI lOQIOCOO >00 
IIIDotl l'S®CICD 1$0 
MOCUh 30CilOCOO 150 
... 
Referencia: Manual de CarreterO$ -Suelos. Geologkl. Geofécnia y Pavimentos- Sección SUelos y Pavimento~ 
EL ESPESOR DE MATERIAL PARA CAPA DE SUB RA8AR1'E ES: 25 cm 
DETERMINACION DEL ESPESOR DE LA CAPA DE AFIRMADO 
, 
MAXIMA ÓPTIMO c.B.R. 0.1" al C.B.R. 0.1" al 
c.Jlcata: DENSmAD CONTBNIDO 
SECA DBHUMBDAD 
100'l'o M.D.S. 95%M.D.S. 
CanteraCB 2.107 10.31% 16.14 9.73 
AFIRMADO 2.190 6.600A> 87.93 70 
Para el dimensionamiento de espesores de afirmado mostrado en el Manual de Carreteras- Suelos, Geología, Geotecnia y PaVImentos- Sección Suelos 
y Pavimentos., se adopta como representativa la siguientE ecuación del método NAASRA. (National Assoclation of Australlan State Road Authortties, 
hoy AUS1ROADS) que relaciona el valor soporte del suelo (CBR) y la carga actuantE sobre el afirmado, expresada en número de repeticiones de EE: 
e= [219- 211 X (log10CBR) +58 X (log10CBR)') X log10 X (Nrep/120) 
Nrep de EE 8.21- E [EE_x 3115 x (1~~•] 1 (t) 
EE.......,. m EE X Factor Direccional X factor carril 
EE • de vehlculos segÍin tipo x factOf" de carga ll factor de presión dé llantas 
Donde: 






= Número de repeticiones de ejes equivalentes de 
8.2t. 
.. Ejes equivalentes por dia para el carril de dlsei'lo. 
= Número de dlas del afio. 
= tasa de proyección del tráfico, en centésimas. 
= Ejes Equivalentes. 
= 0.5, corresponde a carreteras de dos direcciones 
por calZada. 
Factor carril = 1, corresponde a un caml por dirección o sentido. 
Factor de presión de llantas= 1, este valor se estima para los CBVT y con capa de 
· revestimiento granular. 
MENORCBR= 9.73 
33023.5 
e.•l 163.791 16.381 
Nrep- 33023.5 
ESPESOR (CM) ~ 17.00 
UTILIZAR (CM) 20.00 
MIA(tobl ¡ve~ 5 111\oa ,_,. d6 .n-ello) 
JMD 11 REPETICIONES -011 .(~de __ , thcMI r~~epM~c~anH lll'~ 
EEUU> 1 EEI.!U> 
10 3 13565 1.361:+04 
20 31451 
21 X 
---20 6 27130 2.71E-<I4 
30 9 40.695 _4.o7E..o4 
30 47176 DE ACUERDO AL IMD 
~->- - 'o--~-#- ------ --------~ 
X= 33023.5 40 12 56,197 5.62E-<14 
so 15 67,824 6.78E+04 
60 17 .75,576 7.SBC+04 
70 20 96,892 9.6!1:+04 
so 23 104.643 1.o5E+OS 
90 .26 122,(lll4 1.22E+05 
100 26 131 773 1.32f+OS 
110 31 147.275 1.47E+OS 
120 34 160.840 t.61E+OS 
130 ~ 172,467 1.72E+05 
140 40 187 JITO 1B8E+OS 
150 43 :203.473 2.03E+OS 
160 45 _209.286 2.o9E+OS 
110 <18 226,727 227E+OS 
180 51 236,416 2.361:+05 
190 54 253~ ___,.l_.S4E+05 
200 56 265,483 2.65E+OS 
- 250 -- 71 335245 3.35E+05 
300 84 1 399194 3.9\lE+OS 
350 99 1 468,956 4.69E+05 
400 112 529.D:I9 5.291:+05 
111111oa(t6rllóedlsello) 1 
1 
' ... pMielonH II'ROCMtlclone•¡ 

























Anexo3. MATRIZ DE 
EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
LE '!'EN DA: 
OIJ VIviendo& 
• veoetoclOn Not~ro )---( Acueducto o Slfon 
• Tomo Lolarot , Coi'clo verti<;Oll 
11!1!!1!11 T emono de CW\i110 
- Puente Peotanot ,........ - Puente Vehlculor 
ACCJON O ACTIVIDAD IMPACTANTE 
DESBROSEYTALA 
DEMOLICION DE ES'IRUCWRAS EXISTENTES 
ORTE 
RELLENO 
TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL 
REVESTIMIENTO DE CANAL 
CONS'IRUCCION DE OBRAS DE ARTE 
FACTORES AMBIENTALES 
Agua Calidad del a¡¡ua 
Polvo 
Aire Ruido 
Emisiones de gas 
MEDIO GeomorfoiORia 






Salud y seguridad 
MEDIO 




,. . MATRIZ DE mENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 1 



























X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X 
X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X 
X X X X 
X X X X 
Km 2+000 
2+000 
X X X X 
X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X 
X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X X 
Km 3+000 Km 4+000 Km 
3+000 4+000 
X X X X X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X 
X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
LEYENDA; 
0:0 Vlvlen c:lo$ 
• Vegeto~IOn Nolurol )---( Acueducto o Slfon 
• Tomo Lolerol -.... C<lido VCrlioOI - Tcm:r~o clo Cumvo - Pullnle Peotanal ....-.. - Puenle Vlllllcul ar 
Aa:ION O AC'l1VIDAD IMPACI'ANTE 
DESBROSEYTALA 
DEMOLICION DE ESlltUC1URAS EXISTENTES 
CORTE 
RELLENO 
TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL 
REVESTIMIENTO DE CANAL 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE 
FACTORES AMBIENTALES 
- Agua Calidad del agua 
Polvo 
Aire Ruido 
Emisiones de gas 
MEDIO Geomorfologla 






Salud y seguridad 
MEDIO 




r- -- - MATRIZ DE--IDEHTIFICACIÓN DE IMPACTOS j 










































X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 






X X X 
Km 7+000 
7+000 
X X X X X 
X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X 
X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 




X X X X X 
X X X- - X L_!_ ___ 
Km 9+000 Km 
8+000 9+000 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X - X X X X _l(_ X 
1 MATRIZ. DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS J 
~TUiiiOi>liFiimivOiiECoAL PAMPA ORANril!:~iCTORDERiEOOCiio:RéiOYm. I>aoVIKciA ril!:clncLAYo, REGioN nE LAIOJAYEQur-- ¡ 
LEYENDA; 
cm Vlv~ndoa Krr 10+000 Km 11+000 Km 12+000 Km 13+000 Km 14+000 
• Ve<;~etotl6n Noturol 
')-t Acueducto o Slfon 
• Tomo Lolerol "\.. Co;da Verlic:Qf 
11!1!1!1 Te'""'l7 do Cld\ivo - Puente Peotanal --- ES RE• - Puente Veh1CUiar 
ACCIONO ACTIVIDAD IMPACfANTE 10+000 11+000 12+000 13+000 14+000 
DESBROSEYTALA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
DEMOLICION DE ESIRUC1URAS EXISTENTES X X X X 
CORTE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
RELLENO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
REVESTIMIENTO DE CANAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
CONSIRUCCION DE OBRAS DE ARTE X X X X X 
FACTORES AMBIENTALES 
Agua Calidad del- X X X X 
Polvo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Aire Ruido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Emisiones de gas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
MEDIO Geomoñologia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
FISICO Suelo Erosión X X X X 
Contaminación directa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Flora Biodiversldad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Bíodiversidad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Fa1ma 
X X X X X X X X X X Efecto Barrera X X X X X X X X X X X X X X 
salud y seRUridad X X X X X X X 
Calidad de vida X X X X X X X 
MEDIO 
Empleo X X X X X X X SOCIOECONÓMICO 
Efecto Barrera X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
~---~·· X X _ __l{___ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
LEYEND.l.; 
liD Vl•lendalt. 
• VtQelOtiOn Nol~o~rO )--( Ac11educto o Slforl 
• Tomo Lal&ral "\,. ~ V<rlicol - Ter""'o de Cul\iJO - Puente Peotanol .--. - Puente Vehlculor 
ACCIONO AC11VIDAD IMPActANTE 
DESBROSE Y TALA 
DEMOLICION DE ES'IRUCWRAS EXISTENTES 
CORTE 
RELLENO 
TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL 
REVESTIMffiNTO DE CANAL 
CONS'IRUCCION DE OBRAS DE Almi 
FACTORES AMBIENTALES 
Agua Calidad del 31!1111 
Polvo 
Aire Ruido 
Emisiones de gas 
MEDIO Geomoñolo¡¡ja 






Salud y seii\Uidad 
MEDIO 




[ MATRIZ DE mENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 1 















































X X X X 
X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X 
X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 




X X X 





X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X 
X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Km 18+<>00 Km 19+000 
18+000 19+000. 20+010 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 1 
X X X X X X X X X X X X X ~ 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X 1 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X i 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X ! 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 




X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 1 
HOJA DE CALCULO DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 00+000 ·KM 00+200 
FACfORES AMBIJ!NT~ ~- N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
J\gqa calidad del atrua 
Polvo 
Aire Ruido 









Salud V seguridad 
calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emoleo 
Efecto Barrera 
Paisaje 
PROGRESIVA KM 00+200 • KM 00+400 
FAc;;TORtiliAMBII!N. ALiiS N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
ARua Calidad del8i!Ull 
Polvo 
Aire Ruido 









Salud v sewridad 
Calidad de Vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera 
Paisaje 
PROGRESIVA KM 00+400 ·KM 00+600 
FAI: ORtiliAMBII!NTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Al!ua calidad del a¡¡ua 
Polvo 
Aire Ruido 









Salud v sewridad 
calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera 
Paisaje 
PROGRESIVA KM 00+600 • KM 00+800 
FACfORES AMBIIlNTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A2Ua Calidad del atrua ·1 1 1 2 2 1 2 1 4 4 4 ·25 1 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 ·38 M 
Aire Ruido ·1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!aS ·1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FfSICO 
Geomoñolol!ia ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 ·Z3 1 
Contamlnadón directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v se!lllridad 
calidad de Vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 ·41 M 
PROGRESIVA KM 00+800 ·KM 01 +000 
FACfORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Aliiia calidad del aliiia -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire IRuldo ·1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de aas ·1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 ·29 M 
MEDIO FfSICO 
Geomorfolol!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa ·1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 ·35 M 
Flora Blodlversidad ·1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 ·31 M 
Fauna Biodlversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera ·1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v seliUridad 
calidad de Vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Jlmpleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Bwrern ·1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOlA DE CAJ,CUW DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 01+000- KM 01+200 
FACfORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Alma Calidad del a211a 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de 1!8S -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Dio diversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodivemdad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrem -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v se211ridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emoleo 
Efecto Barrem -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -4 M 
PROGRESIVA KM 01+200- KM01+400 
FACfORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Alma Calidad del~ 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de ps -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfologia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodlvemdad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto San-era -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y se211ridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 
Efecto Ban-era -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 01+400 ·KM 01+600 
FACT0Kil5 AMBIENTAJ.tili N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A¡¡ua Calidad del a¡¡ua -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de l!3S -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 ·23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 ;¡ 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodivemdad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Ban-era -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sem~ridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrerd -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
iPaisaie - 4 4 2 4 2 2 t 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 01 +600- KM 01 +800 
FACfORES AMBIENTALES N In EX MO PB RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Alma Calidad deiii2Wl 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de RaS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO 
GeomorfoiQIIia_ -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Efecto Ban-era -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y se2Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 
Efecto Ban-era -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
IPaisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 01+800- KM 02+000 
FACfORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Al!ua Calidad del al!Ua -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de aas -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -Z9 M 
MI!DIO FISICO 
Geomorfolol!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodivemdad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna 
Biodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera 
Salud v sel!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emoleo 
Efecto BaiTéra 
Paisa"e 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE CALCULO DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 02+000- KM 02+200 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A¡¡ua Calidad del ag1111 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de gas -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FISICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Blodlversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y_-ridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 02+200- KM 02+400 
FACTORESAMBIENTAIJ!S N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
~ Calidad del a¡¡ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de I?.IIS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FISICO Geomorfololda 
-1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud V 8ei!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Ban-era -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 02+400 ·KM 02+600 
N In EXMOPE RV SI AC EF PR MC RANGO 
AI!Ua Calidad del aJlllll 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 4 4 2 ·28 M 
Emisiones de l!lls -1 4 2 2 4 2 2 -23 
MEDIO FISICO 
Suelo 
Geomorfolol!ia ·1 4 2 2 4 4 4 4 4 8 -47 M 
Erosión 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversldad -1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
1 Blod!Versldad -1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sei!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO [Empleo 
Efecto Barrera ·1 2 4 4 4 2 2 4 4 2 ·37 M 
Paisaie ·1 4 4 2 4 2 2 4 4 2 -41 
PROGRESIVA KM 02+600 ·KM 02+800 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A2ua Calidad del agua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 ·38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de ps -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FISICO Geomorfolo~. 
-1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 ·28 M 
Fauna 
Biodiversldad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud_ysellUridad 
Calidad de Vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Ef~Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa"e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 02+800 ·KM 03+000 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AllUa Calidad del allUa 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido ·1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 ·28 M 
Emisiones de I!BS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FíSICO Geomorfolol!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo 'Erosión 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Blodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Efecto Barrera ·1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v 8ei!Uridad 
Calidad de Vida 
MEDIO SOCIO ECONÓMICO EmPleo 
Efecto Barrera ·1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie ·1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE CALCUW DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRJiSIVA KM 03+000 ·KM 03+200 
FACTORESAMB ENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Alma Calidad del a¡¡ua -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de ns -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FfSICO Geomoñolol!la ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión ·1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 ·23 1 
ContamlDadón directa ·1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 ·35 M 
Flora Biodiversldad ·1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna 
Biodiversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
llfecto BaJTera 
Saludy___seguridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOQOECONÓMICO Emoleo 
Efecto BaJTera 
Paisa"e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 03+100 ·KM 03+400 
FACTORES AMBlEN" ALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AI!Ua Calidad del agua -1 1 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -25 1 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 ·38 M 
Aire Ruido ·1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 ·28 M 
Emisiones de ¡¡as ·1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO Geomoñolol!la ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodiversldad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Blodiversldad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Efecto BaJTera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Saludy___segl!ridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto BaJTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa"e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 03+400 • KM 03+600 
FAt;IVKI!li AMBlEN ALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
/li!Ua Calidad del agua ·1 1 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -25 1 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido ·1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de ns -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FfSICO 
Geomoñolo¡¡ia_ -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Blodiversldad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Efecto BaJTera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sei!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto_l!;lJTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie _,1 4 _A_ 2 ..1_ _z 2 1 ..1_ 4 2 ·41 M 
PROGRESIVA KM 03+600 ·KM 03+800 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Allua Calidad del3i!UB_ 
Polvo 
Aire Ruido 
Emisiones de ¡¡as 








MEDIO SOCIOECONÓMICO EmPleo 
Efecto BaJTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
IPaisaie :1. ..1_ 4 2 4 2 ..1. _l 4 4 2 -4 M 
PROGRESIVA KM 03+800 ·KM 04+000 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AI!Ua Calidad del a¡¡ua -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de ns -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FiSICO Geomoñolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo [Ernslón -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodiversldad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Biodiversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto BaJTera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Saludv.J!l'll!!lidad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Ban-era -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE CALCULO DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 04+000- KM 04+200 
FACI'ORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
M!ua Calidad del ai!Ua -1 1 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -25 1 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!aS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FISICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodiverstdad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Blodlversldad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v SCilllridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMJCO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 ·37 M 
Paisa"e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 04+200- KM 04+400 
FACI'ORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Amia Calidad deJagul! 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 ·28 M 
Emisiones de llliS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FISICO 
Geomorfologi¡~ -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Blodlversldad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y 5el!Uridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 04+400 -KM 04+600 
FA ORES AMBlEN ALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
ARua Calidad del awa 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de 1!35 ·1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FISICO 
Geomorfololria -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminaci6n d~ -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiverstdad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Biodiverstdad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v serruridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMJCO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 04+600 ·KM 04+800 
FACI'ORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
ARua Calidad del awa 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 ·28 M 
Emisiones de """ -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FISICO Geomorfolol!ia -1 
4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Eroslóp 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Blodlversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sewridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
PaisaJe -1 4 4 2 4 2 2 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 04+800 -KM 05+000 
FACI'ORESAMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
M!ua Calidad del al!!la 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de ¡¡as -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FisiCO Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Bíodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Biodlverstdad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud V 5ei!Uridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMJCO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Bam!:ra -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisae -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE CALCUW DEL ALGORITMO DE IMPOKTANCIA 
PROGRESIVA KM 05+000- KM 05+200 
FACfORHS AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Al!ua Calidad del ai!Ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!aS ·1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FíSICO 
GeomorfolOl!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Blodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Ban-era -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sei!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 ·37 M 
Paisa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 05+l00 -KM 05+400 
FACfORES AMBlEN- ALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
1\mla Calidad dela¡¡ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire RUido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de I!IIS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO Ffsrco GeomolfoloK]a -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
SUelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 ·28 M 
Fauna Biodiversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto BatTera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud V Se2Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa"e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 05+400- KM 05+600 
FACfORHSAMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Al!ua Calidad del aRUa -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de ps -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FíSICO 
Geomolfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 ·47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Blodiversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna 
Blodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sei!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emoleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Palsa e -1 4 4 2 4 2 2 1 .4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 05+600 ·KM 05+800 
FACfORHS AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A1rua Calldaddelasrua -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 ·34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido ·1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de_I!IIS _ -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 ·29 M 
MEDIO FíSICO Geomorfolol!ia ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 ·23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 ·35 M 
Flora Blodiversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Biodiversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto BaiTel'a -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sesruridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emoleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa e ·1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 o41 M 
PROGRESIVA KM 05+800 ·KM 06+000 
FACfORHS AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Alma Calidad del ai!Ua -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de ps -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FfSICO Geomorfolo!!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo :Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 ·23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodiversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera 
Salud V sei!Uridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIO ECONÓMICO Empleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE CALCULO PEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 06+000 ·KM 06+200 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Aeua Calidad del agua -1 1 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -25 1 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de gas -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 ·23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión ·1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 ·23 1 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 ·27 M 
Flora Biodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Efecto BaJTera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sewlidad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Palsa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 06+200 ·KM 06+400 
FACTORil5 AMWENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Agua Calidad dela¡¡ua ·1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de ¡¡as -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FÍSICO 
GeomorfoloJ!Ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodiversldad ·1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Biodlversldad ·1 1 
1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera ·1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v seeuridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto llaiTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa·e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 06+400 ·KM 06+600 
FACTOKli:!i AMBit;NTAl.liló N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
}\gua Calidad del al!Ua 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de JlliS ·1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO cGeomorfolooria 
·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Dio diversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v seguridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 
Efecto Barrera ·1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 06+600 ·KM 06+800 
ACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Agua CalidaddeiaJrua -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido ·1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de Jlll'; .. -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfoloorla -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa ·1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodiversldad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Blodl\'ersldad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera ·1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud "sewrldad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOI!CONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Pa!sale -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 06+800 ·KM 07+000 
FACTORES AMBIENTALES N 1 EX MO PE RV SI AC EF PR MC J RANGO 
Agua Calidad del agua 
Poi\'O ·1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido ·1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!liS ·1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 ·23 1 
MEDIO FfSICO 
Geomorfolooria ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversldad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Biodlversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sel!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Palsai!! ·1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 ·41 M 
HOJA DE CALCUW DEL ALGORITMO DE IMPORIANCIA 
PROGRESIVA KM 07+000- KM 07+200 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Alma Calidad del allUa 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de gas -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 ·28 M 
Fauna 
Biodiverstdad ·1 l 1 4 2 2 2 l 4 4 2 -26 M 
Efecto Ban-era -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salu<ty_se¡¡uridad ·1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 .. 
MEDIO SOCIOECONÓMJCO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Palsa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 07+200 ·KM 07+400 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC [ RANGO 
Alzua Calidad del ai!Ua ·1 1 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -25 1 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido ·1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de !!aS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 ·23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolollia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión ·1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
l'lora Blodiversldad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -2ó M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sei!Uridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOOOECONÓMJCO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa"e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 07+400 ·KM 07+600 
FACTORH5 AMBlt."N· ALES N ln EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Alzua Calidad del Sl!Wl -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido ·1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de !!aS ·1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!ia ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 a -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodiverstdad ·1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Biodíversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera 
Salud v SCilUridad ·1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 .. 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Em~ 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto BaJTera 
Paisa"e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 07+600 ·KM 07+800 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AllUa Calidad del W!Wl ·1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de !!aS -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FÍSICO Geomorfolo<!la ·1 
4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
l'lora Biodiversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna 
Blodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera ·1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Saludy seiDJridad -1 l 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 .. 
MEDIO SOOOECONÓMICO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie . 4 4 2 4 ~~ .. 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 07+800- KM 08+000 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PB RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Al!ua Calidad del allUa -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 4 4 4 z 4 -4Z M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de !!aS -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FISICO Geomorfolollla -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa ·1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
l'lora Biodiversidad ·1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Biodlversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v semnidad ·1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 ·19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOOOECONÓMICO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE CALCULO DEL ALGORITMO DI! IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 08+000 ·KM 08+200 
FACI'ORESAMBIBNTALES N 1 EX MO p¡¡ RV SI AC BF PR MC 1 RANGO 
AJ!ua Calidad del al!lla 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido ·1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 ·28 M 
Emisiones de lr.lS ·1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FfSICO 
Geomorfolollia ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 ·27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Biodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M Fauna 
Efecto Bam>ra -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v se¡¡uridad ·1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 ·19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto BaJTera ·1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 ·37 M 
Paisaje ·1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 ·41 M 
PROGRESIVA KM 08+200 ·KM 08+400 
FACI'ORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC BF PR MC 1 RANGO 
Al!lla Calidad dellll!WI 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de ~ms -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO RSICO 
Geomorfolol!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 ·27 M 
Flora Biodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y seguridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera ·1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie ·1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 08+400 ·KM 08+600 
FACI'ORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC BF PR MC 1 RANGO 
Al!lla Calidad del al!lia 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de ~ms ·1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FfSICO 
Geomorfolol!la ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 ·23 1 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Biodiversidad 
·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera ·1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 ·37 M 
Salud v sel!llridad ·1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calldad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto BaJTera ·1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
IPalsaie -1 4 4 2 4 2 2 4 4 2 ·41 M 
PROGRESIVA KM 08+600 ·KM 08+800 
FACI'ORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC BF PR MC 1 RANGO 
Alllla Calidad del821la -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de l!liS -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FfSICO Geomorfolol!la 
-1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -3S M 
FID!'il IBiodiversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Biodiversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Efecto Barrera 
Salud v se¡¡uridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera 
[PaisaJe -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 08+800 ·KM 09+000 
FACI'ORESAMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC BF PR MC 1 RANGO 
Al!lla Calidad del al!lla -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de lliiS -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FfSICO Geomorfolol!la 
-1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
S a el o Erosión 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodlversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera ·1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sel!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emoleo 
Efecto BaJTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE CALCUW DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 09+000 ·KM 09+200 
FACTORES AMBIENTALFS N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
ARUa Calidad del aRUa 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!llS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Blodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Ban-era -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sesnuidad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Dan-era -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 09+200 ·KM 09+400 
FACTORES AMBIENTALI!S N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AI!Ua Calidad del3l!U& 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de IZaS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO 
GeomorfoiOI!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Blodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Dan-era -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y seguridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 09+400 • KM 09+600 
I'At;TURES AM.tSit;NTAL!i!i N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
ARUa Calidad del Bl!!la 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de IZaS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Dio diversidad -1 
1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v seRUridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 
Efecto Dan-era -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
PaisaJe -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 09+600 ·KM 09+800 
FACTORESAMBIENTALFS N (n EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Airua Calidad del"""" 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de I!BS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO 
GeomorfolOI!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodiversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
BiodiVersldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Dan-era -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud VseRUridad 
i Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisale -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 09+800 ·KM 10+000 
FACTORES AMBIENTALFS N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A1111a Calidad del a1111a -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de l!as -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodiversldad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Biodiversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 ·37 M 
Salud y seRUridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emoleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE CALCUW DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 10+000- KM 10+200 
FACTOR&<; AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A¡¡ua calidad del a¡¡ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Ail"e Ruldo -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!liS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FíSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flota Dio diversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Bam>ra -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v seRUrldad 
calidad de vida 
MEDIO SOOOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 10+200- KM 10+400 
FACTOR&<;AMBIEN'I ALilS N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A2ua calidad del BI!U3 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruldo -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 ·28 M 
Emisiones de J!liS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FíSICO 
Geomorfologia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Bam>ra -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud V seRUridad 
calidad de vida 
MEDIO SOOOECONÓMICO llm_llleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 10+400 ·KM 10+600 
ACTOR&'; AMBII!NTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A2ua calidad del al!lla 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de gas -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FíSICO 
Geomorfolof!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barreta -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v seorurldad 
calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto BaJTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 10+600- KM 10+800 
FACTOR&<; AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A2ua calidad del a~rua -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Ail"e ll!.>lido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de l!liS -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FíSICO 
Geomorfolof!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Bíodiversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna 
Bíodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sel!llrldad 
calidad de vida 
MEDIO SOOOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa"e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 10+800- KM 11+000 
FACTOR&'; AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Alzua calidad del arrua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de.l!"dS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FíSICO Geomorfolof!ia 
-1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 9 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Blodiversidad -1 1 1 4 2 2 z 1 4 4 2 -26 M 
Efecto BaJTera -1 2 2 4 4 4 z 1 4 4 4 -37 M 
Saludy 8el!llridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOOOECONÓMICO Empleo 
Efecto BaJTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4o 4 2 -41 M 
HOJA DE CAJ.CULO DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 11+000-KM 11+200 
FACfORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AI(Ua Calidad del ai(Ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de ns -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!ia ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversldad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Ban-era -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v semuidad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMJCO Empleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa"e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 ·41 M 
PROGRESIVA KM 11+200· KM 11+400 
FACTO~AMBIBNTALES. N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Am1a Calidad del ai(Ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de ns -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FISICO 
Geomorfolo¡¡la ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversldad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Blodiversldad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Ban-era ·1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sewridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Dan-era -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 11 +400 ·KM 11 +600 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AI(Ua Calidad del awa 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!aS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO Geomorfolo!!la 
-1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 a -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 ·27 M 
Flora Biodiversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodlversldad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Efe<:to Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y sewridad ·1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 ·19 J 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMJCO Emoleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Palsa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 11 +600 ·KM 11 +800 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Alma Calidad del"""" ·1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire RUido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de ¡¡as ·1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Eroslóo ·1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 ·23 1 
Contaminación directa ·1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodlversldad ·1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 ·31 M 
Fauoa Biodiversldad 
Efecto Barrera 
·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Salud v sewrldad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMJCO Emllleo 
Efecto Barrera 
Paisaie ·1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 11+800 ·KM 1l+OOO 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PI! RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
J\J(Ua Calidad del aRUa 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 ·38 M 
Aire Ruido ·1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!liS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO Geomorfolol!ia ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 ·27 M 
Flora Biodlverstdad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Biodlversldad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Efecto Dan-era -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud V se211ridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCJOECONÓMJCO Em_l!leo 
Efecto Barrera ·1 2 4 4 4 z z 1 4 4 2 -37 M 
Paisae -1 4 4 2 4 z 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE C4LCULO DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 12+000 ·KM 12+200 
FACI'ORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Alzua Calidad del ai!Ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido ·1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de !!aS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FfSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v 5ei!Uridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIO ECONÓMICO Empleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera ·1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 12+200- KM 12+400 
FACTORtiS AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AI!Ua Calidad del ai!Ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!iiS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FISICO 
Geomorfologia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y seaurldad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMlCO Emnleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 12+400- KM 12+600 
FA\;TOKJI!!i AMBIENTAJ.Illlí N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AllUa Calidad del ai!WI 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emlsi(>nes de J!ilS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 ·23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Dio diversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
SaludX_sei!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMlCO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
IPaisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 12+600 ·KM 12+800 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AI!Ua Calidad del ai!Ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de os ·1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y sei!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Palsaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 12+800- KM 13+000 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC BF PR MC 1 RANGO 
AI!Ua Calidad del al!ll3 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de ws -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FfSICO 
Geomorfolollia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v semnidad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE CALCULO DEL ALGOWTMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 13+000- KM 13+200 
FACI'ORESAMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Amia Calidad del awa 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de RBS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO J:iSICO 
GeomorfoiOI!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Blodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Banwa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y se¡¡uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emoleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 13+200- KM 13+400 
FACI'ORESAMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A2ua Calidad del aaua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de 1!8S -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIOI'iSICO 
Geomorfolollia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contamlnarión directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Ba!Tera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y SCl!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO IEnmleo 
Efecto 8atTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa"e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 13+400- KM 13+600 
FACI'ORES AMBIBN' ALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Allua Calidad del al!Wl 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de os -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIOJ:iSICO 
Geomorfolo!!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Blodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Saluoty_seguridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emoleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa"e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 13+600- KM 13+800 
FACI'ORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A2ua Calidaddelal!Ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!aS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO J:iSICO 
Geomorfolollia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v semuidad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto 8atTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisale -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -4 M 
PROGRESIVA KM 13+800- KM 14+000 
FACI'ORESAMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Allua Calidad del alllla -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de os -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIOJ:iSICO 
Geomorfoloma -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodiversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna 
Blodiversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto 8atTera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y SCI!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Em_p)eo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa·e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
l. Cálculo del ancho efe la C4úl4 
Usando la siguiente formula: 
q e caudal unitario 
1 q=iu.Jlñ m 
Donde: u - 0.5 
H- 1.39 m. (aguas arriba) 
1 - Q 8- l 
1.48*8 /3 
2.066 m 
entonces B + lOOA>B = 2.2721 
Adoptamos: B = 1 2.30 m 
Tomamos este valor debido a que la camara de aire mediante tubos 
sera ventilada por lo que no habran contracciones laterales y el ancho 







LT • 2.607m 
Adoptamos LT'" 3.00m 
3. Caudal Unitario y Tirante Critfco: 
Caudal uniatrio 
q=Q/B • 2.174m 
Tirante critico 
Yc=".f% 1 =0.784m 












Adoptaremos: Long. De Poza= 
Donde ocurre Y2 la energía total es: 
V2 = Q 1 A = 1.59504868 
2 
BT2 .. ca + Y2 + V2/ 2*c, 142.69 
Donde ocurre Y3 la energía total es: 
BT3 -= Cf3 + Y3 + v3¡ 2*g • 142.58 
Por lo tanto : 
ET2 > ET3 
10.50m 
O K! 
HOJA DE CAJ.CUW DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 14+000- KM 14+200 
FACfORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Alma Calidad del a1111a 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de 2as -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FfSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto BaJTCra -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y seg~~ridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 14+200- KM 14+400 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
ARUa Calidad del aRUa 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!liS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FfSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sewridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 
Efecto Ba!Tel'3 -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 14+400 ·KM 14+600 
FACTORil5AMBII:INTALt3 N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC I RANGO 
ARUa Calidad del a1111a 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!liS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FfSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Blodiversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sewridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO EmPleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie -1 _4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 14+600 ·KM 14+800 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO Pll RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Al!ua Calidad del ai!Wl 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!aS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FfSICO 
GeomorfoloRia_ -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 ·27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Blodiversldad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Saludy!"'RUridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa·e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRilSIVA KM 14+800 ·KM 15+000 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A1111a Calidad del a1111a ·1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de l!liS ·1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FfSICO Geomorfoloeía 
-1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 .1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodiversldad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Blodiversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
EfectQ Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sei!Uridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisate -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE CALCULO DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 15+000- KM 15+200 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AI!Ua Calidad del ai!Ua -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de l!liS -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FíSICO 
Geomoñolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Dio diversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna 
Blodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto BaJTer.J -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud y seguridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa·e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 15+200 ·KM 15+400 
FACTORil!j AMBIENTALES N ID EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Allua Calidad del ai!U3 -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de ns -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FíSICO 
Geomotfolo.l!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodlversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Biodiversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera 
Saludy )>_eguridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 ·19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Dan-era 
Paisa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 ·41 M 
PROGRESIVA KM 15+400 ·KM 15+600 
FAt;TORil!j AMJ:JIENT ALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A¡¡ua Calidad del ai!WI ·1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 ·33 M 
Emisiones de 1!3S ·1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FíSICO 
Geomorfolol!ia ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 e ·47 M 
Suelo Erosión ·1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 ·23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Blochversidad ·1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 ·31 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera 
Salud v sei!Uridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 ·19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto BaJTer.J 
Paisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -4· M 
PROGRESIVA KM 15+600 ·KM 15+800 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Asilla Calidad del aiDJa ·1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 ·34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 ·33 M 
Emisiones de I!3S -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 ·29 M 
MEDIO FÍSICO 
Geomotfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 ·23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodiversidad ·1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 ·31 M 
Fauna Biodíversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera 
Salud v selltlridad -1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 + 
MEDIO SOCJOECONÓMICO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 + 
Efecto Barrera 
IPaisaie ·1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 15+800 ·KM 16-HlOO 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Ailua Calidad del ai!Ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de aas ·1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FíSICO Geomoñolo.lda 
-1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 ·27 M 
Flora Biodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 ·28 M 
Fauna Dio diversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Dan-era ·1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sewridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOBCONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 ·41 M 
HOlA DE CALCULO QEL ALGORITMO QE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 16+000 ·KM 16+200 
FACTORES AMBIENTALES N In me MO PE RV SI AC BF PR MC 1 RANGO 
Al!lla Calidad del al!lla ·1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 ·34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 ·42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de Jr.lS -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO Ffslco Geomorfoloaia ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 
-47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Blodlversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna 
Blodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto BarTera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v seJtUridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCJOECONÓMICO Emoleo 
llfecto Barrera ·1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 ·37 M 
Pals¡¡je ·1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 ·41 M 
PROGRBSIV A KM 16+200 ·KM 16+400 
FACTORES AMBIENTALES N In me MO PE RV SI AC BF PR MC 1 RANGO 
As!Ua Calidad del aJ!UII 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido ·1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones d~g¡ts -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 ·23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomolfolollla -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 ·47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodlversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera ·1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v seguridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCJOECONÓMICO Empjeo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje ·1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 16+400- KM 16+600 
ACTORES AMBIENTALES N In me MO PE RV SI AC BF PR MC 1 RANGO 
As!Ua Calidad del &1!113 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Al re Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de I!BS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FíSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
1 Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Blodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v semJridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCJOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Palsaie 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 ·41 M 
PROGRESIVA KM 16+600 ·KM 16+800 
FACTORES AMBIENTALES N In me MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AI!Ua Calidad del al!Wl 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de ms -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 ·28 M 
Fauna 
Blodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
1 Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 ·37 M 
Salud v seauridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emoleo 
Efecto BarTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Palsale -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 16+800- KM 17+000 
FACTORES AMBIENTALES N 1 me MO PE RV SI AC BF PR MC 1 RANGO 
AI!Ua Calidad del al!lla 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 ·38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de I!BS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FíSICO 
Geomorfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v semridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCJOECONÓMICO Empleo 
llfecto Barrera ·1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Palsaie ·1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE CALCULO DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 17+000 -KM 17+200 
FACfORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
i\¡¡ua Calidad del aRUa -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de ns -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FÍSICO 
GeomorfolOI!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
SUelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Blodiversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna 
Blodiversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sewridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto BaJTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 17+200- KM 17+400 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
.Ñ!Ua. Calidad delal!Ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de ps -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FÍSICO 
Geomorfologla -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Blodlverstdad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v se2Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 17+400 • KM 17+600 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Al!lla Calidad del aRUa ·1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de 28S -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FÍSICO GeomorfJiloJ!i<l. 
-1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa ·1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 ·35 M 
Flora Si o diversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Blodiversldad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sewridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 
Efecto BaJTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
IPaisa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 17+600 ·KM 17+800 
FACTORES AMBII!N1 ALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AJrua Calidad del &Jrua -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido ·1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 ·33 M 
Emisiones de gas -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FÍSICO Geomorfolol!ia ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodlversldad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Biodiversldad ·1 1 
1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sei!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
Efecto Barrera. ·1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Palsaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 17+800 ·KM 18+000 
FACTORESAJIIWIENTALES N In EX MO PB RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Al!Ua Calidad del aRUa -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de I!BS -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FÍSICO Geomorfolt>l!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 ·35 M 
Flora Blodiversldad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 ·31 M 
Fauna Biodiverstdad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto BaJTera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sel!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emoleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa"e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HOJA DE CALCULO DEL ALGORITMO DE IMPORTANCIA 
PROGRESIVA KM 18+000- KM 18+200 
FACTORES AMBIENTALES N 1 EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
A¡¡ua Calidad del al!llll 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de ps -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FfSICO 
GeomolfolOi!la -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
COntaminac:ión directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
llfecto BaJTera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sel!llridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO l!nlpleo 
llfecto Ban-era -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
PaisaJe -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 18+ZOO ·KM 18+400 
F~C'fORES AMBIENTALilS N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AI!Ull Calidad delaaua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de !!liS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FiSICO 
Geomolfolollla -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contamlnac:ión dlrect;l -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodlversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Ban-era -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sel!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO En!pleo 
Efecto BaJTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 18+400 ·KM 18+600 
FACI ORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Al!Ua Calidad del al!U3 -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de !!liS -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIO FfSICO 
Geomolfoloe!a -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminac:i6n directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Blodiversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v serruridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emoleo 
Efecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie - 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 18+600 -KM 18+800 
FACTORES AMBIENTALilS N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
AI!Ull Calidad del al!Ua 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido -1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones de l!aS -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 1 
MEDIO FfSICO 
Geomolfolol!ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contamlnac:ión directa -1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Blodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna 
Biodiversidad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
F.fecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v sel!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
llfecto Barrera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 18+800 ·KM 19+000 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PB RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Al!Ua Calidad del atllla -1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire R\!ldo -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de lllls -1 2 2 4 2 2 2 J 4 2 2 -29 M 
MEDIO FfSICO Geomolfolol!ia 
-1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminac:ión directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodiversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Dio diversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud.Y sel!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Empleo 
llfecto Ban-era -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
HQJA DE CALCULO DEL ALGQWTMQ DE IMPQRTANCIA 
PROGRESIVA KM 19+000 ·KM 19+200 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Agua Calidad del agua ·1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 ·34 M 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 ·42 M 
Aire Ruido ·1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -33 M 
Emisiones de l!as ·1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 ·29 M 
MEDIO Ffslco Geomorfolollla ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo !Erosión ·1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 ·23 1 
Contaminación directa ·1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodiversidad ·1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 ·31 M 
Fauna 
Blodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Efectn Ba!Tt'.ra ·1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 M 
Salud v seJZUridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMJCO Empleo 
Efectn Barrera ·1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
Paisa·e ·1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 ·41 M 
PROGRESIVA KM 19+200 ·KM 19+400 
FACTORESAJ<tBIENT~ N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Al!ua Calidad del al!1la 
Polvo ·1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 ·38 M 
Aire Ruido ·1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
Emisiones deJ@s ·1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 ·23 1 
MEDIO FfSICO 
GeomorfoloJ!Ia -1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 ·47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 ·28 M 
Fauna 
Biodiversidad ·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto BatTera 
Salud y seguridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOBCONÓMICO Emnleo 
Efecto Ban-era 
Paisaje -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 ·41 M 
PROGRESIVA KM 19+400 ·KM 19+600 
FACTORES AMBIENTALES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Allua Calidad del &l!U3 ·1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 ·34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 -42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4· 2 1 -33 M 
Emisiones de l!liS -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 ·29 M 
MEDIO FfSICO Geomorfolol!ia 
·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión -1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 1 
Contaminación directa ·1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodiversidad -1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Biodiversidad 
-1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto Barrera 
Salud v sewridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Emnleo 
Efecto Barrera 
Paisa e -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 ·41 M 
PROGRESIVA KM 19+600 ·KM 19+800 
FACTORES AMBIENT~ N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Al!ua Calidad delai!Wl 
Polvo -1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 -38 M 
Aire Ruido ·1 2 2 4 1 1 4 1 4 2 1 -28 M 
1 Emisiones de l!liS ·1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 ·23 1 
MEDIO FfsiCO Geomorfolollia 
-1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión 
Contaminación directa ·1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 -27 M 
Flora Biodlversldad -1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -28 M 
Fauna Blodiversldad ·1 1 
1 4 2 2 2 1 4 4 2 -26 M 
Efecto BaJTera ·1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 ·37 M 
Salud v SCI!Uridad 
Calidad de vida 
MEDIO SOCIOECONÓMJCO Empleo 
Efectn 8aJTera -1 2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 -37 M 
IPaisaie -1 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
PROGRESIVA KM 19+800 ·KM 20+010 
FACTORESAMBIEN1 AtES N In EX MO PE RV SI AC EF PR MC 1 RANGO 
Alllla Calidad del alllla ·1 4 1 2 2 1 2 1 4 4 4 -34 M 
Polvo -1 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 ·42 M 
Aire Ruido -1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 ·33 M 
Emisiones de l!lls -1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -29 M 
MEDIOFfSICO Geomorfolol!ia ·1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 8 -47 M 
Suelo Erosión ·1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 ·23 1 
Contaminación directa -1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 -35 M 
Flora Biodlversidad ·1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 4 -31 M 
Fauna Biodiversidad 
Efecto 8aJTera 
·1 1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 ·26 M 
Salud y sCI!Uridad ·1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -19 1 
Calidad de vida 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 27 • 
MEDIO SOCIOBCONÓMICO Emnleo 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 • 
Efecto BatTera 
Paisaie . 4 4 2 4 2 2 1 4 4 2 -41 M 
LEYENDA: 
OJJ \llvlendo!J 
• Vegeloc16n Ngturol )--( Acuedueto o Slfon 
• Torno Lateral , Coiclo v..rti<;al - T"'""'o 111> Cul\i.o ~ Puoonte Peotanol ~ - Puente VahlcuiDt 
ACCIONO AC'I'MDAD IMPAC'I'ANTE 
DESBROSE Y TALA 
DEMOLICJON DE EsrRUC11JRASEXISTENTES 
CORTE 
RELLENO 
TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL 
REVESTIMIENTO DE CANAL 
CONSfRUCCJON DE OBRAS DE ARTE 
FACTORES AMBIENTALES 
Agua Calidad del agua 
Polvo 
Aire Ruido 
Emisiones de gas 
MEDIO Geomorfologia 






Salud y seguridad 
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11 o o 
11 o o 
13 o o 
13 o o 

















































X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X 
·34 o o 
-42 -38 ·38 
-33 -28 ·28 
-29 -23 ·23 
-47 -47 -47 
o o o 
-35 ·27 -27 
-31 -28 -28 
-26 ·26 ·26 
-37 -37 -37 
o o o 
o o o 
34 o o 
-37 ·37 -37 
-41 ·41 -41 
-358 -332 -332 
23 21 21 
LOS% LOO';ó LOO% 
Km 2+000 
2+000 
X X X X 
X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X 
-34 o ·34 o o o 
-42 -38 -42 -38 -38 -38 
-33 -28 -33 -28 -28 -28 
·29 ·23 -29 -23 -23 -23 
-47 -47 -47 -47 -47 -47 
·23 o -23 o o o 
·35 -27 -35 -27 -27 -27 
-31 -28 -31 -28 ·28 -28 
·26 ·26 -26 -26 ·26 -26 
·37 -37 o -37 -37 -37 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
-37 -37 o -37 -37 -37 
-41 -41 -41 -41 -41 -41 
-415 -332 -341 -332 -332 -332 
27 21 22 21 21 21 
L30% LOO';ó LOS% 1.00% 1.000/o 1.00% 
Km 3+000 Km 4+000 Km 
3+000 4+000 1 
X X X X X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X X X X X i 
X X X X X X X X X X X 1 
X X X X X X X X X X X X 1 
X X X X X X X X X X X 
X X X 
o o ·34 -25 -25 o -34 -25 o o o o 
-38 -38 -42 -38 -38 o -42 -38 -38 ·38 -38 -38 
-28 -28 -33 -28 -28 o -33 -28 -28 ·28 -28 ·28 
-23 -23 -29 -23 -23 o -29 -23 -23 ·23 -23 -23 i 
-47 -47 -47 -47 -47 o -47 -47 -47 -47 -47 -47 
o o -23 o o o -23 o o o o o 
-27 -27 -35 -27 -27 o -35 -27 -27 -27 -27 -27 
-28 -28 ·31 -28 -28 o ·31 -28 ·28 -28 ·28 -28 
-26 ·26 ·26 -26 -26 o -26 -26 -26 ·26 ·26 -26 
-37 -37 o -37 -37 o -37 -37 -37 -37 -37 -37 
o o o o o o o o -19 -19 -19 -19 
o o o o o o o o 27 27 27 27 
o o o o o o o o 34 34 34 34 
-37 -37 o -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 
-41 ·41 -41 -41 -41 -41 ·41 -41 -41 ·41 ·41 -41 
-332 -332 -341 -357 -357 -78 -415 -357 -290 -290 -290 -290 
21 21 22 23 23 6 27 23 18 18 18 18 1 
LOO';ó 1.00% 1.05% 1.10% 1.10% 0.31% 1.30% 1.10% 0.86% 0.8~- 0.86% 0.86'.4' 
LEYENDA: 
[ID VI riendaS 
• VegetociOn Noturol )---( Acueducto o Slfon 
~ Tomo Lot""ol ., CcidD Verticol 
11!1!111 Te'"'"" do Cultioo 
~ Pullnl• PeotanDI .......... - Puent• Val'llculor 
ACCIONO ACTMDAD IMPACTANTE 
DESBROSE Y TALA 
DEMOUCION DE ESI'RUCTURAS EXISTENTES 
CORTE 
RELLENO 
TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL 
REVESTIMIENTO DE CANAL 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE 
FACTORES AMBIENTALES 
Agua CaHdad del agua 
Polvo 
Aire Ruido 
Emisiones de gas 
MEDIO Geomorfologla 






Salud y seguridad 







IMPORTANCIA RELATIVA (IRj) 
PORCENTAJE(%) 
L----- ----- ------ - MATRIZ DE CONVERGENCIA 1 





































































X X X 
X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X 
·34 -34 ·25 ·34 
-42 -42 -38 -42 
·33 -33 ·28 ·33 
·29 ·29 ·23 ·29 
-47 -47 -47 -47 
·23 ·23 ·23 o 
·35 -35 ·27 ·35 
·31 -31 -28 -31 
-26 ·26 -26 -26 
·37 o -37 ·37 
o ·19 o o 
o 27 o o 
o 34 o o 
·31 o -37 -37 
·41 ·41 ·41 ·41 
-415 ·299 -380 -392 
27 19 25 25 
1.30% 0.9()0.4 1.19% 1.21% 
Km 7+000 
7+000 
X X X X X 
X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X 
o ·34 o o ·25 
·38 ·42 ·38 ·38 ·38 
-28 ·33 -28 ·28 ·28 
·23 -29 -23 ·23 ·23 
·47 -47 ·47 -47 -47 
o o -23 o ·23 
·27 ·35 ·27 ·27 ·27 
-28 ·31 ·28 ·28 ·28 
-26 ·26 ·26 ·26 ·26 
·37 ·37 -37 ·31 -37 
o o o ·19 ·19 
o o o 27 27 
o o o 34 34 
·37 -37 -37 ·37 -37 
·41 -41 -41 ·41 ·41 
-332 -392 ·3SS -290 -338 
21 2S 23 18 22 
!.()()% 1.21% 1.09% 0.86% 1.04% 
Km 8+000 Km 9.¡.00() Km 
8+000 9+000 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X 
-34 ·34 -34 o o o -34 ·34 o o o o ·34 
·42 ·42 ·42 -38 -38 ·38 ·42 ·42 ·38 ·38 ·38 -38 ·42 
·33 ·33 ·33 ·28 ·28 ·28 ·33 -33 ·28 ·28 ·28 ·28 -33 
·29 ·29 ·29 -23 -23 ·23 ·29 ·29 ·23 ·23 ·23 ·23 ·29 
·47 -47 -47 ·47 -47 ·47 -47 -47 ·47 ·47 -47 -47 ·47 
o o o o o ·23 o o ·23 o o o ·23 
-35 -35 ·35 ·27 ·27 ·27 ·35 -35 -27 ·27 -27 -27 ·35 
·31 ·31 ·31 ·28 ·28 ·28 ·31 ·31 -28 -28 -28 ·28 ·31 
-26 ·26 ·26 ·26 -26 ·26 ·26 ·26 -26 ·26 ·26 -26 -26 
o ·37 ·37 -37 ·37 -37 o ·37 -37 -37 ·37 -37 -37 
·19 ·19 ·19 ·19 ·19 ·19 ·19 o o o o o o 
27 27 27 27 27 27 27 o o o o o o 
34 34 34 34 34 34 34 o o o o o o 
o -31 -37 -37 -37 -37 o -31 -37 -37 -37 -37 -37 
-41 ·41 ·41 -41 -41 -41 -41 ·41 -41 -41 ·41 -41 -41 
-'1:16 -350 -350 -290 ·290 ·313 -276 -392 -355 -332 -332 -332 -415 
17 22 22 IR 18 20 17 2S 23 21 21 21 27 
0.81% 1.06% 1.06% 0.86% 0.86% 0.95% 0.81% 1.21% 1.09% 1.00'~ I.OO'Ai 1.00% 1.30% 
LE \'EN DA: 
o:n Vlvhtft~ 
• Vegelotlón NollarOI 
)---( Aeuedu~to o S1f0f1 .. lomo Laletol 
"'\,. eo;da v.rti<:ol - r.....,.,"'" Wltiwo ~ Puent• Peolonol ~ -Puanl• VahlcuiDt 
ACCIONO ACTIVIDAD IMPACTANTE 
DESBROSE Y TALA 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
CORTE 
RELLENO 
TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL 
REVEsnM!ENTO DE CANAL 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE 
FACTORES AMBIENTALES 
Agua Calidad del agua 
Polvo 
Aire Ruido 
Emisiones de gas 
MEDIO Geomorfologia 






Salud y seguridad 







IMPORTANCIA RELATIVA (IRj) 
PORCENTAJE(%) 
,---- --------- MATRIZ DE CONVERGENCIA 1 

























































































X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X 
·34 o o o 
-42 ·38 -38 -38 
·33 -28 ·28 ·28 
·29 ·23 ·23 ·23 
-47 -47 ·47 -47 
·23 o o o 
-35 -27 ·27 ·27 
·31 -28 -28 -28 
-26 ·26 ·26 ·26 
-37 -37 -37 -37 
o o ·19 o 
o o 27 o 
o o 34 o 
-37 -37 -37 -37 
-41 ·41 -41 ·41 
-415 -332 ·290 ·332 
27 21 18 21 
1.30% 1.00% 0.86% 1.00% 
Km 12+-000 
12+000 
X X X 
X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X 
o ·34 o o o 
-38 -42 -38 -38 -38 
-28 -33 -28 ·28 -28 
·23 ·29 ·23 ·23 ·23 
-47 -47 -47 -47 -47 
o -23 o o o 
·27 -35 ·27 -27 ·27 
·28 -31 -28 ·28 ·28 
-26 -26 -26 -26 -26 
-37 o -37 -37 -37 
·19 o o ·19 o 
27 o o 27 o 
34 o o 34 o 
-37 o -37 -37 -37 
-41 ·41 -41 -41 ·41 
-290 -341 -332 ·290 ·332 
18 22 21 18 21 
0.86% 1.05% 1.00% 0.86'A 1.00% 
Km 13+000 Km 14+000 
13+000 14+000 . 
X X X X X X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X 
o o o o o o o ·34 o o o o -34 
-38 -38 -38 ·38 -38 -38 -38 ·42 ·38 ·38 ·38 ·38 -42 ' 
-28 -28 ·28 -28 -28 -28 -28 ·33 ·28 ·28 ·28 ·28 ·33 . 
·23 ·23 ·23 ·23 ·23 ·23 -23 -29 ·23 ·23 -23 -23 ·29 
-47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 ·47 -47 -47 -47 ¡ 
o o o o o o o ·23 o o o o -23 • 
-27 ·27 ·27 -27 -27 ·27 -27 -35 ·27 -27 ·27 -27 ·35 ' 
·28 -28 ·28 ·28 ·28 ·28 ·28 ·31 ·28 ·28 ·28 ·28 ·31 
-26 -26 ·26 ·26 ·26 ·26 ·26 ·26 -26 -26 -26 ·26 ·26 ; 
-37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 ·37 -37 -37 -37 -37 -37 ' 
o o o o o o -19 o o o ·19 -19 ·19 
o o o o o o 27 o o o 27 27 27 • 
o o o o o o 34 o o o 34 34 34 ' 
-37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 ·37 ' 
-41 -41 -41 -41 ·41 -41 ·41 ·41 ·41 ·41 -41 -41 ·41. 
-332 ·332 ·332 -332 -332 -332 -290 -415 -332 -332 ·290 ·290 -373 
21 21 21 21 21 21 18 27 21 21 18 18 24 : 
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.86% 1.30% J.QO$A _!~~ ~% 0.8@/, 1.15%1 
LEVEN DA: 
OJJ Vl•lendett 
• Vegelotl6n NoturOI 
")--( ActledUC)tO o Slfon 
• Toma Lotera! "\, CoCio Vcrtic:ot 
11!11!1!11 T"'""'o de Cultivo 
~ Puent• Peotanol 
~ - Puente Velllculot 
ACCIONO ACTIVIDAD IIIIPACTANTE 
DESBROSEYTALA 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
CORTE 
RELLENO 
TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL 
REVESTIMIENTO DE CANAL 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE 
FACTORES AMBIENTALES 
Agua CaUdad del agua 
Polvo 
Aire Ruido 
Emisiones de gas 
MEDIO Geomorfo1ogia 






Salud y seguridad 







IMPORT ANClA RELATIVA (IRj) 
PORCENT AJll (%) 
( MATRIZ DE CONVERGENCIA 1 
[ ;;uTUi)i()¡)EFiifiTJ.VOi)ECAifALPAifPAGRAimE- SECTOR DE RIEGO CHOHOOYAPE • PROVINCIA DE CJUCLAYO, REGJOR DE LAIIIIBAYEQUE" 1 





































































X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
·34 ·34 o 
·42 -42 -38 
·33 -33 ·28 
·29 ·29 ·23 
·47 ·47 -47 
-23 ·23 o 
·35 ·35 -27 
-31 ·31 ·28 
·26 -26 ·26 
o o -37 
-19 ·19 o 
27 27 o 
34 34 o 
o o -37 
-41 ·41 -41 
·299 ·299 ·332 
19 19 21 
0.90% 0.90% 1.00% 
16+000 17+000 
X X X X X X X 
X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X 
·34 o o o o ·34 o 
-42 -38 -38 ·38 ·38 ·42 -38 
-33 -28 ·28 -28 ·28 ·33 ·28 
·29 ·23 ·23 ·23 ·23 ·29 ·23 
-47 ·47 -47 -47 -47 ·47 -47 
-23 o o o o ·23 o 
-35 ·27 -27 ·27 ·27 ·35 ·27 
·31 ·28 ·28 ·28 ·28 ·31 ·28 
·26 ·26 ·26 -26 ·26 ·26 ·26 
-37 ·37 -37 -37 -37 ·37 ·37 
o o o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 
-37 ·37 -37 -37 ·37 -37 ·37 
-41 -41 -41 ·41 -41 ·41 ·41 
-415 ·332 ·332 ·332 ·332 -41S -332 
27 21 21 21 21 27 21 
1.30% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.30% 1.00% 
18+000 19+000 • 20+010 
X X X X X X X X X X X < 
X X X X X X g 
X X X X X X X X X X X X X 
j X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X 
·34 ·34 ·34 o o ·34 o ·34 ·34 o -34 o -34 ·1306 
-42 ·42 -42 -38 ·38 -42 -38 ·42 -42 -38 -42 -38 -42 ·3784 
·33 ·33 -33 ·28 ·28 -33 ·28 ·33 ·33 ·28 -33 ·28 -33 -2858 
·29 ·29 -29 -23 ·23 ·29 ·23 ·29 -29 -23 ·29 ·23 ·29 -2412 
·47 ·47 -47 ·47 -47 -47 -47 -47 -47 ·47 -47 ·47 -47 -4512 
-23 ·23 -23 o o ·23 o ·23 -23 o -23 o -23 ·736 
·35 -35 ·35 ·27 ·27 -35 ·27 ·35 -35 ·27 ·35 ·27 -35 ·2864 
-31 ·31 ·31 ·28 ·28 -31 ·28 ·31 ·31 ·28 -31 ·28 ·31 ·2790 
·26 -26 ·26 ·26 ·26 ·26 ·26 ·26 ·26 -26 ·26 ·26 ·26 -2496 
-37 -37 -37 -37 ·37 ·37 -37 ·37 ·37 o o -37 o -3108 
o o o o o o o o o o o o ·19 -494 
o o o o o o o o o o o o 27 702 
o o o o o o o o o o o o 34 952 
·37 ·37 -37 ·37 ·37 -37 -37 -37 ·37 o o -37 o -3145 
·41 -41 ·41 ·41 ·41 ·41 -41 -41 ·41 -41 -41 -41 ·41 -3977 
-415 -415 -415 -332 -332 -415 -332 -415 -415 -258 -341 -332 ·299 
27 27 27 21 21 27 21 27 27 16 22 21 19 2098 
1.30% 1.30% 1.30% 1.00% 1.00% 1.30% 1.00% 1.30% 1.30% 0.76% 1.05% 1.00% 0.90'4 100.00% 
< 
~ l 






158.32 6.79% i 
60.26 2.58% • 
234.48 10.05% 
228.42 9.79% ¡ 
204.35 8.76% : 
199.93 8.57% ¡ 
31.78 1.36% ¡ 
45.16 1.94% ¡ 
72.37 3.10% ! 
239.09 10.25% 1 
348.86 14.95% i 
l333 100% 1 
[ MATRIZ. DEiitPOR'i'ABCIA DE IMPACTOS 1 
1 "ESTUDIO DEJ'INITlVO DE CANAL PAMPA ORAJmE • SECTOR DE RIEGO CHONOOYAPE • PROVINCIA DE CBICLAYO, REOION DE-LAMBAYEQUE" 1 
LEYENDA: 





) 1:::~;;::¡;; ~" ~:::i!j;;: ·~~ :1;~1:! J:! i: ll lJi!:{ !:f~~~ !<r: ~: ~:;: )---( Acueducto o Slfon • Toma Lateral b Coitfv verti<;ol 
~ T"'"'"a de CwlliOIO 
~ Puente Peatonal ESTRUCTURA DE 
~ REGULACION - ~te Vetllcu!Dr 
ACCIONO ACTMDAD IMPACTANTE 0+000 1+000 2+000 3+000 4+000 
DESBROSE Y TALA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
DEMOUCION DE ES'ffiUCTURAS EXISTENTES X X X X X 
CORTE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
RELLENO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
'IRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
REVESTIMIENTO DE CANAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
CONS'ffiUCCION DE OBRAS DE ARTE X X X X X X 
FACTORES AMBIENTALES 
Agua Calidad del a¡¡ua 1 M M M M 1 1 M 1 
Polvo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
Aire Ruido M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
Emisiones de Ras 1 M 1 1 M 1 M 1 1 1 1 1 M 1 1 M 1 1 1 1 1 
MEDIO Geomoñoloala M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
FfSICO Suelo Erosión 1 1 1 1 1 
Conlamlnadón directa M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
Flora Blodlversldad M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
Fauna BlodlveJSidad M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
Efecto Ba=ra M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
Saludy_s~ridad 
--MEDIO Calidad de vida SOCIOECONÓMICO Empleo ~:' , " Efecto Barrera M M M M M M M M M M M M M M M M Palsa e M M M M M M ~ M. " M M M M M M M M M 1 M M M MI Tl)lo de Im~n~tto Color Ahm1atura Slmho .. Ra1110 
Posilivo Verde + m +13n+IOO 
Negativo lm:levantc Celeste 1 m • 13 a· 2S 
Negativo l\loderado Amarillo M (][) -26 8• so 
Negativo Sevem Naranja S m -SI a-7S 
Negotivo~rilico_ __ . Rojo e m -76 a -lOO 
r MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS l 
~- "ESTUDIO DEFDnTIVO DE CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONOOYAPE • PROVINCIA DE CHJCLAYO, REOION DE LAMBAYEQUE" 1 
$+000 Km 6+000 Km 7+000 Km 8+000 Km 9+000 Km 
CERRO CPMPAMPAGRANDE 
:.:. : ~r.a:u:IiiEf#.:.:. ;,~;. ;}!!ifi; ;. :.;.: ,; ~ .!! ;¡:;;; !: i !I!:; ~ =t . ~=====¡====; 
5+000 6+000 7+000 8+000 9+000 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
M M M 1 M M l M M M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
1 1 M M M 1 M 1 M 1 1 1 M M M 1 1 1 M M 1 1 1 1 M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
1 
-M. M M M M M M M M M M M M M M M M M M 1 M 1 M M M M ~IMII.ilMIM M 1 M 1 M M 1M 1 M M M M M M Tipo de lm!Mleto Color A•m1atura Shnbolo Ra~o 
Positivo Vcrtle + ,. + 13 a+ 100 
Negativo lrrelewnte Celeste 1 m -13n-2S 
Negativo Moderado Amarillo M []] ·26 a· SO 
Negativo Severo Naranja S m -Si n-75 
~egativo Critico Rojo e _ 1 e 1 -76 a·lOO 
-----
1 n --- MATRIZ DE IMPORTÁNCIA~DE IMPACTOS 1 
1 "ESTUDiOoEFi:NiTIVO¡m-cMW. PAliiPA oRANDE. sEciOitliE RIE<io---cilo'NaovAPE. PROVlNCL\ DE cmCLAvo, uoroN DE LAMBAYEQUE" 1 
10+000 Km 11+000 Km 12+000 Km 1.5+000 Km 14+000 Km 
tt! :t~ ,;,:i'¿ "¡;.~;¡¡; !: : :,¡: ;~~ ::::"': 1?1[, 11 ;~,;,~: ::¡¡: Et:Vu~;;:i 
10+000 11+000 12+000 13+000 14+000 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X 
M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M _M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
1 1 1 M 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 J 1 1 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
1 1 1 1 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
1 1 1 1 1 1 1 
+ + ..• + + + + 
+ + + + + + + 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M M M .~ _M 1.1.. M _M_ M M M M M M M M M M M 
Tipo de Impacto Color Allmiatura Sbnbolo Ran~ 
Positivo Verde + m + 13 a+ 100 
Negntivo Irrelevante Celeste 1 m -IJa-25 
Ncgutivo Moderado Amarillo M [El ·26a-SO 
Neg¡¡tivo Severo Nlll'lllljn S m ·S la -75 
Ncgnti~11 Critico Rojo e ~- 1 e_!_ -76a-IOO 
·-· - -------
1 - -- m- -- MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 1 
( - "ESTUDIO DEI'll'llTJVO DE CANAL PAIIPA ORAl'IDE • SECTOR DE RlEOO CHONOOYAPE • PROVINCIA DE CHICLAYO, REOION DE LAMBAYEQUE" 1 
1 15+000 l<tn 16+000 l<tn 18+00() l<m 19+000 
15+000 16+000 17+000 18+000 19+000 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X - ·-
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M M M .M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
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M M M .M [ M 1 1 1 1 M 1 M M M 1 1 M 1 M 1 M 1 ~ 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
~M M M M M Pi M M M M M M M M M M M ji 
1 M M 1 M J. M 1 M M M _M M .11 M ~ M M M .M M M M M M M M M 1M 
Tipo de Imv.Kto Color .Urevlatur .. Sbnbelo RaJIIO 
Positivo Verde + 1!11 + 13 a+ 100 
Negativo Irrelevante Celeste 1 m ·13a·lS 
Negativo Modemdo Amarillo M (}[] -26 a- 50 
Negativo Severo Nlll1lllja S m ·SI a-7S 
Negativo Critico Rojo e m -76a -lOO 
[m . -iJ.!PACTOS-AMBIENTAl..ES -, 
1 1 1 1 
Ecologla 1 (240) Contaminación ambiert (402) Aspectos estéticos 1 (153) Aspectos de interés humanos! (205) 
Especies y Poblaciones Contaminación del agua Suelo Valorea educacrionales y cientlflcos 
Terrestres (20) Pérdidas en las cuencas hidrográfiCaS (6) Material geológico superficial (13) Arqueológico 
(14) Pastizales y praderas (25) DBO ...- ( 16) Relieve y caracteres topográfiCOS nr- - (13) Ecológico (14) Cosechas (31) Oxigeno disuelto 10) Extensión y alineaciones (11) Geológico 
( 14) Vegetación natural {18) Coliformes fecales 11 ) Hidrolóaico 1 48 
(14) Especies datlinas (22) Carbono inorgánico Aire 
{14) Aves de caza continentales (25) Nitrógeno inorgánico - (3) Olor y visibilidad rs- Valores históricos Acuátlcu ¡... (28) Fosfato inorgánico 2) Sonidos ( 11) Arquitectura y estilos 
(14) Pesquerlas comerciales (16) Plagulcidas ~ { 11) Acontecimientos 
(14) Vegetación natural (18)pH Agua ( 11 ) Personajes 
(14) Especies dallinas (28) Variaciones de flujo de la corriente (10) Presencia de agua (11) Religiones y culturas 
(14) Aves acuáticas (28) Temperatura _ (16) Interfase agllHierra 11) Frontera del oeste 1 55 
1!14) Pesca deportiva 1 140 (25) Sólidos disueltos totales (6) Olor y materiales llotantes 
(14) Sustancias tóxicas ( 1 O) Are a de la superficie de agua 
f52 
Culturu 
Híbitats y comunidades 20) Turbidez 1 318 1 OJ Márgenes arboladas y geológicas ¡... (14) Indios 
Terrestres (7) Otros grupos étnicos 
(12) Cadenas afimenticias Contaminación atmoafértca Biota m Grupos religiosos 1 28 
(12) Uso del suelo (5) Monóxido de carbono (5) Animales domésticos 
(12) Especies raras y en peligro (5) Hidrocarburos _ (5) Animales salvajes Sensaciones 
_ (14) Diversidad de especies ¡... (10) Óxidos de nitrógeno (9) Diversidad de tipos de vegetación (11) Admiración 
Acuáticas (12) Partlculas sófidas (5) Variedad dentro de los tipos 
124 ~ 
(11) Aislamiento, soledad 
(12) Cadenas afimenticias (5) Oxidantes fotoquimicos de veaetación ( 4) Misterio 
( 12) Especies raras y en peHgro ( 1 O) óxidos de azufre 11) Integración con la naturaleza 1 37 
(12) Caracterlsticas fluviales 5) otros 1 52 y~bjetos artesanales m 1114) Diversidad de espec~ 100 1 O) Objetos artesanales Estilos de vida (patronales culturales) 
Contaminación del suelo (13) Oportunidades de trabajo 
L.{ Ecosistemas 
~ 
(14) Uso del suelo ~fomposlci6n ~ .._ (13) VIVienda 
Sólo descripliv9 14)Erosión J 28 15) Efectos de composición 11) Interacciones sociales 1 37 
15) Elementos sinaulares 
y~ontamlnación por ruido 1 
4) Ruido 1 4 1 
Fuente: Conesa, (1997} 
Tipo de Impacto Color Abreviatura Simbo lo Rango 
Positivo Verde + .. + 13 a+ lOO • 
Negativo Irrelevante Celeste 1 [.[] - 13 a- 25 
Negativo Moderado Amarillo M [EJ -26 a- 50 
Negativo Severo Naranja S m -51 a-75 
Negativo Critico Rojo e ~ . -76 a -lOO 
NATURALEZA INTENSIDAD (1) 
(Grado de destrucción) 
Impacto Beneficioso + Baja 1 
Impacto Perjudicial . Media 2 
Alta 4 
Muy Alta 8 
Total 12 
EXTENSION (EX) MOMENTO (MO) 
(Área de Influencia) (Plazo de manifestación) 
Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio plazo 2 
Extenso 4 Inmediato 4 
Total 8 Crítico (+4) 
Critica (+4) 
PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) . 
(Permanencia del efecto) 
Fugaz 1 Corto plazo 1 
Temporal 2 Medio plazo 2 
Permanente 4 Irreversible 4 
SINERGIA (SI) ACUMUILACION (AC) 
1 
(Regularidad de la manifestación) (Incremento progresivo) 
Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 
Muy sínérgico 4 
EFECI'O(EF) PERIODICIDAD (PR) 
(Reladón causa-efecto) (Regularidad de la manifestación) 
Indirecto (secundario) 1 Irregular o aperiódico y discontinuo 1 
Directo 4 Periódico 2 
Continuo 4 
RECUPERABILIDAD (MC) IMPORTANCIA (1) 
(Recomtrucclón por medios humanos) 
Recuperable de manera inmediata 1 I = ± (31+2EX +MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
Recuperable a medio plazo 2 
Mitigable 4 
~perable -~~~~~--- 8 
Fuente: Conesa. (l997i 
Anexo4. MEMORIA DE 
CÁLCULO 
Anexo4. a. DISEÑO HIDRÁULICO 
DE CANAL 
CARACTERJSTICAS HIDRAULICAS DE SECCION DEL CANAL TRAPEZOIDAL 
PIIOYECTO: : "ES''IIDIO DEFllCmVO DILCANALPAMPA GRANDf-SlcroR DI RI!GO CIIDNGOYAPf • PROVINCIA DI CHlaAYO, REGIIlNM LAMBAYEQUf' 
Qd • Caudal do dlsollo 




\ Bl b • Ancl1o do plantilla o solera FORMULA DE MANNIMO 
.\ --- V V• nrantedelasuo 
1 1 
Bl• llclde libre Q =.1. A. R"' . S"' 
h • AIMototlll del canal n 
b A• Areahldrll1lllca•{I»ZV)*Y 
p. ,.,,.,et'O mojado •b+{2V"{1+f)'/>) 
R • Rodto hldr6ullco • ((b+lY)Y!/{b+2V(1+Z2)11>) 
T • Espejodetasua •b+ZZV 
V• Velcdded medladelasecxlón•R"'*S'~/n 
F• NúmetodeFrcude•V/{sA/f)"1n 
E • Energfa espedftca • V+ V2 /128) 
1 ........... d. Inicio ·1 o.«ll 1 
RUUI. TADOS CALCUI.MIOS ·ISECCION TRAMO LONa. S Qd z 1 
b y H liL A ,. R T F V e TIPO TIPO. n 1 (mfs}_ m-lt~l l. DE I'LWO m {%) 1'113/s (m) m 1 (m) (m) ~ 1 m} (m (m) 
0.000.00 . 0.150.00 160.00 o .os S CAHAI.IIEVESllDO EXISTENTE {le160rn) -
0.!60.00 . 0+67S.71 515.71 0.17 S CONDUCI'O CUBIERTO EXlS'ItNTE 
CANAL PROYECTADO 
0+675.71 1+840.00 1164.29 0.15 S 1 1 0.014 1.15 L 139 1 L81 1 0.42 1 3.52 1 5.08 1 0.69 1 3.93 1 0.73 1 Z.160 .1 L63 1 Suhcrltlco 
1+840.00 1+893.60 53.60 o.os S 1 1 0.014 1.15 J L39 1 L81 1 0.42 1 3.52 1 5.08 1 0.69 1 3.93 1 0.42 1 1.247 1 1.47 1 Suhcrltlco 
1+893.60 1+895.10 LSO . PUENtE PEATONAL 1 
CANAl PROYECTADO 
1+895.10 3+190.00 1294.90 o.os S 1 1 0.014 1 1.15 1 L39 1 L81 1 0.42 1 3.S2 1 S.08 J 0.69 1 3.93 1 0.42 1 1.247 . 1 L47 1 SUbcrldco 
3+190.00 3+191.50 LSO' . PUENTE PEATONAL 
3+191.50 3+S10.00 318.50 o.os S 1 1 1 0.014 .1 1.15 J L39 1 L81 1 0.42 1 3.52 1 S.08 1 0.69 1 3.93 1 0.42 1 1.247 1 L47 1 Suhcrldco 
3+S10.00 . 3+77S.OO 265.00 . CANAl Di MAMPOSTiiiUA Y SIFON INI/tiiTIDO lXISTENTE (Mm) -
CANAL PROYECTADO 
3+77S.OO . 4+000.00 225.00 o .os S 1 0.014 .1 1.00 1.21 1 1.57 036 2.66 1 4.41 0.6 3.41 0.41 1 1.136 L27 1 Suhcrldco 
4+000.00 4+010.00 1 10.00 1 1 CAlDA PROYECTADA N'01 (h='0.90m) 
CANAL PROYECTADO 
4+010.00 4+840.00 830.00 0.2 S 1 0.014 LOO LZ1 .l LS7 D.36 Z.66 4.41 0.6 3.41 0.82 2.m L47 Subcrltlco 
4+840.00 . S+S60.00 720.00 0.15 S 1 0.014 1.00 L21 LS7 036 Z.66 4.41 0.6 3.41 1 0.71 L968 1.4 SUbcrldco 
5+560.00 S+S70.50 _1 10.50 1 . J CAlDA PROYECTADA N'02 (h= l.Oilml 
CANAL PROYECTADO· 
5+570.50 5+607.00 36.5 o.zs 1 S 1 1 l 0.014 J LOO J L21 1 L57 1 036 1 2.66 1 4.41 1 0.6 1 3.41 1 0.92 1 2.541 1 1.54 1 Suhcrldco 
5+607.00 5+617.50 1 to.50 1 1 CAlDA PROYECTADA N•03 (l\%1.01lm) 11 CANAL PROYECTADO 
S+617.50 5+648.00 1 30.5 1 o.zs 1 S 1 1 1 0.014 1 1.00 1 L21 1 L57 1 0.36 1 Z.66 1 4.41 1 0.6 1 3.41 1 0.92 1 Z.S41 1 1.54 1 Subcñtlco 
5+648.00 S+658.50 _1 10.50 l J CAlDA PROYECTADA N'04(1\21.01lml 
CANAL PROYECTADO 
S+6iS8.SO 5+700.00 1 41.5 1 0.25 1 5 1 1 O.ot4 1 LOO 1 L21 1 1.S7 1 0.36 1 2.66 1 4.41 1 0.6 1 3.41 1 0.92 1 2.541 1 LS4 1 Subcrldco 
5+700.00 5+706.00 J 6.00 1 1 CAlDA PROYECTADA N'OS (h=0.4Sml._ 
CANAL PROYECTADO 
S+7a6.00 5+790.00 1 84 l o.zs 1 S 1 1 1 0.014 1 1.00 1 LZ1 1 LS7 1 036 1 Z.66 1 4.41 1 0.6 1 3.41 1 0.92 1 2.541 1 1.54 1 Subcñdco 
S•790.00 S+90S.OO 115.00 0.08 S 1 0.014 1.00 L21 LS7 036 2.66 4.41 0.6 3.41 O.S2 1 1.437 131 SUbcrldco 
5+!105.00 5+906.50 1 1.50 1 1 PUENTE PEATONAL 
CARACTERIS11CAS HIDRAUIJCAS DE SECCION DEL CANAL TRAPEZOIDAL 
PIIOYEcro: : "EStUDIO DfFINIT1\IO DfL CANAl. PAMPA. GRANDE-KC'IOR D! RlfGO CIIONGO'fAPt • PIIDVINCIA Df CJIIClAYO,II!GION Df LAMIAVEQut" 
Qd ~ Caudal de di sello 
n • Coeficiente de ru¡¡osldad 
71 
• • Pendiente del fondo del canal 
~ .'\ 
BL b o Ancho de plantilla o solera FORMULA DE MA.NN!HO 
~ 
y Y • Tirante del agua 
1 1 
Bl• Bolde libre Q•.l.A.R>'> . S"' 
h • Altu"a !Dt!l del conal n 
b 
1 
A • Area hfdr•ultea • (b+ZY)"Y 
P• Perlmettomojado=b<{2Y"I1+Z'f'l 
R • Rodlo hldrnullco• {lb+ZY)Y)/(b+2YI1+z'l"'l 
T • Espejo del agua •b+2ZY 
V • Velocidad media de la sección • R"'•s"' 1 n 
F • Nümerode Fraude •V /(SA/T)"112 
E • Ener&fa espedflca • Y+ V'/1231 
1 -da Inicio ·1 G+OOO 1 
RDUI...TAIXIS~ SECCION 
TRAMO LONG. • Qd z l_ n b y H DL A 1 p R T V E 1 tiPO fiPO (111) 1%1 (~)( _1 (m) L __ 1111LJ_~<~_L_JITil_J: __ Im21 :.J ___ tiii) __ L__(m)_~L~Jm)_I __ F L J~L 1 lm-IC9'klll L DS FLU.JO-
CANAL PROYECTADO 
5+906.50 7+435.00 15211.50 .oal 5 1 0.014 1.00 1.21 1 LS7 036 2.66 1 4.41 0.6 3.41 0.52 1.437 1.31 SUbcrldco 
7-teS.OO 7+-44UO 1 7.60 1 - 1 PUENTE VEHICULAR {PAMPAGRANOE)_ 
CANAL PROYECTADO 
7+442.60 7+503.00 60.40 0.08 1 5 1 0.014 1.00 1.21 LS7 036 2.66 4.41 0.6 3.41 0.52 1.437 L31 SUbcrldco 
7+503.00 7+504.50 1 1.50 1 1 PUENTE PEATONAL 11 
CANAl PROYECTADO 
7+504.50 8+660.00 1155.50 .08 5 1 0.014 1.00 1.21 LS7 036 2.66 4.41 1 0.6 3.41 0.52 1.437 1.31 SUbcrfdco 
3+660.00 B+Q;7.60 1 7.60 1 1 PUENTE VEHICULAR 
CANAL PROYECTADO 
8+667.60 9+970.00 1.302.4 .08 S 1 0.014 LOO 1.21 1.57 0.36 2.66 4.41 1 0.6 3.41 0.52 1.437 L31 SUbcrltlco 
~.00 11+650.00 16110.00 .17 4 1 0.014 0.95 1.15 1.49 0.34 2.4 4.19 1 0.57 1 3.24 0.75 2.025 1.36 SUbcrltlco 
u.aso.oo ll+6SLSO 1 1.50 1 1 PUENTE PEATONAL 
CANAL PROYECTADO 
11+651.50 - 14+700.10 3048.60 0.08 1 4 1 0.014 .95 1.15 1.49 0.34 2.4 1 4.19 0.57 3.24 O.S2 1.389 1.25 5ubcrldco 
14+700.10 15+254.00 553.90 0.05 4 1 0.014 .95 1.15 1.49 0.34 2.4 4.19 0.57 3.24 0.41 1.098 1.21 SUbcrltlco 
15+254.00 15+255.50 1 1.50 1 1 PUENTE PEATONAL 
CANAL PROYECTADO 
15+255.50 15+535.48 279.98 0.05 4 1 0.014 1 .95 1.15 1.49 0.34 2.4 1 4.19 0.57 3.24 0.41 1.098 1.21 Subcrftloo 
15+535A8 1S+S-13.08 1 7.60 r 1 PUENTE VEHICULAR 
CANAL PROYECTADO 
15+543.08 17+694.00 215D.92 o.os 3 1 0.014 1 .95 1.15 1.49 034 2.4 1 4.19 1 0.57 3.24 0.41 1.098 1.21 S<Jbcrldoo 
17+694.00 17+695.50 1 l.S<t 1 1 PUENTE PEATONAl 111 
CANAL PROYECTADO 
17+695.50 1.8+869.00 1173.50 0.05 3 1 0.014 .95 1.15 1.49 0.34 2.4 L 4.19 1 0.57 3.24 0.41 1.0!!8 1.21 Subcrfdoo 
111+869.00 19+U!8.00 319.00 0.2 3 1 0.014 .95 1.15 1.49 0.34 2.4 1 4.19 1 0.57 3.24 0.82 2.196 1.39 Subcrfdco 
19+188.00 l$>189.50 1 1.50 l. 1 PUENTE PEATONAL 
CANAL PROYECTADO 
19+189.50 19+457.00 267.50 0.2 3 1 0.014 .95 1.15 1.49 0.34 2.4 1 4.19 1 0.57 3.24 0.82 2.196 1.39 S\Jbcrfdco 
19+457.00 19+-158.50 1 1.50 L L PUENTE PEATONAL 
CANAl PROYECTADO 
19+458.50 19+992.55 534.05 o.z 1 3 1 0.014 .95 1.15 1.49 0.34 2.4 1 4.19 1 0.57 3.24 0.82 1 2.196 1 1.39 S\Jbcrfdco 
19+992.55 20+000.15 1 7.60 1 1 PUENTE VEHICutAR 
CANAL PROYECTADO 
20+000.15 20+010.15 10.00 O,~__l~L_L 1 0.014 ~-1. 1.15 1.49 0.34 2.4 1 4.19 t 0.57 3.24 0.82 2.196 1.39 Subcrldoo 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
DISEÑO HIDRAÚLICO DEL CONDUCTO CERRADO CON CRITERIO DE MAXIMA 
EFICIENCIA HIDRAULICA 
• Cálculo hidráulico del sifón utilizando el Software Hcanales. 
luga~: jPampaGumde 1 Proyecto: Jeanat PampaGrande 1 
Tramo: JD+t60.00111 1 Revestinierto: JConcreto Simple ] 
Datos: 
J 
'! . 'o V - -e • ~\!. 
Caudai(Q~ 1 si lt·-.·j Tabt(Z): 1 o) RUQO$idad (n~ 1 O.Ot4j 
P~e(S~ 1 0.001~ m 
~~-(!} 
Resultados: 
Tiarte (1'~ 1 1.11831 m Ancho de $01eta (b~ 1 2.23671 m 
Perfmet!o (p~ 1 U7341 m Aseahiclr~(A~ 1 2.50141 m2 
Radio hidlüco IR~ 1 0.559~ m Espejo de agua IH 1 .2.2367j m 
Velocidad M 1 1.99891 mis NWnelo de Fraude~ 1 0.6035j 
Energfa ~ffica (E~ 1 1.3220) 111-Kg/Kg T~defll4o: 1 Subetnicoj 
i 
• Como se observa el Área Hidráulica del Conducto cerrado es de 2.5015 m2. 
• De acuerdo a la inspección hecha en campo se observó que las dimensiones 
del conducto cerrado es de 2.00 m de ancho y 1.80 m de alto , presentando un 
área de 3.60 m2 , con lo cual el conducto cumple Jos parámetros hidráulicos de 
diseño. 
• La pendiente actual del conducto cerrado es de 0.17%. 
(A) DATOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CML 
COMPROBACIÓN DEL DISEÑO HIDRAÚLICO DE SIFÓN INVERTIDO 
(1) Elemento a cruzar : Hualcatal 
(2) Caudal : Q =5.0 m3/seg 
(3) Velocidades: V1 = 1.25 m/seg 
(4) g = 9.81 m/seg2 
(8) CÁLCULOS: 
(6) Nivel del agua en la estación A: 
(7) 
Nivel del agua en la estación H: 
Gradiente de velocidad: 
hv-1= 0.0793 m 
(8} Transición de entrada y salida: 
11v2= 0.0663 m 
1.390 m 
1.146 m 
Este sifón cruzará una cal'iada, por lo que requiere de una estructura de 
entrada y salida en concreto. El tipo de transición a usar será del tipo 1 
(cubierta partida), tanto para la entrada como para la salida. 
(9) Material del tubo a usar: Concreto presforzado 
(10) Diámetro del tubo: 
A=QN = 5.0~/seg 1 1.25 rn/seg = 4.010 m2 
Di= 2.259m = 89 pulg 
(11) Propiedades hidráulicas: 
Área del tubo = 4.012 m2 
Velocidad en el tubo = 1.246 rn/seg 
Gradiente de velocidad en el tubo = 0.0791 m 
Perímetro mojado = 7.098 m 
Radio hidráulico ( R ) : 0.565 m 
(12) Coeficiente de rugosidad n = 0.014 (concreto) 
(13) Pendiente de fricción : Sr= 0.000296202 
(14) Borde libre: Fbnorma1= 0.60m mínimo 
Fb ad1c = 0.30m adicional 
Borde libre total: Fbtotal= 0.90m 
Este borde libre debe extenderse una longitud de 15m aguas arriba del sifón invertido. 
(15) Elevación banqueta del canal en la Est. A: 
1.39 m + 0.90 m = 2.29 m 
(16) Angula de doblado 
a1 = 12 • coseno 12" = 0.9781476 
seno 12• = 0.20791169 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
COMPROBACIÓN DEL DISE~O HIDRAÚLICO DE SIFÓN INVERTIDO 
(17) Configuracion hidráulica de la transición de entrada: 
Abertura vertical Ht= 2.311 m 
Sello hidráulico a la entrada = 1.50 x Dhv 
1.50 x ( 0.0791 m 0.0793 m ) = o.ooom 
Sello hidráulico insufiCiente, usar 0.076 m. 
Elevación e = 1.39 m 2.311 m 0.076m 
Elevación C = -1.00 m 
DiferenCia de la elevaCiones invertidas en la transición 
p= 1.00 m < %Di %01 = 1.695 m 
Elevación B = -1.00 m + 0.997 m = 0.00 m 
Elevación O : 
h1 = 12.268 m Y1 = 2.551 m 
Elevación O= -1.00 m 2.551 m = -3.55 m 
Elevación E : Elevación O + O 
O= ~1 X S 
Longitud tubo horizontal: 
o = 70.00 m x 0.007 
Elevación E = -3.55 m 
70.00m 
= 0.4900m 
+ 0.4900 m 
(18) Configuracion hidráulica de la transición de salida: 
H1= 2.311 m 
Elevación G : o.oom o.ooo5m 
Elevación G = -0.06m 
Elevación F = Elevación G - p 
p= % (2.261 m )= 1.130 m 
S= 0.007 
= -4.04 m 
x 114.00 m 
Elevación F = -0.06 m 1.130 m = -1.19 m 
h2= 12.268 m 
Sello hidráulico a la salida : 
Y2= 2.551 m 
( 1.21 + 1.130m 2.311 m = 0.03 m 
0.03m 
(19) Elevación H = 
Elevación H = 
(19) Longitud sifón : ltOOI! = 
< Ht /6 = 0.385 m 
-0.06 0.0005 m 
-o.osm 
94.54m 
(20) Carga hidráulica disponible: 
Elev. Nivel agua en A· Elev. Nivel agua en H 
1.39 m 1.15 m = 0.2445 m 
* 15.oom 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
COMPROBACIÓN DEL DISEÑO HIDRAÚLICO DE SIFÓN INVERTIDO 
(21) Pérdidas de carga hidráulica, H1 : 
a.- Pérdida por entrada, h; = 
h; = 0.40x ( 0.079 m - 0.079 m ) = -0.0001 m 
b.- Pérdida por fricción, hf = 
h1 = 94.54 m x 0.000 m = 0.02800 m 
c.- Pérdida por codos, he= 
e= 0.25 
he= 2 X e X ( 12°/90° }"" X 0.079 m = 0.014 m 
d.· Pérdida por salida, h0 = 
h0 = 0.65 X ( 0.0791 m 0.0663 m 
ho= 0.008 m 
H,= 0.056m 
(22) Dimensiones de la tranSición de entrada y salida 
Dimensión y : 
y = (Nivel agua est. A- Elevacion B) + Fbt 
y = ( 1.39 m 0.00 m ) + 0.90m = 2.00m 
Dimensión a : 
a = (Elevación B + y) - Elevación e 
a = ( o.oo m + 2.00m ) - -1.00 m = 3.00m 
Dimensión e : 
O= (Di 1 di )hw 
O = ( 2.259m 1 1.39m ) hw = 1.6hw 
Determinar valor O tabla 1, sección 2.2.6.2.1 
Para O= 1.6hw , C= 1.9001 
e = 4.00m 
Profundidad y espesor del detellón en la transicion, según tabla 2,item 2.2.6.2.2.2 
e = 0.80m tw = 0.20m 
Longitud de la transición, Lt : 
Lt = 4 x O; Lt = 4 x 2.259 m = 
Dimensión B : 
B= 0.303x O; 
B = 0.303 x 2.259 m = 0.68m 
(23) Pendiente de los tubos doblados : 
Tubo entre Estación e y Estación o : 
Distancia Horizontal : 
Dist. Horiz. = 
Dist. Horiz. = 
Distancia Vertical : 
3693.00 m 
12.00m 
Dist. Vert. = -1.00 m 
Dist. Vert. = 2.55 m 
S1 = Dist. Vert. 









UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACUL TAO DE INGENIERIA CML, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
COMPROBACIÓN DEL DISEIQO HIDRAÚLICO DE SIFÓN INVERTIDO 
Tubo entre Estación E y Estación F : 
DistanCia Horizontal : 
Dist. Horiz. = 3775.00 m 3763.00 m 
Dist. Horiz. = 12.00 m 
DistanCia Vertical : 
Dist. Vert. = -1.19 m -4.04 m 
Dist. Vert. = 2.85 m 
S2 = Dist. Vert. 1 Dist. Horiz. 
s1 = 0.238 
a2 = tang·• ( 0.238 a2 = 13.3624 °, 
Longitud real del tubo, L : 
Desde la Estación C a la Estación O : 
h, = f Estación o - EstaCión e ~ 
1 cosa1 
h,= 3693 3681 1 0.978159 
h1 = 12.27 m 
Desde la EstaCión E a la EstaCión F : 
h2= f EstaCión F - EstaCión E l 1 cos a2 h2= 3775 3763 1 0.972928 
L = 70.00 m + 12.27 m + 12.33 m 
L= 94.60 m 
(25) Pérdidas de carga hidráulica, H1: 
a.- Pérdida por entrada, h1 = 
h1 = 0.40x ( 0.079 m - 0.079 m ) = 0.00000 m 
b.- Pérdida por fricCión, hf = 
h¡ = 94.60 m x 0.000 m = 0.02802 m 
c.- Pérdida por codos, he= 
C= 0.25 
he= 2C X ( 13.36239644°/90° t X 0.079 m 
he= 0.01524 m 
d.- Pérdida por salida, h0 = 
h0 = 0.65 x ( 0.079 m - 0.066 m ) = 0.008 m 
H,= 0.057m 
(26) ProtecCión contra erosión : 
Según ítem 2.2.6.5, tabla 5 
ProtecCión : Tipo 1 
Solo en la transiCión de salida 
Longitud de la protecCión = 
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Q =5.0 rn'/seg --.- S2 = 0.007 
Diámetro del tubo = 89 pulgs 
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Anexo4. b. DISEÑO DE CAÍDAS 
VERTICALES 
TESIS: 




LONGITUD DEL ESTJINOUE DE 
J\MORTIGUJ\MIENTO .. 
Caracteriatlcu de la Caída: 
Progresiva : 4-+000.00m 
Cota superior : 145.86 m (Obtenida del Peñu Longitudinal) 
Cota inferior : 144.96 m (Obtenida del Perfil Longitudinal) 






Y= 1.21 m. 
Ana= 2.674 
Pe:dmebo = 4.422 m 
Radio = 0.605 m 
EspeJo = 3.42 m 
VeJocfdad = 1.87 m/s 
Peldlda de cup • 0.18 m 
Blleq:la = 1.39 m 
Cá1ca1o 4el bcmle U1ne 
BL~ 0.363m 








Peñmetm = 4.422 m 
RadJo '" 0.605 m 
Espejo = 3.42 m 
VeJocfdad = 1.87 m/s 
Petdlda 4e cup = 0.18 m 
BllfJJ'81a = 1.39 m 
Cá1ca1o del bolde U1ne 
BL" 0.363m 
Usaremos : 0.360 m 
l. Cálculo del ancho de la. Calda 
Usando la siguiente formula: 
q - caudal unitario 
1 q=¡u./29 J6 
Donde: u = O.S 
H ~ 1.39 m. (aguas arriba) 
~ (a- Q _____,... - 2¡ 
1.4B•H 3 
2.066m 
entonces B + 10%8 = 2.2721 
Adoptamos: B •1 2.30 m 
Tomamos este valor debido a que la camara de aire mediante tubos 
sera venu1ada por lo que no habran contracciones laterales y el ancho 
de la caída y de la poza serán iguales . 
.2. Longitud de transicf6n: 
ILT= ~1 
Tl"' 3.420m 
T2 = 2.300m 
a /2 a 12.50" 
LT m 2.607m 
Adoptamos LT .. 3.00m 
3. Caudal Unitario y Tirante Critico: 
Caudal uniatrio 
q=Q/B = 2.174m 
Tirante critico 
1 Yc =:Ji% 1 =0.784m 




EkJ La = 4.30 Do.27 h 
Y1 = 0.372632 






Adoptaremos: Long. De Poza= 10.00 m 
S. V~on de loa niveles de energúz ·primer tanteo: 
Donde ocurre Y2 la energia total es: 
V2 = Q /A= 1.72257012 
ET2= Cfl+Y2 +W/2*g• 
Donde ocurre Y3la energía total e:'' 
ET3 z: Cl3 + Y3 + V3/ 2*g • 





6. Longitud del tramo recto tll/fUJ& arriba del l1tJrú de l4 caüla 
1 L = 3. SY e + 0.5 1 
L = 3.244m se toma L = 3.50 m 
7. CálcUlo de la ventilación bajo la lámina vertiente: 
a =0.1 q,.. 
q (YPIY)l.s 
Donde: 
qa : sunministro de aire por melro de ancho de cres1a 
Y : tirante normal aguas arriba de la calda 
qw: maxima descarga unitaria sobre la caida 
qa• 0.417 
Qa • qa*B = 0.958 
Asumiendo un valor de tubería igual a 2 y un valor de f = 0,02 para tuberías de fierro se tiene: 
(PI pg) ·= pa (Ke + fl. + Kb + Kex) V u' 
PI'' 1.> 2g 
Donde: 
(P/pg) = Baja presion permisible debajo de la lamina vertiente en metros de columna de agua. 
Se puede suponer un valor de 0,04 m de columna de agua 
Ke = Coeficiente de perdida de entrada (Ke= 0,5) 
f = Coefioiente de friccion (f = 0,02) 
L = Longitud de tubería de ventilacion, m. (L = 2.00 m) 
O = Diametro del agujero de ventilacion, m. 
Kb = Coeficiente de perdidas por curvatura (Kb = 1,1) 
Va = Velocidad media del flujo de aire a traves de la tubería. 
qa/qw = aprox. 11830 para aire a 200 
Kex = coeficiente de perdida por salida (Kex = 1,0) 
Reemplazando valores, limemos: 
1 Qa=~.Va 1 
1.219731861 ---o·--Va= 
2 
Va /2g = 0.075828023 
--¡:¡.-
437.833 = ( 2,6+0,0410)*110 
resolviendo se obtiene : 
o= 0.281321 m 
1 A="!zl 
A = 0.072966048 
B. Niveles de aquas a"/ba y aguas abajo : 
Debe ser como mlnlmo 0,.4 Ve 
NIVeles de aguas arriba: 147.07 m 
Niveles de aguas abajo: 146.17 m 
Diferencia = 0.90 m 
0.4 Yc • 0.313568023 
0,84 > 0.313568023 OKI 
Se acepta la diferencia de nlveiN. 
= 12" (comercial) 
TESIS: Batudio Definitivo 4e1 Caaal PampaGrasuf.e, Sector 4e Riego Choagoyape 
Proviacla 4e Chlclayo, Re óa 4e Lambaye ue 
DISErtO mDRAOLICO DE CAlDA VERTICAL 
Características de la Caída: 









Cota superior : 142.19 m (Obtenida del Perfil Longitudinal) 
Cota inferior : 14L19 ID. (Obtenida del Perfil Longitudinal) 
Desnivel : 1.00 m 
Q : 5.00 •• ,. 
b: 1.00m 





Pertmebv = 4.422 m 
Ra4lo r: 0.605 m 
Espejo = 3.42 m 
Velocidad= 1.87 mfs 
PenU4a 4e cup. ,. 0.18 m ...,.= 1.39m 
C61oalo 4el bol4e Wne 
BLc 0.363m 
Usaremos : 0.360 m 





Y= 1.21 m. 
Al:ea .. 2.674 
Pedm.etro • 4.422 m 
Ra4lo = 0.605 m 
Espejo= 3.42 m 
Velootda4 .. 1.87 m/s 
PenUda de cup. = 0.18 m 
...,.,. 1.39m 
C6loa1o 4el bol4e Ub:re 
BL ~ 0.363 m 
Usaremos : 0.360 m 
6. Longitud del tramo recto aguas arrfb4 del borde de la c«fc:l.a: 
1 L= 3.SY,+0.5 1 
L = 3.244m se toma L = 3.150 m 
7. Cálculo de le ventilación be}o le Mmlne vertiente: 
Donde: 
qa : sunministro de aire por metro de ancho de cres1a 
Y : tiran11! normal aguas arriba de la caída 
qw: maxima descarga unitaria sobre la caída 
qe• 0.388 
Qe = qe•s = 0.847 
Asumiendo un valor de tubería igual a 2 y un valor de f = 0,02 para tuberías de fierro se tiene: 
(f>l pg) = .e:!....(Ke+ ./l. +Kh+ Kmr:)Va.' ' 
· pw D 2g , 
Donde: 
(Pipg) = Baja presion permisible debajo de la lamina vertiente en metros de columna de agua. 
Se puede suponer un valor de 0,04 m de columna de agua 
Ke = Coeficien11l de perdida de entrada (Ke= 0,5) 
f = Coeficiente de friccion (f = 0,02) 
L = Longitud de tubería de ventilacion, m. (l = 2.00 m) 
O = Diametro del agujero de ventilaclon, m. 
Kb = Coeficiente de perdidas por curvatura (Kb = 1,1) 
Va = Velocidad media del flujo de aire a traves de la tubería. 
qa/qw = aprox. 1/830 para aire a 200 
Kex = coeficiente de perdida por salida (Kex = 1 ,0) 
Reemplazando valores, tenemos: 
1 Qa=~.Va 1 
1.078271445 ---o·--Va= 
2 
Va /2g = 0.059259394 
----r;·-
560.249 = ( 2,6+0,0410)*110 
resolviendo se obtiene : 
O = 0.2847113 m 
1 A= "!2 1 
A = 0.050670866 
8. Niveles de aguas arriba y aguas abajo : 
Debe ser como mlnlmo 0,4 Y e 
Niveles de aguas arribe: 143.40 m 
Niveles de aguas abajo: 142.40 m 
Diferencia = 1.00 m 
0,4 Yc = 0.313568023 
0,84 > 0.313568023 OK! 
Se acepte le diferencie de niveles. 
.. 10" (comercial) 
TESIS: Eatudio Defbdtivo del Caaal PampaGraDCle, Sector de IUe¡o Choagoyape 
Provincia de Chiclayo, Re a de Lamba ue 




LONGITUD DEL ESTJ\NOUE DE 
JIMORTIGUJIMIENTO • 
Características ele la Caicla: 
Progresiva : 6+606.92m 
Cota superior : 141.08 m (Obtenida del Peñtl Longitudinal) 
Cota inferior : 140.08 m (Obtenida del Perfil Longitudinal) 
Desnivel : 1.00 m 
Q: 5.00m•ta 
b: 1.00m 




Pe:rlmebo .. 4. 422 m 
Ra4Jo = 0.605 m 
Espejo "' 3.42 m 
VeJ.ocfd•d • 1.87 m/s 
P~d.ecupc O.l8m 
BDeq¡la " 1.39 m 
BLa 0.363m 







y .. 1.21m. 
Alea= 2.674 
Perimetr:o " 4.422 m 
Ra4Jo = 0.605 m 
Espejo= 3.42 m 
VeloeYad. = 1.87 m/s 
Pezdf4a de cup"' 0.18 m 
BD4np = 1.39 m 
C61calo del bcmle Ubre 
BLs 0.363m 
Usaremos : 0.360 m 
l. Cálculo del ancho ele ID. Caída 
Usando la síguiente formula: 
q = caudal unitario 
1 q= i u.J29 ni 1 
Oonde: u = 0.5 
H = 1.39 m. (aguas arriba) 
--+ 1 B= Q 2 2.066m 
1.48•H /3 
entonces B + 10%8 = 2.2721 
Adoptamos: B = 1 2.30 m 
Tomamos este valor debido a que la camara de aire mediante tubos 
sera ventilada por lo que no habran contracciones laterales y el ancho 
de la caida y de la poza serán iguales. 
2. Longitud ele tnmsfcf6n: 
1 LT= Tt-Tz 1 
2*tani ~ 
T1 = 3.420m 
T2 = 2.300m 
a/2"' 12.50" 
LT= 2.607m 
Adoptamos LT= 3.00m 
3. Cauc:lal Unft:ario y Tfrante Critico: 
Caudal uniatrio 
q=Q/B = 2.174m 
Tirante critico 
1 Yc = "!% 1 -0.784 m 




Y1 = 0.394993 
Y2= 1.358931 





2. = 1.00 Do.22 
h 
Ld = 4.30 Do.z7 
h 
yl = 0.54 Do.m 
h 
Adoptaremos: Long. Oe Poza= 10.20 m 
S. Verl.jfca.cfon de los nfveles ele enngkl -primer tanteo: 
Oonde ocurre Y2 la energia total es: 
V2 = Q / A = 1.59972239 
2 
BT2 = Cf2 + Y2 + V2/ 2*&• 
Oonde ocurre Y3 la energia total es: 
ET3 = Cl3 + Y3 + v3¡ 2*& • 





·.l·exwr ·· '' ·•·:c ··*C 
' Umbral= Yz/6 1 
6. Longftud del tramo rec:to aguas arrfb4 del bon:le de 14 eafd4 
1 L= 3.SYc+0.5 l 
L = 3.244m se toma L m 3,150 m. 
7. Cálculo de la ventltacl6n bajo la limlna verflente: 
Donde: 
qa : sunministro de aire por me1ro de ancho de cre$1a 
Y : tirante normal aguas arriba de la ca ida 
qw: maxima descarga unitaria sobre la caida 
qa= 0.370 
Asumiendo un valor de tubería igual a 2 y un valor de f = 0,02 para tuberías de fierro ee tiene: 
(PI m-)= pa (xe+ .fl, +Kh+K<!X)va> 
pw J.> 2g 
Donde: 
(P/pg) = Baja presion permisible debajo de la lamina vertiente en me1ros de columna de agua. 
Se puede suponer un valor de 0,04 m de columna de agua 
Ke " Coeficiente de perdida de en1rada (Ke= 0,5) 
f = Coeficiente de friccion (f = 0,02) 
L = Longitud de tubería de ventilacion, m. (L = 2.00 m) 
O = Oiame1ro del agujero de ventilacíon, m. 
Kb = Coeficiente de perdidas por curvatura (Kb = 1,1) 
Va = Velocidad media del flujo de aire a traves de la tubería. 
qa/qw = aprox. 1/830 para aire a 200 
Kex = coeficiente de perdida por salida (Kex = 1 ,Q) 
Reemplazando valores, tenernos: 
1 Qa=~.Va 1 
1.0833397 49 ---o·--Va= 
2 
Va /2g = 0.059817789 
----¡')'•-
555.019 = ( 2,6+0,0410)*1/0 
resolviendo ee obtiene : 
O= 0.2447113 m 
1 A= "!z 1 
A = 0.050670866 
8. Niveles de aquas arriba y aguas abajo : 
Debe ser como mlnlmo = 0,4 Ve 
Niveles de aguas arriba: 142.29 m 
Niveles da aguas ab*: 141.29 m 
Diferencia = 1.00 m 
0,4 Yc = 0.313568023 
0,84 > 0.313568023 OK! 
Se acepta la diferencia de niveles. 
.. 10" (comercial) 
TESIS: Zstudio Definitivo del caaal PampaGraade, Sector de lUego Chongoyape 
Provincia de Chic! , Re 6n de Lamba ue 
DISBRO HIDRAOLICO DE CAlDA VERTICAL 
Características d.e la Caída: 








Cota superior : 139.97 :aa (Obtenida del Perfil Longitudinal) 
Cota inferior; 138.97 m (Obtenida del Perfil Longitudinal) 
Desnivel : 1.00 m 





Y• 1.21 :aa. 
Ana= 2.674 
Pezl:aaetzo ., 4.422 m 
RadJo = 0.605 m 
Espejo a 3.42 m 
VelocWa4 = 1.87 m/s 
PudJda de earp = 0.18 m 
s-:rp .. 1.39 m 
OOcalo 4e1 bo:rcle U1ne 
BL= 0.363m 
Usaremos: 0.360 :aa 
Q: 5.00m•f• 
'b: 1.00 :ID 
• : 1 
a: 0.0025 
D: 0.014 
Y" 1.21 :aa. 
Ana= 2.674 
Pezl:aaeao = 4.422 m 
Rad.lo = 0.605 m 
Eapejo • 3.42 m 
VelocJd•cl = 1.87 mfs 
Pe:rclfcla de earp = 0.18 m 
EDU¡Ia = 1.39 m 
OOcalo 4e1 bo:rcle libre 
BL= 0.363m 
Usaremos : 0.360 :aa 
l. Cákulo del ancho de la Cai4a 
Usando la siguiente formula : 
q = caudal unitario 
1 q= i u.JZY ¡¿ 
Donde: u ,. 0.5 
He 1.39 m. (aguas arriba) 
1 B- Q - z 
VI-8•H /3 
= 2.066m 
entonces B + 10%8 = 2.2721 
Adoptamos: B "' ! 2.30 m 
Tomamos este valor debido a que la camara de aire mediante tubos 
sera ventJlada por lo que no habran contracciones laterales y el ancho 
de la caída y de la poza serán iguales. 
2. Longitud de CTanafci6n: 
In=~ 1 
TI- 3.420m 
T2 • 2.300m 
C1 /2 = 12.60" 
LT = 2.607m 
Adoptamos LT"' 3.00m 
3. Cauctar Unitario y Tirante Critico: 
Caudal uniatrio 
q"Q/B = 2.174m 
Tirante critico 
1 Yc= 'fin 1 ~0.784rn 






Lj= 6.672362 B . 2 
Umbral• 0.22715222 
LT= 10.2027997 
Adoptaremos: Long. De Poza -
Donde ocurre Y2 la energía total es: 
V2 "Q /A • 1.595?4868 
BT2 = Cl2 + Y2 + V2/ 2*1 • 
Donde ocurre Y3 la energia total ~: 
ET3"' Cl3 +Y3 +V3/2*¡• 





Ld = 4.30 Do.27 
h 




6. Longitud del tramo recto G(JWUI arriba del borde de la calda 
1 L= 3.SY,+O.S 1 
L = 3.244m se toma L"' 3.50 m 
7. Cálculo de 111 ventilación bajo la lámina vertiente: 
Donde: 
qa : sunministro de aire por metro de ancho de cres1a 
Y : tiran1e normal aguas arriba de la caida 
qw: maxima descarga unitaria sobre la caída 
qa= 0.368 
Qa = qa•s "' 0.847 
Asumiendo un valor de tubería igual a 2 y un valor de f = 0,02 pare tuberías de fierro se tiene: 
(PI~)= .!!!!...(Ke+ fi, +Kh+ Kex)Va' '· 
pw D 2g : 
Donde: 
(P/pg) = Baja presion permisible debajo de la lamina vertiente en metros de columna de agua. 
Se puede suponer un valor de 0,04 m de columna de agua 
Ke = Coeficiente de perdida de en1rada (Ke= 0,5) 
f = CoefiCiente de friccion (f = 0,02) 
L = Longitud de tubería de ventilacion, m. (L = 2.00 m) 
D = Diametro del agujero de ventilacion, m. 
Kb = Coeficiente de perdidas por curvatura (Kb = 1,1) 
Va = Velocidad media del flujo de aire a traws de la tubería. 
qa/qw = aprox. 11830 para aire a 20" 
Kex =coeficiente de perdida por salida (Kex = 1 ,O) 




Va /2g = 0.059259394 
----,:)·-
560.249 = ( 2,6+0,0410)*110 • 
resolviendo se obtiene : 
o= 0.2647113 m 
1 A="!zl 
A = 0.050670866 
8. Niveles de aquas arriba y aquas abajo : 
Debe ser como mlnlmo = 0,4 Ve 
Niveles de aguas arriba: 141.18 m 
Niveles de aguas abajo: 140.18 m 
Diferencia = 1. 00 m 
0.4 Yc • 0.313568023 
0,84 > 0.313568023 OK! 
Se acepta la diferencia de niveles. 
= 10" (comercial) 
TESIS: Batudio Definitivo elel Caaal PampaGraacle, Sector ele Riego Choagoyape 
Provincia ele Chiclqo, Re ón ele Lamba ue 
DISE'ft'O HIDRAOLICO DE CAlDA VERTICAL 
Característicaa ele Ja Caida: 







LONGITUD DEL ESTANQUE DE 
1\MORTIGUJ\MIENTO 
Cota superior : 138.84 m (Obtenida del Peñt.l. Longitudinal) 
Cota inferior : 138.39 m (Obtenida del Perfil Longitudinal) 








Perimeti'O = 4. 422 m 
Ra4Jo = 0.605 m 
Espejo = 3.42 m 
Velocfdsd = 1.87 m/s 
PeftUda 4e cup. • 0.18 m 
EDergla = 1.39 m 
Cüca1o llel bcmle liba 
BL= 0.363m 








PeJtmebo = 4.422 m 
Ra4Jo .. 0.605 m 
Espejo "' 3.42 m 
Velocidad a: 1.87 m/s 
PeldJda lle cup = 0.18 m 
BDeq,ia = 1.39 m 
Cálcalo llel bcmle UbN 
BL 2 0.363m 
Usaremos : 0.360 m 
l. C4kulo túl ancho de la Caída 
Usando la siguiente formula: lB=Q/czl 











q = caudal unitario 
1 q= i u.v'29 m 
Donde: u = 0.5 
H = 1.39 m. (aguas arriba) 
- 1 ~= Q 'i.¡ 2.066m 
1.48•H 3 
entonces B + 10%B = 2.2721 
Adoptamos: B = l 2.30 m. 
Tomamos este valor debido a que la camara de aire mediante tubos 
sera ventilada por lo que no habran contracciones laterales y el ancho 
de la caida y de la poza serán iguales . 
.2.00 m 
3, Caudal Unftarlo y '.Nrante Critico: 
Caudal uniatrio 
q=Q/B = 2.174m 
Tirante critico 
1 Yc=:fi% ) =0.784m 




EkJ Ld = 4.30 Do.27 h 
Y1 = 0.250142 r Y. • ....!'_ = 1.00 D012 . _!_ = 0.54 D 0'42 
Y2= 0.760875 




Adoptaremos: Long. De Poza e 6.00m 
S. Ver1fteaclon de los niwlu de energla • prf.nuw tanteo: 
Donde ocurre Y2 la energia total es: 
V2 = Q 1 A= 2.85712214 
2 
BT2 = Cl2 + Y2 + V2/ 2*& • 139.87 
Donde ocurre Y3 la energia total ~: 
BT3 = ct3 + Y3 + V3/ 2*8' 139.78 
Por lo tanto : 
ET2 > E'I'3 O K! 
6. Longitud del tramo recto aguas arriba del borde de la ccdda 
1 L = 3. Sfc+O.S l 
L = 3.244m se toma L = 3.SO m 
7. Cálculo de la ventilación bajo la lámina vertiente: 
Donde: 
qa : sunmínistro de aire por metro de ancho de cresta 
Y : tiran18 normal aguas arriba de la ca ida 
qw: rnaxima descarga unitaria sobre la caída 
qa= 0.937 
Qa., qa•B = 2.156 
Asumiendo un valor de 1uberia igual a 2 y un valor de f = 0,02 para 1uberias de fierro se tiene: 
Donde: 
(P/pg) = Baja presion permisible debajo de la lamina vertien18 en metros de columna de agua. 
Se puede suponer un valor de 0,04 m de columna de agua 
Ke = Coeficiente de perdida de entrada (Ke= 0,5) 
f = Coeficiente de friccion (f = 0,02) 
L = Longi1ud de 1uberia de ventilacion, m. (L = 2.00 m) 
D = Diametro del agujero de ventilacion, m. 
Kb = Coeficiente de perdidas por curvalure (Kb = 1 , 1) 
Va = Velocidad media del flujo de aire a traves de la !u baria. 
qa/qw = aprox. 1/830 para aire a 20" 
Kex = coeficiente de perdida por salida (Kex = 1 ,0) 
Reemplazando valores. tenemos: 
1 Qa=~.Va 1 
Va= 
2 




86.477 = ( 2,6+0,041Dt110 
resolviendo se obtiene : 
D= 0.42 m 
1 A= "!2 1 
A = 0.129717418 
B. Niveles de aquas arriba y aguas abajo : 
Debe ser como mlnlrno "' 0,4 Y e 
Niveles de aguas arriba: 140.05 m 
NIVeles de aguas abajo: 139.60 m 
Diferencia = 0.45 m 
0,4 Yc = 0.313568023 
0,84 > 0.313568023 OKI 
Se acepta la diferencia de nlveln. 
e 16" (comercial) 
1 
DISEtO ESTRUCTURAL ctJDA VERTICAL 
Progresiva : 5 + 560.00 m 
Estudio Definitivo del Ca.u.al PampaGrande, Sector de Riego Chongoyape 
ProviD.cia de Chiclayo, Regi6D de Lambayeque 
CARACTERfSTICAS DBL SUBJ.O 
Textura 
Sobre carga (personas, animales, etc) 
Peso unitario del material seco 
Peso unitario del material bajo agua 
Angulo de Fricción interna 
Capacidad portante del terreno (SECO) 
Capacidad portante del terreno (SATURADO) 
Peso específico del agua 
Profundidad del nivel freático, (bajo el terreno) (hl) 
CARACTERfSTICAS DBL CORCRBTO Y KL ACBRO 
Concreto (para concreto annado) 
Limite de fluencia del acero 
Densidad del concreto (g) 























A.' n = (1 - Sen ( 0 )) = o.4304 
CARACTERISTICAS Dlt LA SECCIOR DBL MEDIDOR: 
Altura media de las paredes (h) promedio de altura de las caídas 
Ancho de la Poza (b) 
Ancho de "estabilizador" (X) 
Espesor de la Pared (d1) 
Espesor de la losa (d2) 
CALCULO DE MOMBRTOS BH LOS PUNTOS A Y B: 











El nivel freático se encuentra en su nivel máximo a una profundidad hl por dejabo del nivel del terreno 
así que: 
He h- hl e 0.00 m. 
Prea16n neutra del teneno: 
Psi - ~ A-, y a (h - H ) 2 - 465.80 kg/m 
~ =~ Ys H(h-I-1}= 0.00 kg/m 
Ps3 
1 
(HY - 2 A.,.,y sat - 0.00 kgfm 
Prea16n del Agua: 
~ r Q (H ) 2 Po = = 0.00 kg/m 
Sobre Presi6n: 
Psfcc 200.00 kg/m 
Momento en el punto A: 
306.32 kg_mjm 







Momentos en el punto B: 
MB =MA -uq(b+dJ']= 103.12 kg._m/m 
SEGURIDAD CONTRA LA SUB-PRESJON 
Ancho inicial de" estabilizador" (X): X= O m. 
P 1 = (b + 2d1 + 2X)d2 y., = 1680.00 kg/m 
p2 = hdtYc = 720.00 kg/m 
P3=hXrs= 0.00 kgfm 
La Sub-presión es : 
Q = q(h+2d1 +2X) = 700.00 kgfm 
J.I'ACTOit DE SEGURIDAD: 
P1 + 2P2 + 2P3 F= = 4.46 F = 4.46 > 1.1 OK 
Q 
LA PRESION DE LA ESTRUCTURA SOBRE BL TBRRBNO ES: 
(.P¡+~+~)-Q = 
(h+ ~ + 2X) 10000 
0.086 kg/cm2 
FACTOR DB SEGURIDAD: 
F=~= 
(1' Tsot 












La altura del Nivel freático se ha observado en campo 
Por tanto, se tiene 
H= 
Pres16n neutra ctel terreno: 
o 0.90 m 
Psi - ~ AnY s (h- H Y = 
~ =~ Ys H{fr-HJ= 
1 (H )z Ps3 = 2 A. n r sat = 
Presi6n ctel agua ctel estrato saturacto: 






















Presión del agua de Ja secd6a que Ouye sobre el caaa1: 
ph == ~ Y a (H Y = 405.0 kgfm 
Momento ea el punto A: 
MA =Gh¡ +H rSl +i(H)Ps2 +~H(PS3 +P..)+J;¡w(h/2)-P,(~) 
MA= 362.19 kg_mfm 
La sub-presl6a es : 
ll50 kgfm2 
Preú6a de agua que fluye, sobre el foaclo del caaa1: 
900.00 kgfm2 
Momento ea el puato B: 
~ =~-[i(q-q,).(b+~f ]= 158.99 kgmfm 
La presi6a 110bre el terreno es: 
1680 kgfm 
720 kgfm 
P3 = hXrs = o kgfm 
J:, =~gua-Hlra = 2070 kgfm 
La Sub-presión es: 
Q=q(b+2d1 +2X)= 3220 kgfm 
VERIFICACIÓN DURANTE SISMO 
FACTOR DE SJI:GURIDAD CONTRA LA StJB.PR&SIÓN: 
F= P¡ +2Ji +2.1; +Pv = 
Q 
1.61 F = 1.61 > 1.1 OK 
FACTOR DE SEGURIDAD AL DESUZAMlENTO FSIRl.l 
LA PlmSION DE LA ESTRUCTURA SOBRE EL TERRENO :ES: 
(P¡+~+~+Pv)-Q_ 
O"r (h+~ +2X) 10000- 0.300 
U e 
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO F = --- =4.00 >= 2.00 OK 
FACTOR DE SEGURIDAD: 1 
FVSla.O FUNDACION SOBRE ROCA L. ____ u._..::T.,.:::sa::.l--------------1 
RESUMEN CASO Il: 
P1 = 1680.00 
P2= 720.00 
P3= 0.00 
















UcAso m - LLENo - sm PRBSION DEL sUELO - sm NIVEL FRBATICO 
Por tanto, se tiene 
H= o 0.90 
La presi6n neutra del terreao: No Existe 
La pres16n del a¡ua es: 
ph = ~ Y a (H ) 2 = 
1 
Momento en el punto A: 
M A = - P¡la (H ) = 
3 
Presi6n del Agua sobre el fondo: 
P., -]!gua Ho/o = 
lJv =lJagua-H 'Ya= 
La aub-presi6n es : 
No Existe 
Momento en el punto B: {l J 
MB =~ -q. (b) = 
8 
La presl6n sobre el terreno es: 
La Sub-presión es : 
P1 = (b + 2d, + 2X)d2Yc = 
p2 = hdtYc = 
~ =hXrs = 
No Existe 
LA PRBSION DE LA ESTRUCTURA SOBRE EL TERRENO ES: 
Oj. {P¡+~+~+Pl)-Q= 0.19 
(b+~ +2X)l 0000 




















F = t:J'c = 
t:J'r 
8.09 >2.0 OKI 













CALCULO DEL REFUERZO DE LAS PAREDES 
1.- El refuerzo de las paredes de la poza se calculan con el momento MA 
-Recubrimiento (e) 0.05 m 
- diámetro de la barra 3/8 Pulg. = 0.009525 m 
Momento de Diseño MA = 362.19 kgmfm 
1'6rmula tomada clel RilE. CAP10 Requlslto Generalea ele Relllstencla y ele Servlclo. ( ractor ele ma,aracl6n 
coDSlclenmclo el erecto clel empuJe lateral clel terreno 
Momeneto Ultimo: M U4 = 1.80 M A = 
Mu = tf>A .. fy( d- ~) ........ (1) 















651.94 kgmfm 0.6519 







a = 0.20898 cm y reemplazando en la ecuación (2), se tiene: 
Refuerzo mínimo para los muros: ,..I_A_s_=---0-.8-9,....---c-m2_/.,....m.....,J 
1'6rmula tomada clel RilE. CAPS Dlaeílo, (11.5) RefUet110 JllllDlmo, elementos ~toa a Oelli6n 
1 AsoofN = 0.0015bd = 2.93 
Además se tendra que colocarse refuerzo por contracción y temperatura en las paredes. 
Este refuerzo se coloca horizontalmente, y el área para los muros será: 
J'6rmula tomada dellUIB. ART. 7 Detalles ele Retuerzo por Contracci6D y Temperatura, (7.10) 
cm2fml 
ATEAfP = O. 0020 bd r = 5.00 cm2fm 
CALCULO DEL REFUERZO DEL PISO DE LA PÓZA 
Adoptar para el recubrimí,..e_n_to_: ___ ,......_.., 
1 0.05 lm. 
1.- Momento Ultimo en el punto 8; 
M8 = 473.63 lkgm/m 
F6rmula tomada del RO. CAPlO Requlslto Generales ele Realstencla y ele Servlclo. ( ractor ele ma,aracl6n 
coDSlclenmclo el erecto clel empuJe lateral clel terreno .----~~~__, 
M UB =1.80MB = 1 852.53 lkgm/m 
Mu = ~sfy( d- ~} .... (1) o ssa(r~ )b ......... (21 As = --·----~~~ 














a = 0.274 cm y reemplazando en la ecuación (1), se tiene: 







1.16 cm2/m 1 
J'6rmula tomada del RilE. CAPIS Dlaeiio, (11.151 Reftlel'IIO KlDlmo, elementos auJetoa a ftelli6n 
1 Asmrn- 0.00!7 bd = 3.32cm2/ml 
Además se tendra que colocarse refuerzo por contracción y temperatura en el piso. Este refuerzo 
se coloca horizontalmente: 
J'6rmula tomada del JUnt. ART.7 AmMP = 0.0018 hd r 4.50 cm2jm 1 
Detalles de Reftlel'IIO, (7.10) 
RESUMEN: Distribución de Acero 
BR LAS PAREDES: 
-Vertical As= 2.93 cm2/m s=24.24 0 3/8 @ 25 cm. 
- HorlzoDtal Atem= 5.00 cm2/m ss14.20 0 3/8 @ 15 cm. 
BHBLPISO: 
- Perpendlealar al eje As= 3.32 cm2/m s=21.39 0 3/8 @ 20 cm. 
- Paralelo al eje Atem= 4.50 cm2/m s~15.78 0 3/8 @ 17.5 cm. 
El refuerzo vertical y horizontal no se colocará a espaciamiento mayor que 3 veces el espesor del muro ni que 75 cm. 
m:s+560?m 
Estudio Definitivo del Canal PampaGrande, Sector de Riego Chongoyape 
Provi.llcta de Chiclayo, Re&ión de Lambayeque 
CARACTEMSTICAS DEL SUELO 
Textura 
Sobre carga (personas, animales, etc) 
Peso unitario del material seco 
Peso unitario del material bajo agua 
Angulo de Fricción interna 
Capacidad portante del terreno (SECO) 
Capacidad portante del terreno (SATURADO) 
Peso especifico del agua 
Profundidad del nivel freático, (bajo el terreno) (hl) 
CARACTEIÚSTICAS DEL COlfCRETO Y EL ACERO 
Concreto (para concreto armado) 
Límite de fluencia del acero 
Densidad del concreto (g) 























A.',= (1- Sen(@))= 0.4304 
CARACTERISTICAS DE LA SECCIOlf DEL MEDIDOR: 
Altura media de las paredes (h) promedio de altura de las caidas 
Ancho de la Poza (b) 
Ancho de "estabilizador" (X) 
Espesor de la Pared (d1) 
Espesor de la losa (d2) 
CALCULO DE MOMENTOS ER LOS PUNTOS A Y B : 






El nivel freático se encuentra en su nivel máximo a una profundidad hl por dejabo del nivel del terreno 
así que: 
H m h- hl = 0.00 m. 
Prea16n neutra del teneno: 
Psi = ~ A-ny $ (h- H Y = 546.67 kg/m 
~ =4, Ys H(h-HJ= 0.00 kg/m 
Ps3 
1 (HY 0.00 kg/m - 2 AnY sal -
Presi6D del Agua: 
_!_ (H )2 pa = 2 r a = 0.00 kg/m 
Sobre P:real6n: 
Ps/c• 200.00 kg/m 
·--to- el p-to A: 
366.89 kgJn/m 







Momentoll en el puato B: 
M B = MA - [ i q(b + dl y J = 163.69 kg_m/m 
SEGURIDAD CORTRA LA SUB-PRESION 
Ancho inicial de" estabilizador" (X): X a O m. 
P1 = (b + 2d1 + 2X)d 2 yc = 1680.00 kg/m 
p2 = hdlyc = 780.00 kg/m 
~ =hXrs = 0.00 kg/m 
La Sub-presión es : 
Q = q(b + 2d1 + 2X) = 700.00 kg/m 
FACTOR DB SEGURIDAD: 
F ='P1 +2P2 +2P3 = 4.63 F - 4.63 > 1.1 OK 
Q 
LA PRESIOlll' DE LA ESTRUCTURA SOBRE EL TBRRBRO ES: 
(~+~+~)-Q = 
(b+ ~ + 2X) 10000 
0.091 kg/cm2 
FACTOR DB SEGURIDAD: 
F=~= 




OCASO n - LLENO 









La altura del Nivel freático se ha observado en campo 







~A.., y S (h- H ) 2 = 
E1_ =4 Ys H (h-li)= 
1 (H )2 2 A. .. y"'" = 
Preai6D del acua del estrato aaturado: 






















Preai6D 4el agaa 4e la aecci6a •- fluye 110hl'e el caraa1: 
ph = ~ Y a (H Y = 405.0 kg/m 
Momento ea el punto A: 
M 4 =(.!~r¡ +H lo81 +.!_(H)P82 +!H(P53 +.P,.)+~1,..(h/2)-P¡,(!!.) . 3 ,~ 2 3 3 
MA = 425.56 kg_m/m 
La nb-preai6a ea : 
1150 
Presi6a 4e agua t¡ue fluye, 80bre el foa4o 4el caaa1: 
qv = Ya(H)= 900.00 
Momento ea el punto 8: 
MB =1\(4-[~(q-(l,). (b+cl.'f ]= 222.36 
La preai6D 110bre el teneao es: 
P1 = (b + 2d1 + 2X)d2 Yc = 1680 
p2 = hdlyc = 780 
P3 = hXrs = o 
P, =J:.gua=Hlra = 2070 
La Sub-presión es: 
Q = q(b + 2d1 + 2X) = 3220 
VERIFICACIÓN DURANTE SISMO 
FACTOR DB SEGURIDAD COI(TRA LA SUB-PRBSIÓJ.Il: 
F=~+2~+~+Pv = 1.65 
Q 
FACTOR DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FSDH.l 
LA PRBSlOll DB LA ESTRUCTURA SOBRE BL TBRRBliO BS: 
CTr 
(P¡ +~ +~ +Pv}-Q 
0.305 
(h+~ +2X) 10000 
FACTOR DB SEGURIDAD: 
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO 
1 
F O" e = --- =3.94 
FV~2.0 FUNDACION SOBRE ROCA 
RESUMEN CASO 11: 
Pl = 1680.00 
P2R 780.00 
P3= 0.00 


























UCASO In - LLENO - SIR PRESIOR DEL SUELO - SIR NIVEL FREATICO 
Por tanto, se tiene 
H= o 0.90 
La presilm neutza del terreao: No Existe 
La presilm del &gllll ea: 
P, = ~Y, (H ) 2 
1 
M A = - P, (H) = 
3 
Presl6u. del Aau• sobre el fondo: 
R, =~gua=Ho/a = 
q, =lJagua=H Ya= 
La n.b-pzeaióa ea : 
No Existe 
La preai6a sobre el teneao es: 
La Sub-presión es: 
P1 = (b + 2d1 + 2X)d2 yc = 
P2 = hdtrc = 
~ =hXrs = 
No Existe 
LA PRESIOR DE LA ESTRUCTURA SOBRE EL TERRENO ES: 
0.19 






















7.91 >2.0 OKI 
RESUMEN CASO III : Por lo tanto se tienen : 
~=1 ~~0: ¡~: 
:::::P::3:a~-::::o::.:<o:::~. kgfm MURO 
LOSA 
1 
CALCULO DEL REFUBRZO DE US PAREDES 
1.- El refuerzo de las paredes de la poza se calculan con el momento MA 
- Recubrimiento ( e ) 0.05 m 
- diámetro de la barra 3/8 Pulg. • 0.009525 m 
Momento de Diseño MA = 425.56 kgm/m 
J'6rmula te>mada del RifE. CAP10 Requialte> Generales de Reslatencla y de Serllicle>. 1 Cacte>r de maye>racl6n 
ce>odderande> el efecte> del empqfe lateral del terrene> 
MomenetoUltimo: M U4 = 1.80M A = 766.01 k¡g:n/m 0.766 
Mu = tPAsfv( d- ~) ........ (1) _ 0.85a(r~ }b ....... (2) 
fy 




















a = 0.24577 cm y reemplazando en la ecuación (2), se tien.re.;.: -:----~:-::-~----:::-:~ 
Refuerzo mínimo para los muros: J As~ 1.04 cm2/m 1 
F6rmula te>mada del RifE. CAPS Dllleiie>, ( 11.5) Refuerl&CI lllnlme>, elemente>s aajete>a a ftea:l6n 
J Asm¡11 - 0.0015&1 - 2.93 cm2/m 1 
Además se tendra que colocarse refuerzo por contracción y temperatura en las paredes. 
Este refuerzo se coloca horizontalmente, y el área para los muros será: 
F6rmula te>mada del RifE. ART. 7 Detalles de RetUerJ&C~ pe>r Ce>ntraccl6n y Temperatura, (7.10) 
AmMP = O. 0020 bd r = 5.00 cm2/m 
CALCULO DBL REFVERZO DEL PISO DE U .POZA -
Adoptar para el recubrirrur· e;.;.n;.;.to.;..:-:~:---. 
J 0.05 Jm. 
1.- Momento Ultimo en el punto B; 
M8 • 473.63 lkgm/m 
F6rmula te>mada del RifE. CAP10 Requlalte> Generales de Resistencia y de Serllicle>. ( Cacte>r de maye>racl6n 
conalderando el afecte> del empqfe lateral del terrene> .---=:=-:::-:=--, 
M UB = 1 . 80MB = 852.53 Jkgm/m 
Mu = ~A .. f"'( d- ~) ..... (1) 










reemplazando en la ecuación (3), se tiene: 
0.85a(r~)b 
fy 
0 = 0.9 
fy = 4200 
f'c= 210 
a = 0.274 cm y reemplazando en la ecuación (1), se tiene: 




1.16 cm2/m J 
F6rmula te>mada del RNE. CAP5 Dllleiie>, ( 11.5) RetUerJ&C~ lllu.lme>, elemente>a aqfetoa a fte:ld6n 
J AS=;-= = 0.0017 bd = 3.32 cm2/mJ 
Además se tendra que colocarse refuerzo por contracción y temperatura en el piso. Este refuerzo 
se coloca horizontalmente: 
F6rmula tomada del RifE. ART.7 ATHMP = 0.0018 bd, = 4.50 cm2/m J 
Detalles de Refuer110, (7.101 
Rl&SUMEN: Distribución de Acero 
EN LAS PAREDES: 
-Vertical Aa= 2.93 cm.2/m. s~24.24 0 3/8 @ 25 ctn. 
- Horizontal Atem• s.oo cm2/m s=l4.20 0 3/8 @ 15 ctn. 
EN EL PISO: 
- PerpedicuJar al eje Aa= 3.32 cm2/m ss21.39 0 3/8 @ 20 cm. 
- Pualelo al eje Atem. • 4.50 cm2/m szl5.78 0 3/8 @ 17.5 cm. 
El refuerzo vertical y horizontal no se colocará a espaciamiento mayor que 3 veces el espesor del muro ni que 75 cm. 
1 
DISE80 ESTRUCTURAL CHDA VERTICAL mrlva: 5+606. 2m 
Estudio Definitivo del Canal PampaGraAde, Sector de Rie¡o Chongoyape 
Provincia de Chiclayo, Regi6n de Lambayeque 
CARACTEIÚSTICAS DEL SUELO 
Textura 
Sobre carga (personas, animales, etc) 
Peso unitario del material seco 
Peso unitario del material bajo agua 
Angulo de Fricción interna 
Capacidad portante del terreno (SECO) 
Capacidad portante del terreno (SATURADO) 
Peso específico del agua 
Profundidad del nivel freático, (bajo el terreno) (hl) 
CARACTEIÚSTICAS DÉL CONCRETO Y EL ACERO 
Concreto (para concreto armado) 
Limite de fluencia del acero 
Densidad del concreto (g) 























..1'n = (1- Sen(@)) = 0.4304 
CARACTERISTICAS DB LA SECCION DEL MEDIDOR: 
Altura media de las paredes (h) promedio de altura de las caídas 
Ancho de la Poza (b) 
Ancho de "estabilizador" (X) 
Espesor de la Pared (d1) 
Espesor de la losa (d2) 
CALCULO DE MOMENTOS EN LOS PUNTOS A Y B: 






El nivel freático se encuentra en su nivel máximo a una profundidad h1 por dejaba del nivel del terreno 
asique: 
H = h- h1 = 0.00 m. 
Presión neutra del terreno: 
Pst = ~ A.ny ~ (h- H Y - 546.67 kg/m 
Jb =~ Ys H Cfz-I-1)= 0.00 kgfm 
Ps3 
1 
(HY - 2 AnY sot - 0.00 lrgfm 
Presi6n del Agua: 
_!__ (H )2 pa = 2 y" = 0.00 kgfm 
Sobre Prat6n: 
Psfc = 200.00 kg/m 
Momento en el punto A: 
kg_m/m 







Momentos en el punto B: 
M 8 =MA -[iq(b+d,)' ]= 
SEGURIDAD CONTRA LA SUB-PRESION 
Ancho inicial de" estabilizador" (X): X= O m. 
P1 = (b + 2d1 + 2X}d2 Yc = 
p2 = hdiYc = 
~ =hXrs = 
La Sub-presión es: 
Q = q(b + 2d1 + 2X) = 
FACTOR D& SEGURIDAD: 
F = P¡ + 2P2 + 2P3 = 
Q 
4.63 






F = 4.63 > 1.1 OK 
(P¡+~+~)-Q = 
(b+'ld,. +2X) 10000 
0.091 kgJcm2 
FACTOR D& SEGURIDAD: Gc 
F=--= 13.2 >= 2.00 OK 
G Tsut 
RESUMEN CASO 1 : Por lo tanto se tienen : 
Pl = 1680.00 
P2- 780.00 
P3= 0.00 








La altura del Nivel freático se ha observado en campo 
Por tanto, se tiene 
H= 
Preslbn neutra del terre110: 
o 0.90m 
Ps¡ = ~ A., y S (h - H ) 2 -
~ =-1t Ys H(h-* 
Ps3 
1 (H )2 = 2 A. n Y sal = 
Preai6n del aeua del estrato saturado: 





















Presi6D del Q&U& de Ja secc16D. que fluye sobre el canal: 
Ph = ~ r Q (H )2 = 405.0 kgfm 
Momento en el punto A: 
M_~ =(411¡ +H )Ps~ +i(H)PS2 +4H(PS3 +P,.)+~tw(h/2)-J;.(~) 
MA = 425.56 kg_m/m 
1150 kgfm2 
Presi6n de agua que fluye, sobre el fondo del canal: 
900.00 kgfm2 
Momento en el punto B: 
Ms =~ -[ ~ (q-q;,). (b+a;)'] = 222.36 kgm/m 
La presl6n sobre el ten:eno es: 
1680 kg/m 
780 kgfm 
P3 = hXYs = o kgjm 
2070 kgjm 
La Sub-presión es : 
Q = q(b + 2d1 + 2X) = 3220 kg/m 
VERIFICACIÓN DURANTE SISMO 
FACTOR DB SEGVRIDAD CONTRA LA SUB-PRESIÓN: 
F= P¡ +2-Pz +~ +Pv = 1.65 F = 1.65 > 1.1 OK 
Q 
FACTOR DE SEGURIDAD AL DESUZAMJENTO FSD<: 1.1 
LA PRESION DB LA ESTRUCTURA SOBRE BL TBRRBNO BS: 




FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO F = --- =3.94 >= 2.00 OK 
FACTOR DB SEGURIDAD: 1 a e 
FVS<a.O FUNDACION SOBRE ROCA L.. ____ u_r._sa_t ____________ __. 
RESUMEN CASO JI : 
Pl = 1680.00 
P2- 780.00 
P3= 0.00 
















JCASO DI - LLENO - SIN PRESION DEL SUELO - SIN NIVEL FREATICO 
Por tanto, se tiene 
H= o 0.90 
La presi6a neutra del terreno: No Existe 
La presi6a del agua es: 
Momento ea el punto A: 1 
MA=-P~~a(H)= 
3 
Presi6a del Agua sobre el fondo: 
~ =J:,gt¿=Ho/a = 
q, =qagua-HYa = 
La eub-presl6n es : 
No Existe 
Momento en el punto B: {1 J 
MB =~ -qv (bf = 
8 
La preel6a sobre el terreno ea: 
La Sub-presión es: 
P1 = (b + 2d1 + 2X)d2 rc = 
p2 = hdtYc = 
· ~ = hXrs = 
No Existe 
LA PRBSION DE LA ESTRUCTURA SOBRE EL TERRENO ES: 
(It+~ +~+Pl)-Q 
ar (b+~ +2X)toooo 0.19 




















F =a e = 
ar 
7.91 >2.0 OK 





CALCULO DEL REFUERZO DE LAS PAREDES 
l.• El refuerzo de las paredes de la poza se calculan con el momento MA 
- Recubrimiento ( e ) 0.05 m 
- diámetro de la barra 3/8 Pulg. = 0.009525 m 
Momento de Diseño MA = 425.56 kgm/m 
1'6nnula tomada del Rmt. CAP lO RequlsJto Generalea de Resistencia y de Servicio. 1 factor de mayoracl6n 
oonalderando el erecto del emp* lateral del terreno 
Momeneto Ultimo: A4 u...t = 1 · 80 .A.1 A. = 766.01 kgm/m 0.766 
Mu = ~A .. fy( d- ~) ........ (1) As = 0.85a{t;. )b ....... (2) 



















a = 0.24577 cm y reemplazando en la ecuación (2), se tiene: 
Refuerzo mínimo para los muros: ¡i--A':"'s-=--~1~.0':"'4:----c-m2-:::-/':"'m...,J 
1'6nnula tomada del RD. CAPS Dlseüo, 111.5) Refllerzo llllllmo, elementos sujetos a fteJd6n 
1 As,- = 0.0015bd = 2.93 cm2fm l 
Ademas se tendra que colocarse refuerzo por contracción y temperatura en las paredes. 
Este refuerzo se coloca horizontalmente, y el íi.rea para los muros sera: 
J'6nnula tomada del RlfB. /Ua.7 Detalles de Refllerzo por Contraccl6n y Temperatura, 17.10) 
ATEMP = 0.0020 bd,. = 5.00 cm2Jm 
CALCULO DEL REFUERZO DEL PISO DE .LA POZA 
Adoptar para el recubrimiento: 
r-1--o:::-.0-:-::5:----,Im. 
1.~ Momento Ultimo en el punto B; 
M6 s 1 473.63 Jkgm/m 
1'6nnula tomada del Rft. CAPlO Requisito Generales de Realatencla y de Servlclo. 1 factor de mayoracl6n 
oonalderando el erecto del emp* lateral del terreno ,..--=~~--, 
M VB = 1.80MB = 1 852.53 Jkgm/m 
Mu = 9M,..fv( d- ~ ) ..... (1) As = 0.85a(í~ )b ......... (2) 
fy 




















Refuerzo mínimo para la loza: fAs= 1.16 cm2/m 1 
1'6nnula tomada del RD. CAPS Dlse6o, (11.5) Refllerzo llllllmo, elementos sujetos a fleJd6n 
1 A Smm = O .0017 bd = 3.32 cm2/m 1 
Ademíi.s se tendra que colocarse refuerzo por contracción y temperatura en el piso. Este refuerzo 
se coloca horizontalmente: 
1'6nnula tomada del Rmt. ART.7 A:rBMP = 0.0018 hd r = 4.50 cm2fm 1 
Detalles de Refllerzo, 17.10) 
RBSUMI!:N: Distribución de Acero 
EN LAS PAREDES: 
• Vertieal As= 2.93 cm2/m 8*24.24 0 3/8 @ 2S cm. 
· Horizontal Atem= 5.00 cm2/m s•l4.20 0 3/8 @ 15 cm. 
EN EL PISO: 
- Perpendleular al eje As= 3.32 cm2/m s•21.39 0 3/8 @ 20 cm. 
• Panlelo al eje Atem= 4.50 cm2/m s=l5.78 0 3/8 @ 17.5 cm. 
El refuerzo vertical y horizontal no se colocará a espaciamiento mayor que 3 veces el espesor del muro ni que 75 cm. 
go:;e;tva: 5 + 647.77 m 1 
DISE8'0 ESTRUCTURAL CAfDA VERTICAL 
Estudio DeflDitivo del canal PampaGrande, Sector de Riego Chon¡oyape 
Provincia de Chiclayo, Región de Lambayeque 
CARACTERfSTICAS DEL SUELO 
Textura 
Sobre carga (personas, animales, etc) 
Peso unitario del material seco 
Peso unitario del material bajo agua 
Angulo de Fricción interna 
Capacidad portante del terreno (SECO) 
Capacidad portante del terreno (SATURADO) 
Peso específico del agua 
Profundidad del nivel freático, (bajo el terreno) (hl) 
CARACTEIÚSTICAS DEL CONCRETO Y EL ACERO 
Concreto (para concreto armado) 
Limite de fluencia del acero 
Densidad del concreto (g) 























.ii.', = (1- Sen(@))= 0.4304 
CARACTERJS'l1CAS DE LA SECCIOR DEL MEDIDOR: 
Altura media de las paredes (h) promedio de altura de las caídas 
Ancho de la Poza (b) 
Ancho de "estabilizador" (X) 
Espesor de la Pared (dl) 
Espesor de la losa (d2) 
CALCULO DE MOMBRTOS EN LOS PUNTOS A Y B : 






El nivel freático se encuentra en su nivel máximo a una profundidad hl por dejabo del nivel del terreno 
asi que: 
H"' h- hl"' 0.00 m. 
Preai6n neutra del terreno: 
PSI - ~A.., y .. (h- H ) 2 - 546.67 kg/m 
~ =-1t Ys H(h-HJ= 0.00 kg/m 
Ps3 - .!_ A.,y sat (H Y - 0.00 kg/m 
2 
Presi6n del A,pa: 
~ Y a (H ) 2 P, = = 0.00 kg/m 
Sobre Presi6n: 
Ps/c"' 200.00 kg/m 
Momento en el pnnto A: 
kg_m/m 







Momentos -el punto B: 
M 8 =MA -[~q(b+d1 )' ]= 163.69 kg_mfm 
SEGURIDAD CONTRA LA SUB-PRBSION 
Ancho inicial de" estabilizador" (X): X= O m. 
P 1 = (b + 2dt + 2X)d2yc = 1680.00 kgfm 
Pz = hdlyc = 780.00 kgfm 
~ =hXrs = 0.00 kgfm 
La Sub-presión es: 
Q = q(b + 2d1 + 2X) = 700.00 kgfm 
FACTOR DE SEGURIDAD: 
F = P¡ + 2P2 + 2P3 = 4.63 F - 4.63 > 1.1 OK 
Q 
LA PRBSION DE LA ESTRUCTURA SOBRE EL TERRENO ES: 
(I: + 2Pz + ~)-Q = 
(b+ ~ + 2X) 10000 
0.091 kgfcm2 
FACTOR DE SEGURIDAD: 
F=~= 




lcASO 11 - LLENO 




La: altura del Nivel freático se ha observado en campo 
Por tanto, se ti-e 
H= 





M .... = 
Ma= 
Pst = ~ 2,.,y s (h- H ) 2 = 
~ =~ Ys H(h-flr 
P 1 .., (H )z __ 83 = 2/l.onYsat 
Pres16n del agua del estrato saturado: 
P., = ~ y" (H ) 2 = 






















Presl6n del agua de la secci6n que fluye sobre el canal: 
P,=~ra(H)2 = 405.0 kgjm 
Momento en el punto A: 
~4 =(4h¡ +H)Psl +~(H)PS2 +~H(~~ +P,.)+~;w(h/2)-P,(~) 
MA = 425.56 kgJnjm 
La .ub-presl6n es : 
Presl6n de agua que fluye, sobre el fondo del canal: 
Momento en el punto 8: 
A-4=~-[!<q-q,).(b+~Y} 
La presl6n sobre el terreno es: 
La Sub-presión es: 
P3 = hXrs = 
P, =Pagua=lflra = 
Q = q(b + 2d1 + 2X) = 
VERIFICACIÓN DURANTE SISMO 









F= P¡ +2P2 +2~ +Pv = 
Q 
1.65 F = 1.65 > 1.1 OK 
FACTOR DE SEGURIDAD AL DESUZAMIENTO FSD«l.l 
LA PRESION DB LA ESTRUCTURA SOBRB EL TERRENO BS: 
(.E:+~+~ +Pr_,)-Q 
O"r 0.305 
(b+2d2 +2X) 10000 
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO F = --- =3.94 >= 2.00 OK 
FACTOR DB SEGURIDAD: 1 U e 
FVS<!2.0 FUNDACION SOBRE ROCA &.... ____ u_T._sa_'--------------' 
RESUMEN CASO II: 
P1 ~ 1680.00 
P2= 780.00 
P3- 0.00 
















lCASO ni - LLENO - SIN PRESION DEL SUELO - SIN NIVEL FREATICO 
Por tanto, se tiene 
H= o 0.90 
La presi6n neutra 4el teneno: No Existe 
La preal{tn 4el aaua es: 
Momento en el punto A: 1 
M A = - P,IQ (H) = 
3 
Presi6n 4el Agua sobre el fondo: 
La sub-presi6n es : 
No Existe 
~ = J?.guo-JllJ'ra = 
f.J., =qagua-H 'Ya = 
Momento en el punto B: { 1 J 
MB =-MA -q .. (bf = 
8 
La presi6n sobre el teneno es: 
La Sub-presión es : 
P1 = (b + 2d1 + 2X}d2 rc = 
P2 = hd1yc = 
~ = hX"rs = 
No Existe 
LA PRESION DE LA ESTRUCTURA SOBRE EL TERRENO ES: 
(J?+~ +~ +P\)--Q 
~ ~+~+~0000 0.19 




















F =u e = 
Ur 
7.91 >2.0 OK 




CALCULO DEL REFUERZO DE LAS PAREDES 
1.- El refuerzo de las paredes de la poza se calculan con el momento MA 
- Recubrimiento ( e ) 0.05 m 
- díámetro de la barra 3/8 Pulg. = 0.009525 m 
Momento de Diseño MA = 425.56 kgm/m 
1'6rmula tomada elellUfB. CAP10 Requlslto Geaerales ele Reslsteacia y ele Servf.clo, ( factor ele mayoraci6a 
coaslcleraaelo el erecto elel emp¡qe lateral del terreao 
Momeneto Ultimo: M U4 = 1 . 80 M A = 766.01 kgm/m 0.766 
Mu = i/JAsfy( d- ~) ........ {1) 0.85a(r~ )b 
fv 
....... (2) 




















a = 0.24577 cm y reemplazando en la ecuación (2), se tiene: 
Refuerzo mínimo para los muros: '"I-A~s-=--~1-.0~4~--c-m2-::-/~m--.l 
1'6rmu1a tomada elellUfB. CAPS Dlseiio, (11.5) Refueno Jllalmo, elemeatos ...qetoa a ftexl6a 
1 As.-.= O.OOI5bd = 2.93 cm2fm 1 
Además se tendra que colocarse refuerzo por contracción y temperatura en las paredes. 
Este refuerzo se coloca horizontalmente, y el área para los muros será: 
1'6rmu1a tomada clellUfB. ART. 7 Detalles ele Retueno por Coatracci6a y Temperatura, (7.10) 
ATEMP = O. 0020 bd ,. = 5.00 cm2fm 
CALCULO DEL REFUERZO DEL PISO DE LA POZA 
Adoptar para el recubrimJ,..·e_n_to_:~---~-..., 
1 0.05 lm. 
1.- Momento Ultimo en el punto B; 
M8 = 473.63 Jkgm/m 
1'6rmula tomada del RBE. CAPlO Requlslto Geaerales ele Reslsteacla y ele Servicio. ( factor ele mayoracl6a 
coasleleraaelo el efecto del emp..q& lateral elel terreao ...-----........, 
Mua = 1 . 80 M B = 1 852.53 lkgm/m 
Mu = 9i-4sf,.,( d- ~ ). .... (1) 
















a = 0.274 cm y reemplazando en la ecuación (1), se tiene: 




1.16 cm2/m 1 
1'6rmula tomada elel DE. CAPS Dlseiio,fll.S) Retueno lllalmo, elemeatoa s..q&tos a ftexl6a 
1 A smm = 0.0017 bd = 3.32 cm2fm 1 
Además se tendra que colocarse refuerzo por contracción y temperatura en el piso. Este refuerzo 
se coloca horizontalmente: 
1'6rmula tomada elel RifE. ART.7 AmAD> - 0.0018 bd, - 4.50 cm2fm 1 
Detalles ele Retueno, (7.10) 
' 
RESUMEN: Distribución de Acero 
EN LAS PAREDES: 
·Vertical As= 2.93 cm2/m s=24.24 0 3/8 @ 25 cm. 
• Horizontal Atem= 5.00 cm2/m s•l4.20 0 3/8 @ 15 cm. 
EN EL PISO: 
- Perpen4lcular al eje As= 3.32 cm2/m 8•21.39 0 3/8 @ 20 cm. 
- Paralelo al eje Atem e: 4.50 cm2/m sm15.78 0 3/8 @ 17.5 cm. 
El refuerzo vertical y horizontal no se colocará a espaciamiento mayor que 3 veces el espesor del muro ni que 75 cm. 
1 
DISE80 ESTRUCTURAL cf.!DA VERTICAL 
nnslva:5+64. 7m 
TESIS Estudio Definitivo del Canal PampaGrande, Sector de Rieco Choagoyape 
Proviacia de Chiclayo, Regi6a de Lambayeque 
CARACTEIÚSTICAS DEL SUELO 
Textura 
Sobre carga (personas, animales, etc) 
Peso unitario del material seco 
Peso unitario del material bajo agua 
Angula de Fricción interna . 
Capacidad portante del terreno (SECO) 
Capacidad portante del terreno (SATURADO) 
Peso específico del agua 
Profundidad del nivel freático, (bajo el terreno) (hl) 
CARACTERÍSTICAS DEL CORCR&TO Y EL ACERO 
Concreto (para concreto armado) 
Límite de fiuencia del acero 
Densidad del concreto (g) 























A.'n = (1- Sen (0)) = 0.4304 
CARACTBRISTICAS DE LA SBCCIOR DEL IIBDIDOR: 
Altura media de las paredes (h) promedio de altura de las caidas 
Ancho de la Poza (b) 
Ancho de "estabilizador" (X) 
Espesor de la Pared (d1) 
Espesor de la losa (d2) 
CALCULO DE MOMENTOS EH LOS PUNTOS A Y B: 






El nivel freático se encuentra en su nivel máximo a una profundidad hl por dejaba del nivel del terreno 
asique: 
H= h- hl"' 0.00 m. 
Presl6n neutra clel terreno: 
PSI - ~ AnY .. (h- HY - 181.95 kgfm 
~ =~ Ys H(h-HJ= 0.00 kg/m 
PS3 
1 (H )z kg/m - 2 A..ny sa1 - 0.00 
Presi6n clel Agua: 
~ Y a (H ) 2 pa = = 0.00 kgfm 
Sobre Pretl16n: 
Ps/c = 200.00 kg/m 
Momento en el punto A: 
MA =(-j~ +H Y~! +~(.H)-Ps-2 +-jH{Ps3 +~)+~/c(h/2)= 120.49 kg_m/m 







Momentos -el p1111to B: 
M. =MA -U-q(b+d,)' ]= -82.72 kg_m/m 
SEGURIDAD CONTRA LA SUB-PRBSION 
Ancho inicial de" estabilizador" (X): X= O m. 
P1 = (b + 2d1 + 2X)d2Yc = 1680.00 kgfm 
p2 = hdiYc = 450.00 kg/m 
~ =hXrs = 0.00 kg/m 
La Sub-presión es : 
Q = q(b + 2d1 + 2X) = 700.00 kg/m 
trACTOR DE SEGURIDAD: 
F = P1 + 2P2 + 2P3 = 3.69 F = 3.69 > 1.1 OK 
Q 
LA PRBSION DE LA ESTRUCTURA SOBRE EL TERRENO ES: 
(I:+~+~)-Q = 
(b+ 2d,. + 2X) 10000 
0.067 kgjcm2 
trACTOR DE SEGURIDAD: 
F=~= 
RESUMEN CASO 1: 
Pl = 1680.00 
P2= 450.00 
P3= 0.00 
lcASO U - LLENO 




La altura del Nivel freático se ha observado en campo 
Por tanto, se tiene 
H= 







P 81 = ~ A..,y .. (h- HY = 
Psz =~ Ys H(h-*-= 
p S 3 = ~ A. .. y Súl (H y = 
Presl6a del aeua del estrato saturado: 
P., = ~ y a (H ) 2 = 






















Preal6n del agua de la secci6n que fluye sobre el canal: 
Ph=~ra(H)2 = 
Momento en el punto A: 
La sub-presión es : 
Preal6n de agua que fluye, sobre el fondo del eana1: 
Momento en el punto B: 
~=~-[i<q-lJv).(b+c4Y ]= 
La pres16n sobre el terreno es: 
· P3 = hXrs = 
La Sub-presión es : 
Q = q(b + 2d1 + 2X) = 
VERIFICACIÓN DURANTE SISMO 
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA LA SUB-PRESIÓN: 
F= P¡ +2Pz +~ +Pv 1.44 
Q 
FACTOR DE SEGURIDAD AL DESIJZAMIENTO FSD:~<l.l 
LA PRESION DE LA ESTRUCTURA SOBRE EL TERRENO ES: 
a; = (P¡ +2-Pz +~ +J:,)-Q= 























F= 1.44>1.1 OK 
>= 2.00 OK 
FACTOR DE SJ!lGURIDAD: 1 O' e 
FVS:!!2.0 FUNDACION SOBRE ROCA &... ____ O'_r._sa_, ____________ __. 




















lcASO DI - LLENO • SIN PRESION DEL SUELO • SIN NIWL FR:&ATICO 
Por tanto, se tiene 
H= o 0.90 
La presl6n nea.ua del terreno: No Existe 
La presl6n del agua es: 
~Y,. (H Y 
Momento en el pnnto A: 1 
MA=-P~~a(H)= 
3 
Presl6n del Agua sobre el fondo: 
~ =P.lgtiD-Ho/a = 
q, =qagua-HYa = 
La sub-presl6n es : 
No Existe 
Momento en el pnnto B: [1 ] 
~ =~+ -qv (bf = 
8 
La presl6n sobre el terreno es: 
La Sub-presión es : 
P1 = (b + 2d1 + 2X)d2rc = 
p2 = hdtYc = 
~ =hXYs = 
No Existe 
LA PRESION DE LA ESTRUCTURA SOBRE EL TERRD'O ES: 
(J?+ 1Pz + 21; +Pl}-Q 
ar (b+~ +2X)toooo 0.17 












F = _u_c_ = 9.03 >2.0 OK 
RESUMEN CASO III : Por lo tanto se tienen : 





CALCULO DEL REFUERZO DE LAS PAREDES 
l.· El refuerzo de las paredes de la poza se calculan con el momento MA 
- Recubrimiento ( e ) 0.05 m 
-diámetro de la barra 3/8 Pulg. = 0.009525 m 
Momento de Diseño MA = 173.08 kgm/m 
J'6rmula tomada del RO. CAP10 Requisito Oellerales de Realstellcla y de Servicio. 1 factor de mayoraol611 
oollsldera11do el efecto del emp* lateral del terreno 
Momeneto Ultimo: Al UA = 1 · 80 .A-1 A = 
Mu = (hA .. fy ( d - ~) ........ (1) As 














311.55 kgm/m 0.3116 






a = 0.09959 cm y reemplazando en la ecuación (2), se tiene: 
Refuerzo mínimo para los muros: ri-A-:-s-=--~0-.4~2=----c-m2-::-/-:-m-,l 
1'6rmula tomada delRJOt. CAP5 Dlae6.o, ¡11.51 Refuerzo Jlilllmo, elementos sujetos a fteBl6n 
11smrn- U.UUI5bd- 2.93 
Además se tendra que colocarse refuerzo por contracción y temperatura en las paredes. 
Este refuerzo se coloca horizontalmente, y el área para los muros será: 
1'6rmula tomada clel RO. Alrt.7 Detalles de Refuer_., por Contraccl6n y Temperaturs,(7.101 
cm2/m 1 
ATEMP ::; 0.0020 bd r = 5.00 cm2Jm 
C4LCULO DEL REFUERZO DEL PISO DE LA POZA 
Adoptar para el recubrimi¡.;e;.;n;.;to;.;:~~=---.., 
1 0.05 Jm. 
l.. Momento Ultimo en el punto B; 
M8 = 1 473.63 fkgm/m 
1'6rmula tomacla del RO. CAP lO Requisito Generales de Realstencla y ele Sentclo. C factor de mayorac16u 
eonalcleralldo el erecto del emp~ lateral del terreuo r--~=~::----. 
M llB = 1 . 80 M B = 1 852.53 lkgm/m 
Mu = ~A .. ..(., ( d - ; ) ..... (1) 
















a = 0.274 cm y reemplazando en la ecuación (1), se tiene: 




1.16 cm2/m 1 
1'6rmula tomada del RO. CAPS Dlseíío, ¡11.51 Refuerzo llinlmo, elementos sujetos a fleBl6n 
1 A Smrv = O .0017 bd = 3.32 cm2/m 1 
Además se tendra que colocarse refuerzo por contracción y temperatura en el piso. Este refuerzo 
se coloca horizontalmente: 
1'6rmula tomada dellUOt. Alrt.7 ATEMP = O. 0018 bd • = 4.50 cm2/m J 
DetaUes de Ref\ler..,,(7.101 
RBSUMBN: Distribución de Acero 
EN LAS PARBDES: 
• Vertleal Aa= 2.93 cm:J./rn s=24.24 0 3/8 @ 25 cm. 
· Horizontal Atem= s.oo cm2/m s•l4.20 0 3/8 @ lS cm. 
EN EL PISO: 
- Perpendicular al eje As= 3.32 cm2/m sc21.39 0 3/8 @ 20 cm. 
• Paralelo al eje Atern= 4.50 cm:J./m s~l5.78 0 3/8 @ 17.S cm. 
El refuerzo vertical y horizontal no se colocará a espaciamiento mayor que 3 veces el espesor del muro ni que 75 cm. 
Anexo4. c. DISEÑO DE TOMAS 
LATERALES 
TESIS: 
DISERO DE TOMA .L.4TERAL 
T .L. " ARROCERA " Progresiva : O + 855.00 m 
Estudio Definitivo del Canal PampaGrande, Sector de Riego Chongoyape 
Provincia de Chiclayo. Re¡ión de Lambayeque 
l.CARACTERiSTICAS HIDRÁULICAS 
CANAL AGUAS ARRIBA 
SECCION DE ENI'RADA: 
DATO DE INICIO : 
SOLERA (b): 
TALUD (Z): 
PENDIENTE (S) : 

















' 5.000 m3/s 
' 







. 2.1687 m/s 
0.7309 
REGIMEN 1 Subcñtico 
2. SECCION RECTANGULAR DE LA TOMA 
ciencia Hidraúlica) 
1 
~lh_= _______________ o_.s __ m ______ ~lasunüdos 
3. DISERO HIDRÁULICO DE LA TOMA 
E o= 
1~~1~¡_1_78_2 ____ ~!~· ----------r~----------~1 
COTA 1 COTA3 
150.35 150.35 
4. NIVELES DE ENERGIA 
SECCIÓN O 
Carga de Velocidad = 
Altura de Energía Específica= 
Nivel de Energía= 
E o= 
E o= 
Número de Froude= 
F= /Q2T = 
~ g.43 
SECCIÓN 1 






Sección 1 que corresponde a las inmediaciones de la compuerta, entre esta y la sección O existen 
"pérdidas por derivación" 
Kd
-- 1::.: .. ":§ . . 
Coeficiente de pérdida por denvactón = 1 
V= velocidad del canal 
6= ángulo de derivacion = 90° 







CAUDAL QUE PASA POR DEBAJO DE LA COMPUERTA 














= 0.00459 /(Y 1 A2) 
0.239711 
ENERGÍA ESPECIFICA 
Hl=Yl+ V1"2/2g= Yl + 0.00459 /(Y1"2) 








RELACIÓN CARGA ORIFICIO Y/ al 
Vamos asumir un valor para el orificio teniendo en cuenta el tirante en condiciones normales 
SECCION DE ENTRADA: 
DATO DE INICIO : 
SOLERA (b): 
TALUD (Z): 
PENDIENTE (S) : 


































: 0.7849 m/s 
., 0.4054 
0.15 
(Del Softwar e "H canales'1 







3.2380179 > 1.4 (Orificio Sumergido) 
0.3088309 
Empleamos las fórmula de orificio sumergido: 
Cd= Coeficiente de Gasto 
OK! 
Ce= 0.6241 SEGúN TABLA DE GASTO PARA COMPUERTAS PLANAS 
Cv= o. 99023455 
Ce= 0.63025472 
SEGÚN KROCIDN 
Cd varia del 99% al 95% del Ce 
99% Cd= 0.6239522 
95% Cd= 
SEGÚN VEDERNICOV 
Cd=Cc/RAIZ{1 +Ce a / Yl) 
Cd= 0.57662995 
0.598742 




F2= 1.48837872 > 1 
El'fERGf.A ESPECiFICA 
H2=Y2+V2A2 / (2g) 
H2= 0.33846289 
E2= 150.688463 
CALCULO DE Y3 
SUPER CRÍTICO 
USANDO EL NOMOGRAMA DE CURVA PARA [lETERMINAR EL TIRANTE SUBCRITICO, CONOCIENDO 
EL RÉGIMEN SUPERCRITICO 
1.48837872 F2= 













5. LONGITUD DE RESALTO 
SUBCRlTICO 
SEGÚN LA TABLA ELABORADA POR LA BUREAU OF RECLAMATION 
F=Vf(gY)A0.5 1.71 2) 2.51 
Lr/Y2 41 4.351 4.85( 






LONGITUD DE LA COMPUERTA HASTA DONDE OCURRE Y: 
según VEDERNICOV 
L=afCc 0.40428 






"Estudio Definitivo del Canal Pampa Grande - Sector de Riego Chongoyape-Provincia de Chiclayo, 
Región de Lambayeque" 
1 DISEÑO DE TOMA LATERAL "SAN ANTONIO DE CALO" Prog: 17+700 km 
1 DATOS HIDRAULICOS DEL CANAL 1 DATOS HIDRAULICOS DE TOMA LATERAL 
PROCEDIMIENTO DE CALCULO 
J. Aceptar la recomendación para la velocidad del conducto 
V = 1.070 m/s 
2.Calcular el área A=Q 
V 
Q = 0.200 m3/s Entonces: A = 
3.Calcular diámetro de la tubería 
D=!J Entonces: D = D = 
~-1.07m/s 
o. 187 m2 
0.488 m 
19.206 Pulg. 
4.Redondear el diámetro a uno superior inmediato que se encuentre disponible en el 
mercado 
Entonces: D = 20.000 Pulg. 
S. Recalcular el área 













S. Calcular la carga total 
( 0.028L) Entonces: llh = 1.5 + D 1333 hv 
EQUIVALE: 0.508 m 
A = 0.203 m2 
V = 0.987 m/s 
hv = 0.050 m 
t.h = 0.092 m 
1 
Tesis: 
"Estudio Definitivo del Canal Pampa Grande - Sector de Riego Chongoyape-Provincia de Chiclayo, 
Región de Lambayeque" 
9.Calcular la Sumergencia a la entrada (Sme} 
Sm.e = 1.78hv+ 0.0762m Entonces: Sme = 0.165 m 
lO. Calcular la Sumergencia a la salida (Sms) 
Sms = 0.0762m Entonces: Sms = 0.0762 m 
1 l. Calcular los datos de la caja de entrada 
b = D +0.305m Entonces: b = 0.813 m 
12. Calcular la carga en la caja 
.h = ( Q )2/?. 
.. 1..84B 
Entonces: h = 0.261 
13. Calcular las cotas 
SLAC =cota fondo del canal+ y 1Entonces: SLAC = 128.867 msnm 
Cota A = SLAC - h Entonces: Cota A= 128.605 msnm 
Cota B = SLAC- Sme - .D Entonces: Cota B = 128. 194 msnm 
Cota .B' =cota B + D Entonces: Cota B' = 128.702 msnm 
Cota C = Cota B - 0.101.6m Entonces: Cota C = 128.093 msnm 
SLA.L = SLAC -Ah Entonces: SLAL = 128.775 msnm 
CotaD= SLAL- Sms -D Entonces: CotaD = 128.191 msnm 
Cota .E= SLAL- y2 Entonces: Cota E= 128.383 msnm 
14.Calcular la longitud de salida. Lmin = :1.525m 




Entonces: L = 3.302 EQU/V ALE: 
l5.Calcular el talud de transición de salida 
TALUD = 3.400 
128.383 
TALUD 18 
T=espejo de agua en el canal 
D=diámetro de la tubería 
3.400 m 
CONSIDERAR: Talud máximo 4: 1 
4 : 1 
128.191 
OK 
RESUMEN DE TOMAS LATERALES 
N9 Nombe ProgresltltJ 
Carocteristlcas del Canal Carocterfstícas de lo Toma 
TipodeToma 
Q(m3/s) bJ!fJ} T(m) Cota(m} Q(m3/s} b(m} Y(m} Cota(m} Lr(m} Lc(m} L(m) 
1 T.L. " ARROCERA" 0+855.00m 5.00 1.15 3.93 149.79 0.15 0.50 0.38 150.35 0.64 0.40 1.30 1 
2 T.L "ALBUJAR" 1+506.14m 5.00 1.15 3.93 148.81 0.15 0.50 0.38 149.30 0.64 0.40 1.30 1 
3 T.l. "TRES PRIMOS" 3 + 934.09 m 5.00 1.00 3.41 145.73 0.50 0.75 0.63 146.15 1.39 0.64 2.10 2 
4 T.L. "DOS HERMANOS" 6 + 287.09 m 5.00 1.00 3.41 137.60 0.20 0.60 0.39 137.93 0.67 0.41 1.50 3 
5 T.L. " LA LEONA " 6+662.83m 5.00 1.00 3.41 137.49 0.15 0.50 0.38 137.71 0.64 0.40 1.30 ·1 
6 T.L. "GAVlOIA" 7+430.99m 5.00 1.00 3.41 136.87 0.50 0.75 0.63 137.10 1.05 0.67 2.00 2 
7 T.l. • PAMPAGRANDE" 7 + 544.97 m 5.00 1.00 3.41 136.78 0.20 0.60 0.39 137.05 0.67 0.41 1.50 3 
8 T.L. " ACEDO " 7+848.15m 5.00 1.00 3.41 136.53 0.12 0.50 0.32 136.95 0.54 0.34 1.25 4 
9 T.L. "ZAPATA" 8+982.32 m 5.00 1.00 3.41 135.63 0.20 0.60 0.39 135.90 0.67 0.41 1.50 3 
10 T.L. "CHAVEZ" 9+945.78m 5.00 1.00 3.41 134.84 0.20 0.60 0.39 135.15 0.67 0.41 1.50 3 
11 T.L. "TRUJILLANO" 10+711.13 m 4.00 0.95 3.24 133.56 0.50 0.90 0.52 133.65 0.88 0.55 1.50 2 
12 T. L. " LLATAS" 11 + 659.94 m 4.00 0.95 3.24 131.96 0.12 0.50 0.32 132.35 0.54 0.34 1.25 4 
13 T.L. "ATILANO" 13+910.08m 4.00 0.95 3.24 130.06 0.40 0.80 0.49 130.30 0.87 0.55 1.50 S 
14 T.L. " REBECA " 14+853.32 m 4.00 0.95 3.24 129.31 0.20 0.60 0.39 129.50 0.67 0.41 1.50 3 
1 
15 T.L. " MONTE2A" 15+059.89m 4.00 0.95 3.24 129.19 0.10 0.50 0.28 129.60 0.47 0.29 1.20 6 
16 T.L." MATAGATA" 16+002.85m 3.00 0.95 3.24 128.65 0.20 0.60 0.39 128.85 0.67 0.41 1.50 3 1 
17 T.L." CARLOTA CHAVEZ" 15 +655.75 m 3.00 0.95 3.24 128.88 0.20 0.60 0.39 129.10 0.67 0.41 1.50 3 i 
18 T.L. " PIO CHAVEZ" 17+035.01m 3.00 0.95 3.24 128.14 0.60 0.90 0.60 128.20 1.00 0.63 2.00 7 
1 
19 T. l. " PUELLES" 17+480.95m 3.00 0.95 3.24 127.91 0.20 0.60 0.39 128.15 0.67 0.41 1.50 3 
20 T.L. " GASTELLO" 17+628.13m 3.00 0.95 3.24 127.83 0.20 0.60 0.39 128.00 0.67 0.41 1.50 3 
21 T.L. " NAVARRO" 17+950.38m 3.00 0.95 3.24 127.66 0.20 0.60 0.39 127.85 0.67 0.41 1.50 3 
22 T.L. "SANTA CRUZ • 18+514.98m 3.00 0.95 3.24 127.34 0.20 0.60 0.39 127.55 0.67 0.41 1.50 3 
23 T.L." PUELLES (2)" 18+892.14m 3.00 0.95 3.24 127.15 0.20 0.60 0.39 127.35 0.67 0.41 1.50 3 
24 T.L. " MILAGROS" 19+188.74m 3.00 0.95 3.24 126.57 0.20 0.60 0.39 126.78 0.67 0.41 1.50 3 
Anexo4. d. DISEÑO DE 
TRANSICIONES 
TESIS: Estudio Definitivo del canat PampaGrande, Sector de Riego Chongoyape, 
Provincia de Chiclayo, Región de Lambayeque 
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TRANSICION DE EMPALME: 
j -'-----' .1:5 :,--
. ) Caractedsticu Hicha'lllicás: 
PROGRESNA: 3+643.74 
CANAL AGUAS ARRIBA ENTRADA A SIFÓN 
Sección de Entrada: 
Datos de Inicio : 
Solera (b): 
Talud (Z): 
Pendiente (s) : 





























. ) CMculo del Angulo apropiado de Transición: 
Sección de Entrada: 
Datos de Inicio : 
Solera (b): 
Talud (Z): 
Pendiente (s) : 












tana/2 = iF 1 
RECTANGULAR 
















Se calcula el N° de Froude en cada sección y se obtiene el promedio: 
Vprom = 
Fprom = 














• ) La pérdida de carga se calcula segdn la Ecuación General: 
CV1- Vz) 2 
p 2g 
y siguiendo el grafico adjunto,para a= 80.0 o , asumiendo más o menos la 
trayectoria para lz¡ = 0.58 , se obtiene: 
l1 p= 1.12 
Peg= 0.027 m 
Estas pérdidas se pueden reducir, si tomamos un valor menor de a¡2 . 
• ) Cálculo de la Longitud de Transición: 
Tz -Tt 
L. T.= 2 /2 *lana 
Longitud de Transición : 1.15m = 2.00m 
TESIS: Estudio Definitivo del Canal Pam.paGrande, Sector de Riego Chongoyape, 
Provincia de Chiclayo, Reglón de Lambayeque 
DISEÑO DE TRANSICIONES DE EMPALME 
.... .. _. ..,.__ __ -·-
1----TRANSICION OE: EMPALME 
• ) Caracteristtcü HictraUlicu: 
PROGRESIVA : 3+740.43 
SALIDA DE SIFÓN 
Sección de Entrada: 
Datos de Inicio : 
Solera (b): 
Talud (Z): 
Pendiente (s) : 





























• ) CBlculo del Angato apropiado de Transición: 
CANAL AGUAS ABAJO 
Sección de Entrada: 
Datos de Inicio : 
Solera (b): 
Talud (Z): 
Pendiente (s) : 
































Se calcula el N° de Froude en cada sección y se obtiene el promedio: 
Vprom = 
Fprom= 















. ) La pérdida de carga se calcula segñn la Ecuación General: 
y siguiendo el grafico adjunto,para a= 60.0 o , asumiendo más o menos la 
trayectoria para l2¡ = 2.00 , se obtiene: 
ll p= 1.15 
Peg = 0.512 m 
Estas pérdidas se pueden reducir, si tomamos un valor menor de a/2 . 
. ) Cálculo de la Longitud de Transición: 
Longitud de Transición : 1.27m = 2.00m 
TESIS: Estudio Definitivo del Canal PampaGrande, Seetor de Riego Chongoyape, 
Provlncla de Chiclayo, Reglón de Lambayeque 
DISEÑO DE TRANSICIONES DE EMPALME 
~ 
re 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-= ==- """" :::.. 
- ""-"!! - ·-- - ·-~ -...., :::... ..., ::=--
1 1 1 
1 1 1 
j 
1 1 
TRANSICION DE: E:MPALME 
_¡ 
. ) Caractedsticu-HiclralUicas: 
PROGRESIVA : 9+970.00 
CANAL AGUAS ARRIBA CANAL AGUAS ABAJO 
Sección de Entrada: 
Datos de Inicio : 
Solera (b): 
Talud (Z): 
Pendiente (s) : 





























. ) CBlculo del Angulo apropiado de Transición: 
1 
Sección de Entrada: 
Datos de Inicio : 
Solera (b): 
Talud (Z): 
Pendiente (s) : 
































Se calcula el N° de Froude en cada sección y se obtiene el promedio: 
Vprom = 
Fprom= 
















. ) La pérdida de carga se calcula segU.n la Ecuaci6n General: 
y siguiendo el grafico adjunto, para a= 60.0 o , asumiendo más o menos la 
trayectoria para l2¡ = 1.05 , se obtiene : 
lt p= 1.12 
Peg = 0.240 m 
Estas pérdidas se pueden reducir, si tomamos un valor menor de a¡2 . 
. ) Cálculo de la Longitud de Traasici6n: 
Longitud de Transición : 0.16m = l.OOm 
Anexo4. e. DISEÑO DE PUENTES 
PEATONALES 
OISEKIO DE PUENTE PEATONAL TIPO LOSA 
caracteristicas del puente 






caracteristlcas de los materiales 
Sobrecarga 
A. Pre-dlmenslonamJento 
1.2(5 + 3000) 
ts = 30 
yc = 2400 kg/m3 
rr= 4200 kg/cm2 
re= 210 kg/cm2 
SIC= 420 kg/m2 
0.36m Se opta por el valor de: t. = 
8.Disel'io de fran!a Interior 11.0 m de ancho) 
8.1. Momtntos de flexf6n por caros 
E> Caro muerta II!C!: 
0.30m x l.Om X 2.4ton/m3 
M oc= 3.47 ton-m 
E> caro viya ILL); 
Los puentes losa deberían ser dlseiiados para la sobrecarga especificada en la AASHTO, 
1. Mú!ma fuerza de corte 
~ 
o.SOfon/m 
j ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 16_~} 1 ¡ 1 1 1 1 A 
(Ctrp de carril) 
t Sobrecarga: 
. ! lllll!ll!!!!ll 1! 6.00m ~ 
(Ctrp de carril) 
o.rlton/rn 





w~osa = 0.77 ton/m 









8.3. Qlculo del acero 
MOMENTOS POStnvOS POR CARGAS IFRANJA INTERIOR) 
M{+) ton-m V 
Resistencia Servido 
3.47 1.25 1.00 
0.00 1.50 1.00 
2.27 1.75 1.00 
Reslstenda 1 : U= n (1.250C + 1.500W + 1.75(Ll+IM)I 
Servido 1 : U = n (1.000C + 1.000W + l.OO(LL+IM)) 
Fatiga : U = n (0.75(Ll+IM)) 
Para el Estado Limite de Resistencia 1, oon n = n0nRn1 = 1 
Mu = n(1.25MDc + l.SOMnw + 1.75Mtt+lllt) 
Mu = 8.30 ton-m 
e As principal ptraJe!o a .. c!rcu!adon 
Utilizando As 0 " 5/8 y recubrimiento r = 2.5cm 
z= 3.29375 cm 











As = 0.90{y(0.90d) 
a= 
8.54cm2 
2.01 cm + +tl 030m 
la separadón será s = 0.23m 
USAR 1 0 s¡s•@ 0.20 m 
0A5máx!mo 
Una seedón no sobre reforzada cumple oon : c/d. s 0.42 
Ci)A5m!n!Jno 
e= 2.36 cm 
26.71 cm 
0.09 0.42 
La cantidad de acero propordonado debe ser capaz de resistir el menor valor de 1.2Mcr y 1.33Mu : 
al1.2 M,"' 1.2 t.S 
1.2 Mcr= 5.22ton·m 
1.33Mu= 11.o4ton-m 
El menor valor es : 5.22 ton-m 





y la cantidad de acero calculada 
5.22 ton-m Oklll 
Oklll 
(8.54cm2) 
e As de d!str!buc!6n 
%= 
As,..¡,.rt = 
Utilizando varillas I2J : 







USAR 1 flJ 3/8• @ 0.37 m 
AStemp = 0.0018A9 
Utilizando varillas 0 : 
la separación será s = 









2. 70 cm2/apa 
Oklll 
USAR 1 flJ 3/Sn @ 0.26 m 
Nota: El acero de temperatura se coloará, por no contar con ningún tipo de acero, 
en la parte superior de la losa, en ambos sentidos. 
8.4. Revisión de flsuracl6n por dlstrlbud6n de armadura 
e Esfuerzo ""almo del acero 
b = espaciamiento del acero = 
n, = número de varillas= 




USAR 1 11) 5/8" @10.2 
50% Oklll 
área= 0.71 cm2 
3000.00cm2 





Z= 30591 kg/cm (condición de exposición moderada) 
Luego: 
f,. = 4,040.61 kg/cm2 2520kg/cm2 
f,. = 2,520 kg/cmZ 
e Esfuerzo del acero balo cargas de servlc!o 
Para el diseño por Estado Umite de Servicio 1, con n = n0nRn1 = 1 
Ms = n(l.OMDc + 1.0Mow + 1.0Mu+JM) 
Ms = 5.73 ton-m/m 
20cm 
Área de acero transformada: USAR 1 11) 5/8" @0.2 
~fr-1-~ -"--~·71cm -~--30cm )b_J ~9375cm 
Para un ancho tributario de: 0.20 m : 
M," 1.15 ton-m 
E. = 2000000 kg/cm2 
Ec = 217371 kg/cm2 
n= 9 
A•t = relación modular x área de acero 




Momentos respecto del eje neutro para determinar y: 
20y (y/2) = 
resolviendo se tiene: 
1 nercia respecto del eje neutro de sección transformada: 
1= 9080cm4 
Luego: 





fsa= 2,520 kg/an2 
DISTRIBUCIÓN DE ACERO EN LOSA 
Astemp 3/8 @ 0.26m 
( ./ 
'=' - - - - -- - - - - - - -r / 
Asdistrib. As princ: 




- -- B ('") 
'/ ,, 
Suoerestructura 
WS= [ 0.0 J Kgtm 




1 " . " .. o:m·v 
l ,., -m [ 
SOLUC!ON 





. [ 0.0 ]Kgtm 
r 2n!Jo Kgtm 




Losa de Translclon 
h'=l 1.14m L_ 
SIC_llOr caill!_ viva (LS) 
1./1 1 1 1 1 








11 !l)f= 33.00" 
N= 0.30m 
~ •¡ 
= 6" 28.00" 










ve· LP_~-!U Kg/m3 b" 0.30m 
1 • L ":_ o.,m ··- -' 
8= 1.20m 
PREDIMENSIONADO¡ Para la altura H• 1.80 m , probamos una secclon preliminar de estribo con: ril 2 (mh 0.30 rr.) 
t--f 
B • Ancho de Cimiento= (112)H- (213)H = 
h '" Altura de Cimiento = Hf6 • H/8 = 
a " Longitud de puntas " H/12 - Hf6 = 
b • LC1!1Qf!!ld del Talon = H/12 • Hf6 = 
N ,. : O~jYí] (Adoptado) 
IN ,;;(2oo.o:oo ,-n .o:-o067tt:O+o:oooi2552 >1 
Nmin = Longitud mlnima de cajuela 
Con: L ,. r 6000 mm 
Nmln = (200 + o.oo11·L + o.0067"H. 15• 1 +0.000125*S•2) 
w= Lº-
s= o.oo· 
Nmin = 210.2 mm 















0.30 m (Adoptado) 
0.30 m (Adoptado) 
~30m (Adoptado) 
N • lonoe•tud mfmN (empl""") de b ""Jll<:b, meclw:lll """""'mente ~ 1~ ~""" cent:ral 
del apoyo (mm). 
l = dl•bmc!O del b>blero del puente a b JUnb de expDno!Ó<I odyac::cnte 6 ol fino! .:!el 
bl>ltli'O del puente (mm). Par:> ortlcufac!O<I~ entre luceo, L debe tomo~e como 
l• •umo de lo d"'tanc"' • oml>oa lodo& de la Drbc:ubco6n. Poro puen~ de un 
oolo tramo L ea •'3""1 • 1• fonqtud del toblero del puente (mm). 
H' • poro eotni>oa, b ol!ura promediO de tao c:olumnao que ooport.an •t tal>lcro del 
puente ha.C.. "' P'Ó"""" Jll"ta de expon&!Ón. r ..... columno:> y/o p¡lorc!>, 13 oltura 
del p¡br o de lo c:ofumno. Para ilrt•c:ulac10ne:> dentro de un tr.mo, b •lturo 
promedio entre doo cotumn<>:> 6 p!!Jir.,. odyo<:cnte:> (mm). 
• O, poro puent"" ~>•mplemer~te •poyodoo. 




3"" ~H- (o/~H 
JV'2- 11/G 




A. Coeficiente de ElnDu!e Act!vp Ka 




Angub de fricclon entre el suelo y el muro = 
Angub del Material del Suelo con la HoriZontal = ~ 








B. Aftura Equivalente de SU!!Io por SIC 
r= 2.961 
Ka= 0.264 
Por cargas vehlculares actuando sobre el terreno, agregamos una porcion equivalen!e de suelo. 
Por lnterpolaclon pare: H = 1.80 m 
Tabla 3. 1 I.G.4-I 
Anura del Estribo mi h' Altura clel estr11>o (m) h 
1,5~ 1.20 m 1.5 
1.80 1.14m 3.0 
3.00 e.aom :!::G.O -
c. Metra!fo de Cargas 





I ~ 2772.0 Kgtm ··-·-·-·----*!~~!!~~m.e-~!~22~~~---·-·-·-·-·-·-·· 
Su_~tereslructura 
WS= 0.0 Kgfm 
CR+SH+TU= 0.0 Kgfm 
1.80 m PON= 0.0 Kgfm 
PU+IM 1812.0 Kgtm 
----- ------- --
1 1 
0.30m ~15m ¡t [ 




LS1 Losa de Transi~;ion 














1 " . ·¡· DC3! 
[[~ EVt ~ ~-~--






H= 1.80 m 
¡p-;;,~-














cargas QW <Peso de la Syperficje de Roc!adural 
PDW = 0.00 Kg/m 
Cargas EV <Preslon Vertical oor cama muerta del terreno> 
EV1 = 585.00 Kg/m 
EV2 = 468.00 Kg/m 
EV3 = 0.00 Kg/m 
Cargas EH CPresiQO Lateral del Terreno) 
Por: 1.80 m de terreno 
EH1y = 244.o1 Kg/m 
Por Losa de Acercamiento: 
EH2y = 0.00 Kg/m 
Cargas LL <carga yiya de la sypereslructura de DYsotel 
PL = 1812.0 Kg/m 
Cargas LS <Sobrecarga por cama yiva en el terreno> 
Losa de Acercamiento 
DCS = 0.00 Kg/m 
Carga muerta de la Superestructura del puente 
PDC = ID2.0 Kg/m 
Terreno equivalente extendido en: 0.30 m del estribo 
LS1 = 444.80 Kg/m 
Componente Vertical de la Sobrecarga por carga viva 
LS2y = 309.08 Kg/m 
CARGA§ HORIZONTALES 
Cargas EH <Prasion Lateral del Terreno> 
Por: 1.80 m de terreno 
EH1x = 500.30 Kg/m 
Por Losa de Acercamiento: 
EH2x = 0.00 Kg/m 
Carpas LS <Sobrecama por carpa yiva en el terrenQ) 
Componente horizontal de la sobrecarga por carga viva 
LS2x = 633.71 Kg/m 
Cargas WS !'Yil!n!O sobre la Estructural 
WS = 0.00 Kg/m 
Cargas BR <Fuerza de Frenado) 
BR = 0.00 Kg/m 
Cargas CR SH y IV 
CR+SH+TU= 0.00 Kg/m 
BESUMEN DE CARGAS YERI!CAbES 
CARGA TIPO V(Kgtm) dA( m) Mv(Kg.m/m) 
OC1= oc 0.00 0.30 0.00 
DC2= oc 835.20 0.45 375.84 
DC3= oc 1044.00 0.75 783.00 
DC4= oc 83520 0.60 501.12 
OCS= oc 0.00 1.05 0.00 
PDC= oc 2772.0 0.45 1247.40 
PCM/= r::NV 0.00 0.45 0.00 
EV1= EV 585.00 1.05 614.25 
EV2= EV 466.00 0.15 70.20 
EV3= EV 0.00 0.30 0.00 
EH1y= EH 244.01 1.20 292.81 
EH2Y= EH 0.00 1.20 0.00 
PL= LL 1812.0 0.45 815.40 
LS1 = lS 444.60 1.05 466.83 
LS2y= LS 309.08 1.20 370.90 
:¡; 9349.09 5537.75 
RESUMEN DE CARGAS HOB!ZQNTALES 
CARGA TIPO V(Kg/m) dA( m) Mv(Kg.m/m) 
EH1x EH 500.30 0.60 300.18 
EH2x EH 0.00 0.90 0.00 
LS2x LS 833.71 0.90 570.34 
ws ws 0.00 1.65 0.00 
BR BR 0.00 3.60 0.00 
CR+SH+TU ~+SH+T 0.0 1.65 0.00 
I: 1134.01 87M2 
la y lila = Volteo y deslizamiento critico = H max y V mln. 
lb y lllb = Presiones criticas sobre et terreno = H max y V max 
Para el chéqueo de es~bthdod al vuelco y desltzam~ento, ob!>ervondo en el qr~r.co ~ 
"""3"" actuante,., ub-emm l<n r..,u,...,. ')' m~m<n p..-. '-"" car<Jl>" horl.tontal"" que 
'?."""""" welr.o al...,dedor del pilnto A y de~hamtent.o en la b~ (EH, l5, WS, BR, 
CR+SH+ TIJJ y lc.s lactore" de car<Jl> 7 m!nl!1l0!> en la ca~s verttcate. que -aeneran 
e.;tab~tdacl (OC, DW, fV, LL+IM) par¡¡ dé esta manera matermz~r las Condtc1011e5 críttcas 
en la estroctura. fstoo C8!lOS ser~n denomtnados la y lila, respectivamente. 
Para el chequeo de pres10res en la ba:oe utd~remos los factofe5 ')' mJxtmo:> en la5 
""'<J"S vert.cales y honzontale5 para tnaJ(Imtzar efectos. A e;tos ca~ la!> 
dt:nomtnar,..m05 lb y 1111>. f""f"'C!Namente. 
-.TIMoiM.l·l-Oie .... 1 .. Caqu,.l'ltcli..doCup 
DC 
~·Qrpo DD u Uwldlo_por_ 
DW -IM 
EH CB .. 
IW .IJR 'ltJ 
: PL CR l'!f' ¡,._,_ lS IVA 11'8 11'1. FR - S1l ro SB JCI) IC Cl' 
lli!SISTENQA 1(•-... · ,., 1,75 l,DO - - 1.00 (1$11,2.0 'llo ,.. -- - - -IO~Io~) 
IIE!iiSTilNCIA D ,., 1,» 1,00 - . a.oo o.»'~ :lO liO '111 - " - -
III!SISI'I!NaAm .,. . 1.00 1<40 1.00 UIII.ZO 'hu ... - . . . 
IUISilll'IINCIIIV- .,. . 1,1111 . 1,00 o.scn.io . . . . . . !lllloi!JI,BY, &t, DIF,DC I,S 
Ullllfl'IOO:JAV ~ J.'3 1.00 G,4D 1,0 1,00 Oo'OII,IO liO ,. - . . .. 
EVIlNfO EXIIIEMO l ., -1.00 - . 1,00 . . . 1.00 . . . I!VIilll'O BXIlU!MO n ., 11,50 1,00 . - 1,00 . - . - - 1,00 1,1111 1,00 
Sl!llVIQOJ 1,00 1,110 1,00 o,:IO 1.0 1,()0 l.qo'l,20 "" 
,. . - . -
BVIDOll 1.00 1,30 1,1111 . . 1,00 I,QO'I,20 - - - ~ . . 
BI!RVICOm 1.00 0,10 1,110 - - 1,00 l,jWI,20 .,., .. . . . . 
91!RVIOOJV 1.111) . 1,110 11,'70 . 1,00 'l,oo/J,20 . 1.0 - . - . 
~llOA~~U.LV;rCB' . ~~,., - - - . . . - - .. . . 
CASO 1: ESTBJBQ CON ruENJE 
CABQAS VEftl!CAbES V 
TIPO DC DW EV 
CARGA DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 PDC PDW EV1 EV2 
V(Kglm) 0.00 835.20 1044.00 835.20 0.00 2772.00 0.00 585.00 488.00 
Reslst la 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.65 1.00 t.OO 
0.00 751.68 939.60 751.68 0.00 2494.60 0.00 585.00 468.00 
Reslst lb 1.25 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.35 1.35 
0.00 1044.00 1305.00 1044.00 0.00 :3465-00 0.00 791.51 631.60 
Reslsl lila 0.90 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.65 1.00 1.00 
0.00 751.68 939.60 751.68 0.00 2494.80 0.00 585.00 468.00 
Reslst lllb 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.35 1.34 
0.00 1044.00 1305.00 1044.00 0.00 3465.00 0.00 789.75 624.78 
-n,o•-
DC.m--,._ 
DC: Sblo Rcdstmdal\1 
DD:Pilccldft ...... (~: Piloteo. Mftodo T01lt!fmon 1:t 
Piloteo. Mftodo ,\ 
~ .. pnforad.,., Mftodo O'NciU ilnd Rene (1999) 
DW'! ........................................... 
-..~......-....... ·-• l!llfti!IOIO I!I.:T..._ ......... _,. 
~ .............. 
.~ ...... . -· r · t ,. .......  ~""'*--..._...,.. _  ....,..._... ...... """"""' ......... ......, ........... 
• ~--.......... flalltlee 
lfS: ......... 
EH LL+IM LS 
EV3 EK1y EH2y PLL+IM LS1 LS2)' 
0.00 244.01 0.00 1812.00 444.60 309.08 
1.00 1.50 1.50 0.00 1.75 1.75 
0.00 366.02 0.00 0.00 n8.os 540.89 
1.35 1.50 1.50 1.75 1.75 1.75 
0.00 366.02 0.00 3171.00 na. os 540.89 
1.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 
0.00 366.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.35 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 
0.00 366.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
MOMENTO ESTABJL!ZAPOR lPOB CABQAS YERIICAbESI My 
TIPO DC DW EV EH LL+IM L$ 
CARO A DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 PDC PDW EVt EV2 EV3 EK1y EH2y PLL+IM LS1 LS2Y 
Mv(Kglm) 0.00 375.84 783.00 501.12 0.00 1247.40 0.00 814.25 10.20 0.00 292.81 0.00 815.40 468.83 370.90 
Reslst la 0.90 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.65 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.00 1.75 1.75 
0.00 338.26 704.70 451.01 0.00 1122.68 0.00 614.25 70.20 0.00 439.22 0.00 0.00 816.95 649.07 
Reslst lb 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
1.50 1.35 1.35 1.35 1.50 1.50 1.75 1.75 1.75 
0.00 469.80 978,75 626.40 0.00 1559.25 0.00 631.08 94.77 0.00 439.22 0.00 1426.95 81a95 649.07 
Resfst. lila 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.65 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 
0.00 338.26 704.70 451.01 0.00 1122.68 0.00 614.25 70.20 0.00 439.22 0.00 0.00 0.00 0.00 
Reslst.lllb 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 
1.35 1.34 1.35 1.50 1.50 0,00 0.00 0.00 

































ESTRIBO CQN PUENTE 
CARQAS HORIZONTALES H MOMENTO DE vUELCO IPOR CARGAS HORIZONTALES! M hu 
TIPO EH LS ws BR CR+SH+TU TlPO EH LS ws BR R+SH+TU 
CARGA EH1x EM2X LS2x ws BR CR+SH+TU CARGA EH1x EM2X LS2x ws BR ~TU 
H(Kg/m) 500.30 o.oo 833.71 0.00 0.00 0.0 l:: 1 H(Kgtm} 300.18 0.00 570.34 0.00 0.00 0.0 
Reslst.la 1.!50 1.50 1.75 0.00 1.75 0.50 Hu 
750.45 0.00 1108.99 0.00 0.00 0.00 1859.44 
Resist. la 
1.50 1.50 1.75 0.00 1.75 0.50 
450.27 0.00 998.09 0.00 0.00 0.00 
Reslst. lb 
1.50 1.50 1.75 0.00 1.75 0.50 
750.45 0.00 1108.99 0.00 0.00 0.00 1859.44 
Resist. lb 
1.50 1.50 1.75 o:oo 1.75 0.50 
450.27 0.00 998.09 0.00 0.00 0.00 
Reslst. lila 1.50 1.50 0.00 1.40 0.00 0.50 
750.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.45 
Reslst. lila 
1.50 1.50 0.00 1.40 0.00 0.50 
450.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Reslst. lllb 1.50 1.50 0.00 1.40 0.00 0.50 
750.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.45 
Reslst lllb 
1.50 1.50 0.00 1.40 0.00 0.50 
450.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 
E. CHEQUEO DE ESTAB!UDAD Y ESFUERZOS 




2 !~ J 
A B 
1 
/ {~table :!11: .. 1 d:. 
f e;S6/4 (fundaciÓn en 5uelo) 
~j ~ e;f3618 (fundac:ón e!1 5uelo roco5o) 1 Mw-~ 1 ·-1 Ell2 l'li2 1 "<> = Vu !. 
1 
Estado V u Mvu Mllu XO .. emax Verlf. 
(Kglm) (Kg.m/m) Kg.m/m} m} (ml_ (m} nrbto -.- lO.S.S.U..J FocfOID dflltesl:seencla ~ Qmf6ntlJS Sil 
Reslst.la 7ff15.72 5206.32 1448.36 0.490 0.110 0.300 Ok 
Reslst lb 13137.26 7892.24 1448.36 0.491 0.109 0.300 O k 
Reslst. lila 6356.78 3740.29 450.27 0.518 0.082 0.300 O k 
Reslst. lllb 8838.55 4996.36 450.27 0.526 0.074 0.300 O k 
bl Qes!!zamleoto en base del estribo 
11 = lgJ~.': 0.488 (Tabla 3.11.5.3-1) 
cM =r _o.ao J (Tabla 10.5.5.2.2-1) 
Estado Vu RESISTENT1! ACTUANTE Verif. 
(Kglm) Ff•III._~VIJ) Hu 
Reslst. la 7ff15.72 2994.98 1859.44 Ok 
Reslst.lb 13137.26 5125.98 1859.44 Ok 
Resfst lila 6356.78 2460.33 750.45 O k 
Reslst. lllb 8838.55 3370.64 750.45 Ok 
r, su(~'{,) 

































llasMI del mreno 0.50 
De la flg. 3.11.5.4.-1 el coellelente de empu¡e pasivo Kpcon: 
<DI= 33.00. 
9= 90.00' 
Kp(5~<-. ·¡:¡,¡ ~ J (De la gra!lca) 
Factor de reducclon R: 
5= 26.00. 
ll/<Dfz 0.788 
0.78 0.79 e.eo 
30.00' o.m 0.88 0.110 
33.00. 0.853 0.83 0.831 






Le resistencla pasiva ~ 
Ep cot(26)o 0.00 Kg 
Agogondo el-doc:onc:reloteteno que: 
IOR - 0rOT+ 0,PQ.Pj 
~ ~--· Kg p= l_ 0-50 __ ; (Tabla 10.5.5.2.2. -1) 
Qep=< 0.00 Kg 
011= 2994.98 Kg Ok 
8 ¡. l 1 1 Y i 1 ' 1..._ Fundación en roca 
'~fT-rr-r -¡" 
1 8-2e ¡ 
,. ·----~- ------1 
qR = l __ M~.~ , 
Estado 
V u M\111 Mllu xo 
(l(g/m) (l(g.mhn) K~) (m) 
Reslst.la 7&5. 72 5206.32 1448.38 0.490 
Reslst lb 13137.26 7892.24 1448.38 0.491 
Reslst lila 6356.78 374029 4S0.27 0.518 
Reslst lllb 8838.55 4998.38 450.27 0.528 
E~tal:lle ::11: '\t~ q rrd• 
Funclac•ón en ~uelo 
E~tal:lle ~·= "\.~ q 
• q Verlf. 
(m (Kglcm2) 
0.110 0.784 Ok 
0.109 1.339 Ok 
0.062 U614 Ok 
- 0,074~ c_____11__821 __ Ok -
1iii.liiDI!ilfOi"-.i~t ~-~ t~~--4-i&-1-#;-!-:#-1-JIL,_,__J,J-1.-11-14 
~ 12 !/.';/, J 
H "' / 1/ / 
f- 1 t ; t 1 J r¡)J " 
.... 8 1/ 1 r/11-¡_.-174+--47--'-4 ,,, ~ ) " 
1
~ ~~~\~-:,:_-=:-- ;-~1 1 J 1/ 1 '/ ¡~ .. ~~ ~ I 
~. ., / . ~ ~ ,, 17 
:.!~N ;x. . /,'1 " V j j •7 
1 o."'IWH•~~ -e '/'./ / / J j 
---- ~~v~ / / ~ 
1 p _.,,..,.w-- //// ~ 1/ o / / 
:. . .,.t,. ..... /¡ '1. '1¡ 1 )1' ~~ 
2 
~~yjl /V ~/ 
lA lf" ~ i/ 








~~~ V 1/ [...1 
~~¡..... ~1' 1/~ 
1 / ~ l _. ~ ¡,...- ¡.....-~ NOJ'A:Uiel~WAS 




ANGULO DE FRICCION INTERNA. ., .ctl'lldall 
..... ).11.5.4-l-PIJII" ' .... dlalle .. _.,._,.,.... .. ..., ................... e ........ _ 
......................... ,«S.Dty • .,,.NC.,ltaa) 
CARGAS VERTICALES V 
TIPO uc ¡¡y "" LS 
CARGA DC1 DC2 llC3 DC4 DC5 EV1 EV2 EV3 EH1y EH2y LS1 LS2y E 
VIKg/m) CUlO 835.20 1044.00 835.20 0.00 585.00 468.00 0.00 244.01 0.00 444.60 309.08 Vu 
Reslat la 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.75 1.75 
0.00 751.68 939.60 751.68 0.00 585.00 468.00 0.00 368.02 0.00 778.05 540.89 5160.92 
Reslst lb 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.35 1.35 1.35 1.50 1.50 1.75 1.75 
0.00 1044.00 1305.00 1044.00 0.00 791.51 631.60 0.00 368.02 0.00 778.05 540.89 6501.26 
Reslst. lila 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.00 0.00 
0.00 751.68 939.60 751.68 0.00 585.00 468.00 0.00 368.02 0.00 0.00 0.00 3861.98 
Reslst lllb 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.35 1.3<1 1.35 1.50 1.50 0.00 0.00 
0.00 1044.00 J~OO !044.00 ~~ .. ¡¡¡g.75 624.78 0.00 368.02 0.00 . 0.00 0.00 5173.55 
MOMENTO ESJABILIZADQR !POR CABGAS VEBDCALESI Mv 
TIPO DC 
CAROA DC1 DC2 llC3 DC4 
Mv(Kg/m) 0.00 375.84 783.00 501.12 
Restat la 
0.90 0.90 0.90 0.90 
0.00 338.26 704.70 451.01 
Reslst lb 
1.25 1.25 1.25 1.25 
0.00 469.80 978.75 628.40 
Reslst lila 
0.90 0.90 0.90 0.90 
0.00 338.26 704.70 451.01 
Reslst lllb 
1.25 1.25 1.25 1.25 
0.00 469.90 978.75 626.40 
ESTRIBO SIN puENTE 
CARGA$ HOBJZONJALES H 
nPO Elf LS 
CARGA EH1x EH2x LS2X 
H(Kgtm) 500.30 0.00 633.71 l: 
Reslst. la 
1.50 1.50 1.75 Hu 
750.45 0.00 1108.99 1859.44 
Reslsl. lb 
1.50 1.50 1.75 
750.45 0.00 1108.99 1859.44 
Reslst lila 
1.50 1.50 0.00 
750.45 0.00 0.00 750.45 
Reslsl.lllb 
1.50 1.50 0.00 
750.45 0.00 0.00 750.45 
E. CHEQUEO DE ESTAB!L!DAQ V ESFUERZos 




ev EH LS 
DC5 EV1 EV2 EV3 EH1y EH2y LS1 LS2y E 
0.00 814.25 70.20 0.00 292.81 0.00 488.83 370.90 Mvu 
0.90 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.75 1.75 
0.00 614.25 70.20 0.00 439.22 0.00 816.95 649.07 4083.68 
1.25 1.35 1.35 1.35 1.50 1.50 1.75 1.75 
0.00 631.08 94.77 0.00 439.22 0.00 818.95 849.07 490a04 
0.90 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.00 0.00 
0.00 814.25 70.20 0.00 439.22 0.00 0.00 0.00 2617.63 
1.25 1.35 1.34 1.35 1.50 1.50 0.00 0.00 
0.00 829.24 93.72 0.00 439.22 0.00 0.00 0.00 3437.13 
MOMENTO DE WELCO tpOR CARGA§ HQRIZONJALESl Mhy 
nPO Elf LS 
CARGA EH1x EH2x LS2X 
H(Kgtm) 300.18 0.00 570.34 l: 
Reslst la 
1.50 1.50 1.75 Mllu ' 
450.27 0.00 998.09 1448.35 
Reslst lb 
1.50 1.50 1.75 
450.27 0.00 998.09 1448.36 
Reslst.llla 
1.50 1.50 0.00 
450.27 0.00 0.00 450.27 
Reslst.lllb 
1.50 1.50 0.00 
450.27 0.00 0.00 450.27 
E~table s1: 
eá6/4 (fundactón :en suelo) 




V u Mvu MIIU liO • •max Veñf. 
(Ka/m) (Ka-m/m) (Kg.ftl/m) (m) (m) (m) 
Resist.la 5180.92 4083.66 1448.36 0.509 0.091 0.300 O k 
Resist lb 6501.26 4906.04 1448.38 0.532 0.068 0.300 O k 
Reslst.IIJa 3861.96 2617.63 450.27 0.561 0.039 0.300 Ok 
Reslst. lllb 5173.55 3437.13 450.27 0577 0.023 0.300 Ok 
b> Oes!!zamjento en base del estribo 
¡¡= tg(l5)=. 0.488 (Tabla3.11.5.3-1) 
~~ = ~'" (Tabla 10.5.5.2.2-1) 
Estlldo 
V u R&ISI&TENTE ACTUAHTE 
Vertf. 
(Kg/m) Ff • II(IM.Vu) Hu 
Resi&.la 5180.92 2021.52 1859.44 O k 
Resisllb 6501.26 2536.70 1859.44 O k 
Resist. lila 3861.96 1506.89 750.45 Ok 
Resist lllb 5173.55 2018.65 750.45 Ok 
Ff =~(0,.\(.l 
SI loa estadOS la o lila son No Satlsfactorioa (N.S.), se procede a colocar un diente de concreto: 
1.20m ~~ 
0.30m 
0.30 Ep= O.OOkg O~n:t 
o.oo kg . o~ JI\ 
De la llg. 3.11.5.4.-1 el coefiCiente de empuje pasiVo Kpcon: 
<W= 33.00. 
e: 90.00' 
Kp(l!o<l>l)= 7.00 (De la grafica) 
¡ 8 ¡ 1 1 1 Y i 1 1 1'1,;, FundaCión en roca 
<~1 r1 1 1 Jo¡ 
1 B-2e ¡ 
E5table 5t: ~~ q rn.v: 
Fundación en :;;uelo 
E:')table 51: ~;1; q 
E&table &1: 
~>Hu 
1i rllltJ JO..S.S.Z.Z..l ,_..de Rulst!endtll!ll c:rntMIIfOS Emdol.ilftlbtcle Rftfsh ·-Tlpóde M~ factor de •. ;.... ..... '·· - """" · !Mlln~ ZOOJ., on:MIO o.so M-T- ~200J),....,.,,..ndOCPT o. so 
fteslstencla 111. -Teótlto (~200t),oreno,usancloSPT OAS ·- -5emHnlpklco(~otU571.todolloo- OAS Clm...,ll> mbr• raao 0.45 l'lwbedecatRI"" placas o.ss 
l&r 
JConcNto iliibi1ta.-
ConcNtoYKe- en ellupr sobre orena 
,O.to 
0.811 
Desllu-11> CDnc:Nto pre.omaT S1 1 o vaeeado en. ellupt, sobre ardla 0.115 
SU.OioiCibta .... ,o 0.90 ·- 1-1-n!Otma terreno 0.5(1 
NO ES NECESARIO 
Fac1or de ll!duccion R: ~el-doooncrotose11enecpo: 
6= 26.00. 
&<W= 0.788 
jOR- 01-QT+ 0e,Q•PI 
0.10 0.79 o.eo <l>TOT= 2021.52 Kg 
:so.oo· CI.UII 0.88 0.880 a>ep= bM (Tabla 10.5.5.2.2.-1) 
33.00' 0.853 0.83 0.831 Qep= 0.00 . Kg 




La resistencia pasilla es: 
EpCOS(2e)" 0.00 Kg 
qR= 1.-JI Kllfcm2 
Esllldo 
Vu Mvu Mhu xo • q erlt 
(Kg/m) (Ka-mJm) (Kg-m/m) (m) (m) Kg/e~ 
Reslst.la 5180.92 4083.66 1448.36 0.509 0.091 0.509 Ok 
Reslst lb 6501.26 4906.04 1448.36 0.532 0.068 0.611 Ok 
Resist. lila 3861.98 2617.63 450.27 0.561 0.039 0.344 Ok 
Resist. lllb 5173.55 3437.13 450.27 0.577 0.023 0.448 01< 
Anexo4. f. DISEÑO DE PUENTES 
VEHICULARES 
DISEÑO DE PUENTE TIPO LOSA 
Caracterfsticas del puente 







Ancho de vereda: 
Ancho de berma: 
Superficie de rodadura: 
Recubrimiento: 
Número de carriles: 2 
Características de los materiales 
ve= 2400 kg/m3 
va = 2250 kg/m3 
r.= 4200 kg/cm2 
fe= 245 kg/cm2 




TÁNDEM DE DISEiiiO 
11.20ton 
CARGA DE CARRIL 
0.96ton/m 





DISEf40 DE PUENTE TIPO LOSA 
VEHrCULO DE DISEiiiO: HL·93 
A. Pre-d!mensl0f1!mlento 
1.2{S + 3000) 
t.= 30 
t.= 0.36m Se opta por el valor de: t.= 
8.Diseflo de fren!a interior (1.0 m de ancho! 
8.1. Momentos de flexión por CII!J!!I! 
e C.rp muerta IDCI: 





Moc;= 4.32 ton-m 
e C.n!a por superficie de rodadura IDW): 
W..t = O.OSm x 1.0m x 
Mow= 0.51 ton-m 
e Carca viva !lll: 
2.4ton/m3 
2.25ton/m3 
Los puentes losa deberían ser diseñados para todas las cargas vehiculares especificadas en la AASHTO, 
Incluyendo la carga de carril. 
1. Máxima fuena de corte 
4.30rlt 4.30m 
14.80ton i ¡ ·~-! 
8 
A ! J 1 1 J 1 1 1 1! J 1 1 1 1 1 ! 
B 
(Carp de carril) 
1 -t 1.20 'ti 4J!Om 





VAcamión = 18.99ton 
ft Carril: 
VAcorri1 = 2.88ton 
t Tándem: 
VAuodem = 20.16ton 
Factor de Impacto = 1 + IM/100, donde IM = 33%, no aplicado a la carga de carril de diseño 
Factor de impacto = 1.33 
Vu.+IM = 29.69ton 
0.40m 
wlo$a = 0.96 ton/m 
Wast = 0.1125 ton/m 






j 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 ' 
















, 3.30m 2.70m ., 
..~
t Camión: 




Me tándem 1= 26.88 tonrfll 
Factor de impacto = 1 + IM/100, donde IM = 33%, no aplicado a la carga de carril de diseño 











Mct~ndem 2= 27.22 tonrfll 
Siendo la luz del puente L = 11 m > 4.6 m, el ancho de faja E para carga viva es aplicable. El momento 
se distribuye en un ancho de faja para carga viva E: 
















W = ancho total = 7.60 m = 7,600 mm 
NL = número de vías; en general la parte entera de la relación w/3.6, 
siendo w el ancho ~~~e de la calza:a 1 NL = entero (i'ti) 
2. caso de un• yl! c:arpda 
El ancho de faja crítico éS E = 
2.91m 
2.91m 




B,2. Rtsumen ele momentos f!ectoru y qiteños LRfD aplltfbles 
MOMENTC POSITIVOS POR t'.JI.Rt.: l"i: IRUI.NI.6,1NTERI08} 
Carl!a Ml+lton-m V 
Resistencia Servicio 
oc 4.32 1.25 1.00 
DW 0.51 1.50 1.00 
U+IM 13.92 1.75 1.00 
Resistencia 1: U= n [1.25DC + 1.500W + 1.75{U+IM)) 
Servicio 1 : U = n (1.00DC + l.OODW + 1.00(U+iM)) 
Fatiga: U= n [0.75(U+IM)) 
8.3. Cálculo del acero 
Para el Estado Limite de Resistencia 1, con n = n0 nRn1 = 1 
Mu = n(1.25M0 c + 1.50M0 w + 1.75Mu+IM) 
Mu = 30.52 ton-m 
0 As pr!nclp!l paralelo al tnlfka 
Utilizando As 0 = 1 y recubrimiento r = 













Una sección no sobre reforzada cumple c:on : e/ des 0.42 
e= 5.95 cm 














(2 o mú vfas) 






la cantidad de acero proporcionado debe ser capaz de resistir el menor valor de 1.2Ma y 1.33Mu : 
a) 1.2 Mm =1.2 f.S 








El menor valor es : 10.02ton·m 
> 
y la cantidad de acero calculada 
resiste Mu= 30.52 ton-m 10.02 ton-m Oklll 
a As de distribución 
%= 
A~,= 
Utilizando varillas 0 : 







USAR 1 flJ 5/Su @ 0.35 m 
a As de temperatura 
AStemp = 0.0018A9 
Utilizando varillas 0: 












USAR 1 flJ 1/2" @ 0.36 m 
Nota: El acero de temperatura se colocará, por no contar con ningún tipo de acero, 
en la parte superior de la losa, en ambos sentidos. 
8.4. Rey!slón de f!suracf6n por d!strfbudón de !!'!!!!!dura 
0 Esfue!20 mú!rno del aeero 
b = espaciamiento del acero = 













Z= 30591 kg/cm (condición de exposición moderada) 
Luego: 
f .. = 2,953.70 kg/cm2 2520kg/cm2 






a Esfuerzo del acero balo carps de sery!clo 
M se 
ls =-~-n 
Para el diseño por Estado Umite de Servido 1, ron n = n01lf¡n1 = 1 
M5 = n(1.0Mvc + l.OMow + tOMLL+IM) 
M,= 18.75 ton-m/m 
Para un ancho tributarlo de: 0.20 m : 
M,= 3.75 ton-m 
E,= 2000000 kg/an2 
E, = 234787 kg/an2 
n= 8 
Área de acero transformada: USAR 1 ~ 1" @0.2 
Asr =relación modular x área de acero 
A.t = 40.80 an2 
Momentos respecto del eje neutro para determinar y: 
20V (y/2) = 
resolviendo se tiene: 
lnerda respecto del eje neutro de sección transformada: 
1= 31619an4 
Luego: 
fs= 2342.64 kg/an2 < 
20cm 






fsa= 2,520 kg/cm2 
(34.73- y) 
Oklll 
DISEÑO DE PUENTE TIPO LOSA 
VEH(CULO DE DISEAO: Hl-93 
C.Disefto de fran(a de borde 
C.1. Anc:ho de fran!a pera bordes loncltudlnales de losa 
El ancho efectivo Ebordo en bordes longitudinales se toma c:omo la sumatoria de la distanda 
entre el borde del tablero y la cara interna de la barrera, más 0.30 m, más la mitad del ancho 








C.2. Momentos de flexión eor c:arps ltr!n!a de 1.0 m de ancho) 
e C.m muerta !DCI: 
Wto.. = 0.40m x 1.0m X 
El peso de la barrera se asume distribuido en Ebonle : 
Wborrera = 1.65 ton/m 
Woc= 2.61 ton/m 
Moc= 11.73 ton-m 
e Carga por superficie de !'j)dadura fDW): 
Wasf = ( 113.00 kg/m X 1.06m )/ 
Mow= 0.37 ton-m 
e C.m viva llll: 
1.46 m o 
2.4ton/m3 
1.46m 
Para una línea de ruedas de tándem (critlc:o) y una pordón tributaria de la carga de vía de 
3.00 m de ancho, con la c:onsideradón de carga dinámica (33%) en estado Umite 
de Resistencia 1 se tiene: 
0.5P 0.5P 
r--1 {camtón ó tandem) 
0.1 fmLO.&O 
·¡ 1.80m mlix 
a) (carga de ví 
0.40m t ~ .L .L l l .l .,L .,L .,L .J.. .l. 
3.00m .. l 
Vu.+IM = 9.56ton/m 
13.75 ton-m 
Para una linea de ruedas de tándem (critico) tomar c:omo un medio las acciones de 
los ejes vehiculares, la c:ortante y el momento son: 





Wasfalto = 81.94 kg/m 
C.3. Resumen de momentos flectores y qtterfos LRfD aRI!qbfa 
MOMENTOS POR CARGAS !FRANJA INTERIORl 
Carga M(+) ton-m V 
Resistencia Servicio 
oc 11.73 1.25 1.00 
DW 0.37 1.50 1.00 
Ll+IM 13.75 1.75 1.00 
Resistencia 1 : U= n {1.25DC + l.SOOW + 1.75(Ll+IM)] 
Servicio 1 : U= n [1.00DC + 1.00DW + 1.00(Ll+IM)) 
Fatiga : U= n [0.7S(Ll+IM)) 
C.4. Cálculo del-ro 
Para el Estado Umite de Resistencia 1, con n = n0nR11¡ = 1 
Mu = n(1.25Moc + L50M0 w + 1.75Mu.+IM) 
e As principal paralelo •• tnlflm 




Mu = 39.28 ton-m 
A.= 
a= 
















USAR 11/J 1" @ 0.15 m 
aAsméxlmo 
Una sección no sobre reforzada cumple con : e/ de~ 0.42 
e= 7.8Scm 
de= 34.73cm 
c/de= 0.23 0.42 
0Asm!n!mo 
la cantidad de acero proporcionado debe ser capaz de resistir el menor valor de 1.2M"' v 1.33Mu : 
a! U Mg = 1.1 f.S 
resiste 
a As df! dls1r!bud6n 
1.33 Mu= 
El menor valor es : 








As,epart = 7.48cm2 
Utilizando varillas 0 : 5/8 
f, = 31.30 kg/cm2 
S= 26,666.67 cm3 
v la cantidad de acero calculada 
10.02 ton-m Oklll 
50% 
área= 
la separación será s = 0.26 m 








c.s. Revisión de fl$!.1raclón por dl!trlbudón de aanlldura 
e &fuerzo múlmo del acero 
z 
fsa = (d~A)1/3 ~ 0.6{y 
Para el acero principal positivo (dirección paralela al tráfico): 
1 
d -·"-' . 0 ~ = re~·uu• nmento +2 
de = 5.27 cm 
b = espaciamiento del acero = 
n, = número de varillas = 











(condición de exposición moderada) 




f .. = 
Para el diseño por Estado ümite de Servicio 1, con n = n0 nRn1 = 1 
M5 = n(1.0Mnc + 1.0Mnw + l.OMLL+IN) 
M, = 25.85 ton·m/m 
Para un ancho tributario de: 0.15m: 
M,= 3.88 ton-m 
E.= 2000000 kg/cm2 
Ec = 234787 kg/crn2 
n= 8 
Área de acero transformada: 
3,250.97 kg/cm2 
2,520 kg/crn2 
USAR 1 0 1" @0.15 
Ast =relación modular x área de acero 
A.t = 40.80 cm2 
Momentos respecto del eje neutro para determinar y: 
15y (y/2) = 
resoMendo se tiene: 
Inercia respecto del eje neutro de sección transformada: 
by3 
1 =A5tC2+-3 
1 = 29612 crn4 
Luego: 










2,520 kg/cm2 Oklll 
DISEÑO DE PUENTE TIPO LOSA 
D. Fatiga 
0.1. carca de fatiga 
Se calcula con un camión de diseño, con una separación constante de 9.0 m entre los ejes. 
No se aplica el factor de presencia mtlltiple. 
9.00m 4.30m 
A +f------------~'·=OO~m~--------~1 B 




Mu. = 22.20 ton-m 
Para el diseño por fatiga, con n = n0 nRn1 = 1 : 
1 M¡at = n(0.75Mu+1M) 
Considerando el ancho efectivo para una sola vfa cargada e IM = 0.15 
Mfat = 19.15 ton-m/E 
Mfat = 6.20 ton-m/m 
0.2. Secdón fisurada 
Se utiliza la sección fisurada si la suma de esfuerzos debido a cargas permanentes no mayoradas 
más 1.5 veces la carga de fatiga, da por resultado una tensión de tracción : 
!trace = o.aoffc 
ftracc = 12.52 kg/cm2 
Esfuerzo debido a cargas permanentes no mayoradas más 1.5 veces la carga de fatiga en una 
franja interior : 
M'¡at = 1.0M0 c + 1.0M0 w + l.SM¡at 





entonces se usará sección agrietada 
e Esfu!rzo en ,, refuerzo debido a la carca viva 
Con As= 25.50 cm2/m 
j.d = d - v/3 = 31.38 cm 
M¡at 
fu= As(j.d) 
fu.= 775.25 kg/cm2 






f) Rango mlxlmo de esfuerzo 
El esfuerzo mínimo es el esfuerzo por carga viva mínimo combinado con el esfuerzo por 
carga permanente. 
El momento por carga muerta para una franja interior es: 
MoL = 4.83 ton-m 
El esfuerzo por carga permanente es : 
Mrn 
foL = AsU.d) 
foL = 603.06 kg/cm2 
Por ser la losa simplemente apoyada, el esfuerzo por carga viva mínimo es cero. 
Luego: 
frn1n = 603.06 kg/cm2 
El esfuerzo máximo es el esfuerzo por carga vivo máximo combinado con el esfuerzo por 
cargas permanentes : 
fmóx = 1,378.30 kg/cm2 
El rango de esfuerzos es : 
f = fm11x - fmín 
f= 775.25 kg/an2 
El rango limite es : 
f11rn1te = 1,448.29 kg/cm2 > 775.25 kg/cm2 Okll! 
DISTRIBUCIÓN DE ACERO EN LOSA 
Astemp 1/2 @ 0.36m 
_L 1 
""" - - - - - - -- - - - - - .. ... - -' f 1 (" '/rr ·r 
Asdistrib. As princ: 







vvs= 1 180.0¡ Kglm 
CR+SH+ TU=;.____!-!_ j Kglm 





11 ~10 m 
U ___ ¡ 
.--------Jv 
SOLUC!ON 
ESTRIBO DE PUENTE VEHICULAR POR GRAVEDAD 
BR= [~ 8J(LJ Kglm 
PDC= ~Kglm PCNI/= Kglm 
Pll+IM "-"" Kglm 
··-·-·-·--~'!!.ll!~~l~e.~!U.!!'!e2'.~S-.-·--·-·-·-·-·-· 
Losa de Transicion 
1'1'=1 1.00m / 
L_ ___ . ~C.QCll' carga viva (LS} 
T 1 /1 1_1 
.... 
~~ '" . --.--10.20 ml 
u = 11 = 11 .. 11 = n , 
0:20m ¡• 
H 0.40 m [ ~.4ori\J 
S"l16.39 • 
Estribo de Gravedad 
yt• [~~Kglm3 












= b= 0.40m 
1 1 _1'1= 0.40m ----~ =======:; 
H=l1.6Q]m 
PBED!MENSIONADQ¡ Para la altura H= 2.50 m , probamos una secclon preliminar de estribo con: 
B • Ancho de Cimiento= (112)H • (213)H = 
h = Aitura de Cimiento = H/8 - H/8 = 
a = Longitud de puntas = H/12 - H/6 = 
b = L~ del Talon = H/12 • H/8 = 
N= ~(Adoptado) > 
ltl =(200+0.00 17l+O.OOG7tf}(l+O.OCOI25S2 Jj 
Nmln = Longitud mlnima de cajuela 
Nmln = (200 + 0.0017"L + 0.0067"H'):(1 +0.000125•§•2) 
Con: L = [ 6000 _]mm 
H'a --· Q __ _ 
se 16.39" 
Nmln = 217.258 mm 
Nrnln = 0.22 m 
1.25 m - 1.67 m = r
1 
2.00 ~j (Adoptado) 
0.42 m - 0.31 m = , 0..40 m (Adoptado) 
0.21 m - 0.42 m = 1 UO m (Adoptado) 
0.21 m - 0.42 m = l 0.40 m (Adoptado) 
r/1 2 (rr.fn 0.30 11j 
t-f 
0.22m Okl Í~ 
doncle-· 1 
N = b..a.tu<.t mrnurno (empl""") de b c:.1pe!a, mt'.d..:b normolmente • b Uneo .zntrol 1 
del •poyo (mm). 
L - d10tanc., del tol>lero del puente • b ;unt• de ""P'~  6 ol hnal del 
tol:>lero c:1e1 I"U"nte (mm). P•ro .ortlcui:J<;IO!Ie5 entreluc.,, L debe tom'"''" COit'O ¡ , 
1• """"' de ID <!11>b"""' • •mbo!> bd~ de b •rt.Gui3Ct6n. Po,.. ~ ds un @" 2. - ti/G 
1>0lo tr:>mo L..,. ·~u•l• b long'tud del bl~lero del puente (mm). (rnfn C.20 m¡ 
H' • por;, etnr:.:,, la altura ~ ele 1.,. columno~ que ~""al 1:31>1<!ro del mu¡!' 
puente h•~b la pr0"'""' JUnb de ""'""""Ó"· Par:a coiur.1n:1" y/o "'"'"""· 1• lll!llr• J ! 
del ptl.,. o el" lo co~um,.. p.,.. artJcul.oc"'""" dentro de un tr.,.,, b .oll>ml ~VG - H/8 
promedio entre el= GGI!um''"' 6 pds""' •o:fyacent= (mm). ,_ _______ _.J 
= O, 1"'"' I"U""Ie& &•mplement.o opoy.odo!!. 
5 = """"'~t6n clal •poyo medido ~ b lfnso nonn•l •1 tr:lmo ("). 8 = ~:-1 - !o/a:t' 
.... 
A. Coeficiente de Egmu!e A!i!lvo Ka 




Angulo de frlcclon entre el suelo y el muro = 
AngUla del Material del Suelo con la Horizontal = ~·· 




sen( e -IJ).sen(e + fJ) 
K = sen 2 (8+tP) 
" r.~en 28.sen(8 -o)} 
B. Altura Equivalente ele Suelo por SIC 
r = 2.961 
Ka= 0,264 
Por cargas vehicu!ares actuando sobre el terreno. agregamos una porclon equivalente de suelo. 
Por lnterpo1acton para: H = :uo m 
Tal:>la 3. 1 I.G.4-I 
Altura del Estrlbolml h' .Altura del estnbo (m) 
u o uom 1.5 
2.50 t.oom 3.0 
3.00 o.som <?;G.O 
c. Metrado de Cargas 






POC= 480.0 Kg/m 
··-·-·----~~~';!'!~.d.!.~~eta~c. _______________ _ 
1.80 m 
SUIK!restructura 
WS: 150.0 Kg/m 
CR+SH+TU= 0.0 Kg/m 0.40m 
= 0.30m 
Pr:N'I= 480.0 Kg/m 
Pll•IM 4468.3 Kg/m 
-
=r~ 
~ N ;1 0.40m 
'"--4 
sol16.39 o 
IOJiliriL - 11 m 









LS1 Losa de Translcion 
/ S/C por carga VIva (LS)_ h'lt.OOm J 
Ji 
/1 _ 1 __ L __ ....... 
=fi 
DCS (losa) 











rt fl • 1 • -1 11 = 1 yc:= 2320.0 1 ¡· = b = 0.4Q.m_ 1 
1 t o¡;om 1 '. = 0.40 m ~ --~. _ . --1 en _j ----l. '·" m lA ..,. ' - -·- ·--




1 H= 2.50 m 
[¡? = l(y~ZJ-
CARGAS VERTICALES 










Camas DW <Peso de la Superficie de Roda<lura\ 
PDW = 480.00 Kg/m 
Cargas EV <Pres!on Vertical por carga muerta del terreno) 
EV1 = 1216.00 Kg/m 
EV2 = 816.00 Kglm 
EV3 = 680.00 Kg/m 
Cargas EH <Preslon Lateral del reneno> 
Por: 2.30 m de terreno 
EH1y = 490.34 Kg/m 
Por Losa de Acercamiento: 
EH2y= 123.65 Kg/m 
cargas LL <Carga ylya de la superestructura de puente\ 
PL = 4468.3 Kglm 
Cargas LS <Sobrecarga por caraa ytya en el terreno\ 
Losa de Acercamiento 
DCS = 185.60 Kg/m 
carga muerta de la SUperestructura del puente 
PDC = 480.0 Kg/m 
Terreno equivalente extendido en: 0.40 m del estribo 
LS1 = 640.00 Kglm 
Componente Vertical de la Sobrecarga por carga viVa 
LS2y = 426.38 Kglm 
CARQAS HORIZONTALES 
Cargas EH <Pres!on Lateral del Terreno\ 
Por: 2.30 m de terreno 
EH1x = 1005.35 Kglm 
Por Losa de Acercamiento: 
EH2x = 253.52 Kg/m 
Cargas LS !Sobrecarga por carga yiya en el terreno} 
componente horiZontal de ra sobrecarga por carga viVa 
LS2x = 874.21 Kg/m 
Cargas WS Mento sobre la Estructura) 
WS= 150.00 Kglm 
Cargas BR <Fuerza ele Frena!lo\ 
BR = 616.87 Kglm 
Cargas CR SH y TU 
CR+SH+TU = 0.00 Kglm 
RESUMEN DE CARGAS VERTICALES 
CARGA TIPO V(Ka/m) dA( m) Mv(K~) 
OC1= oc 986.00 0.63 624.47 
DC2= oc 1577.60 1.00 1577.60 
OC3= oc 1948.80 1.40 2728.32 
OC4= oc 1856.00 1.00 1856.00 
OC5= oc 185.60 1.80 334.08 1 
POC= oc 480.0 1.00 480.00 
POW= r:NY 480.00 1.00 480.00 
EV1= ev 1216.00 1.80 2188.80 
EV2= ev 816.00 0.15 122.40 
EV3= ev 680.00 0.47 317.33 
EHty= EH 490.34 2.00 980.68 
EH2)'= EH 123.65 2.00 247.30 
PI.= LL 4468.3 1.00 4488.33 
LS1 = LS 640.00 1.80 1152.00 
LS2y= LS 426.38 2.00 8$2.77 
I: 16374.71 18410.08 
RESUMEN DE CARGA§ HQRIZONTALES 
CARGA TIPO V(Kg/m) dA( m) Mv(t<g.m/m) 
EH1x EH 1005.35 0.77 770.77 
EH2x EH 253.52 1.15 291.55 
LS2x LS 874.21 1.15 1005.35 
ws ws 150.00 2.30 345.00 
BR BR 616.67 4.30 2651.67 
CR+SH+TU CR+SH+n 0.0 2.30 0.00 
:¡;: 2899.7 5084.33 
la y lila = Volteo y desliZamiento critico = H max y V mln. 
lb y lllb = Presiones criticas sobre el terreno= H max y V max 
P~ra el chequeo de esl:óib!hc:lóld al vuelco y c:l~~tento, ~erv.anclo en el 13ráfoco la5 
c.>r'3"!1 actuante!>, ublrzaremo5 105 factores -y mál<lmos para ~ car<;la" honzonb>le9 "!""' 
qenetan welco alrededor del punto A y ~hzamtento en la base (ft\, 1.5, WS, BR. 
CR+SH+ TUl y tos factores de caroaa -y mfmmre en la5 cai'G'_,a!!l vert~cala que '3"neran 
estat>tlldad (OC, DW, fV, ll+l~) para de e!!lt.a m;rnera max11t1oz.ar l.a!!l conc:llcoone!!l crlttc.as 
en l.a estructura. estos Có!Sos ~erlln denomtnados la y lila, re!!lpecbvamente. 
P.ara el chequeo ele pre!!!ton~ en l.a ba.!!le utthzar~ lo!'> factore!!l -y máxt!TI05 en las 
car<:l.i!!l vertrcate; y honzont.al~ p.ar.a m;rxnm;z.;~r efecto!>. A e5to!l ca505 1= 
dencmmaremoo lb y lllb, re5peCttvamente. 
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· • 1 i;oo·¡ o,m.%0 hra 1· 1itt 
1,00,.~. 
• : 1 1.00· o,JQ/1,20 
1,00 1 o$J.20 
""1"' 
.'ftO.I •• ..~ :;: 
~ .• 
1:!. 
_1!_ 1.» 1 1.00 1 o,40 1 1P 1,110 o,:M,aO . '110 ;. . . . .; 
1.001 ~. 1,110 .. . ..• 1.00 . r · 1· 
1.001· • 1 •. 1',110 .. . .. . 1,00 lt.OO l•.oo 
1,001 G;.1o 1 1,0 1,00 J¡:fJIJ;/1). ...... .. • ·.• 
1,1)0 1,00 l,l'lln;/ll - :-....·_ ~ ., •• 1 • 
1,110 11.10 1.00 t.OO . l.oiVI.20 ,., '1111 . • 1:'··· 
l:iii' ·1JlD.IMD 1,00 'I,G011,20:. . 'LO . . 
.·~· ·11),1$ . <· : t • . . . .. ;. '1 • 1 •· 
CASO 1: ESTB!BO CQN pugNJE 
CARGAS VERTICALES V 
nPO DC DW EV 
CARGA DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 PDC PDW EV1 EV2 
V(Kglm) 988.00 1577.60 1948.80 1858.00 18UO 480.00 480.00 1218.00 8111.00 
Reslst. la 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.65 1.00 1.00 
887.40 1419.84 1753.92 1670.40 167.04 432.00 312.00 1216.00 816.00 
Reslst. lb 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.35 1.35 
1232.50 19n.OO 2436.00 2320.00 232.00 600.00 720.00 1645.25 1101.60 
Reslst.llla 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.65 1.00 1.00 
887.40 1419.84 1753.92 1670.40 167.04 432.00 312.00 1216.00 816.00 
Reslst. lllb 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.35 1.34 
1232.50 1972.00 2436.00 2320.00 232.00 600.00 720.00 1641.60 1089.36 
. '1'1tbJU,A,t~-.._radecarp)IOIN.aiau .......... T• 
'l'lfo!"'- - -dtCaá -· . 
jlx::-:r--- 1,25 0,00 . 
DC: S61o RetJ8ttnda IV 1~ 0,90 
jDD:IhfcdOniiOIIIIh:a(~l'llntftt.MMI>dnT""'"'"""' o 1,40 11.2' 
Pilotes, Mitodo >. lAJ Cl,lO 
~ por{oradoo, Mitodo O'Nodl and -· (19!1!1) l.2S 0,3$ 
DW:Supafldio.SO~o~.,........rm.flll'll- ~~ 0,65 
--~~ .. ,-. • Activo . 1,30 o.so 
•· eo- 1.3$ • MO 
BtlT---dt_. 1,00 1.1111 
.1m Eiilpajewrdalldol _... 
• l!dltllllltW ¡¡~Mol 1,00 ll/11 
• Mlaltedoi4 ...... tlofcolribol 1,35 1,111 . _riPia.........,. ·~ OJIO • ..._ lfaldol: . . . 1,3$ o.so . ·-~---li- ......... .-ma .... "'CJO ·' _._...,..... . .. ""' ... 
• ~lllllllllcM.......-..llcllbla ·t-'C) o.so 
~~do.... 1$ 0 .. ~ . 
EH LL+IM LS 
EV3 EH1y EH2y PLL+IM 1.&1 L&2y t 
880.00 490.34 123.65 4488.33 840.00 428.38 V u 
1.00 1.50 1.50 0.00 1.75 1.75 
680.00 735.51 165.48 0.00 1120.00 746.17 12141.76 
1.35 1.50 1.50 1.75 1.75 1.75 
916.00 735.51 185.48 7819.58 1120.00 746.17 23784.09 
1.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 
680.00 735.51 185.48 0.00 0.00 0.00 10275.59 
1.35 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 
918.00 735.51 185.48 0.00 0.00 0.00 14()82.45 
MOMENTO ESTAB!lJZAQOB fpos CABGAS VERTICALES! Mv 
nPO DC DW EV EH LL+IM La 
CARGA DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 PDC PDW EV1 EV2 EV3 EH1y EH2y PLL+IM 1.&1 LS2y t 
MV(Kg/m) 824A7 1577.60 2728.32 1858.00 334.08 480.00 480.00 2188.80 122M 317.33 980.88 247.30 4488.33 1152.00 852.77 Mw 
Reslst la 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.85 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.00 1.75 1.75 
562.02 1419.64 2455.49 1670.40 300.67 432.00 312.00 2188.80 122.40 317.33 1471.02 370.95 0.00 2016.00 1492.34 15131.27 
Reslst. lb 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.35 1.35 1.35 1.50 1.50 1.75 1.75 1.75 
780.58 1en.oo 3410.40 2320.00 417.60 600.00 720.00 2961.45 165.24 428.40 1471.02 370.95 7819.58 2016.00 1492.34 26945.57 
Reslst. lila 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.65 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 
562.02 1419.84 2455.49 1670.40 300.67 432.00 312.00 2188.80 122.40 317.33 1471.02 370.95 0.00 0.00 0.00 11622.93 
Reslst. lllb 1.25 1.25 1.25. 1.25 1.25 1.25 1.50 1.35 1.34 1.35 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 
780.58 1en .. oo 3410.40 ~320.00 -~7_.60 __ 600.00 720.00 2964.88 163.40 .. 428.40 1471.02 370.95 0.00 0.00 0.00 15809.24 
ESTRIBO CON PUENTE 
CARGAS HORIZONTALES H MOMENTO DE YUELCO !pOR CABGAS HORIZONTALES\ Mhu 
nPO EH LS ws BR icbstt+TU TIPO EH LS ws BR R+Sit+TU 
CARGA EH1x EH2x LS2x ws BR ICR+stt+TU CARO A EH1x EH2x LS2x ws BR :R+SH+TU 
H(Kgtm) 1005.35 253.52 814.21 150.00 618.87 0.0 ~ H(Kg/m) 77G.77 291.55 1005.35 345.00 2651.81 0.0 :¡; 
Reslslla 
1.50 1.50 1.75 0.00 1.75 0.50 Hu 
1508.02 380.28 1529.88 0.00 1019.17 0.00 4497.35 
Reslst. la 
1.50 1.50 1.75 0.00 1.75 0.50 Mhu 
1156.15 437.33 1759.36 0.00 4640.42 0.00 7993.25 
Reslst.lb 
1.50 1.50 1.75 0.00 1.75 0.50 
1508.02 380.28 1529.88 0.00 1079.17 0.00 4497.35 
Reslst. lb 
1.50 1.50 1.75 0.00 1.75 0.50 
1156.15 437.33 1759.36 0.00 4640.42 0.00 7993.25 
Reslst.llla 
1.50 1.50 0.00 1.40 0.00 0.50 
1508.02 380.28 0.00 210.00 0.00 0.00 2098.30 
Reslst. lila 
1.50 1.50 0.00 1.40 0.00 0.50 
1156.15 437.33 0.00 483.00 0.00 0.00 2016.48 
Reslsllllb 
1.50 1.50 0.00 1.40 0.00 0.50 
1508.02 __ ]!l0.28 _ O.(X) _21Q-Oll ~0,00 - 0.00 - _2098.30 
Reslst.lllb 
1.50 1.50 0.00 1.40 0.00 0.50 
1156.15 437.33 0.00 483.00 0.00 0.00 2076.48 
E. CHEQUEO DE ESTABILIDAD Y ESFUERZOS 
al VUelco atrededqr !le! ounto ·A" 
~-
E!:>table st: 
e~El/4 (fundac16n en 5t:elo) 
e~3B/8 (fundact6n en !>ue!o roco!>o) 
e 
1 Mw -~ull i B 1 Xo= Vue=l(2-lCo~ 
Estado 
Vu Mvu Mil u XO • emax Verlf. 
_(Kg/m) (Kg.mtrn) (Kg.m/ln) (m)_ (mi (m) 
Reslst. la 12141.76 15131.27 7993.25 0.588 0.412 0.500 O k 
0.500 O k 
'Tclfl6r ~ "10.S.UZ..l-dll~en0Miellios l!sttltlo limita. -
Reslst. lb 23764.09 26945.57 7993.25 0.1!11 0.203 
Reslslllla 10275.59 11622.93 2076.48 0.929 0.011 0.500 O k 
Reslst. lllb 14082.45 15609.24 2016.48 0.961 0.039 0.500 O k 
bl Des!lzamtento en ba8e c!el estribo 
11 = Jg_(ti) = 0.488 (Fig 3.11.5.3-1) 
<M = ~--.:J (Tabla 10.5.5.2.2-1) 
Es1ado Vu RESISTENTE ACTUANTE ver1r. 
(K!Jim) Ff•ll(ch.Vu) Hu 
Reslslla 12141.76 4737.54 4497.35 O k 
Reslsllb 23764.09 9260.22 4497.35 O k 
Reslst. lila 10275.59 4009.39 2098.30 O k 
Reslst. lllb 14062.45 5494.77 2098.30 O k 
F1 =v111N,l 





¡me"""''""'~ .- 0.50 M-T- (Mu¡ifa~ l001),..-,U5ilndo CI'T o.so 
Ralstenda A. Mftoclo Tedclco (Mun.(~Jt4 ZOOJ ), -..a, usando SPT DAS ·- M-.oSomJ.emplrlco(Meyerllo,t; ~I.IDclaolmSUI!Ias 0.6 Clinlen!D sallre roca 0.45 Prueba decarp "'placas 0.55 
1CDna'e1101 ,........,....,.. • 0.!10 
lh concreto voceado en eii\IOr sobre ereN> 0.80 
DesllzamlemO ~ pr-e nlGideado o voceado ""et lupr, sabnt orcl1la o.as 
SUelo ....... suelo 0.90 
"'· R-11 --pata-DOshra del terreno o.so E5table 51: 
F > H 
1 u 
NO ES NECESARIO 
Ce la flg. 3.11.5.4.-1 el coeficiente de empuje pasfvoKpcon: 
<l>f= 33.00' 
e= 90.00' 
KpC!I=4>1l= ;r :00 -; COe ra graflcal 
Factor de reducelon R: 
!!= 26.00. 
el<l>f~ 0.78& 
0.10 0.79 uo 
30.00' 11.111 0.8& 0.110 
33.00' 0.853 0.83 0.831 
-~~ L_ll~ -- 0.81 0.111 
R= ,:· ~~.21- j 
lis, ~ R k,cc-e:l 
Kp= 5.80 
La resistencia pasiVa es: 
Ep COS(26)" 0.00 Kg 
~el-doc:on<:mosohno<JIII: 





' Q.!IO j(Tabla.10.5.5.2.2.-1) 
-0.00 Kg 
OR~ 4737.54 Kg Ok 
lx: ~IV\; :.Mh;l 
V u 
[-~_·(~-~- >1· 1" : 2 o 
6 ~ 
1 1 1 Y i 1 1 !"'""' fundac1ón en roca 
"' r 1 1 Lh 
1 B-2e 1 
qR= , ____ 1 .. ~-=-J 
Estado 
vu MvU Mil u xo 
(Kg/ln) fKo.mlm) !Kg-m/m m) 
Resist. la 12141.76 15131.27 7993.25 0.58& 
Resist. lb 23784.09 26945.57 7993.25 0.797 
Restst. lila 10275.59 11622.93 2076.48 0.929 
Reslst IHb 14082.45 15609.24 2076.48 0.961 
E~table ~·: ~;¡; c¡mJx 
Fundactón en ~uelo 
E~table ~" ~;¡; e¡ 
• q Verlf. 
(m) 1 (l(a/cm2) 
0.412 1.033 Ole 
0.203 1.492 Ole 
0.071 0.553 Ok 












~J-1'"1 .. ~ 
&tflm±tfl Hl ~~~~ ~ 
. ANG\A.O De FIUCCION INTERNA. .,.Cir1ldalo 
Jtpn:t.lL!A-1-1'1- u-· -•cee.a.•_,..,....... .. _...,.. _ _... • ..,. h•-
,.... .. ....,.. .... M&I{IL&~.,__.,,..Ii-..,1 .. )
CABGASVERDCALESX 
TIPO .... I:V EH_ L8 
CARGA DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 EV1 EV2 EV3 Eltly EH2y LS1 L82y 2: 
V(Kg/111) 988.00 1571.60 1948.80 1858.00 185.80 1218.00 818.00 680.00 490.34 123.65 840.00 4211.38 Vu 
Resist. la 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.75 1.75 
887.40 1419.84 1753.92 1870.40 167.04 1216.00 816.00 680.00 735.51 185.48 1120.00 748.17 11397.76 
Reslsl.lb 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.35 1.35 1.35 1.50 1.50 1.75 1.75 
1232.50 1972.00 2436.00 2320.00 232.00 1645.25 1101.60 918.00 735.51 185.48 1121100 746.17 14844.51 
Reslst. lila 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.00 0.00 
887.40 1419.84 1753.92 1870.40 167.04 1216.00 816.00 680.00 735.51 165.48 0.00 0.00 9531.59 
Reslst lllb 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.35 1.34 1.35 1.50 1.50 0.00 0.00 
1232.50 1972.00 2436.00 2320.00 232.00 1641.60 1089.36 916.00 735.51 185.48 0.00 0.00 12762.45 
MOMENTO ESTAB!UZADOR !POR CARGAS VEBDCALE§l My 
TIPO DC EV EH LS 
CARGA DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 EV1 EV2 EV3 Eltly EH2y L81 L82y 2: 
Mv(Kg/111) 824.47 1571.60 2726.32 1658.00 334.08 2188.80 122AO 317.33 980.68 247.30 1152.00 852.71 Mwu 
Reslsl.la 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.75 1.75 
562.02 1419.84 2455.49 1870.40 300.87 2188.80 122.40 317.33 1471.02 370.95 2016.00 1492.34 14387.27 
Reslsl. lb 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.35 1.35 1.35 1.50 1.50 1.75 1.75 
780.56 1972.00 3410.40 2320.00 417.60 2961.45 185.24 428.40 1471.02 370.95 2016.00 1492.34 17805.99 
Reslsl. lila 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.00 0.00 
562.02 1419.84 2455.49 1870.40 300.87 2188.80 122.40 317.33 1471.02 370.95 0.00 0.00 10878.93 
Reslsl.lllb 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.35 1.34 1.35 1.50 1.50 0.00 0.00 
780.58 1972.00 3410.40 2320.00 417.60 2954.88 163.40 428.4Q . _1471.02 ~- ___ O.f:IQ_ 0.00 14289.2<1_ 
ESTRIBO SJN PUENTE 
CARGAS HOR!ZONJALES H MOMENTO DE WELCO !POR CARGA$ HORJZONJAL.ES) Mbu 
TIPO EH LS TIPO EH LS 
CAAOA EH1x EH2x LS2x CARGA EH1x EH2x LS2x 
H(Kg/111) 1005.35 253.52 874.21 JO H(Kg/111) 710.71 281.55 1005.35 JO 
Resist. la 
1.50 1.50 1.75 Hu 
1506.02 380.28 1529.88 3418.18 
Reslst la 
1.50 1.50 t.75 Mil u 
1156.15 437.33 1759.38 3352.63 
Reslsl. lb 
1.50 1.50 1.75 
1506.02 380.28 1529.88 3418.18 
Reslsl. lb 
1.50 1.50 1.75 
1156.15 437.33 1759.38 3352.83 
Reslst. lila 
1.50 1.50 0.00 
1508.02 380.28 0.00 1888.30 
Reslsl. lila 
1.50 1.50 0.00 
1156.15 437.33 0.00 1593.48 
Reslst lllb 
1.50 1.50 0.00 
1506.02 380.28 0.00 1888.30 
Resiat lllb 
1.50 1.50 0.00 
1156.15 437.33 0.00 1593.48 
E. CHEQUEO DE ESJA81UDAD Y ESfUERZOS 
al \lue!co alrededor del DYnto "A" 
.ft±' 
1 e 
- E5table 51: e~6!4 (fundac1ón en 5t;elo) 
e~313/8 (fundación en 5uelo rocreo) 
1 
Xo = Mm - 111\,u 1 
L. ___ ...;;V..l!.II_....J_ . -
Estado V u Mvu 
Mhu xo • emax Verif. 
(Kg/m) (Kg.m/m) (Kg.mlm) (m) (m) (m) 
Res191.1a 11397.76 14387.27 3352.83 0.968 0.032 0.500 O k 
Res191.1b 14644.51 17605.99 3352.83 0.987 0.013 0.500 Ok 
Reslst lila 9531.59 10678.93 1593.48 0.974 0.026 0.500 Ok 
Reslst lllb 12762.45 14289.24 1593.48 0.995 0.005 o.500_c...._9L 
bl Deslizamiento en base del estr!bo 
IJ = tg (15) = 0.488 (Tabla 3.11.5.3-1) 
cl>t =: ·e.:_¡e-] (Tabla 10.5.5.2.2·1) 
Estado 
V u RESISTEHTii ACTUANTii 
Vertf. 
(Kg/m) Fr•II{!Dt.Vu) HU 
Reslst la 11397.76 4447.25 3418.18 O k 
Resist lb 14644.51 5714.06 3418.18 Ok 
Reslst lila 9531.59 3719.09 1688.30 Ok 
Reslst lllb 12762.45 4979.73_ 1868.30 Ok __ 
1"¡ =..C~l 
Silos estados la o lila son No Satlslllctorios (N.S.), se procede a cotocar un diente de concreto: 
1.70m 
0.40m 
0.30 O.OOI<g ,.~-, 
,t.3_fll1'!1 
["i.jj)lñ] 
De la flg. :111.5.4.-1 el coeflclente de empuje pasiva Kpcon: 
<M= 33.00· 
e= oo.oo• 
Kp(~= = !:!i:"_j (De la graflca) 
Factor de redUocioll R: 
a= 2s.oo· 
0/~f= 0.786 
1.71 0.79 ... ..... O.tn 0.66 ...., 
noo• 0.853 0.83 0.831 
35.811. t.83e 0.81 U1t 
R= :-f. .. -~ 
11:,. = R. k,.to•e;j 
Kp= 6.09 
La resistencia pesNa es: 
fi>COS(~ 0.00 l(g 
~etdenle c1o c:cncro~o .. eeno-
¡aR.- 0Ta,-+ 0epaepl 
~ 4447.25 l(g 
cl>ep= :=- Uii~j(Tabla 10.5.5.2.2.-1) 
Qep= 0.00 l(g 
ClR= 4447.25 l(g Ok 
Tclflla Jll.S5.2.Z·J ,._, nRmRucto., CJmlelltO:I EsiDii> limite de ltnfsmlda 
llpóde 
M~ofC<>ndld6n Factor de R....._..> 
!'"'""""" lt!OI'ICD -IMiirifGitlo .uw l._.... o.so 
Mftocto Ttó11co (Mtmftr.l:ll. 200J). ..-. uando CPT 0.50 
llaiiiOando 91.. ~To6<fco (Mimfa.l:ll. 2001), ....... usando SPT DAS 
dciiiO'IO - 5emHII!IplriCO~nlOf. m7}, -las- 0.4!> 
Clmlen1o sobre toea 0.45 
Pruebadecarpenpi~CZ o.ss 
c:oncreto IO!n- :Q> 
"' c:ona.to VKeaclo en etlupr sobre orena 0.110 Desllmnlento 0>ncreto J)I1HnC!deldo O- Ofl et h.orJ<, sobn!Mdlla o.as 
SUitosolnsu .. • O-liO 




NO ES NECESARIO 
FACTOII :~ · _., i 1 1 1 , 
~i 15 11 !lj_ll-1/ 
f-o 
1 r7f7.7 
._ 1-- , 11 lf~V 1/ 17 
;,... 1 "/ J'rb/IA Y 
:1: :ttttli~7 ... V V 1 
7
1 71J:/ ~ J V 
·1"'1. .,....,.. . .,....,.. 1 , 
~e 1 ~·- .. 1VJ J !/ >J V' 1 1 
1
• . ~-...a.MU·'ol ~ , lLt lJ 
SI•J ~ ~- ,-v 1 !/ 17 t... ·\í " ~ ,.-x. ' 1/ J, ' Ar 
~ .. .,;._,.,.~>''- rJVI/ , 17 T11 
~ ......... lhriJ 17 -¡~ ! 3 , ... ,_,,._. 1./.YA.I I/ . V f/1 
o • 2 v,v 
1 
'·r~ ... ¡-·¡-aa& IJt% !1 ll ,,.,v ..,v 
2 1 1 1 ~~~~~ ~/ ~~ 
1 1 1 ID. 
JKYI/l'l71TY 
IHA'"YI."Vr 1 L; 
1/ 
l&Vr'KI~ 
stidtHttH t 1 ~:~~-a • o 10 . 40 4S 
. ANoulO DE FRICCION INTERNA. .,,QI'IIdoll 
....,_3.lLU-I-Pftc•ll· 1 _,.,._. .. _,...,..._ ... ....,..,. _ _...e.,_l nten-
...,..,...,......._brawtiii(US..,...•IIIt-Ftk~UI2a) 
1 e ¡ 
qR= ,_- .!~~-
Emdo 
V u Mvu 
(K!Ifm) (Kg.m/m) 
Reslst.la 11397.76 14387.27 
Reslst.lb 14644.51 17805.99 
Resist. lila 9531.59 10878.93 
~st.llll> c...!27~§. ~28924_ 
"~o:J:::rr·J" 







'\., Fundac1ón en roca 
E5table 51: ~~ q m.i>< 
Fundac16n en suelo 
E5table 51: <\_~ q 
e q Verif. 
{m) (Kgtcm2) 
0.032 0.589 Ole 
0.013 0.742 Ole 
0.006 0.469 Ok 
_0,()()5_ c____<l641 Ok 
AnexoS. MEMORIA DE 
METRA DOS 
PLANILLA DE METRADOS 
Tesis "ESTUDIO DlfiNITIVO Da CANAL PAMPA GIIAIIDE-SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE • PROVINCIA DE 
CHICIAYO, REGION DE LAMIIAYEQUE" 
Ublcac:l6n: Cllongoyape • l-veque 
PARTIDA DESCRIPCIOII ,.. 
1.00.00 CANAL DE CONDUCCIÓN 
iOLOLOD OBRAS PREUMINARES 
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE lA OBRA DE 4.80X3.60M 
¡oun.o2 MOVIUZAOON Y DESMOIIIUZAOON DE EQUIPOS V MAQUINARIA 
01.0L03 ALMActN DE OBRA Y PATIO DE MÁQUINAS 
01.01.()4 qM?IEZA Y DESBROCE 
OL01.0S Tf~O, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES 
SaviciO á'l tazo, repa¡rteo y control ele nlvtles cUanta la ejecuclon á'lla obra 
01.01.06 DESMONTAJE DE COMPUERTAS EXISTENTES 
01.01.07 DEMOliCIÓN DE ESTUCT\IRAS DE CONCRETO EXISENTE C/EQUIPO 
OLOZ.OO MOVIMIElfi'O DE 11ERRAS 
OL02.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA CON MAQUINARIA 
OL02.02 RELLENO COMPACTADO DE CAJA DE CANAL CON MATERIAL PROPIO 
OL02.03 PERA LADO Y RERNE MANUAL DE CAJA DE CANAL 
OL02.04 CONFORMAOON DE CAPA CORONA EN BERMAS 
OL02.0S EUMINAOÓN DE MATERIAL EXCEDENTE O= 8 Krn 
Q1.02.06 BOMBEO DE AGUA DE FILTRAOONES 
01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
OL03.01 CONCRETO F'<P100 KG/CM2 (solado) 
01.03.02 CONCRETO EN REVESTIMIENTO DE CANAL F'<P17S r.G/CM2 e~07SM 
OL04.0D VARIOS 
01.04.01 JUNTA DE OllATAOON 
OL04.02 CURADO DEL CONCRETO 
02.00.00 CAMINO DE SERVICIO 
02.0LOD OBRAS PREUMINARES 
!J2.01.01 UMPIEZA Y DESBROCE 
~01.02 TRAZO REPlANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA CAMINO 
~02.00 MOVIMIElfi'O DE 11ERRAS 
p2.o2.01 EXCAVACióN A NIVEL DE SUBRASANTE EN CAMINO DE SERVICIO 
p2-02.02 MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A BOTADER0 <!"'.20m 
02.02.03 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO e<0.2Sm 
02.D2.04 AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO e=0.20m 
~2.05.00 EUMINAOÓN DE MATERIAL EXCEDENTE O= 8 Km 
~.00.00 CAlDAS VERTICAlES 
03.01.00 OBRAS PREUMINARES 
03.0L01 UMPIEZA Y DESBROCE 
03.0L02 TRAZO REPLANTEO Y CONTROl. DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS 
~oz.oo MOVIMIENTO DE 11ERRAS 
03.02.01 EXCAVAClON MANUAL PARA ESTRUCTURAS 
03.02.02 REllENOCOMPACTADOCON MATERIAL DE PRBTAMO PARA ESTRLICTURAS 
03.02.03 ELIMINAOON DE MATERIAl EXCEDENTE D=BKm 
¡13.03.00 COHCRETO SIMPLE 
!13.03.01 CONCRETO f'C..-100 r.G/CM2 (solado) 
03.04.0D COHCIIETOARMADO 
03.D4.01 CONCRETO EN CAlDAS VERTICAl F'<P210 kg/cm2 
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAlDAS VERTICALES 
03.04.03 ACERO DE REFUERZO F'V=4 200 ~cm2 
03.05.00 VARIOS 
03.05.01 JUNTASWATERSTOP06" 
03.05.02 CURADO DEl CONCRETO 
04.00.00 TOMAS LATERALES 
04.01.00 OBRAS PREIJMINARES 
04.0L01 UMPIE2A Y DESBROCE 
~01.02 TRAZO REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCfURAS 
04.0Z.OO MOVIMIENTO DE11ERRAS 
04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA TOMAS LATERALES 
04.02.02 REllENOCOMPACTADOCON MATERIAL DE PRBTAMO PARA ESTRUCTURAS 
04.02.03 CAMA DE ARENA PARA TUBERIA (e e 0.10) 
04.02.04 EUMINAOON DE MATERIAL EXCEDENTE D=BKm 
04.03.00 CONCRETO SIMPLE 
()4.03.01 CONCRETO F'OolOO r.G/CM2 (solado) 
04.03.02 ENROCADO DE PIEDRA ASEN. Y EMBOQUI EN CONCRETO F'<P 175 r.G/CM2 
04.04.00 CONCRETO ARMADO 
04.04.01 CONCRETO EN TOMAS lATERALES F'<P210 kg/cm2 
04.04.02 ENCOFRADO V DESENCOFRADO DE TOMAS lA TERAtES 
!!1,_04.03 ACERO DE REFUERZO EN TOMAS lATERALES fv--4 200 1Wcm2 
04.05.00 VARIOS 
04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA 0 20" 
04.05.02 SUMINISTRO E INSTALAOON DETUBERIA PERFilADA 0 2" 
04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA TIPOARMCO 
04.05.04 JUNTA DE DILATAOON 
04.05.05 CURADO DEL CONCRETO 






















































PLANILLA DE METRAOOS 
TMis "ESIUDIO DEfiNmYO Da CANAl PAMPA GRANDE• SECTOR DE RIEGO CHONGOY APE • PliOVINCIA DE 
CHICLAYO, REGION DE IAMIIAYEQUE" 
Ulllcad6n: Chongoyape • lambayeqU<t 
PAIITIDA OESCRIPQON 
11" 
OLOO.OO CANAL DE CONDUCCIÓN 
05.00.00 PUENTES PEATOHAt.ES 
05.01.00 OBRAS PREUMINARES 
05.01.01 UMPIEZA Y DESBROa: 
OS.OL02 TRA20 REPlANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS 
~.00 MOVIMIENTO DE nERRAS 
05.02.01 EXCAVAOON MANUAL PARA PUENTES PEATONAlES 
05.02.02. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRmAMO PARA ESTRUCTURAS 
~5.02.03 EUMINAOON OE MATERIAL EXCEDENfE 0=81Cm 
~CB.OO CONCRETO SIMPLE 
~5.03.01 CONCRETO F'ú=100 KG/CM2 (solado) 
05.03.02 CONCRETO OCLOPEO FC=175KG/CM2 + 30% PM. 
~.04.00 CONCRttO ARMADO 
05.04.01 CONCRETO F'C = 245 ks/an2 
os.04.o2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PUENTES PEATONALES 
05.04.03 ACERO DE REFUER20 F'Y=4 200 klllan2 
05-05.00 VARIOS 
OS.OS.Ol BARANDA DE TUBO fO !116" 
05.05.02 NEOPRENO 
05.05.03 JUNTAS ASFÁLTICAS 
~00.00 PUENm IIEHICUlARES 
O&.OLOO OBRAS PREUMINARES 
06.01.01 UMPIEZA Y OESBROa: 
))&.01.02 TRA20 REPlANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS 
¡M;.02.00 MOVIMIENTO DE nERRAS 
~02.01 EXCAVACION MANUAl PARA PUENTES IIEHIOJLARES 
~02.02 REUENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRtSTAMO PARA ESTRUCTURAS 
)l&.02.03 EUMINAOON DE MATERIAl EXCEDENTE D=BICm 
¡M;.CB.OO CONCRETO SIMPLE 
~03.01 CONCRETO F'ú=100 KG/CM2 (solado) 
~03.02 CONCRETO OCLOPEO FC=17SKG/CM2 + 30% PM. 
06.04.00 CONCRETO ARMADO 
06.04.01 CONCRETO F'C = 245 ks/an2 EN PUENTES 
~04.02 CONCRETO F'C = 245 ks/an2 EN LOSA DE TRANSICIÓN 
~04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PUENTES 
~04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE TRANSICIÓN 
~04.05 ACERO DE REFUER20f'Y=4,200 kg/an2 EN PUENTES VEHICUlARES 
)l&.04.06 ACERO DE REFUER20f'Y=4.200 kg/an2 EN LOSA DE TRANSICIÓN 
~05.00 VARIOS 
~05.01 BARANDA DE TUBO fO !116" 
~05.02 NEOPRENO 
~05.03 JUNTAS ASFÁLTICAS 
~-00.00 MEDIDAS DE MlnGACION DE IMPACTO AMBIENTAl 
~7.0LOO ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 
p¡.oz.oo su nos 
~7.02.01 INSTA !ACIÓN OE lETRINA 
~7.02.02 POZA PARA RESIDUOS SÓUOOS 
07.CB.OO FlORA 
07.03.01 SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTAUS 
~.04.00 AIRE 
~7.04.01 RIEGO DURANTE lA OBRA 
"'.os.oo SERVIDUMBRE 








































DATOS GENERALES DEL PRESUPUESTO 
Obra 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE • SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE • 
PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE LAMBAYEQUE 
COMISION DE REGANTES 
LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Cliente 
Lugar 
Fecha 18/05/2015 Plazo 270 días Jornada 8.00 horas 
Moneda Principal 01 NUEVOS SOLES 
Presupuesto base 
001 ESTUDIO DEFINITIVO DE CANAL PAMPA GRANDE - SECTOR DE 
RIEGO CHONGOYAPE - PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE 
LAMBAYEQUE 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (8.97%CD) 
UTILIDAD (8.0%CD) 
SUB TOTAL 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 
TOTAL_PRESUPUESTO 
(CD) 
Descompuesto del costo directo 




Total descompuesto costo 


















Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE 
LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
ltem Descripción Und. Metrado PrecioS/. Parcial S/. 
01.00.00 CANAL DE CONDUCCION 5,245,514.53 
01.01.00 OBRAS PRELIMINARES 239,511.23 
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.8 x 3.6 m und 1.00 2,009.96 2,009.96 
01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 39,793.20 39,793.20 
01.01.03 ALMACEN DE OBRA Y PATIO DE MAQUINAS m2 400.00 119.34 47,736.00 
01.01.04 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 120,060.90 0.88 105,653.59 
01.01.05 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA CANAL km 19.07 742.49 14,159.28 
01.01.06 DESMONTAJE DE COMPUERTAS EXISTENTES und 43.00 54.34 2,336.62 
01.01.07 DEMOUCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO m3 307.33 90.53 27,822.58 
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,936,557.15 
01.02.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA CON MAQUINARIA m3 32,993.98 17.23 568,486.28 
01.02.02 RELLENO COMPACTADO DE CAJA DE CANAL CON MATERIAL PROPIO m3 65,029.16 7.07 459,756.16 
01.02.03 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL m2 109,906.87 1.24 136,284.52 
01.02.04 CONFORMACION DE CAPA CORONA EN BERMAS e=0.10m m2 35,017.76 5.08 177,890.22 
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km m3 26,213.84 22.57 591,646.37 
01.02.06 BOMBEO DE AGUA DE FILTRACIONES h 240.00 10.39 2,493.60 
01.03.00 CONCRETO SIMPLE 2,299,429.88 
01.03.01 CONCRETO EN TRANSICIONES (Solado) -fe = 100 kg/cm2 m3 0.05 261.08 13.05 
01.03.02 CONCRETO EN REVESTIMIENTO DE CANAL e=0.075m - fc=175 kg/em2 m2 108,770.90 21.14 2,299,416.83 
01.04.00 VARIOS 770,016.27 
01.04.01 JUNTA DE DILATACION m 35,022.48 18.82 659,123.07 
01.04.02 CURADO DEL CONCRETO m2 108,718.82 1.02 110,893.20 
02.00.00 CA~INO SERVICIO 3,748,632.98 
02.01.00 OBRAS PRELIMINARES 80,350.69 
02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 80,040.60 0.88 70,435.73 
02.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA CAMINO DE SERVICIO km 20.01 495.50 9,914.96 
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,668,282.29 
02.02.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE EN CAMINO DE SERVICIO m3 73,977.32 7.05 521,540.11 
02.02.02 MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A BOTADERO m2 3,300.80 2.52 8,318.02 
02.02.03 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO e=0.25m m2 80,040.60 14.93 1,195,006.16 
02.02.04 AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO e=0.20m m2 80,040.60 18.12 1,450,335.67 
02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km m3 26,213.84 18.81 493,082.33 
03.00.00 CAlDA VERTICALES 156,283.29 
03.01.00 OBRAS PRELIMINARES 281.20 
03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 180.50 0.88 158.84 
03.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS m2 133.00 0.92 122.36 
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 81,642.73 
03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 904.96 27.17 24,587.76 
03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS m3 438.57 91.28 40,032.67 
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km m3 904.96 18.81 17,022.30 
03.03.00 CONCRETO SIMPLE 3,856.15 
03.03.01 CONCRETO EN CAlDAS VERTICALES (Solado) -fe= 100 kg/cm2 m3 14.77 261.08 3,856.15 
03.04.00 CONCRETO ARMADO 68,861.58 
03.04.01 CONCRETO EN CAlDAS VERTICALES· fc=210 kg/cm2 m3 103.17 360.08 37,149.45 
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAlDAS VERTICALES m2 280.15 37.69 10,558.85 
03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN CAlDAS VERTICALES fy--4,200 kg/cm2 kg 3,666.08 5.77 21,153.28 
03.05.00 VARIOS 1,641.63 
03.05.01 JUNTA CON WATER STOP 6" m 38.64 38.51 1,410.75 
03.05.02 CURADO DEL CONCRETO m2 226.35 1.02 230.88 
04.00.00 TOMAS LATERALES 64.691.58 
04.01.00 OBRAS PRELIMINARES 263.55 
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 150.25 0.88 132.22 
04.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS m2 142.75 0.92 131.33 
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,508.78 
04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 120.58 27.17 3,276.16 
04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS m3 10.05 91.28 917.36 
04.02.03 CAMA DE APOYO EN FONDO DE TUBERIA e=0.10m m 5.00 9.43 47.15 
04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km m3 120.58 18.81 2,268.11 
PRESUPUESTO 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE 
LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 1810512015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
ltem Descripción Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. 
04.03.00 CONCRETO SIMPLE 3,445.89 
04.03.01 CONCRETO EN TOMAS LATERALES (Solado)- fe= 100 kgfcrn2 m3 5.49 261.08 1,433.33 
04.03.02 ENROCADO DE PIEDRA ASEN. Y EMBOQUI EN CONCRETO fc=175 kgfcm2 m2 30.60 65.n 2,012.56 
04.04.00 CONCRETO ARMADO 23,036.31 
04.04.01 CONCRETO EN TOMAS LATERALES- fe=210 kgfcrn2 m3 20.65 414.96 8,568.92 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TOMAS LATERALES m2 158.95 44.97 7,147.98 
04.04.03 ACERO DE REFUERZO EN TOMAS LATERALES ty--4,200 kgfcm2 kg 1,209.82 6.05 7,319.41 
04.05.00 VARIOS 31,437.05 
04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA 0=20" m 5.00 79.68 398.40 
04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA 0=2" m 1.00 14.06 14.06 
04.05.03 SUMINIST. E INSTAL. COMPUERTA TIPO ARMCO glb 1.00 29,040.28 29,040.28 
04.05.04 JUNTA CON WATER STOP 6" m 49.89 38.51 1,821.48 
04.05.05 CURADO DEL CONCRETO m2 159.64 1.02 162.83 
05.00.00 PUENTES PEATONALES 91,165.33 
05.01.00 OBRAS PRELIMINARES 228.54 
05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 157.50 0.88 138.60 
05.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS m2 97.76 0.92 89.94 
05.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,873.88 
05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 118.80 27.17 3,227.80 
05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS m3 92.15 91.28 8,411.45 
05.02.03 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km m3 118.80 18.81 2,234.63 
05.03.00 CONCRETO SIMPLE 15,n4.41 
05.03.01 CONCRETO PUENTES PEATONALES (Solado)- fe= 100 kg/cm2 m3 9.29 261.08 2,425.43 
05.03.02 CONCRETO CICLOPEO fe=175 kgfcrn2 + 30% P.M. m3 44.99 296.71 13,348.98 
05.04.00 CONCRETO ARMADO 35,988.17 
05.04.01 CONCRETO EN PUENTES PEA TONALES- fc=210 kgfcm2 m3 22.63 387.53 8,769.80 
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PUENTES PEATONALES m2 281.17 46.68 13,125.02 
05.04.03 ACERO DE REFUERZO EN PUENTES PEATONALES fy=4,200 kgfem2 kg 2,329.48 6.05 14,093.35 
05.05.00 VARIOS 25,300.33 
05.05.01 BARANDA DE TUBO F.G. D=2" m 282.60 87.21 24,645.55 
05.05.02 NEOPRENO m2 8.10 49.57 401.52 
05.05.03 JUNTAS ASFALTICAS m 27.00 9.38 253.26 
06.00.00 PUENTES VEHICULARES 342,413.36 
06.01.00 OBRAS PRELIMINARES 260.07 
06.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 170.00 0.88 149.60 
06.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS m2 120.08 0.92 110.47 
06.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 52,319.02 
06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 499.50 27.17 . 13,571.42 
06.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS m3 321.56 91.28 29,352.00 
06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0=8Km m3 499.50 18.81 9,395.60 
06.03.00 CONCRETO SIMPLE 53,309.76 
06.03.01 CONCRETO PUENTES VEHICULARES (Solado)- fe= 100 kgfcm2 m3 24.32 261.08 6,349.47 
06.03.02 CONCRETO CICLOPEO fc=175 kgfcm2 + 30% P.M. m3 158.27 296.71 46,960.29 
06.04.00 CONCRETO ARMADO 222,108.09 
06.04.01 CONCRETO EN PUENTES VEHICULARES - fc=245 kgfcm2 m3 84.19 416.33 35,050.82 
06.04.02 CONCRETO EN LOSA DE TRANSICION- fc=210 kgfcrn2 m3 220.09 360.08 79,250.01 
06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PUENTES VEHICULARES m2 441.08 46.68 20,589.61 
06.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TRANSICION m2 43.52 37.69 1.640.27 
06.04.05 ACERO DE REFUERZO EN PUENTES VEHICULARES fy=4,200 kg/cm2 kg 7,876.34 6.05 47,651.86 
06.04.06 ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE TRANSICION fy--4,200 kgfcm2 kg 6,572.88 5.77 37,925.52 
06.05.00 VARIOS 14,416.42 
06.05.01 BARANDA DE TUBO F.G. D=2" m 148.40 87.21 12,941.96 
06.05.02 NEOPRENO m2 18.24 49.57 904.16 
06.05.03 JUNTAS ASFALTICAS m 60.80 9.38 570.30 
07.00.00 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 280,202.22 
07.01.00 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m3 54,9n.87 3.22 177,028.74 
07.02.00 SUELOS 4,878.68 
07.02.01 INSTALACION DE LETRINA und 10.00 47.85 478.50 
PRESUPUESTO 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINJnVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE 
LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 










POZA PARA RESIDUOS SOLIDOS 
FLORA 
SIEMBRA DE ARBOLES 
AIRE 
RIEGO DE AGUA DURANTE LA OBRA 
SERVIDUMBRE 
AFECTACION DE SERVIDUMBRE 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (8.97%CD) 
UTILIDAD (8.0%CD) 
SUB TOTAL 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 
TOTAL_PRESUPUESTO 





SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTIDOS Y 21/100 NUEVOS SOLES 

















Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION 
DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/0512015 
Lugar LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Moneda 01 NUEVO SOLES 
GASTOS VARIABLES 690,050.00 
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 
Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial 
01003 Ingeniería Residente - Jefe de Obra mes 1.00 100.00 9.00 8,000.00 72,000.00 
01005 Asistente de Ingeniero Residente mes 2.00 100.00 9.00 4,000.00 72,000.00 
01006 Adminsitrador de Obra mes 1.00 100.00 9.00 3,500.00 31,500.00 
01007 Secretaria mes 1.00 100.00 9.00 2,000.00 18,000.00 
01009 Planíllero mes 1.00 100.00 9.00 1,200.00 10,800.00 
01012 Profesional Especialista en Impacto Ambiental mes 1.00 50.00 9.00 5,000.00 22,500.00 
01013 GASTOS GENERALES (8.97%CD) mes 1.00 50.00 9.00 5,000.00 22,500.00 
01014 Profesional Especialista en Seguridad Ocupacional mes 1.00 100.00 9.00 5,000.00 45,000.00 
01015 Profesional Especialista en Caminos mes 1.00 50.00 9.00 5,000.00 22,500.00 
Subtotal 316,800.00 
PERSONAL TECNICO 
Código Descripción Unidad Personas %Particlp. Tiempo Sueldo/Joma! Parcial 
02001 Maestro de Obra mes 1.00 100.00 9.00 3,000.00 27,000.00 
02003 Almacenero mes 1.00 100.00 9.00 2,000.00 18,000.00 
02006 Guardián mes 1.00 100.00 9.00 1,000.00 9,000.00 
02008 Ayudante de Topografía mes 1.00 100.00 9.00 750.00 6,750.00 
02011 Tecnico en Seguridad mes 1.00 100.00 9.00 2,000.00 18,000.00 
Subtotal 78,750.00 
HOSPEDAJE Y SERVICIOS 
Código Descripción Unidad Personas Tiempo Costo Parcial 
04001 Alimentación diaria mes 1.00 9.00 9,000.00 81,000.00 
04007 Hospedaje mes 1.00 9.00 12,000.00 108,000.00 
Subtotal 189,000.00 
ALQUILER DE BIENES MUEBLES 
Código Descripción Unidad Personas Tiempo Costo Parcial 
17001 Camioneta Pick-Up- 4x4 - lnc. chofer y combustible mes 1.00 9.00 5,500.00 49,500.00 
17002 Equipo lnformatica mes 1.00 9.00 500.00 4,500.00 
17003 Equipo Comunicaciones mes 3.00 9.00 400.00 10,800.00 
17004 Equipo Topografico - Estacion Total- Nivel mes 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00 
Subtotal 78,300.00 
VARIOS 
Código Descripción Unidad Personas Tiempo Costo Parcial 
18001 Materiales de Oficina mes 1.00 9.00 200.00 1,800.00 
18002 Implementos de Seguridad para Personal Técnico (30 und) mes 30.00 2.00 390.00 23,400.00 
18003 Manual de Operación y Mantenimiento mes 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00 
Subtotal 27,200.00 
GASTOS GENERALES 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION 
DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/0512015 
Lugar LAMBA YEQUE • CHICLA YO • CHONGOY APE 
Moneda 01 NUEVO SOLES 
GASTOSRJOS 






Ensayo de compresión de testigos 
Ensayo de compactación de suelos 
Ensayo de Proctor modificado 






Carte de fianza por el adelanto 





































Anexo7. LISTA DE INSUMOS 
LISTA DE INSUMOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE • SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18105/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLA YO • CHONGOYAPE 
Moneda 01 NUEVO SOLES 
Código Recurso Unidad Precio SI. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
0101010003 OPERARIO hh 16,604.1115 17.27 286,753.01 
0101010004 OFICIAL hh 22,684.8589 14.65 332,333.18 
0101010005 PEON hh 94,693.0184 13.19 1 ,249,000.91 
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 328.0494 17.27 5,665.41 
0101030007 SOLDADOR hh 431.0000 15.22 6,559.82 
1,880,312.33 
MATERIALES 
02010300010001 GASOLINA84 gal 8.1600 11.86 96.78 
0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 1.7560 13.00 22.83 
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 11.6774 33.90 395.86 
0201050006 NEOPRENE m2 28.4472 16.95 482.18 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 1,227.3144 4.25 5,216.09 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 22,737.3314 4.25 96,633.66 
02041200010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 11/2" kg 40.0000 2.50 100.00 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 262.9140 4.53 1,191.00 
0204120004 CLAVOS PARA CALAMINA kg 16.0000 15.59 249.44 
0204180009 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5·00 DE 0.50x1.00m und 6.0000 400.00 2,400.00 
0204180010 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.75x1.20m und 2.0000 600.00 1,200.00 
0204180011 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.90x1.50m und 2.0000 900.00 1,800.00 
0204180012 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.60x1.00m und 13.0000 400.00 5,200.00 
0204180013 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.80x1.50m und 1.0000 800.00 800.00 
0204180014 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.80x1.75m und 3.0000 950.00 2,850.00 
0204180015 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 1.00x1.80m und 1.0000 1,200.00 1,200.00 
0204180016 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 1.20x2.00m und 2.0000 1,400.00 2,800.00 
0205270014 TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 S-25 0=20" m 5.2500 70.00 367.50 
0205270015 TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 S-25 0=2" m 1.0500 7.50 7.88 
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 63.0550 55.42 3,494.51 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.9512 35.00 33.29 
0207030001 HORMIGON m3 96.3600 27.50 2,649.90 
0207040005 AFIRMADO m3 21,645.3520 60.00 1,310,721.12 
02100400010011 TECKNOPORT DE 1"X4X8' und 1,754.2226 10.59 18,577.22 
0210060004 WATER STOP PVC de 6" m 95.6124 16.95 1,620.63 
02100900010010 ANILLO DE JEBE P/TUB. PVC ISO 4435 0=20" und 1.0000 5.00 5.00 
02100900010011 ANILLO DE JEBE P/TUB. PVC ISO 4435 0=2" und 0.2000 5.00 1.00 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 77,608.1351 19.27 1 ,495,506. 76 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 6.8899 2.54 17.50 
0218020001 PERNO HEXAGONAL und 9.0000 9.50 85.50 
0222060006 BACKER ROO DE 5/8" ESPUMA m 36,773.6040 0.86 31,625.30 
02221200010003 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF gal 0.3000 60.00 18.00 
02221500010023 CURADOR ACRILICO gal 5,455.2405 10.91 59,516.67 
02221600010024 SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO gal 3,160.0794 135.00 426,610.72 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2,620.8957 5.93 15,541.91 
02310100010004 MADERA TORNILLO 2"x 3" p2 540.0000 2.10 1,134.00 
0231010004 CERCHAS DE MADERA und 1,099.0687 42.37 46,567.54 
02310500010001 TRIPLA Y LUPUNA 4' x 8' x 4 mm pln 200.0000 22.00 4,400.00 
02310500010004 TRIPLAYLUPUNA 4' x 8' x 19 mm (5 usos) pln 81.9312 86.00 7,046.08 
0231130002 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4" p2 816.0000 2.10 1,713.60 
02380100020005 LIJA DE FIERRO #8 und 387.9000 1.69 655.55 
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 28.75 7.19 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 1.3780 33.90 46.71 
0240080022 THINNER CORRIENTE gal 1.3780 18.56 25.58 
02401500010008 IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICA POLIURETANO gal 126.3996 120.00 15,167.95 
0247020003 LETRINA TRANSPORTABLE und 1.0000 300.00 300.00 
0255080016 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 21.5500 10.17 219.16 
0265060002 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2" m 431.0000 25.42 10,956.02 
0276010011 HOJA DE SIERRA und 0.1200 8.00 0.96 
0279010048 PLANTON DE ARBOL und 500.0000 5.00 2,500.00 
0290110009 CALAMINAS GALVANIZADAS und 320.0000 34.60 11,072.00 
0290130022 AGUA m3 20,005.8994 5.00 100,029.50 
02901400040014 CINTA MASKINGTAPE pza 3,152.0232 1.69 5,326.92 
0292050001 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEf:lO m2 17.5000 50.00 875.00 
3,697,084.01 
EQUIPOS 
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO di a 41.0055 6.90 282.94 
03010000110001 TEODOLITO di a 41.0055 8.80 360.85 
03010400030005 MOTOBOMBA DE 4" (10 HP) hm 372.0000 4.24 1,577.28 
03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12ton hm 772.2686 190.73 147,294.79 
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 6,025.5700 10.17 61,280.05 
03011400020004 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 122.9320 6.49 797.83 
03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 245.8640 67.66 16,635.16 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1,215.9430 177.65 216,012.27 
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 2,282.7619 180.00 410,897.14 
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP hm 1,758.5791 309.77 544,755.05 
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 112 y3 hm 3,942.9912 118.80 468,427.35 
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 913.9300 343.55 313,980.65 
03012000010004 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 772.2687 242.99 187,653.57 
03012200010002 CAMION PLATAFORMA 4 x 2122HP 8ton hm 16.0000 136.86 2,189.76 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 hp 10m3 hm 6,790.2373 241.16 1 ,637,533.63 
03012200040005 CAMION SEMITRA YLER 6 x 4 330 HP 35ton hm 48.0000 249.87 11,993.76 
0301220009 CAMION CISTERNA 1,500 gi122HP hm 1,132.2687 107.72 121,967.98 
0301270005 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP hm 215.5000 25.42 5,478.01 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 361.7615 11.50 4,160.26 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 - 12 P3 (18 HP) hm 4,533.5048 16.50 74,802.83 
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 784.2808 1.04 815.65 
03013600010002 MOCHILA PULVERIZADORA he 1,451.0940 8.00 11,608.75 
0301400004 ZARANDA DE 1/2" • 314" hm 474.1043 2.00 948.21 
4,241,453.n 
SUBCONTRATOS 
0400010002 AFECTACION DE SERVIDUMBRE POR TRAZO DE CANAL glb 1.0000 50,000.00 50,000.00 
50,000.00 
9,868,850.11 
AnexoS. ANÁLISIS DE COSTOS 
UNITARIOS 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEl CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBA YEQUE • CHIC LA YO • CHONGOYAPE 
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.8 x 3.6 m 
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,009.96 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 17.27 138.16 
0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 13.19 422.08 
560.24 
Materiales 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.9400 4.53 8.79 
0207030001 HORMIGON m3 0.3600 27.50 9.90 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 1.0500 19.27 20.23 
0218020001 PERNO HEXAGONAL und 9.0000 9.50 85.50 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 5.93 415.10 
0240020001 PINTURA ES MAL TE gal 0.2500 28.75 7.19 
0292050001 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISE~O m2 17.5000 50.00 875.00 
1,421.71 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 560.24 28.01 
28.01 
Partida 01.01.02 MOVILJZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
Rendimiento glb/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : glb 39,793.20 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 16.0000 17.27 276.32 
0101010005 PEON hh 10.0000 160.0000 13.19 2,110.40 
2,386.72 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2,386.72 71.60 
03012200010002 CAMION PLATAFORMA 4 x 2122HP 8 ton hm 1.0000 16.0000 136.86 2,189.76 
03012200040002 CAM!ON VOLQUETE DE 6x4 330 hp 10m3 hm 6.0000 96.0000 241.16 23,151.36 
03012200040005 CAMION SEMITRAYLER 6 x 4 330 HP 35ton hm 3.0000 48.0000 249.87 11,993.76 
37,406.48 
Partida 01.01.03 ALMACEN DE OBRA Y PATIO DE MAQUINAS 
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 119.34 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 17.27 5.53 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 14.65 4.69 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6400 13.19 8.44 
18.66 
Materiales 
02041200010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 11/2" kg 0.1000 2.50 0.25 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0500 4.53 0.23 
0204120004 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.0400 15.59 0.62 
0207030001 HORMIGON m3 0.2400 27.50 6.60 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 2.4000 19.27 46.25 
02310100010004 MADERA TORNILLO 2"x 3" p2 1.3500 2.10 2.84 
02310500010001 TRIPLA Y LUPUNA 4' x 8' x 4 mm pln 0.5000 22.00 11.00 
0231130002 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4" p2 2.04{)0 2.10 4.28 
0290110009 CALAMINAS GALVANIZADAS und 0.8000 34.60 27.68 
99.75 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.66 0.93 
0.93 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 01.01.04 LIMPIEZA Y DESBROCE 
Rendimiento m21DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.88 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0120 13.19 0.16 
0.16 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.16 
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0040 180.00 0.72 
0.72 
Partida 01.01.05 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA CANAL 
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 742.49 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 4.0000 40.0000 13.19 527.60 
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 10.0000 17.27 172.70 
700.30 
Materiales 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0500 2.54 0.13 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1500 5.93 0.89 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0100 33.90 0.34 
0240080022 THINNER CORRIENTE gal 0.0100 18.56 0.19 
1.55 
Equipos 
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 1.2500 6.90 8.63 
03010000110001 TEODOLITO di a 1.0000 1.2500 8.80 11.00 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 700.30 21.01 
40.64 
Partida 01.01.06 DESMONTAJE DE COMPUERTAS EXISTENTES 
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 54.34 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 13.19 52.76 
52.76 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.76 1.58 
1.58 
Partida 01.01.07 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES CIEQUIPO 
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 90.53 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 14.65 11.72 
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 13.19 21.10 
32.82 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.82 0.98 
03011400020004 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 1.0000 0.4000 6.49 2.60 
03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 2.0000 0.8000 67.66 54.13 
57.71 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/0512015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 01.02.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA CON MAQUINARIA 
Rendimiento m3/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 17.23 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 13.19 0.70 
0.70 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.70 0.02 
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP hm 1.0000 0.0533 309.77 16.51 
16.53 
Partida 01.02.02 RELLENO COMPACTADO DE CAJA DE CANAL CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento m3/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 7.07 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 14.65 0.98 
0101010005 PEON hh 5.0000 0.3333 13.19 4.40 
5.38 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.1700 5.00 0.85 
0.85 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.38 0.16 
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0667 10.17 0.68 
0.84 
Partida 01.02.03 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL 
Rendimiento m2/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 1.24 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0067 14.65 0.10 
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0533 13.19 0.70 
0.80 
Materiales 
0231010004 CERCHAS DE MADERA und 0.0100 42.37 0.42 
0.42 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.80 0.02 
0.02 
Partida 01.02.04 CONFORMACION DE CAPA CORONA EN BERMAS e=0.10m 
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 5.08 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 17.27 0.69 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 14.65 0.59 
0101010005 PEON hh 6.0000 0.2400 13.19 3.17 
4.45 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0170 5.00 0.09 
0.09 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 4.45 0.13 
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0400 10.17 0.41 
0.54 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0=8Km 
Rendimiento m3/DIA 325.0000 EQ. 325.0000 Costo unitario directo por : m3 22.57 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0049 14.65 0.07 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0246 13.19 0.32 
0.39 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0246 177.65 4.37 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 hp 10m3 hm · 3.0000 0.0738 241.16 17.80 
22.18 
Partida 01.02.06 BOMBEO DE AGUA DE FILTRACIONES 
Rendimiento h/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unilario directo por : h 10.39 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.19 6.60 
6.60 
Materiales 
02010300010001 GASOLINA84 gal 0.0340 11.86 0.40 
0.40 
Equipos 
03010400030005 MOTOBOMBA DE 4" (10 HP) hm 0.8000 0.8000 4.24 3.39 
3.39 
Partida 01.03.01 CONCRETO EN TRANSICIONES (Solado) ·fe = 100 kg/cm2 
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 261.08 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 17.27 17.27 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 14.65 14.65 
0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.19 52.76 
84.68 
Materiales 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 6.6700 19.27 128.53 
0290130022 AGUA m3 0.2180 5.00 1.09 
129.62 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 84.68 2.54 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCR. TIPO TAMBOR 11-12P3(18 HP) hm 1.0000 0.5000 16.50 8.25 
10.79 
Subpartldas 
010716010403 PIEDRA CHANCADA 112" A 3/4" Dp=B Km m3 0.7600 30.50 23.18 
010716010404 ARENA GRUESA Dp=8 Km m3 0.4200 30.50 12.81 
35.99 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 01.03.02 CONCRETO EN REVESTIMIENTO DE CANAL e=0.075m • t'c=175 kg/cm2 
Rendimiento m2/DIA 210.0000 EQ. 210.0000 Costo unitario directo por : m2 21.14 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0762 17.27 1.32 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0762 14.65 1.12 
0101010005 PEON hh 6.0000 0.2286 13.19 3.02 
5.46 
Materiales 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.6375 19.27 12.28 
0290130022 AGUA m3 0.0172 5.00 0.09 
12.37 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 5.46 0.16 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 -12 P3 (18 HP hm 1.0000 0.0381 16.50 0.63 
0.79 
Subpartidas 
010716010403 PIEDRA CHANCADA 112• A 3/4• Dp=8 Km m3 0.0500 30.50 1.53 
010716010404 ARENA GRUESA Dp=8 Km m3 0.0323 30.50 0.99 
2.52 
Partida 01.04.01 JUNTA DE DILATACION 
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 18.82 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 17.27 1.73 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 14.65 1.47 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 13.19 1.32 
4.52 
Materiales 
02100400010011 TECKNOPORT DE 1•X4X8' und 0.0500 10.59 0.53 
0222060006 BACKER ROO DE 5/8' ESPUMA m 1.0500 0.86 0.90 
02221600010024 SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO gal 0.0900 135.00 12.15 
02401500010008 IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICA POLIURETANO gal 0.0036 120.00 0.43 
02901400040014 CINTA MASKINGTAPE pza 0.0900 1.69 0.15 
14.16 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 4.52 0.14 
0.14 
Partida 01.04.02 CURADO DEL CONCRETO 
Rendimiento m2/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 1.02 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 13.19 0.35 
0.35 
Materiales 
02221500010023 CURADOR ACRILICO gal 0.0500 10.91 0.55 
0.55 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 0.35 0.01 
03013600010002 MOCHILA PUL VERIZADORA he 1.0000 0.0133 8.00 0.11 
0.12 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/0512015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE 
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.88 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0120 13.19 0.16 
0.16 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.16 
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0040 180.00 0.72 
0.72 
Partida 02.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA CAMINO DE SERVICIO 
Rendimiento km/DIA 1.2000 EQ. 1.2000 Costo unitario directo por : km 495.50 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 4.0000 26.6667 13.19 351.73 
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 6.6667 17.27 115.13 
466.86 
Materiales 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0500 2.54 0.13 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1500 5.93 0.89 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0100 33.90 0.34 
0240080022 THINNER CORRIENTE gal 0.0100 18.56 0.19 
1.55 
Equipos 
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO di a 1.0000 0.8333 6.90 5.75 
03010000110001 TEODOLITO dla 1.0000 0.8333 8.80 7.33 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 466.86 14.01 
27.09 
Partida 02.02.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE EN CAMINO DE SERVICIO 
Rendimiento m3/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 7.05 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 13.19 0.70 
0.70 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 0.70 0.02 
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0533 118.80 6.33 
6.35 
Partida 02.02.02 MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A BOTADERO 
Rendimiento m2/DIA 2,250.0000 EQ. 2,250.0000 Costo unitario directo por : m2 2.52 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 10.0000 0.0356 13.19 0.47 
0.47 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0168 5.00 0.08 
0.08 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 5.0000 0.47 0.02 
03011000060003 RODILLO LISO VIBRA T. AUTOPROP. 101-135 HP 10-12 ton hm 1.0000 0.0036 190.73 0.69 
03012000010004 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0036 242.99 0.87 
0301220009 CAMION CISTERNA 1,500 gi122HP hm 1.0000 0.0036 107.72 0.39 
1.97 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 02.02.03 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO e=0.25m 
Rendimiento m2/DIA 1,350.0000 EQ. 1,350.0000 Costo unitario directo por : m2 14.93 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra _ 
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0237 13.19 0.31 
0.31 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0258 5.00 0.13 
0.13 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.31 0.01 
03011000060003 RODILLO LISO VIBRA T. AUTOPROP. 101-135 HP 10-12 ton hm 1.0000 0.0059 190.73 1.13 
03012000010004 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0059 242.99 1.43 
0301220009 CAMION CISTERNA 1,500 gi122HP hm 1.0000 0.0059 107.72 0.64 
3.21 
Subpartidas 
010303030310 MATERIAL DE RELLENO Dp= 8 Km m3 0.3250 34.71 11.28 
11.28 
Partida 02.02.04 AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO e=0.20m 
Rendimiento m2/DIA 2,250.0000 EQ. 2,250.0000 Costo unitario directo por : m2 18.12 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 10.0000 0.0356 13.19 0.47 
0.47 
Materiales 
0207040005 AFIRMADO m3 0.2600 60.00 15.60 
0290130022 AGUA m3 0.0168 5.00 0.08 
15.68 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.47 0.02 
03011000060003 RODILLO LISO VIBRA T. AUTOPROP. 101-135 HP 10-12 ton hm 1.0000 0.0036 190.73 0.69 
03012000010004 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0036 242.99 0.87 
0301220009 CAMION CISTERNA 1,500gi122HP hm 1.0000 0.0036 107.72 0.39 
1.97 
Partida 02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km 
Rendimiento m3/DIA 390.0000 EQ. 390.0000 Costo unitario directo por : m3 18.81 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0041 14.65 0.06 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0205 13.19 0.27 
0.33 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.33 0.01 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0205 177.65 3.64 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 hp 10m3 hm 3.0000 0.0615 241.16 14.83 
18.48 
Partida 03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE 
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.88 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0120 13.19 0.16 
0.16 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.16 
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0040 180.00 0.72 
0.72 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLA YO • CHONGOYAPE 
Partida 03.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento rn21DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.92 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0320 13.19 0.42 
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 17.27 0.14 
0.56 
Materiales 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 2.54 0.03 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0300 5.93 0.18 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0020 33.90 0.07 
0240080022 THINNER CORRIENTE gal 0.0020 18.56 0.04 
0.32 
Equipos 
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO di a 1.0000 0.0010 6.90 0.01 
03010000110001 TEODOLITO día 1.0000 0.0010 8.80 0.01 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 0.56 0.02 
0.04 
Partida 03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 27.17 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 4.0000 2.0000 13.19 26.38 
26.38 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 26.38 0.79 
0.79 
Partida 03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 91.28 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 17.27 5.76 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6667 13.19 8.79 
14.55 
Materiales 
0207040005 AFIRMADO m3 1.2000 60.00 72.00 
0290130022 AGUA m3 0.1800 5.00 0.90 
72.90 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 14.55 0.44 
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.3333 10.17 3.39 
3.83 
Partida 03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=SKm 
Rendimiento m3/DIA 390.0000 EQ. 390.0000 Costo unitario directo por : m3 18.81 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0041 14.65 0.06 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0205 13.19 0.27 
0.33 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 0.33 0.01 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125·135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0205 177.65 3.64 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 hp 10m3 hm 3.0000 0.0615 241.16 14.83 
18.48 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 03.03.01 CONCRETO EN CAlDAS VERTICALES (Solado)· fe= 100 kg/cm2 
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 261.08 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 17.27 17.27 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 14.65 14.65 
0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.19 52.76 
84.68 
Materiales 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 6.6700 19.27 128.53 
0290130022 AGUA m3 0.2180 5.00 1.09 
129.62 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 84.68 2.54 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 - 12 P3 (18 HP hm 1.0000 0.5000 16.50 8.25 
10.79 
Subpartidas 
010716010403 PIEDRA CHANC~DA 1/2' A 3/4" Dp=8 Km m3 0.7600 30.50 23.18 
010716010404 ARENA GRUESA Dp=8 Km m3 0.4200 30.50 12.81 
35.99 
Partida 03.04.01 CONCRETO EN CAlDAS VERTICALES· fc=210 kg/cm2 
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 360.08 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 17.27 18.42 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 14.65 15.63 
0101010005 PEON hh 8.0000 4.2667 13.19 56.28 
90.33 
Materiales 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 11.2200 19.27 216.21 
0290130022 AGUA m3 0.2300 5.00 1.15 
217.36 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 5.0000 90.33 4.52 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' hm 1.0000 0.5333 11.50 6.13 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 -12 P3 (18 HP hm 1.0000 0.5333 16.50 8.80 
19.45 
Subpartidas 
010716010403 PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" Dp=8 Km m3 0.7000 30.50 21.35 
010716010404 ARENA GRUESA Dp=8 Km m3 0.3800 30.50 11.59 
32.94 
Partida 03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAlDAS VERTICALES 
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 37.69 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 17.27 7.67 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 14.65 6.51 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.19 2.93 
17.11 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.1200 4.25 0.51 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 4.53 0.91 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1000 5.93 12.45 
02310500010004 TRIPLA Y LUPUNA 4' x 8' x 19 mm (5 usos) pln 0.0680 86.00 5.85 
19.72 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 5.0000 17.11 0.86 
0.86 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN CAlDAS VERTICALES ty--4,200 kglcm2 
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.77 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 17.27 0.55 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 14.65 0.47 
-~ 1.02 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0500 4.25 0.21 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.25 4.46 
4.67 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.02 0.05 
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 1.04 0.03 
0.08 
Partida 03.05.01 JUNTA CON WATER STOP 6n 
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 36.51 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 17.27 2.76 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 13.19 2.11 
4.87 
Materiales 
02100400010011 TECKNOPORT DE 1"X4X8' und 0.0350 10.59 0.37 
0210060004 WATER STOP PVC de 6" m 1.0800 16.95 18.31 
02221600010024 SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO gal 0.0910 135.00 12.29 
02401500010008 IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICA POLIURETANO gal 0.0036 120.00 0.43 
31.40 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.87 0.24 
0.24 
Partida 03.05.02 CURADO DEL CONCRETO 
Rendimiento m2/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 1.02 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 13.19 0.35 
0.35 
Materiales 
02221500010023 CURADOR ACRILICO gal 0.0500 10.91 0.55 
0.55 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.35 0.01 
03013600010002 MOCHILA PULVERIZADORA he 1.0000 0.0133 8.00 0.11 
0.12 
Partida 04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE 
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.88 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0120 13.19 0.16 
0.16 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.16 
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0040 180.00 0.72 
0.72 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente 
Lugar: 
COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 04.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010005 PEON 









YESO BOLSA 28 kg 
MADERA TORNILLO 

















Partida 04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 















Partida 04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6667 
Materiales 
0207040005 AFIRMADO m3 1.2000 
0290130022 AGUA m3 0.1800 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.3333 
Partida 04.02.03 CAMA DE APOYO EN FONDO DE TUBERIA e=0.10m 
Rendimiento m/DIA 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1667 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1667 
Materiales 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.1200 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 
0.92 







































ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18105/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km 
Rendimiento m3/DIA 390.0000 EQ. 390.0000 Costo unitario directo por : m3 18.81 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0041 14.65 0.06 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0205 13.19 0.27 
0.33 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.33 0.01 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0205 177.65 3.64 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 hp 10m3 hm 3.0000 0.0615 241.16 14.83 
18.48 
Partida 04.03.01 CONCRETO EN TOMAS LATERALES (Solado)· fe= 100 kg/cm2 
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 261.08 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 17.27 17.27 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 14.65 14.65 
0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.19 52.76 
84.68 
Materiales 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 6.6700 19.27 128.53 
0290130022 AGUA m3 0.2180 5.00 1.09 
129.62 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 84.68 2.54 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 -12 P3 (18 HP hm 1.0000 0.5000 16.50 8.25 
10.79 
Subpartidas 
010716010403 PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" Dp=8 Km m3 0.7600 30.50 23.18 
010716010404 ARENA GRUESA Dp=8 Km m3 0.4200 30.50 12.81 
35.99 
Partida 04.03.02 ENROCADO DE PIEDRA ASEN. Y EMBOQUI EN CONCRETO fc=175 kg/cm2 
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 65.77 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 17.27 1.38 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 14.65 1.17 
0101010005 PEON hh 10.0000 0.8000 13.19 10.55 
13.10 
Materiales 
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 Q.4000 55.42 22.17 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 1.2750 19.27 24.57 
0290130022 AGUA m3 0.0350 5.00 0.18 
46.92 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.10 0.39 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 -12 P3 (18 HP hm 0.2500 0.0200 16.50 0.33 
0.72 
Subpartidas 
010716010403 PIEDRA CHANCACA 1/2" A 3/4" Dp=8 Km m3 0.1000 30.50 3.05 
010716010404 ARENA GRUESA Dp=8 Km m3 0.0650 30.50 1.98 
5.03 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 1810512015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 04.04.01 CONCRETO EN TOMAS LATERALES • fc=210 kg/cm2 
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 414.96 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 17.27 27.63 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 14.65 23.44 
0101010005 PEON hh 8.0000 6.4000 13.19 84.42 
135.49 
Materiales 
0213010001 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5 kg) bol 11.2200 19.27 216.21 
0290130022 AGUA m3 0.2300 5.00 1.15 
217.36 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 135.49 6.77 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.8000 11.50 9.20 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11-12 P3 (18 HP hm 1.0000 o.sooo 16.50 13.20 
29.17 
Subpartidas 
010716010403 PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" Dp=8 Km m3 0.7000 30.50 21.35 
010716010404 ARENA GRUESA Dp=8 Km m3 0.3800 30.50 11.59 
32.94 
Partida 04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TOMAS LATERALES 
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 44.97 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 17.27 9.21 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 14.65 7.81 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 13.19 7.03 
24.05 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.1200 4.25 0.51 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 4.53 0.91 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1000 5.93 12.45 
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA 4' x 8' x 19 mm (5 usos) pln 0.0680 86.00 5.85 
19.72 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.05 1.20 
1.20 
Partida 04.04.03 ACERO DE REFUERZO EN TOMAS LATERALES fy'"-4,200 kg/cm2 
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 6.05 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 17.27 0.69 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 14.65 0.59 
1.28 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N• 16 kg 0.0500 4.25 0.21 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.25 4.46 
4.67 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.28 0.06 





































ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
001 ESTUDIO DEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 





Mano de Obra 
Materiales 
TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 S-250=20" 
ANILLO DE JEBE PfrUB. PVC ISO 44350=20" 
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF 

















04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA ~2" 
miO lA 330.0000 EQ. 330.0000 Costo unitario directo por : m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0242 
PEON hh 5.0000 0.1212 
Materiales 
TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 S-25 0=2" m 1.0500 
ANILLO DE JEBE PfrUB. PVC ISO 44350=2" und 0.2000 
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF gal 0.0500 
HOJA DE SIERRA und 0.0200 
04.05.03 SUMINIST. E INSTAL. COMPUERTA TIPO ARMCO 
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 30.0000 240.0000 
PEON hh 60.0000 480.0000 
Materiales 
COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.50x1.00m und 6.0000 
COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.75x1.20m und 2.0000 
COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.90x1.50m und 2.0000 
COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.60x1.00m und 13.0000 
COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.80x1.50m und 1.0000 
COMPUERTA TIPO ARMCO O SI MI. MOS 5-00 DE 0.80x1. 75m und 3.0000 
COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 1.00x1.80m und 1.0000 
COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 1.20x2.00m und 2.0000 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 
79.68 



































ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18105/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 04.05.04 JUNTA CON WATER STÓP 6" 
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 36.51 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 17.'l7 2.76 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 13.19 2.11 
4.87 
Materiales 
02100400010011 TECKNOPORT DE 1"X4X8' und 0.0350 10.59 0.37 
0210060004 WATER STOP PVC de 6" m 1.0800 16.95 18.31 
02221600010024 SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO gal 0.0910 135.00 12.29 
02401500010008 IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICA POUURETANO gal 0.0036 120.00 0.43 
31.40 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 5.0000 4.87 0.24 
0.24 
Partida 04.05.05 CURADO DEL CONCRETO 
Rendimiento m2/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 1.02 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 13.19 0.35 
0.35 
Materiales 
02221500010023 CURADOR ACRILICO gal 0.0500 10.91 0.55 
0.55 
Equipo~¡ 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 0.35 0.01 
03013600010002 MOCHILA PULVERIZADORA he 1.0000 0.0133 8.00 0.11 
0.12 
Partida 05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE 
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.88 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0120 13.19 0.16 
0.16 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 0.16 
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0040 180.00 0.72 
0.72 
Partida 05.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.92 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0320 13.19 0.42 
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 17.27 0.14 
0.56 
Materiales 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 2.54 0.03 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0300 5.93 0.18 
0240020016 PINTURA ES MAL TE SINTETiCO gal 0.0020 33.90 0.07 
0240080022 THINNER CORRIENTE gal 0.0020 18.56 0.04 
0.32 
Equipos 
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO dia 1.0000 0.0010 6.90 0.01 
03010000110001 TEODOLITO di a 1.0000 0.0010 8.80 0.01 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 0.56 0.02 
0.04 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 27.17 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 4.0000 2.0000 13.19 26.38 
26.38 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 26.38 0.79 
0.79 
Partida 05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 91.28 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 17.27 5.76 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6667 13.19 8.79 
14.55 
Materiales 
0207040005 AFIRMADO m3 1.2000 60.00 72.00 
0290130022 AGUA m3 0.1800 5.00 0.90 
72.90 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 14.55 0.44 
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.3333 10.17 3.39 
3.83 
Partida 05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D--8Km 
Rendimiento m3/DIA 390.0000 EQ. 390.0000 Costo unitario directo por : m3 18.81 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0041 14.65 0.06 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0205 13.19 0.27 
0.33 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 0.33 0.01 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0205 177.65 3.64 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 hp 10m3 hm 3.0000 0.0615 241.16 14.83 
18.48 
Partida 05.03.01 CONCRETO PUENTES PEATONALES (Solado}· fe= 100 kg/cm2 
Rendimiento m3/0IA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 261.08 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 17.27 17.27 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 14.65 14.65 
0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.19 52.76 
84.68 
Materiales 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 6.6700 19.27 128.53 
0290130022 AGUA m3 0.2180 5.00 1.09 
129.62 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 84.68 2.54 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11-12 P3 (18 HP hm 1.0000 0.5000 16.50 8.25 
10.79 
Subpartidas 
010716010403 PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" Dp=8 Km m3 0.7600 30.50 23.18 
010716010404 ARENA GRUESA Dp=8 Km m3 0.4200 30.50 12.81 
35.99 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 1810512015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLA YO • CHONGOYAPE 
Partida 05.03.02 CONCRETO CICLOPEO rc=175 kglcm2 + 30% P.M. 
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 296.71 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 17.27 17.27 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 14.65 14.65 
0101010005 PEON hh 6.0000 3.0000 13.19 39.57 
71.49 
Materiales 
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.2500 55.42 13.86 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.5000 19.27 163.80 
177.66 
Equipos 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.5000 11.50 5.75 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11-12 P3(18 HPhm 1.0000 0.5000 16.50 8.25 
14.00 
Subpartidas 
010716010403 PIEDRA CHANCADA 112" A 314' Dp=8 Km m3 0.6700 30.50 20.44 
010716010404 ARENA GRUESA Dp=8 Km m3 0.4300 30.50 13.12 
33.56 
Partida 05.04.01 CONCRETO EN PUENTES PEATONALES· rc=210 kglcm2 
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 387.53 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 17.27 23.03 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 14.65 19.53 
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 13.19 70.35 
112.91 
Materiales 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 11.2200 19.27 216.21 
0290130022 AGUA m3 0.2300 5.00 1.15 
217.36 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 112.91 5.65 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.6667 11.50 7.67 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 -12 P3 (18 HP hm 1.0000 0.6667 16.50 11.00 
24.32 
Subpartldas 
010716010403 PIEDRA CHANCADA 112" A 3/4" Dp=8 Km m3 0.7000 30.50 21.35 
010716010404 ARENA GRUESA Dp=8 Km m3 0.3800 30.50 11.59 
32.94 
Partida 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PUENTES PEATONALES 
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 46.68 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.27 11.51 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 14.65 9.77 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.19 4.40 
25.68 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.1200 4.25 0.51 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 4.53 0.91 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1000 5.93 12.45 
02310500010004 TRIPLA Y LUPUNA 4' x 8' x 19 mm (5 usos) pln 0.0680 86.00 5.85 
19.72 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 25.68 1.28 
1.28 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 05.04.03 ACERO DE REFUERZO EN PUENTES PEATONALES fy'"-4,200 kg/cm2 
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 6.05 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 17.27 0.69 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 14.65 0.59 
1.28 
Materiales 
02040100010002 AlAMBRE NEGRO RECOCIDO N• 16 kg 0.0500 4.25 0.21 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.25 4.46 
4.67 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.28 0.06 
03013300020003 CIZALlA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0400 1.04 0.04 
0.10 
Partida 05.05.01 BARANDA DE TUBO F.G. D=2" 
Rendimiento m/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 87.21 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.27 17.27 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.19 13.19 
0101030007 SOLDADOR hh 1.0000 1.0000 15.22 15.22 
45.68 
Materiales 
02380100020005 LIJA DE FIERRO #8 und 0.9000 1.69 1.52 
0255080016 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 0.0500 10.17 0.51 
0265060002 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2" m 1.0000 25.42 25.42 
27.45 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.68 1.37 
0301270005 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP hm 0.5000 0.5000 25.42 12.71 
14.08 
Partida 05.05.02 NEOPRENO 
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 49.57 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.4000 17.27 6.91 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 14.65 23.44 
30.35 
Materiales 
0201050006 NEOPRENE m2 1.0800 16.95 18.31 
18.31 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.35 0.91 
0.91 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 05.05.03 JUNTAS ASFALTICAS 
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 9.38 
Código Descripción Recurso (· Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 14.65 1.17 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 13.19 3.17 
4.34 
Materiales 
0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.0200 13.00 0.26 
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 0.1330 33.90 4.51 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 35.00 0.14 
4.91 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.34 0.13 
0.13 
Partida 06.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE 
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.88 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0120 13.19 0.16 
0.16 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.16 
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0040 180.00 0.72 
0.72 
Partida 06.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.92 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0320 13.19 0.42 
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 17.27 0.14 
0.56 
Materiales 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 2.54 0.03 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0300 5.93 0.18 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0020 33.90 0.07 
0240080022 THINNER CORRIENTE gal 0.0020 18.56 0.04 
0.32 
Equipos 
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0010 6.90 0.01 
03010000110001 TEODOLITO dia 1.0000 0.0010 8.80 0.01 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.56 0.02 
0.04 
Partida 06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 27.17 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. ParciaiS/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 4.0000 2.0000 13.19 26.38 
26.38 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.38 0.79 
0.79 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 06.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS 
Rendimienlo m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 91.28 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 17.27 5.76 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6667 13.19 8.79 
14.55 
Materiales 
0207040005 AFIRMADO m3 1.2000 60.00 72.00 
0290130022 AGUA m3 0.1800 5.00 0.90 
72.90 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.55 0.44 
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.3333 10.17 3.39 
3.83 
Partida 06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km 
Rendimiento m3/DIA 390.0000 EQ. 390.0000 Costo unitario directo por : m3 18.81 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcia! S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0041 14.65 0.06 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0205 13.19 0.27 
0.33 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 0.33 0.01 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0205 177.65 3.64 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 hp 10m3 hm 3.0000 0.0615 241.16 14.83 
18.48 
Partida 06.03.01 CONCRETO PUENTES VEHICULARES (Solado)· fe= 100 kglcm2 
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 261.08 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 17.27 17.27 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 14.65 14.65 
0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.19 52.76 
84.68 
Materiales 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 6.6700 19.27 128.53 
0290130022 AGUA m3 0.2180 5.00 1.09 
129.62 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 84.68 2.54 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 - 12 P3 (18 HP hm 1.0000 0.5000 16.50 8.25 
10.79 
Subpartidas 
010716010403 PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" Op=8 Km m3 0.7600 30.50 23.18 
010716010404 ARENA GRUESA Op=8 Km m3 0.4200 30.50 12.81 
35.99 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINmVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 06.03.02 CONCRETO CICLOPEO fc=175 kg/cm2 + 30% P.M. 
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 296.71 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 17.27 17.27 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 14.65 14.65 
0101010005 PEON hh 6.0000 3.0000 13.19 39.57 
71.49 
Materiales 
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.2500 55.42 13.86 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.5000 19.27 163.80 
177.66 
Equipos 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.5000 11.50 5.75 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 -12 P3 (18 HP hm 1.0000 0.5000 16.50 8.25 
14.00 
Subpartidas 
010716010403 PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" Dp=8 Km m3 0.6700 30.50 20.44 
010716010404 ARENA GRUESA Dp=8 Km m3 0.4300 30.50 13.12 
33.56 
Partida 06.04.01 CONCRETO EN PUENTES VEHICULARES • fc=245 kglcm2 
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 416.33 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 17.27 23.03 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 14.65 19.53 
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 13.19 70.35 
112.91 
Materiales 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 12.6700 19.27 244.15 
0290130022 AGUA m3 0.2180 5.00 1.09 
245.24 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 5.0000 112.91 5.65 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.6667 11.50 7.67 
03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 -12 P3 (18 HP hm 1.0000 0.6667 16.50 11.00 
24.32 
Subpartldas 
010716010403 PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" Dp=8 Km m3 0.7900 30.50 24.10 
















ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
LAMBAYEQUE • CHIC LA YO • CHONGOYAPE 
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010716010403 PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4' Dp=8 Km m3 
m3 
0.7000 30.50 21.35 
010716010404 ARENA GRUESA Dp=8 Km 0.3800 30.50 11.59 
32.94 
Partida 06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PUENTES VEHICULARES 
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 46.68 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.27 11.51 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 14.65 9.77 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.19 4.40 
25.68 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.1200 4.25 0.51 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 4.53 0.91 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1000 5.93 12.45 
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA 4' x 8' x 19 mm (5 usos) pln 0.0680 86.00 5.85 
19.72 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 25.68 1.28 
1.28 
Partida 06.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TRANSICION 
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 37.69 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 17.27 7.67 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 14.65 6.51 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.19 2.93 
17.11 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.1200 4.25 0.51 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 4.53 0.91 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1000 5.93 12.45 
02310500010004 TRIPLAYLUPUNA 4' x 8' x 19 mm (5 usos) pln 0.0680 86.00 5.85 
19.72 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 17.11 0.86 
0.86 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 06.04.05 ACERO DE REFUERZO EN PUENTES VEHICULARES fy--4,200 kg/cm2 
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 6.05 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 17.27 0.69 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 14.65 0.59 
1.28 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0500 4.25 0.21 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.25 4.46 
4.67 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.28 0.06 
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0400 1.04 0.04 
0.10 
Partida 06.04.06 ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE TRANSICION fy--4,200 kglcm2 
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.77 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 17.27 0.55 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 14.65 0.47 
1.02 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0500 4.25 0.21 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.25 4.46 
4.67 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.02 0.05 
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 1.04 0.03 
0.08 
Partida 06.05.01 BARANDA DE TUBO F.G. D=2" 
Rendimiento m/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 87.21 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.27 17.27 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.19 13.19 
0101030007 SOLDADOR hh 1.0000 1.0000 15.22 15.22 
45.68 
Materiales 
02380100020005 LIJA DE FIERRO #8 und 0.9000 1.69 1.52 
0255080016 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 0.0500 10.17 0.51 
0265060002 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2" m 1.0000 25.42 25.42 
27.45 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.68 1.37 
0301270005 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP hm 0.5000 0.5000 25.42 12.71 
14.08 
ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 06.05.02 NEOPRENO 
Rendimiento m21DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 49.57 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0,4000 17.27 6.91 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 14.65 23.44 
30.35 
Materiales 
0201050006 NEOPRENE m2 1.0800 16.95 18.31 
18.31 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 30.35 0.91 
0.91 
Partida 06.05.03 JUNTAS ASFALTICAS 
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 9.38 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 14.65 1.17 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 13.19 3.17 
4.34 
Materiales 
0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.0200 13.00 0.26 
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 0.1330 33.90 4.51 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 35.00 0.14 
4.91 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 4.34 0.13 
0.13 
Partida 07.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EO. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 3.22 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0160 13.19 0.21 
0.21 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 5.00 0.25 
0.25 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 5.0000 0.21 0.01 
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0080 343.55 2.75 
2.76 
Partida 07.02.01 INSTALACION DE LETRINA 
Rendimiento und/DIA 2.0000 ea. 2.oooo Costo unitario directo por : und 47.85 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 0.0600 0.2400 17.27 4.14 
0101010005 PEON hh 0.2500 1.0000 13.19 13.19 
17.33 
Materiales 
0247020003 LETRINA TRANSPORTABLE und 0.1000 300.00 30.00 
30.00 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 17.33 0.52 
0.52 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Presupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
Cliente COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
Lugar: LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
Partida 07.02.02 POZA PARA RESIDUOS SOLIDOS 
Rendimiento m3/0IA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 43.48 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 13.19 42.21 
42.21 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 42.21 1.27 
1.27 
Partida 07.03.01 SIEMBRA DE ARBOLES 
Rendimiento undiDIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 7.72 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.19 2.64 
2.64 
Materiales 
0279010048 PLANTON DE ARBOL und 1.0000 5.00 5.00 
5.00 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 2.64 0.08 
0.08 
Partida 07.04.01 RIEGO DE AGUA DURANTE LA OBRA 
Rendimiento hm/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 123.43 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.19 13.19 
13.19 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 13.19 0.40 
03010400030005 MOTOBOMBA DE 4" (10 HP) hm 0.5000 0.5000 4.24 2.12 
0301220009 CAMION CISTERNA 1,500 gi122HP hm 1.0000 1.0000 107.72 107.72 
110.24 
Partida 07.05.01 AFECTACION DE SERVIDUMBRE 
Rendimiento glb/DiA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 50,000.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Subcontratos 
























ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE SUBPARTIDAS 
001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
(010303030307-1202004-01) EXTRACCION Y ZARANDEO DE MATERIAL DE RELLENO 
m3/DIA M0.620.00 EQ.620.00 Costo unitario directo por : m3 7.31 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OFICIAL hh 1.0000 0.0129 14.65 0.19 
PEON hh 2.0000 0.0258 13.19 0.34 
0.53 
Equipos 
ZARANDA DE 1/2" • 3/4" hm 1.0000 0.0129 2.00 0.03 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160·195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0129 180.00 2.32 
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0129 343.55 4.43 
6.78 
(010303030309-1202004-01) EXTRACCION Y ZARANDEO DE AGREGADO DE CANTERA 
m3/DIA M0.620.00 EQ.620.00 Costo unitario directo por : m3 7.31 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OFICIAL hh 1.0000 0.0129 14.65 0.19 
PEON hh 2.0000 0.0258 13.19 0.34 
0.53 
Equipos 
ZARANDA DE 1/2"- 3/4" hm 1.0000 0.0129 2.00 0.03 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160·195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0129 180.00 2.32 
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0129 343.55 4.43 
6.78 
(010303030310-1202004-01) MATERIAL DE RELLENO Dp= 8 Km 
m3/DIA MO.O.OO EQ.O.OO Costo unitario directo por: m3 34.71 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Subpartidas 







010305010205 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO Dp=8 m3 
Partida (010305010205-1202004-01) CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO Dp=8km 
Rendimiento m31DIA M0.275.00 EQ.275.00 Costo unitario directo por : m3 26.72 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 14.65 0.43 
0.43 
Equipos 
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0291 180.00 5.24 






















ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE SUBPARTIDAS 
001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE· SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE ·PROVINCIA DE CHICLAYO, 
REGION DE LAMBAYEQUE 
COMISION DE REGANTES CHONGOYAPE Costo al 18/05/2015 
LAMBAYEQUE • CHICLAYO • CHONGOYAPE 
(010303030307-1202004-01) EXTRACCION Y ZARANDEO DE MATERIAL DE RELLENO 
(010305010207-1202004-01) CARGUIO Y TRANSPORTE DE AGREGADO DE CANTERA A OBRA Dp=S Km 
m3/DIA M0.325.00 EQ.325.00 Costo unitario directo por: m3 22.59 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 
Mano de Obra 
OFICIAL hh 1.0000 0.0246 14.65 
Equipos 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0246 180.00 
CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 hp 10m3 hm 3.0000 0.0738 241.16 
(010716010403-1202004-01) PIEDRA CHANCADA 1/2n A 3/4n Dp=B Km 
m3/DIA MO.O.OO EO.O.OO Costo unitario directo por: m3 30.50 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 
Subpartidas 
EXTRACCION Y ZARANDEO DE AGREGADO DE CANTERA m3 1.0200 7.31 
CARGUIO Y TRANSPORTE DE AGREGADO DE CANTERA A C m3 1.0200 22.59 
(010716010404-1202004-01) ARENA GRUESA Dp=B Km 
m31DIA MO.O.OO EQ.O.OO Costo unitario directo por: m3 30.50 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 
Subpartldas 
EXTRACCION Y ZARANDEO DE AGREGADO DE CANTERA m3 1.0200 7.31 





























ESTUDIO DEFINITIVO DEL CANAL PAMPA GRANDE ·SECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE • PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION 
DE LAMBAYEQUE 
COMISION DE REGANTES Fecha 18/05/2015 
LAMBAYEQUE ·CHIC LA YO· CHONGOYAPE 
01 NUEVO SOLES 
0.162*(Jr 1 Jo)+ 0.076*(DHAr 1 DHAo) + 0.251*(CEr 1 CEo)+ 0.366*(MEr 1 MEo)+ 0.145*(GGr 1 GGo) 
Factor (%) Simbolo In dice Descripción 
0.162 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
0.076 78.947 DHA 30 DOLAR(GENERALPONDERADO) 
6.579 37 HERRAMIENTA MANUAL 
14.474 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
0.251 100.000 CE 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
0.366 100.000 ME 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
0.145 100.000 GG 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
1.000 
l 
Anexo1 O. CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN. DE OBRA 
Anexo11. PANEL 
FOTOGRÁFICO 
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Foto N°01: Inspección del Canal Pampa Grande 
Foto N°02: Inspección de Tomas Laterales del Canal Pampa Grande 





Foto N°04 : Visita a Cantera Caballo Blanco 
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Foto N°06 : Extracción de Muestras de Suelo 
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Foto N°07 : Extracción de Muestras de Suelo 
Foto N°08 : Ensayos de Mecánica Suelos 
Foto N°09 : Ensayos de Mecánica Suelos (Corte Directo) 
Foto N°10 :Ensayos de Laboratorio de Materiales 
Foto N°11 : Elaboración de Probetas de Concreto 
Foto N°12 ; Rotura de Probetas de Concreto 
Foto N°13 : Ensayo de Densidad de Campo 
·~. 
Foto N°14 :Ensayo de Pavimentos 
